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Dyondzo leyi ya ririmi ra tinovhele ta nhungu ta Xitsonga a yi susumetiwile hi mhaka ya ku 
va mutsari wa novhele tanihi mutshila, a tirhisaka ririmi tanihi xitirho xa yena, hilaha swi 
kombisiwaka hakona hi Lodge (1979), Leech na Short (1987) na Kahari (1986). Ririmi leri ri 
tumbuluxa xitsariwa, h.l. leswi nga tsariwa swi hlayekaka, ni nchumu wo tianakanyela lowu 
vuriwaka novhele. Xikongomelonkulu xa dyondzo leyi a ku ri ku vona ndlela leyi ririmi ra 
vatsari lava matsalwa y1;1 vona lama xopaxopiwaka, ri tirhaka ha yona. Dyondzo leyi a yi ri ni 
xikongomelontsongo lexi xi nga ku hluvukisa ririmi ra Xitsonga, ni ku pfuneta ku tlakusa 
xiyimo xa ririmi leri ni ra tindzimi tin'wana ta Xintima hi ku kombisa leswaku tindzimi leti ta 
swi kota ku tirha eka tindhawu ta xiyimo xa le henhla tanihi dyondzo yo fana ni leyi. 
Dyondzo leyi yi avanyisiwile hi tiildzima ta iltlhanu. Ndzima yo sungula yi hlamusela 
xikongomelo xa dyondzo, yi tlhela yi vumba nseketelo wo angarhela mayelana ni timhaka ta 
matsalwa. Ndzima ya vumbirhi yi xopaxopa ririmi eku paluxeni ka nkongomelo, kasi ndzima 
ya vunharhu ni ya vumune hi ku landzelelana ti paluxa ririmi eka vumunhuhati ni le ku 
paluxeni ka mbangu. Ndzima yo hetelela i yo katsakanya ntirho ni ku nyika swibumabumelo. 
Ririmi ri ni matimba yo hambana eku tirheni ka tona, ya nga "inelopoeia", h.l. ku endla 
vuyimbeleri, "phanopoeia", ku endla x:ifaniso xo vitanisa, ni "logopoeia", ku endla rito ra ku 
va ni ngulumelo. Matirhele lawa ya ririmi ya fambelana ni vuyimeri bya minpfumawulo ya 
ririmi ni swiyimeri swa yona swo tsariwa. 
Nkoka wa riencisi wu paluxiwile eka dyondzo leyi. Leswi swi endlile leswaku ku seketeriwa 
Kock (1981) loko a vula leswaku riencisi ri fanele ku nghena eka nongoloko wa matheme ya 
vutsari tanihi xigaririmi xo karhi, xi ri xiave xa tindzimi ta Xintima ku engetela swin'wana 
eka rhetoriki. 
(vi) 
Nxopaxopo wa ririmi ra tinovhele ta dyondzo leyi wu paluxile nkucetelano wa tindzimi ta 
Xintirila ni ta Xilungu laha Afrika-Dzonga. 
Xiyimo xa tidyondzo ta tindzimi ta Xintima ni matsalwa ya kona swi kombisiwile swi ri leswi 
nga wisiki mbilu 1.aJtani ku bumabumeriwa ku va mfumo wu fanele ku nghenelela. 
(vii) 
SUMMARY 
This study of the language of eight Xitsonga novels was motivated by the fact that the 
novelist as an artist uses language as his medium as indicated by Lodge (1979), Leech and 
Short (1987), and Kahari (1986). This language produces the text and the imaginative object 
called the novel. The main aim of this study was to determine how the language of the 
authors whose works are being studied here, functions. This study had a secondary aim which 
was the development of the Xitsonga language and to contribute to the raising of the status of 
this language and other African languages by demonstrating that these languages can be used 
in high domains such as a study of this nature. 
The study is divided into five chapters. Chapter one indicates the aim of the study, and also 
provides a theoretical basis by discussing matters pertaining to literature in general. Chapter 
two analyses language in the expression of theme, while chapters three and four respectively 
deal with the language of characterization and of the expression of milieu. The last chapter is 
the general conclusion of the study, and recommendations. 
Language is charged in different ways in its functioning, viz "melopoeia", the making of 
music, "phanopoeia", the m~ing of bright image and "logopoeia", the making of the resonant 
word. This kind of language function is associated with the symbolism of language sounds, 
and the corresponding symbolism of their written forms. 
The significance of the ideophone was demonstrated in this study. This rtu1de it possible to 
support Kock ( 1981) when she says that the ideophone should be included in a glossary of 
literary terms as a figure for speech, as a contribution by African Jangauges to rhetoric. 
The linguistic analysis of the novels of this study also revealed the mutual influence of 
different languages, African and European, in South Africa. 
The state of African language studies and African literature is indicated as a matter of concern 
in this study and government intervention is recommended. 
(viii) 
MATHEME YA NKOKA Ririmi, novhele. 
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1.1 XIKONGOMELO XA DYONDZO LEYI 
1.1.1 Xikongomelonkulu 
Xikongomelonkulu xa dyondzo leyi i ku xopaxopa ririmi ra tinovhele ta nhungu ta 
Xitsonga, ku vona hilaha xitirho lexi xa mutsari xi tirhisiwaka hakona hi vatsari lava vo 
hambana eku tumbuluxeni ka matsalwa ya vona. 
Nxopaxopo wa novhele hi ku xopaxopa ririmi ra yona wu fambel~a ni leswi vuriwaka hi 
Lodge (1979: ix) loko a ku ''The novelist's medium is language: whatever he does, qua 
novelist, he does in and through language". Leswi swi vula leswaku hinkwaswo leswi a 
swi endlaka tanihi mutsari wa novhele, u swi endla hi ku tirhisa ririmi. Marito lawa ya 
lombiwa hi Leech na Short (1987: 18), ivi vona va veka mhaka erivaleni swinene hi ndlela 
ya ku "as a text-maker the novelist works in language, and as fiction-maker through 
language". Swirhangeri (prepositions) swa in na through eka tinhlamuselo leti swi 
hundzuluxiwa hi Iilofimi ya xitirho ya hi eka ririmi ra Xitsonga, tanihi le ka tindzimi 
tin'wana ta Xintu leti nga hava swirhangeri leswi, leswi swi nga xihlawulekisi xa tindzimi 
ta Xilungu, tanihi Xinghezi ni Xibunu. Eka tinhlamuselo leti ta Lodge na Leech na Short 
xirh~geri xa in xi kongomisa eka leswi nga tsariwa, leswi swi hlayiwaka ni ku hlayeka 
ephepheni, kasi xirhangeri xa through xi kongomisa eka ku va novhele yi ri xianakanyiwa, 
lexi xi vaka kona hi ku vumbiwa hi ku tirhisa ririmi. Kahari (1986: 148) u paluxa mhaka 
leyi swinene hi ku nyika vuxokoxoko lebyi laildzelaka: 
Literature involves us in the study of language and its usage, 
first in its use for purpose of imitation, that is for making of 
fictions, and secondly, when it is used in a way tbat is 
aesthetically calling our attention to its use as medium. The 
two kinds of languages are compatible, and in literature 
inseparable. 
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Mhaka ya nlmka leyi vuriwaka laha i ku va matsalwa ya ri vuencenyeti (imitation), 
hileswaku minchumu yo tianakanyela leyi encenyetaka leswi nga vaka swi ri kona 
evuton'wini. Swiencenyeti leswi, hileswaku matsalwa, swi tirhisa ririmi ku swi vumba. 
Ririmi i ro xonga ro vitanisa. I ririmi rin'we leri vumbaka tsalwa, ri tlhela ri vonaka ni ku 
hlayeka eka xitsariwa, ri ri nchumu wo vitanisa ni ku xonga. Leswi swi seketeriwa hi 
Nkondo (1985: 1) loko a vula leswaku mayelana ni matsalwa, mutsari a nga byeli vanhu 
hungu ro karhi ntsena; kambe u swi endla hi trdlela yo hlawuleka. U ri: 
Mutsari i mutshila, loyi a byelaka vanhu hungu hi ndlela yo 
sa.seka yo nyanyula ni ku tsakisa. U ni nyiko yo swi eildla. 
Xitirho xa yena i ririmi. U ri tirhisa hi ndlela yo hlawuleka 
swinene. 
Nkoka lowu wa ririmi eka matsalwa wu paluxiwa ni. hi Hawthorn (1989:74) loko a vula 
leswaku "the novel is as receptive to detailed analysis as is poetri', hileswaku ririmi ra 
novhele ra xopaxopeka hi vuxokoxoko ku fana ni ra vutlhokovetseri. U nyika xikombiso 
hi nxopaxopo wa novhele ya Charlotte Bronte ya Jane Eyre eka buku ya David Lodge ya 
Language of Fiction (1979). Nxopaxopo lowu i wo enta swinene wo kombisa swifaniso 
swo hambana leswi vumbiwaka hi ku tirhisa ririmi, tanihi le ka vutlhokovetseri. Kasi 
mhaka leyi ya nkoka wa vuxokoxoko bya ririmi yi tlhela yi paluxiwa hi Spitzer loyi a 
tshahiwaka hi Leech na Short (op.cit. p2) loko a ku "The smallest detail of language can 
unlock the 'soul' of a literary work". Leswi swi vula leswaku vuxokoxoko lebyitsongo 
swinene bya ririmi byi nga paluxa mbilu ya tsalwa, hileswaku lexi nga xona xa nkoka 
swinene eka tsalwa. 
Nkanelo lowu wa ririmi ni matirhele ya rona wu hi yisa eka nhlamuselo ya Pound ( eka 
Welsh 1978:16) eka nkanelo wa ririmi ra vutlhokovetseri, laha a kombisaka ku va ririmi 
leri ri ri ni matirhele ya tinxaka tinharhu : yo endla vuyimbeleri, yo vumba xifaniso xa le 
miehleketweni, ni yo endla rito ro va ni ngulumelo. Welsh (ibid.) u katsakanya mhaka 
leyi hi ku tithisa marito ya "melopoeia" "phanopoeia" na "logopoeia" ku hlamusela 
matithele lamanharhu. Hi ku landza tinhlamuselo leti swa twala loko ririmi leri ri 
fambelanisiwa ni ntwiwo (feeling) ni ntlhaveko (emotion) eka leswi vuriwaka hi mutsari. 
Welsh u tlhela a kombisa leswaku swihlawulekisi leswi swa ririmi a hi swa le ka 
vutlhokovetseri ntsena kainbe i swa le ka vutsari bya tinxaka hinkwato ku katsa ntlangu ni 
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prosi. Miehleketo leyi i yin'we ni leyi kombisiwak.a eka xiyenge xa l.7.1. Matirhele lawa 
ya ririmi ya ta tikomba eka nxopaxopo wa matsalwa ya dyondzo leyi. 
Tanihileswi riritni ri vumbaka xitumbuluxwa lexi vuriwaka novhele, swa twisiseka 
leswaku nxopaxopo wa tona eka tinovhele leti dyondziwaka laha wu ta va wu ri 
nxopaxopo wa switsariwa leswi. Leswi swi vula ku xopaxopa ririmi ra vatsari mayelana 
ni swiyenge swo hambana swa novhele. Eka dyondzo leyi swiyenge leswi nga ta 
xopaxopiwa eka tindzima to hambana i nkongomelo (theme), vuliluilhuhati 
(characterization) ni mbangu (milieu/setting). Xitori ni ndzuko (story and plot) swi to 
khumbiwa ntsena eka nxopaxopo wa nkongomelo. 
1.1.2 Xikoilgomelontsongo 
Xikongomelontsongo xa ntirho lowu i ku pfuneta ku hluvukisa ririmi ra Xitsonga ni 
dyondzo ya rona, ni ku antswisa xiyimo xa swona hi ku kombisa leswaku ririmi leri a hi ro 
vulavuriwa ntsena, kambe ra swi kota ku tirha ni le ka swa tidyondzo ta le henhla ku fana 
ni leyi. Ririmi leri kun'we ni dyondzo ya rona ni xiyimo i swa le hansi eka maendlele ya 
siku rin'wana ni rin'wana tanihi swa tindzimi tin'wana ta Xintima laha Afrika-Dzonga. 
Leswi swi va erivaleni swinene loko tindzimi leti ta Xintima ti pimanyisiwa ni ta Xilungu, 
tanihi Xinghezi ni Xibunu. 
Nsusumeto wo hluvukisa Xitsonga wu tikombile hi malembe ya 1974/75 eYunivhesiti ya 
N'walungµ loko Ndzawulo ya Xitsonga yi bohile ku tshika ku dyondzisa Vatsonga 
dyondzo ya ririmi ra vona hi ririmi ra Xinghezi hilaha tiyunivhesiti a ti toloverile ku endla 
hakona. Ndzawulo leyi yi khomisanile ildlela leyi ni Ndzawulo ya Xitswana leyi a yi 
fambisiwa hi sirha Profesa J.E. Setshedi, a seketeriwa hi Profesa M.R. Malope. Ku vile ni 
ku hlaseriwa kukulukurn.ba ka mhaka leyi ya ku dyondzisa hi tindzimi ta Xintima hi 
vanhu vo hambana, kambe ntirho wu yile emahlweni. Xivangelo xa ku hlaseriwa loku a xi 
katsa ku va ku dyondzisa hi.ririmi ra Xintima swi voniwa swi seketela xihlawuhlawu, lexi 
a xi ri nsinya wa mfumo wa Mabunu wa nkarhi wolowo. Mhaka ya vumbirhi a ku vuriwa 
leswaku tindzimi ta Xintima a ti si hluvuka ku fika laha ti nga tithisiwaka eku 
dyondziseni. A swi tiveki leswaku a ku yimeriwe leswaku ti hluvukisiwa hi mani, 
naswona rini. Miehleketo leyi yo eyisa tindzimi ta Xintima hi ndlela leyi yi tsundzuxa 
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leswi nga tshama swi vuriwa hi C. T. Loram loyi a a ri mukamberi wa swikolo ekhale ka 
xifundzankulu xa Natala. U tshahiwa hi Mawasha (1982:7) a ku: 
Apart from sentiment, there is no reason for wishing the 
Bantu1 Languages to survive. They have served their purpose. 
They are not capable of expressing the ideas which the new 
European civilization has brought to the country. They are 
hopelessly clumsy and inadequate on the mathematical and 
scientific sides. 
Marito lawa ya veka erivaleni ku sandza lokukulu ka tindzimi ta Xintu ku vuriwa leswaku 
a ti hluvukanga. I miehleketo yo fana ni leyi leyi nga Iota van'wana ku kaneta leswi 
vuriwaka laha. 
Hambiloko van'wana va sandza matshalatshala yo hluvukisa tindzimi ta Xintima, 
van'wana a Va iikhensa ni ku seketela. Leswi swi kombisiwa hi mapapila ya Nkulukumba 
S.C. Wiid, khale ka Matsalana wa Dyondzo eka khale ka mfumo wa GaZankulu, na 
Profesa C.T.D. Marivate, khale ka Profesa eYunivhesiti ya Afrika-Dzonga, lawa ya nga 
swita-ndzhaku swa A na B emakumu ka dyondzo leyi, leswi nga hi khale ka xivongo xa 
mina xa ka Nkondo. 
Ku vile ni migingiriko yo hambana eka Ndzawulo ya Xitsonga ni le ka ya Xitswana 
mayelana ni ku hluvukisa tindzimi ta Xintima eYunivhesiti ya N'walungu. Malope (1977) 
u kombisile ku tinyiketa ka yena hi ku endla dyondzo ya yena ya Mastasi hi ririmi ra 
Xitswana. Nhlokomhaka ya dyondzo ya yena i "Tshekatsheko-tsenelelo ya dipadi tsa ntlha 
tse tlhano tsa ga D.P.S. Monyaise", hileswaku nxopaxopo wa tinovhele to sungula ta 
ntlhanu ta D.P.S. Monyaise. Kasi Setshedi yena loko se a ri eYunivhesiti ya 
Bophuthatswana u pfunetile vadyondzi vo tala ku dyondza hi ririmi ra Xitswana, a katsa ni 
dyondzo ya Mastasi ya J. Shole (1987) ya "Mefama ya Diterama tsa Setswana", hileswaku 
"Swin'wana swa mintlangu ya Xitswana". Hi lembe ra 1992 Moleleki u hangalasile buku 
ya Makokonana a Neanotaba Le Dingolwa tsa Sesotho. Leyi i buku ya nxopaxopo wa 
1 Leri i vito ta tindzimi ta Xintu leri hambiloko ri tirhisiwa emisaveni hi ku angarhela, ri nga 
amukelekiki eka Vantima va Afrika-Dzonga hikwalaho ka ku va ri tirhisiwile swinene hi mfumo 
wa ntshikilelo wa xihlawuhlawu eka malembe lama nga hundza, ku vula Vantima va tiko leri lava 
a va xanisiwa sWinene. Vito leri ri hundzukile vito ta nxaniso. 
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matsalwa ya ndhavuko ni ya ximanguvalawa ya ririmi ra Xisuthu. Leyi na yona a yi ri 
ndlela yin'wana yo tlalwsa x:iyimo xa tindzimi ta Xintima. 
Eka Ndzawulo ya Xitsonga, handle ka tidyondzo ta digiri yo sUilgtila, ku hloMeteriwile 
swinene tidyondzo ta Onasi, ku tlhela ku pfunetiwa ni vahangalasi va matsalwa ni tiblJ.}ru 
ta Xitsonga ku ndlandlamuxa i:ltitho wa voi:la. Nghingiriko eka komiti ya ririmi ra 
Xitsonga ni kui:l'wana laha timhaka ta ririmi ra Xitsonga ni tidyondzo ta rona a swi tirhiwa 
kona, swi seketeriwile ngopfu hi valeteri va ndzawulo leyi. 
Ntiyiso wa ku fanela ku dyondzisa tindzimi ta Xintima hi tindzimi teto wu hele wu 
aniukeriwa hi ku angarhela laha Afrika-Dzonga. Vumbiwa ta Nkarhinyana ra 1993 leri 
nga nyika xiyimo xa ximfumo eka tind.Zimi ta Xihtima etikweni hinkwaro ri tiyisisile 
nhluvuko wa tindzimi leti. Vumbiwa ta tiko ra 1996 ri tiyisisile mhaka ya xiyimo xa 
ximfumo xa tindzimi ta Xintima. Hi hala tlhelo, ku kongomisa swinene eka ku 
hluvukisiwa ka tindzinii ta Xintirrta, mfumo wa xidemokrasi wa Afrika-Dzonga wu 
tumbuluxile Huvo yo Afigarhela ya tindzimi ta Afrika-Dzonga (Pan South African 
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Language Board) hi lerrtbe ra 1996. Ndzi vile xirho xa huvo leyi hi nkarhi wolowo, ndzi 
vu:ya ndzi hlawuriwa ~ va rtmtshami wa xitulu wa yona wo sungula. Lowu wu vile nkarhi 
lowunene swinene eka mina ku tirha ntirho lowu ilga errtbilwini ya mina swinene -
tindzimi ta Xintima, tidyondzo ta tona ni xiyimo xa tona. Dyondzo leyi i maninginingi ya 
kwalomu ka va-makume-mbithi ilhungu wa malenibe ya miehleketo ni tidyondzo n:i 
mintirho yin'wana mayelarta ili ku hluvukisa Xitsonga ni tindzimi tin'wana ta Xintima. 
Hikwalaho ka xiboho lexi nga tekiwa hi malembe ya 197 4/7 5 hilaha swi nga kmnbisiwa 
hakona, a swi fa,nela leswaku dyondzo leyi yi va hi ririmi ra Xitsonga. 
1.2 NSUSUMETO 
Dyondzo leyi yi susumetiwa hikwalaho ka ku pfumaleka ka minxopaxopo ya matsalwa ya 
Xitsonga, hambileswi ku nga va ni ku ndlandlamuka ka vutsari eka ririmi leri, ku sukela 
loko ku hangalasiwile tsalwa to s"ilngula ra vutshila. Tsalwa leri i novhele ya D.C. 
Marivate ya Sasavona, leyi nga hlllila hi lembe ra 1938. Hambiloko ku vile ni 
ndlandlamuko wa vutumbuluxi bya matsalwa, nxopaxopo wa wona (literary criticism), 
wona wu salele ndzhaku swinene. 
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Nxopaxopo wa matsalwa i wa nkoka swinene eka vutsari. Nkoka lowu wu kombisiwa hi 
Peck na Coyle (1986:49) loko va vutisa va ku "What is literary criticism'', ivi va hlamula 
xivutiso lexi hi ndlela leyi: 
Literary criticism is usually regarded as the analysis, 
interpretation and evaluation of literary works: it does not 
mean 'finding fault with'. Criticism as an academic activity 
expresses the reader's sense of what is happening in the text. 
Ntshaho lowu wu vula leswaku nxopaxopo wa matsalwa wu tala ku va wu voniwa wu ri 
ku tlhantlha, ku hlavutela ni ku pi.ma nkoka wa matsalwa. A swi vuli ku kuma swihoxo. 
Nxopaxopo wa matsalwa tanihi ntirho wa a.kademiki, wu paluxa leswi muhlayi a twisisaka 
swi ri sWona leswi humelelaka eka tsalwa. 
Nkoka lowu wa nxopaxopo wa matsalwa wu tshikileriwa hi Hawthorn (1988:8) loko a 
vula leswaku hakanyingi nxopaxopo wa matsalwa wu langutiwa wu tiseketela hi 
matsalwa, kasi matsalwa wona ya tiyimele hiwoxe, ya nga tiseketelanga hi nxopaxopo. 
Mayelana ni mhaka leyi Hawthorn (ibid.) u vutisa xivutiso xa nkoka a ku: 
But is literature independent of literary criticism? Are not our 
readerly expectations, or reading skills or very view of what 
literature is, formed at least in part by literary criticism -
particularly through its association with education? 
Marito lawa ya Hawthorn ya vutisa leswaku xana matsalwa ya le tlhelo, a ya tiseketelanga 
hi nxopaxopo ke? Xana leswi hi swi langutelaka loko hi hlaya, kutnbe ku twisisa ka hina 
leswaku matsalwa i ncini, xana hi ndlela yin'wana a swi vun:ibiwi hi nxopaxopo wa 
matsalwa, ngopfu-ngopfu hi ku hlangana ka wona ni dyondzo? 
Ku hlamula swivutiso leswi swa Hawthorn (ibid.) hi nga vula leswaku kunene swiyenge 
leswi swi boxiweke laha swa seketelana. 
Tanihileswi matsalwa ya vulavulaka hi swiphemu hinkwaswo swa vutomi bya vanhu - hi 
ndlela yin'waila hi nga ku i "xivoni" xa vutomi - ntirho ni nkoka wa wona eka vanhu i 
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wukulukumba swinene. Nxopaxopo, hilaha swi nga kombisiwa hakona, hikwalaho ka ku 
va wu ri ni vuxaka byo seketelana ni ku tsala, na wona i wa nkoka wo fana na kona ku 
tsala. Leswi swi kombisiwa swinene eka Xiyenge xa 1.9 .2.4, eka nkanelo wa 
mutumbuh1Xi (Ego) wamatsalwa ni muamukeri-mutumbuluxi {Tu). 
1.2.1 MINTIRHO YA MILAVISISO YA XITSONGA NI TIBUKU TO 
VULA VULA HI MATSAL WA 
1.2.1.1 Milavisiso 
Nsusumeto wo endla ndzavisiso lowu wu katsa ni mhaka ya nkoka ya ku yisa emahlweni 
ndzavisiso wa tidyondzo ta le henhla mayelana ni ririini ra Xitsonga hi ku angarhela. 
Mintirho ya ndzavisiso ya ririmi yi katsa wa T.M.H. Endemann (1952) wa Die Intonasie 
van die Tsonga, wa H.W.E. Ntsanwisi (1965) wa The Idiom in Tsonga - A Descriptive 
Study, ni wa E.J.M. Baumbach (1970) wa Klassifikassie va die Tsonga Dialekte van die 
Republiek va Suid-Afrika. C.T.D. Marivate (1973) u endlile ndzavisiso wa Tsonga 
Folktale: Form, Content and Delivery, C.P.N. Nkondo (1973) wa The Compound Noun in 
Tsonga-A Synchronic Study of its Derivation, Usage and Structure. G.S. Mayevu (1978) 
yena u endlile ndzavisiso wa The Predicative Relative Construction in Tsonga, kasi D.I. 
Mathumba (1988), (1993) yena u endlile milavisiso ya Some Aspects of the Tsonga 
Proverb na A Comparative Study of Selected Phonetic, Phonological and Lexical Aspects 
of Some Major Dialects of Tsonga in The Republic of South Africa, and Their Impact on 
the Standard Language. N.E. Nxumalo (1990) u endlile ndzavisiso wa Nominal Modifiers 
in Tsonga. SJ. Malungana (1990) u endlile ndzavisiso wa The Copulative in Tsonga. 
C.T.D. Marivate (19~2) u tlhele a endla ndzavisiso wa The Ideophone in Tsonga. N.E. 
Nxumalo (2001) u tlhele a endla ndzavisiso wa xiyimo xa tindzimi ta Xintima ta mintlawa 
leyitsongo laha Afrika-Dzonga, leti katsaka Xitsonga, eka ndzavisiso wa The Status and 
Role of Minority African Languages in South Africa 's New and Democratic Language 
Policy. 
Mayelana ni matsalwa ku endliwile milavisiso leyi nga laha hansi. I swa nkoka kti 
kombisa leswi nga endliwa eka milavisiso leyi ku kota ku vona laha lowu ndzavisiso wu 
. 
welaka kona. Leswi i swa nkoka tanihileswi milavisiso leyi yi nga ya matsalwa tani hi 
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lowu endliwaka laha. Hikwalaho ka nkoka lowu milavisiso leyi yi kombisiwa hi ndlela 
leyi landzelaka laha hansi: 
1. K.J. Nkuzana (1988) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa A Critical 
Evaluation of the Poetry of E.P. Ndhambi and WZ. Nkondo. Eka wona Nkuzana u 
kombisa ku hambana ka matlhokovetselele ya vatsari lavambirhi. Ndhambi 
hakanyingi wa phata, u phata minchumu yo hambana, kasi Nkondo u tlhokovetsela hi 
timhaka to ham.bana, a humesa ntwiwo eka switlhokovetselo swa yena. 
Nkuzana u kombisa ni leswaku mayelana ni minkongomelo, Ndhambi a nga tsalanga 
ni xiphato ni xin'we hi rifu, kasi hala tlhelo Nkondo u tsarile hi nkongomelo lowu. Hi 
ku vona ka Nkuzana, nkucetelo wa ku saseka ka ntumbuluko laha Ndhambi a nga 
hanya ngopfu kona wu endlile lesWaku a vona leswo saseka ntsena eka wona. 
Ndhanibi a nga tsalanga ngopfu hi nkongomelo wa rirhandzu, kasi Nkondo u tsarile 
swinene ha wona. 
Mayelana ni xivumbeko xa le handle xa switlhokovetselo, Ndhambi u komba ngopfu 
nkucetelo wa matsalele ya khale ya Xilungu lamo ringananisa mintila eka tindzimana, 
ni ku tirhisa ncino ni ku yelana ka mimpfumawulo emakumu ka mintila, kasi leswi a 
swi kona eka Nkondo. 
Vatsari hivambirhi va tirhisa vufanisi (imagery) lebyi katsaka swigannm1 swo 
hambana tanihi vumunhuhati, xihlambanyiso ni swin'wana, leswi paluxaka ririmi ro 
fuwa swinene. 
2. K.J. Nkuzana ( 1996) u tlhele a endla ndzavisiso wa vudokodela wa A Critical 
Assessment of B.KM Mtombeni 's Creative Works. Hilaha nhlokomhaka leyi yi 
kombisaka ha.kona, ku xopaxopiwa mintirho ya Mtombeni hi ku angarhela. Dyondzo 
leyi yi kombisa ku va vutsari bya Mtombeni byi sungurile hi 1966 byi ya tsemeka hi 
1977 loko kµ huma tsalwa ra yena ro hetelela, lembe endzhaku ka ku lova ka yena. 
Mtombeni u kumeke a ri wa tinyiko ta le henhla ta vutsari hi ku va a tsale tinxaka to 
hambana ta matsalwa, ri nga ri rixaka rin'we. Vutsari bya yena byi vuriwa ku va byi 
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pfuxetile rirhandzu ra matsalwa eka vahlayi, leri ku fikela eka nkarhi wa ku tsala ka 
yena, a ri titivarile. 
Mtombeni u tsala hi minkongomelo yo hambana, naswona u kombisa vutivi 
byikulukumba bya ntivo-marito ni ku lomba eka tindzimi tin'wana. Ririmi lero 
lulamisiwa (ra patironi) i xihlawulekisi xin'wana xa vutsari bya Mtombeni. Nkuzana 
u kombisa nkoka wa ririmi ra matsalwa hi ku ri kanela eka tindzima tinhathu eka 
dyondzo ya yena. 
Nkuzana u kombisa ku va eka vutsari bya yena Mtombeni a papalatile nkongomelo wa 
mfumo wa xihlawu-hlawu. U kombisa leswaku tanihi mutirhela-mfumo a swi ta n'wi 
tikela ku tsala hi ndlela yo wu hlasela. 
Mayelana ni mbangu wa matsalwa ya yena, Mtombeni u tirhisa switici swa maphorisa 
ni swa xitimela, swibedhlele ni mavhengele ku va tindhawu ta xintshunxo xa swiphiqo 
swa swimunhuhatwa swa yena. 
Nkuzana u kombisa leswaku ndzavisiso wa yena i wo sungula wa rixaka leri eka 
Xitsonga, kutani u tshemba leswaku wu ta va masungulo ya ku ya emahlweni 
mayelana ni ndzavisiso wa matsalwa ya Mtombeni. 
3. S.J. Malungana (1994) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya vudokodela wa Vuphati: 
Praise Poetry in Xitsonga. Eka dyondzo leyi Malungana u rhanga hi ku nyika 
vuxokoxoko hi ku angarhela, bya mintirho ya vuphati leyi nga endliwa eka tindzimi to 
hambana ta Xintima e-Afrika-Dzonga, eDzongeni wa Afrika ni le matikweni 
man'wana ya Afrika. 
Dyondzo ya Malungana yi komba ntirho wa vuphati exikarhi ka vanhu mayelana ni 
swa mfuwo wa rixaka, sw~ tipolitiki, swa vukhongeri, swa dyondzo ni swa ikhonomi. 
Maendlele ya vahangalasi va le ka xiya-ni-moya ya ku bumabumela na wona ya 
kaneriwa. 
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Vuphati, tanihi vutlhokovetseri hi ku angarhela byi tirha ngopfu hi vufanisi lebyi byi 
humelelaka hi xivumbeko xa vuyimeri, nthathelo, xigego, xihlambanyiso ni vusasekisi 
eka swiphato leswi xopaxopiwaka eka dyondzo leyi. Mbuyelelo hi ku angarhela, 
kun'we ni mbuyelelo wa mimpfumawulo hi ku hambana ka yona, na swona swa 
kombisiwa eka swiphato leswi xopaxopiwaka. Hinkwaswo leswi swi kombisa 
matirhisele ya ririmi eka swiphato swo hambana. 
4. D.J. Risenga (1995) li endlile ndzavisiso Wa dyondzo ya Mastasi ya A Comparative 
Study of Satire and Humour as Communicative Strategies in the Poems of Four 
Tsonga Poets. Eka dyondzo leyi Risenga u pimanyisa vut1hokovetseri bya vatsari va 
mune, G.J. Maphalakasi, M.M. Marhanele, B.J. Masebenza na E.M. Nkondo mayelana 
ni matirhisele ya vona ya nhlekulo ni fenya tanihi tindlela to paluxa hungu. 
Eka ndzavisiso wa yena u humesela erivaleni mhaka ya nkoka ya maavele ya inatsalwa 
hi tinxaka·(genres), hi ku kombisa leswaku ku pfa ku vutisiwa loko nhlekulo ni fenya 
swi ri tinxaka ta matsalwa. U heta hi ku vula leswaku swilo leswimbirhi swo va 
swihlawulekisi ntsena swa matsalwa ya tinxaka to karhi. 
Nhlekulo ni fenya swi vanga ku hleka. Swi paluxiwa hi swigaririini swo fana ni 
xikhovolelo, vuyimeri, nthathelo ni swin'wana. Mhaka ya inurunguri wa hungu na. 
yona i ya nkoka. Loko a hlerile switlhokovetselo swa vatsari lava, llisenga u kuma 
Maphalakasi a ri yena a koteke ngopfu ku tirhisa nhlekulo ni fenya eku paluxeni ka 
hungu ra yena. 
5. M.J. Mona (1997) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa The Teaching of 
Xitsonga Poetry to Secondary School Leaners in Mhala, Mpu.malanga Province with 
Special Reference to a Sample of the Poems from the Anthologies of Masebenza B.J., 
Chauke S.P. and Magaisa MJ. Eka dyondzo leyi ya yena mulavisisi u kombisa 
leswaku vutlhokovetseri bya Xitsonga byi nga vonaka swinene ntsena loko byi xiyiwa 
exikarhi ka vutlhokovetseri byo hambana eka matimu ya inatsalwa hi ku angarhela, ku 
sukela eka minkarhi ya khale ku fikela sweswi, ivi a nghena eka vuxokoxoko bya 
vutsari bya Afrika-Dzonga ni bya Xitsonga, ku fikela loko a fika eka vatsari 
lavanharhu va dyondziwaka. 
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Exikarhi ka leswi kumiweke hi mulavisisi i ku vuyeleriwa ka minkongomelo yin'we, 
tanihi vusiwana, manyunyu, vavasati, vuntshwa, vudyuhati, vukati, vuxisi, wloyi, 
vutitsongahati, vumunhu, vuoswi ni rithandzu. Mulavisisi u bumabumela ku va vatsari 
va Vatsonga ni tikham.pani ta vuhangalasi bya tibuku va twanana hi minkongomelo 
yintshwa yo tsala hi yona, ku papalata leyi se yi tlhllvutsiweke ngopfu. 
6. B.E. Msimeki (1998) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa 
Characterization in Murhandziwani and Manyunyu ya Xitsotso. Eka ndzavisiso lowu 
wa vumunhuhati eka matsalwa lamambirhi mulavisisi u kuma ku hambana eka 
mamunhuhatele ya SJ. Baloyi na T.H. Khosa, vatsari va matsalw~ lamambirhi hi ku 
landzelelana. Eka Murhandziwani mutsari hi yena a rungulaka hungu nkarhi 
hinkwawo ni ku hlamusela swimunhuhatwa swa yena. Eka Manyunyu ya Xitsotso 
swimunhuhatwa swi vumbiwile swinene. Swa tivulavulela, kutani hi ndlela leyi swi 
paluxa vuswona swinene. 
Mhaka ya nkoka leyi boxiwaka hi mulavisisi i ya ku va leswi a swi kumeke eka 
nxopaxopo wa swimunhuhatwa swa Khosa swi seketela marito ya Marivate (1985) ya 
leswaku Khosa u ni vuswikoti swinene eku vumbeni ka swimunhuhatwa. Mulavisisi u 
tlhela a boxa mhaka ya nkoka ya leswaku mavumbele ya swimunhuhatwa ya K.hosa ya 
kuceteriwa hi ku va a tokotile hi dyondzo ya Sayikholoji. Leswi swi hi yisa eka mhaka 
ya vuxaka bya matsalwa ni vutomi bya mutsari ni minkucetelo ya yena yo hambana. 
Mhaka yin 'wana ya nkoka hileswaku hi ku xi ya malembe ya ku hangalasiwa ka 
matsalwa lawa, (1942 na 1979), ku nga vuriwa leswaku xiyimo xa matsalwa lawa xi 
kombisa ku ya emahlweni ka vutsari bya Xitsonga hi ku famba ka nkarhi. 
7. M.T. Chauke (1998) u lavisisile hi Some Narratological Features of the Novels of F.A. 
Thuketana eka dyondzo ya yena ya Mastasi. Ndzavisiso wa Chauke wu kongoma 
mhaka ya nkarhi eka matsalwa. Nkarhi lowu wu ni swiphemu swinharhu, swi nga 
nandzelelano wa swilo, nkarhi lowu wu tekiwaka, ni mpimo wa ku va swilo swi 
tshama swi ri karhi swi humelela. 
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Mulavisisi u vona nkucetelo wa Vukriste eka vutsari bya Thuketana. Laha hi tlhela hi 
vona mhaka ya vuxaka bya ta vutomi bya mutsari ni vutsari bya yena. Thuketana u 
tlhela a paluxa timhaka to hambana leti xanisaka vanhu. Matsalwa ya yena ya yiinela 
tinxaka ta matsalwa leti nga ni dyondzo ya ta vumunhu ni ta mfuwo wa rixaka. 
Chauke u hetelela hi ku vula leswaku ndzavisiso lowu endliweke laha mayelana ni 
matsalwa ya Xisomisana (1967), N'waninginingi maka tindleve (1981) na Ndzi ngo 
Tlnciki! (1987) wu pimiwile, ka ha ri ni swo tala leswi nga lavisisiwaka ehenhla ka 
Wona. 
8. O.R. Chauke u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa The Novels of MJ. 
Maluleke. Matsalwa lama xopaxopiwaka eka dyondzo leyi i N'wana wa Tinhlalu 
(1982) naHiya kwihi? (1985). 
Chauke u vula leswaku matsalwa ya Maluleke ya kombisa k:u ya emahlweni ka vutsari 
bya Xitsonga. Matsalwa lawa ya hambuka eka ya khale eka ririmi leri, lawa a ya 
vulavula hi Vukriste ni ku xambila. 
Chauke u tlhela a kombisa ku va matsalwa lawa ya vulavula hi leswi swi humelelaka 
evuton'wini. Vanhu lava sungulaka va ri vanene va hela va ri vabihi. Eka tsalwa ra Hi 
ya kwihi? Ku paluxiwa mhaka ya xihlawuhlawu ni yo avanyisa vanhu ku ya hi 
tindzimi ta vona, hilaha a swi endliwa hakona hi khale ka mfumo wa Afrika-D.zonga. 
Leswi swi yimela vutsari byo ka byi nga chavi ku paluxa ntiyiso, kutani vatsa:ri 
van'wana na vona va fanele ku tekelela swona. 
9. J. Nxumalo (2000) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa Nxopaxopo wa 
Vutlhokovetseri bya MJ. Magaisa (1981, 1987). Ntirho lowu wa yena wu kumile 
xiyimo xo hlawuleka eka tidyondzo ta yena ta M.A. Ku va a veka vutlhokovetseri bya 
Magaisa eka xiyimo lexi faneleke eka vutlhokovetseri bya Xitsonga hi ku angarhela, u 
pimanyisile hi ku komisa vutlhokovetseri bya mutsari loyi ni bya W .Z. Nkondo 
(1989), B.H.M. Mashele (1982), BJ. Masebenza (1982), G.S. Mayevu (1988), na 
M.M. Marhanele (1978). Leswi u swi endlile ehansi ka nhlokomhaka ya "mfambelano 
wa matsalwa". 
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Nkucetelo wa ta vu:to:rili bya mutsari eka vutsari bya yena na wona wu vonakile eka 
vutlhokovetseri bya matsalwa himambirhi ya Mihloti (1981) na Xikolokolo nguvu ya 
Pitori (1987). 
Magaisa u tlhela a kombisiwa a ri ni vuswikoti lebyikulu byo tirhisa xigego hi ku 
anama ka xona, ku katsa xihlambanyiso, xihundzulo, vuyimeri ni swin'wana. Ku 
tlhela ku va ni timotifi to karhi leti hlawulekisaka vutsari bya yena. 
Mulavisisi u hetelela hi ku bumabumela leswaku ku yisiwa emahlweni ndzavisiso eka 
vutlhokovetseri bya Xitsonga wu kongomisiwa eka ku fambelana kumbe ku yelana ka 
matsalwa. 
10. H.A. Machete (2001) u endlile ndzavisiso wa dyondzo ya Mastasi wa Dyondzo ya 
Tin 'wana ta Tinovhele ta Xitsonga: 1938-1998. Eka ndzavisiso lowu mulavisisi u 
kumile leswaku ku ni vusweti swinene eka milavisiso ya xiyimo xa Mastasi ni 
Vudokodela. 
Vuxokoxoko bya tinovhele leti dyondziweke ku ya hi tnalembe-khume lawa ti 
tsariweke ha wona byi komba leswaku ku sukela hi 1938 loko ku huma tsalwa ro 
sungula ku fikela 1959 a ku tsariwa ngopfu hi mhaka ya Vukriste ni ku lwa ka byona 
ni Xintu. Kasi ku sukela hi 1960 ku fikela 1998 tinovhele leti nga tsariwa ti vulavula 
hi minkongomelo ya ta vukati, vugevenga ni yin'wana. Ku tlhela ku kombisiwa ni ku 
ya emahlweni hi ku angarhela eka vutsari mayelana ni mavumbele ya swimunhuhatwa. 
Mathyele ya mavito ya matsalwa na wona i ya hkoka, naswona i ya tinxak:a to 
hambana. 
Eka nxopaxopo wa tinovhele leti nga hlawuriwa, Machete u katsa xiphemu xo 
xopaxopa ririmi ta vatsari. Leswi swi katsa ku xopaxopa ntivo-ririmi, matirhisele ya 
swivuriso, swiwlavulelo ni maencisi. Maendlele eka ntirho wa yena i yo tsavulela 
swikombiso eka swiphemu swo hambana swa matsalwa, handle ko kongomisa 
nxopaxopo eka kU paluxa xiphetnu xo kathi xa tsalwa, tanihi mbangu, vumunhuhati, 
sweswo-sweswo. Hi ndlela leyi ku ni ku hambana ni ntirho lowu endliwaka laha, wo 
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xopaxopa ntsena ririmi ra matsalwa lama hlawuriweke hi ku landza swiphemu swa 
novhele swa nkongomelo, vumuilbubati ni mbaiJ.gu. 
11. J. Madalane (2001) u endlile ndza:visiso wa dyondzo ya Mastasi ya Mpimanyiso wa 
Vutlhokovetseri bya J. T. Manganyi, V.A. Mudau na MT Nkhwashu. Eka dyondzo leyi 
Madalane u kombisa ku yelana ni ku hambana ka minkongomelo leyi vatsari lava va 
tsalaka ha yona. U kombisa leswaku vambirhi va vatsari lava i va xisati, kambe 
vutsari bya vona a byi kombi tlhelo mayelana ni rimbewu. 
Madalane u kombisa minkongomelo leyi vatsari lava va tsalaka ha yona yi katsa rifu, 
ta vukati, vukhongeri, rirhandzu, ntumbuluko ni yin'wana. Eka mapaluxele ya vona ya 
hungu va komba vutshila byo tirhisa swigaririmi swo hambana leswi katsaka xigego hi 
ku anama ka xona, ni xigego ta:nihi xigaririmi xo karhi, vuyimeri, vumunhuhati, 
onomatopiya ni xivutiso xo pfumala nhlamulo eka vutlhokovetseri lebyi, ku tlhela ku 
kombisiw~ ni nkoka wa swona. 
Ku katsakanya timhaka ta milavisiso leyi ku nga vuriwa leswi landzelaka: 
1. Valavisisi va khume-n'we lava kaneriweke eka xiyenge lexi xa ndzavisiso wa 
matsalwa va lavisisa timhaka to hambana ta inatsalwa, hilaha tinhlokomhaka ta 
ntirho wa vona ti kombisaka hakona. 
2. Mayelana ni vutlhokovetseri, valavisisi va paluxa mhaka ya minkongomelo leyi 
vatlhokovetseri va tsalaka ha yona. Mulavisisi un'we u kombisa leswaku ku 
laveka ku va ku kumiwa minkongomelo yintshwa yo tsala ha yona, ku nga 
vuyeleriwi leya khale. 
3. V axopaxopi hinkwavo v~ hlangana eka mhaka ya vufa:nisi eka ririmi ra matsalwa. 
Vufanisi lebyi byi hu.mela erivaleni hi xivumbeko xa swigaririmi swo hambana. 
Vatsari vambirhi va kongomisa mhaka ya ririmi hi ku angarhela hi ndlela leyi 
landzelaka: 
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i) Machete (2000) u xopaxopa ririm:i ra novhele yin'wana ni yin'wana 
leyi kaneriwaka eka ntirho wa yena, a kombisa ntivo-marito wa vatsari, 
matithisele ya vatsari ya swivuriso ni swivulavulelo, kun'we ni 
maenc1si. Maendlele ya kona i yo pambula swikombiso swingari 
swingani ku kaneriwa swona ehansi ka nhlokomhaka yin'wana ni 
yin'wana hilaha swi nga kombisiwa hakona eka nkanelo wa ntirho wa 
yena, laha henhla. 
ii) Nkuzana (1996) u kombisa nkoka wa ririmi eka matsalwa hi ku ri 
kanela eka tindzima tinharhu eka ta nhungu ta thesisi ya yena. 
Nhlokomhakankulu ya nkanelo i "Language and Style" =(Ririmi ni 
Xitayili) eka ndzima yin'wana ni yin'Wana, ivi eka yo sungula a kanela 
''Diction" (Mahlawulele ya marito ), eka ya vumbirhi a kanela "Other 
stylistic devices" (maendlele man'wana ya xitayili) ivi eka ya vunharhu 
a kanela "Patterned Language" (Ririmi ra patironi/ ro lulamisiwa). 
Ku hambana exikarhi ka maendlele lama hlamuseriwaka laha henhla ni ya dyondzo leyi 
hileswaku leyi dyondzo i ya ririmi ra matsalwa lama xopaxopiwaka hinkwayo ka yona. 
Mhaka ya vumbirhi hileswaku eka dyondzo leyi ku tirhiwa hi tindzirnana leti nxopaxopo 
wa tona wu kombisaka ndlela leyi swiphemu swo hambana swa ririmi swi tirhaka swin'we 
ha yona nkarhi wun'we eku paluxeni ka timhaka. Hi ndlela leyi nkhuluko wa mapaluxele 
ya hungu hi mutsari wa hlayiseka eka nxopaxopo. Timhaka ta ntwiwo ni ntlhaveko leti ti 
nga xiphemu xa ririmi ra matsalwa, ti humela erivaleni swinene hi ndlela leyi. 
Mintirho leyi nga boxiwa laha henhla, hambiloko yi humesiwe mintlawa rnimbirhi, 
hinkwayo i mintirho ya ririmi rin'we ra Xitsonga. Hikwalaho i swa nkoka ku yi vona yi 
vumba ntlawa Wun'we. Tinhlokomhaka ta yona hinkwato ti kombisa muxaka ni nkoka wa 
mintirho leyi. 
1.2.1.2 Tibuku 
Mayelana ni matsalwa ya Xitsonga, i swa nkoka naswona ku xiya nko~a wa tibuku leti 
landzelaka, mayelana ni leswi ti swi vulaka hi matsalwa ya ririmi leri. Hi 1983 ku humile 
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tibuku timbirhi ta nkoka, ya Bill na Masunga ya Mbita ya Vutivi - Tibuku ta Xitsonga 
1883-1983, naMpambulwa wa Switlhokovetselo ya C.T.D. Marivate. Hi 1985 ku hlimile 
buku ya Mbalango wa Matsalwa ya Xitsonga, na yona ya C.T.D. Marivate. Eka tibuku 
timbirhi leti landzelaka na kona ku ni swiyenge leswi vulavulaka hi matsalwa ya Xitsonga: 
Buku ya Gerard (1983) ya Comparative Literature and African Literatures yi ni xiyenge 
lexi nga lulam:isiwa hi C.T.D. Marivate. Buku ya D.B.Z. Ntuli na C.F. Swanepoel (1983) 
ya Southern African Literature in African Languages; A Concise Historical Perspective. 
Tin'wana tibuku ta C.P.N. Nkondo leti landzelaka na tona ti kanela matsalwa ya Xitsonga: 
A hi Twisiseni Matsalwa (1982), Matsalwa ya Xikotikoti wa Matshotsho ila Masungi 
M'fana ka Maxele (1985), Matsalwa ya Chochela-mandleni. Mbita ya Vuloinbe na 
Vumunhu bya Phatiwa (1985), Tsalwa ra Mibya ya Nyekanyeka (1985), na Tsalwa ra 
Mahlasela-hundza (1985). 
Tibuku leti nga vuriwa laha ka xiyenge lexi ti ta seketela dyondzo leyi hi tindlela to 
hambaila hilaha swi nga ta tikomba hakona loko ntirho wu ri karhi wu ya emahlweni. 
1.2.2 SWIN'W ANA SWA SWIHLA WULEKISI SWA MATSAL WA 
Nsusumeto wun'wana wo endla ndzavisiso lowu wu sukela eka ku hlaya buku ya Alec 
J.C. Pongweni (1989) ya Figurative Language in Shona Discourse - A Study of the 
Analogical Imagination. Eka buku leyi mutsari u hlamusela maendlele eka xikolaxipi xa 
matsalwa, laha matsalwa yo karhi ya tshamaka ya ri karhi ya pfuxetiwa ni ku tlhela ya 
kandziyisiwa ya tlhela ya xopaxopiwa hi vuntshwa. Matsalwa ya muxaka lowu ya tshama 
ya ri karhi ya hlawuleriwa ku dyondziwa eka tindhawu ta tidyondzo ta le henhla. Kambe 
ku ni swihlawulekisi leswi matsalwa ya muxaka wolowo ya pimiwaka ha swona. 
Swihlawulekisi leswi swi landzelelanisa xileswi, hilaha swi longoloxiwaka hakona hi 
Kernan et al., lava tshahiwaka hi Pongweni (op. cit. : p.43): 
(a) Khwaliti ya mamunhuhatele: Xana swimunhuhatwa swa ns1ma, swo tiya eka 
vuswona, ni ku khorwisa ke? 
(b) Matimba ya ntiyiso wa nkongomelo: Xana tsalwa ri vulavula hi timhaka ta nkarhi 
hinkwawo leti khumbaka vanhu hi ku angarhela, lero hi twa leswaku ntiyiso 
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hinkwawo wu veketeriwile, kun'we ni ku hambana-hambana ka wona hi ku pfa wu va 
ni nkwetlembetano? 
(c) Ku fanela ka xitayili: Xana marito ya hlawuriwile hi vurhon'wana ke? Swiyenge 
swo hambana swi khomanisiwa hi vukheta, ni swiphemu swo hambana swi veketeriwa 
hi ndlela leyi swi vumbaka nchumu wun'we wo hetiseka? 
( d) Xana mutsari u tirhisa swigego swa matimba ke? 
(e) Xana mhaka ya murunguri wa hungu yi tirhiwa hi ndlela ya vutshila ke? 
Dyondzo leyi yi ta xiya ni swihlawulekisi leswi loko ku xopaxopiwa matsalwa lawa ya 
dyondziwaka eka yona. 
1.3 ANGARHELO WA DYONDZO LEYI NI MAA VELE YA TINDZIMA 
Dyondzo leyi yi aviwile hi tindzima ta ntlhanu leti angarhelaka leswi landzelaka: 
1.3.1 Eka ndzima yo sungula ku ni manghenelo, lawa ya katsaka xikongomelo xa 
dyondzo leyi ni nsusumeto wa ku va ndzavisiso lowu wu endliwa. Mintirho ya 
ndzavisiso ya tidyondzo ta le henhla ya longoloxiwa ku kombisa leswi endliweke. 
Tibuku leti vulavulaka hi matsalwa ya Xitsonga na tona ta boxiwa. Angarhelo wa 
dyondzo leyi, matsalwa lama hlawuleriweke ku xopaxopiwa, kun'we ni xivangelo 
xo ma hlawula, swa kaneriwa. Matirhisele ya marito yo karhi ni maendlele eka 
dyondzo leyi swa kombisiwa. Ku tlhela ku va ni mbalango wo angarhela wa 
vutsari bya tinovhele ta Xitsonga, vutsari eka tindzimi ta Xintima, ni miehleketo 
ehenhla ka matsalwa ya Xitsonga ni man'wana. Matherne ya nkoka yo seketela 
dyondzo leyi na wona ya kaneriwa. 
1.3.2 Ndzima ya vumbirhi i yo xopaxopa ririmi ra tinovhele leti hlawuriweke, eka 
mapaluxele ya nkongomelo. Xitori ni ndzuko swi ta khumbiwa ku seketelana ni 
nkongomelo. 
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1.3.3 Ndzima ya vunharhu i yo xopaxopa ririmi eku vumbeni ka swimunhuhatwa swa 
matsalwa lama xopaxopiwak:a. 
1.3.4 Ndzima ya vurt:mne i yo xopaxopa ririmi eku vumbeni ka mbangu wa matsalwa 
lama xopaxopiwak:a. 
1.3.5 Ndzima ya vuntlhanu i yo dlayelela, yo kombi_sa leswi swi nga kumiwa eka 
ndzavisiso lowu. Ndzima leyi yi ta katsa ni swibumabumelo. 
1.4 TINOVHELE LETI HLA WULERIWEKE KU DYONDZIWA 
Tinovhele leti nga hlawuleriwa ku dyondziwa eka ntirho lowu hi leti landzelak:a laha 
hansi. Hikwalaho ka ku va eka tin'wana ta tona ku nga tirhisiwanga edixini leyo sungula, 
ku nyikiwa lembe ra edixini leyo sungula ivi ku nyikiwa lembe ra edixini leyi tirhisiwak:a 
laha. Xikongomelo xa maendlele lawa i ku kombisa nkarhi lowu tsalwa rin'wana ni 
rin'wana ri nga huma ha wona ro sungula. Leswi swa pfuneta eka ku vona ku ya 
emahlweni ka vutsari bya ririrtri leri, hi ku landza nialembe ya ku hangalasiwa ka 
matsalwa ya kona. 
1. Chauke, W.R. (1992) Nsuku wa Mina 
2. Khosa, T.H. (1994) Mulunguntima 
3. Marivate, D.C. (1938), (1973) : Sasavona 
4. Mkhari, N.B. (1996) NkhaviwaleNdzhaku 
5. Mtombeni, B.K.M. (1966) Mibya ya Nyekanyeka 
6. Ntsanwisi, H.E. (1956), (1984) : Mahlasela-hundza 
7. Ntsanwisi, H.W.E . . (1954) Masungi M'fana ka Ma~ele 
8. Thuketana, F .A. (1978) N 'waninginingi maka Tindleve 
1.5 XIV ANGELO XO HLA WULA TINOVlIELE LETI 
Tinovhele ta nhungu leti nga longoloxiwa eka 1.4 ti hlawuriwile exikarhi ka tinovhele ta 
Xitsonga hikwalaho ka vuyimeri bya tona mayelana ni nkongomelo, thekiniki, ririmi, 
vumunhuhati ni swin'wana leswi nga ta paluxiwa eka nxopaxopo wa matsalwa lawa. Hi 
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marito man'wana, ti yimela matsalwa ya Xitsonga mayelana ni swihlawulekisi leswi 
boxiweke hikwalaho ka ku va swi nga endleki ku xopaxopa hinkwato tinovhele ta 
Xitsoilga eka dyondzo yin'we. 
Malembe ya ku hangalasiwa ka tinovhele leti ya sukela eka 1938, lembe ta ku hangalasiwa 
ka tsalwa ro sungula ra vutshila eka Xitsonga hilaha swi veke swi kombisiweke hakona 
eka 1.2, ku fikela eka 1996. Tsalwa ro sungula ra D.C. Marivate ra Sasavona (1938) ri 
tihlawula swinene hi swilo swimbirhi, hi ku vula ka Nkondo (1982:21), swi nga" (i) ririmi 
ili inatungulele ya mutsari ya timhaka, (ii) Ku paluxa swinene vumunhu bya 
ximunhuhatwankulu xa tsalwa, yena Sasavona hi ku n'wi hambanyisa (contrast) na 
Midlayi". 
Mhakankulu ya tsalwa ra Sasavona yi vonaka yi ri ku seketela vukriste hi ku kombisa 
leswaku munhu a nga vi na vutomi lebyinene handle ka byona. Kambe muhlayi loyi a nga 
ila tihlo a nga lemuka leswaku tsalwa leri i xikombiso lexinene xa mpimo wa ku hahluka 
ka mindyangu hikwalaho ka ku va vanuna va yi sukela emakaya ku ya handza ndlala 
etindhawini ta le madorobeni. Nkongomelo lowu ku tsariwile ha wona kanyingi-nyingi, 
ku nga ri eka Xitsonga ntsena, kambe ni le ka tindzimi tin'wana ta Xintima ta Afrika-
Dzonga. Lolm va tsala mayelana ni mhaka leyi eka Xitsonga, Bill na Masunga (1983:20) 
van: 
Few novelists have moved beyond the parameters of the trite 
'Jim-goes-to-Johannesburg' theme, or the equally well-worn 
'Christianity versus traditional beliefs' dichotomy. 
Marito lawa ya vatsari lava ya vula leswaku i vatsari vangari vangani ntsena lava nga 
hundza eka nkongomelo lowu wu tlhuvutsiweke swinene, wa munhu wo suka emakaya a 
ya tirha edotobeni, kUinbe lowun'wana nkongomelo lowu na wona wu hlakatiweke, wa ku 
hambana ka Vukriste ni mikhuva ya ndhavuko. 
Leswi hi nga swi vulaka laha hileswaku hambiloko nkongomelo lowu wu vonaka wu 
tlhuvutsiwile swinene eka vutsari bya tindzimi ta Xintima, mukhuva lowti wo ya tirha 
edorobeni i wa nkoka lero ku onha ka wona ku tshama ku ri karhi ku hlohletela vatsari ku 
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tsala ha wona. Mhaka leyi yi kombisiwa hi ku va exikarhi ka tinovhele leti nga hlawuriwa 
laha, tsalwa ra 1996 ri tlhelela kwale ka nkongomelo lowu wo ya titha edorobeni. Kambe 
leswi mutsari loyi a hi paluxelaka swona hi ku tshoveka ka swirnQ.Ilhuhatwa emoyeni 
hikwalaho ko hainbanyisiwa ka nuna ni nsati, i swa muxaka wa swona swi ri swoxe, 
hilaha swi nga ta tikomba hakona eka nxopaxopo wa tsalwa ra kona. 
Nkoka wa tinovhele ta Xitsonga ni ku ya emahlweni ka vutsari bya tona wu tlhela ku 
kombisiwa hi vona Bill na Masunga (ibid.) loko va tsala hi ndlela leyi: 
During the decade 1960-70 six novels were published, and 
from 1970-83, fourteen. These modern novels are of varying 
length and excellence, but the most successful novelist has 
undoubtedly been Bennet K.M. Mtollibeni, whose two novels, 
Mibya ya Nyekanyeka (1966) and Ndzi tshikeni (1973) set new 
standards in language usage, plot development and character 
delineation. 
Laha vatsari va kombisa leswaku eka malembe-khume ya 1960-70 ku hangalasiwile 
tinovhele ta tsevu. Ku sukela hi 1970 ku fikela 1983, ku hangalasiwile ta khume-mune. 
Tinovhele leti ta ximanguva-lawa ta hambana hi ku leha ni hi ku xonga ka tona. Kambe a 
swi kanakanisi leswaku mutsari loyi a nga komba vilswikoti swinene i Bennet K.M. 
Mtombeni, loyi tinovhele ta Mibya ya Nyekanyeka (1966) na Ndzi Tshikeni (1973) ti nga 
veka swipimelo swintshwa mayelana ni matirhiselo ya ririmi, ndlandlamuko wa ndzuko ni 
mavumbelo ya swimunhuhatwa. 
Eka nongoloko wa swihlawulekisi leswi swa tinovhele letintshwa leti, ku ilga engeteriwa 
ni mhaka ya minkongomelo, mbangu ni timhaka leti vatsari va tsalaka ha tona. Tsalwa ra 
Thuketana ra N'waninginingi ri tihh1.wula hi timhaka ta ku tlhakisiwa ka n'wana hi ntlawa 
wa swigevenga, ku koxiwa xuma xo tala swinene ku n'wi kutsula. Eka novhele leyi ku 
tlhela ku va ni mhaka ya vulavisisi bya xifokisi, lebyi vekaka novhele leyi hi ndlela 
yin'wana eka ntlawa loW'u wa matsalwa, leswi hi Xinghezi va nge i "detective novel". 
Mogale (1998:1), eka dyondzo ya yena ya vudokodela u hlamusela leswaku loko ku 
pimanyisiwa tindzimi ta Xintima laha Afrika-Dzonga, ririmi ra Xisuthu xa N'walungu hi 
rona ri nga ya emahlweni swinene mayelana ni novhele ya muxaka lowu, loko ku 
langutiwa tindzimi ta Xisuthu, Xitswana, Xivhenda ni Xitsonga. Kambe u kombisa 
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naswona leswaku hambi kona ka Xisuthu xa N'walungu rixaka leri ra novhele a ri fiki eka 
xiyimo xa ra Xilungu. Tsalwa rin'wana ro ri boxa laha i ra Chauke ra Nsuku. Rona ri 
tihlawula hi nkongomelo wa vuxisi bya swimunhuhatwa swa tsalwa leri, vugevenga bya 
xiyimo xa le henhla swinene, vukungundzwana bya mimfumo ni vatirheri va yona, ni 
mbangu lowu katsaka matiko ya Afrika-Dzonga, Amerika ni lwandlenkulu ra Atlantiki. 
Tinovhele leti ta nhungu ti nga hlawuriwa laha ti nga vekiwa exikarhi ka tinovhele 
tin'wana eka vutsari bya Xitsonga. Leswi swi nga endliwa hi ku kombisa ntsengo wa 
tinovhele eka ririmi leri, hilaha wu nyikiwaka hakona hi vatsari vo hambana Vona i 
Marivate (1983), Bill na Masunga (1983) na Machete (2001). Marivate (ibid.) na Machete 
(ibid) va ava mintsengo ya tinovhele leti hi malembe-khume. Bill na Masunga (ibid.) 
vona va kombisa malembe yo karhi ya vutsari eka nhlamuselo ya vona, leyi humesaka 
mintlawa ya malembe leyi nga ta kombisiwa laha hansi. 




1950- 1959 3 
1960-1969 4 
1970- 1979 13 
Ntsengonkulu 22 











Ntsengo wa tinovhele lowu nyikiwaka hi Machete (ibid.) wa tinovhele to fikela 1998, wu 
humelela malembe ya khume-nhungu endzhaku ka mintsengo leyi nyikiweke hi Marivate 
(ibid.). Machete u longoloxa ni mavito ya tinovhele, vatsari va tona ni lembe ra ku 
hangalasiwa ra novhele yin'wana ni yin'wana. 
Malembe-khume Ntsengo 
1930- 1939 1 
1940-1949 1 
1950- 1959 3 
1960-1969 4 
1970- 1979 12 
1980- 1989 12 
1990-1998 20 
Ntsengonkulu 53 
Hilaha swi vonakaka hakona eka nkanelo wa xiphemu lexi xa 1.5, ku ndlandlamuka ka 
ntsengo Wa tinovhele ku pfa ku fambelana ni ku antswa ka nkoka wa tona. Nxopaxopo wa 
tinovhele leti ti nga hlawuriwa laha wu ta pfuneta ku kombisa mhaka leyi. 
1.6 MAHLA WULELE YA TINDZIMANA NI MAXOP AXOPELE YA TONA 
Eka dyondzo leyi tindzimana leti nga ta xopaxopiwa ti ta hlawuriwa ku ya hi ku fuwa ka 
tona ml].yelana ni ririmi. Mhaka ya vumbirhi hileswaku mahlawulele lawa ya ta lawuriwa 
hi swiyenge swa tsalwa leswi swi xapaxopiwaka, tani hi mavumbele ya swimunhuhatwa, 
mbangu, sw.sw. 
Hilaha swi nga ta kombisiwa hakona loko ku hlamuseriwa ririmi ra matsalwa, ririmi leri ri 
katsa xitayili (style). Chapman (1984:12) uvula leswaku ku hava matirhiselo ya ririrni 
lawa ya nga kotiki ku xopaxopeka mayelana ni xitayili. Kambe wa pfumela leswaku 
swiyenge swin'wana swa matsalwa swi fuwile ku tlula swin'wana hi ririmi. Lodge 
. 
(1979:10) u seketela mhaka leyi hi ku vula leswi landzelaka: 
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Novels ... gather themselves up into periodic surges of "poetic" 
intensity, buttressed by passages of less intense but still 
"studied" and "artifici:il" language. 
Ntshaho lowu wu vula leswaku eka tinovhele ku pfa ku kumeka ndlandlamuko wa ririmi 
ro fuwa ta vtitlhokovetseri, wu seketeriwa hi tindzimana to ka ti nga fuwanga ngopfu 
kambe ririmi ra koila ka ha ti lero lulamisiwa ni ku tivumbela. 
Kasi Hardy (1977: 6) na yena u kombisa ku fuwa ka ririmi ra tinovhele hi ku vula leswaku 
"novelists are occasionally jealous of the intensity of lyric poetry, and seek in one way or 
another to incorporate it into their larger schemes". Leswi swi vula leswaku vatsari va 
tinovhele va pfa va vondzoka ku fuwa ka vutlhokovetseri byo koma byo paluxa ntwiwo, 
kutani va lava tindlela to nghenisa maendlele lawa eka matsalwa ya vona layo anama. 
Eka dyondzo leyi mukhuva wa ku xopaxopa wu ta katsa ku xiya matirhiselo ya inarito hi 
mutsari. Leswi swi ta va swi landza mahlainuselele ya Ducrot na Todorov (1981: 275) ya 
leswaku ''the word does not have fixed and mutually exclusive meanings, but a potential 
semantic nucleus that is actualised differently in each context". Marita lawa ya kombisa 
leswaku rito ri hava leswi tiyeke leswi ri swi vulaka lero ri nga katsi ni leswi vuriwaka hi 
inail'waila marito, kambe eka rona ri ni mango Wa leswi ri nga vulaka sWoila, kutani 
leswi ri kongomaka swona swi paluxeka nkarhi wun'wana ni wun'wana laha ri 
tirhisiwaka kona. Leswi hi leswi vuriwaka "diction" hi Xinghezi, hileswaku ndlela leyi 
marito ya kucetelenaka ha yona loko ya tirhisiwa swin 'we. Hi Xitsonga hi nga swi thya 
dikixini. Swin'wana swa ririmi leswi nga ta xopaxopiwa swi ta kombisiwa ehansi ka 
nkanelo wa ririmi ra inatsalwa. 
Mhaka yin'wana hileswaku tindzimana tin'wana ti tshahiwa ku tlula kan'we ku paluxa 
timhaka to hainbana. 
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1.7 MATIRHISELE YA MARITO YO KARHI EKA NTIRHO LOWU 
1. 7 .1 Matirhisele ya marito ya "xitlhokovetselo" (poem), "vutlhokovetseri" (poetry) 
na "mutlhokovetseri" (poet) 
Marito lamanharhu ya ta tirhisiwa hi tindlela timbirhi, leyo khuma ni leyo anama. 
Mayelana ni mhaka leyi Nkondo (1982:21) u ri rito ra ''poetry" 
Ri nga tirha hi ndlela yo khuma ku vula switlhokovetselo, 
kumbe hi ndlela yo anama swinene, ku komba ku saseka ka 
marito lawa ma tirhisiweke hi ndlela leyi yi kotaka ku humesa 
leswi vuriwaka, hi ndlela yo nyanyula. 
Eka matithisele layo klnima , marito lamanharhu ya ta vula leswi ya vulaka swona eka 
mavulavulele ya masiku hinkwawo, kasi eka matirhiselo lawa yo anama ya ta vula 
matsalwa ya vutshila hi ku angarhela, kun 'we ni vatumbuluxi va wona. Leswi ya vulaka 
swona eka ntirho lowu hi nkarhi wo karhi, swi ta tihlamusela hi ndhawu leyi ya 
tirhisiwaka eka yona. 
1.7.2 Matirhisele ya marito ya "matsalwa", "tibuku" na "switsariwa" 
Eka ntirho lowu ku ta tirhisiwa vito ra "matsalwa" ku vula minchumu ya vutshila yo 
tianakanyela leyi nga vumbiwa hi ku tirhisa ririmi. Yi nga va yo tsariwa kumbe yo 
rungula hi nomu. Rito ra "tibuku" ri ta tirha ku vula minchumu yo tsariwa kambe yi nga ri 
switumbuluxiwa swa vutshila, tanihi tibuku ta nxopaxopo wa matsalwa ni tin'wana. Vito 
ra "switsariwa" ri t.a vula nchumu wun'wana ni wun'wana lowu nga tsariwa. 
1.8 MAENDLELE EK.A · DYONi>ZO LEYI 
Tanihileswi dyondzo leyi yi nga yo xopaxopa tinovhele, mhaka yo sungula ku ta va ku 
dyondza tinovhele leti ti nga hlawuleriwa ku xopaxopiwa. Kambe tanihileswi matsalwa ni 
nxopaxopo wa wona swi seketelanaka, tibuku leti vulavulaka hi nxopaxopo wa matsalwa 
hi ku angarhela ti ta hlayiwa. Tibuku leti ti ta katsa leti vulavulaka hi matsalwa ya 
tindzimi ta Xintima, kun'we ni leti vulavulaka hi·matsalwa ya Xitsonga. Ku ta tlhela ku 
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tirhisiwa ni milavisiso leyi faneleke, ku seketela ntirho lowu hi ku angarhela, ni leyi yi 
kongomaka rixaka ra matsalwa ra novhele. 
Tidikixinari ta tindzimi-mbirhi, (bilingual) leti nga kona eka Xitsonga, kun'we m 
nongoloko wa marito wa tindzimi-nharhu (trilingual) na swona swi ta tirhisiwa ku kuma 
vuxokoxoko bya leswi marito ya vulaka swona. 
Mhaka yin'wana ya nkoka hileswaku to tala ta tibuku ta nxopa:xopo wa matsalwa leti nga 
tirhisiw~ ti tsariwe hi ririmi ra Xinghezi. Hikwalaho ka swona, eka tinhlamuselo, 
matheme ya Xitsonga ya ta pfa ya landzeriwa hi ya Xinghezi, ya tsariwa eka swiangi 
kusuhi na won.a. Mhaka leyi yi fambelana ni ya mintshaho yo ka yi nga ri ya Xitsonga eka 
dyondzo leyi. Tanihileswi xin'wana xa swikongomelo swa ntirho lowu ku nga ku 
hluvukisa ririmi ra Xitsonga, mintshaho ya Xinghezi yi ta tlhela yi hlamuseriwa hi 
Xitsonga, hambileswi maendlele yo tano ya nga riki ya ntolovelo eku tirhisiweni ka 
ntshaho. 
Mhaka yin'wana ya nkoka laha ka matirhele i ya matsalele, hileswaku maavanyiselo ya 
marito. Matsalele eka ntirho lowu hi lawa ya nga amukeriwa hi huvo y~ ririmi ya khale ka 
mfumo wa Gazankulu. Hambiloko swiboho swa kona swi nga hangalasiwanga helo 
leswaku swi ta tiviwa hi mani na mani, lava va swi tiveke va vuye va swi tekelela va swi 
tirhisa eka matsalwa yo hambana. Matsalele lawa ya vonaka swinene eka mihundzuluxo 
ya Bibele ya BIBELE ma nga Mahungu Lamanene ya Testamente ya khale ni leyintshwa 
hi Ririmi ra Xitsonga leyi nga hangalasiwa hi va vandla ra Bibele ra Afrika-Dzonga hi 
lembe ra 1989. Matsalele law a ya tlhela ya vonaka eka BIBELE Mahungu Lamanene ni 
Tibuku ta Xitatiso xa Testamente ya khale (Dyuterokanonika/Apokrifa), leyi nga 
hangalasiwa hi lembe ra 1996. Hambiswiritano ka ha ri ni ku kanakana eka swo ta.la 
mayelana ni matsalele. Xikombiso i vito ra Afrika-Dzonga. Xana ri fanele ku tsariwa ni 
xiboho kumbe ri ri hava, ri va Afrika Dzonga? Xana a hi riviti-nkatsano leri kahle-kahle a 
ri fanele ku va Afrika-dzonga? Hi ku twisisa ka mina ka leswi marito ni mavito ya nga 
xiswona, maendlele la yo hetelela hi wona ya faneleke. Y ~ hambana ni le ka vi to ra 
Dzonga wa Afrika. Eka Dyondzo leyi ku tirhisiwa maendlele ya le xikarhi ka lamanharhu 
ya boxiweke laha, ya Afrika-Dzonga, lawa ya kumekaka eka Tsonga Terminology and 
Orthography No. 3, ya 1972. 
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Mayelana ni marito yo tekeleriwa eka tindzimi tin'wana, ngopfu Xinghezi, maendlele laha 
ya landza maendlele lawa ana ya toloveriweke. Wona ya katsa ku tekelela rito hi ku cinca 
mimpfumawulo ya rona yi ya eka ya Xitsonga, ku hundzuluxela rito eka Xitsonga hi 
ndlela yo hlamusela leswi vuriwaka, ni ku thya rito hi Xitsonga. Xin'wana i .ku va marito 
lawa ya tekeleriwaka, ya nga ri hinkwawo ya nga ni xikolokolo xa ku va eka matsalele, 
xitatisi xi landziwa hi xitwari eka peletwana. 
1.9 MBALANGO WO ANGARHELA WA VUTSARI BYA TINOVHELE TA 
XITSONGA, VUTSARI EKA TINDZIMI TA XINTIMA, NI MIEHLEKETO 
EHENHLA KA MATSAL WA YA XITSONGA NI MAN'W ANA 
1.9.1 MANGHENELE 
Xiyenge lexi i xo valanga tin'wana ta timhaka ta vutsari bya tinovhele ta Xitsonga, vutsari 
eka tindzimi ta Xintima, ni miehleketo leyi pfaka yi boxiwa mayelana ni matsalwa ya 
Xitsonga ni ya tindzimi tin'wana. Xikongomelo xo endla leswi i ku vumba xifaniso xo 
angarhela xa xiyimo xa matsalwa ya Xitsonga ni ya Xintima, ku seketela ndzavisiso lowu. 
1.9.2 NKANELO 
1.9.2.1 VUTSARI BYA TINOVHELE TA XITSONGA 
Vutsari bya tinovhele ta Xitsonga, tanihi vutsari bya le ka tindzimi tih'wana ta Xintima 
e-Afrika-Dzonga a hi bya khale loko byi pimanyisiwa ni bya tindzimi ta Xilungu. Ntuli 
(eka Charles Malan (ed) 1987:127) u hlamusela mhaka leyi tivekaka swinene ya leswaku 
;. ~ ~~. ' 
ku tsariwa ka tindzimi ta Xintima ku sunguriwile hi vafundhisi. Endzhaku ka swona, 
tsalwa ro sungula ra vutshila a ri ri ra ririmi ra Xisuthu xa ka Moshoeshoe leri nga huma hi 
1907. Ku landzerile ra ririmi ra Xixhosa hi 1914, Xizulu hi 1930, Xisuthu xa N'walungu 
hi 1935, Xitsonga hi 1938, Xitswana hi 1942, Xivhenda hi 1957. Matsalwa lawa 
hinkwawo a ya ri tinovhele. Endzhaku ka swona tindzimi leti ti sungurile ku tumbuluxa 
tinxaka letin'wana ta matsalwa, ti nga vutlhokovetseri ni ntlangu. Eka Xitsonga, hilaha 
swi veke swi kombisiweke hakona eka 1.2 ni. le ka 1.5, tsalwa ro sungula i novhele ya 
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Sasavona, leyi nga hangalasiwa hi lembe ra 1938. Lawa a ya ri masungulo ya vutsari hi 
Vatsonga, lawa a ya landza inalembe yo tala laha V alungu, ngopfu-ngopfu Maswisa, a va 
ri vona vatsari ni vahundzuluxi. Bill na Masunga (op. cit. p.54) va hlaniusela nkarhi lowu 
wa masungulo, ni nkoka wa vatsari va kona hi ndlela leyi: 
Va komba 11.a vuswikoti eku tsaleni k=t tinxaka hinkwato ta 
matsalwa. Ematsalweni ya vona xiviri xa vona a xi sungula ku 
tikomba. Matsalwa ya vona i xitshembiso xa leswi ilga ta 
humelela eminkarhini leyi taka. 
Marito lawa yo vonela emahlweni ya tiyisiwa hi matsalwa lawa ya nga huma ku fikela 
sweswi, hilaha lawa ya dyondziwaka eka dyondzo leyi ya nga ta kombisa hakona loko ya 
xopaxopiwa. Hilaha hi nga vona hakona eka 1.5, Bill na Masunga (op.cit.p58) va 
kombisa leswaku exikarhi ka maleinbe ya 1960 na 1983 ku humile tinovhele ta 
"xiinanguva-lawa" hi vatsari lava. Va ya emahlweni va bumabUinela tiilovhele leti hilaha 
hi nga voila hakoila, laha nhlainuselo ya vona yi kombisaka nkoka wa swihlawulekisi swa 
novhele swa ririmi, kungu ni vumunhuhati. 
Marivate (1985:16) u seketela nhlamuselo ya Bill na Masunga (op.cit.) mayelana ni 
matsalwa mambirhi ya Mtombeni (1966), (1973). Uri "Matsalwa ya Mtombeni hi wona 
ya ringetaka ku va ni byento bya malukele ya kungu ni nkongomelo". Leswi swi nga 
langutiwa xikan'we ni swihlawulekisi swo huma eka buku ya Poilgwefii (op.cit.) eka 
xiyenge xa 1.2.2. Nkailelo wa Bill ila Masunga (op.cit.) wa matsalwa yo hambana ya 
Xitsonga i wa nkoka swiilene. Hikwalaho hi tlhela hi tshaha eka wona mhaka ya novhele 
ya Mukhacani ya P.D. Masia (1974), ya wanuna loyi a sukelaka ndyangu emakaya a ya 
tirha eka ntirho wo aka xiporo ekule ni le kaya, a rivala ndyangu le kaya, a mukela ntsena 
ku ya fa. Bill na Masunga (op.cit.) va vula leswaku tsalwa leri a ri kombisi leswi swi 
susumetaka wanuna loyi ku sukela ndyangu, ku kondza a ya dyiwa kwalomo, a vuya hi ku 
fa. Hi nga engetela laha leswaku tsalwa ra Sasavona ni man 'wana ya muxaka wa rona, ya 
lava ku langutiwa hi vuenti, ku nga ri ku tekela ku sola swimunhuhatwa swa wona leswi 
welaka emiringweni yo hambana, handle ka ku languta leswi swi nga vaka xivangelo xa 
xiyimo lexi. 
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Loko ha ha kanela nkongomelo lowu wa vavanu:na vo sukela mindyangu va ya tirha 
emadorobeni hi nga khumba mhak:a leyi vuriwak:a hi Moloi (1974:211) laha a kombisak:a 
leswaku tinovhele ta tindzimi ta Xintima leti nga ni nkongomelo lowu ti tshikilel~ ngopfu 
ku va doroba ri onha vanhu, ri nga kombisi leswinene leswi vanhu va swi kumak:a kona. 
Mayelana ni mhak:a leyi i swa nkoka ku kombisa hi tsalwa ra Xikotikoti wa Matshotsho ra 
M.A. Mahuhushi (1966). Ximunhuhatwankulu xa tsalwa, yena Xikotikoti, i xikombiso xa 
ku hlanganisa mahanyelo ya xikaya ni ya le xilungwini hi ku teka mikhuva ni maendlele 
lama pfunak:a ntsena, eka matlhelo hamambirhi. A nga pfuki a onhiwile hi dotoba. 
Nkanelo wa Bill na Masunga (op.cit.) wu khmn.ba ni mhak:a ya ku ntshunxeka eka vutsari. 
Va kombisa ta ntshikilelo wa khale mayelana ni vutsari bya mphofulo, va tshaha mutsari 
Wa ndhuma wa Murhaxiya, Alexandra Solzhenistyn loyi a vulak:a leswak:u tsalwa leri nga 
phofuliki ta nxaniseko wa vanhu etikweni a hi tsalwa ra nchumu, i xifaniso ntsena. 
Miehleketo leyi ya Solzhenistyn yi tisa el\liehleketweni nhlamuselo ya Heese na Lawton 
(1988:4) loko va kanela matsalwa, ivi va vula leswaku "Literature ... is that body of work 
in which man's written record of his experience is given artistic form". Leswi swi 
kongoma swinene hungu ra tsalwa ni vutshila bya mutsari eku paluxeni ka hungu ra yena. 
Tsalwa ra Sasavona ra D.C. Marivate ri thyiwile hi vito ra ximunhuhatwankulu xa rona. 
Hi Xinghezi ximunhuhatwa xa muxak:a lowu xi vuriwa "eponymous", vito leri ri 
kombisiwak:a hi Cuddon (op. cit. p.241) ri huma eka ririmi ra Xigiriki, laha ri vulak:a 
"giving the name to", h.l. ku nyika vito. Tsalwa leri ri landzeriwa hi ya muxak:a wa rona 
hi mathyele, hi malembe ya 1942 na 1953, ya nga Murhandziwani ra S.J. Baloyi na 
Mambuxu ra E.P. Ndhambi hi ku landzelana. Hi lembe ra 1954 ku humile tsalwa ra 
Masungi M'fana ka Maxele ra H.W.E. Ntsanwisi, leri na rona ri nga thyiwa hi vito ra 
ximunhuhatwankulu xa rona, kambe ku engeteriwa ni xibumabumelo xa xivongo xa xona. 
Hilaha hi voneke hak:ona eka nkanelo wa Bill na Masunga (op.cit), mathyele ya mavito ya 
matsalwa ya hambana loko vutsari byi ri karhi byi ya emahlweni. Eka matsalwa ya 
nhungu lama ya dyondziwaka laha vito ra tsalwa ra H.E. Ntsanwisi ra Mahlasela-hundza 
(1956) i xiyimeri xa migingiriko ya ximunhuhatwankulu xa rona. Vito ra tsalwa ra 1966, 
ra B.K.M. Mtombeni ra Mibya ya Nyekanyeka i xiyimeri xa leswi swi humelelaka endzeni 
ka tsalwa. Tsalwa ra P.A. Thuketana (1978) ra N'waninginingi maka Tindleve ri thyiwe 
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hi ndlela yo hlamusela ximunhuhatwankulu: i n'waningihingi, hileswak.u munhu wo ka a 
nga yingisi lru tshinyiwa. Mhaka leyi yi tshikileriwa hi xiphemu xa vumbirhi xa vito xa 
"maka tindleve", lexi vulaka swo fana ni lexi xo swigula. Tsalwa leri ri landziwa hi Nsuku 
wa Mina ra W.R. Chauke (1992). Leri vito ri kombisa makwanga ya swimunhuhatwa swo 
hambana ya ku lava nsuku lowu ngungumerisiwaka wu suka e-Afrika-Dzonga wu ya e-
Amerika hi vuxisi lebyikulu swinene. Kambe nsuku lowu wu hela wu mbombomela 
elwandle wu nga ha kumiwi hi munhu. Vito ra tsalwa ra T.H. Khosa (1994) ra 
Mulungzmtima ri khovolela ximunhuhatwankulu xa tsalwa, yena Hlongwane. N.B. 
Mkhari ( 1996) u thyile tsalwa ra yena hi miehleketo ya xivuriso xa Xitsoilga xa ''Nhonga 
ya le mahlweni a yi vavi ku vava ya le ndzhak.u" (H.P. Junod, 1973, p.118) hambileswi 
Mkhari (op.cit.) yena a tirhisaka "nkhavi" ematshan'wini ya "nhonga". Nhlamuselo ya 
xivuriso xa Junod (ibid.) hileswak.u "Loko munhu a endla un'wana lunya, a swi nga 
vavisi; kambe loko a rihisela hi kona swi nga ta vavisa langa sungula". 
Mavito ya matsalwa lawa ya nga kaneriwa laha ya paluxa leswi vuriwaka hi Tallak 
(1987:114) mayelana ni vito ra tsalwa, loko a ku "The function of a title is to announce a 
piece of literature and point to its content". Marito lawa ya veka erivaleni leswaku ntirho 
wa vito i ku vika tsalwa ni ku kombisa leswi nga endzeni ka rona. Leswak.u marito lawa ya 
kombisa leswi nga ndzeni ka tsalwa hi ndlela yihi, swi ta tikomba loko matsalwa ya 
xopaxopiwa eka swiyenge leswi faneleke. 
1.9.2.2 Vutsari eka tindzimi ta Xintima 
Hilaha swi tikombaka hakona eka xiyenge xa 1.5, vutsari bya tinovhele ta Xitsonga byi 
yile emahlweni swinene ku sukela loko ku humile tsalwa ro sungula. Leswi a swi khumbi 
:Xitsonga ntsena, kambe swi khuma ni tindzimi tin'wana ta Xintima laha Afrika-Dzonga 
leti masungulo ya vutsari bya tona ya nga kombisiwa eka xiyenge xa 1.8.2.1. Mayelana ni 
ku ya emahlweni eka vutsari bya tindzimi ta Xintima, Gerard (1983:5) u kombisa ntsengo 
ni nkoka wa matsalwa hi ndlela leyi: 
Nor should it be forgotten that creative works have also been 
printed in some fifty African Languages. The most productive 
area has probably been Southern Africa, which can boast some 
of the earliest literatures in African languages. 
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Marito ya Gerard ya vula leswaku swi nga rivariwi leswaku matsalwa yo titumbuluxela 
ya kandziyisiwile hi tindzimi ta Xiafrik:a ta kwalomu ka makume-ntlhanu. Ndhawu leyi 
nga va ni migingiriko swinene kumbe i Dzonga wa Afrika leri nga tibumaka hi ku va ri 
tumbuluxile man'wana ya matsalwa ya xisungu-sungu hi tindzimi ta Xiafrika. 
Hilaha swi veke swi kombisiweke hakona, khombo hileswaku a ku vanga na ku 
ndlandlamuka eka vuxopaxopi bya matsalwa, ku fambelana ni ku ya emahlweni ka 
vutsari. Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka xiyen~e xa 1.1, nxopaxopo wa matsalwa i 
wa nkoka swinene. 
Mhaka leyi lavaka ku xiyiwa mayelana ni matsalwa ya Xintima laha Afrika-Dzonga i ya 
nkoka wa wona, ku ya hi leswi vuriwaka hi vanhu vo hambana eka minkarhi yo hambana. 
Gerard (op.cit.) u kombisa leswi nga vuriwa enhlengeletanwini ya ALASA (African 
Language Association of Southern Africa) eCape Town hi n'hweti ya Mawuwani 1983, 
leswaku eka nkarhi wa makume-mbirhi ntlhanu wa malembe lama nga hundza ku 
kandziyisiwile matsalwa yo tala ya tindzimi ta Xintima, kambe vatsari va nkoka va ri 
karhi va hunguteka. A nga twisisi leswaku vutsari lebyi byi nga va byi humeleriwile hi 
yini endzhaku ka masungulo ya nkoka ya vatsari vo fana na Thomas Mofolo eka Xisuthu, 
Samuel Mqhayi eka Xixhosa, B.W. Vilakazi eka Xizulu, na 0.K. Matsepe eka Xisuthu xa 
N'walungu. Ntuli (op.cit. p.127) u vula leswaku tsalwa ra Mofolo ra Xaka ri 
hundzuluxeriwile eka tindzimi to tala. Eka yena lexi i xikombiso xa nkoka wa rona. 
Mayelana ni nxopaxopo wa matsalwa ya Xintima eAfrika-Dzonga hi nga xiya miehleketo 
ya Groenewald (1982:48) loyi loko a kongomisa eka Xisuthu xa N'walungu a vulaka 
leswaku tindzimi leti ti vile ni migingiriko yo vonaka mayelana ni ku tumbuluxa 
matsalwa, kambe matiko _ya le handle a ya si amukela xiyimo lexi xa matsalwa ya tinxaka 
leti. Nhlamulo ya mhaka leyi yi huma eka Ntuli (op. cit. p.136) loko a ku "If a great book 
has not been coinrtlented on by the local experts, how do we expect the world to know of 
its presence?" Kunene ku fanele ku rhanga vini va matsalwa va endla minxopaxopo 
leswaku matsalwa lawa ya ta tiveka. 
Groenewald (op. cit. p.50) u hlamusela miehleketo ya Janheinz Jahn ya leswaku matsalwa 
ya tindzimi ta Xintima i ya xiyimo xa le hansi. Kambe u tlhela a hlamusela leswaku Jahn 
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a nga fanelanga ku voniwa nandzu mayelana ni miehleketo ya yena; nandzu i wa lava a va 
fanele ku xopaxopa matsalwa lawa ku paluxa nkoka wa wona. Miehleketo leyi ya kotlana 
ni ya Ntuli. 
Mhaka ya nkoka hileswaku miehleketo ya Jahn a yi heleli ka yena. Vini va tindzimi ta 
Xintima na vona va kombisa ku tsana ka matsalwa lawa hi tindlela to hambana. Leswi swi 
susumeta munhu ku tsundzUka marito lama landzelaka lama tshahiwaka hi Hawthorn 
(1988:5), laha F.W. Bateson a ringetaka ku hambanyisa tinxaka ta matsalwa ("literature"). 
Mayelana ni ntikelo wa tona u ri: 
Whatever literature is, it is not the poem or novel that is 
unreadable because its total incompetence (would be 
literature). Nor is it the pot-boiling journalis, whoever the 
author was, that is only potentially more than mere 
entertainment (subliterature). Nor finally is it the use of 
language, in print or in speech, that is wholly trivial ... or 
strictly utilitarian (non-literature). 
Marito lawa ya vula leswaku sweswi matsalwa ya nga vaka ya ri swona, a hi 
xitlhokovetselo kumbe novhele yo ka yi nga hfayeki hikwalaho ka ku tsana ka yona 
(xinga-tsalwa). Naswona matsalwa a hi vutsari bya tlhutlhu bya matshopetana, hambi 
mutsari a ri mani kumbe mani, lebyi byi ngo va byo hungasa (matsalwa ya xiyimo xa le 
hansi). Naswona xo hetelela matsalwa a hi ku tirhisiwa ka ririmi, eku tsaleni ni le ku 
vulavuleni, ririmi ro ka ri nga nyawuli, kumbe leri ngo tirha hi ku kongoma ntsena, · 
hileswaku ri nga gegi (leswi nga riki matsalwa). 
Mayelana ni mhaka leyi, Hawthorn (ibid.) u sandza Bateson loyi a endlaka xihoxo xa 
ntolovelo xa ku vulavula hi ~~great literature", hileswaku matsalwa ya xiyimo xa le henhla, 
loko a ringeta kU hlamusela leswaku matsalwa i ncini. Hawthorn na yena eka nkanelo wa 
yena u vulavula hi mintlawa ya matsalwa, a hambanyisa exikarhi ka leswi a swi vulaka 
"sentimental rubbish" (ibid.). na "canonical works" (ibid.). Tinhlamuselo leti ti vula 
nchumu lowu ngo tsakeriwa-vu wu karhi wu nga nyawuli, ni matsalwa yo duma swinene. 
Marivate (1985:16), eka nkanelo wa tinovhele ta Xitsonga u seketela miehleketo ya 
Hawthorn hi ku vula leswaku: "V ahlayi a va lavi matshopetana, va lava leswi nga ta 
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tlakusela mimoya ya vona ehenhla". Timhaka leti ti ta yisiwa emahlweni eka xiyenge xo 
kanela matheme ya nkoka ya dyondzo leyi. 
1.9.2.3 Miehleketo ebenhla ka matsalwa ya Xitsonga ni man 'wan a 
Ku sola ni ku eyisa matsalwa ya Xitsonga ni ya tindzitni tin'wana ta Xintima loku ku nga 
kombisiwa eka xiyenge xa 1.9.2.2, ku kumeka ni le ka vini va tindzirni leti, vo hambaila. 
Nkondo (1975:102) eka phepha leri a nga hlaya eka nhlengeletano leyi a yi lulamisiwile hi 
Huvo ya Tindzimi ya Yunivhesiti ya N'walungu, u vulavula hi "not having to apologise 
for the relative inferiority and thinness of African Literature ... ". Ku va a vulavula hi 
"relative" u kombisa ku va a ri ni xipimo xo karhi emiehleketweni, lexi hi ku pima hi 
xona, a vonaka man'wana matsalwa ya antswa. Xivutiso lexi xi nga vutisiwaka laha i ku 
xipimo xi vekiwa hi man:i xo kombisa matsalwa ya xiyimo xa le henhla ni xa le hansi? 
Leswi swi yisa eka nkanelo wa nhlamuselo ya leswaku matsalwa i ncini. Mhaka yin'wana 
hileswaku kumbe Nkondo (ibid.) laha a a lava ku vula ku va matsalwa lawa ya nga 
talanga. Leswi hi swi vula hi ku landza minxopaxopo ya matsalwa ya Xitsonga hi mutsari 
loyi, lawa ya nga landzela mhaka leyi a nga yi vula laha. Mavito ya wona ya boxiwile eka 
xiyenge xa 1.2.1. 
Eka xiyenge xa 1.5 ku kombisiwile leswi vuriwaka eka buku ya Mbita ya Vutivi ya Bill na 
Masunga (op.cit.) mayelana ni minkongomelo ya tinovhele ta Xitsonga, leswi na swona 
swi kongomisa eka ku tsana ka matsalwa lawa. 
Eka buku ya Mbalango wa Matsalwa ya Xitsonga 1838-1983, Marivate (1985:20) uvula 
leswi landzelaka mayelana ni mintlangu ya Xitsonga: "Vatsari vo tala va Vatsonga a va 
swi twisisi swinene-nene swilaveko swa muxaka lowu wa n:iatsalwa". Mhaka leyi ya 
"swilaveko" eka matsalwa i mhaka leyi lavaka ku xiyiwa swinene, tanihileswi matsalwa 
ya nga minchumu ya vutshila. 
Marivate (ibid.) u ya einahlweni a ku "vatsari va Vatsonga va mintlangu a va si kuina 
vutshila byo tsala ntlangu leswaku wu tlangeka exitejini". U tlhela a ku: 
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Mintlangu yin'wana yi ni vatlangi vo tala laha mutsari a 
nghenisaka milambu, mimovha, swihari, sweswo-sweswo, 
hileswaku laha ku nghenisiwaka swilo leswi nonohaka ku swi 
kombisa exitejini (ibid.). 
Ku na timhaka timbirhi leti ti nga boxiwaka mayelana ni leswi vuriwaka eka mintshaho 
leyi. Yo sungula hileswaku ntlangu wo tsariwa a wu fanelanga ku soriwa hikwalaho ka ku 
va WU ehleketeriwa ku va wu nga tlangeki exitejini. Ku ni mintlangu yo tala yi nga 
tsariwa, leyi nga tlangiwangiki exitejini naswona yi nge pfukiki yi tlangiwile, kambe yi 
ngo hlayiwa ntsena tanihi matsalwa. Hi nga kombisa ni hi ntlangu lowu hi Xinghezi va 
nge i ''closet drama", lowu hi Xitsonga hi nga wu thyaka tsalwa-xintlangu. Gray 
(1984:46) u hlamusela ntlangu wa muxaka lowu WU. ri "A literary work in the form of a 
play, but not intended to be staged in a theatre". Cuddon (1985:125-126) yena u nyika 
nhlamuselo ya ntlangu wa muxaka lowu, leyi yi vekaka mhaka leyi erivaleni swinene: 
A play .. . designed to be read rather than performed. The 
term may also apply to a play which was intended to be 
performed but hardly ever is and yet has survived as a piece of 
worthwhile literature. 
Marito ya Cuddon ya vula leswaku ntlangu wa muxaka lowu wu vu:tnberiwe ku hlayiwa, 
ku nga ri ku tlangiwa exitejini kumbe eka yindlu-mintlangu.1 Vito leri ri nga 
kongomisiwa naswona eka ntlangu lowu a wu kongomisiwe ku va wu tlangiwa kambe wu 
nga heli hi ku tlangiwa kambe wu va kona ntseila tanihi tsalwa ra nkoka. 
Roberts (1977:4) u kombisa nkoka wa ntlangu-xitsalwa, hileswaku ntlangu wo tsariwa wu 
nga tlangiwi, hi ku vula leswaku: 
Drama is a work of literature and a careful study of its lines 
can make apparent qualities we could not divine from 
witnessing a single production or a series of productions. 
Laha Roberts u kombisa leswaku tsalwa-xintlangu i tsalwa, naswona ku ri hlaya hi 
vurhon'wana swi paluxa nkoka wa rona lowu a wu nga ta vonaka eka ku hlalela ku 
tlangiwa ka wona, kan'we kumbe ko tala. 
1 
. Laha ndzi lo tivumbela vito leri ku vula "theatre''. 
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Mhak:a yo yi xi ya eka ntshaho lowu i ya "a work of literature", hileswak:u tsalwa. 
Nhlamuselo ya Gotrick (eka Shole 1988:33) ya pfuna eka nkanelo lowu, hi ku va a 
hambanyisa exikarhi ka ntlangu (drama) ni yindlu-mintlangu (theatre). Uvula leswi: 
By drama I mean text, a scenario or any other plan 
transmitted in writing or gathering or otherwise, depktmg a:n 
action meant to be presented through role-playing . . . by 
theatre I meant a scene realization of a drama, and a whole 
tradition of such realization. 
Marito lawa ya kongomisa eka leswak:u ntlangu i xitsariwa kumbe xiyiino xin'wana ni 
xin'wana lexi hundziseriwak:a emahlweni hi ku tsala kumbe hi ndlela yin'wana, leswi 
kombisak:a swiendlo leswi kombisiwak:a hi vatlangi lava tlangak:a swiphemu swo 
hambana, kasi ntlangu-xiyindlu swi vula ku kombisiwa ka ntlangu, kun'we ni ntolovelo 
hinkwawo wa maertdlele yalawo. 
Ku nga si humelela marito ya Marivate (op.cit.) yo alana ni mhak:a yo nghenisa milambu, 
mimovha, swihari ni swin'wana eka ntlangu, Lenak:e (1973:13) na yena a a kombisile ku 
' 
alana na swona eka phepha ra "Form and Meaning in the drama of B.K. Khak:etla". Uri 
eka ntlangu wa Khak:etla wa Moshoeshoe le Baruti, mutsari 
... neglected some basic requirements of the stage. He has, for 
example, live animals, hunting expeditions, wars and 
plunderings. These cannot be presented successfully on the 
stage. 
Laha ku vuriwa leswak:u mutsari laha u honisile swilaveko swa masungulo swa xiteji. 
Xikombiso hileswak:u u katsile swihari/swifuwo, mapfhumba yo hlota, tinyimpi ni 
miphango. Leswi swi nge kombiseki swi hetiseka exitejini. Mayelana ni timhak:a to fana 
ni leti, Nkondo (1982:12) u ri: 
"Vutlangeki" bya ntlangu byi ya hi vuswikoti bya mukombisi 
wa ntlangu, ni swipfuneto leswi a nga na swona ku yimela 
swilo swo hambana eka ntlangu. Mukombisi wa ntlangu loyi a 
nga ni ntokoto wa swona a nga tirhisa tindlela to hambana ku 
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kombisa ham.bi ti ri tinyimpi, malwandle, mabubutsa ni 
swin 'wana exitejini. 
Ku seketela marito ya Nkondo (ibid.) ku nga kombisiwa hi mintlangu yo fana na Woza 
Albert Wa Mbongeni Ngema (1983), lowu tlangiwaka hi vatlangi vambirhi ntsena, Louis 
Seboko na Sello Maake, va yimela magidi ya vanhu, switimela, swihahampfhuka-phatsa, 
madlakuta, ni swin 'wan.a swo tala, hi ku famba-fambisa miri wa . vona hi ndlela leyi 
faneleke. Ku hava ku pima leswi munhu loyi a nga ni n:yiko ni miehleketo yo tumbuluxa, 
a nga swi tumbuluxaka. 
Mayelana ni ku va Lenake (op.cit.) a sandza ntlangu wa Khaketla, mhaka yo hlamarisa 
hileswaku eka nhlengeletano leyi ku nga hlayiwa kona phepha leri vuriweke, ku vuye ku 
va ni ku ndhundhuzela swinene ntlangu wa William Shakespear wa The Tempest, 
hambileswi na wona, hilaha vito ra wona ri kombisaka hakona, wu nga ni bubutsa 
rikulukumba. Leswi swi veka erivaleni swinene leswaku matsalwa ya tindzimi ta Xintima 
nkathi wun'Wana yo sandziwa-vu ku ri hava xivangelo. 
Eku sunguleni ka xiyenge lexi xa 1.8 ku kombisiwile ku va Nkondo (1975) a vonaka a ri 
ni matsalwa ya rixaka rin'wana emiehleketweni loko a sandza matsalwa ya tindzimi ta 
Xintima. Xiyimo xo fana na xona xi vonaka eka ku va Marivate et al. (1988:129) va vula 
leswi landzelaka hi ntlangu wa A.D. Mahatlane (1985) wa Ndlandlalati ya Malenga: 
Xiyimo xa mintlangu ya hina xa ha ri ehansi swinene. A ku si 
hundzuka nchumu eka matshamelo lawa hi ya tivaka ya 
minkarhi leyi ku nga humesiwa mintlangu yo sungula. 
Ku hambana ni miehleketo ya Marivate, Nkondo (1990: 5) eka ku hlela ntlangu lowu u 
vula leswaku Ndlandlalati ya Malenga i ntlangu wo tsakisa swinene, wa nkoka eka viltsati 
bya Xitsonga. Wu pfuna eka ku dyondza mahanyelo ya vanhu, ni ku vona maendlele ya 
vona loko va ntlhontlhiwa hi xiyimo xa swilo xo karhi, hambi va swi endla va titwa 
kumbe va nga titwi. 
Leswi swi kaneriweke eka xiyenge lexi i swikombiso ntsena swa timhaka leti ti faneleke 
ku xiyiwa ku vona nkoka wa tona mayelana ni matsalwa ya Xitsonga. 
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1.9.2.4 Swipimelo eka nxopaxopo wa matsalwa (principles of literary criticism) 
Eku sunguleni ka dyondzo leyi ku kombisiwile vuxaka exikarhi ka vutsari ni nxopa:xopo 
wa byona. Eka swiyenge swin'wana, tanihi le ka 1.10.5, swa vonaka leswaku ku 
hlamusela leswaku Iilatsalwa i ncini, a swi olovi. Ku tika ka ku hlamusela matsalwa swi 
komba leswaku mhaka ya nxopaxopo wa wona na yona a yi olovi. 
Eka nkanelo wa tinxaka ta matsalwa eka buku ya A hi Twisiseni Matsalwa, Nkondo 
(1982:9) u tshaha Roberts loyi a vulaka leswi landzelaka hi tinxaka ta matsalwa: 
All the genres share the characteristic of being art forms, with 
their own internal requirements of style and structures. 
Marito lawa ya kombisa leswaku tinxaka hinkwato ta matsalwa ta fanana hikwalaho ka ku 
va yi ri minchumu ya vutshila, rin'wana ni rin'wana ri ri ni swilaveko swa le ndzeni swa 
xitayili ni xivumbeko. Mayelana ni mhaka leyi, Nkondo (ibid.) yena u ri: 
Laba mina a ndzi ta hlawula "features" kumbe 
"characteristics" ematshan'wini ya "requirements". Mhaka 
leyi ya "requirements'' na "principles" ni man'wana marito yo 
fana na wona ya khumisa vutsari. 
Nkondo (ibid.) u ya emahlweni a vula leswaku mutsari, hi nyiko leyi a nga na yona a ilga 
tumbuluxa tsalwa ra muxaka wihi kumbe wihi. Loko ri hlayiwa ri kumeka ri xongile, ri 
nga cukumetiwi hikwalaho ka ku pfumala "swilaveko" swo karhi. Leswi swi faneleke ku 
endliwa i ku engetela eka ntlawa, wa "swihlawulekisi" Bwa :matsalwa. · Enright na de 
Chikera (1987:vii) va ri "Literary criticism can never be a science". Swi le rivaleni laha 
leswi va swi vulaka, leswaku nxopaxopo wa matsalwa wu nge pfuki wu ve sayense. Va ya 
emahlweni va hlamusela leswaku loko nxopaxopo wa matsalwa a wu fana ni sayense leyo 
kwatsa, a ku ta va ni miehleketo yin'we ntsena ehenhla ka tsalwa ro karhi. Naswona loko 
a ku ri ni milawu leyi tirhisiwaka, a ku nga ta laveka vaxopaxopi va matsalwa. 
Miehleketo leyi hinkwayo yi seketelana i1i ya Nkondo (ibid.) leyi boxiweke laha henhla. 
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Ensslin (1980:1) na yena u seketela miehleketo leyi loko a vula leswi landzelaka mayelana 
ni matsalwa: 
Defmitions - and thinking of definitions - are valuable and 
essential, but they ·must never be made into absolutes; if they 
are, they become obstacles to the organic development of new 
forms, experiment and invention. 
Eka marito lama ku kombisiwa leswaku tinhlamuselo ni ku ehleketa hi tinhlamuselo 1 swa 
nkoka ni ku fanela, kambe swi nga tshuki swi endliwa swa xiheri; loko swo va tano swi 
hun<lzuka swirhalanganyi eka ku ndlandlamuka ka tinxaka tintshwa, hambi ku ri ku 
ringeta maendlele mantshwa ni ku tumbuluxa swintshwa. 
Leech na Short (1987:10) na vona va kombisa leswaku ku vekela swipimelo eka mhaka ya 
vutsari "can broaden or narrow, illuminate or inhibit the understanding of verbal artistry'', 
hileswaku swi nga anamisa kumbe ku khumisa, kumbe swi voningela kumbe ku sivela ku 
twisiseka ka minchumu ya vutshila yo tumbuluxiwa hi ku tirhisa ririmi. 
Dutton (1986:20) u kombisa leswaku hambi a ri Aristotle eka ntirho wa yena wa ndhuma 
wa Poetics a a nga veki "milawu" ya matsalwa, kambe a a lavisisa ni ku hlamu.sela tsalwa 
ra vutshila ku twisisa leswaku nchumu lowu i ncini, naswona wu vumbisiwe ku yini. 
Hi nga hetisa nkanelo lowu hi ku tshaha Robins (1967:30) loyi a nge ''Art is a product of 
intuition: That is why it is not communicable by sets of rules of other people". Leswi swi 
veka erivaleni swinene mhaka ya ku va matsalwa ya ri minchumu ya vutshila leyi 
tumbuluxiwaka hikwalaho ka nyiko yo karhi, ka:mbe byi tumbuluka hikwalaho ka ntokoto 
mayelana ni matsalwa. Ntokoto lowu. wu he la wu vumba xiyimo xa vuxaka exikarhi ka 
'< • • < • • " ' • ~ ' I ' 
mutsari kumbe mutumbuluxi wa tsalwa ni muhlayi kumbe muxopaxopi. Entwistle 
(1953:285) u kombisa vuxaka lebyi nga kona exikarhi ka mutumbuluxi wa tsalwa ni 
muhlayi kumbe :rnuxopaxopi, lava va vuriwaka Ego na Tu hi ku landzelana, hi ndlela leyi: 
The relationship wished for between the creative mind and the 
receptive, recreative mind. As in the fundamental dialogue or 
Ego et Tu, Tu also is an artist, stimulated by the secondary 
energy of creation by the words of Ego. The necessary stimuli 
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lie in the text, but their effects vary with the sensitiveness of 
the reader. 
Marita lawa ya kombisa swinene vuxaka lebyi lavekaka exikarhi ka miehleketo leyi 
tumbuluxaka ni leyi yi amukelaka leswi nga tumbuluxaka yi tlhela yi ri leyi na yona yi 
tumbuluxaka. Tanihi le ka n'wangulano wa Ego mi Tu, Tuna yena i mutshila loyi a 
nyanyuriwaka a nyikiwa matimba lama landzaka ya Ego hi yena Ego, ku va na yena Tu a 
va mutumbuluxi. Miehleketo leyi ya Entwistle (ibid.) yi seketelana ni ya Nkondo 
(1982:21) loko a ku: 
Ku vuriwa leswaku muxopaxopi wa mutsari na yena i 
mutshila, loko a kota ku vona ni ku paluxa leswi mutsari a swi , 
tumbuluxeke eka tsalwa ra yena .... Swa fana ni le ka mutsari 
wa tinsimu loyi yena n 'wini a nga riki muyimbeleri, kambe a ti 
tsalaka a nyika van'wana ku yimbelela, kumbe mutsari wa 
mintlangu, loyi a nyikaka van'wana leswaku va yi hlaya 
kumbe ku yi tlanga. Hinkwavo vanhu lava, loko va kota ku 
paluxa leswi tumbuluxiweke hi mutsari, i vatshila. 
Hilaha swi nga kombisiwa hakona laha henhla, ku fikelela xiyimo lexi hlamuseriweke laha 
swi lava ntokoto wo leha wa ku tirha ni matsalwa. Kambe loko hinkwaswo leswi nga 
vuriwa eka xiyenge lexi swi katsakanyiwa, swi va erivaleni leswaku "swipimelo" kumbe 
"swilaveko" eka matsalwa swi khumisa ntirho wa vutumbuluxi bya matsalwa. 
1.10 MATHEME YA NKOKA EKA DYONDZO LEYI 
Xiyenge lexi i xa ku . kanela matheme ya nkoka lama kongomanaka ni dyondzo leyi. 
Matherne lawa i ya mintlawa mimbirhi; wo sungula i wa lawa ya khumbaka nhlokomhaka 
ya dyondzo leyi, kasi wa vumbirhi i wa matheme yo seketela dyondzo leyi hi ku 
a:ngarhela. ,. Hi, ku · landza,,.nhlamuselo- leyi,, eka dyondzo.:leyi ku ta kaneriwa ririmi ra 
matsalwa (language of literature) ni novhele (novel). Kambe i swa nkoka naswona ku 
hlamusela vutumbuluxi bya matsalwa (literary creation), kun'we ni man'wana matheme 
lama seketelaka ntirho lowu. Hikwalaho ka ku va vutumbuluxi byi ri byona masungulo, 
nkanelo lowu WU ta suilgula hi byona. 
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1.10.1 Vutumbuluxi bya matsalwa 
Eka xiyenge xa 1.7.1 ku hlamuseriwa matirhisele ya matheme lawa hi Xinghezi ya nga 
"poem", "poetry" na "poet" ku kongomisa eka matsalwa hi ku angarhela, kun'we ni le ka 
vatumbuluxi va wona. Masungulo ya marito lawa i rito ra Xigiriki ra "poiema" leswi 
vulaka "something made, created" (Cuddon 1985:515) kumbe ''work of art" (Brett 
1985:2). Heese na Lawton (1988:4), hilaha hi nga vona hakona eka xiyenge xa 1.9.2.1, va 
vula matsalwa "that body of work in which man's written record of his experience is given 
artistic form''. Leswi swi kongoma ntsengo wa leswi tsariweke swa ntokoto wa vanhu, 
kambe swi nyikiwile xivumbeko xa vutshila. Va ya emahlweni va hlamusela leswaku eku 
tumbuluxeni ka nchumu wa muxaka lowu, mutumbuluxi u teriwa hi nyanyuko lowu 
endlaka leswaku a nga byeli vahlayi mhaka yo karhi ntsena, kambe a swi endla hi ndlela 
yo xonga. Nchumu lowu wo xonga wu hambanyisiwa ni leswi hi Xigiriki swi vuriwaka 
"logos", ya nga maendlele yo vula mhaka njhe, ku nga kongomiwanga mhaka ya vutshila 
eka wona. 
Mutumbulux.i wa tsalwa ra vutshila u vumba tsalwa ra yena hi ndlela yo hlela ni ku 
hlawulela, ku kondza ku huma nchumu lowu a wu lavaka. Kambe nchumu lowu wu 
helaka wu tumbuluxiwile, hi ku vula ka Hawthorn (1988:70), "seems to have involved the 
setting down and organisation of impulses that came at least partly involuntarily". Marito 
lama ya kongoma mhaka ya ku va mutsari a ri ni nyiko yo karhi leyi hi ku vona ka mina, 
yi fambelanaka ni leyi yi vuriwaka hi Marivate (1983:x) loko a hlamusela ku vumba 
xigego a ku "ku vumba xigego a swi dyondziwi, i nyiko ya munhu". 
Mutsari u hlawula xivumbeko lexi a lavaka leswaku tsalwa ra yena ri va ha xona. Leswi 
Chapman (1984:3) u .swi .vula "framework'.\ h.L· rimba kt\:mbe. xivumbeko xo karhi. 
Xivumbeko lexi xi nga va ntlangu, novhele, xirungulwana, sw.sw. 
Chapman (op.cit.) u kombisa leswaku matumbulukele ya tsalwa ku nga va ku ri leswi 
munhu a nga tshama a hlangana na swona evuton'wini, timhaka ta matimu, nsusumeto wo 
lava ku lulamisa leswi hoxekeke exikarhi ka vanhu, kumbe swin'wana ni swin'wana leswi 
nga susumetaka mutsari. Kahari ( 1990:260) u tshaha Goldman loyi a vulaka leswaku 
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vutshila byi angarhela mavonelo ya vutomi ya vanhu, ku nga ri ya mutsari ·a ri yexe. U , 
swi \Tula "'trans-individual mental structure' of a social group". 
Eka dyonclzo leyi swi ta tikomba leswaku miehleketo hinkwayo leyi boxiweke eka 
xiyenge lexi yi seketerisa ku yini ntirho lowu. 
1.10.2 Nxopaxopo wa matsalwa (literary criticism) 
Eka xiyenge xa 1.1 ku kombisiwile vuxaka exikarhi ka vutsari ni nxopaxopo wa matsalwa. 
I swa nkoka ke, ku hlamusela leswaku nxopaxopo wa matsalwa i ncini. Ridou~ na Clarke 
(1983:93), eka nhlamuselo ya "criticism'', va kombisa leswaku rito ra 'critic' ri huma eka 
Xigiriki, laha ri vulaka "fitted to judge". Hileswaku ku lulamela kumbe ku fanela ku 
avanyisa. Rito ra "criticism", ke, va ri hlamusela ri vula ''the act of careful judgement", 
hileswaku ku avanyisa hi vurhon'wana. Gray (1985:57) na yena u· kombisa 
matumbulukele ya rito ra 'criticism' ivi a hlamusela leswaku ri vula "The interpretation, 
analysis, classification, and ultimately judgement of works of literature", hileswaku ku 
hlavutela ku ntlhantlha, ku ava hi mintlawa, ivi emakumu matsalwa ya avanyisiwa. 
Ridout na Clarke (ibid.) va veka ~aka erivaleni swinene hi ku hlamusela va ya 
emahlweni va ku nhlamuselo ya theme leri kaneriwaka laha 
Shows that it is the duty of a critic not merely to censure; not 
merely to 'critisize' in the general acceptence of the word, but 
to consider carefully and give an honest opinion. The literary 
critic, ... may find fault, but when they praise, that is also 
criticism, the decision of an impartial judge. 
Laha ku kombisiwa leswa,lrn ntirho wa muxop~opi a I:ii ku sandz~ ntsena, kambe ku xiya 
khwatsi ni ku vula hi ntiyiso leswi swi voniwaka eka tsalwa. Muxopaxopi wa matsalwa a 
nga ha kuma swihoxo, kambe loko a bumabumela na swona i ku xopaxopa. Leswi i 
xiboho xa muahluli wo ka a nga voyameli tlhelo ro karhi. 
Gray (ibid.) u ya emahlweni a kombisa leswaku nxopaxopo wa matsalwa wu nga aviwa hi 
marhavi mambirhi ya nxopaxopo hiwoxe, lowu xopaxopaka matsalwa yo karhi, ni 
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nhlavutelo wa nxopaxopo, lowu kanelaka leswaku matsalwa i ncini, wu tlhela wu kombisa 
vuxaka exikarhi ka matsalwa ni muxopaxopi. 
Nkanelo wa Gray (ibid.) WU ya emahlweni wu hlamusela leswaku ku tlhela ku ri ni ku 
hambanyisa exikarhi ka nxopaxopo lowo hlamusela matsalwa hilaha ya nga hakona, ni 
lowu wo vekela swipimelo swa leswi matsalwa a ya fanele ku va xiswona U tlhela a 
kombisa leswaku nxopaxopo wa matsalwa wu hundzukile rixaka (genre) hitoxe. · U vula 
leswaku hi ku famba ka malembe ku tumbulukile tinxaka to hambana to xopaxopa 
matsalwa, ku ya hi tinxakankulu leti kongomisaka mutsari, ni leti kongomisaka vahlayi. U 
kombisa mhaka leyi hi xifaniso lexi xa muxopaxopi wa Muamerika, M.H. Abrams. 
Man'wana ya mavito ya Xitsonga eka xifaniso lexi ya kongomisiwa eka 'matsalwa, 











Nkanelo lowu wu nga eka xiyenge lexi wu kombisa swinene ku va nxopaxopo wa 
matsalwa wu nga ri mhak:a yo olova ngopfu. Leswak:u nkanelo lowu wu seketela ntirho 
wa dyondzo leyi hi ndlela yihi, swi ta tikomba loko.ntirho wu ri karhi wu ya emahlweni. 
1.10.3 Xikolaxipi xa matsalwa (literary scholarship) 
Nkanelo wa Gray (1985:57) wa nxopaxopo wa matsalwa wu fika laha wu khumbanaka ni 
xikolaxipi xa matsalwa. Gray (ibid.) u kombisa ku hambana ka maendlele lamambirhi hi 
ku vula leswi landzelaka: 
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Criticism concerns itself exclusivel . 
interpretation of m· d" "d I y with the appreciation and 
1v1 ua texts whil h I . . =~:';."(;.~~~1'=&s:J the esiablishn:'e11t ':r :.~':!~~ 
Laha ku kombisiwa Ieswaku nxopaxopo wu tirhana ntsena ni ku hlavutela 
xitsariwa hi xin'we-xin'we, kasi xikolaxipi xi katsa ni matimu ya matsalwa ni 
ku kumisisa vuxokoxoko bya xitsariwa xin 'we xa minkarhi yo hambana, h.l. 
nxopaxopo wa xitsariwa. 
Wellek na Warren (1977:38) va hlamusela leswaku hikwalaho ka ku laveka ka ku dyondza 
matsalwa, ku fanele ku va ni tindlela ni maendlele lama faneleke yo ma dyondza. Va vula 
leswaku vito ra "literary scholarship" ri tala ku tirhisiwa ri nga katsi nxopaxopo wa 
matsalwa. Eka vona mhaka leyi a yi amukelekile hikuva ku tirha hi matsalwa hi ndlela 
yihi kumbe yihi swi vula ku va ku ri ni ku ahlula ko karhi. Leswi swi khumba mhaka ya 
ku xopaxopa. 
Xiphiqo lexi Wellek na Warren (ibid.) va nga ila xona mayelana ni nhlamuselo ya 
xikolaxipi xa matsalwa xa papaleteka eka Hawthorn (1988:22), hikuva yena u vona 
xikolaxipi xa matsalwa xi ri xiphemu xa nxopaxopo wa matsalwa. Hikwalaho ka swona, 
ehansi ka nhlokomhaka ya "Critical activities" h.l. mirttirho ya nxopaxopo, u longoloxa 
"scholarship", "explication", "interpretation" ni swin'wana, hileswaku xikolaxipi, 
mpaluxo ni nhlavutelo, Hawthorn (ibid.) uvula leswaku theme leri nga tshuriwa hi F.W. 
Bateson ra 'scholar critic' kumbe hi rona ri nga fanela swinene ntirho wa xikolaxipi. 
Jefferson na Robey (1988:8), hambiloko va ku "scholarship is a specialist activity which 
aims for the same detachment and rigour that characterize other academic disciplines", 
hileswaku xikolaxipi i ntirho wo hlawuleka lowu kongomaka ku va wu tiyimela tanihi 
tidyondzo tin'wana, loko va vulavula hi xikolaxipi va katsa ni nxopaxopo. 
Nkanelo lowu wu kombisa leswaku xikolaxipi xa matsalwa i rixaka ra nxopaxopo wa 
matsalwa, kambe tona ri katsa ni timhaka to fana ni matimu ya vutsari ni matumbulukele 
ya matsalwa. Nhlamuselo ya Wellek na Warren (1977) leyi nga eka xiyenge xa 1.10.5 yi 
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kombisa leswaku xikolaxipi xa matsalwa xi katsa ni swa ndhavuko swo runguriwa hi 
nomo. Mhaka ya xikolaxipi na yona ya seketela dyondzo leyi hi ku angarhela. 
1.10.4 Murunguri kumbe marungulele ya hungu (point of view) 
Xitori kumbe hungu leri runguriwaka ri vuriwa "narrative" hi Xinghezi. Gray (1985:133) 
u kotnbisa rito leri ri huma eka Xilatini.laha ri vulaka "to tell", h.1. ku rungula timhaka to 
karhi. Ti nga va ta ntiyiso, tanihi matimu. Murunguri wa hungu yena i "narrator". Eka 
matsalwa rito leri ri vula murunguri wa titnhaka ta tsalwa. Gray (op.cit.) u kanela mhaka 
ya murunguri ehansi ka tinhlokomhaka timbirhi, ya "Narrative, narrator'', na "point of 
view". U kombisa leswaku ku nga hambanyisiwa exikarhi ka murunguri wa munhu wo 
sungula ni wa munhu wa vunharhu. Heese na Lawton (1988:37) va nyika vuxokoxoko 
bya maendlele lainambithi. Eka murunguri wa munhu wo sungula, murunguri a nga va 
:xitnunhuhatwankulu xa tsalwa. Maendlele lawa ya pfuna ku tshineta murunguri kusuhi 
swinene ni muhlayi hi ku twala onge eka xiyimo lexi xa ndzungulo, ku na yena murunguri 
ni muhlayi ntsena, handle ko ngheneleriwa hi vanhu van'wana. Eka munhu wa vunharhu 
ku twala ku ri ni vangwa exikarhi ka murunguri ni muhlayi, tanihileswi ku vulavuriwaka 
hi un'wana munhu. 
Gray (op.cit. p 133) u ri nkoka wa murunguri a hi ku rungula hungu ntsena, kambe ni ku ri 
Iuka leswaku ri va nchumu wun'we wo tiya, ku nga ri swichupuchupu swa timhaka leti 
humelelaka. Leswi swi humelelaka eka matsalwa lama xopaxopiwaka eka dyondzo leyi 
mayelana ni mhaka leyi, swi ta tikomba loko ntirho lowu wu karhi wu ya emahlweni. 
Ll0.5 Matsalwa (literature) 
Tanihileswi dyondzo leyi yi nga ya novhele, leyi ila yona yi nga xiphemu xa matsalwa, i 
swa nkoka ku hlamusela leswaku matsalwa i ncini. 
Eka manghenele ya buku ya yena, Roberts (1977:2) u vekela nhlokomhaka ya "What is 
literature?" ivi a hlamula hi ku vula leswaku a swi endleki ku vumba nhlamuselo ya 
matsalwa leyi tsakisaka un'wana ni un'wana. Hi marito man'wana a swi olovi ku 
hlamusela leswaku matsalwa i ncini. Mhaka leyi yi seketeriwa hi Cuddon (1985:365) ila 
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Gray (1985:115) lava sungulaka nhlamuselo ya matsalwa hi ku vula leswaku i "A vague 
term", "A vague, all-inclusive term", hi ku landzelelana, h.l. theme ro angarhela ro ka ri 
nga kongom:i. Cuddon (ibid.) u ya emahlweni a hlamusela leswaku rito leri ri katsa 
''works which belong to the major genres: epic, drama, novel, short story, ode". Gray 
(ibid.) yena, endzhaku ka loko a kombi.sile leswaku rito ra "literature" ri huma eka Xilatini 
laha ri vulakl:l. ''alphabetic letters", h.l. maletere ya alfabete, u ri ri katsa "poetry, novels, 
drama, short stories, prose: anything written, in fact, with an artistic purpose". 
Tinhlamuselo leti ti kombisa leswaku matsalwa i tinxaka leti longoloxiweke laha - epiki, 
ntlangu, novhele ni swin'wana leswi nga tsariwa - leswi nga ni xikongomelo xa vutshila. 
Wellek na Warren (1977:20) va ri "one way is to define 'literature' as everything in print'', 
h.l. matsalwa ku nga vuriwa xin'wana ni xin'wana lexi nga tsariwa. Roberts (op.cit. p.3) 
yena u ya emahlweni eka nkanelo wa yena a ku "Technically, anything spoken or written 
down is literature". Xiphemu lexi a xi nghenisaka laha xa minchuinu yo vuriwa kumbe ku 
runguriwa hi nomu xi tsundzuxa vuxaka lebyi nga kona exikarhi ka maendlele ya 
ndhavuko lawa yo rungula hi nomo, ni lawa yo tsariwa ya ximanguvalawa. Vuxaka lebyi 
byi kombisiwa hi Wellek na Warren (1977:46) loko va ku: 
We must endorse the view that the study of oral literature is an 
integral part of literary scholarship, for it cannot be divorced 
from the study of written works, and there has been, and still 
is a continuous interaction between oral and written literature. 
Nhlamuselo leyi yi kombisa leswaku vuxaka byi tiyile exikarhi ka swa vutshila swo 
runguriwa hi nomo, ni swo tsariwa. 
Hawthorn. (1992:122). na .. yena. u kombisa vuxaka bya·, ·"matsalwa'» ya ndha:vuko yo 
runguriwa hi nomo ni ya ximanguvalawa hi ku vula leswi: 
It seems clear that poetry, emerged in an oral culture, and that 
some of its inherited characteristics owe something to the 
thought-pattern of oral culture. Understanding more about 
oral culture may help us to understand more about both 
poetry of the distant past and also of more recent periods. 
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Laha ka ha yisiwa emahlweni ku kombisiwa nkoka wa ku va vai1hu khale va vulav'ula 
kunene ku nga ri na ku tsala. Vutlhokovetseri bya ximanguvalawa byi huma eka 
maendlele yalawa ya khale yo rungula kunene hi nomo. Eka nhlamuselo leyi, rito ra 
"poetry" ti fanele ku langutiwa hi ndlela yo anama hi ku landza leswi nga hlamuseriwa 
eka xiyenge xa 1. 7. 
Kahari (1986:37), loko a kombisa vuxaka bya ntsheketo ni novhele uvula leswaku "It is 
neccessary to distinguish the novel from story-telling, which is a mere narration of a 
sequence of events". Laha u kombisa mhaka ya ku va ntsheketo wo va ndzungulo wo 
longoloxa timhaka njhe, kasi eka novhele ta lukiwa. Hambiswiritano, vuxaka byi kona. 
Mari to lawa ya Kahari (ibid.) ya hi tlherisela eka leswi swi nga vuriwa mayelana ni nkoka 
wa murunguri wa hungu. 
Eka nkanelo wa yena wa matsalwa, Chapman (1984:5) u ri "Literature is the work of men 
who used the skill of language to make permanent their vision of life". Heese na Lawton 
(1988:4) vona, hilaha hi nga vona hakona, vona va ri "Literature ... is the body of work in 
which mart's written record of his experience is given artistic form". 
Tinhlamuselo letimbirhi ti kongoma mhaka ya matirhisele ya ririmi ni ya ntokoto wa 
vutomi wa vanbu, h.L leswi va vonisaka vutomi xiswona, eku vumbeni ka matsalwa. 
Walter J. Ong (eka Lodge 1979:71) u kombisa leswaku swi fanele ku twisisiwa leswaku 
"all verbalisation, including all literature, is radically a cry, a sound emitted from the 
interior of a person". Laha ku vonaka mhaka ya leswaku niatsalwa, tanihi ku vula swo 
karhi kun'wana ni kun'wana, i xirilo xo karhi xo huma eka munhu. Hi ku twisisa ka mina, 
swi vula ku humesela ehandle mhaka yo karhi. Leswi swi kombisiwa hi Hawthorn 
(1988:82) loko a ku tsalwa i "a particular speech act made in. response to certain 
circumstances", hileswaku i mbulavulo wo karhi lowu vangiwaka hi xiyimo xo karhi xa 
timhaka. 
Tinhlamuselo leti nga kaneriwa laha, loko ku katsakanyiwa, ti kombisa matsalwa ya ri 
minchumu yo tianakanyela ya vutshila, ya ndhavuko yo runguriwa hi nomo, kumbe ya 
ximanguvalawa yo tsariwa, leyi vulavulaka hi timhaka to hambana exikarhi ka vai1hu. 
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1.10.6 Ririmi ni ririmi ra matsalwa 
1.10.6.1 Manghenele 
Eka xiyenge lexi mhaka ya nkoka i ya ririmi ra matsalwa. Kambe ku nga si ngheniwa eka 
yona, i swa nkoka ku twisisa leswaku ririmi hi ku angarhela i ncini. Chapman (1984:9) u 
vula ntiyiso loko a kombisa leswaku rito ra 'ririmi' .('language') ri vula swilo swo tala 
leswi palu:xiwaka ntserta hi ndhawu leyi ri tirhisiwaka eka yona. Kambe hi ku angarhela 
ku nga vuriwa leswaku ri tirha hi tindlela timbirhi letikulu. Ku hambana ka tona ku 
humela erivaleni loko ku xiyiwa maendlele ya Xinghezi ya "language" na "a language". 
Maendlele layo sungula lama nga hava atikili ya "a" ya vula maendlele ya vanhu hi ku 
angarhela, ku tirhisa mimpfumawulo ya rito leyi nga xiyimeri, ku hundziselana miehleketo 
yo karhi. Maendlele ya vumbirhi lama nga ni atikili ya "a", ya kongomisa ndlela leyi yo 
hundziselana miehleketo, kambe ku ri eka rixaka ro karhi ra vanhu ntseila. Mhaka leyi yi 
ta tikomba eka tiilhlamuselo leti nga laha hansi eka 1.10.6.2.1. 
1.10.6.2 Nkanelo 
1.10.6.2.1 Ririmi (language/ a languge) 
Hughes (1965:6) u hlamusela ririmi ri ri "A system of arbitrary vocal symbols by which 
thought is conveyed from one human being to another". 
Laha ku vuriwa ku Vil ririmi ri ri sisiteme ya swiyimeri swa rito swo ka swi nga ri na 
vuxaka bya ntumbuluko ni leswi swi vuriwaka, leswi vanhu va hundziselanaka miehleketo 
ha swona. Nhlamuselo yo fana na yona i ya Bloch na Trager (1942:5) lava nge "A 
language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group 
cooperates". 
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Leyi nhlamuselo yi kongoma ntlawa wo karhi wa vanhu, tanihi Vatsonga, Manghezi, 
sw.sw. Hikwalaho yi kongoma tindzimi ha rin'we-rin'we, tanihi Xitsonga, Xinghezi, 
sw.sw. Handle ka swona hlamuselo leyi yi fana ni leyo sungula. 
Loko a ya emahlweni a kanela mhaka ya ririmi, Hughes (ibid.) u kombisa ku va ririmi ri ri 
vuyimeri. Hi marito ya yena u ri "Language is symbolism". Vuyimeri lebyi bya ririmi byi 
ta tikomba eka xiyimo xa mpfumawulo ni le ka xiyimeri xa rona xa ku tsala. 
Ku katsakanya nkanelo lowu ku nga vuriwa leswaku ririmi hi ku angarhela i ndlela leyi 
vanhu va hundziselanaka miehleketo ha yona hi ku tirhisa mimpfumawulo ya rito leyi nga 
hll,va vuxaka bya ntumbuluko ni leswi vuriwaka. Ku nga vuriwa inaendlele iawa tanihi 
vuswikoti bya mani na mani ku swi endla, kumbe ku kongomisiwa eka maendlele ya 
ntlawa wo karhi, tanihi Xitsonga, Xinghezi, sw.sw. 
1.10.6.2.2 Ririm:i ra matsalwa 
Eka xiyenge xa 1.10.5, matsalwa ya hlamuseriwile ya ri minchumu ya vutshila. 
Nhlamuselo ya Chapman (ibid.) yona yi kongomile swinene mhaka ya vutshila bya ririmi 
eku tumbuluxeni ka minchumu leyi. 
Ku va mhaka ya ririmi ra matsalwa yi twisiseka swinene, i swa nkoka ku rhanga hi ku xiya 
maavanyisele ya n'watindzimi wa Muswisa, Ferdinand de Saussure, ya langue (language) 
na parole (speech) eka buku ya yena ya Course in General-Linguistics. Langue yi vula 
ririrni ro karhi, hinkwaro ka rona. Yi hlamuseriwa hi Pei (1965:71) yi ri "That aspect of 
language which is inherited or institutional, a complete, homogenous grammatical system · 
by an entire community"., ~ . ., 
Nhlamuselo leyi yi kombisa langue yi ri xiphemu xa ririmi lexi nga ndzhaka ku sukela eka 
lava khale, lexi nga helela xi tlhela xi va sisteme yin'we ya vuvulavuri eka vanhu valavo 
hinkwavo. Kasi parole yi vula matirhisele ya ririmi hi nkarhi wo karhi. Nhlamuselo leyi 
yi kombisa leswaku kahle-kahle ririmi i xianakanyiwa, lexi xi humelelaka ni ku va kona hi 
ku tirhisiwa hi nkarhi wo karhi. Eka dyondzo ya ririmi mhaka leyi ya fana ni ya fonimi 
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(phoneme) leyi nga xikumbeteriwa, leyi humelelaka ni ku va kona hi ku yimeriwa hi foni 
(phone). 
Goza ra vumbirhi eka nkanelo lowu i ku twisisa leswaku tanihileswi matsalwa ya nga 
nchumu wavutshila, xiphemu xa vutshila lebyi i ririmi ra kona. Chapman (1984:4) uvula 
leswaku 
Literary language bas been. chosen and manipulated by its user 
with greater care and complexity than the average language 
user either can or wishes to exercise. 
Leswi swi kombisa ku va mutsari a lulamisa ririmi ra yena hi ndlela yo karhi, yo hambana 
ni ya mavulavulele-njhe ya masiku hinkwawo. 
Chapman (ibid.) u tlhela a ku vatsari "manipulate language to make it contain a unique 
series of experiences and interpretations'', hileswaku va hundzulu:xela-hundzuluxela ririmi 
leswaku ri va ni nongoloko wa mintokoto yo hlawuleka, kun'we ni minhlavutelo. 
Mayelana ni ririmi ra mutsari, Nkondo (1982:19) u ri: 
Tanihiloko switirho swa mupendi wa swifaniso swi ri tipende 
ni tibulachi, xitirho xa mutsari i ririmi. Tanihi mupendi loyi a 
humesaka xifaniso hi ku fambelanisa mihlovo ni maendlele 
man'wana ni man'wana, mutsari na yena u endla swona hi 
ririmi - hi marito ya yena. 
Nhlamuselo leyi yi hi tlherisela eka mhaka ya dikixini leyi hi nga yi vona eka 1.6, 
hileswaku nkucetelano wa marito laha ma tirhisiwaka kona. Hi hala tlhelo leswi 
kaneriwaka .Iaha swi, hi tsundzuxa .leswi nga vuriwa eka L 10.1 mayelana ni ndlela ya 
matumbuluxele ya matsalwa laha maendlele yo tumbuluxa ya vonakaka onge yo titela 
hiwoxe. 
Ku nga vutisiwa leswaku xana vanhu vo hambana tanihi van'watipolitiki na 
van'wamabindzu ni vanavetisi hi ku angarhela, a va tirhisi ririmi hi ndlela yo hlawuleka 
ku khorwisa lava va vulavulaka na vona xana? Leswi swi tano. Hikwalaho hi nga vula 
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leswaku ririmi ro hlawuleka a hi ra matsalwa ntsena. Leswi hi swona swi endlaka 
Tambling (1988:8) a vutisa xivutiso xa "What is literary language'', ivi a hlamula hi ku 
vula leswaku "There isn't one - if by that you mean some essential quality that marks out 
a piece of writing as literature". Leswi swi hi fikisa eka leswaku ku hava ririmi leri nga 
hlawuleriwa ku va ra matsalwa. Un'wana ni un'wana a nga tirhisa ririmi hi ndlela leyi hi 
nga yi vulaka yo hlawuleka, ku ya hi leswi a lavaka ku fikisela va:yingiseri va yena Swona. 
Vatsari na vona va ri tirhisa hi ndlela yeleyo. Leswi swi nga tlhela swi seketeriwa hi 
marito ya Entwistle (1953:280) ya leswaku vatsari vo fana na Shakespeare, "attain the 
most exquisite and personal triumphs with everyday materials". Laha u swi veka hi ndlela 
yo saseka swinene leswaku vatsari va fikelela mapaluxele ya hungu yo xonga ku tlurisa hi 
ku tirhisa switirhisiwa swa masiku hinkwawo. Zipf (1968:219) na yena u veka mhaka leyi 
hi ndlela ya yena: 
... the difference between the speech of the average man and 
that of the great artist appears to be one of degree; every 
person is potentially an artist, just as every artist is but for 
grace of God an average man. Though from layman to artist 
there are many steps, the two differ not in the devices they 
employ, but in the employment of the devices. 
Marito lawa ya veka erivaleni leswaku mutshila, hileswaku mutsari, i rtmnhu wa nyiko yo 
karhi. Switirhisiwa swa yena hi sweswi swa ka mani ila mani, ka:mbe yena a swi tirhisa hi 
ndlela yo hlawuleka ku ya hi nyiko ya yena. Leswi swi hi yisa eka swin 'wana swa 
maendlele ya mutsari leswi katsaka xitayili (style), thekiniki (technique) ni rijistara 
(register), leswi kaneriwaka laha hansi. 
1.10. 7 Xitayili (style) 
Rito ra 'style' ri vula swilo swo tala swo hambana. Hikwalaho un'wana ni un'wana loyi a 
ri tirhisaka u fanele ku veka erivaleni leswi a vulaka swona ha rona. Gray (1984:200) u 
kombisa rito leri ri huma eka Xilatini, ri vula 'writing instrument'. U ya emahlweni a ku 
xitayili xi vula: "The characteristic manner in which a writer expresses himself, or the 
particular manner of an individual literary work". Leswi swi vula maendlele ya mutsari 
eku paluxeni ka hungu ra yena. 
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Nhlamuselo ya Gray (ibid.) loko yi ya emahlweni yi vula leswaku xitayili xi katsa inarito 
lama tirhisiwaka hi mutsari, swifaniso leswi a swi vumbaka hi ririmi, malongoloxele ya 
marito eswivulweni, marungulele ya hungu, thoni, ni swin'wana swo tala. U kombisa ku 
va xitayili xi vula swo ka swi nga pimeki hi ku va a hetelela hi ku " indeed, every 
characteristic linguistic feature" (ibid.) yi nga vumba xitayili, hileswaku maendlele 
man 'wana ni man 'wana ya matirhisele ya ririmi, ku ya hi nkoka wa wona laha ya nga 
tirhisiwa kona, ya vumba xitayili xa mutsari. 
Ullman (1966:201) u tshaha Flaubert na Proust lava vulaka leswaku xitayili i "primarily -
a personal and idiosyncratic mode of vision". Hikwalaho ke, 
Imagery bolds a key position in style, for human language is 
made in such a way that it is through images that this vision 
can be communicated in the most direct, most original and 
most memorable form. 
Laha ku kombisiwa nkoka wa vufanisi eka xitayili. Mavonele ya mutsari lama vuriwaka 
laha i ndlela leyi a paluxaka hungu ra yena ha yona, leyo hlawuleka. 
Ullman (ibid.) u tshaha na Paul Valery loyi a vulaka leswaku "style is essentially a 
deviation from a norm", hileswaku xitayili i ku hambuka eka xipimo xo karhi. Leech 
(1989:48-53) u kanela tindlela to hambuka eka maendlele ya ntolovelo, ehansi ka 
nhlokomhaka ya "Types of deviation". Xiphiqo lexi xi nga kona laha i ku xana xipimo 
lexi ku hambukiwaka eka xona xi kumisiwa ku yini? Leswi swi hi yisa eka mhaka ya 
vamavizweni eka ririmi. Marivate (1973: KU NKHENSA) u kombisa nkoka wa 
vamavizweni eka ririmi hi ku vula leswaku. 
· .:x;itsonga· xa-..ka '·hina,xinandziha;·ngopfu,. naswona xi na 
marito lawa yo tala ngopfu ni mavulele ya xilo xin'we hi 
tindlela leto tala ngopfu. 
Roberts (1977:200) u nyika nhlamuselo yo koma ya xitayili u ri "Style is usually 
understood to mean the way in which writers employ their words, phrases and sentences to 
achieve the desired effects'', hileswaku ku fikelela leswi mutsari a lavaka swona ku ya hi 
vutshila bya yena. I swa nkoka ku xiya marito lama ndzi nga ma fungha eka nhlamuselo 
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leyi. Roberts (ibid.) u engetela leswaku xitayili xi tirha ni "diction, phrases, sentences, 
and sound and rhythm". Xiphemu lexi xa nhlamuselo xi kombisa leswaku xitayili xi katsa 
mhaka ya swiyengenkulu swa ririmi swa semantiki, vu/ongoloxa-marito, mofoloji ni 
fonoloji. Leswi swi vula ku xiya leswi marito ya vulaka swona, malongoloxelo ya mutsari 
ya marito, xiVUiilbeko xa marito, kun'we ni mimpfumawulo ya marito eku paluxeni ka 
hungu. Ririmi ri nyika mutsari swilo leswi, kutani swi va eka yena leswaku u swi tirhisa 
hi ndlela yihi. Laha hi laha xitayili xi nghenaka kona. Kambe ririmi ri nyika mutsari ni 
swivu.riso ni swivulavulelo. Ndlela leyi a swi tirhisaka ha yona yi va ya yena n'wini. Eka 
Xitsonga tanihi le ka tindzimi tin'wana ta Xintima, riencisi i ra nkoka swinene eku 
paluxeni ka hungu. 
Eka dyondzo leyi xitayili xa mutsari xi ta vula matirhisele ya yena ya marito hi ku landza 
xivumbeko ni mimpfumawulo ya wona, malongoloxele ya marito eswivulweni, swiga-
ririmi swo hambana, matirhisele ya swivuriso ni swivulavulelo, kun'we ni riencisi. 
Kambe hilaha swi veke swi kombisiweke hakona, a swi endleki ku longoloxa hinkwaswo 
swilo leswi vumbaka xitayili. Swin'wana swi ta tikomba loko ku ri karhi ku xopaxopiwa. 
1.10.8 Thekinik.i (technique) 
Rito leri ra thekiniki ri nghenisiwa eka nkanelo lowu hikwalaho ka vuxaka bya rona ni 
xitayili. Hi ndlela yin'wana xitayili ni thekiniki i rixaka ra vamavizweni. Gray 
(1985:206) u kombisa rito leri ri huma eka Xigiiiki, laha ri vulaka 'art, craft', h.l. vuxongi 
ni vutshila, ivi a ku ri vula "The method, craft and skill of writing", h.l. ndlela ya 
matsalele, vutshila ni vuswikoti bya kona. Eka marito ya Gray (ibid.), nhlamuselo ya rito 
ra thekiniki yi humela erivaleni loko a kombisa leswaku eka vutsari, leswi swi tsariwaka a 
swo tihumela. njhe handle ka. ku lawuriwa" .-.Ndlela leyi yi lawulaka' leswi swi tsariwaka hi 
yona thekiniki. Eku heteleleni, leswi swi vuriwaka ni mavulele ya swona a swi 
hambanyiseki, i nchumu wun'we. Leswi swi vuriwa monizimi (monism) eka xitayili, 
hilaha tibuku to fana ni ya Leech na Short (1987), ti kombisaka hakona. Mayelana ni 
mhaka leyi, Gray (ibid.) u tsundzuxa leswaku ku nga vuriwi swo fana ni ku mutsari "u 
tirhisa" vufanisi, onge vufanisi lebyi byo engeteriwa ehenhla ka swin'wana. Mavulele ya 
mha.ka leyi ya fanele ku va swo fana ni ku "vutlhokovetseri byo karhi byi ni vufanisi". 
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Hambiswiritano eka dyondzo leyi ku ta tirhisiwa mavulele ya ku ''tirhisa" hikwalaho ka 1-aJ 
nonon'hwa ka maendlele man'wana eka ntirho wo leha ku fana ni lowu. 
1.10.9 Rijistara (register) 
Gray (1985: 171) u kombisa rito leri ri huma ek;:i. Xilatini, lab.a ri vulaka nongoloko wa 
marito. Kambe u kombisa leswaku handle ka matirhisele lawa, vaxopaxopi va matsalwa 
va ri tirhisa ku vula muxaka wa ririmi leri tirhisiwaka. Eka Xinghezi ku pfa ku tirhisiwa 
tnarito ya "speech register" na "social register", h.l. rijistara ra mbulav1ilo la:rmbe ta 
hanyele ra vanhu. 
Leech na Short (1987:80) va hlamusela rijistara hi ndlela leyi: 
REGISTER is the term commonly used for language variation 
of a non-dialectal type; e.g differences between polite and 
familiar languages; spoken and written language; scientific, 
religious, legal language, etc. 
Lah.a ku kombisiwa rijistara ri ri ririmi ra muxaka wo karhi, tanihi le ka swiyimo leswi 
kombisiwaka lab.a. 
Leswi swi vuriwaka laha swi twisiseka swinene loko hi landzelela nhlamuselo ya Turner 
(1986:165) loko a vula leswaku munhu un'we loyi eka swiyimo swo hambana a tirhisaka 
ririmi kumbe ku vulavula, hi tindlela to hambana. Thicara eka xiyitno xo dyondzisa u 
tirhisa ririmi ra dyondzo leyi a yi dyondzisaka. Loko a fika endyangwini wa yena u 
vulavula hi ndlela yin'wana, sw.sw. Matirhisele ya ririmi ku ya hi swiyimo swo hambana 
hi wona marijistara (ya mbulavulo). Nkarhi wun'wana rito ra "register" ri tirhisiwa hi ku 
cincana ni ra "style", laha ku pfaka ku vulavuriwa hi "speech style". Eka dyondzo leyi 
rito ra "register" ri ta vula swa tona, ra "xitayili" na rona ri ta vula swa rona hilaha hi veke 
hi hlamuseleke hakona. 
Smith na Wilson (1979:286) va hlamusela rijistara ri ri 
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A variety of speech characteristic of particular occgpation or 
social group, e.g., the language of law or the church. Register 
variation may consist of differences of vocabulary, 
pronunciation or choice of syntax. 
Nhlamuselo leyi yi veka erivaleni swinene leswaku rijistara i ilcini hi ku kongomisa eka 
ririmi ra swiyimo kumbe mintirho yo hambana. 
Gray (1985:171) u engetela ku twisisa ka hina ka rijistara loko a vula leswaku nchumu 
lowui 
A kind of language being used, especially the kind of language 
appropriate to a particular situation. For example, an author 
of books for infants will use language of a different register. 
Tihlamuselo leti tinharhu ti nga tshahiwa laha henhla ti yimela tindlela tinharhu to 
hlamusela muxaka lowu wa ririmi. Ya Leech na Short (ibid.) yi kombisa ku va muxaka 
wa ririmi lowu vuriwaka wu nga katsi ririn'wana; ya Smith na Wilson (ibid.) yi vulavula 
hi ririmi ra ntirho wo karhi, kumbe ntlawa wo karhi wa vanhu. Nhlamuselo ya Gray 
(ibid.) yona yi vulavula hi xiyimo xo karhi xa swilo. 
Rijistara ra khapelana ni xitayili, tanihileswi hiswimbirhi swi vulaka matirhisele ya ririmi 
ku ya hi xiyinio xo karhi. Chapman (1984:15) u kombisa vuxaka bya xitayili ni rijistara hi 
ku vula leswi: 
Unlike other styles, literature does not and cannot exclude any 
aspect of langue. Here the notion of register is important to 
stylistics, as we approach the writer as an individmd user of 
resources potentially available to other members of the speech 
community. Like other users, he is in a relationship of 
communication, though one of monologue rather than 
dialogue. 
Laha ku kombisiwa ku va mutsari a tirhisa ririmi "hinkwaro" ka tona. Kambe leswi na 
yena a nga ku vulavuleni ni vanhu, swi vula leswaku u le ku tirhiseni ka maendlele lama 
faneleke xiyimo xexo. 
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Hambiloko ku ri ni ku khapelana exikarhi ka xitayili ni rijistara, i swa nkoka ku xiya 
leswaku i swilo swimbirhi swo hambana. Xitayili xi komba vutshila bya mutsari eku 
tirhiseni ka ririmi, kasi rijistara ri lawuriwa hi xiyimo xa swilo, tanihi vuxaka byo karhi 
exikarhi ka vanhu lava khumbekaka. Kambe swa endleka leswaku ku va ni vutshila eka 
rijistara hi ku va ni ku cinca-ncica endzeni ka rona ku ya hi vuswikoti bya mutirhisi wa 
nnm1. 
Kahari (1990:225) u kombisa nkoka wa rijistara hi ku tshaha George Fortune loyi a nge 
The notion of social register appears to me to be rather important 
to the understanding and appreciation of the novel. The subject 
of the novel is Human life in society and the material of the novel 
is language used in both narrative and, more important, 
dialogue. (George Fortune, "Social Registers in Childzero's 
Nzvengamutsvairo, African Studies, xxxii (ii) Witwatersrand 
University Press, Johannesburg, 1973), p, 100. 
Laha Fortune u kombisa nkoka wa rijistara eka nxopaxopo wa novhele, ngopfu-ngopfu 
eka n'wangulano. 
1.10.10 Novhele (novel) 
Cuddon (1979:430) u sungula nhlamuselo ya yena ya novhele hi ku kombisa leswaku vito 
leri ri huma eka Xintariyana eka rito ra novella, leri vulaka 'tale, piece of news', 
hileswaku hungu kumbe timhaka to karhi. U ya emahlweni a ku vito leri ra 'novel' se ri 
kongomisiwa ku vula matsalwa yo leha, ya prosi, yo tianakanyela. 
Cuddon (ibid.) u ya emahlweni eka nkanelo wa yena a kombisa leswak:u mhaka ya ku 
pima ku leha . .ka.novhele.i xiphiqo.xikulukumba:. a swi tivekiJeswaku.hi rini novhele yi 
nga riki novhele kambe yi nga xirungulwana xo leha, kumbe novhele yo koma, kumbe 
leswi swi vuriwaka novella. 
Gray (1985:140-141) yena, endzhaku ka loko a hlamuserile swin'wana swa 
swihlawulekisi swa novhele, u helela hi ku vula ntiyiso wa leswaku: 
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This all-encompassing quality makes accurate or helpful 
definition impossible. A novel is a long prose fiction al.Jilost 
always concentrating on character and incident, and usually 
containing a plot. 
Laha ku kombisiwa ku va novhele yi ri hungu ro leha naswona ri kongoinisa eka 
swimunhuhatwa ni swihumelelo swo karhi. 
Ridout na Clarke (1983:226) va hlamusela novhele yi ri "A piece of fiction long enough to 
fill one or more volumes". Eka ndzimana yeleyi va hlamusela novhele eka yona va 
hlamusela ni novelette, leyi va yi vulaka: 
A short novel and written on a lower plane, usually taking the 
form of a story making no greater claims on the reader's 
attention or intelligence. 
Cuddon (op.cit.) na Gray (op.cit.) va ya emahlweni va hlamusela "novelette" ni "novella" 
eka tibuku ta vona, kambe hinkwato tinhlamuselo leti ti kombisa leswaku swa nonoha ku 
hlamusela rixaka leri ra matsalwa. 
Hambileswi nkanelo lowu wu nga laha henhla wu kombisaka ku nonoha ka ku hlamusel~ 
novhele, swa laveka ku va ni nhlamuselo yo letela ehenhla ka mhaka leyi. Ku fikelela 
nhlamuselo ya muxaka wolowo hi nga pfunetiwa hi miehleketeko ya Roberts (1977:4) 
loko a pimanyisa xirungulwana ni novhele, a vula leswaku xirungulwana a xi pfumeleli 
ngopfu ku ndlandlamuka ni ku hundzuka ka swimunhuhatwa hikwalaho ka nkucetelo wa 
swimunhuhatwa swin'wana ni mbangu. Leswi swi vula leswaku novhele ya swi 
pfumelel~ leswi. 
Heese na Lawton (1988) va khumba timhaka to hambana mayelana ni novhele, loko va ri 
karhi va kanela timhaka ta matsalwa. Exikarhi ka timhaka leti va vulavula hi "the serious 
novel" (1988:139), h.l. novhele ya nkoka kumbe ya xiyimo xo hlawuleka. Va hlamusela 
leswaku novhele ya muxaka lowu yi endla leswaku munhu a ehleketa. Yi lava ni vutlhari, 
ku nga ri ntsena ku tiva leswaku ku ta humelela yini. Leswi vuriwaka laha swi Iiyika 
miehleketo ya leswaku ku · nga va ni tinovhele leti pfumalaka swihlawulekisi leswi 
vuriwaka laha. Eka ntirho lowu leswi swi ta xiyiwa kun'we Iii leswi boxiwaka hi 
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Pongweni (1989) eka yiyenge xa 1.2.2 ni leswi boxiwaka hi vatsari van'wana eka xiyenge 
xa 1.9.2.2. 
Hi ku landza leswi swi nga kaneriwa eka xiyenge lexi hi nga vula leswaku novhele i 
tsalwa ra vutshila, ra ndzungulo wo leha wa rixaka ra prosi, wo tianakanyela, lowu nga 
vaka ni ndzuko wo karhi, laha swimunhuhatwa swo hambana swi khumbanaka ni ku 
kucetelana eka mbangu wo karhi. 
Eka dyondzo leyi matsalwa hinkwawo lama nga ta xopaxopiwa ya ta vuriwa novhele 
hambileswi ya hambanaka hi vukulu kumbe ku dumba ka rona. Kahari (1990:246) uvula 
swona loko a ku tsalwa ku va ri va novhele a swi yi hi vukulu, kambe swi ya hi ku mutsari 
u ndlandlamuxa timhaka ta yena ku fika kwihi naswona u ti tirha hi ndlela yihj ku vumba 
nchumu wun'we wa nkoka wo karhi. 
1.11 NKATSAKANYO WA NDZIMA LEYI 
Ndzima leyi yo sungula i yo seketela dyondzo leyi hi ku angarhela. Eka yona ku 
kombisiwa xikongomelo xa dyondzo kun'we ni nsusumeto wa kona. Mintirho ya 
ndzavisiso ya tidyondzo. ta le henhla ya ririmi ra Xitsonga yi xaxametiwile. Ku tlhela ku 
kombisiwa angarhelo wa dyondzo ni maavelo ya tindzima, kun'we ni nongoloko wa 
tinovhele leti dyondziwaka eka ntirho lowu. Xivangelo xo hlawula tinovhele leti 
longoloxiweke na xona xa hlamuseriwa, ku tlhela ku hlamuseriwa ni mahlawulele ya 
tindzimana leti nga xopaxopiwa eka matsalwa lama dyondziwaka. . Matirhisele ya marito 
yo hambana lama nyikiweke, na wona ya hlamuseriwa, kun'we ni maendlele eka dyondzo 
leyi. Ku tlhela ku va ni mbalango wo angarhela wa vutsari bya tinovhele ta Xitsonga, 
kun'we ni wale ka tindzimi ta Xintima, ni miehleketo yo hambana mayelana ni matsalwa 
ya Xitsonga ni ya tindzimi tin'wana ta Xintima. Matherne ya nkoka eka dyondzo leyi ya 
kaneriwa. Wona i ya mintlawa mimbirhi, lawa ya khumbaka nhlokomhaka ya dyondzo 
leyi, ni lawa ya ngo va yo seketela. 
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NDZIMA YA2 
RIRIMI EKU P ALUXENI KA NKONGOMELO 
2.1 MANGHENELE 
Ndzima leyi i ya ku kanela matirhisele ya ririmi hi vatsari lavo hambana, eku paluxeni ka 
nkongomelo wa matsalwa ya vona. Hi ku vula ka Gray (1985: 208), nkongomelo i "The 
abstract subject of a work; its central idea or ideas, which may or may not be explicit or 
obvious". Marito lawa ya veka erivaleni leswaku nkongomelo i hungunkulu=ra tsalwa. 
Eka matsalwa lama dyondziwaka laha, nkongomelo kumbe minkoilgomelo ya matsalwa 
ya tikomba. Nhlamuselo ya nkongomelo ya ha ta landzeleriwa hi vuxokoxoko eka ndzima 
leyi. 
· Ndzi nga si ilghena ngopfu eka timhaka ta ndzima leyi ndzi vona swi laveka ku khumba 
mhaka ya xitori (story) ni ndzuko (plot), hikwalaho ka vuxaka bya swona ni nkongomelo. 
Heese na Lawton (1988: 135) va kanela "Story, plot and theme" eka nhlokomhaka yeleyi. 
Xitori xi hela xi paluxa nkongomelo. Vuxaka bya xitori ni ndzuko byi kombisiwa hi 
Cuddon (1979: 514) loko a tshaha E.M. Forster loyi a nge: 
We have defined a story as a narrative of events arranged in 
their time-sequence. A plot is also a narrative of events, the 
emphasis falling on causality. 
Laha ku hambanyisiwa xitori ni ndzuko hi ku vula leswaku xitori i ku runguriwa ka 
timhaka hi ku landzelelana ka tona, kasi ndzuko wu kongoma xivangelo xa leswi 
humelelaka. 
Heese na Lawton (ibid.) va tshaha Forster loko a kombisa mhaka ya "causality", 
hileswaku xivangelo, hi ndlela leyi: 
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"The King died and then the Queen died" is a story. ''The 
King died and then the Queen died of grief'' is a plot ... a sense 
of causality overshadows it: . . . If it is a story we say "and 
then?" If it is a plot we ask "why?" 
Forster laha uvula leswaku eka xitori ko longolox.iwa leswi humelelaka, kasi eka ndzuko 
ku kombisiwa xivangelo xa ku va swilo swi humelela. Hi ku vona ka mina swivutiso swa 
tinxaka hitimbirhi swi nga hlamuriwa hi nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa. Hikwalaho hi 
ku twisisa ka mina ka mhaka leyi, Kahari (1990: 246) u vula swona loko a ku "The 
difference between 'story' and 'plot' drawn by E.M. Forster is merely academic since 
there is nothing in one that is not caused by the other". Hileswaku mhaka leyi yo 
hambanyisa xitori ni ndzuko i yo tibulela-vu, a yi na nkoka wo tiya Hikwalaho eka 
dyondzo leyi, loko ku katsakanyiwa hungu ra tsalwa ku ta va ku kombisiwa ni ndzuko wa 
rona. 
Eka ndzima leyi, eku sunguleni ka nkanelo wa tsalwa rin'wana ni rin'wana ku ta 
kombisiwa murunguri wa hungu hikwalaho ka ku va marungulele ya ri ya nkoka mayelana 
ni ririmi hilaha swi nga kombisiwa hakona eka xiyenge xa 1.10.4. 
2.2 VUXOKOXOKO BYA NHLAMUSELO YA NKONGOMELO 
Nhlamuselo ya nkongomelo ya Gray (ibid.) leyi nga eka 2.1 laha henhla yi nga 
ndlandlamuxiwa hi ku kanela vuxokoxoko byin'wana. Mhaka yo sungula hileswaku 
tsalwa ri nga va ni nkongomelo wo tlula W\lll'We. Mhaka ya vumbirhi i ya vuxaka bya 
nkongomelo ni motifi (motif). Vatsari vo fana na Peck na Coyle (1986: 141-142), Ducrot 
na Todotov (1981: 216-220) va kanela nkongomelo ni motifi ndhawu yin'we. Leswi swi 
komba vuxaka bya swona. Nhlamuselo yo olova ya motifi i ya Ducrot na Todorov (ibid.), 
lava va yi vulaka "the minimal thematic unit", hileswaku xiphemu lexintsongo swinene xo 
paluxa nkongomelo. Gray (ibid.) yena u yi vula "some aspect of literature (a type of 
character, theme, image) which recurs frequently". Laha ku kongomisiwa eka maendlele 
laha muxaka wa ximunhuhatwa, nkongomelo kumbe xifaniso xo karhi xi vuyeleriwaka-
vuyeleriwaka. Cuddon (1979: 405) yena u ri motifi i "one of the dominant ideas in a work 
of literature; a part of the main theme". Motifi laha yi hlamuseriwa yi ri yin'wana ya 
miehleketonkulu ya tsalwa, yi ri xiphemu xa nkongomelo. 
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Hawthorn (1989: 61) u kombisa swinene vuxaka bya nkongomelo ni motifi hi ku vula 
leswaku ku ni mavonele mambirhi ya nkongomelo, laha wu voniwaka wu ri "central idea", 
hileswaku miehleketonkulu, ni laha wu voniwaka wu ri ''recurrent argument, claim, 
doctrine, or issue"; mbuyelelo wa mavekele yo karhi ya mhaka kumbe leswi khorwiwaka. 
Kahle-kahle tinhlamuselo letimbirhi ti vuya eka mhaka yin'we ya leswaku mbuyelelo wa 
swiphem~ swo karhi eka tsalwa wu hela swi vumba mhakankulu yin'we leyi yi nga 
nkongomelo. Eka dyondzo leyi ke, nkongomelo wu ta voniwa wu ri hungunkulu ra tsalwa, 
leri ri nga vumbiwaka hi swiphemu swo karhi leswi vuyeleriwaka eka rona. Hi ku vula ka 
Gray (ibid.) swiphemu leswi swi nga va swivulwa-hava, swifan:iso, tinhlamuselo kumbe 
mhaka yo karhi. 
2.3 NXOP AXOPO WA RIRIMI 
2.3.1 TSALWARANSUKU 
2.3.1.1 Marungulele ya hungu 
Hungu ra tsalwa ra Nsuku ri runguriwa hi munhu wa vunharhu. Hambiswiritano 
n'wangulano na wona wu tele, lowu endlaka leswaku swimunhuhatwa swi paluxa 
vuswona hiswoxe. Leswi swi nyika nkarhi wa ku paluxa ririmi ra mutsari, a ri munhu loyi 
wa vunharhu, ni ra swimunhuhatwa swa tsalwa. 
2.3.1.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa leri i ku pfumaleka ka ku rhula hikwalaho ka vuxisi, ni ku va 
vubihi byin'wana ni byin'wana byi ri ni hakelo ya byoila yo biha. 
2.3.1.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Huvo ya Vuhlayiseki leyi rhangeriwaka hi Nkulukumba Perez yi hlengeletanile eGeneva 
eSwisa, yi twanana ku hlawula Huvo ya Ndzavisiso leyi rhangeriwaka hi Nkulukumba 
Mittetand wa Furwa, ku lavisisa mhaka ya kµ rhula emisaveni hinkwayo. Hi hala tlhelo, 
tiko ra Afrika-Dzonga ra khiriwa hi swa ikhonomi, kutani ri lulamisa ni va-Sinetara 
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van'wana vale Amerika ku va pfuna ku lwisa ku khiriwa loku, naswona va ta hakeriwa hi 
nsu.ku hi mfumo wa Afrika-Dzonga. Kungu leri ri thyiwile 'Project Midas'. Bower hi 
yena a faneleke ku amu.kela nsuku. U ponile ku paluxiwa eka mpfilumpfilu wa Watergate, 
kutani Young u kuma VliXokoxoko bya rhengu ro hakeriwa hi nsuku eka yena Bower. 
Young u susumetiwa hi Smith ku kutna vuxokoxoko, hikwalaho ka ku va a voneriwile eka 
vugangu bya yena na Charlotte Pointer. Ruvo ya Ndzavisiso yi hlangana ni mintlawa yo 
hambana e-Afrika-Dzonga, Young a ri karhi a rhumela Smith vnxokoxoko bya 'Project 
Midas' e-Amerika. Loko Young a hetile ntirho lowu u kumiwa hi Mitterand a dlayiwile 
ekamarini ya yeni;t ya le hodel~. Smith ni vakhalabye-kulobye vambirhi, Roberts na 
Martin va kunguhata ku vutla nsuku, kutani va thola swigevenga swinharhu, Born, Clout 
na Woods ku endla ntirho lowu. Swigevenga leswi swi humesiwa ejele hi vutlhari hi 
Smith, kutani va hundzuriwa tinghohe hi dokodela Wayne, loyi a dlawaka loko a hetile 
ntirho. Xikepe xa 'Lady Faith' xa muhlovo wo tshwu.ka xi ngungumerisa nsu.ku ku ya e-
Amerika, wu heleketiwa hi Steyn, Van der Merwe na Wolfaard. Nsuku wu hlanganisiwa 
hi xikepe xa 'The Brave Live Longer' lexi rhumeriwaka hi Bower. Va-Smith va lulamisa 
xihahampfhu.ka-phatsa xa ntima leswaku va-Born va ta kavanyeta xikepe elwandle va teka 
nsuku. Va mbombometa 'The Brave Live Longer', va nga swi ti vi leswaku se xi rhwele 
nsu.ku ku suka eka 'Lady Faith'. Va-Born se va hlasela 'Lady Faith', ku dlayaniwa, Born 
a tlhela hi xihahampfhu.ka-phatsa a ya dlaya va-Smith. Mavito ya swikepe yo sala ya ri 
xikhovolelo. 
2.3.1.4 VUXOKOXOKO BYA RIRIMI EKU PALUXENI KA NKONGOMELO 
2.3.1.4.1 MANGHENELE 
Nkongomelo wa tsalwa wu nga paluxiwa hi tindlela to hambana ku ya hi tsalwa ta kona. 
Tsalwa ra Nsuku ri ni timotifi ta tinxaka-x~a leti pfunetaka ku paluxa nkongomelo. 
Exikarhi ka tona ku hlawuriwa leti landzelaka, ku kaneriwa eka xiyenge lexi: 
1. Vito ra tsalwa ra Nsuku wa mina 
2. Vito ra 'Project Midas' 
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3. Mavito ya mihlovo ya swifambo 
4. Marito yo hayekiwa emakhumbini ya miako 
5. Riviti ra "mavoko" 
6. Nsinya wa riendli wa "veleka" 
2.3.1.4.2 Nxopaxopo wa ririmi 
2.3.1.4.2.1 Vito ra "Nsuku wa mina" 
Vito ra "Nsuku wa mina" i ra nkoka eka nkongomelo wa tsalwa hikuva madzolonga ni 
vugevenga bya tinxaka lebyi nga kona eka tsalwa swi vangiwa hi ku lava nsuku. Motifi ya 
"nsuku." yi humelela ko ka ku nga ri hansi ka makumembirhi wa minkarhi eka tsalwa leri. 
Smith u boxa mhaka ya nsuku loko a ku "Hina hi ta teka nsuku lowu ... wu va wa hina". 
(Chauke 1992: 14). Kasi Bower ni vanghana vakwe va wu yimelerile nsuku wa vona na 
vona. Nsuku lowu ke, wu naveriwa hi mintlawa yo hambana laha ka tsalwa. Xiphemu xa 
mfuwo xa ''wa mina" eka vito leri xi kombisa ku laviwa swinene ka maribye lawa ya 
nkoka, hi vanhu lava khumbekaka. 
2.3.1.4.2.2 Vito ra 'Project Midas' 
Vito ra 'Project Midas' ri boxiwa minkarhi yo ka yi nga ri hansi ka kaye eka tsalwa ra 
Nsuku hikwalaho ka nkoka wa rona eka hungu ni nkongomelo wa tsalwa. Vito ra 'Midas' 
ri hlamuseriwa eka hi Tullok (1993) ri ri vi to ra "King of Phrygia, whose touch was said to 
turn all things to gold", h.l. a ku vuriwa leswaku xin'wana ni xin'wana lexi a xi khumbiwa 
hi hosi leyi ya Phrygia a xi hundzuka nsuku. Ku va loko xilo xi khumbiwa kunene xi 
hundzuka nsuku swi komba ku tumbuluxiwa ka rifumo lerikulu ku tlurisa. Nhlamuselo 
. ,. . ( . - . . . . . - . 
leyi yi veka erivaleni swinene leswaku mhaka ya nsuku, ya rifumo, a yi ri ya nkoka 
swinene eka vanhu lava a va langutele ku wu kuma, kumbe ku hakeriwa hikwalaho ka ku 
va va tirhe swo karhi eka kungu leri. Ku va kungu leri ri thyiwe 'Midas' swi komba 
mpimo wa rifumo leri a ri languteriwile. 
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2.3.1.4.2.3 Mavito ya mihlovo ya swifambo 
Mihlovo ya swifambo laha hi leyi yi vumbiwaka hi minsinya yo vumba rifuwi, ya ntima 
na tshwuka. Eka vuxisi ni vugevenga lebyi nga kona eka tsalwa leri, ku tirhisiwa 
swifambo swo ham.ban.a swi nga mi.rtlovha, swikepe ni xihahampfhuka-phatsa. Swifambo 
leswi i swa mihlovo leyi yi nga vuriwaka swiyimeri leswi yimelaka khombo. 
Loko Smith a burisana na Stout hi mali yo hakela Stout loko a teka swifaniso swa Young 
ni xigangu xa yena Charlotte exihundleni, Stout u kombetela movha wa yena hi fasitere a 
ku "languta movha lowuya" (Chauke 1992: 29), ivi a ku "lowuya wo tshwuka" (Chauke, 
ibid.). Rifuwi leri ri kombisa muhlovo wo tshwuka lowu hilaha hi nga vula hakona, hi nga 
vulaka leswaku wu yimela khombo. Kunene i khombo eka Young loyi xihundla xa yena 
xi paluxiwaka, a tlhela a dlayiwa hi ku tshoviwa nhamu loko a tirhisiwile ku kuma 
vuxokoxoko bya 'Project Midas'. 
Loko Young a vitaniwa hi Smith ku ya chavisiwa hi swifaniso swa le xihundleni swa yena 
na Charlotte, Smith u tirhisa movha wa Cardillac wa ntima. Rifuwi leri, tanihi hi leri ro 
kombisa ku tshwuka, na rona ri kombisa khombo, ntiina wa nkosi. Eka ndzima leyi ri 
tirhisiwaka eka yona, Young u byeriwa ku fika a "nghena lomo" (Chauke 1992: 65), leswi 
swi nga voniwaka wu ri ntshikilelo wa khombo leri Young a nga wela eka rona. K11 
"nghena", kun'we ni mbuyelelo wa mpfumawulo wo pfuleka wa "o", eka "lomo" swi 
nyika xifaniso xa ku pfuleka ka laha Young a nghenaka kona, a miteriwa makumu. Lexi i 
xikombiso xa yelaniso (iconicity) lowu vonakaka eka tindhawu to hlaya eka nxopaxopo 
wa ririmi eka ntirho lowu. 
Steyn ni ntlawa wa yena va tirhisa xikepe xa 'Lady Faith', xo xonga, ku tlurisa nsuku. 
Kambe xikepe i xo tshwuka, muhlovo wa ngati. Kunene ngati ya halaka hi ku dlawa ka 
ntlawa lowu wa Steyn, wu dlawa hi va-Bom lava a va ringeta ku kavanyeta va teka nsuku. 
Xihahampfhuka-phatsa lexi tirhisiwaka hi va-Bom i xa ntima. Xi hlamuseriwa hi ndlela 
leyi hi mutsari: 
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A xi ri kona xinyanyana, xinyanyana xa mangava. 
Xinyanyana lexi a xi ri na ntima wa xiringa, mahlo ya ri ya 
xikhovha xa valoyi. Tim.papa ta xona a ti pfulekile, ti vambile 
timbambu ta xona. Encileni a xi ri ni tinsiva to hangalaka 
wonge a ti nga twanani. Enhlaneni a xi pakatsile tinsiva leto 
ndziwiluka. (Chauke 1992: 130). 
Xihahampfuka-phatsa xi hundzuriwa nchumu lowu hanyaka - i xinyanyana, naswona i 
"xa mangava", xo hlamarisa hakunene. Ku tirhisa ka mutsari ka anafora (anaphora)3, 
hileswaku mbuyelelo wa rito kumbe xiphemu xo karhi xa ririmi, swi tshikilela vukona bya 
xihahampfhuka-phatsa lexi, ni ntirho wa xona. Laha a hi muhlovo wa ntima ntsena wu 
yimelaka khombo; ntima lowu hi lowu wo fana ni wa xiringa. Mahlo na wona a yo va ya 
xikhovha nt_sena, kambe ku kandzeriwa hi ku va xikhovha lexi xi ri xa valoyi. Ku va 
timpapa ta xona ti "vambile" swi komba ku tiyela ka xona, kasi "timbambu" ni ku va xi 
"pakatsile" tinsiva leto ndziwiluka, swi yisa emahlweni swihlawulekisi swa nchumu lowu 
hanyaka Ku chavisa loku ka xona ku seketelana ni mbangu lowu swigevenga swi kumaka 
xifambo lexi eka wona, e-"Eagle's Valley". Vito leri ra Xinghezi ri yimela gama, 
xinyanyana xa matimba yo vutla. Vufanisi lebyi nga laha byi kombisa matimba ni ku 
chavisa ka maendlele hinkwawo lama tirhisiwaka. Kambe ku tlhela ku va ni xikhovolelo 
xikulukumba hikuva hinkwaswo leswi vonakaka swi ri swa matimba swi hela swi nga ri 
nchumu. 
Leswi swi nga kaneriwa eka xiyenge lexi, loko swi hlangana hinkwaswo swi seketela 
swinene nkongomelo wa tsalwa leri. 
2.3.1.4.2.4 Marito yo hayekiwa eka miako 
Tsalwa ra Nsuku ri tihlawula ni hi switsariwa swo hayekiwa ekhumbini, leswi nga ni 
hungu ro karhi ra nkoka eka nkongomelo wa tsalwa. Ririmi ra switsariwa leswi i 
Xinghezi. Swa nkoka laha i ririmi leri, ni leswi switsariwa swi vulaka swona. 
3 I swa nkoka ku xiya leswaku rito leri ra anafora (anaphora) ri ni tinhlamuselo to ha:mbana eka m:atsalwa ni 
le ka lingwistiki. Eka matsalwa ri vula mbuyelelo, kasi eka lingwistiki ri vula ku papalata ku vuyelela rito 
kumbe marito yo karhi hi ku tirhis_a risivi kumbe masivi. 
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2.3 .1.4.2.4.1 Marito ya 'World Peace: An illusion?' 
Xitsariwa xo sungula xi laha ku nga ni nhlengeletano ya Ruvo ya Vuhlayiseki eku 
sunguleni ka tsalwa. I xivutiso lexi kahle-kahle xi nga laviki nhlamulo, xi ngo tshikilela ni 
ku khovolela ku va ku rhula ku nga endleki emisaveni. Loyi a ringetaka ku fikelela ku 
rhula loku naveriwaka, wo tidyela nkarhi. Marito ya tsariwile hi ririmi ra Xinghezi 
elapini: 'WORLD PEACE: AN ILLUSION?'. Marito ya xitsariwa lexi ya tlhela ya 
kumeka emakumu ka tsalwa, hileswaku ya vumba furemi leyi timhaka hinkwato ta tsalwa 
ti humelelaka endzeni ka yona. Emakumu ka tsalwa, endzhaku ka ku tsandzeka ku kuma 
ku rhula, lapi leri marito lawa ya nga tsariwa .eka rona, ra damurhuka tlhelo rin'we, ri 
nembelela kwala khumbini. Hi ku landza nkongomelo wa tsalwa, lexi i xikombiso ni 
xiyimeri xa ku tsandzeka ka ku kuma ku rhula emisaveni. Rito ra Xinghezi ra "illusion'', 
hileswaku ku va nchumu wu nga ri wa ntiyiso, ri tshikilela ku pfumaleka loku ka ku rhula. 
2.3.1.4.2.4.2 Marito ya "Small Heaven" 
Marito ya ''Small Heaven'', ya ririmi ta Xinghezi, ya kumeka ekhorweni leyikulu ya kaya 
ka Smith. Hi ku vula ka mutsari, "Lapi leri a ri ri mujeko wa Smith". (Chauke 1992: 57). 
Marito hiwoxe ya twisisiwa ya vula ku tshamiseka lokukulu swinene, ko yelana ni ka le 
matilweni. Yindlu leyi naswona yi pendiwile hi muhlovo wa rihlaza ra wona matilo. 
Xikhovolelo xikulukumba hileswaku Smith ni vanghana na yena va dlayeriwa kwala hi 
Born, endzhaku ka loko timhaka to kuma nsuku ti tsandzile, na yena Born a duvuriwile a 
vaviseka. 
2.3.1.4.2.4.3 Marito ya "Heaven is a place on earth" 
Marito lawa ya ririmi ra Xinghezi, ya seketelana swinene ni ya "Small Heaven" endlwini 
ya Smith. Ya kombiwa Young hi Redcliffe, loko Young a yile eka munghana loyi wa 
yena ku ya kombela ku pfuniwa. Redcliffe u vula marito lawa ya khovolelaka Young eka 
xiyimo xa yena. Uri "Ku tiphina ho tibyalela. Vusiwana ho tiokela. Tilo hi kwala hi nga 
kona". (Chauke 1992:70). Redcliffe u komba Young marito lama nga tsariwa ekhumbini: 
'Heaven Is A Place On Earth'. Marito lawa ya tihlamusela. Ku "tibyalela" ni ku "tiokela'' 
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swi yimela ku tshovela mihandzu leyinene, kumbe ku xaniseka loku nga yimeriwak:a hi ku 
tshwa munhu a hisiwa hi ndzilo lowu a nga lo oka hiyexe. 
Laha hi nga vula leswaku mutsari u kombisa vuswikoti byo Iuka hungu ra yena ni hi ku 
tirhisa ririmi leri ri nga riki rona ririminkulu ra tsalwa, h.l. ririmi ta Xiilghezi ri tirha 
swin'we ni ra Xitsonga. 
2.3.1.4.2.5 Riviti ra "Mavoko" 
'Mavoko' i motifi yin'wana yi tirhisiwak:a ngopfu laha ka tsalwa ra Nsuku. I rito ro olova 
eka ririmi ta Xitsonga, kambe eka tsalwa leri ri ni nkoka wo karhi mayelana ni hungu ra 
tsalwa. 
Xifaniso lexi xa 'mavoko' hi hlangana na xona ro sungula loko ku hlamuseriwa 
xivumbeko xa Nkulukumba Brown wa le Australia, xirho xa vutsevu xa Huvo ya 
Ndzavisiso. I 111unh1J wa xivumbeko xikulukumba swinene xa miri. Laha xifaniso lexi xa 
'mavoko' xi kumekak:a kona hi le ka nhlamuselo leyi landzelak:a: 
Loko a vulavnla nomu wakwe a wu tingana ni baku leri tumbeteke 
swivanhwana swo ambala swo basa. A a kariha ku tlurisa. Xibakele 
xakwe a xi ringana ni kalavatla. A swi hlamarisa ku tivisiwa leswaku a 
a ri yena matsalani wa huvo leyi. Mavoko lawaya a ya nga faneriwi hi 
ku tsala, a ya faneriwa hi ku sirhelela eka valala. (Chauke 1992: 9). 
Nthathelo wu le rivaleni eku hlamuseleni ka xivumbeko lexi xa Nkulukumba Brown. 
Kambe xikulukumba laha i miehleketo ya ku va mavoko lawa ya "sirhelela eka valala". 
Ku sirhelela eka valala a ku ta tisa ku rhula, xi nga xona xilaveko xa Huvo ya Ndzavisiso. 
Xifaniso lexi xa mavoko laha xi yimela mpimo wa ku laveka ka mhak:a leyi ya ku rhula. 
Nkarhi wa vumbirhi laha ku humelelak:a xifaniso lexi xa mavoko hi le ka mbhurisano wa 
Presidente Reagan na Young loko va bula hi mhak:a ya swiendlo swa matiko yo hambana. 
Mutsari u ri: 
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Presidente u miyerile, a tlhandleka mavoko ehenhla ka tsolo. Swandla 
swa yena a swi ri leswo basa kambe a swi khwanyanile. A honokela 
mintila ya swona wonge o vona tinconge ti cina-cina endzeni ka mintila 
leyi. Mavoko lawa a ya rhwele Amerika. (Chauke 1992: 30). 
Ku va mavoko lawa ya "rhwele" Am.erika swi kombisa matimba ya tiko leri ni mufambisi 
wa rona emisaveni hinkwayo. Kambe eka hungu ni nkongomelo wa tsalwa leri swi 
kombisa ni nkoka wa muyimeri wa tiko leri, yena Young, eka Huvo ya Ndzavisiso. 
Young wa tsandzeka ku fikelela xiyimo lexi hikwalaho ka manyala ya vugangu bya yena. 
"Mavoko" hi tlhela hi hlangana na wona eka nhlamuselo ya xivumbeko xa Clout, un'wana 
wa swigevenga leswi a swi fanele ku ya vutla nsuku. Mutsari u ri: 
Mavoko yakwe a ya kurile, nhlonge yakwe yi batima wonge a yi lo 
pholichiwa. Loko a vulavu:la tinblaya takwe a ti tshavatana tanihi 
tinsimbi leti susumetaka mavhilwa ya xitimela xa mahala. Loko a 
miyelanyana moya na wona a wu yimanyana. (Chauke 1992:60). 
Eka ku va mavoko ya "kurile", xilandzi xa -ile xa nkarhi lowu nga hundza lowu 
hetisekeke xi lehisa nsinya lowu wa riendli wu hambana ni loko mutsari a a te "a ma ri 
makulu". Ku leha loku ka nsinya lowu lru fambelana ni ku kula ka mavoko. Nhlamuselo 
leyin'wana leyi angarhela,ka leyi ya mavoko yi paluxa swinene vurhena bya Clout. Ku ya 
emahlweni eka nhlamuselo, Clout u vuriwa Goliyadi. U humesa vuswikoti bya yena byo 
hlanhla tindlu hi swibuluki hi ku dzindisa rito a ku "Ku hava muako laha". (Chauke, ibid.). 
U ya emahlweni a ku "Hi lo tshama endzhutini wa xipuku xa yindlu". (Chauke, ibid.). 
Xikhovolelo laha hileswaku muako lowu vuriwaka i ximbindzimbindzi xa Smith, "Small 
Heaven''. Xifaniso lexi xa mavoko laha xi yimela vurhena bya Clout eka ntlailgu wa 
vugevenga wa tsalwa leri. 
Woods, xigevenga-kulobye xa Clout na yena u bombisa mavoko. Y ena u tivula domu ro 
landzelela van'wana, naswona u pfumala ripfalo. U ya emahlweni a hlamusela a ku: 
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Loko mukunguhati a ehlekete swinene, mavoko lawa ya ta 
hundzula milorho yakwe yi va ntiyiso. Mavoko lawa i 
vutlhari ni matimba ya mina. 
Mbuyelelo wa "mavoko lawa" eka mbulavulo lowu wa Clout wu tshikilela nkoka wa 
wona. Eka hungu ni nkongomelo wa tsalwa ya yimela mpimo wa vugevenga bya yena ni 
ku vuyisela ka mavoko lawa nsuku lowu languteriweke. 
Matimba ya "mavoko" ya tlhela ya tikomba loko Smith a sindzisa Dokodela Wayne ku 
hundzula swikandza swa va-Clout. U ri "Emavokweni ya mina vutomi bya wena a byi 
hambananga na bya risokoti". (Chauke 1992: 79) Hi ndlela leyi u kombisa vukulu bya 
vugevenga bya yena Smith ni vurhangeri bya yena bya xiyimo xa le henhla bya 
swigevenga swa ntlawa wa yena. 
Smith u tlhela a komba vurhena endzhaku ka ku hundzuriwa ka swikandza swa Born, 
Clout na Woods. Loko va ringeta ku kombisa mavonele ya vona, ya timhaka, Smith u ri: 
Mi tsandzeka ku twisisa leswaku mi le mavokweni lawa. Loko 
ndzo ma phutsa mi ta phyandleka tanihi makuwa. Mi 
funengetiwile hi mina. (Chauke 1992: 79). 
Ku olova ka makuwa eka xihlambanyiso lexi ku tshikilela mpimo wa matimba ya mavoko 
law a. 
Motifi leyi ya "mavoko" yi va ni nkoka wukulukumba swinene eka hungu ra tsalwa, hi ku 
va xifaniso xa Young na Charlotte lexi eka xona va nga khomana hi mavoko, xi tirhisiwa 
ku sindzisa Young ku nghena eka ku tirhela Smith ku n'wi nyika vuxokoxoko bya 
'Project Midas'. Mutsari u vurnba xifaniso xa matiinba swinene xa x:iyimo x:a Young hi 
ku vula leswi landzelaka: 
Young u lo honokela xifaniso lexi a xa ha ri 
emilengeni yakwe. A vona mavoko ya vona 
laya khomaneke, a sungula ku badhla nyuku 
emandleni. Enhlaneni a ku ri ni boboma ra 
nyuku lowo tititi! A ri n'wi xele kambirhi. 
(Chauke 1992:68) 
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"Boboma ra nyuku" laha i nthathelo Wukulukumba wo komba ku tala ka nyuku wa kona. 
Naswona nyuku lowu hi lowo titimela swinene, leswi tshikileriwaka hi riencisi ra ''tititi!". 
Leswi hinkwaswo swi komba mpimo wa khombo lerikulu leri Young a nga wela eka rona, 
lowu helaka wu koxa vutomi bya yena, wu yimisa ni ntirho wa Huvo ya Ndzavisiso. 
Nkanelo lowu WU kombisa leswaku eka ririmi ra yena mutsari u tirhisa motifi leyi ya 
"mavoko" hi ndlela leyi yi paluxaka swinene xiyimo xa timhaka mayelana ni nkongomelo 
wa tsalwa leri eka swimu:nhuhatwa swo hambana. 
2.3 .1.4.2.6 N sin ya wa riendli wa "veleka" 
Nkongomelo wa tsalwa ra Nsuku wu pfunetiwa ni hi motifi ya nsinya wa riendli wa 
"veleka" ni Iilarhavi ya wona. Mavizweni wa nsinya lowu, "tswala", na yena wa tirhisiwa, 
ni nsinya wa "tlhandlamiwa", lowu nga ni vuxaka ni minsinya lemimbirhi yo sungul~. 
Eka nkanelo wa motifi ya riendli ta "va hleka" eka 4.3.1.2.2. ku boxiwa ku va Junod a 
kombisa nkoka wa masungµlo ya mhaka, a yi fananisa ni ku velekiwa ka n'wana na kona 
ku nga ni masungulo. (Chauke 1992: 5). Laha Junod u tirhisa ku ''velekiwa" hi ndlela ya 
mavulavulele ya masiku hinkwawo, kasi eka tindhawu letin'wana eka tsalwa rito leri ri 
tirhisiwa hi ndlela yo gega. Laha ka maendlele yo gega, nkoka wa rito leri wu humela 
erivaleni ku ya hi laha ri tirhisiwaka kona. 
Miehleketo leyi ya ku "velekiwa'', yo gega, yi humelela ro sungula loko ku hlamuseriwa 
ntshamo wa Huvo ya Vuhlayiseki. Yindlu leyi a ku hlanganeriwe eka yona eGeneva yi 
vuriwa ku va yi ri yona "Yindlu leyi ku rhula a ku ta velekeriwa eka yona". (Chauke 
1992: 1). Laha rito leri ri yimela ntshembo lowu a wu ri kona leswaku ku rhula hakunene 
a ku ta tumbuluka hikwalaho ka ku va tiko ra Swisa ri voniwa hi misava hinkwayo ri ri ni 
xihundla xa ku rhula. 
Nkarhi wa vumbirhi, miehleketo leyi ya ku velekiwa yi humelela loko Seretse wa 
Botswana a tsundzuxa nhlengeletano nkoka wa swiboho swa minkarhi leyi nga hundza. U 
ri "Hi ta famba hi ya Nyansu:ne loko ho rivala vutlhari lebyi velekiweke hi swiboho swa 
tolo. (Chauke 1992: 3) Laha na kona xifaniso xa ku velekiwa xi kombisa nkoka wa leswi 
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tisiweke hi swiboho swa minkarhi leyi nga hundza onge i vutomi byintshwa. Endzhaku ka 
loko Seretse a vulavurile ra vumbirhi, Young u kombisa nkoka wa rirhandzu ni ku va 
vanhu va rhandzana. Loko swo va tano, "Ku rhula ku ta velekiwa hi ku olova". (Chauke 
1992: 4) Hi ku landza nkongomelo wa tsalwa, ku ''velekiwa" ka ku rhula i ku tumbuluka 
ka vo:tomi byintshwa, byo pfumala madzolonga lawa ya nga vaka ya ri kona. 
Loko Kaputeni Smith a jekajekisana na Dokodela Small hi ku va Small a siviwa hi 
Whiteside hi siku ra ku balekisa swigevenga ejele, Kaputeni u tshikilela mhaka ya 
kontiraka leyi va nga na yona na Small. Ku fanele ku landzeleriwa kontiraka leyi. 
Kaputeni u ri: 
Tsundzuka leswaku hi tirha hi ntwanano wa kontiraka. Kontiraka 
yi fanele ku yimisa sweswi yi nga velekisiwa xiswona. I rimpfani 
ntsena ri cincaka mihlovo. (Chauke 1992: 40). 
Laha na kona xigego xa ku ''velekiwa"xi tshikilela matumbulukele ya kontiraka; i nchumu 
lowu vaka kona endzhaku ka ku landzelela maendlele yo karhi. Ku kombisa ku va 
kontiraka leyi yi nga cinceki swi seketeriwa hi xifaniso xa rimpfani, ri nga rona ntsena ri 
cincaka mihlovo. 
Miehleketo ya ku "velekiwa;' yi tlhela yi tirhisiwa hi Smith loko a kombisa ku hambana ka 
ntokoto exikarhi ka ntlawa wa yena Smith ni vakhalabye-kulobye, ni wa va-Bom. Smith u 
ri: "Mi pfumala vutivi lebyi velekiwaka hi vukhale, mi pfumala ntokoto wo ehleketa 
nkarhi wo leha". (Chauke 1992: 61). Laha rito leri ri ni nkoka wa ku yimela ntiyiso wa 
vukona bya ntokoto lowu vuriwaka. 
Van der Merwe na Wolfaard va hula hi mhaka ya vubihi ni ku lulama, ivi van der Merwe a 
vutisa Wolfaard loko hi ku vona ka yena 'Project Midas' yi ri ~aka yinene. Nhlamulo 
ya Wolfaard yi ri: 
Mhaka yo fana na 'Project Midas' yi velekiwe hi tshamelo ra 
timhaka. . .. Loko 'Project Midas' yi ku hlayisela swa wen a, i ya 
wena. Loko yi ku hangalasela, a hi ya wena. (Chauke 1992: 
112). 
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Ku "velekiwa" laha i ko nyika vutomi lebyiiltshwa lebyi tisiwaka hi xuma hi xivumbeko 
xa ilSuku wa 'Project Midas'. 
Xiyenge xa tsalwa lexi yisaka eku hlanganeni ka swikepe swa nsuku xi hlamusela nkoka 
wa nkarhi, lowu voniwaka hi tindlela to hambaila hi vanhu vo hambana. Mutsari u ri: 
Van'wana va ri swa antswa ku tirhisa nkarhi lowu munbu a 
nga na wona, a nga tikarhati hi ku kunguhatela nkarbi lowu 
taka. Valavo va ri nkarbi hi lowu wa sweswi. Lown bundzeke 
wu file. Lown taka a wu si velekiwa. (Cbauke 1992: 133). 
Ku "velekiwa" ni kwala swi kombisa ku fuwisa ka nkarhi vutomi bya vanhu - onge hi 
loko wu tumbuluxa vutomi. Hambiloko laha wu ri nandzulo, wu nga si fika, loko wu ta 
fika nkarhi lowu kunene ku ta va ni vutomi. 
Mavizweni wa "veleka", a nga "tswala", hilaha swi veke swi kombisiweke hakona, u 
tirhisiwa ku komba ku tumbuluka ka rithandzu exikarhi ka Young na Charlotte. Mutsari u 
ri hi vunghana bya vona: "Vunghana byi tswala malangavi ya rirhandzu ... " (Chauke 
1992: 23). Miehleketo ya ku "tswala" laha i ya ku nyika vutomi. Laha vutomi byi 
nyikiwa eka rirhlm.dzu leri nga fanelangiki, kutani "vutomi" bya rona byi wisa ni ku 
dlayisa Young. Naswona rirhandzu leri a ri pfurha hi "malangavi" ri yise eku loveni, 
tanihi ndiilo wa matimba lowu hatlaka wu tswala nkuma. 
Rito leri ra ku "veleka" ni mavizweni wa rona "tswala", ya kumeka eka tsalwa ra Nsuku ya 
tirhisiwa ni rito leri ri nga ni vuxaka na wona, ra "tlhandlamiwa". Na rona ri tirha hi 
ndlela yo gega laha ri vulaka ku "landzela". Kam.be eka xiyimo xa ku gega, onge hi loko 
ku "tlhandlama" loku ku ri ko landzela ku "velekiwa". Rito leri ra ku "tlhandlamiwa" 
mutsari u ri tirhisa loko a hlamusela ieswi hilmelelaka eildzhaku ka ku VU.lavula ka Seretse 
eka nhlengeletano ya Huvo ya Ndzavisiso. A a kombisa leswaku ku hava tiko leri nga 
hava xihoxo. Mutsari u ri: 
Ku.mbe hi leswi a nga vulavu}a a lebisanyamJ, kumbe bi leswi a a 
be nbloko ya mbaka - a ndzi tivi - kambe marito ya Seretse ya 
tlhandlamiwile bi ku miyela. (Cbauke 1992: 12). 
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Rito leri, hi vuxaka bya mimpfumawulo na "tlhartdleka", ri nyika miehleketo ya ku 
mbhonyiwa ka xiyimo lexo sungula hi ku miyela loku. Leswi swi veka ntshikilelo eka 
mpimo wa ku miyela ka kona. 
Laha hi nga kombisa leswaku motifi leyi ya ku ''veleka" i xikombiso xa matirhisele ya 
ririmi ro gega hi mutsari. Rito leri ra "veleka" ri tirha swin 'we ni mavizweni wa rona 
"tswala", ivi himambirhi ya hlangana ni rito ra "tlhandlamiwa", ya kombisa ndlela leyi 
mutsari a fuwisaka ha yona tsalwa ra yena hi ririmi ro gega. 
2.3.1.4.3 Nkatsakanyo wa tsalwa 
Xiyenge lexi xi kombisa leswaku tsalwa ra Nsuku ri fuwile hi timotifi to karhi leti 
pfunetaka ku paluxa nkongomelo wa tsalwa. Hi vonile mavito ya mihlovo ni nkoka wa 
wona, hi tlhela hi vona ni ririmi ra marito yo hayekiwa ekhumbini ni nkoka wa wona. 
Riviti ra "inaVoko", riviti ra "veleka" ni maxaka ya rona na rona ri tirha eka tindhawu to 
hambana ku paluxa timhaka to hambana leti pfunetaka ku paluxa nkongomelo wa tsalwa. 
2.3.2 TSALWA RA MULUNGUNTIMA 
2.3.2.1 Maruilgulele ya hungu 
Tsalwa ra Mulunguntima, hambiloko ri runguriwa hi munhu wa vunharhu, ri taleriwile hi 
n'wangulano wa matimba swinene lowu pfunetaka ku va swimunhuhatwa swa tsalwa swi 
tipaluxa vuswona. Mbulavulo wa Johnson Hlongwane wo pfula tsalwa hilaha hi nga ta 
Vona hakona, WU vhela wu hi paluxela mpimo wa dzolonga ra tsl:l,lwa ra ha sungula. 
2.3.2.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa leri i mavondzo, makwanga ni rivengo. Ximunhuhatwankulu xa 
tsalwa, Johnson Hlongwane, u kombisa swihlawulekisi leswi hinkwaswo ehenhla k~ 
Ephraim Christian Chavalala eka tsalwa leri. 
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2.3.2.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Efemeni ya Prestige Publications Enterprises (PPE) eGiyani, ximunhuhatwankulu xa 
tsalwa, Johnson Hlongwane i mupfuni wa mininjere Brooks. Hofisinkulu ya feme yi le 
Joni. :Dayirektara ya kona i Briggs. Ephraim Christian Chavalala i muhlanganisi kwala 
femeni ya PPE, kasi hi hala tlhelo 1_ru ni xivandla xa muhlanganisinkulu lexi faneleke ku 
tatisiwa. Hlongwane u ni mavondzo ni rivengo lerikulu swinene eka Chavalala hikwalaho 
ka ku va Chavalala a ri ni vuswikoti swinene entirhweni wa yena. Hlongwane u 
hlambanya leswaku Chavalala a nge wu kumi ntirho wa vuhlanganisinkulu laha femeni. 
Nkarhi lowu hinkwawo, murtghana wa Hlongwane, yena Mukhari, a a n'wi tshinya a n'wi 
komba ntiyiso, kambe Hlongwane a nga yingisi. 
Mathebula, munghana wa Hlongwane loyi a nga mininjere wa vuvitanisi eka Graphics 
Advertising, kun 'we ni xigangu xa Mathebula, Maria, va tshembisiwa mintirho ePPE hi 
Hlongwane. Ku fanele ku pfuriwa swivandla swa ntirho hi ku hlongorisa Chavalala na 
Nyeleti Mthombeni loyi a a tirha hi ticheke ta feme. Nsatimuni, mubasisi laha femeni na 
yena u fanele ku hlongoriwa ku ta thoriwa Ximphephani n'wana wa malume wa 
Hlongwane. 
Hlongwane u yiva cheke ehofisini ya Nyeleti. Ku kumiwa wajaha Jerico, a foja minsayino 
ya Hlongwane na Brooks eka cheke, yi ya hakela xikweleti xa Chavalala eka O.K. 
eTzaneen hi Maria, loyi a tiendlaka Nyeleti. Mhaka ya vukhamba bya cheke yi hela yi 
lavisisiwa hi phorisa Navela ni fokisi Mlambo, ivi hinkwavo lava khumbekaka va 
khomiwa, Hltmgwane yena se a hlangane nhloko. 
2.3.2.4 Vuxokoxoko bya ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
2.3.2.4.1 Mangheilele 
Nkongomelo wa tsalwa ta Mulungu,ntima wu paluxiwa hi tindlela to hambana. Exikarhi 
ka tona ku ni leti landzelaka leti nga ta kaneriwa laha: 
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1. Mivulavulo ya ximunhuhatwankulu ni ku tibumabumela 
2. Mivulavulo ya swimunhuhatwa leswin'wana 
3. Tinhlamuselo ta mutsari 
4. Mbuyelelo wa "Mulungu" ni "vulungu". 
2.3.2.4.1.l Mivulavulo ya ximunhuhatwankulu ni ku tibumabumela 
Tsalwa ra Mulungzmtima ri sungula hi mbulavulo wa Hlongwane. Uri: 
Mani? Chavalala! A ku na xa Chavalala xa kwihi lexi nga ta 
kuma xitulu xa vuhhJnganisi_nkuhJ laha femeni leyi! (Khosa 
1994:1). 
Ku sungula hi xivutiso swi paluxa mpimo wa rivengo ra yena eka loyi a vulavulaka ha 
yena. Ku va ku landza vito ra Chavalala leri vuriwaka hi ndlela yo hlamala swi kandzela 
mhaka leyi, Ku tirhisa ka ntsongahato lowu kombisiwaka hi xitwananisi xa ''xa" ni risivi 
ra "lexi" eku hlamuseleni ka Chavalala, ivi swi hela hi xihlamari, hinkwaswo swi paluxa 
mpimo wa rivengo ra Hlongwane eka Chavalala. Swi tshikilela ku va a nga lavi ku twa 
nchumu hi munhu loyi a vulavulaka ha yena. 
Loko munghana wa Hlongwane, yena Mukhari, a ringeta ku kombisa Hlongwane ntiyiso 
wa vuswikoti bya Chavalala, Hlongwane u kariha swinene a ku: 
Ku yini ka swona? Xi tiva yini Chavalala? Xi tiva yini xi ngo 
tshamela ku jika-jika hi movha xi nga tirhi nchumu? (Khosa 
1994: 1). 
Laha ntsongahato lowu wo eyisa wu tshikilela mhaka leyi. Nongoloko wa swivutiso leswi 
kahle-kahle swi nga laviki nhlamulo, wu paluxa swinene rivengo leri xivulavuri xi nga na 
rona. Mbuyelelo wa "xi tiva yini" eka swivulwa swo landzelelana wu koinbisa swinene 
mpimo wa rivengo. Marito ya muxaka lowu ya tatile tsalwa hinkwaro. 
Mbulavulo wa Hlongwane wu katsa ku tibuma hi x:ivongo xa yena, tanihiloko a ku: 
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Loko mina Zinjiva. ndza ha ri lilupfuneti wa mininjere wa feme 
leyi, xifanyetana lexi Chavalala a xi nga heli ni siku ni rin 'we xi 
nun'hwile ku tlakuseriwa eka xitulu lexiya. (Khosa 1994: 1). 
Ku tibuma hi "mina Zinjiva" swi komba ku tivona ka yena a ri wo antswa, wo hlawuleka. 
Handle ka leswi, eka mbulavulo lowu wa ha ya emahlweni a tirhisa ntsongahato wo eyisa, 
ku katsa ni ku vula Chavalala "xifanyetana". 
2.3.2.4.2 Mbulavulo wa swimunhuhatwa swin'wana 
Loko swimunhuhatwa swo hambana lah.a ka tsalwa swi ri karhi swi hula hi timhaka ta 
rivengo ra Hlongwane eka Chavalala, Nsatimuni u ri: 
I mavondzo n'wino! I mavondzo! ... A hi swona leswi dlayaka 
hina Vantima! A hi swona! Mavondzo lawa! Kona loko ku ri 
n'wina vo dyondzeka! (Khosa 1994: 17). 
Mbuyelelo wa ''I mavondzo" laha wu tshikilela mhaka leyi. Swivutiso swo ka swi nga 
lavi nhlamulo na swona swi tshikilela mhaka leyi ya mavondzo. 
2.3.2.4.3 Tinhlamuselo ta mutsari 
Eka nhlamuselo ya yena ya vanhu va vumunhu byo hambana, mutsari u khumba 
nkongomelo wa tsalwa hi ku vula leswaku 
Hi huma eka mikhuva yo hambana-hambana. Va kona lava 
thusiweke hi n'anga ya vukwele ni mavondzo, tihanyi ni mona. 
(Khosa 1994: 34). 
Nandzelano wa marito ya "viikwele", "mavondzo", "tihanyi" na "mona", marito lama nga 
vamavizweni, wu tshikilela mhaka leyi vuriwaka. Mutsari a nga boxanga vito ra munhu 
eka ndzima leyi. Leswi swi va ximonyo eka vanhu lava va nga vaka va khumbeka eka 
timhaka leti. 
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Ti tele tinhlamuselo ta mutsari leti pfunetaka ku paluxa nkongomelo eka tsalwa leri. 
2.3.2.4.4 Mbuyelelo wa "Mulungu" ni "vulungu" 
Motifi ya "Mulungu" ni "vulungu" yi khovolela Hlongwane n'wini wa mavondzo lama 
n'wi vengisaka Chavalala. Rito leri ra "Mulungu" ri tirhisiwa ro sungula loko Hlongwane 
a tithemendhela a tivula "Mulungu" wa Chavalala. U ri 
Hinkwaswo swa ntirbo wa xona xi fanele ku vikela mina. Hi 
mina Mulungu wa xona. (Khosa 1994: 2). 
Endzhaku ka loko motifi leyi yi tirhisiwile ko hlayanyana laha ka tsalwa, Hlongwane u 
hela a khovoleriwa hi Sa.Savona emakumu ka tsalwa hi ndlela ya ku "I vulungu bya yini? 
· Mavondzo ni makwanga?". Laha ''vulungu" lebyi byo n'wi koya byi vuriwa kun'we ni 
mavondzo ni makwanga lawa ana ya kombisiweke. Hi kona laha "vulunguntima" byi 
humaka kona, byi hlangana ni vito ra tsalwa ra "Mulunguntima". 
Hi nga songa xiyenge lexi hi ku vula leswaku swiphemu swa tsalwa ra Mulungu.ntima 
leswi kaneriweke laha i swikombiso ntsena swa leswi nga endzeni ka tsalwa. Swi paluxa 
swinene muxaka ni mpimo wa mavondzo ya ximunhuhatwankulu, yena Johnson 
Hlongwane hilaha ya nga hakona laha ka tsalwa. 
2.3.3 TSALWARASASAVONA 
2.3.3.1 Marungulele ya bungil 
Hungu ra tsalwa.ra.Sasavona. ri .runguriwa hi .. munhu wa vunharhu. N'wangulano wu 
konan:yana, kambe ku tiye ngopfu rito ra murunguri loyi wa vunharhu, loyi ririmi ra yena 
ri nga ra matimba swinene eku paluxeni ka hungu ra yena, leri kombisaka tlhelo leri 
murunguri a voyamelaka eka rona eka timhaka leti ku tsariwaka ha tona. 
Tsalwa leri ri hela hi marito ya "Tshwu choyoyo'', onge i ntsheketo. Maendlele lawa ya 
seketelana ni yo vuyelela "se" eka marungulele eka tsalwa leri hi ku angarhela, tanihi le ka 
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nkarhi wa ku tshunguriwa ka n,wana wa Ntlholameri. Mutsari u ri: "Se vo tshama, vo 
tshama, vo tshama, ri kala ri lava ku xa Se hiloko Sasavona a ku hubu, a ya hlahluva 
vula''. (Marivate 1973:51). Laha ku vonaka ni mbuyelelo wa swivulwana, ya nga 
maendlele yo fana ni yo tsheketa. Maendlele lawa hinkwawo ya fambelana ni goza ro 
hatlisa ra marungulele ya timhaka ku yisa emahlweni ni ku fika emakumu ka tsalwa. Hi 
ndlela leyi a ku na nkarhi ni ndhawu ngopfu ya ku ndlandlamuka ka timhaka kumbe 
swimunhuhatwa 
2.3.3.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Sasavona 1 vukriste, nileswaku munhu a nga pfuniwa hi 
vukriste ku va ni vutomi lebyinene. 
2.3.3.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Sasavona N'wa-Hlalela u sale ekaya eXipilonko loko nuna wa yena George Ntavasi a yile 
exilungwini ku ya verenga. Sasavona u tsandzeka ku hlayisa muti, a hanya vutomi bya 
futa lebyi fularhelanaka ni bya muakelani wa yena Midlayi, loyi a hlayisaka ni vana va 
Sasavona hi ku va twela vusiwana. Sasavona u hanya hi byalwa. U dya swikweleti swa 
vanhu, a hetelela a dlayisile n'wana wa yena Mhlava hi Riburantana eMessina. U biwa hi 
n'wana wa yena Xigono hikwalaho ka ku dya xuma lexi nga lovola Ntlholameri, le:l{i 
Xigono a a fanele ku lovola hi xona. Sasavona u tsutsumela eka Bungeni evukatini bya 
n'wana wa yena Ntlholameri laha a fikaka a vanga timholovo. U khomiwa hi vuvabyi 
kutani a nga si lova wa tisola eka swendlo swa yena leswo biha, a tisola ni le ka Midlayi, 
ni ku n'wi nkhensa ku va a n'wi hlayiserile vana. 
2.3.3.4 Vuxokoxoko bya ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Sasavona wu paluxiwa hi tindlela to hambana, leyikulu ya tona 
yi nga yo fularhelanisa mahanyele ya Sasavona, yena ximunhuhatwankulu xa tsalwa, na 
Midlayi muakelani wa yena. Ndlela ya vumbirhi i ya ku vuyelela miehleketo ya 
"vuhedeni" ni ya "vukriste,'. Nkanelo lowu wu ta xiya ririmi mayelana ni timhaka leti 
timbirhi. Leswi swi ta kaneriwa hi ndlela leyi: 
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1. Mfularhelano wa Sasavona na Midlayi 
2. Tiinotifi ta "vukriste" na "vuhedeni". 
2.3.3.4.1 Mfularhelano wa Sasavona na Midlayi 
Hi hlangana ni timhaka ta Sasavona na Midlayi hi ndzungulo wa inutsari loko a kombisa 
xiyimo xa ndlala etikweni, a ku: . 
Sasavona na yena a a tile k:wala vhenkeleni ra ka Machipisana, 
yena a nga na nuna wa :¥,:iverengi, a a tile na tipondho timbirhi 
ku ta xava masaka mambirhi. Munghana wa yena, Midlayi, a 
nga tanga hikuva yena a a nga si helelwa, a a ha ri ni vongwe, 
kambe na sweswi swa marha ya tinjiya, yena u jingile a 
khoneta. (Marivate 1973: 5). 
Ku hambana ka Sasavona na Midlayi ku kombisiwa hi ku va Midlayi. a ri ni "vongwe", 
hileswaku mavele lama a nga hlayisa ku suka eka lembe leri nga hundza. Mhaka leyi yi 
nga tekiwa yi yimela ku va a ri munhu wo hlayisa hi ku angarhela Mutsari u yisa 
emahlweni ku kombisa ku hlayisa ka yena hi ku tirhisa rihlanganisi ra "kambe", ivi a 
tirhisa "sweswi swa marha ya tinjiya" ku kombisa ku tikarhata ka Midlayi ku kuma 
swanchumu hi ku rima, hambi xiyimo xi tika. Ku va a 'jingile a khoneta" swi kandzela 
mhaka ya ku hlayisa ka yena. Ku "khoneta" swi yimela ku hlayisa swinene. Sasavona u 
tile eka Machipisana hikwalaho ko ka a nga endlanga hinkwaswo leswi endliweke hi 
Midlayi. Hi ndlela leyi ku hambana ka swimunhuhatwa leswimbirhi ku humela erivaleni 
swmene. 
Xikombiso xin'wana xa mfularhelano lowu i xa xiyimo xa muti wa Sasavom1 ni wa 
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Midlayi. Eka Sasavona ku hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Mana wa kona, xikulu i byalwa; yindlu a yi kukuriwi, a yi 
sindziwi. Nivusiku vana va kona vo k'etlela hi ku tolovela, a hi 
marhoda la nga kona ni tinsikiti! (Marivate 1973: 6). 
Eka Midlayi kona ku hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
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Mana wa vona . . . a a swekela vana va yena; yindlu ya kona 
loko u nghena a wo twa ko ti! ti! ti! yi rhideriwile yi sindziwile. 
(Marivate 1973: 8). 
Nandzelano wa nandzulo wa "a yi kukuriwi, a yi sindziwi", eka Sasavona, wu fulathelana 
na "yi rhideriwile yi sindziwile", eka Midlayi. Xiyimo xa ku basa ka yindlu ya Midlayi, 
ku basa loku tlhelaka ku tisa miehleketo ya ku titimela, ku tshikileriwa hi riencisi ra "ti! ti! 
ti!", ivi leswi swi fularhelana na "a hi marhoda la nga kona ni tinsikiti!" eka Sasavona. 
Nandzulo lowu nga tirhisiwa laha wu tshikilela mpfumelo. Leswi swi paluxa xiyimo xo 
chavisa swinene xa thyaka ra inliti wa Sasavona. 
Swi tele swiphemu leswi kombisaka Il1fularhelano wa muxaka lo~·exikarhi ka Sasavo~it::~,,. 
na Midlayi. Swi paluxeka swinene hi matirhisele ya mutsati ya ririmi. 
2.3.3.4.2 Timotifi ta "vukriste" ni "Vujakana", na "vuhedeni" 
Eka tsalwa leri ra Marivate (1973), motifi ya "vukriste" yi tirha ni maviz'Weni wa yona wa 
"vujakana". Miehleketo ya vukriste hi hlangana na. yona ro sungula loko ku hlamuseriwa 
muti wa Midlayi. Mutsari u ri "Mana wa vona hatnbileswi a a nga ri mukriste, a a 
lulamile ngopfu". (Marivate 1973: 8). Marito lawa ya endla onge kahle-kahle ku va 
munhu a lulama u fanele ku va inukriste. Mhaka leyi yi humela erivaleni swinene hi 
xivumbeko xa xivulwa lexi, xa nandzulo ni mpfumelo. 
Rito ra ''mubedeni" ri humelela eka nhlamuselo ya George Ntavasi. Mutsari u n 
"Harnbileswi a a ri muhedeni a a. nga bohi finjhovo, a a ambala tiburuku". (Marivate 
1973: 16). Laha na kona mutsari u landzelelanisa nandzulo ni mpfumelo ku tshikilela 
mhaka ya yena. Mfularhelano wa "tinjhovo" ni "tiburuku" wu pfuneta swinene ku sandza 
"vuhedenF'. 
Loko ku hla:museriwa ta ku vutiwa ka Ntlholameri, n'wana wa Sasavona, mutsari u ri: 
Khale ka vona vahedeni, a va nga swi tivi leswo munhu u rhanga a 
vulavula ni jaha exihundleni, va tshamile swin'we, laha ku nga hava 
munhu un'wana. (Marivate 1973: 33). 
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Motifi leyi ya "vahedeni" laha yi rhendzeriwile hi marito yo tshikilela x1y1mo, ya 
"exihundleni", "va tshamile swin'we" na "laha ku nga hava munhu iln'wana". Hi ndlela 
leyi mahanyele ya vanhu lava ya humeseriwa erivaleni swinene, ivi hi maendlele lawa ku 
paluxeka swinene mfularhelano wa mahanyele ya vona ni ya ''vakriste". 
Mutsari u tlhela a khumba ta "vuhedeni" loko a ku 
Hi te vana va Midlayi a va nghena xikolo, kambe mana wa 
kona a a ri muhedeni. (Marivate 1973: 43). 
Rihlanganisi ra "kambe" laha ri hlanganisa swiyimo swimbithi swa ku nghena xikolo ni 
xa "vuhedeni" ni ku komba ku hambana ka swiyiino leswi. Naswona swi komba leswaku 
ku nghena xikolo a swi fanele ku fambelana ni "vukriste". Hi ndlela leyi ku va ni 
ntshikilelo ehenhla ka mhaka ya ku tsonisa swo tala ka"vuhedeni". 
Mutsari u ya emahlweni a kombisa mhaka ya "vuhedeni", ni ku hambana ka yona ni 
"~jakana" hi ku hlamusela vana va Midlayi hi ndlela leyi: 
Muti wa vona a wu ri kusuhi ni xitasi, kutani timhaka ta 
xihedeni a va nga ti lavi, a va kokela hala xijakanini. 
(Mativate 1973: 43). 
Ku va vana lava va "kokela" tlhelo ro karhi swi komba ku tiyiinisela ka vona ku wela eka 
tlhelo rolero. 
N'wa:na wa Midlayi Iowa mufana u ya a ya tirha eka mufundhisi. Mana wa yena u hluvula 
xitlhekutana a ambala tirhoko. Mutsari u ri: 
· .. '. 
Loko vahedeni van 'wan a va vona leswaku u ambele tirhoko, 
va na n 'wi hleka, va n 'wi hleva, va va na yen a va n 'wi 
sapatela. (Marivate 1973: 47). 
La_ha motifi leyi ya "vahedeni" yi le ndzeni ka xivulwa xo leha, lexi xivumbeko xa xona x_i 
fambelanaka ni vulavulelo ra vanhu lava sandzaka hi ku va va nga miti ni marha hi ku 
hlamala ka vona . Handle ka ku leha loku ka xivulwa, marito ya ku "hleka" ni ku "hleva", 
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hi mpfumawulo wa nkhuhlano ya kombisa ku tika ni ku biha ka swendlo leswi wu swi 
yimelaka. 
Motifi leyi ya "vuhedeni" ya tsemeka loko se Sasavona a pfumela loko a ri kusuhi ni ku 
lova emakumu ka tsalwa. U ri "Sweswi ndza twisisa, na mina ndza n'wi von~ Yesu". 
(Marivate 1973: 58). U lela Midlayi a ku "Salani makwerhu, Hosi a yi ku hlayise hi 
kondza hi ya hlangana etilweni". (Marivate, ibid.). 
Xiyenge lexi xi nga songiwa hi ku vula leswaku xi kombisile hilaha ririmi ra mutsari wa 
tsalwa ra Sasavona ri pfunetaka hakona ku paluxa nkongomelo wa tsalwa. Ku ni timotifi 
leti vuyeleriwaka, kun 'we ni tinhlamuselo ta mutsari ta tirnhaka leti 'seketelaka 
nkongomelo wa tsalwa. 
2.3.4 TSALWARANKHAVI 
2.3.4.l Marungulele ya hungu 
Hungu ra tsalwa ra Nkhavi n rurtguriwa hi munhu wo sungula, hi nomo wa 
ximunhuhatwankulu, Nkhavelani. Hi ndlela leyi vuxokoxoko bya timhaka byi twalela 
ekusuhi swinene, byi huma enon'weni wa n'wini wa ton.a. Handle ka rito ra 
ximunhl.Jhatwankulu ku tlhela ku tala n'wangulano wa swimunhuhatwa swo hambana. 
2.3.4.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Nkhavi i wa munhu loyi a sukaka endhawini ya le makaya a ya 
tirha exilungwini, .a.dyiwa kona a vuya kaya a nga ha ri nchumu. · 
2.3.4.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Nkhavelani Nkambiwamatiko u velekiwa endhawini ya le makaya eka N'wamitwa, a kula 
xikaya, a nghena xikolo ku kondza a pasa Ntangha VI. Endzhaku ka swomi u sungula ku 
titha kWala kaya evhengeleni ra Berman loyi vanhu va ndhawu yeleyo va n'wi vitanaka 
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Beyimani. Hi lembe ra vumbirhi ra ku tirha ka yena, Berrhan u n'wi rhurhisela 
evhengeleni ra le dorobeni ra Boksburg exilungwini. Nkhavelani u tshama e:tnutini wa 
V antima wa Vosloorus, a tirha a hlengeleta xuma. U teka Khomambilu n'wana 
Mathwarivona Mbiluyavava le kaya eka N'wamitwa. Va va ni vana vambirhi ku nga si va 
ni xiphiqo ma:yelana ni vukati bya vona. Hi ku velekiwa ka n'wana wa vunharhu 
Nkhavelani se a a thandzana na Mapatu wa Muxwexwe kwale dorobeni. Khomambilu u 
hamba a endzela nuna kwale a tshamaka kona na Mapatu. Ku va ni xiphiqo xa swa 
masangu exiki:µ-hi ka Nkhavelani na Khomambilu, lexi endlaka leswaku Khomambilu a 
humesa Nkhavelani embilwini ya yena, a n'wi humesela makumu. Nkhavelani u hela a 
chuveka rihlampfu ekaya. U kurisa vana va Mapatu, a kurisa yindlu leyi a va tshama ka 
yona, a pfumela ku yi tsarisa hi n'wana wa Mapatu. U sungula ku vabya, a humesiwa 
phenxeni, a tekeriwa hinkwaswo swa yena hi Mapatu, a hlongoriwa laha mutini. U 
mukisiwa ekaya hi vatirhi va kwala dorobeni lava a humaka na vona ekaya. V ana va 
yena va n'wi amukela, kambe Khomambilu u bava a khalakhasa, a yima hi ku hlambanya 
ka yena ka nkarhi lowu nga hundza leswaku Nkhavelani a nga ha ri nuna wa yena. 
2.3.4.4 Nxopaxopo wa ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Nkhavi wu sungula ku tikomba hi vito ra tsalwa, leri nga 
hlamuseriwa eka xiyenge xa 1.9.2.1. Vito leri ri pfunetana ni swiyenge swin'wana ku 
paluxa nkongomelo, kutani swi kaneriwa hi ku landzelelana laha hansi: 
1. Vito ra tsalwa 
2. Papila leri Nkhavelani a tsalelaka manana Mlarisi 
3. Switshembiso swa Nkhavelani eka Khomambilu. 
2.3.4.4.1 VITO RA TSALWA 
Hilaha swi veke swi kombisiweke hakona, vito ra tsalwa leri ri tumbuluka eka xivuriso 
lexi Junod (1973: 118) a xi nyikaka xi ri ''Nhonga ya le mahlweni a yi vavi ku vava ya le 
ndzhaku". Loko ku tirhisiwa "nkhavi" ematshan'weni ya "nhonga", hi kuma "Nkhavi wa 
le mahlweni a WU vavi ku vava wale ndzhaku". Mathumba (1988) u kombisa tindlela to 
hambana leti xivuriso xi nyikiwaka xivumbeko xintshwa ha tona loko xi tirhisiwa. Ku nga 
va ku xi komisa hi ku tirhisa xiphemu xa xona ntsena, kumbe ku t1ula marito man 'wana ya 
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xona. Lexi xa "nkhavi" xi vumbiwa hi rito ro sungula ra xivuriso, ri hlanganisiwa ni 
xiphemu xa "wa le ndzhaku'', xi nga xona Xi lavekaka ku hlamusela timhaka ta tsalwa leri. 
Xivuriso i mavulele ya mhaka hi ndlela ya "compressed and allusive phraseology" 
(Mathumba 1988:3), hileswaku hi ndlela yo vumbana ni ku pimanisa ni swin'wana. Lowu 
hi wona muxaka wa ririmi leri Mkhari (1996) a nga ri hlawula ku kongomisa eka ku 
xaniseka ka Nkhavelani endzhaku ka loko a cukumetile ndyangu wa yena. 
2.3.4.4.2 Papila leri Nkhavelani a tsalelaka manana Mlarisi 
Loko Nkhavelani a ri ka Ntangha 2, u tsalela Manana Mlarisi papila ro ya eka nuna wa 
yena tata wa Tinghuna exilungwini. Papila leri ri tsariwa hi siku ra 10 Mhawur'i 1938. Ri 
khumba mhaka ya: ndlala hikwalaho ka rtyimpi leyi ya ha ku helaka. Loko Nkhavelani a 
kombela adirese manana Mlarisi u ri: 
Oho, se ndza ku twisisa n 'wananga. Adirese wo tirhisa yeleyi 
ya xikolo. Hi tirhisa yona nkarhi hinkwawo. Va tirhisa yona 
loko va tshuka va lorhile ku hi tsalela. (Mkhari 1996: 22). 
Xifaniso xa ku "lorha" laha xi nyika miehleketo ya mhaka yo ka yi nga ri ntiyiso. Hi 
ndlela leyi mutsari u tshikilela ku kala ka minkarhi yo tano. Mhaka ya nkoka eka xiyimo 
lexi i ku va Nkhavelani a ku: 
Ndzi lavile ku hlamala leswaku hikwalaho ka yini manana loyi 
a vula leswaku nuna wakwe u tirhisa yona adirese leya xikolo 
loko a tshuka a lorhile, kambe ndzi tlhela ndzi swi bakanyela le 
kule le! (Mkhari ibid.). 
Kuni xikhovolelolaha,hikuva.Nkhavelani, laha.vuhlangini.bya yena; u.hlamala leswi na 
yena swi nga ta n'wi humelela. Eka nkarhi lowu, loko a swi "bakanya" onge hi loko a ala 
ku amukela ntiyiso wo karhi. Loko swi ya "le kule le!" onge hi loko a tshineta ekule 
swinene mhaka leyi a nga: yi laviki niswitsongo. Mhaka leyi ya ku kholwa ka tata wa 
Tinghuna hi rona hungu ra papila leri Nkhavelani a ri tsalelaka manana Mlarisi. Papila 
leri ri hundzuka xirhangeri xa timhaka leti nga ta endliwa hi xona ximunhuhatwankulu lexi 
xa tsalwa Leyi i thekiniki leyi seketelanaka ni ndzungulo wa Nkhavelani loko a 
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hlamusela hiyexe ku hlamarisa ka ku va a pfumelela ku endla hinkwaswo leswo ka swi 
nga fanelanga, leswi a a byeriwa hi Mapatu ku swi endla. 
Endzhaku ka manghenele ya papila leri lama vumbiwaka hi nongoloko wa swivutiso, 
Mlarisi u ri: 
Ngongovila nkatanga! Xana u hi xanisela yini mina na va:na va 
wena? Xana ko dyiwa yini kwala Joni xa ku ku rivatisa ni 
haleno kaya? Loko a ri munhu loyi a ku yengaka swa antswa 
u n'wi vuyis3 haleno hi ta ta gon'wela swin'we. (Mkhari 1996: 
23). 
Eka ku xeweta ka yena eka papila leri u tsala "Tata wa Tinghuna", kambe laha xikarhi ka 
rona se u n'wi vula hi vito ra Ngongovila, a engetela ni rifuwi ro kombisa rirhandzu ra 
"nkatanga". Ku hundzuk:a loku ku kombisa ku titwa ka yena ko hambana loko a ri karhi a 
ya emahlweni ni hungu ra yena. U tshikilela mhaka leyi a yi vulaka. Endzhaku ka ku 
tirhisa xitwananisi xa vunyingi xa "hi" eka "u hi xanisela yini" muvulavuri u engetela 
"mina ni vana va wena". Maendlele lawa ya tshikilela ntlawa wa vanhu lava nga ku 
xanisekeni. Mlarisi u tshikilela Swinene mpitno wa ku xaniseka ka vona le kaya hi ku vula 
leswaku loko ku ri ni loyi a rivataka Ngongovila, a a n'wi vuyise va ta "gon'wela" 
swin'we. Ku "gon'wela" i xikombiso xa ku twa ku vava ni ku tikeriwa swinene. 
Mhaka yin'wana leyi boxiwaka hi Mlarisi eka papila ra yena i ya ku duvuriwa ka mbyana 
leyi a yi ri ya nkoka emutini. Vito ra yona ra Masa-swi-vona i xiyimeri xa nkoka eka 
n.kongomelo wa tsalwa, laha kunene Mlarisi a nga siyiwa hi nuna wa yena a sala a vona 
maxangu. Kutani loko mbyana leyi na yona yi nga ha ri kona, leswi salaka swi voniwa hi · 
vandyangu swi fanele swi nyanya ku tika ka swona. 
Mlarisi tJ tivula "noni" eka marito ya "ndzi ku naverile ndzi kathele, ndzi hundzukile noni 
ya nuna la hanyaka". (Mkhari 1996: 25). Xiyimo lexi xa "noni", wansati wo feriwa hi 
nuna, hi xona Nkhavelani a helaka a vangela nsati wa yena Khomambilu xona. 
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Ku vula ka Nkhavelani, papila leri ri tshamela makumu emehleketweni ya yena. Kambe 
ntokoto lowu wa vuhlangi bya yena a wu n'wi ponisi eka xirimbana lexi n'wi yimeleke, 
xo fana ni lexi nga phasa Ngongovila. 
2.3.4.4.3 Switshembiso eka Khomambilu 
Loko Nkhavelani a vulavurisa Khomambilu u ri ka yena, 
Khomambilu, a ndzi ku vungunyi, ndzi ku rhandza hi mbilu ya 
mina hinkwayo. Loko wo ndzi pfumela ndzi ta ku tirhela, ndzi 
hanyela wena ntsena. A ndzi bull Khomambilu. (Mkhari 
1996: 51). 
Laha nandzelelano wa nandzulo ni mpfumelo eka "a ndzi ku vungunyi, ndzi ku rhandza hi 
i mbilu ya mina hinkwayo", wu tshikilela mpfumelo. Nthathelo wa ku va Nkhavelani a 
hanyela Khomarnbilu ntsena, na wona wu kombisa mpimo wa rirhandzu leri a ri twaka 
sweswi. 
Ku ni xikhovolelo xikulukumba eka nhlamulo ya Khomambilu hikuva leswi a swi vulaka 
swi hela swi humelela. Uri: 
Mi ta hanyela mina, xana makhatlwa ya Joni ya ta va ya IO fa 
ya hela? Ndzi ri a ndzi lavi ku endliwa xikukwana etlela 
vurhongo mina! (Mkhari 1996: 51). 
Xivutiso xa ku va va lo fa va hela, xi komba ntiyiso wa vukona bya vavasati lava va Joni. 
Ntshikilelo wa ''ndzi ri" wu kombisa mpimo wa ku pfumala ka yena ku tshemba, kasi "ku 
endliwa xikukwana etlela vurhongo" i ntshikilelo wa ku xisiwa. 
Loko se Nkhavelani a tlhakisile Khomambilu hi twa Nkhavelani a ku: 
Ku sukela sweswi se a ndzi ri nkata Khomambilu N'wa-
Mathwarivoila, wo tiya. A ndzi fanele ku n 'wi rhandza, ndzi 
n'wi tirhela, ndzi n'wi hlayisa, na yena a ndzi hlayisa hi 
hlayisana. (Mkhari 1996:66). 
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Kuni vukanakanisi eka "A ndzi fanele", onge hiloko a ta ka a nga swi endli. Nongoloko 
wa ku "rhandza'', ku "tirhela'' wu tiyisa mpimo wa vutihlamuleri bya Nkhavelani ehenhla 
ka Khomambilu. Ku engetela "hi hlayisana" endzhaku ka "na yena a ndzi hlayisa", i 
ntshikilelo wo komba nyanyuko wa Nkhavelani ehenhla ka mhaka leyi, ni ku tinyiketa ka 
yena eka vukati lebyi eka nkarhi wa sweswi. 
A swi yi kule Nkhavelani a nga si tshembisa Mapatu swo fana ni sweswi a nga tshembisa 
Khomambilu. Ku xavelela vukati eka Mapatu, Nkhavelani u ri: 
Loko u nga lavi leswaku ndzi ya ekaya u nga kali u chava 
nchumu, wo ndzi hlamusela. Mina ndzi tiyimisela ku tirhela 
wena, ku ku tsakisa, ku ku endlela hinkwaswo ni ku ku 
hanyela. (Mkhari 1996:76). 
Marito lawa ya yelana swinene ni lawa ya nga byeriwa Khomambilu. Nongoloko wa 
hinkwaswo leswi a tshembisaka ku swi endlela Mapatu laha, wu tshikelela ku tiyimisela 
ka yena. Endzhaku ka ku va a n'wi endlela "hinkwaswo", u engetela "ni ku ku hanyela". 
Hi ndlela leyi u nyiketa vunkwabyo bya yena eka Mapatu. Hikwalaho ke swa boha 
leswaku Khomambilu a nga saleriwi hi nchUiilu eka Nkhavelani. 
Ku songa nkanelo lowu ku nga vuriwa leswaku eka xiyenge lexi ku kombisiwile ririmi leri 
tirhisiwaka eka swiyenge swo hambana swa tsalwa leri ra Nkhavi, ku pfuneta ku paluxa 
nkongomelo wa rona, ku sukela eka vito ra tsalwa. Ririmi leri ri kuineka eka swiyenge 
swo hambana leswi pfunetaka ku kombisa leswaku tsalwa leri, tanihi nchumu wa vutshila, 
ri vumbisiwe ku yini. 
2.3.5 TSALWARAMIBYA 
2.3.5.1 Marungulele ya hungu 
Hungu ra tsalwa ra Mibya ri runguriwa hi munhu wa vunharhu, hi ririmi ra matimba 
swinene. N'wangulano na wona wu kona, lowu eka wona swimunhuhatwa swo hambana 
na swona swi tirhisaka ririmi ra matimba swinene, leri kombisaka ku titwa ka swona 
ehenhla ka timhaka to hambana. 
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2.3.5.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Mibya i ku lava ku hetiseka evuton'wini. Leswi swi kombisiwa 
hi maendlele ya ximunhuhatwankulu, Mufundhisi Tlhomandloti, loyi loko a tsandzeka ku 
kuma vutomi lebyi hetisekeke mayelana ili. vana va yena va majaha, a faka hi mbitsi. 
2.3.5.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
E-Soweto eJoni, Mufundhisi Tlhomandloti ni nsati wa yena N'wa-Basana va ni vana va 
majaha, Madambi na Nyiko. Madambi u tlharihile swinene ebyongweni, kambe u tsanisa 
tata wa yena hi futa lero tlula mpimo. Ndzisana ya yena Nyiko xirhandzwa xa 
Tlhomandloti, u tshama a basile emirini, kambe a nga tlharihanga ebyongweni. Madambi 
u rhandzana ni nhwana wa Muxhosa, Soluka, naswona a nge teki un'wana handle ka yena. 
Tata wa yena a nga lavi ku twa nchumu hi vuxaka lebyi hikwalaho ka ku va Soluka a nga 
ri Mutsonga. Nyiko yena u landzela eminkondzweni ya tata wa yena hi tindlela hinkwato, 
a va niufundhisi ni ku teka nsati wa Mutsonga. Nyiko u rhandziwa swinene hi va kereke 
ya yena. Khombo ra kona u wela eka ndzingo wa noni, N'wa-Mdanisi wa kereke ya yena, 
loyi a helaka a tikile, ivi Nyiko a hluvuriwa nguvu ya vufundhisi kutani a tisunga. Tata wa 
yena u tshoveka mbilu a fa nkarhinyana endzhaku ka ku lahliwa ka Nyiko. N'wa-Basana, 
loyi nkarhi lowu hinkwawo a a nga twakali, wa humelela a hlohletela Madambi ku teka 
Soluka. Madambi u tsundzuxiwa ku ya esirheni ta tata wa yena, kuta:ni loko a ri karhi a 
khongela kona Soluka wa humelela, ivi va huma swin'we emasirheni "va khomanile, va 
famba tanihi munhu un'we. (Mtombeni 1966: 88). 
2.3.5.4 Vuxokoxoko bya tirilili eku paluxeni ka nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Mibya wu paluxiwa hi tindlela to hambana laha ka tsalwa, leti 
katsaka vito ra tsalwa, leri seketeriwaka hi xifaniso lexi nga eka khavhara ya roila, ni 
n'wangulano wa Mufundhisi Tlhomandloti na N'wa-Basana. HikWalaho leswi 
kaneriwaka laha swi ta longoloxiwa hi ndlela leyi: 
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1. Viro ra tsalwa ni xifaniso xa le ka khavhara 
2. N'wangulano wa Tlhomandloti na N'wa-Basana. 
2.3.5.4.l Vito ra tsalwa ni xifaniso xa le ka khavhara 
Tsalwa ra Mibya ri thyiwe hi xivuriso xa "Mibya ya nyekanyeka", lexi Junod (1973: 168) 
a xi hlamuselaka hi ndlela leyi: "Ndzi velekile xiphukuphuku, xi tsema dzovo loko xi 
beburiwa". Junod (op.cit.:164) u tlhela a kombisa leswaku xivuriso lex:i xi fana ni xa 
"Ndzilo wu tswala nkuma" (ibid.) kumbe "Khala ri tswala nkuma" (ibid.). Lexi na xona 
xi fana ni xa "Nkhompfa wu dlawa hi vana va wona". (ibid.). Nhlamuselo ya swivuriso 
leswimbirhi hileswaku ''Mintirho ya tatana yi kanetiwa hi n'wana. Munhu wo tlhariha u 
veleka xiphukuphuku". (Junod ibid.). Ku katsakanya tinhlamuselo ta swivuriso leswi hi 
nga vula leswaku swi tirha !aha n 'wana a nga tekeliki mintirho leyinene ya mutswari wa 
yena. Eka tsalwa leri ra Mibya, xivuriso lexi xi seketeriwa hi xifaniso lexi nga eka 
khavhara ya tsalwa. Mayelana ni mhaka leyi ya vito ni xifaniso Nkondo (1985: 1) u ri: 
Vito ra tsalwa leri ri seketeriwa swinene hi xifaniso lexi nga 
ehandle ka rona, lexi kombisaka leswi nga kanakan_isiki, ku 
landzula ka n'wana ntshamiseko wa nhlana wa mana wa yena. -
Mayelana ni mhaka leyi i swa nkoka ku kombisa leswaku edixini yo surtgula ya tsalwa leri 
ya 1966 hi yona leyi nga ni xifaniso lexi xa vuyimeri. Golele (1993:2) uvula leswaku 
"Eka edixini ya vumbirhi nkoka lowu wa xifaniso a wu kona". Edixini leyi i ya 1986. Swi 
komba onge loko ku lulamisiwa edixini ya vumbirhi nkoka wa xifaniso a wu 
twisisiwanga. Loyi a nga lulamisa xona u lo tivonela manana loyi a nga bebula n'wana swi 
helela kwalaho. Hi ndlela leyi swin'wana swa vutshila byatsalwa swi hungutekile. 
Mtombeni (1966) u hlawurile ndlela ya xivuriso a tirhisa yona ku thya tsalwa ra yena. 
Xivuriso i ririmi ro karhi ro ka ri nga kongomi. Mutirhisi wa xona u xi hlawula hi ku 
fanela ka xona !aha a xi tirhisaka kona. 
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2.3.5.4.2 N'wangulano wa Tlhomandloti na N'wa•Basana 
N'wangulano wa Tlhomandloti na N'wa-Basana lowu landzelaka wu kongoma swinene 
nkongomelo wa tsalwa. Tlhomandloti u vilela hi majaha ya vona hi ndlela leyi: 
Xana vana va ka hina va lo ngheniwa hi yini lexi dyaka mongo 
wa vutomi bya vona? Loko Madam.bi, mativula ya hina o fana 
na Nyiko ku tirhandza ni malwandla, a swi ta xonga leswi 
hetisekeke. . .. Xa yena vutlhari lebyi hlamarisak~. (Mtombeni 
1966: 9). 
Ku sungula mbulavulo hi xivutiso xa ''xana", swi komba mpimo wa ku hlamala ka 
mufundhisi mhaka leyi a vulavulaka ha yona. Matimba ya mbulavulo wa yena ya paluxa 
mpimo w~ ku titwa ka yena ehenhla ka leswi ku vulavuriwaka ha swona. Mhaka ya ku 
lava ku hetiseka leyi boxiweke eka 2.3.5.2 yi vekiwa erivaleni loko mufundhisi a vulavula 
hi ku "xonga leswi hetisekeke". U lava leswo saseka, naswona swi nga vi na xikhutu. Ku 
kayivela ka vana va yena ku fananisiwa ni ku va va Susiwe "mongo", Wli nga wona 
xihlovo xa vu:tomi. Kambe "mongo" lowu i wa "vutomi bya vona", leswi kombisaka 
leswaku ku ya hi Tlhomandloti, ku kayivela loku a ku vonaka ku fana ni ku pfumaleka ka 
vutomi hikoxe. Ku va mufundhisi a tirhisa nsinya wa riendli wa "dyaka" ku kongomisa 
eka ku pfumaleka ka mongo loku a ku vonaka, swi komba mpimo wa ku kayivela loku. 
Nchumu loko wu dyiwa a ku sali nchumu. Ku tirhisiwa swin'we ka ku "tirhandza" na 
"malwandla" eka ndzimana leyi swi tshikilela ku rhandza ka mufundhisi leswinene. Riviti 
ra "malwartdla'', hi ku olova ka mpfumawulo wa "I", ni ku andlala ka nomohato wa "w", 
ni mp:fumawulo wo pfuleka wa "a", ri seketela xiyimo xa Nyiko lexo saseka, lexi 
vuriwaka. 
N'wa-Basana u hlamula marito ya mufundhisi hi ku vula leswi landzelaka: 
Kasi loko va ku mubya wu tsemekile kumbe va kn wa 
nyekanyeka a va vuli swona leswaku munhu wa vutlhari a 
vuya a lulama u tswala vaila vo dadavala, va mihupana, 
miharihari, kumbe va va na lunya, xindzhuvu ni futa xe? 
(Mtombeni 1966: 9). 
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Mbulavulo wa N'wa-Basana i xivutiso xo ka xi nga Ia.vi nhlamulo, le:xi kahle-kahle xi nga 
ntshikilelo wa leswi a swi vulaka. Xi seketelana ni xivutiso xa Tlhomandloti eka 
mbulavulo wa yena laha a nga sungula hi "xana", ku kombisa ku hlamala ka yena 
lokukulukumba hilaha swi veke swi kombisiweke hakona. Mbulavulo lowu wa N'wa-
Basana wu kongoma swivuriso leswi nyikaka tsalwa leri vito. Wu humesa matlhelo 
mambirhi: ra "vutlhari" ni ku "lulama", ni ra ku "dadavala", "mihupana", "miharihari", 
"lunya", ''xindzhuvu" ni "futa". Swihlawulekisi leswineile swi vonaka swi yimela 
Tlhomaildloti, kasi leswi swo komba ku tsana swi yimela vana va yena. Nongoloko wa 
marito ya tsevu yo komba ku tsana, wu kombisa mpimo wa leswi vana va mufundhisi va 
vonisiwaka xiswona eka ku onha leswinene swa mufundhisi. Mufundhisi u yisa 
emahlweni bulu ra vona hi ku vula leswi: 
Kutani mina ndzi ta swi kotisa kil yini ku lerisa van'wana, ni 
ku va tshembisa leswo ndzi va letela etindleleni leto basa kasi 
swa muti wa mina a swi nyawuli - mibya ya ntehe ya 
nyekanyeka; mihizo ni vuhlalu byo bomba hi byona swi 
. cilkilmetiwile etaleni. 
Tlhomandloti u vulavula hi ku "lerisa" van 'wana. Leswi swi komba matimba lawa a ma 
navelaka yo lawula swilo. Naswona tindlela leti a lavaka ku va letela eka tona hi leto 
"basa". U tshikilela xivuriso xa "mibya ya nyekanyeka" hi ku engetela rifuwi .ra "ya 
ntehe", ku vula dzovo ro bebula n'wana.. U tlhela a tirhisa xifaniso xa ''mihizo ni 
vuhlalu byo bomba hi byona" ku yimela ku saseka ka mahanyele lamanene. Ku va swilo 
leswi swi "cukumetiwile'' swi tshikilela ku pfumaleka ka swona, kasi loko swi ri "etaleni" 
laha ku cheriwaka kona thyaka, hakunene a swa ha pfuni nchumu. Leswi swi komba 
mpimo lowukulu swinene wa ku vilela ka rtmfundhisi hi vana va yena. 
Tlhomandloti a a nga si twisisa vutomi loko a vula marito lawa. Nkondo (1985(d): 3) u ri: 
Kasi a a nga vutisanga Tlhomandloti. Eka nkarhi lowu a 
vulaka marito lawa, mati a ya ha ri mantsongo. Mibya yi ta 
nyekanyeka, yi pfanga no tsemeka, hi ku wa ka Nyiko. 
Loko se Tlhomaildloti a yimelela Nyiko loko a fanele ku hluvuriwa nguvu ya vufundhisi u 
tsundzuka leswaku i munhu wa :tnisava. U ri "ndzi wa nyama" na ''vumunhu", ku 
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tshikilela xiyimo xa yena xo fana ila mani na mani. U hela a fa hi mbitsi, hilaha swi veke 
swi kombisiweke hakona eka nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa. 
Ku songa xiyenge lexi ku nga vuriwa leswaku laha ku kaneriwile :ririmi ra mutsari eku 
paluxeni ka nkongomelo wa tsalwa ra Mibya. Xivuriso lexi tsalwa ri thyiwaka ha xona i 
xa ririmi ro VUII).bana hilaha swivuriso swi nga hakona, kutani mutsari a xi tirhisa ku ya hi 
swilaveko swa yena. Marito ya N'wa-Basana na Tlhomandloti eka il'wangulano wa vona · 
ya kombisa swinene ku navela ku hetiseka evuton'wini. 
2.3.6 TSALWARAMAHLASELA-HUNDZA 
2.3.6.1 Marungulele ya bungu 
Hungu ra tsalwa ra Mahlasela-hundza ri runguriwa hi Nkambi-wa-matiko, a rungula ta 
vutomi ni migingiriko ya ximunhuhatwankulu xa tsalwa, yena Mahlasela-hundza. Ririmi 
ra ndzungulo i ta matimba swinene, ri komba ku voyamela etlhelo ro karhi mayelana ni 
timhaka leti ku tsariwaka ha tona. N'wangulano wa swimunhuhatwa wu konanyana, 
· kambe ku tiye ngopfu rito ra murunguri leri ri nga ni nsusumeto swinene. 
2.3.6.2 Nkongomelo 
Nkongomelo wa tsalwa ra Mahlasela-hundza i ku tirhela rixaka ni ku xixima ni ku dzunisa 
Xikwembu. Leswi swi boxiwa ko tala hi marito yo kongoma, eka tsalwa. 
2.3.6.3 Nkatsakanyo wa bungu ra tsalwa 
Mahlasela-hundza, n'wana Hunisi wa Hlekani u velekiwa etikweni ra Vavhenda. 
Vatswari va yena va rhurhela exitasini, kutani Mahlasela-hundza a kuma dyondzo ya 
vukriste kusukela evuhlangini bya yena. Tata wa yena Hunisi u tirha exilungwini, kutani a 
lemuka nkoka wa dyondzo. Loko Mahlasela-hundza a hetile tidyondzo ta laha kaya, tata 
wa yena u n'wi arisa ku ya eku tirheni ku fana ni vafana van'wana. Endzhaku ka 
malembe mambirhi u rhumeriwa exikolweni xa tidyondzo ta le henhla etikweni ra le kule, 
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laha a fikaka a hlangana ni vadyondzi van 'wana vo huma ematikweni yo hambana. U 
dyondzela vuthicara, a dyondzisiwa tidyondzo ta ntiyiso, rirhandzu, xichavo ni ku lulama. 
Loko a hetile tidyondzo u tirha eka matiko yo hambana a ri thicara, muvuri, ni mufambisi 
wa vanhu hi ku angarhela, a ri karhi a hlangana ni miringo leyi a a tshamela ku yi hlula hi 
ku tshemba Muvumbi wa yena. Ku tinyiketa ka yena ku tirhela Xikwembu ku kombisiwa 
hi xifaniso xa norho lowu eka wona mune wa vanhu va kombiwaka nkwama wa xuma hi 
Nkulukumba, kutani va lerisiwa ndlela yo famba ha yona ku ya kuma xuma lexi. 'Exikarhi 
ka vanhu lava i un'we ntsena a tiyiselaka ndlela leyo nonoha yo ya exumeni, kasi 
lavan'wana va ringeka hi swa misava va tsandzeka ku ya fika emakumu. 
2.3.6.4 Vuxokoxoko bya ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
Ndzungulo wa Nkambi-wa-matiko ku sukela eku sunguleni ka tsalwa wu veka erivaleni 
nkongomelo wa ku tithela van 'wana ni ku xixima ni ku tithe la Xikwembu. Nxopaxopo 
lowu landzelaka wu ta landzelela tinhlokomhaka ta 
1. Ku tithela van'wana 
2. Ku xixima ni ku tirhela Xikwembu. 
2.3.6.4.1 Ku tirhela van'wana 
Tsalwa ri sungula hi ndzungulo wa Nkambi-wa-matiko loyi a hlamuselaka leswaku munhu 
un'wana ni un'wana u endleriwe ku tirha kambe van'wana va onha minkarhi ya vona va 
nga tirhi nchumu. Mhaka leyi ya ku tirha yi kbomana ni ya ku tirhela, leyi humelaka 
erivaleni eka ndzimana leyi landzelaka: 
Swi tiviwa swinene leswaku lava " dyondzisaka vana 
eswikolweni hi vona va kokaka ni ku luleka vanhu va tiko 
etimhakeni hinkwato ta ku tlakusa tiko. Va fanele ku tirhisana 
ni tihosi ta tiko. Va fanele ku va malandza lama tshembekaka 
ya tihosi. Va fanele ku va vanhu va ntiyiso, va nga vi 
vatirhandzi, vaonhi va swa vanhu, va fanele ku va vanhu lava 
hanyelaka van'wana, vatirheli va v~mhu, vanhu lava 
tinyiketeke ku va vapfuni va vanhu. (Ntsanwisi 1984: 43). 
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Ndzima leyi yi komba mbuyelelo wa marito kumbe miehleketo yo karhi: ''tiko", "tihosi,', 
"va fanele". Yi tlhela yi tihlawula hi mbuyelelo wa marito ya ntlawa wa x_irhangi xa "va", 
lowu wu tswalaka xitwananisi xo fana na xona xa "va". Mbuyelelo wa mpfumawulo lowu 
eka ndzimana leyi wu hundzula ndzimana leyi risimu leri mutsari a ri yimbelelaka ku 
tshikilela mhaka ya yena. Ku vulavuriwa hi vadyondzisi va vana lava ntirho wa vona wu 
kombisiwaka wu tiveka swinene hi ku va mutsari a ku "Swi tiviwa swinene". Ku va 
mutsari a nga kongomisi munhu laha, swi tshikilela ku tiveka ka 'mhaka leyi hi ku vona ka 
mutsari. Ku va va "koka,, ni ku "luleka" swi komba ntirho wa nkoka lowu va nga na 
wona. Ava pfuni vanhu ntsena, kambe i vanhu "va tiko", naswona va tlakusa "tiko". 
Mbuyelelo lowu wa "tiko" wu seketelana swinene ni mhaka ya ku tirhela. Ku va eka 
ndzimana yin,we ku vuyeleriwa "va fanele'', swi komba ku hiseka ka mutsari ehenhla ka 
mhaka leyi, ku sindzisa leswaku swi va tano. Marito ya "malandza", "vatirheli" na 
"vapfuni" i vamavizweni lava ku tirhisiwa ka vona swin'we laha ku kombisaka nsusumeto 
wa mutsari ehenhla ka mhaka leyi yo tirhela. Leswi swi seketeriwa hi ku va vanhu lava va 
ri lava "hanyelaka" van'wana. Nandzulo wa ku va ''va nga vi vatirhandzi" wu tshikilela 
swinene mhaka ya ku tirhela. 
Mahlasela-hundza u tikarhatela vanhu, a pfa a nghena emmngweru, kambe 
hambiswiritan.o u susumeta a ya emahlweni ni ntirho wa yena. Mutsari u ri: 
... hinkwaswo leswi a swi kotanga ku tima ndzilo lowu wa ku 
rhandza leswaku vanhu va ya mahlweni hilaha a wu pfurha 
hakona embilwini ya yena. (Ntsanwisi 1984: 46). 
Xifaniso xa "ndzilo" ni ku va wu "pfurha" embilwini ya Mahlasela-hundza i Xifaniso 
xinene xa ku kombisa mpimo wa ku tinyiketa ka yena ku tirhela. 
Xiphemu xin'wana lexi tshikilelaka mhaka ya ku tirhela hi lexi xi sungulaka ndzima ya II 
ya tsalwa leri leyi nga thyiwa "Ritiho rin'we a ri nusi hove". Xivuriso lexi, lexi vulaka 
leswakl.l mintirho ya vanhu vanyingi yi nge kotiwi hi munhu un'we, eka ndzima leyi xi 
seketela ntirhisano exikarhi ka vanhu. Mayelana na Mahlasela-hundza mutsari u ri: 
A a tinyiketile ku hanyela van'wana, vutomi bya yena a a byi 
nyiketile ku pfuna van 'wana; a swi nghenile swinene, swi 
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mbombomela embilwini ya yena leswaku "Munhu i m.unhu hi 
van'wana vanhu", naswona swi fambelana swinene ni leswaku 
"Hosi i hosi hi vanhu", hosi yi tiviwa hi ku fuma tiko; kasi na 
yena munhu i munhu loko a twanana ni ku hanyisana ni vanhu 
swinene. (Ntsanwisi 1984: 66). 
Eka ndzimana leyi ku va a "tinyiketile", ni ku va a ''nyiketile" vutomi bya yena i mhaka 
yin'we. Hinkwaswo swi kombisa mpimo wa nsusumeto wa yena ku tirhela. Mutsari u 
tithisa rito ra ku "mbombomela" ku kombisa ku va mhaka leyi yi ri evuentweni bya mbilu 
ya yena. Rito leri, hi ku tika ka mimpfumawulo ya rona ni mbuyelelo wa. yona, ri yimela 
swinene ku va mhaka leyi yi dzikile endzeni ka yena. Swivuriso leswi tirhisiwaka eka 
ndzimana leyi kunene swa seketelana, swi tlhela swi seketela hungunkulu ra ndzimana. 
Eka xivulwa xo hetelela xa ndzimana leyi, mutsari u tirhisa riyimela-riendli ku 
fambelanisa swiphemu swimbirhi, xa "munhu" ni xa "hosi", ku komba nkoka wa munhu 
exikarhi ka vanhu, tanihi hosi na yona yi nga ni nkoka. Swiphemu leswimbirhi swi 
bohanisiwa hi rihlanganisi ra "kasi" ku komba matlhelo mambirhi lawa hinkwawo ya nga 
ni nkoka. 
Mhaka ya ku "tirhela" i ya ku aka tiko ni rixaka. Hikwalaho murunguri wa hungu a 
kombisaka ku onha ka ku sukela mindyangu vanhu va ya tirha edorobeni. Uri: 
Hakanyingi vanhu va sukela mindyangu va ku va ya edorobeni 
ku ya tilavela swo tipfuna ha swona, kutani matshan 'wini yo 
endla sweswo, vo na famba va nga ha tsundzuki endzhaku; vo 
ya lava mindyangu va hanyisa yona, leya laha kaya yi sala yi 
hahluka, yi hangalaka. Ya va wona masungulo ya ku onhaka 
ka tiko. Loko na swona a ya hela a biwa hi misava a vuya, wo 
vuyisa sweswi, a pfumala ni xo tikapeka, ku nga vuriwi 
nchumu hi swo pfuna ndyangu lowu a nga te loko a suka laha 
kaya a ku u ya tirhela wona. Mbuyangwana u vuyisa khombo. 
(Ntsanwisi 1984: 34). ,. 
Ndzimana leyi yi khumba nkongomelo lowu tolovelekeke eka matsalwa ya tindzimi ta 
Xintiina laha Dzonga wa Afrika, hilaha swi nga vuriwa hakona eka xiyenge xa 1.5. 
Masungulo ya ndzimana leyi ya vulavula hi vunyingi, "vanhu", kambe loko ndzungulo wu 
ya emahlweni wu hundzukela eka vun'we. Maendlele lawa yo rhanga. hi ku andlala 
mhaka hi ndlela yo angarhela ivi yi khuma yi kongoma munhu un'we ya endla leswaku 
mhaka ya kona yi humela erivaleni swinene. V anhu kumbe munhu loyi a vuriwaka, ku va 
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"va ku" kumbe "a ku'', swi komba ku va kahle-kahle va hela va nga yelanga swona leswi 
va swi vulaka. Ku va va nga "tsundzuki endzhaku" i ntshikilelo wa ku rivala ka vona 
mindyangu leyi va nga yi siya. Ku va va "hanyisa" leyintshwa swi fularhelana ni ku 
"hahluka" ni ku "hangalaka" ka leya khale. Xivulwa xa "Ya va wona masungulo ya ku 
onhaka ka tiko", xi komba nkoka wa ndyangu eka vutomi bya tiko. Mpimo wa ku 
xaniseka ka lava nga kholwa ku paluxiwa hi xivulavulelo xa "ku biwa hi misava", lexi 
vi.Ilaka ku xaniseka lokukulukumba swinene. ku va munhu loyi a vuya a nga ri na 
nchumu swi tshikileriwa hi xivulavulelo xa ku va a "vuyisa sweswi''. Xi paluxa swinene 
mpimo wa ku pfumala ka munhu loyi. Leswi swi seketeriwa hi ku va ''a pfumala ni xo 
tikapeka". Kunene inunhu loyi i "mbuyangwana", u terisa vusiwana swinene. Leswi a 
swi vuyisaka i "khombo", ku komba ku hela ka yena. 
2.3.6.4.2 Ku xixima ni ku dzunisa Xikwembu 
Ku xixima ni ku dzunisa Xikwembu swi kombisiwa hi tindlela timbirhi, ti nga mavito 
lawa Xikwembu xi vitaniwaka ha wona, ni tinhlamuselo leti ti kombisaka vukulu bya 
xona. 
2.3.6.4.2.1 Mavito ya Xikwembu 
Ndzungulo wa Nkambi-wa-matiko lowu sungulaka hi mhaka ya ku tirhela hilaha swi veke 
swi kombisiweke hakona eka 2.3.6.4., wu vulavula hi "Mutumbuluxi wa tilo ni misava" 
(Ntsanwisi 1984: 1), "Muvumbi" (ibid.) ni "Mutumbuluxi wa yena (munhu)" (ibid.). 
Mavito ni mabumabumelele lawa ya seketeriwa hi "Mutumbuluxi", "Mulondzovoti", 
"Muendli ni Mulondzovoti", "Hosi", "Munyiki", "Loya nga kona", "Mutumbuluxi ni 
Mulondzovoti", ni swin'wana, mavito lama kumekaka eka tindhawu to hambana ta tsalwa. 
Hinkwawo mavito lawa ya kombisa mpimo wa ku xixima ka mutsari ka Xikwembu. 
2.3.6.4.2.2 Tinhlamuselo ta mutsati to xixima ni ku dzunisa 
Ku dzunisa ni ku xixima Xikwembu swi tikomba hi tinhlamuselo to hambana ta mutsari. 
Loko Mahlasela-hundza a ri eNtala-vanhu hi twa leswi landzelaka: 
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Minkarhi ya ku xwa ka yena kwale Ntala-vanhu yi pfunile 
ngopfu ku n'wi komba miehleketo ya vanhu ehenhla ka 
Xikwembu. . .. van 'wan a a va khongela Xikwembu hi xichavo 
ni ku rhurhumela. Valavo va komba leswaku va pfumela lexi 
va xi tivaka; va ni ku tshemba leswaku Xikwembu xa hanya, 
xa tirha, vanhu a va fanelanga ku tlanga hi vito ra xona. 
(Ntsanwisi 1984: 39). 
Ku va vanhu va khongela Xikwembu "hi xichavo" swa ringana ku komba ku xi xixima ka 
vona. Kambe mutsari u engetela ni "ku rhurhumela", ku kombisa mpimo wa le henhla 
swinene wa ku xixima ka vona. Ku va va pfumela "lexi va xi tivaka" swi komba ku enta 
ka ripfumelo ra vona hikuva tanihileswi Xikwembu xi nga voniwiki, ku va vanhu lava va 
xi "tiva" i mhaka leyi paluxaka swinene mpimo wa le henhla swinene wa ku pfumela ka 
vona. Ku landzelelana ka maendli ya ''xa hanya" na "xa tirha" i ntshikilelo wa matimba 
ya Xikwembu. Nan.dzulo wa "a va fanelanga ku tlanga hi vito ra xona" wl1 seketela 
mpfumelo lowu lavekaka. 
Nongoloko wa swivutiso lowu landzelaka wa ha kombisa mhaka ya ku xixima Xikwembu. 
Ku tivutisa loku ka Mahlasela-hundza ku tirha ku paluxa mpimo wa ku hlamala ka yena 
ehenhla ka timhaka leti a langutelaka leswaku un'wana ni un'wana a ti twisisa: 
Xana vanhu va pfumela leswaku Xikwembu i ntiyiso? Xana va 
kholwa leswaku xa hanya, hi byona vutomi bya vona? Xana 
va twisisa leswaku Y esu Kriste u tile eniisaveni ku ta fela hina 
vadyohi-ke? Kutani hikwalaho ka yini va hanya hi tindlela 
leto tano-ke? Kunene vutivi bya munhu a byi fiki helo, 
tintswalo ta Xikwembu tikulu ku tlula leswi hi nga swi 
ehleketaka. :Xikwembu xi ni musa ku yisa laha miehleketo ya 
munhu yi nga swi kotiki ku fika. 
Mutsari u fikelela leswi a lavaka ku swi paluxa hi mbuyelelo wa xivutiso xa "xana" eku 
sunguleni ka swiwlwa swinharhu leswi landzelelanaka. · Mhaka y!r1'wana hileswaku. 
handle ka Xikwembu mutsari u nghenisa na Y esu Kriste, ku tshikilela mhaka leyi ya 
vukona ni matimba ya Xikwembu. Endzhaku ka swivutiso, mutsari onge hi loko a 
hefemula ku hambanyisa matlhelo mambirhi ya timhaka, u tirhisa "kunen~'', ivi a kombisa 
ku va vutivi bya munhu byi nga "fiki helo", ni ku va miehleketo ya munhu yi nga koti ku 
fikelela ku twisisa musa wa Xikwembu; V amavizweni va "tintswalo" na "musa" va 
pfuneta eka ntshikilelo lowu mutsari a WU lavaka ehenhla ka timhaka leti a ti hlamuselaka. 
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Ku songa xiyenge lexi ku nga vuriwa leswaku xiphemu lexi xi kombisile matirhisele ya 
ririmi eku paluxeni ka nkongomelo wa tsalwa ra Mahlasela-hundza. Ntshikilelo ni 
nsindziso wa mutsari ehenhla ka timhaka leti a tsalaka ha tona wa twala swinene hi ririmi 
ra yena. Mhaka ya ku tirhela ni ya ku dzunisa Xikwembu swi le rivaleni swinene. 
2.3.7 TSALWA RAMASUNGI 
2.3.7.1 Marungulele ya hungu 
Hungu ra tsalwa ra Masungi ri runguriwa hi munhu wa vunharhu. Ku tiye swinene rito ra 
murunguri ku tlula n'wangulano exikarhi ka swimunhuhatwa swa tsalwa. Rito ra 
murunguri ri kombisa swiilene tlhelo leri a voyamelaka eka rona mayelana ni timhaka ta 
tsalwa. 
2.3.7.2 Nkongomelo wa tsalwa 
Nkongomelo wa tsalwa ra Masungi i ku lwa ka mavonele yo hambana ya swilo - ku lwa 
loku ku tikombaka onge i ku lwa ka mahanyele ya Xintu ni ya Xilungu - hikwalaho ka ku 
tsandzeka ka ximunhuhatwankulu ku hlawula leswi xi swi lavaka. 
2.3.7.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Masungi n'wana wa Khazamula Maxele na Basani N'wa-Ridonga u velekiwa etikweni ra 
ka Nkuna-Mavutana leri fumiwaka hi Rosi Muhlava. U kula xikaya, a kllrisiwa hi mana 
wa yena ni vakokwa w~ yena Hohloka Maxele na N'wa-Gwamasi loko. tata wa yena a 
tirha exilungwini. Hikwalaho ka ntokoto wa le xilungwini, Khazamula u vona nkoka wa 
dyondzo, ivi a boha leswaku MasUllgi a ya exikolweni. Exikolweni Masungi u 
hlamarisiwa hi ku hambana exikathi ka maendlele ya xikaya ni ya le xikolweni laha 
vanhwanyana ni vafana va ngheilaka swin'we. U navela swinene vutomi bya Thicara 
Maluleke, ivi a tiboha ku ta hanya ku faila na yena. Loko a pasile Ntangha 5, leyi a yi ri 
yona dyondzo yo hetelela ya 1e henhla endhawini yeleyo, vatswari va yena, ku katsa ni tata 
wa yena a va voni nkokli wo va Masungi a ya emahlweni ni tidyondzo. Masungi u ya tirha 
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eVila-Vila laha a hlanganaka ni vanhwanyana lava a va rhandzaka, kambe a tsandzeka ku 
va vulavurisa. Hala tlhelo mana wa yena u boha leswaku Masungi a teka un'we kumbe 
vambirhi va vanhwanyana va le kaya. Masungi u titshika a nghena eka vukati byo ka a 
nga byi lavi hi ku teka K.hanyisa ku tsakisa mana wa yena. Eka dzolonga lerikulu leri 
vaka kona exikarhi ka Masungi na K.hanyisa na N'wa-Ridonga, Masungi u veka mana wa 
yena nandzu wa ku va a n'wi hlawulela ''xilo xa dabadaba a ku i nsati". (Ntsanwisi 1954: 
77). Endzhaku ka dzolonga lerikulu Masungi u lan'wa ekaya, a hela a teka Nobayeni 
Clays Ndlazilwane eKoloni. Masungi u thutnbhiwa hi khale ka thicara wa yena Maluleke 
loko a yile enhlengeletanwini kwale Koloni. Masungi u endza ekaya ni ndyangu wa yena 
lowuntshwa, va phahlelana mariyeta ni mana wa yena. 
2.3.7.4 Vuxokoxoko bya ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
Timhaka leti lavan~a ni nkongomelo wa tsalwa ra Masungi ti tele ngopfu eka tsalwa leri. 
Hikwalaho ka swona ku ta hlawuriwa tingari tingani ku ti kanela eka xiyenge lexi. 
Timhaka leti ti ta va leti humelelaka eka minkarhi yo hambana ya vutomi bya 
ximunhuhatwankulu. Tona hi leti landzelaka: 
1. Vuhlangi bya Masungi 
2. Masungi ni xikolo 
3. Masungi ni vatswari va yena 
2.3.7.4.1 Vuhlangi bya Masungi 
Loko Maswigi a ri na mune wa malembe tata wa yena u vuyile hi le Maxixini laha a a 
tirha kona. Eka nkarhi lowu ku boxiwile mhaka ya ku va Masungi a ya exikolweni. 
Mhaka leyi landzelaka i ya nkoka swinene eka nkongomelo wa tsalwa. Mutsari u ri: 
Khazamula a a rh~mdza n'wana wa yena swinene, ni ku navela 
leswaku loko a kula, u fanele ku ya nghena xikolo eka 
Xiluvama, a nga fani na yena a va xidengana, a nga tivi ni ku 
tsala kumbe ku hlaya tinhlanga ta Valungu. (Ntsanwisi 1954: 
13). 
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Laha ririini ra mutsari i ra nkoka eka ku hambanyisa swiyimo swimbirhi, xa Khazamula ni 
xa Masungi. Ku va Khazamula a ri "xidengana" swi tshikilela ku pfumala ka yena vutivi 
Kambe mutsari u engetela "a nga tivi ni ku tsala 1rumbe ku hlaya". Laha u hambanyisa ku 
tsala ni ku hlaya ku tshikilela nkoka wa leswi a swi vulaka, hikuva loko munhu a kota ku 
tsala, swi tekiwa a kota ni ku hlaya. Ku engetela "tinhlanga ta Valungu" swi hetisa 
xifaniso xa ku ya emahlweni lexi mutsari a hi vumbelaka xona inayelana ni dyondzo. 
Eka ndhawu yeleyi ya ha ku hlamuseriwaka ku tlhela ku engeteriwa leswi landzelaka: 
Khazamula u xavele n 'wan a 'kwe xiburukwana xo n 'wi 
ringana xa khakhi. Tintangha ta yena ti navela xibui'ukwana 
lexi hikuva tona a ti ambala tinjhovo kumbe mihizo. N'wa- ' 
Ridonga a tsaka ngopfu ku vona Masungi a helele hi buruku ra 
Xilungu. A titwa a katekile ngopfu ku va ni nuna loya tirhaka 
exilungwini naswona a tsakelaka ku ambexa n 'wana wa yen a. 
(Ntsanwisi 19:54: 13-14). · 
Eka ntshaho lowu mutsari u ri "n'wana 'kwe", a siya xitwananisi xa mfuwo xa ''wa" ku 
kombisa rirhandzu ra Khazamula eka n'wana wa yena. A swi ta va swi ringanile ku vula 
leswaku u n'wi xavele "x:iburukwana", kambe mutsari u engetela "xo n'wi ringana" ku 
kombisa ku fanela ka ku va mhaka leyi yi endliwile. Mfularhelano wa "xiburukwana" ni 
''tinjhovo" ni "mihizo" i swa nkoka hikwalaho ka ku va "xiburukwana" xi ri xiyimeri xa 
Xilungu, kasi "tinjhovo" ni "mihizo" swi yimela Xintu. Ku va Masungi a "helele" hi 
buruku leri swi komba leswaku a ko va ku ambala ntsena, kambe ku ni nkoka wukulu eka 
xiyimo xa swilo. 
Mintshaho leyi nga kaneriwa laha yi le ka xiphemu x:in'we eka tsalwa. Xi tihlawula hi 
mbuyelelo wa iniehleketo ya "Xilungu" leyi yimeriwaka hi "Valungu", "Xilungu" na 
"exilungwini',' •. .Kambe. ku, ni xikhovolelo, laha hikuva "Xilungu'~Jex:i N'wa-Ridonga a xi 
tsakelaka sweswi, hi xona xi pfuxaka dzolonga lerikulukuinba laha ka tsalwa loko hungu 
ri ya emahlweni. 
2.3.7.4.2 Masungi ni xikolo 
Mayelana ni ku ya ka Masungi exikolweni mutsari u ri Khazru:nula 
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a a swi vonile leswaku dyondzo yi pfuna swinene, kutani a a 
nga rhandzi leswaku Masungi a fana na yena a va mpheheleni 
wo fana na yena, a nga tivi ku hlaya tinhlanga ta Valungu. 
(Ntsanwisi 1954: 46). 
Mbuyelelo wa ku "fail.a na yena", WU. rhendzela rito ta "mpheheleni", wu tshikilela ku 
navela leswaku n'wana a va kule ni xiyimo xa tata wa yena xo pfumala dyondzo. Kasi 
· rito ra "mpheheleni" hiroxe ri hlamusela swinene xiyimo xo pfumala dyondzo. 
Loko Masungi a fika exikolweni, 
A hlamala kn vona leswaku laha xikolweni a ku ri ni vafana ni 
vanhwanyana hinkwavo va dyondza swin'we, kasi yena a a 
tiva leswaku vafana ni vanhwanyana a va yimbi ngoma yin 'we. 
(Ntsanwisi 1954: 48). 
Laha swiphemu swimbirhi swa xivulwa swi hlamusela timhaka timbirhi to fularhelana, 
laha mfularhelano lowu wu kombisiwaka hi rihlanganisi ra "kasi". Ku va vafana ni 
vanhwanyana va hlengeletiwa kun'we hi risivi ra ntalo ra "hinkwavo" eka nhlamuselo leyi 
swi tshikilela vun'we lebyi Masungi a a nga byi langutelanga. Xifaniso xa ku "yimba 
ngoma" i xigego lexi engetelelaka nkoka hi ku fananisiwa ni ngoma ya kunene leyi 
Masungi a a yimbile yona. Nandzulo lowu xiphemu lexi xa ngoma laha xi hlamuseriwaka 
ha wona, wu tshikilela ku va hakunene Masungi a nga langutelanga leswi a nga swi kuma 
exikolweni. 
Loko Masungi a ri kathi a nghena xikolo dyondzo leyi a a yi kuma "yi aka embilwini ya 
yena a navela ku hanya tanihi thicara". (Ntsanwisi 1954: 51). Ku va dyondzo yi "aka'', 
swi kombisa ku va yi tshamela makumu. Leswi i swa nkoka swinene eka nkongomelo wa 
tsalwa, hikuva dyondzo leyi hi yona yi pfulaka ndlela Jeyi a farnbaka ha yona laha ka 
hungu ra tsalwa. 
2.3.7.4.3 Masungi ni vatswari va yena 
Leswaku ku ta va ni dzolonga exikarhi ka Masungi ni vatswari va yena swi tikomba nkarhi 
lowu vatswari va yena va nga endzela eka thicara. Maluleke. Mutsari u hlamusela xiyimo. 
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xa ku saseka ni ku basa ka ndyangu wa ka Maluleke. U tlhela a kombisa leswaku vatswari 
va Masungi va xi xiyile swinene xiyimo lexi xa ndyangu lowu, kambe 
Hambiswiritano a va blwelanga ku rivala swilo leswi 
binkwaswo, va banya bi ku. tsaka emadzumbeni ya vona. 
(Ntsanwisi 1954: 54). 
Eka nhlamuselo leyi ya mutsari rihlanganisi ra "hambiswiritano" ri ba ndzilekana exikarhi 
ka xiyimo xa ndyangu wa ka Maluleke ni wa ka va Masungi. Ku ka va nga hlweli ku 
rivala swi komba ku va va nwelanile ni mahanyele ya vona, va ta ka va nga hundzuki eka 
wona. Tindlu ta vona i "madzumba", leswi kombaka xiyimo xo ka xi nga tsakisi xa tona. 
Mayelarta ni nkongomelo wa tsalwa, "madzumba" ya yimela xiyimo xa vatswari va 
Masungi, kasi xiyimo xa ndyangu wa ka Maluleke xi yimela leswi naveriwaka hi 
Masungi. Hi 11dlela leyi xivangelo xa dzolonga exa mintlawa lemimbirhi xa tikomba. 
Ku songa xiyenge lexi ku nga kombisiwa Ieswaku laha hi vonile ndlela leyi ririmi ri 
tirhisiwaka ha yona hi inutsari wa Masungi ku paluxa timhaka to hambana leti 
fambelanaka ni nkongomelo wa tsalwa. Ririmi ra mutsari i ra matimba swinene, ri 
kombisa swinene leswi a lavaka ku swi fikisela vahlayi. 
2.3.8 TSAL WA RA N'WANINGININGI 
2.3.8.1 Marungulele ya bungu 
Hungu ra tsalwa ra N'waninginingi ri runguriwa hi munhu wa vunharhu. Hambiswiritano 
n'wangulano wa swimunhuhatwa swo hambana wu tele swinene ku engetela nyanyulo wa 
tsalwa hi ku va ku twiwa marito yo hambana. 
2.3.8.2 Nkongomelo wa tsalwa 
Nkongomelo wa tsalwa ra N'waninginingi i vugevenga ni hakelo ya byona leyo biha, 
nileswaku ku yingisa swi tlula magandzelo, hilaha vito ra tsalwa ri letelaka hakona. 
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2.3.8.3 Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa 
Phatimana Shikosi n'wana wa noni N'wa-Ndzheko na sirha Jim u honisa switsundzuxo 
swa man.a wa yena na Mufundhisi Nkuna ku papalata mintirho ya vugevenga leyi a yi 
endlaka na Manghezi ni murhangeri wa vona Galachanl;l. Va katsa wansati Khegu eka 
kungu ra ku tlhakisa xinhwanyetana xa ka Maluleke, loyi a nga n'wamabindzu, leswaku a 
xi kutsula hi R80, 000. Fokisi Khamisa u tinyiketa ku pfuna Maluleke ehenhla ka mhaka 
leyi, endzhaku ka loko va lavile ku tlumbana hi mimovha hikwalaho ka xiyimo xo tsana 
lexi Maluleke a a ri eka xona hikwalaho ko yiveriwa n'wana. Khamisa u tithisa nhwana 
wa yena Dzunani ku rhiya Phatimana hi ku vumba vuxaka bya rithandzu na yena, ivi 
Phatimana a n'wi paluxela xihundla xa ku va Khensani a hlayisiwe eka Khegu. Khamisa 
u ya eka Khegu onge u ya n'wi xavisela swidzidzirisi, ivi loko va ri karhi va nwa byalwa a 
n'wi petela philisi yo etlerisa, kutani a kota ku yiva Khensani. Kasi Khegu, loyi a a ri ni 
hinkwaswo handle ka n'wana a a tsakile ngopfu a lava ku tihlayisela n'wana loyi 
hambileswi ntlawa lowu, handle ka Manghezi, a wu twananile leswaku Khensani, n'wana 
wa Maluleke, a dlayiwa ku dlaya vuthala hinkwabyo bya ku tlhakisiwa ka yena. 
Endzhaku ka loko kungu ra vona ri be makanyi, vavanuna lavanharhu va twanana ku 
nyamalarisa Khegu hi ku n'wi hoxa eswibodhlweni ehandle ka doroba. Galachana na 
Manghezi na vona va boha ku dlaya Phatimana hi ndlela yeleyo. Eka ntshwimbirisano 
lowu landzelaka, Phatimana u raha Galachana a wela eswibodhlweni endzhaku ka ku 
dlaya Manghezi. Phatimana u dlawa hi xivatlankombe ndzhaku ka loko lori leyi a yi 
ringeta ku n'wi balekisa a ri bokisini ra vafi, hi ku pfuniwa hi nhwana wa yena Stella, yi 
wa enhoveni. 
2.3.8.4 Vuxokoxoko bya ririmi eku paluxeni ka nkongomelo 
Exikarhi ka maendlele man'wana, nkongomelo wa tsalwa ra N'waninginingi wu paluxiwa 
hi swipherilu leswi eka swona ku vuyeleriwaka vito ra tsalwa. Vito leri i motifi leyi 
humelelaka yi vuyelela eka tsalwa. 
Vito ra tsalwa leri, hilaha swi kombisiweke hakona eka xiyenge xa 1.9.2.1, ri vumbiwa hi 
swiphemu swimbirhi leswi vo.laka mhaka yin'we. ''N'waninginingi" i munhu wo ka a nga 
yingisi, kasi hilaha xiphemu xa "maka tindleve" xi kombisaka hakona, na xoila xi vula 
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munhu wo ka a nga yingisi. Hi ndlela leyi ku ni ntshikilelo ehenhla ka mhaka leyi 
vuriwaka. 
Nkarhi wo sungula ku va marito ya ''N'waninginingi maka tindleve" ya vuriwa, hi loko 
mufundhisi Nkuna a tshinya Phatimana a n'wi tsundzuxa ku tshika vugevenga. 
N'wangulano wa vona wu paluxa swinene xiyimo xa swilo. Mufundhisi u ri: 
Sweswi u kuma swilo swa ha ku · fambela kahle, kambe thwu, 
ya mina hi lawa, siku ra ta leri u nga ta tilaya u lo baa! 
Phatimana n 'wananga, ringeta ku tlhelela vanghana va wen a 
ka ha ri tani. (Thuketana 1978: 11). 
Ku hlamula leswi, mutsari u ri: 
"A ndzi tivi leswi mi vulavulaka hi swona", ku hlamula 
Phatimana hi ku tshwuntee! A famba. (Thuketana 1978: 11). 
Mbulavulo wa Mufundhisi i wa mutswari ni n'wana. Wu tihlawula hi ku va a n'wi vula 
"n'wananga". Ku tlhela ku va ni ku hlambanya eka marito ya mufundhisi loko a ku 
"thwu, ya mina hi lawa". Ku hlambanya loku i ko tiyisa leswaku hakurtene mhaka leyi ku 
hlambanyiwaka ehenhla ka yona, yi ta humelela. Ku ni mfularhelano eka mbulavulo wa 
mufundhisi, exikarhi ka ku va Phatimana a kuma swilo swa ha n 'wi fambela kahle, ni siku 
a nga ta "tilaya a lo baa!". 
Nhla:mulo ya Phatimana yi ha:mbana swmene ni ya mufundhisi hikuva yona i ya 
ndzanyulo wo ka wu nga ri na ku xixima lavakulu eka yena. Ku tlhela ku va ni ku 
fularhelana ka "thwu" ya mufundhisi leyo hlambanya, na "tshwuntee!" leyo n'wi 
hlongola. Hi le ndzhaku ka n'wangulano lowu laha mufundhisi a nge "U nga tiendli 
N'waninginingi inaka tindleve". (Thtiketarta 1978: 11). 
Manawa Phatimana na yena wa tikarhata ku tshinya n'wana wa yena. Loko Phatimana a 
sihalala N'wa-Ndzheko u ri: 
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Hambeta wena u tiendla N'waninginingi maka tindleve. 
Ematshan'wini yo lava ntirho munhu a tirha, mi famba mi 
tumbelela vanhu mi va damurhuta timali leti va nga lo ti 
dzukela nyuku. (Thuketana 1978: 30). 
Rito ra "hambeta" leri vulaka ku va Phatimana a ya emahlweni ni ntirho wa yena, ra n'wi 
koya onge hi loko mana wa yena a n'wi nyika mpfumelelo. Rhavi ra xitlhelelo ta 
"tiendla" ri komba leswaku Phatimana a nga swi kota ku tshika leswo biha a swi endlaka. 
Ku tekeriwa ka vanhu timali ta vona hi nkani swi paluxiwa swinene hi rito ra 
"damurhuta'', leri ri nga ra rhavi ra xitlhandlulo, leri hi ku tika ka mimpfumawulo ya rona 
ni ku leha ka rona ri paluxaka swinene ku lwisa ku teka mali leyi. Kasi vini va timali leti 
va lo "ti dzukela nyuku", leswi kombisaka mpimo wa ku tikarhata ka vona ku kuma inali 
leyi. 
Endzhaku ka ku tshinyiwa ka Phatimana hi mufundhisi ni mana wa yena, mutsari u 
kombisa ku va Phatimana a nga pfuki laha a a etlele kona a fularhela mana wa yena: 
Hambiswiritano a nga pfuki. A etlela tano a ri karhi a 
ehleketa ni ku gayela marito ya mana wa yena. Marito ya 
kona a ya fana swinene ni ya mufundhisi Nkuna, a wongi va lo 
byelana. Ha vumbirhi bya vona va n'wi vula N'waninginingi 
maka tindleve. (Thuketana 1978: 31). 
Marito ya mana wa yena Phatimana a ngo ma twa ntsena, kambe wa ma "gayela". Rito 
leri ri kombisa ku va a xopaxopa leswi ya vulaka swona. Naswona marito ya mana wa 
yena ni ya mufundhisi a yo fana ntsena, kambe ya fana "swinene-nene". Hi ndlela leyi ya 
nge vi ya hoxile. 
Mufundhisi Nkuna a nga heli mbilu ku tshinya Phatimana. Loko a endzile eka Shikosi 
siku rin'wana wa ha n'wi laya, a n'wi vula "n'wananga" nkarhi hinkwawo eku vulavuleni 
ka yena. U n'wi tsundzuxa ku tshika vanghana va yena nkarhi wa ha ri kona. Uri "Va 
tlhelele n'wanartga, tlhela nkarhi wa ha ri kona". (Thuketana 1978:76) Mana wa 
Phatimana wa nghenelela. Mutsari u ri: 
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"A nga va tlhelelaka?" ku hlamula mana wa Phatimana, 
"sweswi yena a tiendlaka N'waninginingi maka til'ldleve, u ta 
vona hi ngati loko yi bobomukana". (Thuketana, ibid.). 
Nsinya wa riendli wa xikongomelo wa "tlhelela" wu tirhisiwa hi ndlela yo hlawuleka ku 
vula ku ka a nga ha fambi ni swigevenga-kulobye. Xi\rulavulelo xa "ku vona hi ngati'' xi 
tiyisiwa ni ku thatheriwa hi nsiya wa riendli wa "bobomukana", lowu kombisaka ku tala 
ka ngati onge i boboma. Leswi swi nyika xifaniso xa mpimo wa ku twa ku vava ka 
Phatimana loko a ta kuma hakelo ya swiendlo swa yena. Matirhisele lawa ya ririini ya 
kombisa ni ilsusumeto wa vavulavuri ku tlherisa Phatimana endleleni ya vugevenga. 
Loko se timhaka ti bihile, maphorisa ya yimele ku khoma Phatimana, mana wa yena u ri: 
Ndzi te yini Phatimana? Ndzi te yini N'waninginingi maka 
tindleve? A ndzi nga vuli kwala, loko ndzi ku ndza vula byi ri 
vu widie widie! hi yo yini leyi? A wu ta ya fela ejele leswi? 
(Thuketana 1978: 160). 
Nongoloko wa swivutiso laha wu kombisa leswaku hakunerte a a byeriwa Phatimana. 
Mbuyelelo wa "Ndzi te yini" eka swivulwa swo landzelelana na wona wu tshikilela mhaka 
leyi. Fenya ni nhlekulo swa nghena laha loko N'wa-Ndzheko a encisa vulavulelo ra 
Phatimana handle ko twisisa leswi a a vula swona hi "widie". Penya ni nhlekulo lowu wa 
fana ni wa loko ematshan'wini ya "ek is au Phatom e~', (Thuketana 1978:78), N'wa-
Ndzheko a ku "Mfenhe ya Thomo, mfenhe ya Thomo wa yini ... ". Miehleketo ya 
"mfenhe" yi veka Phatimana eka xiyimo xa le hansi swinene. Eka xivutiso xo hetelela, 
matshan'wini yo va ku tirha xipfuna-riendli xa ''to", ku tirha "ta" eka "A wu ta ya fela 
ejele leswi?". Leswi swi yimela muxaka wa ririmi ro "debya" leri hlawulaka muvulavuri, 
kumbe ku komba xifundza lexi a humaka eka xona. 
Phatimana u balekela maphorisa a tsutsumela ekerekeni. I xikhovolelo xikulukumba loko 
se a tsutsumela eka muako wa kereke leyi fambisiwaka hi Mufundhisi Nkuna loyi 
Phatimana a a hamba a n'wi rhuketela. U fika a sungula xikhongelo xo kombela ku 
ponisiwa, ivi a ku: 
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Kunene ndzi N'waninginingi maka tindleve; kutani namuntlha 
ndzo kolwa hi ya ku oxa, ndzi vona hi ilgati. (Thuketana 1978: 
168). 
Ntiyiso lowu Ii:lana wa yena na mufundhisi a va n'wi byela wona se wu fikile. Uvula 
hiyexe ku va a ri ''N'waninginingi maka tindleve". Naswona u "vona hi ngati'', hilaha 
mana wa yena a nga vula hakona. Kambe Phatimana u engetela ni xivulavulelo xa "ku 
kolwa hi yo oxa", ku kombisa ku ka a nga ha tivi leswaku u to yini. SwesWi se u 
yimeriwe hi ku fa rifu ro vava. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku eka nkanelo lowu ku kombisiwile ririmi ra 
swin'wana swa swiyenge leswi pfunetaka ku paluxa nkongomelo wa tsalwa ra 
N'waninginingi. Ririmi leri i ra matimba swinene, ri kombisa nsusumeto wa vavulavuri 
lava khumbekaka, ku fikelela ku navela ka vona. Ririmi leri ri rhendzela motifi ya 
"N'waninginingi maka tindleve", leyi yi humelelaka ku nga ri hansi ka kankombo eka 
tsalwa. 
2.4 NKATSAKANYO WA NDZIMA LEYI 
Ndzima leyi ya 2 i yo xopaxopa ririmi ra vatsari eka swiphemu leswi pfunetaka ku paluxa 
nkongomelo wa tsalwa rin'wana ni rin'wana. Hilaha swi nga kombisiwa hakona, 
nkongomelo wa tsalwa swa endleka wu nga ri rivaleni. Eka matsalwa lama xopaxopiwaka 
eka dyondzo leyi kona, nkongomelo wu le rivaleni. 
Swi lavekile eka ndzima leyi ku kanela mhaka ya xitori ni ndzuko, swi tlhela swi boxiwa 
leswaku kahle-kahle leswi swo hambanyisiwa-vu. Hi ku twisisa ka mina i mhaka yin'we. 
Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa rin'wana ni rin'wana wu kombisile mhaka leyi. 
Ndzima leyi yi tlhela yi nyika nhlamuselo ya nkongomelo, laha swi tikombaka leswaku 
nkongomelo wu fambelana ni motifi. Hikwalaho van'wana va vatsari va tibuku ta 
nxopaxopo wa matsalwa va swi kanelaka swin'we. 
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Eka nkanelo wa ndzima leyi swi tikombile leswaku vatsari va kombisa maendlele yo 
hambana eku tumbuluxeni ka minchumu ya vona ya vutshila, yi nga matsalwa. Eka 
van'wana vito ra tsalwa i ra nkoka eku pfuneteni ka ku paluxa nkongomelo. Eka 
van'wana ku tlhela ku va ni timotifi to karhi leti pfunetaka ku paluxa nkongomelo. 
Hinkwaswo leswi swi hlamuseriwa hi ririmi leri seketelaka swinene leswi vatsari va 
lavaka ku swi hundzisela vahlayi. 
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NDZIMA YA3 
RIRIMI EKA VUMUNHUHATI (CHARACTERIZATION/ PERSONIFICATION) 
3.1 MANGHENELE 
Ndzima leyi i ya ku xopaxopa ririmi ra vumunhuhati eka matsalwa lama hlawuleriweke ku 
xopaxopiwa eka dyondzo leyi. Eka ndzima ya 1 exikathi ka matheme ya nkoka lama 
khumbaka dyondzo leyi, ku kaneriwile murunguri wa hungu. Eka ndzima ya 2 ku 
kombisiwile marungulele ya hungu ra tsalwa rin'w~a ni rin'wana eku suil.guleni ka 
nkanelo wa rona, hambi i munhu wo sungula kumbe wa vunharhu. Ku tlhela ku 
kombisiwa matsalwa lawa ya talaka ku va swimunhuhatwa swi tivulavulela, ni lawa ya 
fumiwaka hi rito ra mutsari, a ri munhu loyi wa vunharhu. Leswi i swa nkoka eka mhaka 
ya vumunhuhati, hikwalaho ka leswi swi nga ta kombisiwa loko ku hlamuseriwa 
vumunhuhati. 
Vumunhuhati i bya nkoka swinene eka matsalwa hikwalaho ka ku va swimunhuhatwa swi 
ri ni nkoka wukulukumba eka wona, hilaha swi nga ta tikomba hakona loko ntirho lowu 
wu ya emahlweni. Hambiloko Arnold Bennett (eka Ducrot na Todorov 1981: 221) a 
nyanyisa mhaka leyi a yi vulaka, i swa nkoka ku xiya marito ya yena lama landzelaka: 
"The foundation of good fiction i_s character creating, and nothing else'', h.l. nsinya wa 
matsalwa lamanene yo titumbuluxela i ku vurnba swimunhuhatwa, ku hava swin'wana. 
Hi ndlela leyi u kombisa wona nkoka wa swimunhuhatwa eka tsalwa. 
3.2 NIJLAMUSELO.Y:A VUMUNHUHATI 
Rito ra "vumunhuhati" ra Xitsonga ri na tinhlamuselo timbirhi eka ririmi ra Xinghezi. Xo 
sungula ri vula ku vumba vanhu lava kumekaka eka matsalwa, hi ndlela yo tiehleketela. 
Hi tlhelo rin'wana ri vula ku nyika minchumu yo ka yi nga hanyi, kumbe yo ka yi nga ri 
vanhu, swihlawulekisi swa vanhu. Eka dyondzo leyi tinhlamuselo hitimbirhi ta laveka 
hikwalaho ka ku va matsalwa lawa ya dyondziwaka laha ya komba swihlawulekisi 
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hiswimbirhi, hi ku hambana ka wona. Leswi swi vula leswaku laha ku ta hlamuseriwa hi 
ku pfunetiwa hi leswi hi Xinghezi swi vuriwak:a "characterization" na "personification;'. 
3.2.1 Vumunhuhati byo vumba swimunhuhatwa (characterization) 
Ku va mhak:a ya vumunhuhati bya muxak:a lowu vuriwak:a laha yi twisiseka swinene, swa 
laveka leswak:u ku rhanga ku langutiwa rito ra "character", leri "characterization" yi 
humak:a eka rona. Collier's Encyclopedia (1973: 708) yi hlamusela leswaku rito ra 
"character" ri ni vuxak:a ni marito mambirhi ya Xigiriki. Rin'we ta wona i riviti, kasi 
lerin'wana i riendli. Kambe marito ya kona a ya boxiwanga. Ku Sukela khale marito 
lawa ya Xigiriki a ya tirhisiwa ku vula 
... the distinguishing mark of an individual with respect to his 
ideals and conduct as judged in terms of values and strength of 
will. (ibid.). 
Leswi swi vula swihlawulekisi swa munhu mayelana ni leswi a swi navelak:a, m 
matikhomele loko ya pimiwa hi ku ya hi leswi nga swa nkoka ni ku tiya ka vumunhu. 
Collier's Encyclopedia (ibid.) yi tlhela yi nyika xikombiso xa ntitho wa Theophrastus wa 
Moral Characters, lowu Gray (1984: 42) a nge i rixak:a ra matsalwa leri hlamuselak:a hi ku 
komisa, tinxak:a ta matikhomele ya vanhu. Gray (ibid.) u tlhela a hlamusela leswaku 
rixak:a leri ra xitsariwa ri ni vuxak:a ni xitsalwana (essay), naswona "it points towards the 
novel in its examination and typification of human personality", h.l. rixaka leri ri rhangela 
novhele mayelana ni mhak:a yo palux.a tilixaka ta vanhu ku ya hi vumunhu bya vona. 
Mhak:a leyi yi vuriwak:a hi Gray ya vuxak:a ni novhele yi hi yisa eka mhak:a leyi 
kongomaneke swinene ni ntirho lowu, ya swimunhuhatwa, (characters), leswi Gray (ibid.) 
a swi vulak:a 
. . . the invented, imaginary persons in a dramatic or narrative 
work, which are given human qualities and behaviour. We 
learn about them through action and description. 
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Leswi swi vula vanhu vo tianakanyela eka ntlangu kurnbe ndzungulo. V anhu lava va 
nyikiwa swihlawulekisi swa vanhu. Timhaka ta vona ti paluxeka hi swiendlo ni 
nhlamuselo. 
Swimunhuhatwa eka matsalwa swi pfa swi hlamuseriwa ku ya hi tinxaka to karhi. 
Exikarhi ka mahlamuselele Iii maavele ya swimunhuhatwa yo hambana ku ni ya E.M. 
Forster (1963: 75) eka buku ya yena yo tiveka ya Aspects of the Novel. Laha u 
hambanyisa swimunhuhatwa swa ndlandlamuko, Ieswi hi Xiilghezi swi vuriwaka "round", 
ni swa nka-ndlandlamuko, leswi hi Xinghezi swi vuriwaka "flat". Tinxaka letimbirhi i ta 
swimunhuhatwa leswi hundzukaka eka mahanyele kumbe maendlele ya swona, ni leswi 
swi nga hlindzukiki, hi ku landzelelana. Maavanyisele lawa ya olovisa ku tlula mpimo 
mhaka ya switnunhuhatwa eka matsalwa. Hi ku twisisa ka mina ku antswa maendlele ya 
Ewen (eka Msimeki 1998: 16), loyi hi marito ya Msimeki, 
. . . postulates the placing of characters on points along a 
continuum rather than on discrete and extreme poles. 
Leswi swi vula ku longoloxa tinxaka hi nxaxamelo exikarhi ka matlhelo mambirhi, ku 
tlula ku va ni tinxaka timbirhi ntsena, rin'wana ni rin'wana eka tlhelo ra rona. 
Nhlamuselo leyi ya Msimeki ya twala swinene loko ku twisisiwa leswaku swimunhuhatwa 
swi ni nkoka wo kathi eka tsalwa, a swo hala-hala swi vekeriwa. Leswi swi humela 
erivaleni swinene loko ku xiyiwa nhlamuselo ya Gray (1984: 42) ya "characterization": 
"The way in which a writer creates his characters in a narrative so as to attract or repel our 
sympathy", hileswaku mavumbele ya swimunhuhatwa eka ndzungulo, leswi hi nga swi 
twelaka vusiwana kumbe ku swi nyenya. Kasi Fowler (1987: 27) u kombisa mhaka ya 
vumunhuhati hi ku vula leswaku swimunhuhatwa "are by definition in determined 
contexts (i.e. they are parts of a literary sequence; involved in a plot)". Leswi swi vula ku 
va swimunhuhatwa swi lawuriwa hi laha swi kumekaka kona. Roberts (1977: 57) u 
seketela mhaka leyi hi ku hambanyisa "literary character" ni "real life character", hJ. 
ximunhuhatwa :xa le ka tsalwa ni munhu wa kunene. Ximunhuhatwa eka tsalwa xi ni 
nkoka wo karhi mayelana 'm tsalwa relero. A xi hanyi ehandle ka marito lawa ya xi 
vumbaka eka tsalwa. Roberts (1977: 53-54) eka ndzima ya nxopaxopo wa 
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swimunhuhatwa swa inatsalwa u vekela nhlokomhaka ya "What is character?" ivi a 
longoloxa marito lama pfaka ma tirhisiwa tanihi vamavizweni va "character". Wona i 
"person", "human being'', "literary figure", hJ. munhu kumbe ximunnuhatwa xa le ka 
tsalwa. Kambe hambi ku tirhisiwa rito rihi kumbe rihi, ximunhuhatwa eka tsalwa i 
• . • an author's representation of a human being especially of 
· those inner qualities that determine how an individu~l reacts to 
various conditions or attempts to shape his or her environment. 
Choices and actions indicate character. 
Leswi swi vula mafanisele ya mutsari ya munhu, ngopfu-ngopfu ku kombisa ku tiya ka 
munhu yoloye eku lawuleni ka swilo eka xiyimo lexi a nga eka xona. 
Hinkwaswo leswi hlamuseriwaka laha swi ta x:iyiwa eka nxopaxopo wa swimunhuhatwa 
swa matsalwa lama dyondziwaka laha. 
Hi ku landza nkanelo lowu nga laha henhla, hi nga katsakanya vumUnhuhati byo vumba 
swimunhuhatwa byi ri mavumbele ya vanhu vo tianakanyela eka tsalwa hi mutsari, 
vanhu lava va ri ni nkoka wo karhi eku palu:xeni ka hungu ra tsalwa. 
3.2.2 Vumunhuhati bya xigaririmi xo karhi (personification) 
Heese na Lawton (1988: 83) va hlamusela vumunhuhati bya muxaka lowu eka nkanelo wa 
vona wa vufanisi (imagery). Va vula leswaku vumunhuhati lebyi i muxaka wa vufanisi 
laha swihlawulekisi swa vumunhu swi nyikiwaka minchumu leyi nga riki vanhu. Roberts 
(1977: 147) uvula swo fana na swona loko a ku "In personification, something abstract, 
like a season of the year, is given human attributes". Laha xianakanyiwa xo fana ni nguva, 
xi nyikiwa .swihlawulekisi swa munhu. Tinhlamuselo leti ta khu:mbana ni ya Gray (op. 
cit. p.42) ya "characterization", hikwalaho ka ku va laha na kona vanhu lava vumbiwaka 
va nyikiwa "human qualities and behaviour". Ridout na Clarke (1983: 253) va vula 
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vumunhuhati lebyi muxaka wa xigego. Gray (1984: 156) u rhanga hi ku kombisa leswaku 
rito ra "personification" ri tumbuluka eka Xilatini, laha ri vulaka "person-making", 
hileswaku ku endla kumbe ku vumba munhu. U landzisa mhaka leyi hi ku hlamusela a ku 
vumunhuhati lebyi i 
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A variety of figurative or metaphorical language in which things 
or ideas are treated as if they were human beings, with human 
attributes and feelings. 
Nhlamuselo leyi yi ndlandlamuxa leswi veke swi hlamuseriweke hi ku engetela mhaka ya 
xigego ni ntwiwo. 
Gtay (ibid.) u engetela mhaka ya nkoka ya leswaku vumunhuhati lebyi byi nga va. bya 
muxaka wo koma, tanihi le ka xigego xa ku va "dyambu ri n'wayitela'', kumbe byo leha, 
ku fana ni ku va xihlawulekisi xo l.<:arhi, tanihi vutlhari, mavondzo ni swin'wana, swi va 
kona tanihi swimunhuhatwa eka tsalwa, swi thyiwile ni mavito yalawo. Eka vutsari bya 
Xinghezi xikombiso xo tano i xa tsalwa ra John Bunyan (1978) ra Pilgrim's Progress, leri 
nga hangalasiwa ro sungula hi lembe ra 1907. Eka rona ku ni vumunhuhati lebyi 
tihlamuselaka hi mavito yo fana na "Christian" (Mukriste), "World" (Misava), "Pliable'' 
(Petseka-petseka), "Piety" (vutinyiketi, tanihi le ka swa vukhongeri), ni man'wana. Eka 
dyondzo leyi tsalwa leri yelanaka ni leri ra ka Bunyan i ra Ntsanwisi (1984) ra Mah/asela-
hundza, laha ku nga ni swimunhuhatwa swo fana na va Vutlhari, Munyamana ni 
swin'wana. 
Ku katsakanya nkanelo lowu wa xiphertm xa 3.2.2 hi nga vula leswaku vumunhuhati bya 
xigaririmi xo karhi i maendlele yo gega lawa ha wona minchumu leyi nga hanyiki, kumbe 
leyi yi nga riki vanhu, yi nyikiwaka swihlawulekisi swa vanhu. Leswi swi nga va hi 
xigego xo koma, kumbe hi ku va xihlawulekisi xo karhi xi hundzuriwa munhu eka tsalwa 
relero. Laha ku fika ku kotlana vumunhuhati bya xigaririmi ni byo vumba vanhu. 
3.3 MAPALUXELE YASWIMUNHUHATWAEKA TSALWA 
Tindlela leti swimunhuhatwa swi paluxiwaka ha tona eka matsalwa ti khumbiwanyana hi 
Gn1y (op.cit) eka nhlamuselo ya yena leyi nga eka 3.2.1 laha henhla. Gray (ibid.) u 
kombisa swimunhuhatwa swi paluxiwa hi n'wangulano, . swiendlo swo karhi ni 
nhlamuselo. Heese na Lawton (1988: 138-39) na Roberts (1977: 55-56) va longoloxa 
maendlele lama landzelaka exikarhi ka lama nga tirhisiwaka ku paluxa swimunhuhatwa: 
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a) Leswi vuriwaka hi mutsari hiyexe 
b) Leswi vuriwaka hi ximunhuhatwa hixoxe 
c) Leswi vuriwaka hi un'wana kwala ka tsalwa mayelana ni ximunhuhatwa 
d) Swiendlo swa ximunhuhatwa 
e) Ku vika nkhuluko wa miehleketo ya ximunhuhatwa. 
3.4 MAHLAWULELE YASWIMUNHUHATWAEKADYONDZOLEYI 
Hikwalaho ka ku tala ka swimunhuhatwa eka tsalwa rin'wana ni rin'wana leri 
dyondziwaka laha, eka nxopaxopo ku ta hlawuriwa ntsena swimunhuhatwa swingari 
swingani. Mahlawulele ya swona ya ta landza nkoka wa swona eku paluxeni ka hungu, ku 
ya hi tsalwa rin'wana ni rin'wana. 
I swa nkoka ku x1ya laha leswaku hambiloko swimunhuhatwa swa tsalwa sw1 nga 
xopaxopiwi hinkwaswo, leswin'wana swi nga humelela hi ku va swi boxiwa eka 
mbulavulo kumbe n'wangulano wa swona ni leswi swi xopaxopiwaka. Hi ndlela leyi ni 
swimunhuhatwa leswi nga kongomanangiki na nxopaxopo, swi ta paluxiwa. Ndzima ya 
vumune ya dyondzo leyi, leyi kanelaka mbangu, na yona yi ta pfuneta ku paluxa 
swin'wana swa swimunhuhatwa. 
3.5 Ku songa 
Ku songa nkanelo lowu wa vumunhuhati hi nga vula leswaku hi kombisile matirhele 
mambirhi ya rito leri ra "vumunhuhati" eka Xitsonga. Leswi swi humela erivaleni 
swinene loko mahlamuselele ya pfunetiwa hi marito ya Xinghezi ya "characterization" na 
"personification;', k:u vula .ku vumba vanhu eka tsalwa, ni xigaririmi xo nyika minchumu 
yo ka yi nga hanyi, swihlawulekisi swa munhu, hi ku landzelelana. Tindlela leti 
swimunhuhatwa swi paluxiwaka ha tona eka tsalwa na tona ti kombisiwile eka xiyenge 
lexi. Leswi swi nga kaneriwa laha hinkwaswo swi ta tikomba eka nkanelo wa ririmi ta 
vumunhuhati eka dyondzo leyi. 
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3.6 RIRIMI EKU PALUXENI KA SWIMUNHUHATWA 
3.6.l TSALWARANSUKU 
3 .6.1.1 Manghenele 
Swimunhuhatwa swa tsalwa ra Nsuku swi kumeka hi mintlawa, hambiloko swi ri kona 
swin'wana leswi nga riki swirho swa mintlawa. Ku ni ntlawa wa ndzavisiso wa ku rhula 
emisaveni, Huvo ya Vuhlayiseki, swirho swa Sinodo eka Mfumo wa Milawu e-A.merika, 
vakhalabye va swigevenga, swigevenga swo vutla nsuku, vafambisi ni vatirhi va le ka 
swikepe swa 'Lady Faith' na 'The Brave Live Longer'. Hikwalaho ka ku tala ka 
swimunhuhatwa leswi ku ta hlawuriwa swingari swingani ntsena ku xopaxopiwa swona hi 
ku landza leswi nga vuriwa eka 3.4 laha henhla. Hi tlhelo rin'wana ku ta xiyiwa naswona 
leswaku swimunhuhatwa leswi swi yimela mintlawa yo hambana. laha ka tsalwa. 
Swimunhuhatwa leswi nga ta xopaxopiwa eka tsalwa leri i Dokodela Small, loyi a nga 
dokodela wo kambela swivochwa swa khotso ra Allerdale e-New York; Young, 
Muamerika loyi a nga xirho xa Ruvo ya Ndzavisiso; Smith, murhangeri wa ntlawa wa 
swigevenga; Bower, Musinetara loyi a nga pona eka mpfilumpfilu wa "Watergate", na 
Born, wa ntlawa wa swigevenga swo vutla nsuku, loyi a hahisaka xihahampfhuka-phatsa 
xo ya yiva hi xona nsuku lowu. 
3.6.1.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI RA VUMUNHUllATI 
3.6. 1.2.l Dokodela Small 
3.6.1.2.1.1 Nxopaxopo wa ritiini 
Eka hungu ra tsalwa, Dokodela Small u fanele ku siviwa hi xigevenga Whiteside, loyi a 
nga ta ntshunxa swigevenga swo vutla nsuku leswi nga ekhotsweni ra Allerdale. Small u 
humelela eka tsalwa nkarhi lowu a lavaka ku hlaseriwa hi swigevenga ehofisini ya yena. 
Hi tivisiwa ta yena hi ku va mutsari a hlamusela ku va eka nkarhi lowu, Small a ehleketa 
eMontana laha a nga velekiwa kona, a ri n'wa.Iia wale ndyangwini wutsongo ni hi xiyimo 
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etikweni, kambe namuntlha a nga dokodela. Ku ya hi leswi humelelaka eka tsalwa, Small 
u kombisa swihlawulekisi swa vutshembeki, ku chava leswi faneleke ku chaviwa, ni ku 
tiponisa hi ndlela yihi kumbe yihi loko swi fanela. 
Vutshembeki bya Small byi humela erivaleni eka n'wangulano wa yena ni tinsulavoya. 
Loko se ti n'wi bohelerile ti lava ku famba, Small u ri ''Ndzi ta tirhisa ku yini mundzuku 
ni mundlwana xana? ... Mfumo wa hina ni vanhu, a va nga ·ha ndzi tshembi". (Chauke 
1992: 43). Xiyimelo xa "mundzuku ni mundlwana" ku yimela nkarhi lowu taka, xi 
tshikilela ku leha ka nkarhi, leswi na swona swi kombisaka nkoka wa ku hlayisa xiyimo 
lexinene. Ku va Smith a avanyisa vanhu a humesa "mfumo wa hina" na "vanhu" na 
swona swi tshikilela ku tala ka lava va nga ta vona ku pfumala ka yena ku tshembeka. 
Hambileswi a tshembekaka, Small u boheka ku hemba hikwalaho ko chavisiwa hi 
tinsulavoya. Chavele ra yena ri hlamuseriwa hi ndlela leyi landzelaka, leyi paluxaka 
swinene mpimo wa ku chava loku: 
Himptbuka Small a nga yima a ku dzi, a tsandzeka no 
hefemula, a ku lo sala leswaku a fa ra vumbirhi. Mahlo ya 
yena a ya hlomukile enghoheni ya yena wonge ya ngo do, 
ehansi. Ngati ya yena a yo tititi, miri hinkwawo, mbilu yona yi 
Cina m:uchongolo wa madambi. (Chauke 1992: 37). 
Ku va Small a yime "a ku dzi'', swi komba ku va a nga ninginiki niswitsongo. A swi ta va 
swi enerile ku vula leswaku mpfhuka a yima. Riencisi ri kombisa mpimo wa ku chava ka 
yena. Mpimo wa ku titimela ka ngati wu kombisiwa hi riencisi ra ku va yi ku "tititi". Ku 
ba ka mbilu hi ku hatlisa ku fanailisiwa ni ku cina muchongolo. Kambe a swo fana ni 
muchongolo ntsena, muchongolo wa kona hi lowu wa "madambi". Leswi swi tshikilela 
chavele ra le hephla swinene. 
Mutsari \1 ya emahlweni a hlamusela xiyimo xa Small hi ku vula leswaku ''Nhlana 
hinkwawo a wu tshavatana hi ku yimelela swo biha". (Chauke, ibid.) Ku "tshavatana" ku 
yelan~ ni ku ha ka mbilu hi matimba, leswi kombaka ku va swirho leswi swi nga lawuleki 
hikwalaho ka ku chava ka n'wini wa swona. Mutsari u tlhela a ku ''A a twa swigingi swa 
rifu swi karhi swi n'wi onga''. (Chauke ibid.) Rifu laha ri nyikiwa swihlawulekisi swa 
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nchumu lowu hanyaka lowu nga ni "swigingi". Kambe leswi swigingi i swa rifu. Hi 
ndlela leyi mutsari u paluxa ku chava lokukulu swinene ka Small. Ku va swigingi leswi 
swi n 'wi "onga" swi komba ku ta khwatsi ka rifu hikwalaho ka maendlele ya tinsulavoya 
leti. Riencisi ra ''tititi" ra vuyeleriwa eka ndzimana leyi loko ku hlamuseriwa ku va Small 
"a twa nyuku lowo tititi, wu khuluka ni longo rakwe". (Chauke ibid.) Leswi swi tshikilela 
swinene mpimo wa ku chava ka Small. 
Small u kombela ku tweriwa vusiwana, a tshembisa ku nyika tinsulavoya xin'wana ni 
xin'wana. Nsulavoya ya vumbirhi yi n'wi tshembisa ku pona, ivi va n'wi siva mahlo hi 
lapi ra ntima. Mutsari u ri hi Small: 
Nkarhi wolowo a a sungurile ku ngundlangundlisa matsolo, 
marhumbu ku ri kubyakubya ekhwirini ra yena. Xivambalani 
xi twala no kwerrr! (Chauke 1992:37). 
Ku ninginika ka swirho swo hambana swa Small hikwalaho ko chava ku yisiwa 
emahlweni laha. Rito ro "ngundlangundlisa" matsolo ri komba mpimo wa ku ninginika ka 
wona, kasi mpfumawulo ni ku rhurhumela ka marhumbu swi kombisiwa hi riencisi ra 
"kubyakubya" leri seketeriwaka hi mpfumawulo wa "kwerrr!" wa xivambalani. 
Hinkwaswo leswi swi vumba xifaniso xin'we xa munhu loyi a nga ku chaveni swinene. 
Small wa tiponisa hi ndlela yihi kumbe yihi. U yingisa swileriso hinkwaswo swa 
tinsulavoya, a hemba leswaku a ta ya siviwa hi xigevenga Whiteside entithweni wa ku 
kambela swivochwa. Loko Kaputeni Smith a hela a amukela ku va Small a siviwa hi 
Whiteside, hi twa leswaku 
Mbilu ya Small yi rhetile yi suka enkolweni, yi ya ku tikitiki, 
evutshan '.weni bya y~na. A sungula no,. badhla nyuku wa ku 
tsaka. A byi hanyeriwi. (Chauke 1992: 42). 
Mpimo wa ku tsaka ka Small wu kombisiwa hi ku va mutsari a hi vumbela xifaniso xa ku 
va onge mbilu ya Small a yi sukile laha yi tshamaka kona hikwalaho ka ku chava. Loko se 
ku chava ku sukile, ku hatlisa ka yona ku tlhelela evutshan'wini bya yona yi "rhetile" 
kunene. Rito leri ri komba ku olova ka fambele ta yona. Naswona mbilu a yi lo tlhela 
ntsena, yi fika yi tshamiseka swinene. Leswi swi kombisiwa hi riencisi ra "tikitiki". 
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Small u "badhla" nyuku, kambe lowu a wa ha ri wona wa ku chava, i wa ntsako. Mutsari 
u heta nhlamuselo ya yena hi xivuriso xo tsemiwa xa "A byi hanyeriwi", lexi xi nga 
xiphemu ntsena xa "Vutomi a byi hanyeriwi". Xivuriso lexi xi tirhisiwa kambirhi laha ka 
xiyenge xa tsalwa lexi hlamuselaka Small. Leswi swi seketela nkoka wa vutomi, ni ku va 
munhu a endla xin'wana ni xin'wana ku byi sirhelela. Hilaha swi kombisiweke hakona, 
Small a a ri munhu wo tshembeka, kambe u bohekile ku heinba leswaku a tisirhelela. 
Xikhovolelo xikulukumba hileswaku mbuyangwana Small a nga swi tivi leswaku 
hambileswi a nga tiponisa ~ka nkarhi lowu, rifu ra yena a ri le kule, hikuva tinsulavoya ta 
ha to n'wi dlaya. 
3.6.1.2.1.2 Ku songa 
Mutsari u tirhisa ririnii ta matimba swinene ku paluxa vumunhu bya Small. Small li 
lawuriwa hi xiyimo xa swilo ku hlawula leswi a faneleke ku swi endla, kutani leswi 
hinkwaswo swi paluxiwa hi ririmi leri faneleke. Marito lama tirhisiweke, kun'we ni 
swivuriso swi pfuneta swinene ku paluxa xiyimo xa Small eka minkathi yo hambana. 
3.6.1.2.2 YOUNG 
3.6.1.2.2.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka 3.6.1.1 laha henhla, Young i Muamerika loyi a nga 
xirho xa Ruvo ya Ndzavisiso. U :tli swiyimo swo tala swa le henhla, kambe wa wa a tlhela 
a fa hi ku tsandzeka ku papalata vugangu bya yena na Charlotte Pointer. Ku tsana loku ka 
Young ku humela erivaleni eka nhlamuselo leyi landzelaka ya mutsari, ya loko Young a 
vuya eNew York hi xihahampfhuka. Mutsari u hlamusela xiyimo xa swilo lexi Young a a 
fanele ku xi xiya, hi ndlela leyi: 
Young a a swi vona leswaku nkarhi a wu nga ha n 'wi 
pfumeleri. A a bola mall yo tala, a a ri ni ndyangu lowu 
tshamisekeke, kutani a a fanele ku hlayela minkondzo 
yakwe. Kambe ... (Chauke 1992: 23). 
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Laha ku na timhaka timbirhi: yo sungula, ku va ndyangu wa Young wu "tshamisekile" swi 
tshikilela leswaklJ a a fanele a nga ri na vuxaka bya xihundla ni vavasati van'wana. 
Xivulavulelo xa ku va a fanele "ku hlayela minkondzo" na xona xi tiyisa ku va Young a 
fanele ku xiya leswi a swi endlaka. Mutsari u tirhisa rihla,nganisi ra "kambe", ku 
fularhelanisa leswi Young a a fanele ku swi endla, ni leswi a swi endlaka. Endzhaku ka 
rihlanganisi leri hetaka ndzimana, mutsari u landzisa hi ku: 
Xikandza xa Cha:i'lotte a xi ala ku suka emiehleketweni yakwe. 
Charlotte na Young va hlanganile, va tivana eka xin 'wana xa 
swinkhubyana swa vona leswo tala. Vunghana byi tswala 
malangavi ya rirhandzu lawa a va ringeta ku ya tumbeta, 
kambe va nga ya timanga. (Chauke 1992:23-24). 
Ririmi ra ndzimana leyi ri tshikilela leswi Young a a fanele a swi papalatile, kambe a nga 
swi endli. Ku ti ya ka vuxaka bya yena na Charlotte, loku nga kona ku wisaka Young, ku 
kombisiwa hi ku va mutsari a tirhisa swin'we maendli ya ''va hlanganile" na "va tivana", 
eka ndhawli yin'we. Ku va vunghana lebyi byi "tswala", swi komba ku ya emahlweni ka 
mhaka yo karhi. Nsinya lowu wa riendli, hilaha hi nga vona hakona eka 2.3.1.4.2.6 i 
motifi ya mavizweni wa "veleka", leyi pfunetaka mapaluxele ya nkongomelo wa tsalwa. 
Leswi nga tswariwa i "malangavi" ya rirhandzu. Rito ra "malangavi" ri kombisa mpimo 
wa rirhandzu ra vona: i rikulu ku fana ni malangavi ya ndzilo; Mutsari u ri a va ringeta ku 
ya tumbeta, "kambe va nga ya timangi". Rihlanganisi ra "kambe" laha ri tlhela ri avanyisa 
matlhelo mambirhi. Hi ndlela leyi ku tshikileleka ku ya emahlweni, ka vuxaka bya vanhu 
lavambirhi, lebyi nga byona byi helaka byi wisa ni ku dlayisa Young. 
Mutsari u ya emahlweni a hlamusela timhaka ta Young eka ndzima leyi. Young u 
ehleketa nsati wakwe, a tsaka swinene loko a ehleketa n'wana wa yena John. "Kambe 
Charlotte a a tshamela kU hingakanya ku tenga ka miehleketo yakwe". (Chauke 1992: 24). 
Ku va Charlotte a "hingakanya" swi komba ku nghenelela eka leswi a swi ta va swi 
tshamisekile swi ri swinene. Naswona ku va wanhwana loyi a nghenelela "ku tenga" ka 
miehleketo ya Young swi komba ku va a endla swo fularhelana ni ku tenga loku, ku nga 
ku pfindlusa xiyimo lexinene. Hi ririmi ra yena ke, mutsari u paluxa swinene ku 
tsandzeka ka Y oUrtg. 
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Loko Smith a chavisa Young hi swifaniso swa yena na Charlotte, Young u ringeta ku 
chukuvan:ya hi ku vula leswaku a nga pota Smith enawini. Nhlamulo ya Smith yi pfanga 
nova yo konyolola, hilaha hi twaka mutsari a ku ' "U nge endli sweswo", ku konyolola 
Smith'. (Chauke 1992: 67) Loko Smith a ya mahlweni a konanisa leswaku vuxaka bya 
Young na Charlotte i bya muxaka muni, mutsari u ri "'xihundla", ku hlamula Young, a 
tsandzeka no vumba xivulwa xo hetiseka. (Cha:uke 1992:67). Mahlamulele ya Young hi -
rito rin'we ya komba ku hela matimba mayelana ni leswi swi n'wi humelelaka. Mutsari u 
ya emahlweni a ku Young "A a swi vona leswaku u pfaleriwe etshangeni". (Chauke, ibid.) 
Xifaniso xa ku pfaleriwa etshangeni xi kombisa swinene ku va Young a nga ri na ndlela 
yo huma eka xiyimo lexi a nga eka xona. Mpimo wa ku wela ekhombyeni ka Young wu 
kombisiwa hi xifaniso lexi yena n'wini a xi vutnbaka, xa leswaku leswi a hlamuseriwaka 
swona hi Smith swi fana ni ku "hlawula exikarhi ka ku dyiwa hi tingwenya no nghenisa 
nhloko endzeni ka nomo wa nghaha". (Chauke 1992: 68). Loko a vona mavoko ya yena 
na Charlotte lama khomaneke exifanisweni, "u sungula ku badhla nyuku emandleni. 
E:i1hlaneni a ku ri ni boboma ra nyuku lowo tititi!" (Chauke, ibid.). Laha "boboma" i 
nthathelo lowu kombaka mpimo wa ku chava ka Young, ivi ku kandzeriwa hi riencisi ra 
"tititi", leri kombisaka mpimo wa ku titimetiwa ka yena hi leswi swi humelelaka. 
Mutsari u vula leswi landzelaka hi loko Young na Smith va hambanile: 
Young a swi n 'wi nyikanga vurhongo ku sukela loko a xikile 
emovheni. A a famba enorhweni wa lunya. Milenge a yi 
kandziyela makala layo vuvumela ya ptbaptbamisa xivindzi xa 
mbilu yakwe. (Chauke 1992:69). 
Mutsari u sungula ndzimana hi nandzulo, laha hakanyingi ku tirhisiwaka "ku tsona 
vurhongo" ... Hi ndlela leyi u tshikilela xiyimo xa ku, karhat~ka xa Young. Kuka a nga 
titwi hi kU chava swi fananisiwa ni norho. Kambe a hi norho ntsena, hi lowu Wa "lurtya". 
Ku va norho lowu wu bumabumeriwa hi rito ro tika swonghasi swi komba mpimo wa kU 
tikeriwa ka Young. Ku xaniseka ka yena ku tlhela ku kombisiwa hi xifaniso xa ku 
kandziyela makala, naswona ya nga ri makala ntsena, ya ri layo "vuvumela". Rito leri, hi 
ku olova ka mpfumawulo wa "v", ni ku vuyeleriwa ka wona, ri tisa xifaniso xa muhlovo 
lowo olova wa makala lama pfurhaka hi matimba ya nga ri na musi kumbe nkuma. Eku 
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hiseni ka wona Ioku ka vukari, makala lawa ya "pfhapfhamisa xivindzi xa mbilu yakwe". 
Rito ra ku "pfhapfhamisa", hi ku tika ka mimpfumawulo ya rona ni ku vuyeleriwa ka 
yona, kun'we ni ku encisa mpfuma:wulo lowu vangiwaka hi ku vekela nchumu wo 
tsakama endzilweni, hinkwaswo swi vumba xifaniso xa inpimo wa ku xaniseka ka Young. 
Kambe ku pfhapfhamela loku i ka "xivindzi xa mbilu yakwe". Leswi swi komba ku 
vaviseka ku tlula. mpimo emoyeni wa yena. Ndzilo lowu wa vukari lebyikulu wu hisa 
xirho xo olova, lexi xi nga xona xi khomaka vutomi eka muiihu, mbilu. Kasi· na -kona · 
kwala ku tshwa "xivindzi" xa yona, byi nga vundzeni-ndzeni bya yona. Loko yi tshwile hi 
ndlela leyi a ka ha ri na vutomi. Young u lo tiyisela, a endla ku lerisa ka Smith hinkwako, 
ku kondza loko a dlayiwa loko a hetile ntirho lowu a a wu endla. Ana Smith a a te loko a 
hetile ntirho, "Hi to n'wi sula enghoheni ya misava". (Chauke 1992: 22). 
3.6.1.2.2.2 Ku songa 
Ririm:i ra mutsari laha ri kotile swinene ku paluxa ku tsana ni ku tsandzeka ka Young. 
Mpimo wa khombo leri a a nghenile eka rona, ni ndlela ya ku xaniseka ka yena swi 
humela erivaleni swinene. Hi mhaka ya nsusumeto lowu Young u bohekile kU hetisa 
leswi va-Smith a va swi lava, hungu ra tsalwa ri ya emahlweni. 
3.6.1.2.3 SMITH 
3.6.1.2.3.l Nxopaxopo wa ririmi 
Handle ka ku va vumunhu bya Smith byi paluxiwa hi mivulavulo ni swiendlo swa yena, 
byi tlhela byi paluxiwa hi ndlela yo kongoma hi mutsari hi ndlela leyi: 
Nkulukumba Smith a a ri wanuna la ·tivekaka· swinene 
eLos Angeles. U tshame a va murhangeri wa xiphemu 
lexi xa Amerika. Ehandle ka leswi, a a ri wanuna wa 
matimba, ku nga ri lawa ya vurhena, kambe ya 
vurhangeri ni rifumo. A a kota ku endla leswaku 
vanhu va n'wi yingisa. A a ri ni byongo byo kariha 
kambe... Ngopfu-ngopfu a a pfumala ku rhula. 
(Chauke 1992: 56-57). 
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Swihlawulekisi leswi hiamuseriwaka laha swi vonaka hi tindlela to hambana eka tsalwa. 
Eka nhlamuselo leyi ya mutsari, xihlawulekisi xa nkoka swinene i xa ku pfumala ku rhula. 
Mutsari u kombisa leswi hi ku tshikilela mhaka leyi hi mpimo wa "ngopfu-ngopfu". Leri 
hi rona hungunkulu ra tsalwa leri. 
Smith u hum.elela eka tsalwa ro sungula loko va kanela mhaka ya nsuku, a ri na Roberts na 
Martin. Swihlawulekisi swa Smith leswi nga hlamuseriwa laha henhla, swa vurhangeri ni · 
swin'wana, swa tikomba hikuva eka kungu leri ra nsuku, hi yena a rhangelaka. U humesa 
papila, ivi a kombisa ku va a nga si tivisisa ta kungu leri hi ku vula leswaku ''vuxokoxoko 
bya miha a hi lebyo 'ndzi voneni'". (Chauke 1992: 13). Mavulele ya yena ya mhaka yo 
tirhisa nandzulo wa xivulavulelo xa 'ndzi voneni', onge a ya ri yo sivela ku langutela 
swikulukumba eka vanghana va yena. Kunene va ni ku langutela. Roberts u kombisa ku 
langutela loku hi swivulavulelo leswi landzelaka, (Chauke 1992: 13): "Bana nhloko ya 
mhaka'', a tlhela a komba ku hiseka hi ku "hi kombela leswaku u ba mhunti ya ha ri ni 
mahika", xi nga xivulavulelo xo huma eka xivuriso xa "Mhunti yi biwa ya ha ri ni 
mahika", a tlhela a ku "Hi lava ku namba hi khoma nyarhi hi timhondzo'', lexi nga 
xivulavulelo xo komba ku lava ku lwa ni mhaka hambi yo va yo tika kanjhani. Vurhena 
bya Smith byi paluxiwa hi mutsari hi ndlela leyH 
"Kasi mi nga ndzi hlongorisi", ku blamula Smith, a 
phikula ni nomu wa le henhla hi ku nyangatseka. 
''Mina a ndzi twanani ni ku onha kungu ra mina hi 
vusopfa byo tlulela kunene onge a ndzi na dzano. Ndzi 
lava ku aka mhaka ya mina kahle". (Chauke 1992: 13-
14). 
Ku rhangisiwa ka "kasi" eka nhlamulo ya Smith ku tshikilela ku va a nga lavi leswi 
endliwaka. Leswi swi seketeriwa hi ku va a vula maendlele ya Roberts ku n'wi 
"hlongorisa", kambe a swi veka:hi nandzulo. Mavulavulele lawa ya yena ya heleketiwa hi 
ririmi ra miri ra ku minyula ku komba ku nyangatseka. Ku va a lava ku "aka" mhaka ya 
yena kahle swi komba vuxiyaxiyi bya yena loko a endla swilo, ni vutlhari byo fularhela ku 
"tlulela" swilo onge a nga na "dzano". Mavulavulele lawa ya paluxa vuyena swinene. 
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Vumuhhu bya Smith byl tlheia byi palux:iwa hi nhlamuselo ya mutsari loko Smith a ri eku 
ehleketeni hi kungu rakwe, a nga si nghena ekamarini ra xihundla laha Born, Clout na 
Woods a va endla vutiolori kona. A ku ngheniwa hi nyangwa wa xihundla ekhumbini leri 
a ri vonaka onge to va swifaniso swa swinyanyana ntsena. Mutsari u ri "V anhu vona a va 
n 'wi chava, va chava vukari bya mahlo yakwe; kainbe swifaniso a swi nga vuli nchumu hi 
yena". (Chauke 1992:96). Mbuyelelo wa nsinya wa riendli wa "chava" wu tshikilela ku 
chaviwa ka Smith. Leswi swi seketeriwa hi "vukari bya mahlo yakwe". Mutsari -u tirhisa 
rihlanganisi ra "kambe" ku nghenisa mhaka ya vumbirhi ya ku va swifaniso swi nga vuli 
nchumu hi Smith. Laha ku ni xikhovolelo, onge hi loko mutsari a lava ku kombisa 
leswaku Smith na yena ku ni leswi nga n'wi chaviki, uni ku hela tanihi mani na mani. 
Naswona kurtene u ta herisiwa. 
Smith u tlhela a hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Mahlo ya yena a ya honokile kambe a ya nga voni 
nchumu. Miehleketo yakwe a yi cinisiwa rhuvurhuvu 
hi ku pfumala ku rhula. Mano a a lukile, kambe xana a 
swi ta hela hilaha a a kunguhate hakona xana? (Chauke 
1992: 96). 
Ku va mahlo ya honokile kambe ya nga voni nchumu swi komba mpimo wa ku karhateka 
ka Smith. Leswi swi kandzeriwa hi ku va miehleketo yi "cinisiwa rhuvurhuvu", hileswaku 
ku karhateka lokukulu. A a pfumala ku rhula Smith, hikuva a a nga koti ku tiva swa le 
mahlweni. Leswi swi komba leswaku hambiloko a ri ni vukari ni matimba ya tinxaka to 
hambana, na yena u ni ku chava. Mutsari u ri: 
A a swi tiva leswaku mano ya yena ya nga khuguriwa hi 
ku hambuka ka mhaka yin 'we. ntsena, ham.bi yo va 
yintsanana: ku hambana ka minkarhi, hambi hi 
sekondi yin'we. (Chauke, ibid.). 
Mutsari u paluxa maehleketele ya Smith: kurtgu ra yena ri nga "khuguriwa", onge i 
nchumu lowu hanyaka, wu nga ta vaviseka kumbe ku wa. Leswi swi seketeriwa hi 
mbuyelelo wa rihlanganisi ra "hambi", ku kongomisa eka mhaka yitsongo ni nkarhi 
wutsongo. Mhaka ya "sekondi yin'we" yi yisa eka xihlawulekisi xin'wana xa Smith, xa 
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ku hlayisa nkathi. Leswi swi tikomba loko a fanele ku hlangana na Stout, ivi Stout a 
hlwela ku fika, Mutsari u hlamuserisa leswi: 
"U tisola yini?" Ku kariha Smith. "U munhu muni wo 
hlwerisa sweswi hambi u vitaniwile hi vakulukumba? 
Ndzi lava ku ku thola, kambe a ndzi kholwi leswaku 
ndzi nga thola munhu wo ka a nga chavi nkarhi. 
(Chauke 1992: 26). 
Handle ka mhaka ya nkarhi, Smith u paluxa ni. mhaka ya nkoka wa "vakulukumba" eka 
yena. Mavulele ya yena ya mhaka ya ku "a ndzi kholwi leswaku'', ya paluxa mpimo wa 
ku hlamala ka Smith leswaku munhu a nga endla mhaka yo tani. Ku tirhisa miehleketo yo 
"chava" mayelana ni nkarhi, swi komba mpimo wa ku wu xixima ka Smith. Loko se 
Smith a lelana na Clout endzhaku ka loko va twananile ku teka Young swifaniso swa le 
xihundleni, Smith u ri "U hlayisa nkarhi". (Chauke 1992: 31) Leswi swi seketela mhaka 
ya nkoka wa nkarhi eka Smith. 
3.6.1.2.3.2 Ku songa 
Xiyenge lexi xi xopaxopile ririmi ra mapaluxele ya vumunhu bya Smith. Swihlawulekisi 
leswi hlatnuseriwaka hi mu:tsari eka ntshaho wo sungula wa xiyenge lexi swi paluxiwa 
swinene hi mavulavulele ya yena Smith, ni tinhlamuselo ta mutsari. Xihlawulekisi xa ku 
va na yena a ri ni ku pfa a chava, hambi a ri nhenha na xona xi humile, kun'we ni mhaka 
ya ku hlayisa nkarhi, leyi nga ya nkoka eka timhaka leti a pfaka a nghena eka tona. 
3.6.1.2.4 BOWER 
3.6J.2.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa, Bower a a ponile 
eka mpfilumpfilu wa "Watergate'', lowu wu nga wisa Presidente Nixon. Hi yena loyi 
Redcliffe, munghana wa Young, a kumaka vuxokoxoko bya 'Project Midas' eka yena. 
Ku va Redcliffe a tiva x:ihundla xa Bower swi· paluxiwa hi miehleketo yo huma eka 
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xivuriso xa "Hambi u famba enkoveni, lunda ri ta vonaka", lexi vulaka leswaku hambi 
swilo swo endleriwa exihundleni, siku rin'wana swi ta paluxeka. Mutsari u ri hi Bower: 
Y ena a a ponile hikuva a a tumberile, kambe Redcliffe a 
a vonile lunda rakwe. Redcliffe a a tiyimiserile ku tirha 
iltirho wakwe hi ku tirhisa vutivi lebyi. (Chauke 
1992:73). 
Vumunhu bya Bower byi paluxiwa hi mhaka leyi, byi tlhela byi paluxeka swinei1e eka 
nhlangano wa yena na Redcliffe. Loko Redcliffe a nghenile ehofisini ya Bower, Bower 
U lo honoka mahlo, a hlamala ku vona Redcliffe. A va 
nga ri vanhu vo endzelana, a vo tivana xihomu ntsena. 
A a swi twa engatini yakwe leswaku swilo a swi nga ta 
n'wi fambela kahle siku rero. (Chauke 1992:74). 
Nhlamuselo ya mutsari yi gadanisa swiphemu swimbirhi swo vula mhaka yin'we, swa "a 
va nga ri vanhu vo endzelana'', na "A vo tivana xihomu ntsena" ku tshikilela ku va ku nga 
ri na vuxaka exikarhi ka vona. Ku va Bower a swi twa engatini leswaku swilo a swi nga 
n'wi fambeli kahle swi komba ku tshama a ri karhi a chava xihundla xa yena. Redcliffe u 
sindzisa ku rhurheriwa hi Bower hi ku koka xitulu a tshama. U lerisa Bower ku tshama 
ehansi, ivi ku humelela leswi landzelaka: 
"Ndzi endla yini?" Ku kariha Bower, mathonsl ya 
marha ya haha en on 'weni wakwe tanihi maqulu ya 
xibamu xa Russia. (Chauke 1992: 74). 
Xivutiso xa Bower xi komba ku hlatnala ka yena ku lerisiwa ehofisini ya yena. Mpimo wa 
ku hlundzuka ka yena ehenhla ka mhaka leyi wu kombisiwa hi ndlela leyi marha ya 
tlhambukaka ha wona loko a vulavula. Leswi swi paluxiwa hi ndlela ya nthathelo ya 
xihlambanyiso lexi fananisaka ku tlhambuka ka marha lawa ni maqulu ya xibamu, 
naswona xi nga ri xibamu ntsena, kambe xibamu xa tiko ra matimba tanihi Russia. Leswi 
swi komba mpimo lowu Bower a lavaka ku sirhelela xihundla xa yena ha wona. 
Redcliffe u hlamusela vuxokoxoko lebyi a byi lavaka eka Bower. Mutsari u ri: 
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Bower u tshukile loko a twa ku vuriwa 'Project Midas'. 
U ringetile ku tikhoma kambe nghohe ya yena a yi n'wi 
xavisile khale. Futhi a yi n 'wi xavisile hi fadeni. 
(Chauke 1992: 75). 
Laha rihlanganisi ra "kamhe" ri hlanganisa swiphemu swimbirhi, xa ku ringeta ka Bower 
ku ka a nga tikombi leswaku wa yi tiva 'Project Midas', ni ku va nghohe ya yena yi swi 
kombile leswi. Miehleketo ya ku va nghohe yi n'wi "xavisile" yi komba mpimo wa ku 
paluxeka ka mhaka leyi. N aswona ku va yi n 'wi xavisile hi xingwece xa nkoka wa le 
hansi xa "fadeni", lexi hi Xinghezi xi nga "farthing", hileswaku kotara ya peni, swi komba 
ku va xikandza xi kombisile xihundla hinkwaxo. Mpimo wa ku chava ka Bower WU 
kombisiwa hi marito lama landzelaka, endzhaku ka loko a kanetile ku va a tiva nchl.imu hi 
kungu leri: 
Loko a a ha yimile hi milenge, a a ta va a phutsanile a 
hundzuka nhulu ya nyama hiku:va swirho swa yena a 
swi nga ha ri na vuxaka. (Chauke 1992: 75). 
Xifaniso xa ku phutsana a hundzuka nhulu ya nyama xi kombisa mpimo wa ku tshuka ka 
Bower, leswi na swona swi kombisaka mpimo wa vuxisi bya yena. Kambe hambi swi ri 
tano, Bower wa ha kaneta ku va a tiva nchumu hi 'Project Midas' ku fikela loko Redcliffe 
a n'wi chavisa hi ta 'Watergate'. Bower u wa mapa ntsena loko Redcliffe a kombisa 
hilaha n'wana wa Bower, William, loyi a a ri museketeri wa Matsalani wa swa Timali a a 
ta wa hakona hikwalaho ka timhaka ta tata wakwe. U boxa hinkwaswo leswi a swi tivaka 
hi 'Project Midas', loko sea ri ka xiyimo xo tika. 
Mbulavulo wa Bower loko a thola Jim Davis ku ya hlanganisa nsuku hi xikepe xa 'The 
Brave Live Longer' eka 'Lady Faith', wu paluxa swinene vumunhu bya yena. U ri eka 
Davis: 
A ndzi ku hlawulangi hi leswi u nga chaviki nchumu, 
hambileswi na swona swi nga na nkoka, kambe ndzi ku 
hlawula hikwalaho ka vutlhari bya wena. Endzeni ka 
nhloko ya wena ku ni byongo lebyi kalaka emisaveni 
hinkwayo. Khombo ra kona hi leswi na wena n 'winyi u 
nga tiviki ku tirhisa matimba ya byongo bya \Vena eka 
Ieswi vuyerisaka. Ndzi lavisisise hinkwaswo hi wena, 
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kutani ndzi kume leswaku wa kota ku hlayisa xihundla. 
(Chauke 1992: 125). 
Ririmi ra Bower laha i ro olova no kongoma. Kambe xiphemu xa "Endzeni ka nhloko ya 
wena ku ni ... ", loko a hlamusela vutlhari bya Davis i mavulavulele ya mhaka yo ka ya 
nga tolovelekanga. Muvulavuri u tshikilela nkoka wa byongo lebyi hi nhlamuselo leyo 
leha leyi kombisaka vutshamo bya nchumu Iowa nkoka swonghasi. Naswona onge Bower 
wo hlamala byongo byo tano, naswona a ndhundhuzela n'wini wa byona leswaku a ta n'wi 
tirhela. Swiphemu leswin'wana swa mbulavulo swi kombisa swihlawulekisi swin'wana 
swa Bower; ku endla "leswi vuyerisaka", ni ku hlayisa xihundla. Endzhaku ka loko Davis 
a "peperhile" vanghana va yena hinkwavo leswaku va ta n'wi pfuna eka ntirho wa yena, a 
nga kumi WO tshembeka, ivi a thola timbheveve ta mune. Kunene xihundla xa hlayiseka 
hi ndlela leyi. Va famba hi 'The Brave Live Longer'. Loko xi mbombomela, xihundla xi 
vhela xi fela niakumu. Leswi swi khovolela swinene Bower, Jim Davis ni miehleketo ya 
''the brave live longer", hileswaku lava vurhena va hanya nkarhi wa leha, hikuva 
hin}(waswo leswi a swi languteriwile swi mbombomela elwandle, vutomi bya swona byi 
nga lehi. 
3.6.1.2.4.2 Ku songa 
Ririmi leri hlamuselaka swiendlo swa Bower, kun'we ni mivulavulo ya yena swi komba 
munhu loyi a sindzisaka ku tumbeta ntiyiso ni loko lunda ri ri erivaleni. U kombisa ni 
ma,nyunyu yo pfumala vumunhu bya ku xixima lava va ngo "tivana xihomu". Hi 
mavulavulele ya yena u kombisa ku lava ku endla leswi vuyerisaka, ni ku va ni xihundla. 
3.6.1.2.5 BORN 
3.6.1.2.5.l Nxopaxopo wa ririmi 
Born i wa ntlawa wun'we ni swigevenga-kulobye Clout na Woods. Hi yena muhahisi wa 
xihahampfhuka-phatsa xo ya vutla nsuku. Vumunhu bya yena byi humela erivaleni loko a 
ri karhi a tirha na vona vanghana lava na Smith. 
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Endzhaku ka loko swi humesiwiie ekhotsweni, swigevenga leswi swi kumeka ekamarini 
ya xihundla endlwini ya Smith, ni vakhalabye lavanharhu va ntlawa wa Smith. Mutsari u 
ri hi tinsulavoya leti: 
Kil hefemuteka ni mahika a swi herile. Ku himana ka 
timbilu a ku hundzukile matimu. A ku lo sala ntsena ta 
le makheheleni. (Chauke 1992: 58). 
Hi marito lawa a ma tirhisaka laha mutsari u paluxa swinene ku tika ka ntirho lowu vanhu 
lava va nga eka wona. Ku "hefemuteka" ni "mahika" ni ku "himana" ka timbilu, 
hinkwaswo swi komba ku tika ka ntirho wo balekisiwa ejele ni wa ku dlaya Dokodela 
Small na Whiteside. Xivulavulelo xa "ta le makheheleni" xona x:i komba muxaka wa 
xihundla xa timhaka leti na tona, mayelanana 'Project Midas'. 
Kwala ka xiyimo lexi, Smith u sungula timhaka hi ku vula leswaku swigevenga se swi 
nghene ejokweni hikuva "Se mi time mimoya ya vanhu vambirhi''. (Chauke, ibid.). Laha 
xivulavulelo xa "ku tima mimoya" xi nga hlamuseriwa hi ndlela ya ku va xi komba ku 
oloveriwa ka vanhu lava eku dlayeni ka vanhu. Onge vo tima kunene, tanihi khandlele. 
Eka nkwetlembetano lowu landzelaka, loko Martin a boxa leswaku loko swigevenga swi 
nga ri na ntirhisano swi nga tlbelefa ekhotsweni, Clout u komba vugevenga byo fana ni 
bya vona va-Smith. Uri "Hi nga mi dlaya kwala sweswi, swi ta tiviwa hi mani?" (Chauke 
1992: 59). Ririmi leri ro olova ni ku kongoma ri komba mpimo wa vurhena bya yena. 
Xiyimo lexi xi yimela ntlawa wa swigevenga hi vunharhu ka swona. 
Born u hlam.usela leswaku u vuye enyimpini ya Vietnam a kuma nsati wa yena a tikile, ivi 
a dlaya muvangi wa timhaka leti. Born u ri "Ku hlundzuka ku ndzi lerisa ku n'wi 
hundzisa". (Chauke· 1992: 60): Lexi i xivulwa xo koma,'xo kongoma, lexi kombisaka ku 
oloveriwa ka nmvulavtiri ku endla mhaka leyi a yi vulaka. Ku va ku hlundzuka ku n'wi 
"lerisa" swi komba leswaku a hi mhaka leyi a a kota ku ka a nga yi endli. Leswi swi 
komba mpimo wa ku susumeteka ka yena eka vudlayi lebyi. 
Smith u holovela va-Bom a va vula malolo loko a va kuma va ri eku wiseni hi nkarhi wa 
vutiolori bya vona. U va tsundzuxa leswaku wa va hakela. Ku hlamula leswi mutsari u ri: 
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"W a hi hakela hikuva ha ha hanya", ku tlherisela Born. 
"Loko hi file u ta hi hakelela yini xana? Mintsumbu yi 
tshama yi dya vuswa xana?" (Chauke 1992: 97). 
Ku konyolola ka Born laha ku n'wi komba a ti wa vukari byo fana ni bya Smith. U 
landzelelanisa swivutiso leswi kombaka leswaku a va tiyimiselanga ku endla leswi tlulaka 
mpimo lowu faneleke. Loko Smith a ku u ta kanela mhaka ya matirhele ya mintlawa 
lemimbirhi eka kungu leri, ku vuya nhlamulo leyi: 
"A wu swi twisisi", ku hlamusela Born, "mhaka leyi a 
ya ha kaneriwi. N'wina mo twisisa ntsena leswaku ku 
sukela sweswi hina na n'wina ha ringana eka kungu 
leri. (Chauke 1992: 98). 
Ku lerisa ka Born ku le rivaleni eka marito lawa. 
V"ijtlhari ni vukari bya Born byi humela erivaleni loko ku fanele ku yiwa e-Eagle's Valley 
ku ya lulamisa swa mafambele yo ya vutla nsuku. Loko Smith a ku "ko va ni khombo 
rin'we ntsena", (Chauke 1992: 127), mu:tsari u ri: 
"Kuna mambithi", ku nghenelela Born. "Lero sungula 
ti tiviwa hi wen a, lerin 'wan a hi leri"; a lumanisa meno, 
"loko mo fika le Eagle's Valley mi ringeta swin'wana, 
hi ta mi dlaya hi mavoko". (Chauke 1992: 127). 
Ririmi ra Botn lero kongoma ri paluxa swinene vurhena bya yena. Ri seketeriwa hi swilo 
swimbirhi; xo sungula i ku nghenelela ka Born loko Smith a ha vulavula. Xa vumbirhi i 
ku lumanisa meno, leswi na swona swi kombaka vukari ni nhlundzuko. 
Loko va-Born va baleselanile ni va xikepe xa 'Lady Faith', Born u vavisekile swinene 
loko vanghana va yena va file. Mutsari u ri: 
Ngati leyi a yi huma ehansi ka vele ra Born a yi 
chavisa. Swiambalo swakwe a swi lo tapi, swi ku juuu! 
Hambi a a yi kuma kwihi ngati yo tarisa xisweswi! 
Born a a lo sala ro vito kambe a a ri karhi a komba 
xihahamptbuka-phatsa ndlela yo tlhelela ekaya. 
Rivanti ri lo tipfala hi rona n 'wini loko xi ri karhi xi 
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haha. Born a a tiyimiserile ku alela rifu ku kondza loko 
a vonanHe na Smith. (Chauke 1992: 156). 
Vito ra Born ri vuyeleriwa kanharhu eka ndzimana leyi, hambileswi a swi ta endleka ku va 
ri boxiwe kan'we ntsena .. Leswi swi tshikilela mhaka ya munhu loyi ku vulavuriwaka ha 
yena, onge hi loko ku kombisiwa ku va swi nga n 'wi fanelanga ku humeleriwa hi mhaka 
yo tani. Ku va ngati leyi a yi huma yi chavisa swi seketeriwa hi maencisi lama 
landzelanaka eka "a swi lo tapi, swi ku juuu!" ku komba ku tsakama ni ku tshwuka 
swinene. Xivutiso xa ku hambi a a yi kuma kwihi ngati yo tarisa leswiya, xi kombisa ku 
hlawuleka ka munhu loyi ku vulavuriwaka hi yena. Kambe "a a lo sala vita", leswi 
kombaka leswaku vutomi bya yena a byi ri kusuhi ni ku hela. Ku "tiyimisela" ku "alela" 
rifu i xikombiso xa mbitsi leyi a nga na yona ehenhla ka mhaka leyi a lavaka ku yi 
fikelela. 
Loko Born a fika endlwini ya Smith a thuthuruxa vakhalabye lavanharhu, vakhalabye va 
vula leswaku a swi endleki ku nga ri na nsuku eka 'Lady Faith'. Loko Roberts a ringeta 
ku nghenelela hi ku vitana vita ra Born, Born u ri "Rifu ... A ndza ha ri Born sweswi, ndzi 
rifu". (Chauke, op. cit. p.158). Mbitsi ni ku hlundzuka ka Born swi humela erivaleni 
loko a balesela vakhalabye lavaya, hi ku vula ka mutsari, "va fa va hlamele". (ibid.) U 
balesela ni maphorisa lawa se a ya fikile. Hi ku vula ka mutsari, "U fe a ha balesela". 
(Chauke, ibid.) Makumu ya swona ya hlamuseriwa hi mutsari hi ndlela leyi: 
Maphorisa ya nghenile endlwini ya kuma mintsumbn 
Uya. A ku nga ri na munhu loyi a a ta va byela 
nchumu. Milomo binkwayo a yi pfariwe ra makumu. 
(Chauke, ibid.). 
Xifaniso xa ku pfariwa ka milomo laha xi humesela erivaleni swinene mhaka ya xihundla 
lexi ku vulavuriwaka ha :xona, ku tlula loko a ku lo vuriwa leswaku vanhu lava va file. 
3.6.1.2.5.1.2 Ku songa 
Eka xiyenge lexi ririmi leri mutsari a hlamuselaka timhaka ha rona, ni mivulavulo ya Born 
ni vanghana va yena swi humesela erivaleni swinene vumunhu bya Born lebya mbitsi ni 
nhlundzuko. Ku sukela loko ximunhuhatwa lexi xi humelerile eka tsalwa, tinhlamuselo ni 
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mivulavulo yo hamb~a swi aka mhaka ya vumunhu bya yena, yi bohana ku fikela laha a 
helaka kunene hi ku fa. 
3.6.1.3 Nkatsakanyo wa tsalwa 
Ririmi ra mapaluxele ya swimunhuhatwa laha ka tsalwa ra Nsuku i ra matimba swinene. 
Tinhlamuselo ta mutsari ni mivulavulo ya swimunhuhatwa swi palt1xa swinene vumunhu 
bya swimunhuhatwa leswi. Marito lama tirhisiwaka hi tinxaka ta wona, ya vumba 
swifaniso swa matimba ku fikisela muhlayi leswi swi lavekaka. Maencisi na wona ya 
tirhisiwa hi ndlela yo hlawuleka. Swivuriso a swi tirhisiwi hi xitalo, hambi swi ri 
swivulavulelo swa ntolovelo, kambe laha swi tirhisiwaka kona swi fanela xiyimo swinene. 
Mbuyelelo wa marito ni swiphemu swo karhi swa swivulwa na wona wa tirhisiwa ku 
tshikilela mhaka. Hi ku katsakanya, ririmi ra mutsari i ro hlawuleka swinene, ri paluxa 
swinene swiendlo swa swimunhuhatwa mayelana ni nkongomelo wa tsalwa. 
3.6.2 TSALWARAMULUNGUNTIMA 
3.6.2.1 Manghenele 
Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa ra Mulunguntima wu boxile mavito ya swimunhuhatwa 
swo hambana leswi swi nga veketeriwaka hi mintlawa ku ya hi tlhelo leri swi welaka eka 
rona eka timhaka ta tsalwa. Ximunhuhatwa:nkulu, Johnson Hlongwane, loyi a tlhelaka a 
vitaniwa "Boss'', u ni valandzeri va yena, Maceke, Nkanyani, Mathebula na Ngoveni. Ku 
tlhela ku va na Maria, xigangu xa Mathebula. Hi ha.la tlhelo ku na Ephraim Chavalala, 
Sasavona na Nyeleti, lava yimelaka swiendlo leswinene. Mukhari yena u tshama a ri karhi 
a tshinya Hlongwane eka swiendlo swa yena leswo biha, kasi Nsatimuni yena u paluxa 
vungungumeri bya Hlongwane byo ya etin'artgeni ta Xintu. Hikwalaho ka ku tala ka 
swimunhuhatwa leswi, · eka tsalwa leri na kona ku ta hlawuriwa ni ku kaneriwa swingari 
swingani hi ku landza nkoka wa swona eku paluxeili ka hungu ra tsalwa. Swimunhuhatwa 
leswi i Johnson Hlongwane, Ephraim Chavalala, George Mathebula, Mukhari na 
Nsatimuni Chauke. 
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3.6.2.2 Nxopaxopo wa ririmi ra vumunhuhati 
Eka tsalwa leri ku kumeka ngopfu tindZimi timbirhi, Xitsonga ni Xinghezi. 
Swimunhuhatwa swa V antima swi tirhisa Xitsonga loko swi ri swoxe, swi pfa swi 
nghenisa Xinghezi nkarhi wun'wana, nkarhi wun'wana ni Xibunu. Loko swi vulavula ni 
Valungu swi vulavula Xinghezi _nkarhi hinkwawo. Laha swimunhuhatwa swa Vantima 
swi tirhisaka Xinghezi exikarhi ka swona vini, hi laha swi paluxaka ntwiwo ni ntlhaveko, 
laha swi lavaka ku tshikilela mhaka, onge a yi twali swinene loko yi vuriwa hi ririmi ra 
Xitsonga. 
3.6.2.2.1 JOHNSON HLONGW ANE 
3.6.2.2.l.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Hlongwane u paluxiwa hi mivulavulo ni swiendlo swa yena, kun'we ni hi mavulavulele ya 
swimunhuhatwa swo hambana eka tsalwa, a ri munhu wa rivengo, makwanga, mavondzo, 
ni swin'wana swihlawulekisi swa vumunhu leswo biha. Mpimo wa ku bohana ka 
vumunhu bya yena wu paluxiwa hi Chavalala l6ko a ehleketa hi ndlela leyi: 
Hambi loko Hlongwane a a ri xirho eswiharini a a ta 
vekiwa entlaweni wa timbhongolo, nguluve kumbe 
mhisi? Mbhongolo xi ni mona. Nguluve xi ni makolo. 
Mhisi xi ni makwanga; xi ngwingwa nivusiku. 
Hlongwane xi ni mavondzo, vukwele ni lunya. I munhu 
muni wo kala dzano? (Khosa 1994: 7). 
Xivutiso lexi xi pfalaka ndzimana leyi xi komba ku va Hlongwane a ri munhu wo 
hlamarisa hakunene. Eka ndzimana leyi naswona, ku va Hlongwane a pimanisiwa ni 
swihari swo hambana, swi komba ku va vumunhti bya yena byi ri bya ntlawa wun'we ni 
minchumu leyi. Swihari leswi swi vekiwa eka ntlawa wa "xi", wo bumabumela xin'wana 
ni xin'wana hi xihlawulekisi lexi xi kombisiwaka: mona, makolo, makwanga ni ku 
ngwingwa vusiku. 
Eka mhaka ya vumunhu bya Hlongwane, swihlawulekisi swo biha leswi kombisiweke 
laha henhla, kun'we ni mavito ya ''Zinjiva", "Sono", ni marito ya "xitulu" na "vulungu" ya · 
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va timotifi leti vuyeleriwaka eki.i paluxeni ka vumunhu bya yena. Mhaka yin 'wana ya 
Hlongwane i ku tshama a ri karhi a chava ku hleviwa. Swin'wana swa vumunhu bya 
Hlongwane swi paluxiwa hi mbulavulo wa yena lo\vu pfulaka tsalwa ra Mulunguntima, 
lowu veke wu tshahiweke eka 2.3.2.4.1.1. Mbulavulo lowu Wl1 kombisa munhu loyi a 
karhatekeke emoyeni ni le miehleketweni, lero loko a hela a tshovekela makumu eku 
heleni ka tsalwa, a swa ha hlamarisi. Muhlayi u hela a n'wi twela vusiwana matshan'wini 
yo n'wi venga. Eka mbulavulo wa kona Hlongwane u ri: 
Mani? Chavalala! A ku na xa Chavalala xa kwihi lexi 
nga ta kuma xitulu xa vuhlanganisinkulu laha femeni 
leyi! (Khosa 1994: 1). 
U ya emahlweni a ku "A nga swi lorhi ni ku swi lorha" (ibid.). Mbulavulo lowu wu vile 
wu xopaxopiwile eka xiyenge lexi boxiweke, eka ndzima ya 2. Laha wu vuyeleriwa ku 
kombisa hilaha Hlongwane a hisekaka hakona ku sivela Chavalala ku kuma xiyimo xa 
vuhlanganisinkulu. Hikwalaho a vulavulaka hi "xitulu xa vuhlanganisinkulu". Motifi leyi 
ya "xitulu" yi humelela ro sungula laha. Risivikomba ra "leyi!" emakumu ka xivuhva lexi 
ri kandzela mpimo wa ku venga ka Hlongwane ku va Chavalala a kuma xiyimo lexi 
vuriwaka. 
Hlongwane u ya emahlweni a paluxa vuyena hi ku: 
Loko mina Zinjiva ndza ha ri mupfuneti wa mininjere 
wa feme leyi, xifanyetana lexi Chavalala a xi nga heli na 
siku na rin'we xi nun'hwile ku tlakuseriwa eka xitulu 
lexiya. (Khosa 1994: 1). 
Laha ku vuyeleriwa motifi liya ya "xitulu", ku tlhela ku va ni ku tiba xifuva hi "Zinjiva'', 
kasi Chavalala yena u eyisiwa swinene hi· ntsongahato wa "xifanyetana lexi". Loko 
mutirhikulobye wa Hlongwane, yena Mukhari a ringeta ku kombisa nkoka wa Chavalala, 
Hlongwane u ya emahlweni a polomba a ku: 
Xi na hungu muni na hina? Mufana wa mufana. Xi 
tiva yini? Ku ya hi hleva, xi hi pota eka dayirektara? 
Xi hula yini na Briggs hi tbelefoni? Xi n'wi byela yini 
siku ni siku? A xi hlevi hina? Hikwalabo ka yini 
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mhaka ya kona xi nga byeli mina? Phela hi mina 
murhangeri wa xona. Hinkwaswo swa ntirho wa xona 
xi fanele xi vikela mina. Hi mina Mulungu wa xona. 
(Kbosa 1994: 2). 
Nongoloko wa swivutiso laha wu kombisa ku va Hlongwane a nga twisisi niswitsongo 
xiyimo xa swilo lexi a vutisaka mayelana na xona. Ku eyisa ka yena ka Chavalala ku 
twala swinene eka "mufana wa inufana". Ntsongahato lowu yimeriwaka hi xitwananisi xa 
"xi" wu yisa emahlweni ku eyisa loku. Miehleketo ya ku va a hleviwa yi humela erivaleni 
swinene eka ''A xi hlevi hina?" endzhaku ka loko xi ya eka dayirektara. "ku ya hi hleva". 
Hlongwane u hela a tivula "Mulungu" wa "xona". 
Eka nhlangano lowu a wu n kona ehodela, Hlongwane a nga tshiki ku landzelela 
Chavalala. Mutsari u ri: 
"A mi tshiki ku khovolelana na ku hlekulana 
emahlweni ka vambe?" ku vula Mukhari. "Na wena 
Hlongwane onge wo va na mhaka ehenhleni ka 
Ephraim. A swi antswi loko ku ri na xo karhi mi kuma 
nkarhi mi tshama ehansi mi vulavula ku tlula ku cela-
celana". (Khosa 1994: 11). 
Marito ya ku "khovolelana" ni ku "hlekulana'.' ni ku "cela-celana" ya kombisa swinene 
mpimo wa dzolonga ra Hlongwane na Chavalala. Chavalala u kombisa ku va a nga tivi 
nchumu hi nyimpi ya Hlongwane, kambe a nga si heta ku vulavula, Hlongwane wa n'wi 
kavanyeta. Mutsari u ri: 
"U dlaya hi ku tivona ngopfu mufana loyi", ku 
kavanyeta Hlongwane. "U titiva ngopfu. U ni ku eyisa 
ngop'fu. A Iiga swi voni les'waku hi· vakulukuritba eka 
yena. · U tlatlambela na lomu swi nga fanelangiki. A 
nga swi tivi kuri ku va munhu a ya fika elwangwini u 
fanele ku khandziya lerha? Se yena u ni xinyanyu xo 
tlulela kunene". (Khosa 1994: 11). 
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Nandzelelano wa ku "tivona ngopfu", ku "titiva ngopfu" na ku "eyisa ngopfu", wu 
tshikilela rivengo ra Hlongwane eka Chavalala. U tlhela a vuriwa ku va a ''tlatlambela" ni 
ku "tlulela kunen,e;' eka swiyimo leswi nga fanelangiki. Nhlangano wa hinkwaswo leswi 
wu paluxa rivengo ro chavisa. 
Hlongwane u twala a holovela Nsatimuni loko Hlongwane a n'wi vula N'wa-Ripewu. 
Mutsari u ri: 
"He wena Nsatimuni", a kariha. "Uvula mani sweswo, 
wa swi tiva leswaku ndzi Mulungu wa wena? Wa swi 
tiva leswaku ndzi "Vasi" wa wena la? Ndzi ta ku 
hlongola loko u ri na nomu". (Khosa 1994:20). 
Laha motifi liya ya "mulungu" yi seketeriwa hi "vasi". Swivutiso swo landzelelana swi 
tshikilela ku hlamala ka Hlongwane ku va munhu loyi a nga twisisi ku va yena Hlongwane 
a ri munhu wa le henhla. Xivulavulelo xa "ku va ni nomu'' xi kombisa ku va Hlongwane a 
voila Nsatimuni a vulavula ngopfu. Hinkwaswo leswi swi paluxa ku va Hlongwane a ri ni 
ku titwa a ri wa le hansi, hikwalaho a faneleke ku titlakusa. 
Loko mhaka ya ku ya ka Chavalala eNghilandi yi ya emahlweni, mutsari u hlamusela ku 
suka ka Hlongwane na Chavalala eka nhlangano wa vona na Brooks hi ndlela leyi: 
Va suka va famba, ku lo hwi, onge vo rila nkosi. Hlongwane o 
xobya-xobya, onge u lo bolela hi mbewu ku famba ka kona! 
(Khosa 1994: 55). 
Mpimo wa ku miyela ka Hlongwane na Chavalala wu kombisiwa hi riencisi ra "hwi!" ivi 
ri kandzeriwa hi xihlambanyiso xa ku fananisiwa ni ku rila nkosi. Riencisi ra "xobya-
xobya" ri encisa swinene fambele ra Hlongwane lera tingana. · Kambe na swona leswi swi 
kandzeriwa hi xihlambanyiso xo bolela hi mbewu, lexi kombisaka vusiwana 
byikulukumba. 
Loko se timhaka ta Hlongwane ti ya ti biha a tlhelela eka n'anga ya yena Xingovenana, 
mutsari u rungula ta loko Hlongwane a hlamba exivaleni xa tihomu: 
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Kwalaho xi sungula ku tiphata xivongo in'fana ka Zinjiva. Xi 
sungula ku tikapitela hi mati. Xi vulavulela. Xi rhanga hi 
Chavalala xi rhwala xi ya hoxa le! Xi vuya hi Mlambo xi ya 
tlatlalata. Xi ta hi Nyeleti xi ya dlidlirita. Brooks xi koka hi 
rhimila. Briggs ni Valungu-kulobye xi tharhiyeta hi ritsandzi. 
Xi phata xitulu xa xona xi veka etsheveni. Xi phata mabibi ya 
mbilu xi n'watseka ekule. Xi tiba xifuva xi tinavelela swa 
misava hinkwayo. Xi gimeta hi Chavalala nakambe Xi 
phyandlasa kunene. (Khosa 1994: 118). 
Xiphato xa xivongo xa Hlongwane xi hundzuka xikhovolelo xa n'wini wa xona. 
Ntsongahato lowu tirhisiwaka laha, lowu wu vonakaka onge i wo bumabumela, kahle-
kahle wo koya ni ku monya. Eka vanhu lava a vulavulelaka vona eka ndzimana leyi, vito 
ra Chavalala hi rona ri pfulaka ri tlhela ri pfala ndzimana. Ra "rhanga" ivi ri "gimeta". 
Eka ku rhanga, xi "rhwala" kunene Chavalala, xi ''ya hoxa le!", kasi emakumu xo 
''phyandlasa" kunene, leswi kombisaka mpimo wa ku navela ka yena ku herisa Chavalala. 
Phorisa Mlambo xo "tlatlalata'', leswi kombaka ku wisela ehansi. Ku va Brooks "xi koka 
hi rhimila" swi komba inpimo wa ku navela ka yena ku lawula munhu loyi, kasi Valungu 
lavan'wana na vona va ta hlwela ku vona ntiyiso wa timhaka. Ku veka xitulu xa xona 
"etsheveni" swi komba mpimo wa ku navela ka yena ku tihlayisela xona. Ku "tiba 
xifuva" ana i ntirho wa yena Hlongwane, kun'we na kona ku "tinavelela swa misava 
hinkwayo". Laha nthathelo wu hlamusela swinene makwanga ya ximunhuhatwa lexi. 
Hlongwane u ya a nyanya ku tshoveka emiehleketweni. Loko se a ta khomeriwa cheke 
leyi a yi fanele ku khomisa Chavalala u fanele ku ambexiwa swiambalo leswi a nga 
hluvulela a sala a lo mbyinya, ehofisini ya yena. 
3.6.2.2.3 Ku songa 
Ririmi ra Hlongwane loko a vulavula hi yena n'wini ni loko a sandza Chavalala ni ku 
holova ni van'wana, ri paluxa swinene miehleketo leyi nga tirhiki ku fana ni ya van'wana. 
Leswi van'wana va swi vulaka ha yena, na swona swi kombisa swinene ku hlamarisa ka 
yena hi ririmi leri va ri tirhisaka. Ni loko se a tshovekela makumu ni ku khomiwa, 
swiendlo swa yena swi komba yena munhu loyi nkarhi hinkwawo a a tikomba hi 
mavulavulele ya yena leswaku a nga tsakanga swiilene enhlokweni ni le moyeni. 
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3.6.2.2.4 EPHRAIM CHRISTIAN CHA V ALALA 
3.6.2.2.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Chavalala u humelela ro sungula eka tsalwa loko a ya ehofisini ya Hlongwane loyi a a ri 
na Mukhari, Mukhari a ri karhi a tshinya Hlongwane loko a sandza Chavalala. Ku va ni 
ku gogondza enyan.gweni, ivi kU nghena Chavalala. Mutsari u ri: 
Ku nghena Chavalala a khomile bege ya ntirho. A a ambarile 
suti ya ntima, ya minkhwati yo basa. Thayi na yona a yi ri ya 
ntima, yi bombela hembhe yo basa paa! Tintangu ta ntima ti 
vangama bya vuntshwa hi ku pholichiwa. A fika a xeweta ha , 
vambirhi ni ku va pfuxela. Ku hlamula Mukhari ntsena a 
tlhela a pfuxelana na yena. (Khosa 1994: 2). 
Ambalele ra Chavalala laha ri pfuneta ku paluxa vumunhu bya yena. Ri tlhela ri 
seketelana ni vito ra yena ra Christian, onge u thyiwe ku kongomisa eka vumunhu bya 
yena lebyo lulama bya vukriste. Kasi vito ra Ephraim na rona i ra le Bibeleni. Hembhe 
ya yena a yi lo basa ntsena, kambe mpimo wa ku basa ka yona wu tshikileriwa hi riencisi 
ra "paa!". Thayi ya ntima yi vuriwa ku va yi "bombela" hembe yo basa, ku humesela 
erivaleni ku saseka ka swona hi ku fularhelana ka mihlovo. Mpimo wa ku hatima ka 
tintanghu wu kombisiwa hi xihlambanyiso xa ku va onge i tintshwa. Loko Chavalala a 
xeweta, mona wa HlongWane wu humela erivaleni hi ku va a nga hlamuli. Mutsari u 
paluxa swinene mhaka leyi hi ku vula leswaku ku hlamula Mukhari ntsena, "a tlhela a 
pfuxelana na yena". 
Ku va Chavalala a ri munhu wa vutlhari swi paluxiwa hi mutsari loko a ku ''Ntirho wa 
vuhlanganisi i ntirho wun'wana lowu lavaka vutlhari". (Khosa 1994:5). Ku va mutsari a 
tirhisa ''wun'wana" ku bumabumela ntirho lowu swi komba ku hlawuleka ka wona. Leswi 
Chavalala a wu kotaka swi vula leswaku u ni vutlhari lebyi vuriwaka. Eka ndzimana 
yin'wana mutsa:ri u ri: 
Chavalala byongo Xikwembu xi nga lo avela; ku na beta 
mbulavulo wa yena, van 'wamabindzu va salela ra ku: 'u ta hi 
kwihi masasani ndziwena?' (Khosa 1994: 6). 
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Mpimo wa vutlhari bya Chavalala wu kombisiwa hi ku va Xikwembu xi lo ''avela". Rito 
leri ri kongomisa ku va Chavalala a lo nyikiwa ana swi ri swa yena. Ku pfumaleka ka 
xitwananisi xa "n'wi" xo kongomisa Chavalala lexi a xi fanele ku rhangela nsinya wa 
riendli, swi komba ku pfumaleka ka mpimo wa ku averiwa loku. Ku va a ri "masasani'' 
swi komba mpimo wa ku pfuna ka yena, kasi ku engetela "ndziwena" swi komba ku 
hlamala, va nga kholwi leswaku leswi va nga swi vona swi humelerile. 
Chavalala i munhu wa vuxiyaxiya. Mutsari u n'wi komba a ehleketa hi ndlela leyi 
landzelaka: 
'Vanhu va masiku lawa va hanya hi switshungulu ni , 
swimidyana emintirhweni', ku ehleketa Chavalala. 'Rivengo 
roleriya ra Hlongl'Vane a ro va ra ntsena, ti ni swimintswana 
endzeni ... '. (Khosa 1994: 6). 
Ntsongahato wa "swimidyana" ni "swimintswana" onge hi loko wu kombisa minchumu 
leyi tumbetiwaka loko yi tirhisiwa, ni ku va yi nga ri ya nkoka. Kasi ku tirhisa 
risivikomba ra "roleriya" ro dzimela, i ntshikilelo wa ku · kombisa mpimo lowukulu wa 
rivengo leri ku vulavuriwaka hi rona, ni ku hlamarisa ka rona. Kambe Chavalala u 
hlambanya leswaku leswi a swi nga n'wi endli nchumu hikuva yena u yima hi ntiyiso. 
Loko Sasavona a hlamala rivengo leri Hlongwane a nga na rona ehenhla ka Chavalala, 
Chavalala u ri: 
A wu si tshama u twa kumbe ku vona leswi Valungu va nge i 
natural hatred? Ndzi lo velekiwa a ri karhi a ndzi venga, ndzi 
ta ku yini? Mina a ndzi n'wi onhelangi nchumu. (Khosa 1994: 
12). 
Rivengo leri ra ntumbuluko Chavalala a ri vulaka, u ri tirhisela vito ra Xinghezi ra 
"natural hatred''. Xivutiso xa "ndzi ta ku yini?" xi komba ku hlamala ka yena ni ku ka a 
nga twisisi leswaku u vengeriwa yini. 
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Chavalala u komba ku tiya ka yena loko Hlongwane a ringeta ku kucetela Brooks ku thola 
Mathebula efemeni ya PPE. Chavalala u ri eka Sasavona: 
U swi tiva kahle. Brooks leswaku mina ndzi xirho eka 
yuniyoni. I'll just put my case before the Union. Ku 
hlupha yini? A ndzi tlangeriwi exiporweni mina. A 
ndzi endliwi mbara mina. (Khosa 1994:32). 
Ku va Chavalala a rhangisa "u swi tiva kahle", a nga si vula vito ra Brooks, u tshikilela 
mhaka ya ku va leswi a Swi vulaka swi tiviwa. U swi kandzela hi marito ya yena ya 
Xinghezi, laha na kona rito ra 'Yust" ri kombaka ku va yi ri mhaka yo olova hikwalaho ka 
vuxirho bya yena. Leswi hinkwaswo swi tshikileriwa hi xivutiso xa "ku hlupha yini?" 
leswi kombisaka swi_nene ku olova ka mhaka. Ku tirhisa Xinghezi, hilaha swi nga 
kombisiwa hakona, onge i ka ku tshikilela mhaka leyi yi nga twisisekiki kahle hi Xitsonga. 
Chavalala i munhu wo ka a nga lavi swo hleva exihundleni. Loko ku ri ni mhaka, yo 
vulavuriwa. U kombisa xihlawulekisi lexi loko a bela Briggs thelefoni hi II1haka ya ku va 
Hlongwa.Jle a lava ku thola munghana wa yena Mathebula ku teka ntirho wa Chavalala. 
Ririmi ra mutsari leri landzelaka, ro kongoma mhaka, ri fambelana swinene ni 
xihlawulekisi lex:i xa Chavalala: 
Chavalala ku na fika ehofisini, o teka thelefoni, a fonela 
Nkulukumba Briggs. Ku na n'wi kuma a va a n'wi 
kombisa leswaku ku ni ku cinca hala Giyani. Ku sukela 
hi Musumbhunuku se ku ta va na muhlanganisi 
lontshwa. Tlhandla-kambirhi munhu loyi lontshwa hi 
yena a nga ta ya e-Europe. (Khosa 1994: 33). 
Mahlamusele ya mhaka laJ:ia a hi lawa . yo tlhokoyetsela: Vito I'.a Chavalala ri landzela hi 
xirhangi xa tshamelo, laha eka ndzungulo wo olova a ku ta va ni xitwananisi xa 
nhlokomhaka. Leswi swi tlhela swi va tano eku sunguleni ka xivulwa lexi landzelaka. 
Swivulwa swimbirhi leswi landzelaka swi vula mhaka onge hiloko wu ri ntiyiso lowu nga 
ta humelela. Ririmi leri vonakaka ri ri ro kongoma ni ku olova ra inon:ya, hikuva kahle-
kahle mhaka leyi vuriwaka a yi nga humeleli. 
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Xihlawulekisi xin'wana xa Chavalala i ku tshembeka. Handle ka ku va vumbhoni byi 
tikomba hi marito ya mutsari ni hi tindlela tin'wana, marito ya Chavalala hiyexe na wona 
ya paluxa mhaka leyi. Loko se a khomile thikithi ra xihahampfhuka a nyanyukile swinene 
u ri eka nsati: 
Mi nga yi tekeli ehansl mhaka Ieyi man a Tsakani ... 
Leswi i mhaka yikulu eka mina. Swi komba ntshovelo 
eka ntirho wa mina loko exikarhi ka vatirhi hinkwavo 
va huma hi mina va ku famba u ya entsungeni. Xana a 
swi kombi ku tshembeka? (Khosa 1994: 57). 
Ku va nsati wa yena a seketela, ni ku vula leswaku ni tiko hinkwaro ri ta hlamala, swi 
komba ntiyiso wa mhaka leyi. Kambe xa nkoka i mavulele ya mhaka hi Chavalala. 
Nandzulo wa "Mi nga yi tekeli ehansi", wu tshikilela nkoka wa mhaka leyi vuriwaka. Ku 
va mhaka leyi yi ri "iitshovelo" yi nyika xifaniso xa ku va ku vile iii ku byala, yi nga yoiia 
mintirho leyinene ya Chavalala. Xivulavulelo xa "vo huma hi mina" iia xoiia xi tshikilela 
nkoka wa ku hlawuriwa ka yena exikarhi ka vanhu lavo tala. Mintirho leyinene ya yena u 
yi sirhelela hi vukari lebyikulu. Xikombiso hi loko Navela a n'wi lumbeta ku yiva cheke 
hi ku "He Chavalala, se a mi yisa kwihi mali ya feme?" (Khosa 1994: 100). Mutsari u ri: 
Chavalala xikan'we-ka.n'we a ku kakatsuku! A 
honokela Navela hi tihlo ra mamba. A n'wi languta bya 
xivatla-nkoinbe. ''U ri yini?" Hi rito ra ndlati. (Khosa 
1994: 100). 
Laha na kona ku rhanga vito ta Chavalala eka nhlamuselo leyi, ku tshikilela muendli wa 
mhaka. Ku va mutsari a ku "xikan'we-kan'we", swi komba ku hatlisa ka maendlele, leswi 
na swona swi seketeriwaka hi riencisi ra "kakatsuku". Ku "honoka" swi ringene ku 
komba vukari bya malangutele ya Chavalala, kambe swi kandzeriwa hi xigego xa ku va a 
n 'wi languta hi "tihlo ra mamba". Leswi na swona swi tlhela swi tshikileriwa hi 
xihlambanyiso xa malangutele yonge i ya xivatla-nkombe. Loko a hela a vulavula na 
kona, rito i ta "ndlati". Mamba, xivatla-nkombe ni ndlati hinkwaswo i swilo swa vukari 
swinene. Kutani loko vukari bya swona byi hlanganile ndhawu yin 'we, byi hundzuka byo 
ka byi nga pimeki. 
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Chavalala u hetelela hi ku komba ku karhala ku tshimbiteriwa hi Hlongwane na Brooks. 
U bula nkarhi wo leha na Mukhari, a kombisa leswaku loko a a nga khutaziwi hi Briggs, 
yena dayirektara, yena Chavalala a a ta tshika ntirho lowu a ya vona swin'wana. Kambe 
loko se mhaka yi ya eku heleni Hlongwane a ri kusuhi ni ku khomiwa, ku fika Valungu vo 
huma eJoni, ku katsa Gordon Trimms, loyi a a fainbile na Chavalala e-Europe. Loko 
Chavalala a n'wi vona, mutsari u ri "Xikan'we.:kan'we Chavalala a tlula" (Khosa 1994: 
146) a ya eka Trimms. Ku va a "tlula" swi komba ntsako wa yena. Naswona u tlula 
"xikan'we-kan'we", leswi na swona ku nga ku hatlisa ko komba ku tsaka. Leswi onge i 
ku pfuka ka yena ku suka eka xiyimo lexo tsana lexi a a xi hlamusela Mukhari. Leswi swi 
tlhela swi fularhelana ni ku wa ka Hlongwane. 
3.6.2.2.4.2 Ku songa 
Ku songa nkanelo lowu hi nga vula leswaku vumunhu bya Chavalala byi humela erivaleni 
swinene hi ririmi leri tirhisiwaka hi yena n'wini ni hi tinhlamuselo ta mutsari. Ambalele 
ta yena, leri na rona ri hlamuseriwaka hi ririmi ro fuwa, ri pfuneta ku paluxa vumunhu bya 
yena. Ku tirhisa ririmi ra Xinghezi ku tshikilela mhaka, i xihlawulekisi xin 'wana lexi xi 
n'wi hlawulaka hi dyondzo ya yena. 
3.6.2.2.5 GEORGE MATHEBULA 
3.6.2.2.5.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vumunhu bya Mathebula byi paluxiwa hi Sasavona loko yena na Nyeleti va yile ekaya ka 
Chavalala ku ya n'wi luma ndleve hi inakungu ya Hlongwane na Brooks. Sasavona u ri: 
Va sala va boha xikungu na Brooks va twanana leswaku 
va lava ku thola xiphunta lexiya George Mathebula eka 
ntirho lowuya a mi fanele mi tlakuseriwa eka wona. Va 
vula leswaku xi fanele ku hatla xi sungula leswaku xi ta ya 
e-Europe ematshan'wini ya n'wina. (Khosa 1994: 31). 
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Sasavona u vula Mathebula "xiphlinta'', ivi a ya emahlweni a tirhisa xitwananisi xa ntlawa 
wa rito leri, eka mbulaVLJlo wa yena hinkwawo. Leswi swi komba ku va a n'wi vona a ri 
xiphukuphuku hakunene, ni ku va a n'wi eyisa. U ya mahlweni Sasavona a ku mayelana 
ni xikungu lexi: "I vuloyi lebyi" (ibid.). "Vuloyi" laha i xiyimeri xa swendlo swo biha ku 
tlula mpimo. 
Mathebula u seketela inarito ya Sasavona hi swendlo swa yena. Xikungu xo yiva cheke 
leswaku ku ta dlayisiwa Chavalala xi seketela marito ya Sasavona. Naswona hambiloko 
Mhangwani a n'wi tsundzu:xa, Mathebula u ala a tshika wa yena ntirho a yela wa 
Chavalala. Na swona leswi a swi kombi vutlhari. 
Loko Mathebula a nga wu kumi ntirho timhaka se ta karhata. Mutsari u hlamusela hi 
ndlela leyi: 
Mathebula a sungula ku yima tindleve. Phela le ntirhweni 
ana se a a Ierile. A a Iongile na hinkwaswo swa yena. 
Mh~ngwani a a kombisile na Ieswaku u ta thola munhu. 
Kunene munhu u thoriwile ku teka ntirho wa Mathebula. 
(Khosa 1994: 61). 
Xivulavulelo xa "ku yima tindleve" xi kombisa mpimo wa ku hlamala ka Mathebula. Ku 
sungula xivulwa lexi landzelaka hi "phela'', swi tshikilela xivangelo xa ku hlamala loku. 
Xivulwa xa "A a longile hinkwaswo swa yena" xi kombisa swinene ku va a nga ha ri na 
ndhawu le a huin.aka kona hi ku landzelelarta ka risivintalo ra "hinkwaswo" ni rifuwi ra 
"swa yena". Ntiyiso wa "kunene", eku sunguleni ka xivulwa xo hetelela wu dzimela 
mhaka ya ku hela ka ntirho wa Mathebula. Leswi hinkwaswo swi seketela ku pfumala ka 
yena vutlhari. 
Loko Hlongwane a kuma Mathebula ePPE a n'wi xeweta hi ku tsaka ivi Mathebula a 
kariha, mutsari u ri: 
Tindleve pari! Hlongwane a swi vona xikan'we Ieswaku 
Mathebula u dyile makanyi. Swi fanele swi sale swi famba 
ximatsi. (Khosa 1994: 63). 
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Xivulavulelo xa ''tindleve pari!", xi seketelana ni xa "ku yima tindleve", lexi hlamuselaka 
Mathebula. Lexi xa "tindleve pari!", xi ni ntshikilelo wa ku va ku tirhisiwa riencisi ra 
"pari ! " Hambiloko laha ti ri ta Hlongwane tindleve ti nge pari, hinkwaswo swi seketela 
vuphukuphuku ni :tnavondzo ya Mathebula ku lava ku tekela un 'wana ntirho wa yena, a 
tshika wa yena hambiloko a ri karhi a tsundzwdwa. 
Loko Maria a komba ku chava timhaka ta cheke, Mathebula u humesa vuyena hi ku wla 
leswi landzelaka: 
... Tshika ta maphorisa. U yivile cheke wena? Hi wena 
u nga yi teka? A hi yena Hlongwane? (Khosa 1994: 63). 
Nongoloko wa swivutiso swo kongomisa swendlo eka Hlongwane wu kombisa ku va 
Mathebula a sungula ku hlamba Hlongwane. Vumbabva lebyi va nga byi endla swin'we 
se byi lumbetiwa Hlongwane. Ni loko fokisi Mlambo a n'wi tengisa ta cheke u ya 
e:tnahlweni a hemba leswaku a nga tivi nchumu hi swona. U ri "A ndzi tivi nchU1llu :tnina 
hi swiphephana leswi. A ndzi tivi nchumu hi mhaka ya cheke ... " (Khosa 1994: 121). 
Eka xivulwa xo sungula kl! kaneta ka yena ku tshikileriwa hi nandzulo lowu landzelaka hi 
risivi ra "mina". Mbuyelelo wa nandzulo wa "A ndzi tivi nchumu" eka xivulwa xa 
vumbirhi wu kandzela ntshikilelo wa yena wo landzula. Mpimo wa ku hlundzukela ka 
yena Hlongwane wu kombisiwa hi ririmi ra matimba swinene. Mutsari u ri: "Mathebula 
leswi a nga n'wi baverisa swona ni byalwa bya mbafi bya antswa". (Khosa 1994:122). 
Miehleketo ya ku "bavela" yi kombisa xiyimo xa le henhla xa nhlundzuko. Xiyimo lexi xi 
nyanyisiwa hi ku kombisa leswaku a xi tlula ni byalwa lebyo bava swinene. 
Loko se timhaka ta Hlongwane na Mathebula ti hisa swinene; mutsari u kombisa xifaniso 
xa vanhu lavambirhi va tshamile ehodela va t~ngisana: 
"Firstly!" Mathebula a kombetela hi tintiho, hi mavoko 
mambirhi, lerin 'wana ri ri karhi ri hlayela rin 'wana. "U 
ndzi tshikisile ntirho. Secondly! U ndzi xisile u ku u ta 
ndzi thola, hi wena .Mulungu wa lahaya femeni. Thirdly! 
U ndzi hoxile eka mhaka ya wena ya ch eke. And fourthly! 
Maphorisa hi lawa ya sungula ku ndzi sala endzhaku. Se 
u ri yini hi mina?" (Khosa 199_4: 123). 
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Laha Mathebula u tirhisa ririmi ra Xinghezi, hilaha. hi kombiseke hakona, ku paluxa 
ntwiwo ni ntlhaveko, ni ku tshikilela leswi a swi vulaka. Mbulavulo wa yena wu 
pfunetiwa hi ririmi ra miri, laha a kombetelaka hi tintiho hi mavoko mambirhi. Loko 
mhaka yi ya yi bohana, Mathebula u bava ni ku tlula mpimo. Mutsari u ri: 
"You shut up! Listen to me, boy", a vula hi ku n'wi komba 
hi rintiho ra · rivengo. "If you think I'm Ephraim, you're 
making a big mistake, boy. (Khosa 1994: 124). 
Laha ku tshikilela hi ku tirhisa ririmi ra Xinghezi swi le rivaleni. Ku venga ni ku eyisa ka 
yena Hlongwane ku kombisiwa hi ku va a n'wi vitana "boy" a vuyelela. Ririmi ro 
kombetela hi "rintiho ra rivengo" na rona ra seketela. Vukari bya Mathebula byi huma 
byi helela loko a ku eka Hlongwane, "You are to blamer' ivi a n'wi tlhava gomo hi 
rintiho. "You must confess, or else... . .. I'll kill you!" (Khosa 1994: 124). Mbulavulo 
wa vona wo hetelela wu hela hi loko Mathebula a ku '' ... or else I'll kill you!" (Khosa 
1994: 124) ivi a n'Wi tlhava hi rintiho enhompfini. Ririmi ra Xinghezi ra ha ri ni ntirho 
wa ku paluxa ntwiwo ni ntlhaveko, ni ku tshikilela mhaka. Kambe ri humesa ni mhaka yo 
tika swinene, yo dlaya. Vukari bya Mathebula byi humela erivaleni swinene hi ndlela leyi. 
3.6.2.2.5.2 Ku songa 
Xiyenge lexi xa nkanelo wa ririmi ro paluxa vumunhu bya Mathebula xi nga songiwa hi 
ku vula leswaku ku tirha ririmi ra matimba ku paluxa vuphunta bya yena, kun'we ni vuxisi 
ni ku hemba ka yena. Vukari bya yena loko swi fanerile na byona bya tikomba swinene 
hi ririmi leri a ri tirhisaka, hambi i Xitsonga kumbe Xinghezi. 
3.6.2.2.6 BROOKS 
3.6.2.2.6.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Brooks i munhu wo tsana swinene, wo pfumala xitiya-nhlana xa vufambisi. U yisiwa hala 
ni hala hi vanhu van'wana, a nga kombi ku tiehleketela yena n'wini. Hi yena a vangaka 
mpfilungailo wa timhaka mayelana na Mathebula, hikwalaho ko pfumela switshembiso 
swo ka swi nga fanelanga. 
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Brooks u twanana na Hlongwane leswaku Mathebula a ta teka ntirho wa Chavalala e-PPE. 
Loko timhaka ti biha, Brooks wa kaneta. Mutsari u ri: 
"I did not say he should come to take employment", ku vula 
Brooks. "/ told you to tell him to come for an interview. 
How can we employ a person in such a high post without 
assessing his capabilities? I see you wrote him a letter of 
assumption of duty. Who told you to do that?" (Khosa 
1994: 64). 
Hambiloko Hlongwane a ringeta ku tsundzuxa leswaku va twananile leswaku Mathebula a 
ta teka ntirho wa Chavalala, Brooks wa sihalala. Uri: "Who employs staff into key posts?" 
(ibid.). Xivutiso lexi xi kongoma ntiyiso wa milawu ya feme, kambe u tshikile ku tiyisa 
mhaka leyi eku sunguleni. Loko Hlongwane a kombisa ku tikeriwa ku va a byela 
Mathebula. ntiyiso wa leswaku ku hava ntirho wa yena, Brooks u ri: "Then you fail to be a 
good leader". (Khosa 1994: 65). Leswi swi khovolela yena Brooks, hikuva hi yena a nga 
pfumelela xiyimo lexi xa swilo. 
Loko Nyeleti a pumbiwa hi ta ku yiva cheke, Brooks a nga tinyiki nkarhi wo ehleketa. U 
ri: "Call the girl, ... I don't want thieves here". (Khosa 1994: 69). Leri i ririmi ra Brooks 
ra matimba ro kongoma, ro komba ku ka muvulavuri a nga kanakani hi mhaka ya yena. 
Brooks u khomisa Nyeleti. Mutsari u ri: 
"Take this girl into custody", ku vula Brooks. She 
committed a cheque fraud of almost one thousand rand. 
We'll hand you the cheque this afternoon". (Khosa 1994: 
70). 
Laha na kona Brooks wa ha vulavula onge u ni ntiyiso wa mhaka. Kambe loko swi ta eka 
yena a pumbiwa ku va,a sayinile cheke. u kaneta hi. matimba.:: Mutsari u ri: "Not me", ku 
vula Brooks. "/know nothing". (Khosa 1994: 90). 
Nyeleti u tlheriseriwa entirhweni hi hofisi ya le Joni. Brooks a nga swi vonanga leswaku a 
swi fanele swi ve tano ku fikela loko ku kumiwile ntiyiso wa mhaka. Mutsari u kombisa 
leswi landzelaka loko Brooks a vulavula na Mlambo: 
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"Before you tell me what it is you want to say, 
Johannesburg wants Nyeleti back here at work", ku vula 
Brooks. "Yqu will investigate her case while she works". 
(Khosa 1994: 105). 
Mhangwana u pembenuxa Brooks ku xiya Hlongwane. Leswi swi komba ku va Brooks a 
nga koti ku tivonela hiyexe hambi swi ri swilo leswi nga rivaleni. 
3.6.2.2.6.2 Ku songa 
Mivulavulo ya Brooks yi n'wi paluxa a ri munhu wo tsana, wo pfumala xitiya-nhlana xa 
vufambisi. Ririmi ra yena nkarhi hinkwawo hi leri ro vula mhaka onge yi tiyile, 
hambiloko a nga ri na ntiyiso wa yona. Brooks u tirhisa Xinghezi nkarhi hinkwawo, 
hilaha ana swi kombisiweke leswaku Valungu hinkwavo va vulavula ririmi leri laha ka 
tsalwa. 
3.6.2.2.7 MUKllARI 
3.6.2.2.7.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Mukhari u palwdwa a ri munhu wo tshembeka, wo languta ntiyiso nkarhi hinkwawo, a 
nga yi hi nghohe. Loko tsalwa ri sungula, Hlongwane a hlasela Chavalala hi marito, 
Mukbari u hlamula hi ririmi ro olova, ro kongoma a ku: 
Kambe hi nga va rivala leswaku Ephraim hi yena a nga 
sungula ntirho lowu wa vuhlanganisi laha femeni leyi, ... 
(Khosa 1994:1). 
Ku tirhisa ka muvulavuri .. ka "kambe" swi komba _ku · va a kaneta leswi vuriwaka hi 
Hlongwane. Naswona vito ra ntirho wa vuhlanganisi ri rhangeriwa hi "lowu'', ku 
tshikilela ntirho wa kona. Leswi swi komba vuswikoti bya Chavalala eka wona, ni ku 
seketela ku va Mukhari a ri munhu wa ntiyiso. Mutsari u ya emahlweni a ku: 
"Hi yena a tivaka ntirho lowu wa vuhlanganisi hi 
vundzeni-ndzeni", Mukhari a ya emahlweni. "Ferne leyi 
namuntlha yi tiva hi mani n·a mani bi mhaka ya yena. 
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Mintirho yo kandziyisa tibu~u to hambana~hambana yi 
nghena hi matlhelo hinkwawo hikwalaho ka yena. (Khosa 
1994: 1). 
Eka mbulavulo lowu na kona ntirho wa vuhlanganisi wa ha vuriwa "lowu'', ku tshikilela 
ku wu tiva ka Chavalala. Mpimo wa ku wu tiva ka yena wu kombisiwa hi rito-nkatsano ra 
"vundzeni-ndzeni". Ku duma ka feme hikwalaho ka Chavalala ku vuriwa ku va yi tiviwa 
hi "mani na mani". Hi ndlela leyi vumunhu bya Mukhari bya ku va a ri munhu wa ntiyiso, 
bya tshikileriwa. 
Eka nhlangano wa le hodela Hlongwane a nga tshiki ku vulavulela Ephraim swo biha, ku 
kondza Mukhari a nghenela. Mutsari u vula leswi landzelaka, leswi veke swi tshahiweke 
eka xiyenge xa 3.6.2.2.1.1: 
"A mi tshiki ku khovolelana ni ku hlekulana emahlweni 
ka vambe?;' ku vula Mukhari. "Na wena Hloilgwane onge 
wo va na mhaka ehenhleni ka Ephraim. A swi antswi loko 
ku ri ni xo karhi mi kuma nkarhi mi tshama ehansi mi 
vulavula ku tlula ku cela-celana. (Khosa 1994: 11). 
Xivutiso xa Mukhari xo tshinya xi tshikilela mhaka kil tlula ku tirhisa mpfumelo wo vula 
mhaka hi ku kongoma. Rihlawuri ta "vambe" ri komba ku va mhaka leyi yi nga faneli 
niswitsongo eka ndhawu leyi va nga eka yona. Ku tshinya loku ku yisiwa emahlweni hi 
"na wena", eku sunguleni ka xivulwa xa vumbirhi. Mpimo wa nyimpi ya Hlongwane na 
Chavalala wu kombisiwa hi ku va yi vuriwa ku "cela-celana". Mbuyelelo wa nsinya wa 
"cela" wu kombisa swinene ku tika ka nyimpi ya kona. Kasi mpfumawulo lowo tika wa 
"c" wu pfuneta ku paluxa xiendlo lexi vuriwaka. 
Loko Hlongwa,ne a pfhandzapfhandzekela xitulu xexi a x1 lavaka, mutsari u veka 
nhlamulo ya Mukhari hi ndlela leyi: 
"Kambe mina ndza sola mhaka ya wena Hlongwane", ku 
kalala Mukhari hi rito ra le hansi. "Ntirho lowu hi nga 
eka wona a hi wa hina. I ntirho wa feme. A hi mfanelo ku 
sivela van 'wana ku titha mintirho ya vona hi vuswikoti. 
(K.hosa 1994: 15). 
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Ku va Mukhari a sungula mbulavulo wa yena hi "kambe", swi komba ku fularhela leswi 
swi nga vuriwa. Endzhaku ka nandzulo wa ku va ntirho wu nga ri wa munhu, xivulwa xo 
kongoma, xo koma, xa "I ntirho wa feme", xi tshikilela mhaka leyi yi vuriwaka, xi 
kombisa ntiyiso wa yona, lowu a wu fanele wu ri erivaleni eka Hlongwane. 
Vumunhu bya Mukhari bya vunene, bya ntiyiso byi tikomba ni le makumu ka htingu loko 
se Hlongwane a tshovekela makumu naswona a khomiwa hi maphorisa. Mutsari u ri: 
"Mina Hlongwane a ndzi n 'wi tsundzuxa masiku 
hinkwawo", ku vula Mukhari. "Se hi yihi leyi nga 
humelela tiko hinkwaro ri lo nhwi!" (Khosa 1994: 148). 
Risivi ra "mina" eku sunguleni ka mbulavulo lowu ri tshikilela ku va mhaka yi endliwile. 
Ku va Mukhari a ku ''inasiku hinkwawo", swi komba leswaku a a tikarhata ku fika kwihi 
ku pfuna Hlongwane. 
3.6.2.2.7.2 Ku songa 
Ku songa nkanelo lowu hi nga vula leswaku ririmi ra Mukhari eka mivulavulo ya yena, 
kun'we ni ra tinhlamuselo ta mutsari ri paluxa swinene vumunhu bya yena. Hi maendlele 
lawa a ku paluxeki vumunhu bya Mukhari ntsena, kambe ni bya munghana wa yena 
Hlongwane. 
3.6.2.2.8 NSATIMUNI CHAUKE 
3.6.2.2.8.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Nsatimuni i mubasisi wa tihofisi ta le ka PPE. U tshama eka Homu e-Biloko Fotini. U le 
ka xiyimo lexinene xa ku vona timhaka ta Hlongwane ta le hofisin,i ni ta le ka n'anga ya 
yena Xingovenana. Hikwalaho ka swona u paluxa swinene timhaka ta 
ximunhuhatwankulu lexi. 
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Eka nkanelo wa nkongomelo wa tsalwa leri eka xiyenge xa 2.3.2.4.2 hi vonile hilaha 
ririmi ra matirnba ra Nsatimuni ri paluxaka hakona mavondzo ya Hlongwane. Mbulavulo 
wolowo wu landzeriwa hi marito lama landzelaka ya mutsari: 
"Hi ri swa hlahluvetiwa inasiku lawa", ku engetela 
Nsatimuni. "Swa ngwingweriwa hi! Uta vona hi timboni 
ta movha ti tlhava ti ri karhi ti kongoma kona. Makhati 
mangari mangani loko wo tihundzisa hi le tlhelo ka xivala 
xa timbuti, u to hlangana na nsizwa yi lo mbyinya, yi ri 
karhi yi tikaputela mati ya xikotlola. (Khosa 1994: 17). 
Mhaka ya ku tirhisa tin'anga ku kuma switulu swa le ntirhweni yi tshikileriwa hi ku va ku 
vuriwa leswaku ya "hlahluveriwa". Ku rhangisa "Hi ri", swi kandzela ntshikilelo Iowu, 
swi kombisa ntiyiso wa mhaka. Xifaniso lexi hinkwaxo xi tiyisiwa hi ku va swa rttitho 
swi "ngwingweriwa". Nsinya lowu wa riendli, hi ku tika ka mimpfumawulo ya wona, wu 
tirha swinene ku kombisa xinyami ni ku tumbela, leswi vuriwaka. Munyama lowu wo 
ngwii, wu fularhelana ni ku "tlhava'' ka timboni ta movha loko wu ya kwale n'angeni. 
Mfularhelano lowu onge i vuyimeri bya leswaku a ku na xihundla hambi munhu o ringeta 
ku tumbela. Rito ra "nsizwa" ri komba vukulu bya munhu ni xiyimo xa yena. Riencisi ra 
"mbyinya" ri tshikilela xiyimo xa yena xo ka a nga ambalanga nchumu. Ku "tikapu:tela" 
ku hatnbana ni ku hlamba. Leswi swi kombisa ku va leswi inunhu loyi a swi endlaka swi 
nga n'Wi faneli. Mhaka leyi yi seketeriwa hi ku va mati ya bumabumeriwa hi "ya 
xikotlola", leswi na swona swi kombisaka ku va munhu loyi wa xiyimo xa le henhla a nga 
faneriwi hi swiendlo swa yena. Ku va hinkwaswo leswi swi vuriwa hi Nsatimuni swi 
paluxa vuhava bya loyi ku vulavuriwaka ha yena, ni ku kombisa ku eyisa ka Nsatimuni ka 
vanhu va swiyiino swa le henhla vo ka va nga tikhomi hi mfanelo. 
Loko ku holova ka Nsatimuni na Hlongwane ku ya ku hisa, Hlongwane u ri u ta khomisa 
Nsatimuni hi ''defamation of character''. Laha Hlongwane u vhela a tiyisa ehansi swinene, 
ku hambana ka xiyimo xa yena ni xa Nsatimuni ku vhela ku paluxeka. Nsatirnuni u ri: 
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Swidif emaxini swa wen a swi nge ndzi khoin.i. Ku alltswa 
loko u ndzi byela hi ku ndzi khomisa hi maphorisa. 
Difeinaxini swa kona i ntswini? I mbyana kumbe i 
munhu? (Khosa 1994: 21). 
Marito ya Nsatimuni ya tisa fenya lerikulu, ya tlhela ya khovolela swinene munhu loyi a 
hlamulanaka na yena. Ku va Nsati:r:nuni a nga fikeleli ririmi ra muvulavuri, a nga tivi 
leswaku "defamation" i ncini, swi komba leswaku muvulavuri loyi a a nga fanelangi a 
xika eka xiyimo xa yena, a rhelela eka xa Nsatimuni. Ku va loyi ku vulavuriwaka ha yena 
a endla hinkwaswo leswi swo ka swi nga fanelanga, swi komba vuhava bya yena. 
Mbulavulo wa Nsatimuni lowu landzelaka wu khumba swinene dzolonga ra tsalwa: 
Ndzi ta n'wi hluvula mina loko a nga ndzi tivi kahle. U 
ndzi endla Chavalala a n'wi kanyakanyaka hi ku rhandza. 
Ndzi ta n'wi dzudza switshungulu leswiya a nga swi vunga 
le ka Ngoveni. Swimidyana leswi a phorhaka a nga swi 
tirhisi eka mina. I munhu muni wo havela tin'anga 
emirini a fela Xitulu? Ndzi ta n'wi hlambela Iilina tiko 
hikwaro ri n'wi hleka. Ndzi ta rharhambula swincindhani 
leswiya a nga havaxela mina. Wa ndzi tiva mina? (Khosa 
1994: 21). 
Ririmi ra Nsa:timuni laha ti kombisa ku hlundzuka ka yena a helela. Ri katsa na Chavalala 
loyi Hlongwane a nga ni nyimpi na yena. Hi marito man'wana, laha ku hlanganisiwa 
swimunhuhatwa swinharhu leswi dzolonga ra tsalwa ri hlanganaka eka swona. Mbuyelelo 
wa "ndzi ta n 'wi" eka ndzimana leyi wu veka swinene erivaleni vanhu lava khumbekaka 
eka dzolonga. Ku tlhela ku va ni ntshikilelo wa nhlundzuko wa muvulavuri hi mbuyelelo 
wa risivinene ta "mina". Xivulavulelo xa ku n'wi "hluvula" xi komba ndzhukano 
lowukulu. Chavalala u vuriwa ku va a ri loyi a n'wi "kanyakanyaka" hi ku rhandza. Rito 
leri, hi mbuyelelo wa nsinya wa "kanya", ni ku olova ka mpfumawulo wa ''ny'', ri komba 
ku olova ka loyi a xanisiwaka, ni ku oloveriwa ka loyi a swi endlaka. Hi ndlela leyi 
nhlamuselo yi paluxa ku hambana exikarhi ka loyi a pfumelaka ku xanisiwa ni muvulavuri 
loyi a nga pfumeliki mhaka yo tano. Laha yelaniso lowu kombisiwaka wu nga 
fularheriwa hi ku va mpfumawulo lowu wa "ny" wu kongomisiwa eka ku "nyangatseka" 
kumbe ku "nyenyetseka" ka Nsatimuni loku paluxiwaka hi mavulavulele ya yen.a. Laha 
yelaniso wo lungelela (secondary iconicity) wu paluxa swinene vumunhu bya loyi ku 
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vulavuriwaka ha yena. Ku va a ta n'wi "dzudza" switshunguhi swi komba mpimo wa 
matimba lawa a nga n'wi khomaka ha wona hikwalaho ko hlundzuka. Switshungulu swi 
vuriwa ku va a lo "vunga'', leswi kombaka ku tala ka swona ni mpimo wa ku swi tshemba 
ka yen.a. Switshungulu leswi u lo "ha vela" ni ku "havaxela", leswi yaka emahlweni swi 
komba ku tala ka swona, ni nkoka wa swona eka n'wini wa swona. Naswona u havele 
"tin'anga", laha xiyimelo xi tshikilelaka ku tala ka leswi nga haveriwa, hi ku tirhisa vito 
ra munyiki wa swona, n'anga. Vunyingi bya rito leri, "tin'anga", ri kandzela ntshikilelo 
lowu. Ku va muvulavuri a ta swi "rharhambula" swi komba matimba ya ku swi lwisa ka 
yena. Mirhi ni tintambu swi vekiwa hi ndlela ya ntsongahato, swi va "swimidyana" ili 
"swincindhani'', ku kombisa ku eyisa ka muvulavuri ka minchumu leyi. Hi ndlela leyi ku 
kombisiwa ku eyisiwa ka n 'wini wa swona hi muvulavuri. Ku va minchumu yo eyisiwa 
swonghasi yi khomeriwa ehenhla ni ku tshembiwa hi mutirhisi wa yona swi komba ku 
soleka ka yena n'wini loyi. Xivutiso xa ''wa ndzi tiva mina?'' xi tshikilela ku hambana ka 
inU:vulavuri ni vanhu van'wana. 
Loko tsalwa ri hela Hlongwane a khomiwile naswona nhloko ya yena yi nga ha tirhi kahle, 
mutsari u ri: "'Vusiwana bya kona'', ku vula Nsatimuni. "Shame"' (Khosa 1994: 148). 
Laha ririmi ra yena ra olova ni ku kongoma, onge hi loko Nsatimuni a hela matimba hi 
munhu wo tani. Rito ra Xinghezi ra "shame", ku va ri tirhisiwa hi Nsatmuni, ri khovolela 
swinene lavo dyondza. Tsalwa ri pfala hi rito rin'we ra yena, ra "Inxi" (Khosa, ibid.), ku 
nga ku monya. Ku va ri nga landziwi hi marito man'wana onge hi loko ri komba ku 
heleriwa ka Nsatimuni. Kunene a a nga ta phikisana ni munhu wa nhloko yo ka yi nga 
tirhi swinene. 
3.6.2.2.8.2 Ku songa 
Nsatimuni u tikomba swinene hi ririmi ra yena leswaku i munhu wo ka a nga hlayeli 
marito loko a hlamula lava n'wi pfukaka. U hava ku olova ka swimunhuhatwa 
leswin 'wana leswi pfumelelaka Hlongwane ku swi xanisa, swi lurhela. 
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3.6.2.3 NK.ATSAKANYOWATSALWA 
Nkanelo wa ririmi ra mapaluxele ya swimunhuhatwa swa tsalwa leri wu kombisile ririmi 
ra matimba swinene, hambi hi laha ku hlamuselaka mu:tsari kumbe laha swimunhuhatwa 
swi tivulavulelaka hiswoxe. Hambi laha ku vulavulaka swimunhuhatwa swin 'wana, ririmi 
ra kona ri paluxa swinene leswi mutsari a lavaka ku swi fikelela. Swin'wana swa 
swimunhuhatwa leswo dyondzeka swi nghenisa ririmi ra Xinghezi eka mbulavulo wa 
swona, onge hi loko ku va mhaka yo karhi yi twala swinene, ku fanele ku tirha ririmi leri 
rimbe. Hi ndlela leyi swi paluxa ntwiwo ni ntlhaveko wa swona. 
3.6.3 TSALWARASASAVONA 
3.6.3.l MANGHENELE 
Eka tsalwa leri swimunhuhatwa leswi nga ta xopaxopiwa mayelana ni ririmi leri paluxaka 
vumunhu bya swona i Sasavona, Midlayi na George Ntavasi. Hilaha swi veke swi 
kombisiweke hakona, eka tsalwa leri ku fuma ngopfu rito ra mutsari. Hikwalaho 
hambiloko kun'wana swimunhuhatwa swi pfa swi tivulavulela, ko tala ku hlamusela 
mutsari. 
Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa ra Sasavona kun'we ni nkanelo wa mapaluxele ya 
nkongomelo eka ndzima ya 2, swi kombisa mfularhelano exikarhi ka ndyangu wa 
Sasavona ni wa Midlayi hikwalaho ka ku hambana ka mahanyele ya swimunhuhatwa 
leswi. Sasavona u tlhela a fularhelanisiwa ni nuna wa yena George Ntavasi. Hikwalaho ka 
leswi, nkanelo wa swimunhuhatwa leswinharhu wu ta khapelana. 
George Ntavasi i xiverertgi lexi hlayisaka ndyangu Wa xona swinene. Nuna wa Midlayi 
yena ku vuriwa leswaku u tivikanile nkarhinyana kwale dorobeni, kambe a hela a nga ha 
twaleriwi. 
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3.6.3.2 SASAVONA N'WA•HLALELA 
3.6.3.2.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Sasavona N'wa-Hlalela u palux:iwa eka tsalwa a ri munhu loyi a nga riki na swo tala 
leswinene eka vumunhu bya yena. U nwa ngopfu byalwa, i mbabva, u ni futa, u 
hangalasela ni mali, a dlayisa ni vana va yena hi tindlela to hambana. 
Exikarhi ka ndlala leyi nga kona etikweni, loko Sasavona a pfa eku singileni u endla 
mhaka yo hlamarisa yo hangalasela mavele yalawa yo kala. Mutsari u hlamusela hi ndlela 
leyi landzelaka: 
Loko Sasavona a vuya eku singileni, u fikile a humesa 
swirhundzu swimbirhi, a loveka a endla byalwa, a ku i 
nomu wa saka. Vanhu vo tala va tile ku ta twa ku xurha. 
Byalwa bya kona a byi ri mbafi. U rhangile hi xiwidzo a 
humesa a nyika n'wingi wa yena, tata wa nuna. Hi ku ta 
teka khuwana a veka a ku i mfihlo. Lebyi byin'wana a 
susumetela vanbu. (Marivate 1973: 6). 
Ku va swithUn.dzu leswimbirhi swi vuriwa "nomo wa saka" swi komba ku va Sasavona a 
ehleketile ku tirhisa mavele mantsongo ntsena, leswaku ku va ni ku tsaka laha mutini. lvi 
ku ta vanhu vo tala, "ku ta t\Va ku xurha". Xivulavulelo lexi xi kombisa leswaku 
hakunene a ku ri ni ndlala etikweni, lero na yena Sasavona a a fanele a tihlayiserile mavele 
lawa. Ku va a tiva ''xiwidzo" xo nyika n'wingi wa yena swi komba ku va Sasavona a pfa 
a va ni miehleketo leyi faneleke. N'wingi loyi u bumabumeriwa hi rifuwi ra "wa yena", 
ku komba vuxaka, ni ku va Sasavona a n'wi tiva. Leswi swi tshikileriwa hi ku engeteriwa 
ka "tata wa nuna". Sasavona u tiva ni ku veka "infihlo". Endzhaku ka leswi, hi kona a 
nyikaka mani . .na mani ... Leswi.mutsari u swi .vula ku "susumetela'~ vanhu, leswi yimelaka 
mpimo wa ku hangalasela.ka yena swilo. Byalwa byi nwiwa masiku manharhu, n'wana a 
mamisiwa "hi la tsheveni, a pfa a orhoverisiwa kwalajomeleni!" (Marivate 1973: 6). 
Loko ndzungulo wa hungu wu ri karhi wu ya emahlweni, mutsari u ya a ri karhi a 
ndlandlamuxa ku tsana ka Sasavona. Nthathelo wu le rivaleni eka ndzimana leyi 
landzelaka: 
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Vana va kona va lo pyi, na malanga. Milomu yi lo 
xipelana ni swixale. Tinguvu ta kona i vito sweswi va nge i 
tinguvu, i mandlangadza-ndlangadza. Xisokisana xa Iowa 
ndzumulo hi mpfhuka xi omelana ntima na thyaka, a xi 
tivi mati. Mana wa kona a nga hlantswi. Miri wa yena ni 
wa vana va kona i tinhlalu ntsena. Vana va kona loko va 
tshamile ko twala ku: rhwembu! rhwembu! rhwembu, ku 
tinwaya. (Marivate 1973: 6). 
Kµ tala ka malanga ya van.a va Sasavona ku kombisiwa hi riencisi ra "pyi". Milomo na 
yona yi lo "xipelana". leswi swi kombaka ku tala ka swixale. Xivulavulelo xa ku va 
tinguvu ta vana ti ri "vito sweswi va nge i tinguvu", xi tshikilela ku ka tinguvu ta kona ti 
nga nyawuli. Leswi swi seketeriwa hi ku va ti ri "mandlangandza-ndlangandza". Rito-
nkatsano leri ri kombisa mpimo wa ku hlakala ka tona hi mbuyelelo wa nsinya wa 
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"ndlangandza", leswi Swi lehisaka rito ri yelana ni ku va swiambalo leswi ri tingoti ntsena. 
Kasi ku tika ka mimpfumawulo ya rito leri na kona ku yelana ni ku bohana ka xiyimo xa 
tinguvu leti. Ku va xisokisana xa Iowa ndzumulo xi "omelana" ni thyaka, swi komba ku 
va xi ri ni thyaka swinene. Mutsari u kombisa ku tlula mpimo ka thyaka leri hi ku 
engetela leswaku xi omelane ni "ntima" ni "thyaka'', ivi a kandzela hi xivulavulelo xa "a 
xi ti vi mati", ku komba ku va xi nga hlantswiwi. Loko miri wa vona wu ri "tinhlalu 
ntsena", swi komba onge ku hava ni ndhawu ni yin'we emirini wa vona laha swirhumbana 
leswi swi nga riki kona. Leswi swi tshikilela ku tala ka tona. Xiyimo lexi xa thyaka xi 
fika eka makholo loko mutsari a kombisa leswaku a vo tin'waya ntsena, kambe mpimo wa 
kona hi lowu encisiwaka hi mpfumawulo ni maendlele ya "rhwembu! rhwembu! 
rhwembu!". 
Mutsari u kombisa swinene tlhelo leri a welaka eka rona loko a hlamusela dzolonga ra 
Sasavona ni Maburantana eMessina. U ri: 
Loko va vona leswaku a nga twisisi, vo ya n 'wi xavela 
byalwa va ta dyi nwisa, dyo nwa dyo dakiwa dyo k'etlela. 
Dyi te dyi pfuka nimixo, dyo kuma khatsa! va fanibile 
yindlu va lotlele hi le handle. Dyo pfuka, kokoco-kokoco, 
kokoco-kokoco! ntsee! Pfula wena, to! (Marivate 1973: 
13). 
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Ndzungulo wu sungula hi ku tirhisa switwananisi swinene swa "a" na "n'wi'', ku vula 
Sasavona. Kam.be leswi swa hundzuka, se ku tirhisiwa xitwananisi xa ntlawa wa dyi- wa 
ku godela Sasavona. Loko a pfuka, vanhu lavaya a va ha ri kona. Ku tshikilela mhaka ya 
ku nyamalala ka voila mutsari u tirhisa riencisi ra "khatsa!" Xivulwa xo hetelela xi vumba 
xifaniso xo xonga swinene xa maendlele ya Sasavona hi malongoloxele ya swiendlo. Hi 
ndlela yo koma swinene mutsari u ri "Dyo pfuka", ivi ku landza riencisi ra nkatsa.rio ta 
"kokoco-kokoco", ri vuyeleriwa, ivi ku landza "ntsee!" ku kombisa mpimo wa ku 
kanganyiseka ka Sasavona. Endzhaku ka swona ku landza "pfula wena'', ivi ku hetelela 
riencisi ra "to!" ku komba ku tsaildzekela makumu. 
Ku hlamarisa ka Sasavona ku kombisiwa ni hi mbulavulo wa vavasati lava a va 
kh011gotela Ntlholameri ku hlayisa muti loko mana wa yena a ha yile naro. Vari: 
Tiyisela, i xihambano xa wena, xana u ta swi byela mani 
leswi mana wa wena xi nga xiphukuphuku! Mi tshama mi 
nga vona nsati nkulu loyi a nga na muti a famba a tlanga a 
siya muti wu ri woxe? Himpfhuka a nga suka hi kona, a 
nga pfi a tsundzuka end.Zhaku! Ko dyiwa yini kwale 
Messina vanhu va kalaka va pindzuka kona? A hi 
mpfhuka a suka loko ha ha rima mavele lawa hi dyaka 
lawa! (Marivate 1973:15). 
Swivutiso laha swi komba mpimo wa ku hlamarisa ka munhu loyi ku vulavuriwaka ha 
yena. U vuriwa "xiphukuphuku", ni ku va a "famba a tlanga" a ri karhi a ri munhu nkulu. 
Leswi swi tshikilela ku hlamarisa ka yena. 
Sasavona u kombisa swinene ku va a ri munhu wo hlamarisa loko ntsumi ya ka Maluleke 
yi n'wi vuyisa endzhaku ka loko nuna wa ye:Qa, a n'wi h,longorile hikwalaho ko dlayisa 
n'wana. Loko ku vuriwa leswaku loko va tshinya Sasavona "Swi nga twiwi", na yena u 
n: 
Swi nga twiwi! Kasi a ndzi ri kona? A va nga lo ndzi 
kuma? A ndzi Io Ioyiwa, va vona leswi nuna wa mina xi 
nga xiverengi, va vona leswi n 'wana wa mina a a lava ku 
teki ... (Marivate 1973: 19). 
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Loko nuna a n'wi miyeta a n'wi vula "Rikavakava leri", Sasavona u ri: 
Rikavakavo-o. Kasi a ku nga ri ku loyiwa, n'wina? Mi ri 
a ndzo endla hivomu? N'wanango! N'wananga va nga 
dlaya Messino. (Marivate, ibid.). 
Hi ku vona ka mina mivulavulo leyi ya Sasavona yi komba ku va miehleketo ya yena yi 
nga tshamisekanga. Eka mbulavulo lowo sungula, ku vuyelela ka yena ka marito ya "Swi 
nga twiwi" swi kombisa ku va miehleketo ya yena yi nga tirhi ku fana ni ya van'wana. 
Nandzelelano wa swivutiso swa "kasi a ndzi ri kona?" na "Ava nga lo ndzi kuma?" wu 
tshikilela kona ku va a nga fani ni van 'wana hi maehleketele. Xivulavulelo xa ku va va lo 
n'wi "kuma", xi seketeriwa hi mavulele ya mhaka leyi hi ndlela yo kongoma ya "A ndzi lo 
loyiwa". Mhaka ya ku loyiwa ya vuyeleriwa eka mbulavulo wa vumbirhi, yi tlhela yi 
seketeriwa hi xivutiso xa "Mi ri a ndzo endla hivomu?" Swiendlo ni marito lawa ya 
Sasavona swi endla leswaku muhlayi a ehleketa hi ku enta leswakli xana Sasavona i 
munhu wa muxaka muni? Leswi ndzi ta ringeta ku swi hlamula loko nkanelo lowu wu ri 
karhi wu ya emahlweni. 
Vumunhu bya Sasavona byi fularhelanisiwa ni bya nuna wa yena George hi ku va mutsari 
aku: 
"Ku tlula ka mhala ku letela n 'wan a wa le ndzeni", ku 
vula vakhale. Sasavona u tsandzekile ku undla vana. 
George hi nge n 'wi veki nandzu hikuva a a nga tali ku 
tshama laha kaya. Sasavona hi yena a a sala na vona, va 
dyondza mikhuva ya yena hinkwayo, ku nga ri hi ku swi 
rhandza, kainbe swi ri swilo swo kula va ri karhi va swi 
vona. (Marivate 1973: 28). 
Marito lawa ya nga tshahiwa laha ya sungula hi xivuriso, lexi xi tshikilelaka swinene ku 
tekela ka vana swiendlo swa mutswari. Endzhaku ka xona, Sasavona u vekiwa nandzu hi 
ririmi ro olova, ro kongoma swinene, ivi George yena a nga vekiwi nandzu. Xivulwa lexo 
hetelela, hi ku leha ka xona, xi tshikilela nkucetelo wa Sasavona wa tinxaka to hambana 
ehenhla ka vana va yena. 
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Sasavona u tlhela a hla,museriwa hi swivuriso leswi kongomisaka vumunhu bya yena, hi 
ntsumi leyi nga n'wi vuyisa loko a hlongoriwile. Ntsumi yi ri: 
A! hi ta ku yini ka Mkhavele, ve te: U tswala miri a ku 
tswali mbilu. Maluleke u Vida sweswo u ri: Khwembe ra 
le nhoveni u dyisa hi n'wana. U ndzi rhumile ku vuyisa 
xifendze xakwe lexi. U ri na y~na wa swi vona leswaku 
Mkhavele a nga dyohanga nchumu. Nandzu wu na yaloyi 
wa n'wana wa hina. u ri rhumbu r'arile. u te 
ntlhanunyana wa swirhodyana hi sweswi, swo banga hi 
swona vuyada. (Marivate 1973: 18). 
Mbulavulo lowu wa vurhumiwa, hileswaku wa 11tsumi yo fambisa timhaka, wu tihlawula 
hi ku vuyeleriwa ku ''u ri'', "u ndzi rhumile", "u te". Ririmi ro tshandza ra "A! hi ta ku 
yini Mkhavele'', ri komba mpimo wa swihoxo swa munhu loyi ku vulavuriwaka hi yena. 
Leswi swi seketeriwa hi swivuriso swa ku va munhu a tswala miri, yi nga ri mbilu, ni ku 
va khwembe ra le nhoveni munhu a dyisiwa hi n'wana. Hiswimbirhi swi komba ku va 
munhu a nga ri na matimba yo lawula vumunhu bya n'wana wa yena. Ku tlhela ku 
tshikileriwa hi ku va "rhumbu ri arile", leswi na swona swi kombisaka ku tsana ka 
vumunhu bya Sasavona. Ku tirhisiwa ka swivuriso leswi swin'we, swi komba inpimo wa 
ku popela ka ntsumi hi ku landza mpimo wa swihoxo swa loyi a popeleriwaka. 
3.6.3.2.2 Ku songa 
Loko ku katsakanyiwa swiendlo swa Sasavona, swi va erivaleni leswaku ku ni le:x:i xi nga 
hoxeka emiehleketweni ya yena. Hi ku vona ka mina, ku vu:yelela ka yena ka marito ya 
nuna wa yena ni ntsumi loko va ri karhi va vulavula timhaka ta yena i vumbhoni lebyinene 
bya miehleketo leyi tshovekeke. Leswi swi seketeriwa hi mbuyelelo wa yena wa ku va a 
lo loyiwa. 
3.6.3.3 GEORGE NTAVASI 
3.6.3.3.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra George hi rona ntsena ra Xilungu exikarhi ka mavito ya Xitsonga ya 
swimunhuhatwa Swa tsahva ra Sasavona. Hi ndlela leyi onge hi loko Xilungu lexi 
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yimeriwaka hi vito leri xi n'wi hlawula eka lavan'wana, xi tlhela xi seketelana ni vukriste 
lebyi seketeriwaka hi tsalwa leri. 
Hilaha swi veke swi kombisiweke hakona eka nkanelo wa vumunhu bya Sasavona, 
George Ntavasi yena u paluxiwa a ri munhu lonene swinene. Mutsari u ri: 
A hi kali hi mi byela ta George Ntavasi nuna wa Sasavona, 
na n'wina ma n'wi tiva. A a ri wanuna swinene wa mbilu. 
Ntsena khombo hi leswi a nga teka dlakuta. Yena a a 
lulamile swinene. (Marivate 1973: 16). 
Nhlamuselo ya mutsari laha yi sungula hi nandzUlo lowu letelaka leswaku vunene bya 
George a hi lebyi kalaka byi lava ku hlamuseriwa. U vuriwa ku va a ri ''wanuna swinene" 
leswi kombisaka vunene bya yena. Ku engeteriwa ''wa mbilu" eka nhlamuselo leyi, ku 
komba ku tiyisela ka yena. Endzhaku ka leswi ku landza mfularhelo lowu sunguriwaka hi 
"ntsena", eka xivulwa lexi landzelaka, lexi kombisaka "khombo" ra ku va a tekile 
"dlakuta". Xivulwa lexi landzelaka xi sungula hi "yena", ku tshikilela munhu loyi ·ku 
vulavuriwaka ha yena, kutani ku vuriwa leswaku a a nga lo lulama ntsena, kambe a a 
lulamile "swinene". Hi ndlela leyi ''vudlakuta" bya Sasavona byi humeseriwa erivaleni 
swinene. 
Nhlamuselo ya mutsari eka ntshaho lowu yi landza papila leri George a nga tsalela 
Sasavona loko a twa ta ku tlhaka ka Mhlava ni Riburantana, ni ta vudakwa bya Sasavona. 
Laha, George na ku lulama ka yena, u komba ku hlundzuka a helela, hi mahanyele ya 
Sasavona. U n'wi vula "xiphukuphUku le:xi!" na "dlakuta ndziwena!" (Marivate 1993: 13). 
Loko se Sasavona a vuyisiwile hi ntsumi, mutsari u ri: 
Lowa ntsumi o· tlhela a ya vikela ta:ta wa Sasavona 
leswaku George u nkhensile. Se muti wa ka George wu 
vuyelelana. Sasavona hi kona a sungulaka ku voniwa a ri 
laha kaya. (Marivate 1973: 21). 
Ririmi ra mutsari laha hi lero olova, ro kongoma. Hi ku twisisa ka mina ku va "Se muti 
wa George wu vuyelelana" swi komba leswaku Sasavona a a tsandzeka ku tshamiseka 
hikwalaho ka xivundza xa ku va nuna a nga ri laha kaya. Xivulwa lexi landzelaka na xona 
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xi kombisa ku va Sasavona se a tshama laha kaya. Leswi swi veka erivaleni leswaku 
ndyangu Wu hahluriwa hi ku pfumaleka ka nhloko ya muti laha kaya. 
3.6.3.2.2 Ku songa 
Ririmi ra mutsari ri kombisa swinene ku voyamela eka George Ntavasi, ku kombisa 
vunene bya yena. Hi ndlela leyi "vubihi" bya Sasavona bya tshikileriwa. Hinkwaswo 
leswi swi endleriwa ku va emakumu Sasavona a ponisiwa hi vukriste eka ''vubihi" bya 
yena lebyikulu swonghasi. 
3.6.3.4 MIDLAYIN'WA-VALOYI 
3.6.3.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa kun'we ni nkanelo wa mapaluxele ya nkongomelo wa 
tsalwa swi kombisile ku fularhelana loku nga kona exikarhi ka Midlayi na Sasavona, ku 
fana ni loku ku nga kona exikarhi ka Sasavona na Geotge. 
Eka ndzima ya II ya tsalwa, leyi nga thyiwa "Muti wa N'wa-Valoyi", mutsari u hlamusela 
xiyimo xa :tnuti lowu hi ndlela leyi landzelaka, ku engetelela eka leswi swi veke swi 
tshahiweke eka 2.3.3.4. l: 
Bokisi ra nuna himpfhuka ri vekiwa hi lahaya. V a:na a va 
pfumeleriwi ku tlanga hi rona. Xilotlela xi tsha:ma 
enyongeni ya yena. Swilawu swi songiwile swi vekiwa 
lahaya. Minkumba yi anekiwile ehandle yi bela hi moya. 
Vana va basile, naswona va dya va xurha. Exikolweni 
mathicara: ve ri a hi xichavo xa vona. Laba kaya na kona 
va dya xo nyikiwa. Nsati Ioyi u tiva n'wingi, mana wa 
nuna, a nga swi koti ku dya a n'wi tsona, ni vana va 
makwavo wa nuna, makwavo Iowa xisati u va tiva ngopfu. 
Loko va fikile u vungunyana na vona, kambe a nga swi 
koti ku dya a va tsona. Kambe ni byalwa, a nga nwi nsati 
loyi. Tlhelo rin'wana nsati loyi a hi ku rima. Loko xi ri 
xirhno, u hubuta nimixo a swekela vana, ivi a teka xikomu 
xa yena a ku ntswo! ntswo! ntswo! Hambileswi va nge ku 
dzumbela. 
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Nsati loyi naswona u hava rixuxo, hikwalaho tin'wana ni 
tin 'wana vo n 'wi tisela, yen a a tshamile a nga 
fambafambi. (Marivate 1973: 8). 
Ndzima leyi ya ku leha leyi swi le rivaleni leswaku yi rhwele vuxokoxoko lebyi 
fularhelanaka ni xiyimo ni swendlo swa le ndyangWini wa Sasavona. Eka ndzima leyi, 
Midlayi u vuriwa "nsati loyi" kanharhu, ku komba ku hlawuleka ka yena: Bokisi ra nuna 
ni swilawu swi vekiwa "lahaya'', ku komba ku hlayiseka ka swona empfungwe. Ku 
hlayisa ka yena n 'wingi ni muhariva swi tshikileriwa hi nhlamuselo ya nandzulo ya "a nga 
swi koti ku dya a va tsona". Ku dzumba ka yena a rima ku tshikileriwa hi riencisi ra 
"ntswo! ntswo! iltswo!" kambe mutsari a nga kolwi hi ntshikilelo lowu, u tlhela a engetela 
ku hlamala ka "hambi leswi va nge ku dzumbela!". 
Swi le rivaleni laha leswaku mutsari u lava ku kombisa vunene ni ku ''hetiseka" ka 
mahanyele ya Midlayi. Ku kholwa ni ku nyamalala ka nuna wa yena exilungwini swi 
pfuneta ku seketela ku tiya ka Midlayi eka vumunhu bya yena hikuva u swi kotile ku ya 
emahlweni ni vutomi, ni ku dyondzisa vana va yena. Mayelana ni nuna wa yena loyi ni 
vito ra yena ri nga boxiwangiki mutsari u ri: 
... hilaha mi tivaka hakona xilungu xi onhaka vanhu, tata 
wa kona u sungurile ku kholwa kwale madorobeni, 
mapapila a nga ha tsali. Van'wana loko va vu.ya hi le 
dorobeni vo hlaya leswaku u ni vasati van 'wan.a kwale 
dorobeni, van 'wana va hlaya leswaku u yile eSwazini, 
van'wana va hlaya tin'wana. (Marivate 1973: 43). 
Laha mutsari u tirhisa ririrni ro hlehleleta, ku hlamusela timhaka ta yena. Leswi swi 
paluxiwa hi ku va a ku ".kWale madorobeni", a tirhisa vunyingi byo ka byi nga kongomi 
ndhawu yo karhi. Naswona uni "vasati van'wana'', leswi na swona swi kombisaka ku 
pfumala tlhelo hi vtinyingl lebyi tirhislwaka laha. ' . Hi 'tlhelo rin 'wana mahlamuselele ya 
kona onge i ya ku va mhaka yi.hatla yi hundza hi ku va yi nga ri ya nkoka, tanihileswi ana 
ni n \vini wa yona ni vito ri nga riki ra nkoka ku va ri nga boxiwa. 
Ku saseka ka hinkwaswo leswi swi nga swa Midlayi ku tlhela ku engeteleriwa hi 
nhlamuselo ya ku xonga ka n'wana wa yena. Mutsari u ri: 
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L«;>yi wa wanb.wanyana a a sasekile ngopfu, a ri na ntlhohe 
lowo vu! vu! vu! Majaba a vo tidlaya loko va n'wi vona. 
(Marivate 1973: 43). 
Nhwana loyi a nga lo saseka ntsena, kambe u saseke "ngopfu". Mpimo wa ntlhohe na 
woila WU kombisiwa hi riencisi ta ku va wo "vu! vu! vu!". Leswi swi kandzeriwa hi 
nthathelo wa ku va majaha ya "tidlaya" loko va n'wi vona. Ku saseka loku ka nhwana 
loyi ku fularhelana ni xiyimo xa vana va Sasavona, ku katsa n:i xirtyeku xa Ntlholameri. 
Ndzungulo wa hinkwaswo leswinene swa Midlayi wu hela hi ku va mutsari a ku: 
Ndyangu lowu wu nga sungula wu ri wa vanhu lavo ka va 
nga dyondzanga, se wo hundzuka ndyangu w~ xik.riste, wa 
swidyondzi. Midlayi o gibi! laha kunene. N'wana wa 
yeila a n'wi hlay'isa swinene, a n'wi ambexa, a n'wi 
phamela, ko va ku rhula laha kaya. (Marivate 1913:48). 
Xivulwa lexo sungula xi kombisa matlhelo 111ambirhi yo fularhela,na, ro pfumala dyondzo 
ni ra dyondzo. Leri ra vumbirhi tlhelo a hi ra dyondzo ntsena, kambe ni "xikriste". 
Mpimo wa ntshamiseko wa Midlayi wu kombisiwa hi riencisi ra ''gibi!" ri seketeriwa hi 
"laha kunene". Nhlamuselo ya ku va n'wana "a n'wi hlayisa swinene" ya ertela ku 
hlainU.sela xiyiino lexi. Ka:rrtbe mutsari u eilgetela "a n'wi ambexa" na "a n'wi phamela", 
ku kandzela mhaka leyi. 
3.6.3.4.2 Ku songa 
Rirllni ra mutsari ek.U paluxeni ka vurtiUnhu bya Midlayi i ra matimba swinene kti 
hlamusela leswinene hinkwaswo swa yena. Laha ku hlamuseriwaka ku nyamalala ka nuna 
wa yeni:l na kona ·ku tirhisiwa ririmi leri faneleke. Hinkwaswo loko swi hlangana swi 




Ririmi ra mutsari eka tsalwa ra Sasavona i ra matimba swinene, leri kombisaka tlhelo leri 
mutsari a voyamelaka eka rona mayelana ni leswi a lavaka ku swi paluxa. Ri katsa 
swivuriso ni maencisi lama tshikilelaka leswi vuriwaka. Sasavona u biha a helela hi 
nthathelo wa mutsari eka ririmi ra yena. George Ntavasi na yena u hla:museriwa hi ririmi 
leri ri kombisaka xiyimo xa yena xa ku lulama, ni ku kombisa: ka ·yena ku' lilUn.diuka: 
Midlayi ni swa yena hinkwaswo na swona swi hlamuseriwa hi ririmi leri faneleke. 




Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa ra Nkhavi eka 2.3.4.3 wu kombisa swiphiqo leswi 
ximunhuhatwankulu, Nkhavelani xi vaka na sWona evuton'wini bya xona hi ku cinca ka 
mbangu lowu xi hanyaka eka wona. Swiphiqo lesw1 swi rhendzela yena ni nsati wa yena 
wa xitekwa, Khoma:mbilu, ni nsati loyi a helaka a tshama na yena exilungwini, Mapatu. 
Hikwalaho ka ku va swimunhuhatwa leswinharhu swi ri swona hungu ri rhendzelekaka 
eka swona, ku ta kaneriwa swona ku kombisa ndlela leyi ririmi ra mutsari ri swi paluxaka 
ha yona. 
3.6.4.2 NXOPAXOPOWARIRIMI RA VUMUNHUHATI 
3.6.4.2. l NKHA VELANI NKAMBIW AMATIKO 
3.6.4.2.1.1 ·Nxopaxopowa ririmi 
Xivongo xa Nkhavelani xa ''Nkambiwa:matiko" i xiphemu xa ririmi leri hlamuselaka 
ximunhuhatwa Iexi. I riviti-nkatsano leri nga kongomisiwaka eka ku ya ka yena 
exilungWihi laha vutomi bya yena byi nga fika byi hundzuka ni ku bohana kona. 
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Handle ka vito leri ra xiyimeri, vumunhu bya Nkhavelani byi nga kaneriwa eka swiyimo 
swinharhu, loko a ha ri kaya, loko a ri xilungwini, ni loko se a vuyela makumu ekaya. 
3.6.4.2.1.1.1 Nkhavelani a ha ri kaya 
Xiyenge lex:i xi katsa nkarhi lowu Nkhavelani a ha riki murisi, ni loko se a nghena Xikolo. 
Loko Nkhavelani a ha ri murisi u kombisa xihlawulekisi xa ku hlayisa xihundla hilaha nawu 
wa varisi wu swi lavaka hakona. U tumbetela mana wa yena ta ku lwa na Magwazela eku 
riseni, a hetelela hi ku vula leswi landzelaka: 
Ndzi twile ndzi tsaka ngopfu loko ndzi vona ndzi kotile ku 
hlu:la manana! Ndzi ts~kile ngopfu ku tiva leswaku ndzi 
kotile ku hlayisa swihundla swa hina majaha swa le nhoveni. 
N dzi nyanyile ku ts aka hi ku tiva leswaku manana a a nga ta 
swi kota ku pfukela eka va-Magwazela a ya va rhurhuvula. 
Ndzi swi tivile leswaku manana a a nga ta fika a lava ku tiva, 
a a to fikela ku va byeletela xo mita hi huku. (Mkhari 1996: 
2). 
Mbuyelelo wa ku tsaka eka "ndzi tsaka ngopfu" na "ndzi tsakile ngopfu" wu komba mpimo 
wa ku tsaka ka yena ehenhla ka mhaka leyi a vulavulaka ha yona, yi nga yo hlayisa xihundla. 
Ku engeteleka ka ku tsaka ka yena ku paluxiwa hi ku va a "nyanyile" ku tsaka. Leswi a swi 
n'wi engetelela ntsako i ku tiva leswaku mana wa yena a a nga ta ya eka va-Magwazela a ya 
va "rhurhuvula". Nsinya lowu wa riendli, hi mbuyelelo wa peletwana ra "rhu'', ni ku tika ka 
mpfumawulo wa rona, wu fambelana ni swiendlo leswi vuriwaka hi rito leri. Nsihya wa 
xivuyevuye wa "byeletela" wu komba mpimo wa ku holova loku a ku ta va kona. Leswi swi 
kandzeriwa hi ku va leswi a va ta byeriwa swona xi ri "xo mita hi huku'', leswi vulaka ku 
rhukana. Ku ·va: Nkhavelani' a· ku mana wa yena "a a nga ta swi kota", swi tshikilela ndlela 
leyi a a n'wi siverile ha yona. Muxaka wa ririmi leri tirhisiwaka laha wu paluxa swinene 
mpimo wa ku khomelela ka Nkhavelani eka leswi swi bohaka. 
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Maendlele ya Nkhavelani eku sitheleleni ka xihundla hilaha ya tikombaka hakona laha, ya 
yimela ni nsusumeto wa yena ku fikelela leswi a swi lavaka. Xikombiso laha i ku tsalela 
Manana Mlarisi papila, ni ku hlula eka mphikizano wa swipotso eka Mayephu. Mayelana ni 
papila, loko a fanele ku ri sungula, Nkhavelani u ri "Ndzi twa ntsako wu ndzi phutsela". 
(Mkhari 1996: 22). Ku va wu n'wi "phutsela" swi komba ku va wu n'wi funengeta 
hinkwako-ilkWako, WU ri lowu tlulaka mpi.Ino. Loko a ri hetile Manana Mlarisi wa hlariiala 
swinene. U ri: 
Nkhavelani n 'wananga, i ku tsala leswi? Ku tsala timhaka 
hinkwato, ni yin'we yi nga sali? Leyi yona i mihlolo mani!". 
(Mkhari 1996: 25). ' 
Swivutiso swo landzelelana laha swi tshikilela ku hlamala ka Manana Mlarisi. Leswi swi 
seketeriwa ni hi mbtiyelelo wa "ku tsala" eka swivulwa swo landzelelana. Ku hlamala ka "i 
mihlolo man!" ku fikisa ku hlamala loku emaninginingini. Leswi swi tshikilela mpimo wa 
vuswikoti bya Nkhavelani. 
Loko ku vuyiwile eswipotsweni eka Mayephu, nhloko ya xikolo yi bumabumela vana 
hinkwavo kambe yi boxa leswaku thicara Masunga u te ku boxiwa vito ra n'wana un'we. 
Nhloko ya xikolo ya va bvumbisa ivi va bvumba ra Nkhavelani. Nhloko ya xikolo yi ri: 
"Ahe, mi lo ba kona, a mi hoholangi. Kunene hi yena Nkhavelani". Ku va mbulavulo wu 
sungula hi "Ahe'', swi komba ku va mhaka leyi yi languteriwile. "Ku ha kona" swi komba ku 
va ku nga ri na ku hupa nikutsongo, ivi leswi swi tshikileriwa hi nandzulo wa "a mi 
hoholangi". Ku tlhandleka ''Kunene hi yena Nkhavelani" swi endla mhaka yi nga ha 
kanakanisi. Nkhavelani u rungula ta ku titoloveta enambyeni wa sava wa N'wanedzi. 
Hikwalaho ka swona, loko sea ya tsutsuma erivaleni, ova "xibamu xinene". (Mkhari 1996: 
31 ). Miehleketb ya ''xibarrtu" yi nyika. xifaniso xa· qulu loko'. n ntlurhiika kunene loko ku 
baleseriwa. Eka ku n'wi ndhundhuzela ka yona, nhloko ya xikolo yi ri: "Ni loko se u ta va u 
kurile, u ri wanuna, u fanele ku khomisa sweswo. U tikarhata swinene, swa wena swi ku 
fambela khwatsi". (Mkhari 1996: 28). Xiyimo xa loko a ta va a kurile xi kandzeriwa hi "u ri 
wanuna". Ku yisa emahlweni swendlo leswinene swi vuriwa hi xivulavulelo xa ku "khomisa 
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sweswo". Leswi swi vuriwaka hi marito lawa hinkwawo i xikhovolelo loko ku langutiwa 
mahelele ya Nkhavelani. 
3 .6.4.2.1.1.2 Nkhavelani exilungwini 
Loko a fika exilungwini Nkhavelani u hlamarisiwa hi ku hambana ka mahanyele ya·kona ni 
ya le makaya. U hlamusela hi ndlela leyi: 
Mbuyangwana Nkhavelani ndza ha ri ni mehleketo ya kwale 
kaya, swivutiso swo tala swi vangisana ku kuma ndhawu 
emehleketweni ya mina. Xana tindlu teto kola ni ku saseka hi 
ndlela leyi ti nga va ti ri ta Vantima kumbe Valungu ke? 
(Mkhari 1996: 39). 
Ndzimana leyi xiphemu lexi xi humaka eka yona yi vumbiwa hi swivutiso ntsena, leswi 
kombisaka ku hlamala lokukulu swiilene ka Nkhavelani ka xiyimo lexiiltshwa lexi a nga eka 
xona. Laha ka ntshaho lowu, ku va a tivula ''mbuyangwana", Nkhavelani u kombisa ku terisa 
vusiwana ka yena eka xiyimo lexi. Ku va swivutiso "swi vangisana ku kuma ndhawu" 
emehleketweni ya yena swi kombisa wona mpimo wa ku hlamala. Eku heteleleni ka ndzima 
leyi xiphemu lexi xi humaka eka yona, Nkhavelani u vona "vudlakuta bya vudlakuta"(Mkhari 
1996: 41) eka mahanyele ya vanhu vale madorobeni. U hetelela hi ku: 
Ndzi twa timitsu ta mbilu ya mina ti dzima ni ku nava 
swinene etikweni ra rikwerhu, eGedeni, eka N'wamitwa wa 
hina. (Mkhari 1996: 41). 
Xiyimo lexi hlamuseriwaka laha xa ha seketela xihlawulekisi xa vumunhu bya Nkhavelani xa 
ku tiyimisela eka. hinkwaswo leswi a swi endlaka·; .Ku va IIl.bilu ya:yena yi ri ni "timitsu" swi 
komba mpimo wa ku tinyiketela ka yena ekaya ka yena. Timitsu leti ti "dzima" ti tlhela ti 
"nava". Rito ra ku "dzima" hi mpfumawulo wa rona wa "dz", ri yimela swinene ku va 
nchumu wu tlhava wu ya ehansi, kasi ra ku "nava" ri yimela swinene ku hangalaka. 
Rirhandzu ni ku tinyiketela ka yena ka le kaya ka yena ku tshikileriwa hi nongoloko wa rifuwi 
ra "ra rikwerhu", ivi ku landza vito ra ndhawu ra eGedeni, vi to ra tiko ra N'wamitwa, ku 
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pfariwa hi rifuwi ra "wa hina". Leswi swi komba Nkhavelani loyi a nge ninginisiwiki hi 
nchumu ku sukela tiko ra ka vona. 
Ku tiyimisela ka Nkhavelani eka xin'wana ni xin'wana lexi a xi endlak.a ku tikomba ni hi loko 
a hlanganile na Mapatu. U vula marito yo fularhelana ni lawa a a koinba ku damarhela ka 
yena tiko ra ka vona. Mutsari u ri: 
Hiloko ni ku titwa ndzi nga titwangi lcahle ndzi ku: "U nga 
vileli dali, ni le kaya a ndza ha yi. Loyi a nga ta pfuka a ndzi 
vonile eGedeni a a ndzi · tseme nenge. Mphyu, ya mina hi 
lawa!" (Mkhari 1996:78). 
Loko muvulavuri a ku "ni le kaya a ndza ha yi", u komba leswak.u swi kona swin'wana leswi 
a nga ta ka a nga ha swi endli leswak.u a ta tsak.isa murhandziwa wa yena. Ku hlambanya ka 
yena ku sungula eka xivulwa lexi nge loko o ya eGedeni, a a tsemiwe nenge, ivi ku fika 
enhlohlorhini loko a ku hlambanya hi "mphyu, ya mina hi lawa!". Leswi swi vuyisa 
iniehleketo ya nkarbi wa ku teka ka Nkhavelani laha a nga bumabumeriwa leswak.u loko a 
khomisa sweswo ndyangu wu ta tiya "wu ku njari" (Mkhari 1996: 72), ivi un'wana a monya a 
ku ''Exi!" (Mkhari, ibid.), a vula leswak.u munhu wo fana ila Nkhavelani a nge ak.i muti 
hikwalaho ka "vutlhomamahlo" (Mkhari, ibid.) lebyi fambelanak.a ni "xitekelatlhelo" 
(Mkhari, ibid.). Vumbhoni bya ku tsana ka Nkhavelani a byi nga si tikomba eka nkarhi lowu. 
Loko Nkhavelani se a cukumetiwile hi Mapatu, a ri movheni ni van'wana ku kongoma 
eGedeni, u vulavula hi ku va yena ni vak.ulukumba lavan'wana va ri ni "ntsak.o". Eka pheji 
yin'we, mhak.a leyi ya "ntsako" yi vuyeleriwa kankombo, ku komba mpirno wa ku ntshuxeka 
ka yena eka mapindzi ya Mapatu. Ku tsaka ka Nkhavelani a ku ri hikwalaho ka ku va a 
hambanile ni "noyi luya Mapatu'~. (Mkhari 1996: 119). 
3.6.4.2.1.1.3 Nkhavelani loko a mukile 
Loko a fika ekaya, Nkhavelani u nyenyiwa hi nsati. Xiviti xa Nkhavelani xa twala eka marito 
law a: 
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Sweswi nd.Zi le xivindzini xa savasi, kwala ndzeni ka 
xigurumbana lexi ndzi cukumetiweke eka xona. Kambe ndzi 
ta ku yo mani wa mani, wa le kwibi, loko swi te yini? (Mkhari 
1996: 124). 
Ku va a ri eka "savasi" swa ringana ku kombisa nxaniseko wa yena, Kambe laha u le 
"xivindzini" xa savasi leri, leswi kombaka ku va exikarhi swinene ka ndhawu leyi yo oma. 
"Xigurwnbana", xi nga xiyindlwana xo ka xi 11ga nyawuli, xi nyanyisa ku kombisa mpimo wa 
nxaniseko wa Nkhavelani. Nongoloko wa swivutiso eka xivulwa xo hetelela \vu kandzela ku 
xaniseka ka yena. Ku va a vulavula hi laha a "cukumetiweke" kona swi komba ku va a nga 
amukeli ku va a lo tivangela xiyimo lexi, kambe a lo vangeriwa hi van'wana. 
3.6.4.3 Ku songa 
Nxopaxopo wa ririmi ra mapaluxele ya vumunhu bya Nkhavelani wu n'wi paluxa a ri munhu 
wo tiyimisela eka hinkwaswo leswi a swi endlaka. Loko a hundzuka a suka eka rirhandzu ra 
yen.a ra kaya ka yena eGedeni na Khomambilu, u hundzuka swi helela swi tlhela swi 
hlamarisa. Nkarhi hinkwawo ririmi ri paluxa swinene ku enta ka ntwiwo ni ntlhaveko wa 
yena. 
3.6.4.4 KHOMAMBILU 
3.6.4.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra Khomambilu ri yimela ku tiyisela. Khomambilu loyi i N'wa-Mathwarivona. Vito 
leri ra tata wa yena hi ririmi ra Xisuthu i "mathwadibona"1, leswi vulaka "loyi a tshamaka a ri 
karhi a swi vona", hileswaku ku va ni ntokoto wo karhi, kumbe ku dzumbela ku voila swilo 
swo ka swi nga tsakisi. Kasi xivongo na xona i xa ku kombisa ku vaviseka - i Mbiluyavava. 
Hinkwaswo leswi loko swi hlangana swi hlamusela xiyimo lexi Khomambilu a helaka a ri eka 
xona loko a xanisiwa hi mahanyele ya Nkhavelani layo ka ya nga lulamanga, ni ku tiyisela ka 
yena endyangwini wa yena hambiloko a tshikiwile hi nuna wa yena. Mavito lawa hinkwawo 
Lawa i mavulel.e ya le ka xifundza :xo karhi. 
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i xiphemu xa ririmi leri mutsari a ri tirhisaka eku paluxeni ka vumunhu bya ximunhuhatwa 
lexi. 
Eka ndzima ya 2, eka xiyenge xa 2.3.4.4.3 lab.a ku kaneriwaka ririmi mayelana m 
switshembiso swa Nkhavelani eka Khomambilu, swin 'wana swa vumunhu bya Khomambilu 
swi vonakile. A nga tumbeti ta vutivi bya yena bya "makhatlwa" ya le Joni. 
Khomambilu hilaha vito ra yena ri hlamuselaka hakona u tikhomile eka vuxaka bya 
Nkhavelani na Mapatu, ni loko swilo swi nga fambi hi mfanelo. Mutsari u ri: 
Mapatu a a nga pfumeli ku huma le kamareni leyikulu. Nsati 
lonkubi a a fanele ku thurheriwa ekamareni yo tshama kona. 
Hambi ku ri ku hula na yena a ndzi fanele ku swi endlela 
kwala kamarini yo tshama kona. Tingana ta swoila! (Mkhari 
1996: 79-80). 
Xivulwa xa vunhathu xa nhlamuselo leyi xi veka mhaka hi ndlela yo sasekisa. Xiphemu xa 
"a ndzi fanele ku swi endlela kwala kamarini yo tshama kona" xi komba ku va mhaka leyi yi 
nga amukeleki. Ku va Khomambilu a yi tiyiserile swi komba matimba ya yena yo tiyisela. 
Marito ya "Tingana ta swona!" ya kandzela leswaku leyi i mhaka leyi Khoinambilu a a nga 
fanelanga a yi amukerile. Hikwalaho ka xiyimo lexi xa swilo, mutunguri u ri Khomambilu 
U hetelela hi ku boxa leswaku loko ku ri mina a a nga ha lavi 
hambi ku ri ku twa maseina ya Iilina. (Mkhari 1996: 80). 
Marito lawa ya matimba ya komba ku hundzuka ka Khomambilu luya wo seketelana ni vito ra 
yena. Marito ya "hambi ku ri ku twa masema ya mina", ya humesela swinene erivaleni 
mpimo wa ku nyenya ka Khomambilu nuna wa yena. Mpimo lowu wa ku nyenya wu tlhela 
wu seketeriwa hi ndlela leyi: 
Ku sukela enkarhini wolowo Khomambilu u vile a ndzi humesa 
einehleketweni ni le mbilwini ya yena. Kunene tani hi switsheinbiso 
swa yena, a va a nga ha wu veki le a ndzi tshama kona. Ni ku ndzi 
tsalela kunene a ku swi hlunguhlungu, a ku swi thya! (Mkhari, ibid.). 
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Ku "humesa emehleketweni ni le mbilwini" swi kombisa ku rivalela makumu nuna wa yena. 
Xifaniso xa ku hlunguhla, ku nga ku hambanyisa tindzoho ni vudyangwana hi rihlelo, xi 
tshikileriwa swinene hi ku tirhisa swivulavulelo swa "a ku swi hlunguhhmgu" na "a ku swi 
thya!". Hinkwaswo swi yimela ku va a hlela, a ctikumeta leswi nga pfuniki nchumu. 
Xivulavulelo xa "a nga ha wu veki'', na xoila Xi tshikilela ku tshika ka Khomambilu nuna wa 
yena. Ku tiya ka yena eka switshembiso swa yena ku kombisiwa hi "kunene tani hi 
switshembiso swa yena". 
Mpimo wa nhlundzuko wa Khomambilu wu humela erivaleni eka mbulavulo wa yena loko 
Nkhavelani a fika ekaya. U ri: 
Nkhavelani wa vanhu, vaJia va wena hi lava. A wq. ndzi 
cukumetile, kambe ndyangu ndzi sale ndzi ku hlayisela. A 
wu vona Valungu ivi u ndzi cukumeta, u damarhelana Jii 
Mulungu wa wena Mapatu. Swa wena swi kwihi, namuntlha 
a wo salela ku hala mopfu1 hi xikamba leswi? (Mkhari 1996: 
123). 
Khomambilu u ri "Nkhavelani wa vanhu'', onge wo n 'wi puta, kasi u tshikilela ku va a nga ha 
ri kusuhi na yena. Miehleketo ya ku va Nkhavelani a n'wi "cukumetile" yi komba ku 
pfumaleka ka vuxaka nibyitsongo exikarhi ka vona. Mapatu u vuriwa "Mulungu'', kasi 
xiyimo xa le dorobeni xi yimeriwa hi "Valungu". Hinkwaswo leswi swi hambanyisa xiyimo 
xa Khomambilu xa laha kaya, ni lexi Nkhavelani a a ri ka xona, xo ka xi nga n'wi vuyiselanga 
nchumu. Xivutiso xa "swa wena swi kwihi?" xi tshikilela ku va Nkhavelani a nga 
vuyeriwanga hi nchumu. Xiyimo xa vusiwana bya yena xi tshikileriwa hi xigego xa ku "hala 
mopfu hi xikamba". Mopfu wa damarhela wu tiya swinene. Munhu loyi a ringetaka ku wu 
hala hi nchumu wo vevuka ku fana ni kamba, wo tlanga ni nketana. Hi ndlela leyi vusweti 
bya Nkhavelani lebyo tlula mpimo bya paluxeka. 
Nhlundzuko wa Khomambilu wa ha ya emahlweni eka marito lawa: 
1
• Van'wana va ri miunpfil. 
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Mina ndzi dyondzile ku tiva wanuna hi wena. Hi wena u nga 
ndzi wisa vele lera mina leri. Kasi hi tlhelo hi wena u nga 
tlhela u ndzi dyondzisa ku chava wanuna. Sweswi namuntlha 
ndzi dyondzekile, ndza n'wi tiva wanuna, ivile ndza n'wi 
chava wanuna. Ndza ku chava wena Nkhavelani. (Mkhari, 
ibid.). 
Risivinene ra "mina" eku sunguleni ku mbulavulo lowu ri tshikilela mhaka leyi-vuriwaka. 
Xivulwa lexi xi hela hi "hi wena'', ivi lexi landzelaka xi tlhela xi sungula hi "hi wena", ku 
kongomisa swinene eka Nkhavelani. Xivulwa lexi sungulaka hi "Sweswi" xi hela hi "ndza 
n'wi chava wanuna", hi ku leha ka xona xi paluxa makhulukele ya miehleketo ya 
K.homambilu hikwalaho ka nhlundzuko wa yena. Nandzelelano wa maengeteri ya "sweswi" 
na "namuntlha" wu tshikilela xiyimo xa ntiyiso xa ntokoto wa muvulavuri. Ku va a 
"dyondzekile" na swona swi komba mpimo wa ku twisisa ka yena xiyimo lexi. Swivulwana 
swo fana swa ''Ndza n'wi tiva wanuna" na "ndza n'wi chava wanuna", leswi hambanyisiwaka 
ntsena hi minsinya ya riendli ya ''tiva" na "chava", swi tshikilela swinene xiyimo lexi 
hlamuseriwaka hi Khomambilu. Leswi swi fika eka makholo hi ku va se ku kongomisiwa 
Nkhavelani hi marito ya ''Ndza ku chava wena Nkhavelani". 
K.homambilu u heta ku phofula ka yena hi marito lawa: 
Wena a wa ha ti na nsati la hikuva wa wena nsati u n'wi siye 
le u humaka kona eJoni. Kasi mina yena wa mina nuna u 
tifele kbale. Hi wena u ndzi dyondziseke ku tiva noni ni ku 
hanya vutomi bya tinoni. U ndzi twa kahle hi! Ndzi ri ndzi 
nge swi koti ku tlhela ndzi sungula ehansi ndzi dyondza 
xik.olo xa vukhegula. Mina a ndza ha ri na nuna. (Mkhari 
1996:123-124). 
Risivinene ra "wena" eku sungulehi ka mbulavulp lpwu ri kongomisa swin~ne munhu loyi _ku 
vuriwaka yena. Mbu:yelelo wa "nsati" eka xivulwa lexi na wona wu ni nkoka wo tshikilela 
mhaka, wu kombisa vasati vambirhi lava hambanyisiwaka hi masivikomba ya "la" na "le". 
Xifaniso xa noni, hileswaku wansati loyi a nga feriwa hi nuna xi kandzela ku va eka 
Khomambilu Nkhavelahi a nga ha ri kona hiswitsongo. 
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3.6.4.4.2 Ku songa 
Vumunhu bya Khomambilu byi tikoinba swinene hi ririmi leri tirhisiwaka ku n'wi hlamusela, 
ni hi leri yena n'wini a ri tirhisaka eka mbulavulo wa yena. I munhu wa Vilmunhu byo tiya, 
loyi hambiloko a tiyisela eka leswi tikaka, a helaka a hlundzuka loko ku humelela leswi nga 
amukelekiki. U sirhelela vumunhu bya yena lebyi Nkhavelani a vulaka leswi · Iandzelaka hi 
byona: 
Matikhomele yakwe a yo kotiwa hi wansati wo fana na yena 
ntsena. Wansati wa ndzhuti ni ku tikhoma loko hlamarisa 
swinene. (Mkhari 1996: 102). 
3.6.4.4.3 MAP ATU 
3.6.4.4.3.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Mapatu u rhandzana na Nkhavelani, kambe a teka nkarhi a nga n'wi byeli leswaku uni vana 
vambirhi. Loko se Nkhavelani a ri ka xiyimo lexi a endlekaka swinene, u n'wi nghena hi 
marito lawa ya n'wi kombaka a olova swinene, a ri ni rirhandzu lerikulu eka Nkhavelani. U 
n: 
Papa, wa tiva se sweswi i nkarhi wo leha swinene hi ri karhi 
hi rhandzana. Kambe hambiswiritano a ndzi si tshama ndzi 
ku hlamusela leswaku ndzi ... ndzi ni. .. ndzi ... ndzi ni ... ". 
(Mkhari 1996: 76). 
Ku tilondla ni xichavo xa Mapatu swa twala eka ku va a vula Nkhavelani "papa", a tlhela a 
nghanghamela. 
Loko Nkhavelani a komba ku seketela Mapatu swinene mayelana ni ku va a ri ni vana 
vambirhi, Mapatu u hlamula hi marito lama kombisaka rirhandzu ni ku tinyiketela Nkhavelani 
swinene. U ri: 
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Ndza nkhensa papa! Ndzi nkhensile murhandziwa .... Nkata 
mina eka wena ndzi vona xihlovo xa ntsako ni ku rhula ka 
mbilu ya mina. U ndzi hanyela nkata! (Mkhari 1996: 78). 
Marito ya "papa" na "murhandziwa", ni mbuyelelo wa "nkata", swa ha komba rona rirhandzu. 
Ku va Nkhavelani a ri "xihlovo'' xa ntsako ni ku thula, swi komba nkoka wa yena eka 
muvulavuri. 
Loko se a lava ku tlhengusa Nkhavelani, Mapatu wa ha vulavula hi rito reriya ro onga, ra 
rirhandzu. tJ ri: 
Nkatanga, swa mina na wena swi herile. U tirhile ntirho wa wena 
nkata mhani. Lexi sweswi xi saleke, mina ndzi vona yi ri mhaka 
yin'we ntsena. Cinca mavito ya wena u tsarisa ya Maxume la 
ka yindlu leyi. (Mkhari 1996: 106). 
Mapatu wa ha vula Nkhavelani "nkatanga" na "nkata'', ku pfala Nkhavelani mahlo. Marito ya 
''swa mina ila wena swi herile" ya ni vukanakanisi. Ya nga hlamuseriwa ni hi ndlela ya ku va 
Mapatu a vona makumu ya vuxaka bya yena na Nkhavelani, ku ya hi kungu ra yena Mapatu. 
Loko Nkhavelani a sihalala ku cinca mavito ya yindlu, Mapatu u ri "Kambe a swi na mhaka, 
ndzi ta swi vona kahle mina Mapatu". (Mkhari 1996: 107). 
Nkhavelani wa vabya, a huma penceni. Mapatu a nga ha ri na ntirho na yena. U ri eka Ma-
Khumalo loko muakelani loyi wa yena a n'wi khongotela ku hlayisana na Nkhavelani: 
Ma-Khumalo, wena timhaka leti a wu ti twisisi. Mina ndzi ri 
Nkhavelani wa famba! U fanele ku famba a ndzi sukela ni 
vana va mina. Ndzi nga ka ndzi nga swi kot.i mina ku 
tshamela ·· ku kuha munhu loyi a nga tirhiki tlhelo a ri 
xigulana. Tlhandlakambirhi munhu loyi wa n'wina i sirha. 
(Mkhari 1996: 112). 
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Marito ya Mapatu laha ya fularhelana ni lawaya yo tala rirhandzu ehenhla ka Nkhavelani. 
Vana se i va yena, Nkhavelani i "munhu" naswona i ''wa n'wina", a nga ha ri mu:rhandziwa 
wa yena. N aswona i "sirha". 
3.6.4.4.3.2 Ku songa 
Ririmi ra Mapatu ri n'wi paluxa swinene a ri munhu wa vuxisi ni nsele swinene. Mbulavulo 
wa yena loko a ha xisetela Nkhavelani wu komba rirhandzu ro enta swinene. Loko se a 
hlengeletile leswi a a swi lava, ririmi ra yena ri fularhelana swinene ni leri to sungula ro 
xisetela; ri tshwutela vuxungu ntsena. 
3.6.4.5 NKATSAKANYOWA TSALWA 
Ririmi ra mapaluxele ya swimunhuhatwa ri fanela swinene leswi mutsari a paluxelaka 
muhlayi swcma. Tanihileswi ndzungulo wa tsalwa leri wu nga wa munhu wo sungula, ririmi 
ra murunguri ti paluxa ntwiwo ni ntlhaveko wa yena ehenhla ka timhaka to hambana. Laha 
swimunhuhatwa swi tivulavulelaka na kona, ku ya hi ku titwa ka vona ehenhla ka timhak.a to 
hambana, ririmi ra kona ra fanela, ri kombisa leswaku i vanhu va muxaka muni. 
3.6.5 TSALWA RAMIBYA 
3.6.5.1 MANGHENELE 
Nkatsakanyo wa hungu ra Mibya wu kombisa Mufundhisi Tlhomandloti ni vana va yena 
Nyiko na Madambi va ri vona swimunhuhatwa leswi timhaka ti rhendzelekaka eka swona. 
Nsati wa mufundhisi, N'wa-Basana, na yena uni xiyimo xa nkoka eka timhaka ta tsalwa. 
Hikwalaho ka. leswi hlamuseriwaka laha, eka tsalwa leri ku ta kaneriwa swimunhuhatwa leswi 
swa mune, ku xopa.xopiwa ririmi leri tirhisiwaka eku swi vum.beni. Mavito ya 
swimunhuhatwa leswi na wona i ya nkoka mayelarta ni vumunhu bya swona. Eka nkanelo, 
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nandzelelano wa swimunhuhatwa leswi wu ta va Tlhomandloti, N'wa-Basana, Madambi, 
Nyiko. 
3.6.5.2 NXOPAXOPOWARIRIMIRA VUMUNHUHATI 
3.6.5.2.1 Mufundhisi Tlhomandloti 
3.6.5.2.1.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Nkondo (1985(d): 3) uvula leswi landzelaka mayelana ni tsalwa ra Mibya: 
Eka tsalwa leri, lexi mutsari a nga xi kota ku tlula hinkwaswo 
i ku hi vumbela Tlhomandloti, ximunhuhatwa lexi a xi lava 
ku hetiseka (perfection) evutomini, ivi xi fa hi mbitsi loko xi 
kuma leswaku mhaka leyi a yi endleki. 
Nkuzana (1996: 94-95) u kombisa swin'wana swa vumunhu bya Tlhomandloti laha a 
hla.inuselaka "The serenity of Tlhomandloti's environment", hileswaku ku rhula ka mbangu 
wa Tlhomandloti, ivi a ya emahlweni a ku: 
This is of course, the perception of a man who has a positive 
outlook on life and who believes nature and the whole 
creation is a haven of an beauty, peace and security. Life is a 
source of joy to man, especially a Christian like Rev. 
Tlhomandloti. 
Laba ku kombisiwa mavonele ya Mukriste wo fana na Tlhomandloti, yo vona ku rhula, ku 
saseka ni ku hlayiseka eka ntumbuluko. Leswi hlamuseriwaka hi Nkuzana laha swi khomana 
ni nhlamuselo ya Mtombeni (1996: 8) leyi landzelaka·: 
Ndhawu hinkwayo ... yi languteka yi ri na ku rhula ni ku 
tenga ka le handle ni ka le ndzeni ka ntumbuluko - leswi a 
swi ehleketa hi mufundhisi a ri yexe. 
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Xiphemu xa "leswi a swi ehleketa hi mufundhisi a ri yexe" xi nga langutiwa xi vula leswaku 
hi yena mufundhisi a ri yexe loyi a a vona ku tenga ntsena eka ntumbuluko, a nga voni tlhelo 
lerin 'wana, ri nga ra leswo tsana ni ku biha. I ku tsandzeka loku ka ku vona matlhelo 
mambirhi ya ntumbuluko, loku wisaka Tlhomandloti, a famba swin'we ni n'wana wa yena 
Nyiko. 
Xiyimo lexi xo languta swilo xihenhla xi paluxiwa eka tindhawu to fana ni leyi landzelaka, 
leyi hlamuselaka ku basa ka Tlhomandloti ni nsati wa yena emirini: 
Misisi ya vona havambirhi a yi tshama yi f efiwile, na k~ 
tshama yi komile hi ku yi tsemeta swo xonga. Swambalo ... a 
swi tshama swi basile, swi phumunhiwa ritshuri mixo 
wun'wana ni wun'wana hi malwandla ni nsaso lowo kbatisa 
swinene. (Mtombeni 1996: 8). 
Ririmi ra mutsari laha ri seketela xiyimo lexi a xi vumbelaka muhlayi. Ku va misisi yi 
"fefiwile", swi komba ku saseka ka yona. Rito leri, hi ntumbuluko wa rona, hi 
mimpfumawulo yo olova ya "f', ri nyika xifaniso xa leswi swi hlamuseriwaka. Naswona yi 
tsemetiwile "swo xonga". Leswi swi engetela ku kombisa ku saseka ka yona. Kasi swambalo 
na swona a swo phumunhiwa ritshuri ntsena, kambe leswi swi endliwa hi "malwandla I_li 
nsaso lowo khatisa swinene". Ku landzelelana ka vamavizweni va "malwandla" na "nsaso", 
swi tshikilela ku saseka loku ku hlamuseriwaka, ivi swi kandzeriwa hi ku "khatisa". Hi 
xitayili xa yena, mutsari u tshikilela mhaka leyi ya ku xonga ka le handle hi ku tsala leswi 
landzelaka, hi ntila wo koma, swi vumba ndzimana swi ri swoxe, ehansi ka ndzimana leyi 
tshahiweke laha henhla. Uri "A wu ri ndyangu wo tirhandza hakunene". (Mtombeni 1966: 
8). Ku tirhandza loku hi kona ku endlaka leswaku Nyiko a va yena a rhandziwaka ngopfu 
emutini wa Tlhomandloti, a va "xiluva xa ndyangu". (Mtombeni 1966: 14). 
Ku vona vutomi xihenhla hi swona swi endlaka leswaku Tlhomandloti a tsandzeka ku fikelela 
xiphiqo xa manana Baloyi loko a ta hi xirilo xa yena mayelana ni vugevenga bya n'wana wa 
yena Celela. Hikwalaho, handle ko ehleketa, Tlhomandloti a nge: 
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... mutswari un'wana ni un'wana u fanele ku kanya tinguvu 
a letela vana va yena hi matimba ya yena hinkwawo. Loko 
vatswari hinkwavo a vo endlisa swona, vana va hina a va ta 
tsakisa ngopfu. (Mtombeni 1966: 10-11). 
Ririmi ra Tlhomandloti laha i ra nsusumeto lowu a twalaka ha wona eka tsalwa hinkwaro. Ri 
komba ku kholwa ka yena leswaku munhu a nga lawula vutomi. "Ku kanya tinguvu". i 
xifaniso xa ku tikarhata lokukulukumba swinene. Leswi swi tlhela swi seketeriwa hi ''hi 
matimba ya yena hinkwawo". 
Nsusumeto ni nsindziso wa Tlhomandloti wu twala ni le ka ku laya n'wana wa yena Nyiko. 
Uri: 
N'wananga u fanele ku chivirika, u tikarhata, u dyondza hi 
matimba ya wena hinkwawo, hikuva ku va muleteri ni 
muhleteri wa varikweilu swi lava ku kululeriwa nyuku. 
(Mtombeni 1966: 18). 
Eka mbula:vulo lowu, ku "chivirika" na ku "tikarhata" i vamavizweni. Ku tirhisiwa ka vona 
swin'we swi tshikilela leswi vuriwaka. "Muleteri" ni "muhleteri" na wona i vamavizweni 
lava kombisaka ku pfuna. Ku yelana ka mimpfumawulo ya marito lawa ku vanga ncino lowu 
wu fambelanaka ni ku navela ka Tlhomandloti ka leswinene, swo saseka ntsena. 
Loko a hundzulukela eka Madambi Tlhomandloti u ri: 
Swa wena swa xikolo swi ndzi tsakisa ngopfu. U ndzi vavisa 
mbilu ntsena hi futa ni vufendze woilge a wu n'wana wa muti 
wa vukhongeri, wa dyondzo, vufundzo ni malwandla. Ku 
dyondza ni vutlhari swi seketeriwa hi mikhuva leyinene, leyi 
hlantswekeke hi xiviri ni miri. (Mtombeni 1966: 19). 
Xivulwa xo sungula xa mbulavulo wa Tlhomandloti xi vula mhaka leyi fularheriwaka hi ya 
xivulwa xa vumbirhi. Ku "tsakisa ngopfu" ku hatla ku siviwa hi ku "vavisa mbilu". "Futa" ni 
"vufendze" i vamavizweni lava tshikelelaka leswi vuriwaka hi Tlhomandloti. Ku hlawuleka 
ka ndyangu wa yena ku kombisiwa hi nongoloko wa marito yo bumabumela ya "vukhongeri;', 
"dyondzo", "vufundzo" na "malwandla". Mikhuva na yona hi "leyinene" leyi 
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"hlantswekeke". Hinkwaswo leswi swi kombisa ku basa ka xiyimo xa le henhla swinene. 
Leswi swi fikisiwa emaninginingini hi "hi xiviri ni miri" ku kombisa ku saseka ka swilo loku 
languteriwaka ni ku naveriwa hi Tlhomandloti. Swiphemu swa "leyinene, leyi 
hlantswekeke", na "hi xiviri ni miri" swi ni ncino lowu tisiwaka hi mbuyelelo wa 
mapeletwana ni wa mimpfumawulo ya switwari ni ya switatisi swin'wana. Ncino lowu wu 
yimela ku xonga ka vutomi loku ehleketiwaka ni ku languteriwa hi Mufundhisi Tlhomandloti. 
Loko Madambi a hlamula hi ku "Ndza pfumela tatana" (Mtombeni 1966: 19), Tlhomandloti 
wa kaneta a ku: 
A wu pfumeli niswitsanana, ni le tindleveni a swi ngheni. I 
khale ndzi ri karhi ndzi hokoloka hi ku holova na wena hi 
vufendze bya wen a, kambe ku hava ku tihlukurheta. N d.Zi ku 
byela masiku hinkwawo leswo u byewula malepfu, u tsemeta 
misisi kambe do! Ndzo vulavula ni tamba leri ngo tshama ri 
lo pyi, hi thyaka. (Mtombeni, ibid.). 
Nandzulo wa xivulwa lexo sungula wu tshikilela xiyimo xa Madatnbi lexo ka x1 nga 
amukeleki. Eka ku "hokoloka" ni ku "holova", ku yelana ni ku tika ka mimpfumawulo ya 
marito lawa, swi komba ku tika ka nyimpi leyi lwiwaka hi Tlhomandloti mayelana ni xiyimo 
xa Madambi. Ku va Madatnbi a fananisiwa ni "tam.ha" swi komba ku nonoha ka yena, kasi 
riencisi ra "do!" ri tshikilela yona mhaka leyi ya ku tsandza ka yena. Riencisi ra "pyi" roil.a ri 
komba mpimo wa thyaka, kambe ku tlhela ku engeteriwa "hi thyaka", ku tshikilela swinene 
mhaka. 
Loko Madam.bi a tlhela a hlam.ula tata wa yena, Tlhomaildloti u ri: 
Wa hoxa kwalaho n'wananga, u fanele ku va emahlweni ka 
vona hi tindlela hinkwato, swa wena ni leswi u swi endlaka 
swi va leswi hlawulekeke, leswi sasekeke ku tlula hinkwavo 
eka hinkwaswo. (Mtombeni 1966: 19). 
Mavulavulele ya Tlhomandloti laha ya veka erivaleni mhaka ya ku lava ku hetiseka. Leswi 
swi kombisiwa hi ku tirhisiwa ka masivi ya ntalo ya "hinkwato", "hinkwavo" na "hinkwaswo. 
Leswi swi seketelana ni ku va "emahlweni", ni leswi "hlawulekeke" ni leswi "sasekeke", 
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leswi kombisaka swmene ku lava leswo saseka. Mayelana ni ndzima leyi, Nkondo 
0 985( d): 7) u ri: 
Ku leha ka xivulwa lexi na kona ku komba ku vulavula ka 
mufundhisi .bi ku hiseka, a nga miti ni marha. Ku yelana ka 
mimpfumawulo eka "leswi hlawulekeke, leswi sasekeke ku 
tlula hinkwavo eka hinkwaswo", kun'we ni ncino. Iowu nga 
kona, swa fambelana bi ku xonga, ni leswi mufundhisi a swi 
navelaka. 
Loko se Nyiko a wa, Mufundhisi Tlhomandloti luya wo tiya enawini, se u rhelelela eka 
xiyimo xa vumu:nhu, xa mani na mani. U ri: 
Mina hi bya mina ... ndzi wa nyama, ndzi fikelela ntsena eka 
leswi swi nga swa vumunhu. (Mto111beni 1996:67). 
Ku va risivinene ra ''mina" ri landziwa hi "bya mina", swi kongomisa swinene Tlhomandloti. 
Ku va a fikelela ''ntsena" swa vumu:nhu, swi komba ku pimeka ka matimba ya mu:nhu. 
Xiviti xa Tlhomandloti xi twala swinene loko a ku "Mina ndzi rilela mufana wa mina; ndzi ta 
n'wi rilela minkarhi hinkwayo". (Mtombeni 1966:72). Risivinene ra ''mina" eku sunguleni 
ka xivulwa, ri landziwa hi rifuwi "wa mina" endzhaku ka "mufana", swi tshikilela vun'we 
bya yena ni n'wana wa yena. A swi hlamarisi loko endzhaku ka nkosi wa Nyiko, na yena 
Tlhomandloti a fa. 
3.6.5.2.l.2 Ku songa 
Ririmi ra mutsari eku hlamuseleni ka Tlhomandloti, kun 'we ni mivulavulo ya yena 
Tlhomandloti i ra matimba swinene nkarhi hinkwawo. Leswi swi komba nsusumeto wa leswi 




3.6.5.2.2.l Nxopaxopo wa tirbni 
Vito ra N'wa.,.Basana ri yimela vumunhu bya n'wini wa rona- ku basa ka miri ni ku basa ka 
mahanyele. Eka nkanelo wa vumunhu bya Tlhomandloti, ku basa ka le handle ka yena 
Tlhoma,ndloti ni nghamu swi hlamuseriwile. Eka nkanelo wa n'wangulano wa Tlhomandloti 
na N'wa-Basana eka 2.3.5.4.2, swa kombisiwa leswaku N'wa-Basana hi yena a taka ni 
miehleketo ya ku nyekanyeka ka mibya. A nga si vula marito lawa a a kombisile leswaku 
"mikitsikitsi leyi nga kona hinkwakonkwako yi vanga swihuhuri etimbilwini ta vanhu va 
manguva lawa". (Mtombeni 1966: 9). Marito ya "mikitsikitsi" na "swihuhuri" ya komba 
mpimo wa ku xaniseka ni ku karhateka ka vanhu. Naswona leswi swi kona 
"hinkwakonkwako". Hi ndlela leyi va ndyangu wa Tlhomandloti na vona a va nga faneli va 
vekiwa ehandle ka tshanga leri. 
N'wa-Basana u tlhela a humelela eka tsalwa loko se Tlhomandloti a lovile. Laha xikarhi ka 
tsalwa a nga vonaki. Swiphiqo ni madzolonga lama nga kona exikarhi ka Tlhomandloti ni 
van.a va yena vo dodombana na wona va ri voxe. Nkuzana (1996: 129) u n'wi hlamusela hi 
ndlela leyi: 
Her quiet disposition suits her role as the wife of the minister 
of religion and the leader of the women of prayer . . . She 
remains pure, serene and non-commital. 
Laha ku kombisiwa ku va N'wa-Basana a ri wo rhula ill ku tenga ni ku ka a nga teki xiyimo 
etimhakeni. Hi ku vona ka mina, ku va a nga teki xiyimo etimhakeni i ku tsana. Swilo swa 
ndyangu wa yena swa onhaka hi ku va a nga pfuneti hi ku letela ni ku kombisa ntiyiso wa 
vutomi hilaha a vonakaka a wu twisisa hakona eka n'wangulano wa yena na Tlhomandloti. 
Loko Tlhomandloti se a lovile, mutsari u ri: 
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A swi andzile ku vona Soluka a endzela kwale ka 
Tlhomandloti. Mukhegula N'wa-Basana a a rhandza Soluka 
hi mbilu hinkwayo hikwalaho ka tintswalo ni ntwela-
vusiwana wa n'wana wa vanhu. (Mtombeni 1966: 83). 
Nhlamuselo leyi ya mutsari yi komba vumunhu bya So Iuka loyi mutsari a n 'wi hlamuselaka a 
ri "n'wana wa vanhu" ku tshikilela vunene lebyi N'wa-Basana a a byi vona eka yena. Karn.be 
loko Tlhomandloti a ha hanya, N'wa-Basana a nga swi kotanga ku biyelela swilo leswinene 
leswi. 
3.6.5.2.2.2 Ku songa 
N'wa-Basana i munhu lonene, loyi a kotaka ku vona matlhelo mambirhi ya iltumbuluko, 
vunene ni vubihi hilaha ririmi ra yena ri kombisaka hakoria eka n'wangulano wa yena na 
Tlhomandloti. Kambe wa tsandzeka ku nghenelela eka timhaka ta ndyangu wa yena loko 
nuna wa yena ni vana va ri ni swiphiqo. Nuna wa yena ni vana va pfumala nseketelo wa 
manana wa ndyangu. Vumunhu bya yena byi fana ni bya Munene, nsati wa Nyiko, loyi a nga 
vonakiki a tshinya nchumu endyangwini. Nkuzana (1996: 134) u ri nsati loyi "thus allows 
him (Nyiko) to continue to his doom" hileswaku u n'wi tshika a ya eku loveni. Swi tano ni 
hi N'wa-Basana eka nuna wa yena Tlhomandloti. 
3.6.5.2.3 MAI>AMllI 
3.6.5.2.3.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra Madambi ti kombisa ku hlamarisa ka yena, hi ku vona ka Tlhomandloti. Leswi a nga 
tlhariha swinene a a fanele ni ku hlantsweka emirini a hlantswekile, leswaku a hetiseka. 
Loko Tlhomandloti a sindzisa leswaku Madambi a tibasisa emirini, Madambi u ri: 
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Hambi ndzo tsandzeka ku fika eka mpimo lowu mi tsakisaka, 
ndzi ta va ndzi nga tsandzekanga ku ringeta ku tlatlambela 
eka mpimo wolowo. (Mtombeni 1966: 20). 
Marito ya Madatnbi ya paluxa vuyena, ni ku paluxa vumunhu bya tata wa yena. Tata wa yena 
u langutela swo tlula mpimo. Eka marito lama nga tshahiwa laha, mpimo lowu faneleke ku 
fikeleriwa hi lowu wu "mi tsakisaka", ku nga ti lowu tsakisaka Madartibi. Ku va a fanele kU 
''tlatlambela'' swi komba ku va mpimo lowu wu ri henhla ku tlula mpimo. Loko Madambi a 
nga ''tsandzekanga ku ringeta ku tlatlambela" swi tshikilela swinene mpimo lowu wo ka wu 
nga endleki lowu languteriwaka hi Tlhomandloti. Hi mavulavulele ya yena Madambi u 
komba vutlhari bya yena ni ku va a ri munhu wo tiehleketela. Leswi swi seketeriwa ni hi 
marito ya Tlhomandloti loko a hlayile rin'wana ra mapapila ya Madambi. Mutsari u ri: 
A swo va erivaleni leswaku nkulukumba Tlhomandloti a a 
tiva ntsena xiyimo xa n'wana wa yena, handle ka ku tiva swa 
le mbilwini ya yena, miehlelceto ni maehleketelo ya yena. 
(Mtombeni 1966: 38). 
Hikwalaho ka vutlhari byo tiehleketela ni vumunhl.J. byo tiya, loko Tlhomandloti a lovile 
Madambi u sala a lulamisa ta rirhandzu ra yena na Soluka. Loko a fika esirheni u vuyela hi 
rito ra tata wa yena leri nga vula eku burisaneni na yena ri ku: 
E-e, ndza ala Madambi, ndza ala; a ndzi lavi vatukulu va 
min a va va vatukulu va Maxhosa hitlhelo. E-e, ndza ala ... 
(Mtombeni 1966: 86). 
Ntshikilelo wu le rivaleni laha, kambe wu tluriwa hi nsusumeto wa Madambi lowu twalaka 
eka marito lama landzelaka loko a khongela esirheni: 
Ndzi bohile fundzu ra makumu hi nomu wa mina, ndzi 
tilan'wile, ndzi titsuva hi xichavo xa n'wina. Ntshunxani 
fundzu rherho hi rirhandzu ni nsovo; Ndzi phasekile hi 
marito ya mina tani hi ndzovo. (Mtombeni 1966:87). 
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Xifaniso xa "fundzu" i xa ku tiya ka ku hlambanya ka yena ehenhla ka Soluka. Xifaniso lexi 
xi yisiwa emahlweni hi xa ku "phasiwa" tanihi "ndzovo". Hinkwaswo leswi swi komba 
mpimo wa ku tiya ka yena eka leswi a swi boheke. 
3.6.5.2.3.2 Ku songa 
Mivulavulo ya Madambi yi swi veka erivaleni leswaku i munhu wa vutlhari ni wa vumunhu 
byo tiya. U yima ndhawu yin'we a kondza a kuma leswi rhandziwaka hi mbilu ya yen.a. 
3.6.5.2.4 NYIKO 
3.6.5.2.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra ''Nyiko" ra tihl;unusela. Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka 3.6.5.2.1.1, a a ri 
"xiluva xa ndyangu". A a rhandziwa swinene hi tata wa yena. Mutsari u ri: 
Nyiko yena a a ri xiluva xa ndyangu. Swo tala a swi nga 
endliwi handle ka rikotsa ra muti. Jaha a ri te vunene, 
malwandla ni rirhandzu ro tshama a bombile, ku rhandza 
mati minkarhi hinkwayo ya dyambu ra Xikwembu. 
Swambalo a swi nyangiwa ku sungula swi nga si ambariwa, 
ku vona loko swi ri Ila thyakanyana; tibuku ta xikolo a ti 
tshama ti vekiwile hi malwandla. (Mtombeni 1966: 14). 
Marito yo bumabumela ya ''xiluva xa ndyangu", "rikotse ra muti", ')aha'', ya paluxa swinerte 
ndlela leyi a a khomiwa hi yona hi tata wa yena. Ku tirhandza emirini ku fana ni ka vatswari. 
Swambalo a swi nyangiwa ku vona loko swi ri ni "thyakanyana". 
T~hileswi a fularhelanaka na Madambi hi ku basa ka miri, u tlhela a fularhelana na yena hi 
vutlhari ni ku tiya ka vumunhu bya yena. Eka papila leri a tsalelaka tata wa yena, Nyiko u 
tsala leswaku wa chava loko a ehleketa ku ya dyondzisa vanhu. U ri: 
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Leswi loko ndzi swi ehleketa swa ndzi chavisa, bikuva ndza 
swi tiva leswaku a ndzi tlharihanga naswona ndzi na tingana 
to ka ti nga heli. (Mtombeni 1966: 45). 
Leri i ririmi ro olova, leri vulaka mhaka hi ndlela yo kongoma swinene. Nyiko u boxa ku 
tsana ka yena kumbirhi. U kombela tata wa yena ku n'wi nyika marito yo n'wi tiyisa. Ku 
tsana loku kumbe hi kona ku n'wi phasisaka hi N'wa.,.Mdanisi. Loko a phasiwilero sungula, 
ku huma ka yena endlwini ya noni leyi ku hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Loko mufundhisi a huma endlwini ya ka N'wa-Mdanisi 
vurhonga bya matakuxa a byi humile. (Mtombeni 1966: 62). 
Mhaka leyi yi vekiwa hi ntila wun'we lowu vumbaka ndzimana wu ri woxe. Hi ndlela leyi 
mhaka yi humeseriwa erivaleni swinene. Maendlele lawa i thekiniki yin'we ni leyi yi nga eka 
xiyenge xa 3 .6.5 .2.1.1 laha henhla, mayelana ni ndyangu wa Mufundhisi. 
Leyi i ndlela yo olova yo kongoma ku tshikela muhlayi ku tiehleketela leswi nga humelela 
mpfhuka mufundhisi a nghena emutini lowu. Ku tshuka ka Nyiko ku hlamuseriwa hi ndlela 
leyi: 
Nyiko wa vanhu mbuyangwana, nhloko ya yena a yi ri 
endzeni ka xidzedze, mahlo ya halahala matlhelo hinkwawo 
ku vona loko ku nga ri na munhu loyi a n'wi vonaka. 
(Mtombeni 1966: 62). 
Laha Nyiko u vuriwa "wa vanhu", leswi kombaka ku n'wi puta, ku tlhela ku landza 
"mbuyangwana", leri nga mavizweni wa lero sungula. Ku va nhloko yi ri "ndzeni ka 
xidzedze" swi komba mpimo wa ku tshuka ka yena hi mhaka leyi yo chavisa swonghasi. 
Leswi swi kandzeriwa hi ku va a "halahala", leswi kombisaka ku va a languta hala ni hala hi 
ku tshuka leswaku kumbe a nga va a voniwa. Loko a fika ekaya Nyiko,wa ha komba ku 
tshuka kukulukumba. Uri eka nsati: 
... ndzi khongelele, ndzi endlele xikhongelo; ring eta ku ndzi 
kutsula emalangavini ya ndzilo lowu ndzi ngheneke eka 
wona, ndza tshwa, ndza pfurha - ndzi wele endzeni ka khele 
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ra tihele - ndza ha hanya laha misaveni. (Mtombeni 1966: 
63-64). 
Eka xivulwa xo sungula, mahika ya Nyiko ya twala eka nandzelelano wa "ndzi khongelele" 
na "ndzi endlele xikhongelo", leswi vulaka mhaka yin'we. Ku va nsati a fanele ku "ringeta" 
ku n'wi kutsula swi komba mpimo wa xidyoho xa yena, swi tlhela swi va xikhovolelo xa 
xiyimo xa swilo hikuva kunene a nge humi endzingweni, a kala a wa.. Ku "tshwa" ili k.U 
"pfurha" i vamavizweni lava kombaka ku va mhaka yi ya yi ri karhi yi kula. Xifaniso lexi xi 
fika enhlohlorhini hi ku va Nyiko a tivona onge u le kheleni ra tihele. 
Leswi Nyiko ~a ri mufundhisi wo tshembeka, mutsari u ri: 
Xikhongelo xi endliwile, xi endleriwa Nyiko. Leswi 
mufundhisi ingi a ri munhu loyi a a tshemba hi vanhu va 
misava hinkwayo a swi nonohangi ku vulavula va twanana 
endyangwini wa ka Nyiko Tlhomandloti (Mtombeni 1966: 
64). 
Nthathelo wa ku va Nyiko a tshembiwa hi "misava hinkwayo" wu komba mpimo wa ku 
tshembiwa ka yena. Kambe Nyiko a nga tshikanga ndlela ya ka N'wa-Mdanisi. Mutsari u ri: 
Kambe mutsari un'wana u tshama a tsala leswaku mihandzu 
yo yiviwa yi tsokombela ku tlurisa... Nyiko a a nga ha heli 
endlwini ya N'wa-Mdanisi nivusiku loko vanhu va etlele. 
(Mtombeni 1966: 64). 
Laha rihlanganisi ra "kambe" ri hambanyisa timhaka timbirhi to fularhelana, ku tshikilela ku 
va Nyiko a nga tshikanga mukhuva wa yena. Naswona mutsari u seketela "nivusiku" hi "loko 
vanhu va etlele", ku komba ku va mhaka leyi yi nga fanelanga. 
Loko se timhaka ta Nyiko ti humele erivaleni, vanhu va twala va vula leswaku 
Kereke ni vukriste swi totiwile thyaka, swi lo pyi! 
Mufundhisi yena u bihile ku tlula vahedeni. (Mtombeni, 
ibid.). 
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Ku "totiwa thyaka" swi ku "pyi", i ntshikilelo wa mpimo wa ku biha ka mhaka leyi 
humeleleke. Ku tirhisiwa ka "mufundhisi" kun'we ni risivinene ra "yena" ku engetela ku 
gandzela mufundhisi hi ku komba mpimo wa xidyoho xa yena hikwalaho ka xiyimo xa yena. 
Nyiko u tikeriwa swinene hi mhaka leyi, ivi a tidlaya hi mhondzo. 
3.6.5.2.4.2 Ku songa 
Ririmi ra ndzungulo wa mutsari ni ra mbulavulo wa Nyiko i ro fuwa swinene, ra matimba, leri 
paluxaka swinene ku tiya ka Nyiko mayelana ni ku basa ni ku saseka ka miri, ni ku tsana ni 
ku tsandzeka ka yena eka swin'wana swa vutomi. Ku pfumala ka yena vutlhari ~a paluxeka 
hi ririmi leri, ku kondza a mbombomela a hela hi ku tidlaya. 
3.6.5.3 NKATSAKANYOWATSALWA 
Ririmi ra ku paluxa vilmunhu bya swimunhuhatwa swa tsalwa ra Mibya i ra matimba, ro fuwa 
swinene. Vukari bya Tlhomandloti byi humela erivaleni hinkwako laha a vulavulaka kona. 
N'wa-Basana na yena laha a tshukaka a vulavula, u komba ntwiwo swinene eka leswi a swi 
vulaka. Vutlhari bya Madambi ni ku tsana ka miehleketo ya Nyiko swi humeseriwa erivaleni 
hi ririmi ra matimba ni ro olova, ku ya hi leswi swi boxiwaka. 
3.6.6 TSAL WA RA MAHLASELA-HUNDZA 
3.6.6.1 MANGHENELE 
. Eka nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa leri eka xiyenge xa 2.3.6.3 ku kombisiwa ku va Nkambi-
wa-matiko a·ri yena murunguri wa hungu. Xu tlhela ku hlamuseriwa leswaku ku ni vavanuna 
va mune lava kombiwaka ilkwama wa xuma hi Nkulukumba, va lerisiwa ni ndlela yo ya fika 
laha xuma xi nga kona. Mavito ya swimunhuhatwa leswi i Munyamana, Xinyanyu, 
Rimbilana na Masiku. Mavito lawa i ya ku munhuhata swin 'wana swa swihlawulekisi swa 
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vanhu. Ku tlhela ku va na Vutlhari, munghana wa Mahlasela-hundza loyi na yena a nga 
ximunhuhatwa xa ku munhuhata swihlawulek:isi swa vanhu. 
Eka tsalwa leri ra Mahlasela-hundza ku ni mintlawa mimbirhi ya vumunhuhati hilaha 
ndzimana leyi nga laha henhla yi kombisaka hakona, ni hilaha swi nga hlamuseriwa hakona 
eka 3.2, 3.2.1 na 3.2.2; hileswaku vumunhuhati byo vumba vanhu ni vumunhuhati bya 
xigaririmi xo karhi. Eka tsalwa leri swimunhuhatwa leswi nga ta xopaxopiwa i Mahlasela-
hundza, Vutlhari na Masiku. Swimunhuhatwa swin'wana swi ta paluxeka na swona laha 
swendlo swa swona swi hlanganaka ni swa swimunhuhatwa leswi xopaxopiwaka. 
3.6.6.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI RA VUMUNHUHATI 
3.6.6.2.1 MAHLASELA-HUNDZA 
3.6.6.2.1.1 Nxopaxopo wa ririm:i 
Nxopaxopo wa ririmi ra mapaluxele ya ximunhuhatwa lexi wu nga sungunwa hi ku 
kortgomisa eka vito ra xona, leri hilaha swi tikombaka hakona, ri nga riviti-nkatsano leri 
humaka eka minsinya ya riendli ya -hlasela na -hundza, leyi vumbaka riviti hi ku vekeriwa ka 
xirhangi xa ma- ni xitwananisi xo hlanganisa, -a-. Nhlamuselo ya vito leri i munhu loyi a 
hlaselaka a hundza, leswi eka nkongomelo wa tsalwa leri swi wlaka ku fatnba eka tindhawu 
to hambana ku endla mintirho yo hluvukisa matiko. 
Mahlasela-hundza u hlamuseriwa a kulela evukristeni. Tata wa yena Hunisi a a pfumerile "hi 
mbilu hinkwayo ya yena" (Ntsanwisi 1984: 11 ), kutani "EdyondZweni leyintshwa ya vukriste 
hi laha Mahlasela-hundza a nga kulela kona". (Ntsanwisi, ibid.). Xivumbeko xa xivulwa lexi 
xi veka ntshikilelo eka xiyimo lexi xa vukriste hi ku va xi rhangisiwa. Mutsari u yisa 
emahlweni xiyimo xa vukriste hi ku hlamusela Mahlasela-hundza a twa ku yimbeleriwa 
"Murisi lonene u byerile vanhu, tanani mi nghena tshangeni ra mina". (ibid.). Mana wa 
Mahlasela-hundza u n'wi hlamusela leswaku "Murisi lonene" i Yesu, a nwi hlamusela ni ku 
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rhumiwa ka yena hi Xikwembu ku ta "vuyetela leswi a swi onhakile". (Ntsanwisi, ibid.). 
Laha ku ''vuyetela" swi fularhelana ni leswi a swi "onhakile". Hi ndlela leyi ku tshikileriwa 
xiyimo lexi xi veke kona xa vunene, eku sunguleni. Xiyimo lexi kombisiwaka laha xi 
hlamusela vukriste bya Mahlasela-hundza lebyi vonakaka eka tsalwa. 
Mutsari u p11luxa tlhelo rin'wana ra vumunhu bya Mahlasela-hundza hi ndlela leyi: 
Mablasela-hundza a a ri munhu wo miyela, a a nga swi koti 
ku vulavula ngopfu. A a ri munhu wo titirhela a miyerile, 
nakona ku vulavula a landza mhaka a a nga swi koti swinene, 
u lo dyondza loko a ri kai'hi a kula. (Ntsanwisi 1984: 9). 
Eka xivulwa xo sungula, xiphemu xo sungula ni xa vumbirhi swi vula mhaka yin'we. Hi 
ndlela leyi ku va ni ntshikilelo eka leswi vuriwaka. Xiphemu xa xivulwa xa Vtimbirhi xa "A a 
ri munhu wo titithela a miyerile" xa ha vuyelela leswi vuriwaka hi xivulwa lexo sungula, kasi 
riendli ra rhavi ta xitlhelelo ra "titirhela" ra ha tiyisa kona ku va a rhurile. Ku ka a nga swi 
koti ku vulavula a landza mhaka kumbe hi swona a swi n'wi endla leswaku a tshemba 'nawu 
wa swihlahla': "Lowa matimba hi yena hosi". (Ntsanwisi 1984:9). Swivulavulo leswi swi 
fana swinene ni swa Xinghezi swa "law of the jungle" na "survival of the fittest". Hi ku vula 
ka mutsari, Mahlasela-hundza loko a endla leswi 
A a :rivala leswaku xa vurbena a xi na dzovo; a a rivala 
leswaku tinsimbi timbirhi loko ti kandziyana yin'wana ya 
petseka. (Ntsanwisi, ibid.). 
Laha mutsari u tirhisa xivuriso xa "Xa vurhena a xi na dzovo", lexi a tlhelaka a xi hlainusela 
hi ku vula leswaku "Kunene munhu wa tinyimpi a nga tshami a nga ri na xivati". (ibid.). 
Mutsari u tithisa xifaniso xa vumbirhi xa tinsimbi timbirhi leti kandziyanaka. Xifaniso lexi i 
xa swivuriso swa 710 na 1126 eka Junod (1973: 152 na 230). Xivuriso xa 710 xi 
hlamuseriwa hi ndlela ya ku "Hi loko un'wana a ku hlula hi rito, pfumela, u nga phiki". 
(Junod, ibid.), kasi xa 1126 xi hlamuseriwa hi ku "Swo tiya ni swo tiya a swi aki khumbi 
rinene". (Junod, ibid.). Hinkwaswo swi komba ku va vurhena byi onha swilo. Swivuriso 
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leswimbirhi swi tshikileriwa hi anafora ya "a a rivala", leyi kombisaka mpimo wa ku honisa 
ka Mahlasela-hundza mhaka leyi. 
Mahlasela-hundza u rhandza dyondzo. Loko a ri xikolweni ku hlamuseriwa vuxaka bya yena 
ni vadyondzisi va yena hi ndlela leyi: 
Vadyondzisi lava a a va tsakela, na voria a va tsaka ngopfu ha 
yena hikuva a va vona leswaku dyondzo ya vona a yi weli 
hansi, i mbewu leyi welaka emisaveni leyinene: Mahlasela-
hundza a a rholela binkwaswo. (Ntsanwisi 1984: 18-19). 
Madyondzele ya Mahlasela-hundza ya tshikileriwa hi xifaniso xa mbewu "ieyi welaka 
emisaveni leyinerte" .. Leswi swi tshikileriwa hi nandzulo lowu nga rhanga wa ku va dyondzo 
yi nga ''weli hansi". Xifaniso lexi xi yisiwa emahlweni hi ku va Mahlasela-hundza a 
"rholele", naswona a rholela "binkwaswo". 
Hikwalaho ka ku rhandza dyondzo, Mahlasela-hundza u sala exikolweni loko vadyondzi-
kulobye va muka hikwalaho ka xitereka. Xiyimo xa un'wana wa lava nga muka xi 
hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Mbuyangwana a a buma evusiwa.nini lebyi nga antswiki; a ku 
nga dyiwi nchumu, a a katinga mbvacba a bubura wona. 
(Ntsanwisi 1984: 29). 
Ku bumabumela vusiwana hi nandzulo wa "lebyi nga antswiki" swi komba vusiwana 
lebyikulukumba swinene. Nandzulo wa "a ku nga dyiwi nchumu'', laha ku tirhisiwaka 
tshamelo matshan'wini yo kongomisa munhu, swi komba ku pfumaleka ko ka ku nga pimeki. 
Ku va a hanya hi. mbva,cha. swi komba. xiyimo xa le, han~i swinene xa vusiwana. 
Mimpfumawulo leyo tika ya riviti ra "mbvacha" yi seketelana ni ya nsinya wa riendli wa 
"huhura", leri ri encisaka mpfumawulo wa mbvacha loko wu phorhiwa, ku kombisa mpimo 
wa vusiwana. Xifaniso xa ku xaniseka ka j aha leri xi pfuneta ku paluxa vutlhari bya 
Mahlasela-hundza byo sala ex:ikolweni loko majaha-kulobye ya lan'wa ya muka. 
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Vumunhu bya Mahlasela-hundza bya ku lulama ni ku fundza riawu nkarhi hinkwawo byi 
humela erivaleni loko a vulavula endzhaku ka loko majaha lawa a ya lan'wile ya vuyisiwile hi 
Rosi Nghwenya. Mahlasela-hundza u ri loko vavuyisi va majaha lawa va tlherile, 
... hi sala hi te phyuphyee!... Timbilu ta hina lava a hi sele 
laha mutini, hina va ntlhanu na vambirhi, ti tsaka ngopfu ku 
kuma leswaku vuhosi byi twanana ni ku hlangana · ni · 
mianakanyo ya· hina emhakeni leyi, ni ku kuma leswaku hosi 
ya tiko yi tivula mutswari, yi yima ni vatswari va hina, kutani 
hina hi endlile ku rhandza ka vatswari va hina ni ka hosi ya 
hina. Ku tsaka ku va lokukulu ngopfu. (Ntsanwisi 1984: 28). 
Riencisi ra "phyuphyee!" eka mbulavulo lowu ri komba mpimo wa ku wisa ka vanhu lava 
endzhaku ka xiphiqo lexi a xi ri kona. Vµn 'we bya mavonele ya mhaka byi paluxiwa hi 
vamavizweni va ku "twanana" ni ku "hlangana". Xivulwa lexi xo leha hikwalaho ka 
marungulele ya mutsari, onge hi loko xi· lungelela vuxaka lebyi nga kona exikarhi ka vana 
lava va xikolo ni vatswari va vona ni vuhosi. 
Mutsari u kombisa ku vitanisa ka Mahlasela-hundza eka vanhu hikwalaho ka mingingiriko ya 
yena. U tirhisa xifaniso lexi landzelaka: 
"Huku yi vitaniwa hi tshuri, kasi na yona mbyana yi vitaniwa 
hi rikatla". Loko mhisi yi tlakule tshuri, tihuku ti le 
khombyeni, na tona timbyana ti ta pfumala ko ya kongomela 
kona hikuva rikatla a ra ha twali. Hi yena Mahlasela-hundza 
yoloye; lomu mindyangu a a nga tshoni, laha a yaka a ya 
xuxa kona a a khomiwa swinene tani hi mukon'wana hikuva 
a a ri rikatla-vitana-timbyana. Swakudya a a dya swa le 
mpfungwe leswi kumiwaka hi hosi ni n'anga. (Ntsanwisi 
1984: 32). 
Mutsari u tirhisa swivuriso swimbirhi leswi vulaka mhaka yin'we, ku tshikilela xiyimo xa 
Mahlasela-hundza. Loko ku kandziwa, ku va ni mpfumawulo lowu vitanaka tihuku, swi 
komba ndzalo, ku va kona ka leswinene. Swi tano ni loko ku hariwa mbita hi rikatla, ku va ni 
mpfum.awulo wo vitana timbyana. Lexi na xona i xikombiso xa ndzalo. Xiyimo lexi 
hlamuseriwaka hi swivuriso leswimbirhi xi fuhrrheriwa hi xa xivuriso xa ku va mhisi yi 
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tlakule tshuri, leswi kombisaka ndlala etikweni. Ku va ku kombisiwa mfularhelano lowu swi 
tshikilela xiyimo xa ndzalo, xa ku va tiko ri ri ni munhu wo fana na Mahlasela-hundza. 
"Mukon'wana", "hosi" ni "n'anga" i vanhu vo xiximeka ngopfu exikarhi ka vanhu. 
Mahlasela-hundza u fananisiwa na vona ku komba nkoka wa yena exikarhi ka vanhu. 
Mahlasela-hundza u komba ku karhala na yena nkarhi wun 'wana. · Mutsari u ri hikwalaho ka ... 
miringo, "Katsongo a landzula ku tiboha ka yena ni ku fularhela ntirho lowu wa ku pfuna 
varikwavo". (Ntsanwisi 1984: 48). 
Eka nhlamuselo leyi marito ya ku "landzula" ni ku "fularhela" ya kombisa mpimo wa ku 
ringeta ka Mahlasela-hundza ku tshika ntirho wa yena. Ku "tiboha" swi komba leswi 
Mahlasela-hundza a a tinyiketise xiswona eka ntirho wa yena. Kambe miringo a yi tele hilaha 
nhlamuselo leyi landzelaka yi kombisaka hakona: 
Mil'ingo yi tlheb1 yi tinyika matimba, yi ta yi honekile mahlo, 
yi ta yi longolokile, yi siyerisana hi yena. (Ntsanwisi 1984: 49). 
Ku "tinyika matimba" ka miringo swi komba ku tala ni ku kula ka yona. Ku "longoloka" swi 
komba ku va yi tele, kasi ku va yi munhuhatiwa yi "honoka mahlo" swi komba vukari bya 
yona. Mbuyelelo wa "yi ta yi" i wo tshikilela ku humelela ka timhaka leti. 
Loko a ri kathi a xaniseka hi ndlela leyi Mahlasela-hundza u lava ntirho kun'waila. Ku tiya ni 
ku tinyiketa ka yena entirhweni wa yena swi kombisiwa hi ndzimana leyi landzelaka, leyi 
nga ta va yo hetelela ku hlamusela vumunhu bya Mahlasela-hundza: 
Nyimpi yi sunguleka embilwini ya yena. Xana ndzi ta sukela 
vanhu ·lava nga·ni torha ra· dyondzo.-./? ·-Ndzingo wolowo a 
khomana na wona, wu n'wi ndziwita-ndziwita, wu n'wi 
dzukisa nyuku, a telwa hi sululwana, a dedeleka a ya tserha. 
(Ntsanwisi, ibid.). 
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Ku kanakana ka yena, hikwalaho ka ku kula ka kona, kli vuriwa "nyim:pi". Nsinya wa riendli 
wa "sunguleka" WU komba ku va n 'wini wa timhaka leti a nga swi la vi leswaku swi humelela. 
Ku navela ka vanhu ka dyondzo i kukulukumba swinene, ku vuriwa ku va va ri ni "torha" ra 
yona. Xivulwa xo hetelela xi komba ku ya mahlweni ka mhaka yo karhi ku kondza yi ya fika 
emakumu. Mahlasela-hundza u "khomana" ni ndzingo, ivi woila wu va ni matimba wu n'wi 
''ndziwilita-ndziwilita". Mbuyelelo wa ''ndziwilita" ku vumba rito-nkatsano wu tshikilela 
mpimo wa ku ndziwilitiwa ka yena U dzuka nyuku, a va ni sululwana, a dedeleka. Kambe 
ndzingo lowu a wu n'wi hluli hikuva wa ''tsetha". Rito leri ri komba ku tiya ka yena eka 
ntirho wa yena nkarhi hinkwawo, a ri karhi a lweriwa hi Rosi ya yena hi ku yimeriwa hi 
Vutlhari, hilaha swi vonakaka hakoila eka nkanelo wa Vutlhari laha hansi. 
3.6.6.2.1.2 Ku songa 
Ririmi ra ku hlam.usela vumunhu bya Mahlasela-hundza ri fuwile swinene hi swivuriso ni 
maencisi. Mutsari u tirhisa swinene ni mbuyelelo, ku tiyisisa mhaka ya yena. Hinkwaswo 
leswi swi vumba ririmi ra matimba swinene, leri kombisaka swinene ku titwa ka mutsari 
ehenhla ka timhaka leti a tsalaka ha tona. 
3.6.6.2.2 '\TlJ1'l.,lli\lll 
3.6.6.2.2.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka 3.6.6.1 mutsari u munhuhatile vutlhari bya munhu a 
byi nyika swihlawulekisi swa munhu, a byi endla munghana wa Mahlasela-hundza. Hala 
tlhelo ku munhuhatiwile swihlawulekisi swa munhu leswo ka swi nga amukeleki, swi 
yimeriwa hi Nkanu, Nhlakati, Vukulu, Kutwala ni swin'wana. Ku fularhelanisa 
swihlawulekisi lesWi swa mintlawa mimbirhi swi humelerisa swinene matimba ni vunene bya 
Vutlhari. 
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Ku ringeka ka Mahlasela-hundza hi ku tsana ka vumunhu ku hlamuseriwa hi ndlela ya ku 
hambi a lo 
Handzula mananga ma sala ma hlangana, a a ku a nga 
tsundzukanga a vona munhu wa vona a ta ku ptbalakaxa ... a 
ti rhwele, a lo fika hi minkolo. (Ntsanwisi 1984: 51). 
Riencisi ra "pfhalakaxa!" ri tshikilela ku humelela ka rnhaka leyi swi nga languteriwanga. 
Xivulavulelo xa "a ti rhwele, a lo fika hi minkolo" xi komba ku tala ka tirnhaka. Ku pfumala 
ka Mahlasela-hundza vutlhari hi nkarhi wolowo ku kombisiwa hi xifaniso xa ku va Vutlhari a 
sukela Mahlasela-hundza, ivi Mahlasela-hundza a hlamala, "a lava ku tiva ni varikwavo ni ka 
rikwavo". (Ntsanwisi 1984: 52). Vutlhari u hlamusela leswaku u na Mahlasela-h~dza nkarhi 
hink:wawo, kambe u sirhiwa hi va-Nkanu na va-Nhlakati, kutani loko Mahlasela-hundza a ta 
n'wi tiva swinene, u ta va a tivile ni varikwavo ni ka rikwavo. Hi ndlela leyi ku kombisiwa 
leswaku vutlhari byi ta ni ntokoto wa malembe. 
Vutlhari, hilaha vito ra yena ri kombisaka hakona, u pfuna Mahlasela-hundza eka swo fana ni 
ku andzisa ntsengo wa vana exikolweni. Vutlhari u ri ''ndzi ta ku letela ni ku ku luleka". 
(Ntsanwisi 1984:55). Minsinya ya riendli ya "letela" na "luleka" ya yelana hi leswi ya vulaka 
swona, ku nga ku pfuna. Marito lawa, hi mimpfumawulo ya wona ya "l", ni xivumbeko xa 
matsalele ya letere leri, swi fambelana swinene ni leswi marito ya vulaka swona. V ana va 
andzisiwa hi ku va xikolo xi vitanisa hi ku byala matsavu ku pfuna tiko. 
Vutlhari u komba vuyena swinene loko a vulavula na Mahlasela-hundza mayelana na 
Nhlakati ni mavandla ya yena. U ri: 
Kambe u fanele ku swi tiva leswaku loko u tirhisana na mina, 
a swi laveki leswaku mavandla ya Nhlakati ma tama ma ha ri 
kona, hikuva mina a ndzi twanani na wona. . Tiva swinene 
leswaku loko nuna loyi ni mavandla ya yena va ha ri kona, 
mina a ndzi nga vi kona hikuva a hi hlangani niswitsanana! 
Ha vengana. Hi mfula ni ribye, a hi vonani. Loko u hlawula 
ku tirha na mina, hi ta tirha hi ri vambithi ntsena. Sweswi u 
nga tihlawulela. (Ntsanwisi 1984: 56). 
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Eka mbulavulo lowu, rihlanganisi ra "kambe" ri ba ndzilakana exikarhi ka marito lama nga 
tshahiwa laha, ni marito lama Vutlhari a a ma vutisile Mahlasela-hundza loko a tiboha ku 
tirhisana na yena. V anghana va Nhlakati va vuriwa "mavandla" swi vuyeleriwa, onge hi loko 
va tele ngopfu. Hi ndlela leyi ku tshikileriwa mintirho ya vona leyo biha. Vutlhari a nga 
fanelanga ku tiva ntsena, kambe u fanele ku tiva "swinene". Riengeteri leri ri kombisa 
swinene ku va Vutlhari byi nga fambelani ni leswi swo ka swi nga lulamanga. Ku ka Vutlhari 
na Nhlakati va nga hlangani swi tlhela. swi dzimeriwa hi "niswitsanana", ivi swi tshikileriwa 
hi "Ha vengana" eka xivulwa lexi landzelaka. Leswi na swona a swi eneli ku fikisa eka 
mpimo wa ku hambana ka vona, kutani ku engeteriwa nkomiso wa xivuriso xa "Mfula ni 
ribye khandlanani" wu nga "mfula ni ribye", ku komba ku tiya ka matlhelo maµibirhi lama 
nge pfukiki ya hlanganile. Endzhaku ka leswi ku landza "a hi vonani", xi nga xivulavulelo 
lexi xa ha kombaka ku ka ku nga ri na vuxaka exikarhi ka vona. Vutlhari u veka mhaka ya 
yena erivaleni swinene hi ndlela yo olova ya "Sweswi u nga tihlawulela", ku komba leswaku 
a nga vungunyi eka leswi a swi vulaka. 
Loko tsalwa ri ya mahlweni swi komba Mahlasela-hundza a hlawule Vutlhari. Mutsari u ri: 
Nkulukumba Mofokeng a a n 'wi kombile nuna loyi V~tlhari, 
loyi sweswi a a ri nakulobye, loyi Mfa' ka Hunisi a a tifihla 
endzhutini wa yena, a nga swi naveli niswitsanana ku suka-
suka. (Ntsanwisi 1984: 59). 
Nhlamuselo leyi yi paluxa swinene nkoka wa Vutlhari hi xifaniso xa ku va wu ri ndzhuti lowu 
Mahlasela-hundza a a tifihla eka wona. Ku va a ''tifihla" swi komba mpimo wa vusirheleri 
bya Vutlhari. 
3.6.6.2.3.2 ~u songa 
Vutlhari bya munhu byi munhuhatiwile swinene, byi kombisiwa onge i munhu. Ririmi leri 
tirhisiwaka i ta matimba swinene, leri kombisaka ndlela leyi mutsari a titwaka ha yona 
mayelana ni ku hlula leswo biha hi ku tirhisa vutlhari. 
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3.6.6.2.3.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Masiku hi un 'wana wa lava nga tshembisiwa nsuku hi Nkulukumba enorhweni wa Mahlasela-
hundza. Hi ku vula ka mutsari, Nkulukumba loyi 
A a vulavula tanihi hosi. Ku vulavula ka yen~ ku fana ni ku lerisa, 
kasi a nga bohi munhu. U ri vanhu va ntshunxekile a va endle ku 
rhandza ka vona. (Ntsanwisi 1984: 91). 
Loko va sungula riendzo, 
va layiwa leswaku va tsutsuma va langutile emahlweni, va nga 
cingeli matlhelo, va nga tshuki va hambuka ndlela . . . (Ntsanwisi 
ibid.). 
Vumunhu bya Masiku byi ta pimeka swinene hi ku xiya maendlele ya yena mayelana ni 
xileriso lexi. Ku va va "layiwa" swi komba ku va leswi va byeriwaka swona swi tshikileriwa. 
V amavizweni va "languta" na "ciilgela" va komba ku hambana ka maendlele. Ku "languta" 
swi komba ku kongoma tlhelo roleto, kasi ku "cingela'', ku nga ku languta etlhelo hi ku 
hatlisa, swi fambelana ni ku hambuka. Ntshikilelo wa "va nga tshuki va hambuka ndlela" wu 
seketela leswi vuriwaka. 
Masiku swi n'wi tsandzile ku landzelela ndlela leyi nga tikomba yi nonoha swinene. Kamhe 
eku sunguleni "Masiku a va ni matsambu, a siya vanakulobye". (Ntsanwisi 1984: 92). 
"Matsambu" ya komba ~swikoti bya yena eku sunguleni ka rendzo leri. Kain.be loko swi ya 
ma,hlweni ndlela yi bohana, mutsari u ri: 
Kwalaho a yima, a kanakana, a chava xihlahla ni maribye, 
mahlo wona ma ri karhi ma languta-languta, kutani hi tlhelo 
ra xbnatsi a vona ndlela leyi vonakaka swinene, leyi 
pthumbaka, leswi kombaka leswaku vunyingi va famba ha 
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yona, a yi koxoineta, a tsutsuma ha yona. (Ntsanwisi 1984: 
92). . 
Nandzelelano wa "a yima'', "a kanakana'', "a chava xihlahla ni maribye" wu komba mpimo 
wa ku kanakana ka yena, lowu fularhelanaka ni "matsambu" lawa a nga va na wona 
ekusunguleni. Ndlela leyi yi n'wi yisa emutini lowukulu, a kuma ehandle ka wona ku ri karhi 
ku dlayiwa munhu, ivi hi ku tshuka a tsutsuma a nghena eka wona. Mutsari u ri hi Masiku: · 
A tshamisa eka lava nwaka byalwa, a losa. Nkulukumba wa 
muti a lerisa leswaku a keriwa, a tima torha. A tshamisa 
kona a ri karhi a nwa na vona, a rivala leswaku u 
tshembisiwile xuma lexo tala, a rivala leswaku loko a ta ko' a 
fika emutini lowu, a a ya laha ku tshembisa a ku ri kona. 
(Ntsanwisi, ibid.). 
Mpimo wa ku rivala ka Masiku wu tshikileriwa hi mbuyelelo wa "a rivala leswaku". Xiyimo 
xa ku nwa ni ku popiwa ka yena xi hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Endzhaku ka loko va n'wi engetile va tlhela va n'wi hlantswa, 
emahlweni ku ku pembenuko, mabulo ma sungula ku huma 
hi woxe! Swi hlamarisa ngopfu hikuva loko a fika a a lo 
kangandzeka ni milomu hi ndlala, wonge u lo biwa hi xirhami 
xa gwitsi! (Ntsanwisi, ibid.). 
Ku n'wi ''engeta" va tlhela va n'wi "hlantswa'', swi komba ku engetela eka xiyimo lexi helaka 
xi endla leswaku a pyopyiwa. Riencisi ra "pembenuko!" ri kombisa ku tlhariha ka yena loko 
se a twa byalwa. Xiyimo lexi xi fularhelana ni ku "kangandzeka ni inilomu" lexi kunene xi 
nga xikombiso xa ndlala. Kambe xiyimo lexi ku kombis.iwa ku nyanya ka xona hi 
xihlambanyiso xa ku va a biwe hi xirhami naswona xi nga ri xirhami ntsena-ntsena, kambe 
"xa gwitsi". Mfularhela,no.loWl:l wa swiyirno _swimbirhi wu tshiplela inpimo wa ku hundzuka 
ka Masiku. Mutsari u ya mahlweni a hlamusela ku hundzuka loku hi ndlela leyi: 
Loko swi ku n 'wi nyanyu, hi loko a ya eka lava a va thy a 
ncuva. A fika a ti vulavulela tincuva: kunene a va pala. Va 
avela, a va pala. Va ta van 'wan a loko va twa leswaku ku ni 
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muthyi wa ncuva, ku ri karhi ku thyiwa, a va pala, a tlhela a 
va pala, va hlamala hinkwavo. (Ntsanwisi, ibid.). 
Ku va "swi ku n'wi nyanyu!" swi komba mpimo wa ku nyanyuka ka Masiku. Ku va a 
"vulavulela" tincuva swi komba mpimo wa ku tibuma ka yena loko a ri karhi a thya. Leswi 
humelelaka i ku va "kunene a va pala". Ku hatlisa ka mahumelelele ya swilo ku paluxiwa hi 
ku koma ka mavulele ya "Va avela, a va pala". 
Masiku a tlhela a suka laha ncuveni. Leswi le byalweni swi nga te n'wi "nyanyu", laha se u 
suka "xikan'we" a ya laha ku ciniwaka kona. Mutsari u ri: 
Xikan'we a suka a ya nghena emukhubini, a chongola na 
vona. A a ri nsini, a ololoka na wona. Nhwanyana a ta, a 
n 'wi tlhoma risiva. Ku biwa minkulungwana; wansati a ta, a 
n'wi tlhoma risiva. A titwa a fikile kaya. (Ntsanwisi, ibid.). 
Ku nghena "emukhubini" swi komba ku va a ri xirho xa lava cinaka, ivi a "chongola" na 
vona. Hi ndlela yo koma, yo ka yi nga tlhokovetseli mutsari u n'wi hlamusela a ri "nsini", 
leswi kombisaka vuswikoti lebyikulu eku cineni. Kasi u "ololoka" na wona, ku seketela 
vuswikoti lebyi byo hlawuleka. Rito ra ku "ololoka'', hi mimpfumawulo ya rona yo olova ya 
"l", ni hi xivumbeko xa letere leri eku tsaleni, swi fambelana swinene ni ku cina loku ku 
vuriwaka. Mbuyelo wa ku cina ka yena wu hlamuseriwa hi swivulwa swimbirhi swo fana, 
loko a tlhomiwa risiva. Swi hambana ntsena hi riviti ra "nhwanyana" ni ra "wansati". Ku 
landzelelana ka swiyimo hi ku rhanga ka nhwanyana ivi ku ta wansati, swi komba ku va 
Masilru a ya a tlhandluka hi xiyimo exikarhi ka vanhu lava. Kasi "majaha ya vindziwa hi 
timbilu". (Ntsanwisi, ibid.). Va lulamisa ku n'wi ba. Mutsari u ri: 
.~~loko a- ku u-tshinela' hala a -ya khumba-un'wana.· Yena hi 
loko a n 'wi wawasa hi xihahati, tinyeleti ti vonaka 
ninhlikanhi, kutani a wela ehansi. Va ba yena byalwa byi ko 
byi xalamuka, va ba a ko a titivala, va koka va yisa ehandle 
ka rihlampfu, va ya n'wi siya kona a lo ntshwii! A swi tiviwi 
loko a ponile makoti ni timhisi ni mahlolwa hikuva a yo 
tshama ya angamele kwale handle ka muti lowu. (Ntsanwisi, 
ibid.). 
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Risivinene ra ''yena'' eka ''Yena hi loko a n'wi wawasa hi xihahati", ri tshikilela ku va kona 
ka muendli wa mhaka leyi. Nsinya wa riendli wa ''wawasa" wu komba mpimo wa ku 
makariwa ka yena. Eka "tinyeleti ti vonaka ninhlikanhi", hi ku va ku nga kombisiwi muvoni 
wa tona swi tshikilela ku eyisiwa ka loyi a biwaka hi vabi va yena. Swi tano ni le ka ''va ba", 
handle ko tirhisa xitwananisi xa xiendliwa xa "n'wi". Riencisi ra "ntswii", ri kornbisa 
swinene xiyimo xo pfumala vutomi. Ku longoloxiwa ka "makoti", "timhisi" ni "mahlolwa'-' i 
ko kombisa ku va swi nga endleki ku va a nga pona swihari swo tarisa leswi. Naswona 
mavito lawa ya swihari ya nga va ya yimela vanhu va swiendlo swo biha. Leswi swi 
tshikilela ku hela ka yena ni mpimo lowu a nga papalata ha wona swileriso ni ku layiwa hi 
Nkulukumba, h.l. ku huma ka yena eka mahanyele lamanene. 
3.6.6.2.3.2 Ku songa 
Ririmi ra matimba leri humeselaka ehandle fambele ra Masiku ni makumu ya yena ri paluxa 
swinene ntwiwo ni ntlhaveko wa mutsari mayelana ni ku hambuka endleni ya vutomi 
lebyinene. Maencisi ni mbuyelelo swi fuwisa ririmi ra mutsari swi pfuneta ku fikelela leswi a 
lavaka ku hundzisela muhlayi swona. 
3.6.6.3 NKATSAKANYO WATSALWA 
Ririmi ra Ntsanwisi leri paluxaka swimunhuhatwa swa tsalwa i ra matimba swinene. Ri 
tihlawula hi swivuriso, maencisi ni mbuyelelo wa swiphemu swa swivulwa ku tshikilela leswi 
mutsari a lavaka ku paluxela muhlayi swona. Matimba ya ririmi leri ya kombisa swinene ku 
voyamela ka mutsari eka leswinene swa vumunhu ni vukriste. Hi ndlela leyi nkongomelo wa 
tsalwa wu yisiwa emahlweni. 
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3.6.7 TSALWA RAMASUNGI 
3.6.7.1 MANGHENELE 
Nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa ra Masungi eka xiyenge xa 2.3.7.3 wu kombisa leswaku 
timhaka ta hungunkulu ra tsalwa ti rhendzeleka eka Masungi ni mana wa yena Basani N'wa-
Ridonga. Hikwalaho ka mhaka leyi swimunhuhatwa leswi nga ta xopaxopiwa laha hi 
sweswimbirhi ntsena. 
3.6.7.2 NXOPAXOPOWARIRIMIRA VUMUNHUHATI 
3.6.7.2.1 MASUNGI 
3.6.7.2.1.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Eka nkanelo wa nkongomelo wa tsalwa eka xiyenge xa 2.3.7.4 ku kombisiwile ku hlamala ka 
Masungi loko a fika exikolweni a kuma vanhwanyana ni vafana va dyondza swin'we. Lawa a 
ya ri masungulo ya ku hluvuka ka yena a tekelela vutomi byintshwa bya Xilungu. Mutsari u 
n: 
Kwale exikolweni u dyondzile timhaka ta misava, ta Xikwembu, ta 
mahanyele ni mahlayiselo ya vutomi, tinhlayo ni vutivi bya tinxaka 
bya misava hinkwayo. Swilo leswi hinkwaswo swi n 'wi hlamarisa ni 
ku n'wi pfula mahlo. (Ntsanwisi 1954: 50). 
Eka nhlamuselo leyi, risivikomba ra "kwale" onge hi ioko ri hambanyisa swiyimo swimbirhi, 
xa le kaya ka Masungi ni xa le xikolweni. Leswi swi seketeriwa hi nongoloko wa tidyondzo, 
ni ku va vutivi lebyi a byi kumaka byi vuriwa bya "rnisava hinkwayo". Swilo leswi swi 
vuriwa "hinkwaswo" ku komba ku hlengeletana ka swona eka yena, ivi swi n'wi "pfula 
mahlo". Xivulavulelo lexi xi komba mavonele rnantshwa ya swilo. Loko Masungi a ri karhi 
a tlanga ni n'wana wa thicara Hanyani mutsari u ri: 
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Masungi a navela ngopfu ku va n'wana wa thicara .... Eka thicara a 
ku ri ni ntanga wa matsavu ya Xilungu yo saseka swinene. 
Hinkwaswo swilo leswi swi yiva mbilu ya yena, hikuva kutani a a 
venga thyaka a tsakisiwa hi. leswo saseka. Fu ta a ri n 'wi hlambisa 
timbilu. (Ntsanwisi 1954: 50). 
Masungi a ngo navela ntsena ku va n'wana wa thicara, kambe u navela ''ngopfu". Riengeteri 
leri ri kombisa mpimo wa ku lava ku suka ka yena eka xiyimo xa le ndyangwini wa ka vona. 
Ntanga wa matsavu wale ka thicara i wa "Xilungu", naswona matsavu lawa a ya lo saseka 
ntsena, kambe i yo "saseka swinene". Laha na kona ku ni ntshikilelo wa ku saseka loku yaka 
emahlweni ku hambanyisa Masungi ni ndyangu wa ka vona. Risivintalo ra "hinkw~swo" ri 
landziwa hi riviti ra "swilo" ni risivikomba ra "leswi", swi hlawulekisa swilo leswi ku 
vulavuriwaka ha swona, kutani swi ya emahlweni ku hambanyisa Masungi ni ndyangu wa ka 
vona. Xivulavulelo xa ku ''yiva mbilu" xi kombisa mpimo wa ku rhandza ka yena swilo 
leswintshwa leswi. Mfularhelano wa swiphemu swa xivulwa swa "a a venga thyaka" na "a 
tsakisiwa hi leswo saseka", wu ya emahlweni wu kombisa swiyimo swimbirhi swa vutorni 
bya Masungi. Leswi swi tshikileriwa hi xivulwa xo koma, xo kongoma, xa "Futa a ri n'wi 
hlambisa timbilu". Hi ku kongoma ka xona onge hi loko xi ba ndzilekana exikarhi ka vutomi 
bya Masungi bya le kaya, ni bya le ka thicara. 
Mutsari u ya emahlweni a hlamusela hi ndlela leyi landzelaka mayelana na Masungi: 
A a nga si tshama a kuma thicara a dedeleka egondzweni a 
pyopyiwile. A a nga si tshama a vona thicara emasin 'wini a 
hlakulela byaJwa lebyi nga ta n 'wi dakwisa. Dyondzo leyi yi aka 
embilwini ya yena a navela ku hanya tanihi thicara. (Ntsanwisi 1954: 
51). 
Eka nhlamuselo leyi, nandzulo wu.tshikilela xiyimo.xa.mpfumelo 1exi a xi fanele xi va kona. 
Mbuyelelo wa "A a nga si tshama" eka swivulwa swimbirhi swo landzelelana wu tshikilela 
leswi swi nga faneliki ku humelela. Ku va dyondzo leyi yi "aka" embilwini ya yena swi 
komba ku va yi tshamela makumu. Leswi na swona swi engetela ku hambanyisa swiyimo 
swimbirhi eka vutomi bya Masungi. 
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Masungi u ya eku tirheni eVila-Vila, a hlantswekile hi dyondzo ya le xikolweni. U hatla a 
tlakusiwa entirhweni. Mutsari u ri "Xinwelo xa Masungi xi khapa hi mihloti ya ku tsaka hi ku 
vona leswaku u boxile mbonga". (Ntsanwisi 1954: 58). Mpimo wa ku tsaka ka Masungi laha 
wu yimeriwa hi "xinwelo" lexi xi riga xikombiso xa ku kolwa loko munhu a ri ni torha. 
Leswi swi seketeriwa ~ ku va xi "khapa hi mihloti ya ku tsaka", leswi kombisaka ku tsaka 
lokukulukumba swinene. Ku "boxa mbonga", ku nga ku kuma wlombe, ku hetisisa mpimo 
wa ku tsaka ka yena. U rhandza vanhwana va mathicara, kambe a kanakana ku va vulavurisa 
va kala va tekiwa, yena "a sala ni mbilu ya ntima ni nkuma wa rirhandzu ntsena". (Ntsanwisi 
1954: 62). ''Ntima" wu yimela ku vaviseka ka Masungi hi ku hundziwa hi vanhwana lava, 
kasi "nkuma" wa rirhandzu wu komba ku va ku nga ha salanga nchumu, tanihiloko ndzilo wu 
pfurhile wu hela. 
Masungi u muka ekaya, vatswari va n'wi tsundzuxa ku teka. Manawa yena u boxa mavito ya 
vanhwana, ivi "va n'wi boha ku teka un'we kumbe vambirhi va vona". (Ntsanwisi 1954: 67). 
Masungi na yena, hi ku lava ku tsakisa vatswari va yena u "tibohile ku teka nsati kwala l}aya". 
(Ntsanwisi, ibid.). Ku va vatswari va n'wi "boha", ni ku va na yena a "tibohile", swi komba 
nsindziso lowu nga kona ehenhla ka vukati lebyi. Loko a tlhelerile e Vila-Vila a vona 
vanhwana va le xilungwini, mutsari u ri: 
Mbilu ya yena yi khuluka mihloti, yi rilela munyama wa tiko ra ka 
Nkuna. Ti n 'wi tela leto tala embilwini, ti n 'wi tshimbitela, a 
xaniseka, a kayakayeka, ni lexi nga xona a nga ha xi tivi. Masiku 
yan'wana a anakanya ni ku teka nsati kwala Vila-Vila, a aka kona ni 
le kaya a nga ha tsemakanyi. Timbilu ti lwa swinene, ku va ni 
nyimpi leyikulu emoyeni wa yena. Kutani a vona leswaku loko a 
sukela vatswari va yena u ta hundzuka ximanga-tlatlana, a va goya 
leri nga tlhwaya ri ya tshama enhoveni. Moya wa yena wu rhula a 
tlhela a sungula ku tsalelana ni vale kaya. (Ntsanwisi 1954: 69). 
Ndzimana leyi yi paluxa swinene vumunhu bya Masungi. Ku va "mbilu ya yena yi khuluka 
mihloti" swi komba ku vaviseka lokukulu swinene hi ku pfumaleka ka nhluvuko etikweni ra 
ka Nkuna. Ku va a ehleketa ngopfu hi mhaka leyi ku vuriwa ku va "ti n'wi tela leto tala 
embilwini". Nandzelano wa "ti n'wi tshimbitela", "a xaniseka" na "a kayakayeka" wu 
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tshikilela mpimo wa ku karhateka ka yena hi mhaka leyi. Ku va ni le kaya a nga ha ku 
"tsemakanyi" swi komba mpimo wa ku lava ku papalata ka yena kaya ka vona. ''Nyimpi 
leyikulu" yi komba ku kanakana swinene ehenhla ka vukati bya yena. Kambe u chava ku va 
"ximartga-tlatlana", hambileswi emakumu a swi kotaka ku sukela Khanyisa a ya teka 
Nobayeni. 
Loko Masungi a arisiwa ku hlomisa hi ndlela ya Xilungu wa kariha swmene, iv1 
''Ndzhombonyana wa rirhandzunyana ra Masungi eka Khanyisa wu titivala, wu fela 
makumu". (Ntsanwisi 1954: 73). Ntsongahato wa "ndzhombonyana" na "rirhandzunyana" 
wu kombisa leswaku rirhandzu ana a ri nga ri kona. Ku "titivala" i xiyimo lexi yi~aka eka "ku 
fela ma.kumu", ku komba ku hela ka rirhandzu. Vukati sea bya ha ri bya yena, i bya mana wa 
yena. 
Ku hlundzuka ka Masungi loko a holoveriwile hi mana wa yena ku paluxa vukari bya 
Masungi lebyo tlula mpimo. Mutsari u ri: 
Khazamula na Maxele va ringetile ku khongotela Masungi ni ku sola 
m3rito ya mana wa yena kambe a va ha swi kotangi hikuva Masungi 
a a nga ha tikoti hi ku kariha. Mbilu ya yena a yi tele, xifuva xa 
yena xi vila tani hi mbita leyi nga tshiveleriwa ndzilo wa phungula. 
(Ntsanwisi 1954: 80). 
Mpimo wa ku kariha ka Masungi wu humeseriwa erivaleni hi xivulavulelo xa "a a nga ha 
tikoti". Leswi swi tatisiwa hi "mbilu ya yena a yi tele", ni ku va xifuva xa yena xi "vila". 
Vilele ra xifuva ri paluxiwa hi xihlambanyiso xo xi fananisa ni mbita leyi nga tshiveleriwa 
ndzilo. K.atnbe ndzilo lowu na wona a hi ndzilo ntsena kambe i ndzilo "wa phungula", 
hileswaku ndzilo l<;mru~lu swinene wo pfurha hi matimba.ku virisa.m}?ita ni ku hisa maribye 
lamakulu yo tshungula muvabyi. Leswi swi komba mpimo lowukulu ngopfu wa ku kariha ka 
Masungi. Swa twisiseka loko ku suka laha a tirha hi matimba ku kuma vukati lebyi n'wi 
enerisaka. 
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Loko Masungi se a lan'wile a ri eMuizenberg u kombisa ku tshembeka loku ana a a ri na 
kona, ni ku ka a nga mvi byalwa. Mutsari u ri "Ava n'wi tshemba ni ku n'wi twisisa hikuva 
leswa majomela a a nga swi orhoveli". (Ntsanwisi 1954: 89). 
Laha rnutsari u tirhisa xiyimelo, laha byalwa byi yimeriwaka hi "majomela"; ku nwa ku 
vuriwa ku ''orhovela", nsinya wa riendli lowu konibaka ku korhamela swinene eka leswi 
nwiwaka. Leswi swi komba ku va Masungi a ri kule swinene na swona. 
Masungi u hlangana ni vanhu lavo dyondza, kutani sweswi u komba ku va a ri ni nsusumeto 
wo tlula lowu a a ri na wona eVila-Vila, loko a titshika a teka K.hanyisa a karh~ a nga n'wi 
rhandzi. Mutsari u komba ku kula ka Masungi hi ndlela leyi landzelaka: 
Swilo leswi hinkwaswo swi n 'wi hlanganisa ni ku n 'wi tivanisa ni 
vanhu vo hlantsweka meehleketo swinene, kutani ku fana ni nsikiti 
leyi hanyaka hi ngati ya vayeni yena u antswisile vumunhu bya yena 
hi ku nwa ngati ya xihlovo xa vutivi bya vona. (Ntsanwisi 1954: 89). 
Laha mutsari u vulavula hi vanhu "vo hlantsweka meehleketo" ku kombisa vanhu lavanene. 
Kambe a yi lo hlantsweka ntsena, yi hlantswekile "swinene". Leswi swi komba xiyimo xa le 
henhla xa miehleketo ya vanhu lava. Ku dyondza ka Masungi eka vanhu lava ku kombisiwa 
hi xihlambanyiso xa nsikiti leyi hanyaka hi ngati ya lexi yi tswongaka eka xona. Ku hluvuka 
loku ku n'Wi fikisa laha a tekanaka na Nobayeni Clays Ndlazilwana, kutani a rivala 
• . . swilondza swa madzolonga ya mana wa yena ni nsati wakwe 
lowo rhanga. Kutani Masungi a sungula ku orhela masana ya 
ndyangu lowu akiweke erirhandzwini, laha ku nga hava xirhami xa 
gamboko leyi dlayaka swimila swa rirhandzo ni ntwanano, ku mila 
ntsena mfava wa lunya ni rivengo, leswi nga siki akaka muti ni siku, 
ni rin'we~ (Ntsanwisi 1954: 90). · 
Nsusumeto wa mutsari wu twala swinene eka marito lawa a ma tirhisaka. Ku vaviseka loku 
nga hundza ku yimeriwa hi "swilondza'', ku komba mpimo wa ku vava ka kona. Ku 
tshamiseka ka Masungi ku kombisiwa hi xifaniso xo orha masana, ivi ku tshikilela xiyimo 
lexi, xi fularhelanisiwa ni "xirhami", naswona xi nga ri xirhami ntsena, kambe xirhami "xa 
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ga.nlboko". Leswi swi komba mpimo wa ku titimela ka kona. ''Mfava" ni "lunya" swi komba 
ku biha swinene. Ni hi mimpfumawulo ya wona marito lawa ya komba ku biha~ Xifaniso xa 
"xinwelo" lexi nga hlamusela xiyimo xa yena entirhweni wa le Vila-Vila xi tlhela xi vuya, ku 
kombisa ku tsaka ka yena. Mutsari u ri "Vukati lebyi byi tatile xinwelo xa Masungi xi khapa 
hi mati ya vulombe bya rirhandzu". (Ntsanwisi 1954: 90). 
Xinwelo kunene xi korwisa ku tlurisa. Mati loko ya ri ya vulombe ya tsokombela ku tlurisa. 
Kunene rirhandzu leri i to enta swinene. Masungi u hela a endza ekaya ni ndyangn 
lowuntshwa. A nga tshiki ni vutihlamuleri ehenhla ka n'wana yena Clinton. Masungi u 
hetelela a kurile hakunene. 
3.6.7.2.1.2 Ku songa 
Mutsari u tirhisile ririmi ra matimba swinene ku paluxa vumunhu bya Masungi. Ririmi leri ri 
komba swinene tlhelo leri mutsari a voyamelaka eka rona eka hungu ra yena. Ririmi leri ra 
titha ku kombisa ku kula ni ku hundzuka ka Masungi ku sukela eka mbangu wa le makaya ku 
ya eka wa le xilungwini. 
3.6.7.2.2 BASANIN'WA-RIDONGA 
3.6.7.2.2.1 Nxopaxopo wa ririmi 
N'wa-Ridonga u humelela eka tsalwa hi siku ra ku velekiwa ka mativula ya yena Masungi. 
Mutsari u ri swikoxa a swi lava ku titwisa mayelana ni ta vumunhu bya N'wa-Ridonga, 
kambe "A va twangi nchumu hikuva Basani N'wa-Ridonga a a bombile xinhwana lexo basa 
swonge i rigidawa". (Ntsanwisi 1954: 9). 
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Eka nhlamuselo leyi xihlambanyiso lexi tirhisiwaka xa ku basa ka vunhwana bya N'wa-
Ridonga lebyo fana ni rigidawa, xi seketelana ni vito ra yena ra Basani. Rirhandzu ra yena 
eka nuna wa yena ri paluxiwa hi nhlamuselo leyi landzelaka ya loko Khazamula a tlhelela 
exilungwini: 
Nuna ni nsati va hambana hi ku lwa ka tindlela. Swifuva swa vona 
swi tele hi rirhandzu lero tenga leri hlanganisaka varhandzani. 
Timbilu ta vona ti ha hi ku hatlisa, va hefemula hi matimba, va 
langutana swinene va ringeta ku xurhisa mahlo ya vona. Rirhandzu 
ra vona ri khuluka hi matimba ku fana ni magandlati ya mati ya 
lwandle loko mheho yi levile. Ku hambana loku ku va kombisa 
leswaku mimoya ya vona yi teka,nile na yona ya rhandzana swine°'e. 
(NtsanWisi 1954: 16). 
Miehleketo ya ku "lwa" ka tindlela yi komba mpimo wa ku nonoha ka ku hambana ka nuna ni 
nsati. Leswi swi seketeriwa hi ku va rirhandzu ra vona ri ri lero "tenga". Kuba ka timbilu hi 
ku hatlisa, i:ri ku hefemulela ehenhla, hinkwaswo swi paluxa rirhandzu lerikulu swi.ilene. Ku 
kula ka rirhandzu ra vona ku paluxiwa swinene hi xifaniso xa ku khuluka ka magandlati. 
Kambe a hi magandlati man'wana ni man'wana, hi lawa yo vangiwa hi mheho loko yi levile. 
Leswi swi komba vukulu ni vukari bya magandlati lawa. Rirhandzu ra N'wa-Ridonga eka 
nuna wa yena a ri ri ra mpimo wolowo. 
N'wa-Ridonga u tlhela a vonaka loko Khazamula a lerisa leswaku Masungi a ya exikolweni. 
N'wa-Ridonga loko a sumeriwa u ri "Mina a ndzi na rito. Ndza nkhensa ku tiva m~ngu. 
Timhaka ti boha hi n'wina va ka Maxele". (Ntsanwisi 1954: 47). N'wa-Ridonga u tshikilela 
ku pfumala xo vula hi ku "a ndzi na rito". Kasi ku twanana ku endla mhaka ku vuriwa ku 
"boha". 
N'wa-Ridonga na Khazamula va endzela eka Thicara Maluleke. N'wa-Ridonga u bombile 
swinene. Mutsari u ri: 
A swi nga kohli leswaku N'wa-Ridonga a a boxile eka Maxele hikuva 
ku ambala ka yena a ku komba swinene leswaku i nsati wa munbu. 
(Ntsanwisi 1954: 53). 
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Ku va N'wa-Ridonga a "boxile" swi komba ku tshamiseka swinene. Leswi swi seketeriwa hi 
ku va "nsati wa munhu". Xiyimo lexi xa N'wa-Ridonga xi hambana swinene ni xa futa ni 
thyaka ni mahele ni makondlo ya yindlu ya yena le:x:i hlamuseriwaka loko se N'wa-Ridonga a 
holova ni n'wana wa yena Masungi. 
Le ka Maluleke N'wa-Ridonga na Khazamula va vonile swo tala. Mutsari u ri: 
Khazamula ni nsati a va nga pfalangi mahlo. A va · famba va 
hanyanyile, kutani va vonile leswo tala eka Maluleke. Va 
hlamarisiwile hi ku tala ka tibuku ni ku basa ka muti. (Ntsanwisi 
1954: 54). 
Ku ni ntshikilelo eka "a va nga pfalanga mahlo", ku landza "A va famba va hanyanyile". Ku 
va va "vonile leswo tala eka Maluleke", i ku engetela eka ntshikilelo lowu. 
Nhlamuselo leyi nga laha henhla i xiphemunyana ntsena xa ndzimana yo leha leyi 
hlamuselaka xiyimo xa ndyangu wa ka Maluleke. Xa nkoka laha i ku hela ka ndzimana leyi, 
laha mutsari a nge "Hambiswiritano a va hlwelanga ku rivala swilo leswi hinkwaswo, va 
hanya hi ku tsaka emadzumbeni ya vona". (Ntsanwisi ibid.). Eka nhlamuselo leyi 
rihlangan:isi ra "hambiswirit~o" yi hambanyisa matlhelo mambirhi: xiyimo lexo saseka xa 
ndyangu wa ka Maluleke ni xiyimo xo biha xa "madzumba" ya ka Maxele. Nkoka wa mhaka 
leyi hilesw~ Masungi yena u ya emahlweni ni ku hluvuka, kasi mana wa yena N'wa-
Ridonga yena u tshama kwala ka khale, ivi ku va ni dzolonga hikwalaho ka ku hambana ka 
mahanyele. 
Loko dzolonga se ri ri. rikulu, N'wa-Ridonga \l holovela Masungi hi ndlela leyi: 
Wena Masungi u hi hundzula timbyana hi ku karhata n'wana wa 
vanhu, u n'wi hundzula hlonga ra wena, hi Xilungu xa wena lexo ka 
xi nga nyawuli .... Hambi u ringeta ku tiendla Mulungu a wu nga 
heli hi ku va Mulungu. Ndzi mana wa wena, hambi wo ya hlamba hi 
mati ya lwandle, ndzi mana wa wena. Ku suka namuntlha a ndza ha 
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lavi ku vona u n'wi karhata, hikuva loko u n'wi karhata mina na 
wena hi ta tirhisana. (Ntsanwisi 1954: 79). 
Risivinene ra ''Wena" eku sunguleni ka mbulavq.lo ri kongomisa swinene munhu loyi ku 
vulavuriwaka hi yena. Riviti ra "timbyana" ri kombisa xiyimo xa le hartsi swinene xa 
mahanyele. "Xilungu" xa Masungi xi vuriwa ''xo ka xi nga nyawuli". Mbuyelelo wa "ndzi 
mana wa wena" wu tshikilela ku va N'wa-Ridonga a ta ka a nga hundzuki eka leswi a swi 
vulaka. Xifaniso xo "hlamba elwandle" xi kombisa kil tikarhata lokukulu swinene eka mhaka 
yo karhi. Leswi swa ha seketela ku va N'wa-Ridonga a ta ka a nga hundzuki. Xivulwa xo 
hetelela xa mbulavulo i xo lerisa, ivi xi hetelela hi "hi ta tirhisana'', leswi kombisaka leswaku 
N'wa-Ridonga a nge tlheleli ndzhaku. 
N'wa-Ridonga u veka "majagana" nandzu wo hungukisa n'wana wa yena Masungi. Loko va 
ka Chauke va ha ku suka eku endzeleni ka Masungi, mana wa yena u ri: 
Namuntlha nd.zi miyerile kambe a va nga ha wu veki kwala. Ndzi 
hlambanya hi Ridonga loyi a nga etlela emasirheni. Loko vo wu 
veka ndzi ta va kuha. (Ntsanwisi 1954: 85). 
Xivulavulelo xa ku va munhu a nga "ha wu veki'' xi komba ku chavisa ka ku ya endhawini. 
N'wa-Ridonga u gandzela hi ku ''ndzi ta va kuha", leswi kombaka ku rhuketela swinene. Ku 
vulavula loklJ ka N'wa-Ridonga ku komba ku tshikileleka ka yena hi timhaka ta Masungi, hi 
ku va yena N'wa-Ridonga a tivona a ri entiyisweni. Eka dzolonga leri hinkwaro mutsari u ri 
hi N'wa-Ridonga: "Mbuyangwana a a fe mahlo, a nga swi voni lesWaku xihangalasi hi yena". 
(Ntsartwisi 1954: 84). Ku va a vuriwa "mbuyangwana" ni xivulavulelo xa ku va "a fe mahlo" 
swi komba mpimo wa ku pfumala ku twisisa ka yena. Loko leswi swi fularhelanisiwa ni 
mpimo wa ku "vona" ka n'wana wa yena Masungi, swa boha leswaku ku va ni dzolonga 
exikarhi ka vona. Loko se dzolonga ri fika enhlohlorhini, N'wa-Ridonga u huma endlwini hi 
mukhosi a ku: 
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Yo manano! Majakana va ndzi onhele n'wana. Masungi wo ndzi 
cukumeta ndza ha hefemula, ndzi nga si bola, u ri u ya aka 
emajakanini. Ndzi pfuneni vavasati. Ku veleka matlhari. (Ntsanwisi 
1954: 86). 
Xirilo lexi xi komb~ swinene ku kholwa ka murili eka leswi a swi vulaka. Nandzelelano wa 
"ndza ha hefemula'' na ''ndzi nga si bola" wu komba mpimo lowu N'wa-Ridonga 3:.twajca a 
lahlekile ha won.a. Xivulavulelo xa "ku veleka matlhari" xi komba ntlhaveko loWukulu wa ku 
vavisiwa hi leswi a swi fanele ku n'wi tsakisa. Kambe loko se Masungi a endza ni ndyangu 
lowuntshwa, manana ni n'wana va phahlelana mariyeta; 
3.6.7.2.2.2 Ku songa 
N'wa-Ridonga u bombile xinhwana lexo basa. Ririmi leri paluxaka vumunhu bya yena ku 
sukela loko hi hlangana na yena eka tsalwa, i ra matimba swinene. Ri kombisa ku kholwa ka 
yena eka leswi a swi vulaka ni ku swi endla. Ku hluvuka ka n 'wana wa yena Masungi loko 
mana wa yena a tshama kwalahaya ka khale, ku vanga dzolonga leri mpimo wa rona wu 
humelaka erivaleni swinene hi ririmi leri tirhisiwaka. 
3.6.7.3 NKATSAKANYO WA TSALWA 
Tsalwa ra Masungi ri tsariwile hi ririmi ra matimba swinene. Ndzungulo wa i:nutsari, kun'we 
ni mivulavulo ya swimunhuhatwa yi paluxa swinene leswi swimunhuhatwa swi titwisaka 
xiswona hi timhaka leti ti swi humelelaka. Swimunhuhatwa leswi ku nga hlawuriwa ku 
kanela swona eka xiyenge lexi swi pfuneta swinene ku paluxa hungu ra tsalwa. 
3.6.8 TSALWARAN'WANINGININGI 
3.6.8.l MANGHENELE 
Nkanelo wa tsalwa ra N'waninginingi eka ndzima ya 2 wu komba ku va timhaka ta tsalwa ti 
khumba ngopfu Phatimana Shikosi loyi a nga yena N'waninginingi loyi tsalwa ri nga thyiwa 
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hi yena. Hilaha hi nga vona hakona, mhaka ya ''N'waninginingi maka tindleve" yi boxiwa hi 
mana wa yena na Mufundhisi Nkuna, munghana wa tata wa Phatimana. 
Hilaha swi tikoinbaka hakona eka nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa leri eka 2.3.8.3, Phatimana 
u tirha ni ntlawa wa swigeveilga lowu rhangeriwaka hi Galachana. Tanihileswi timhaka ta 
tsalwa ti rhendzelekaka eka ntlawa lowu, laha ka xiyenge lexi xa vumunhuhati ku ta 
xopaxopiwa Phatimana, Galachana, Manghezi na Khegu. Hikwalaho ka ku va 
swimunhuhatwa eka tsalwa swi kumeka swin'we, nxopaxopo wa swimunhuhatwa leswi nga 
hlawuriwa laha wu ta paluxa ni vumunhu bya swin'wana swimunhuhatwa. Leswi tsalwa leri 
ri katsaka vufokisi, ku ta xopaxopiwa ni fokisi Khamisa. 
Mavito ya swimunhuhatwa leswi swa mune i ya nkoka mayelana ni vumunhu bya swona. 
Leswi swi ta kombisiwa eka nkanelo wa xiinunhuhatwa xin'wana ni xin'wana. 
Swimunhuhatwa leswi swa mune swi xopaxopiwaka laha swi tirhisa tindzimi to hambana ti 
nga Xitsonga, Xinghezi, Xibunu, kun'we ni ririmi leri vuriwaka "Tsotsitaal", h.l. Xitsotsi, leri 
nga nhlangano wa Xibunu ni tindzimi tin'wana. 
Tindzimi leti nga boxiwa laha ti tirhisiwa hi swimunhuhatwa hi minkarhi yo hambana loko va 
ri eka swiyimo swo hambana hilaha nxopaxopo wu nga ta kombisa hakona. 
3.6.8.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI RA VUMUNHUHATI 
3.6.8.2.1 PHATIMANA 
3.6.8.2.1.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Swin'wana swa vumunhu bya Phatimana swi paluxekile eka nkanelo wa ririmi ra mapaluxele 
ya nkongomelo wa tsalwa ra N'waninginingi eka xiyenge xa 2.3.8.4. Swihlawulekisi leswi 
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nga vonaka i swa ku va a rhandza byalwa, a ri ni vunwa, a pfumala xichavo eka lavakulu eka 
yena tanihi mana wa yena na Mufundhisi Nkuna. 
Vito ra Phatimana ri fambelana ni sw'iendlo swa yena. Ri nga langutiwa ri huma eka "ku 
phatima". Leswi swi fambelana ni ku rhandza ka yena swilo leswo saseka: mimovha, 
swambalo, tintombhi, hinkwaswo leswi kumiwaka loko munhu a ri, ni mali. · Swilo leswi 
hinkwaswo swi seketela ku saseka ka yena ka ntumbuluko. Mutsari u n'wi hlamusela hi 
ndlela leyi: 
Phatimana a a lehile a ri lahayaa; naswona a a sasekile. A a ri wa 
ribungu lero vu! vu! vu! ... mahlo lamakulu, lama loko a languta 
munhu ha wona munhu wa kona a a tikuma a n 'wayitela a nga titwi. 
{Thuketana 1978: 7). 
Ku leha swinene ka Phatimana ku tshikileriwa hi "a ri lahayaa!". Leswi swi seketelana ni ku 
saseka ka yena loku vuriwaka hi ndlela yo olova swinene ya "naswona a a sasekile". Ku 
saseka loku ku engeteriwa hi ribungu leri hlamuseriwaka hi riencisi ra "vu! vu! vu!" ku 
komba ku vitanisa ka rona. Ku va munhu a n'wayitela a nga titwi loko a langutiwa hi mahlo 
ya Phatimana, swi komba ku saseka loku ko tlula mpimo. 
Mutsari u engetela leswaku 
A a faneriwa hi swambalo; sudi leyi a a nupe hi yona a yi ri ya 
ximanguva-lawa... A yi ri ya timali naswona a yo n 'wi be, yi n 'wi 
tshama wonge u lo velekiwa nayo, pho a xi tiyimekerile n 'wana 
N'wa-Ndzheko wa ku ka byalwa wu ka ni vuputsu. Tintombhi a to 
celana ti celanile hi min 'wala, ku lweriwa yena, pho leswa macheleni 
a swi lo manyana kunene. (Thuketana, ibid.). 
'' 
Endzhaku ka ku vula hi ndlela yo olova ku va Phatimana a faneriwa hi swambalo, mutsari u ri 
a a "nupe" hi sudi, ku tshikilela ku faneriwa ka yena. Leswi swi tlhela swi tshikileriwa hi 
riencisi ra ku va yi ku n'wi "be!". Onge lesWi na swona a swi ringananga, mutsari u tirhisa 
xihlambanyiso xo thathela xa ku va yi n'wi tshama onge u lo velekiwa nayo. Mutsari wa n'wi 
phata hi ku tirhisa ntsongahato wo yimeriwa hi xitwananisi xa ''xi", xi seketelana ni ku va a 
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''tiyimekerile". Ku phatiwa hi mana wa yena N'wa-Ndzheko ku tatisa nthemendhelo lowu. 
Ku va vanhwana va "celana" swi komba mpimo wa ku hva ka vona. Kambe naswona a vo 
celana ntsena, va "celana va celanile", leswi kombaka ku va mhaka leyi yi tshama yi karhi yi 
humelela. Ku tala ka mali ya yena ku vuriwa ku va yi lo "manyana kunene'', naswona yi 
vuriwa "leswa macheleni" ku komba ku oloveriwa ka yena ku yi kuma. 
Phatimana u tirhandzela byalwa bya yena lero a nga tiyiiniselanga ku byi tshika. Loko 
Mufundhisi Nkuna a n'wi tshinya, Phatimana u ri: 
••• kumbe mi vula hi tlhelo ra ku nwa? Loko mi vula hi tlhelo relel".o, 
mi ta ndzi khomela mufundhisi. Byalwa byona ndzi nge pfuki ndzi 
byi tshikile. A ndzi lavi ku mi kanganyisa mufundhisi, ndzi nge byi 
tshiki. (Thuketana 1978: 11). 
Mbuyelelo wa ''mufundhisi" wu tshikilela munhu loyi ku vulavuriwaka na yena, leswaku 
hambi a ri mufundhisi, Phatimana a nga n'wi chavi. Eka xivulwa xa vumbirhi, nandzelelano 
wa riviti ra "byalwa" ni risivinene ra "byona" wu tshikilela nchumu lowu ku vulavuriwaka ha 
wona, ku tiyisa ku va Phatimana a ta ka a nga byi tshiki. Phatimanll. u ya emahlweni a 
sapatela hi ku vula leswaku hambi ko vu ya ntsumi ''Gadaliyele" {Thuketana, ibid.), a nge 
tshiki byalwa. "Gadaliyele" u vula Gabariyele. Nhlekulo laha wu vanga fenya. Kahle-kahle 
ku va Phatimana a tshikilela mhaka leyi ya byalwa i ku siva-siva ku kongoma mhaka leyikulu 
leyi inufundhisi a vulavulaka ha yona, ya vugevenga. 
Loko Phatimana a hlwela ku fika enhlengeletanwini le ka Khegu, Manghezi u boxa vumunhu 
bya Phatimana hi ku: 
A swi 1:,1.Iamaxf~_i, PhatimanD; wa ha dla hi. vufana. Naswona u 
rhandza ngopfu nice time ni byalwa .•• lo mu a nga kona sweswi wa 
ha ri etintombhini kumbe ebyalweni ebareni. (Thuketana 
1978:19). 
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Laha xihlawulekisi xa Phatimana xo rhandza ku tiphina xi paluxiwa hi rito ra Xinghezi ra 
"nice time". Loko Galachana a khoma Phatimana a n'wi dzudza-dzudza hi ku hlundzuka ivi 
a vutisa Phatimana leswaku mufambisi i mani, Phatimana u ri "hi wena mufambisi bra Gala, 
jy is die shot". {Thuketana 1978·: 19). Laha hi vona ririini ra xitsotsi leri ntlawa lowu wu ri 
tirhisaka. Ri bumabumela Galachana swinene hi ku n'wi vula "shot". Loko a holoveriwa wa 
xavelela eka Galachana a ku ''Ndzi swi twile ou bra Gala, ek is gehoor, sorry ou ·bra Gala, 
sorry boss, a ndzi nga ha engeti". (Thuketana 1978: 20). Laha ku pfangana ka ririmi ra 
Xitsotsi ni Xitsonga swi le rivaleni. Mpimo wa ku tisola ka Phatimana wu tikomba hi 
mbuyelelo wa "sorry". Naswona Galachana u vuriwa ''boss", ku komba mpimo wa ku 
xiximiwa ka yena tanihi mufambisi wa ntlawa. 
Phatimana i munhu wo nyanyuka ngopfu, loyi kahle-kahle a nga khombo eka ntlawa wo fana 
ni lowu, hikuva a hi wo kota ku hlayisa xihundla. Ku nyanyuka loku ku tikomba swinene 
loko ku vulavuriwa hi mali leyi va nga ta yi kuma loko ku kutsuriwa n'wana wa ka Maluleke. 
Phatimana u ri: 
Khume-ta-gidi wa tirhandi! Dis moes chelt daardie. Ndzi ri 
mundlwana nkarhi lowu, misava leyi hinkwayo yi ta va yi ri la 
xandleni xa mina lexi, ndzi ta va ndzi lo yi fumbarhela kunene. 
(Thuketana 1978: 66). 
Eka nkarhi lowu a ku kaneriwa timhaka ta nkoka swinene ta ku avelana mali ya Maluleke, ku 
vulavuriwa Xitsonga lexo hlantsweka hi lavan'wana, kainbe Phatimana yena u tlomutela hi 
Xitsotsi xa yena. Leswi swi paluxa ku vevuka ka miehleketo ya yena loku helaka ku 
nghenisa ntlawa hinkwawo ekhombyeni. Hi hala tlhelo nthathelo wu le rivaleni laba. Wu 
komba mpimo wa ku tsaka ni ku nyanyuka ka muvulavuri. Marito lawa ya Phatimana ya 
nyanyuko ya humelel~ ni le. ka nkarhi Jowu Maluleke a a. yile a ya humesa mali ebangi. 
Mutsari u ri: 
Kwalaho Phatimana a tsandzeka ni ku tshama ehansi hi ku tsaka. 
A tlula-tluleka, a va a ba ni xindziwa-ndziwana a ri karhi a ku: 
"Ndzi ri mundzuku leri xaka leri, misava leyi hinkwayo yi ta va yi 
ri endzeni ka xandla lexa mina lexi, ndzi ta va ndzi lo yi 
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fumbarhela kunene". Kwalaho a sungula ku cina a ri karhi a 
yimbelela .•• (Thuketana 1987: 88). 
"Ku tsandzeka ni ku tshama ehansi" ni ku "tlula-tluleka" swi paluxa swinene mpimo wa 
nyanyuko wa Phatimana. Xifaniso xa ku fumbarhela misava hinkwayo xi komba mpimo wa 
ku lawula vutomi lowu a tivonaka a ta va na wona hikWalaho ka ku va ni mali. · Mutsari u 
vuyisa xifaniso lexi xa ku fumbarhela misava Sonto leyi Phatimana a nga kumana·· ~~ 
Dzunani. U chayela movha wuntshwa, u ambele sudi yo be! Mutsari u ri "Phatimana a a 
tsakile, misava hinkWayo a yi ri exandleni xa yena, a a yi fumbarherile ku vula ka yena 
n'wini". (Thuketana 1987: 107). Loko a ri eka Khegu a ri na Dzunani, swa n'wi olovela ku 
boxa swihundla a ku: 
Mara Galachana xa famba wa ndzi twa? •.. Ndzi te yini? A ndzi 
vulanga ndzi ku misava leyi hinkwayo yi ta ku well mina, vona 
leswaku ndzi famba hi yini, vona ••• (Thuketana 1987: 118). 
Ntsongahato wo yimeriwa hi xitwananisi xa "xa" wu komba mpimo wa ktI bumabumeriwa ka 
vuswikoti bya Galachana. Xivutiso xa "ndzi te yini?" xi tshikilela ku va kunene mhaka ya 
rifumo ra yena a yi vurile. Hambi ti ri ta Khensani u boxa hi ku olova. U ri "Ye Khensani u 
kWihi? Galachana xi tlharihile hakunene". (Thuketana 1987:117). Ririmi ro tsema risivinene 
ra "yena" ri va "ye", i mfungho wa mavulavulele ya xifundza lama vonakaka ni le ka 
swimunhuhatwa swin'wana eka tsalwa. Mbhumabumelo wa Phatimana ni kWala wu 
kombisiwa hi xitwananisi xa ntsongahato. 
Ntlawa wa va-Phatimana a wu layiwile hi Galachana leswaku mali va fanele ku yi tshika yi 
hola va nga si yi tirhisa. Hambi swi ri tano, Phatiinana wa tsandzeka ku tikhoma. Ku 
nyanyuka i ntu:mbuluko wa yena. Loko a suka eka Khegu ku ya lulamisela ku hlangana na 
Dzunani u komba ntsako swinene, u ri "Sorry majita, ndza swi lava ku tshama ndzi 
celebreita na n'wina, maar ek is hasie, ek het 'n warme A.P. ". (Thuketana 1987: 159). 
Nhlangano wa tindzimi wu le rivaleni laha. U tlhela a ku "Daar 's cherie for jou" 
(Thuketana, ibid.), na "she is the queen of them a/I": (Thuketana, ibid.), na "Ek gaan 
haar ha/C'. 
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(Thuketana, ibid.). Tindzimi hi tinxaka ta tona ti tirha ku paluxa mpimo wa nyanyuko wa 
yena mayelana na Dzunani. Stella, loyi a helaka a ringeta ku ponisa Phatimana, u vuriwa 
"tickyline", hileswaku nhwanyana wa mahanyele yo ka ya nga nyawuli, ni swin'wana swo 
eyisa swinene. Phatimana u hela a dlawa hi ''Nyanswivila wa nyoka leya ntima dzwiii! Ku 
leha a ko vo!" (Thuketana 1987: 202). Ririmi ra xivulwa lexi ri tshikilela mpimo wa ku 
xaniseka ka Phatimana ku riha milandzu ya yena. Vuxokoxoko bya·ku hela loku ka'yena byi 
ta kaneriwa eka mbangu, eka ndzima ya 4. Hinkwaswo leswi swi khovolela ku tiphata ka 
yena ka ku va a ri bra Phatom, the man who never dies". (Thuketana 1987: 8). 
3.6.8.2.1.2 Ku songa 
Nkanelo wa xiyenge lexi wu kombisile ku fambelana ka vito ra Phatimana ni swiendlo swa 
yena. Marito ya yena ni ya swimunhuhatwa swin'wana ya paluxa swinene vumunhu bya yena 
lebyo nyanyuka, lebyi helaka byi nghenisa ntlawa hinkwawo ekhombyeni. 
3.6.8.2.2 GALACHANA 
3.6.8.2.2.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra Galachana ri hlamusela vuyena - mbabva leyikulu ya xigevenga. Eka khavhara ya 
tsalwa ra N'waninginingi hi le ndzeni ku tsariwe leswi landzelaka: 
Galachana wa le ka Ncayincayi, nsula-voya ya tihanyi to tima 
dyambu ni n 'weti, khamba ni mbabva ya mabyongo yo hlamarisa 
"Die really big brain, 'n outie wat kop meal - ku vula ka 
Phatimana loko a n'wi phata, .... (Thuketana 1987). 
Ku va munhu loyi a hlamuseriwaka a ri "nsula-voya" swi kombisa swinene muxaka wa yena. 
Kambe a yo va nsulavoya ntsena, i ya "tihanyi". Na tona tihanyi leti i tikulukumba ku tlurisa. 
Nthathelo wa ku va ti "tima dyambu ni n'weti" wu komba ku va tihanyi leti ti nga pimeki. Ku 
engeteriwa ka "khamba" na "mbabva" eka nhlamuselo, swi hetisa xifaniso xa xigevenga xo 
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tlula m mp1mo. Vutlhari byo endla hinkwaswo swa vumbabva byi hlamuseriwa hi 
''mabyongo yo hlamarisa''. 
Ku yisa emahlweni nhlamuselo ya vumunhu bya Galachana mutsari u ri: 
A a ri ni swimahlwana... Ku languta kunene swimahlwana leswi, 
munhu a swo namba swi n'wi tsundzuxa mahlo ya xivatla-
nkombe ... xinon 'wan a xa yen a ... a xi tshama xi ri eku minyuleni. 
Loko a kwatile kona, a a ri ni ndlela yo xi tsungula xi kondza xi 
lava ku khomana ni nhompfu. Hi tlhelo ra xinene, ku suka 
·endleveni ku ta fika enon'wini, a a ri ni xivati lexi tinsulavoya-
kulobye a ti n 'wi rharhambule kona hi ncengula. (Thuketan~ 
1987: 17). 
Xivumbeko xa Galachana xi seketelana ni mintirho ya yena. Xifaniso xa "xivatla-nkombe" xi 
kombisa swinene vurhena ni tihanyi ta yena. Ku va va n 'wi "rharhamburile" swi komba 
matimba ya maendlele ya rnhaka leyi. Ku tika ka mimpfumawulo ya rito leri, kun 'we ni 
· mbuyelelo wa yona, swi komba ku tika ka xiendlo lexi vuriwaka. Xitirho xa ntirho lowu i 
"ncengula" - nsimbi yo tika, leyi na yona mpfumawulo wa "nc" eka riviti leri wu 
fambelanaka ni ku tika ka yona, ni leswi yi swi tirhaka. 
Mutsari u hlamusela leswaku Galachana "A a dlaye munhu wa yena wo sungula a ho va na 
khume na tsevu wa malembe". (Thuketana 1987: 18). Ku va munhu loyi a ri "wo sungula" 
swi komba ku va ku landzela van'wana. Kunene "ku dlaya swi hundzuka mhaka yitsongo eka 
Galachana". (Thuketana, ibid.). 
Galachana u tiva vuhosi byakwe eka ntlawa Wa yena. Loko a holovela Phatitnana loko a te 
enhlengeletanwini a nwile, mutsari u swi veka hi ndlela leyi: 
' i '-I ' 
''Watse tot? Hoekom moetjy shaken voor jy hier kom", ku vutisa 
Galachana. "Phatimana, tihosi a hi tinyeleti wa ndzi twa? Dis ek, 
net ek alleen wat die guitar hier moet slaan,jy notch?" (Thuketana 
1989:20). 
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Ku va tihosi ti ilga ri tinyeleti swi tshikilela ku va vufambisi byi ri bya yena ntsena, a nga 
avelani na un 'wana. Loko se ku ngheniwa eka timhaka ta ilkoka leti va nga hlanganela tona 
ku vulavuriwa Xitsonga lexo ka xi nga katsiwi na tindzimi tin'wana. Hilaha swi nga tikomba 
hakona eka ilkanelo wa vumunhu bya Phatimana, hi yena ntsena a phuphurukaka a nghenisa 
Xitsotsi loko lavan'wana va tilondlile va vulavula hi mfanelo. Mbulavulo wa Galachana wu 
kongomisa kui:lgu ra nhlengeletano leyi hi ndlela leyi landzelaka: 
Kutani ku enghena emhakeni ya namuntlha; mina vavanuna ndzi 
lcarhele ku kuma mali hi vuntswoti-ntswoti, ndzi lava mali ku nga 
ri swimalana, ma ndzi twisisa, ndzi ri mali ku nga ri swimalana. 
(Thuketana 1987: 22). 
Mbuyelelo wa "mali ku nga ri swimalana", wu tshikilela swinene mhaka leyi vuriwaka. 
Leswi swi fulathelana ni ku va mali yi kumiwa hi "vuntswoti-ntswoti". Rito-ilkatsano leri 
onge hi loko ri tserha-tsema manghenele ya mali, hi x:ivumbeko xa rona. 
Galachana i munhu wo tikhoma ni ku va ni nawu loko swi fanerile. Leswi swi tikomba hi 
nawu wa vuthu ra yena wa ku ka va nga nwi byalwa loko va ta va ni nhlengeletano. Mutsari u 
n: 
Va yimele Phatimana. Exitafulanini emahlweni ka vona, ku ni 
bodhlela ra namuneti ni tinghilazi va karhi va nwa namuneti leyi. 
A swi vuli swona leswaku va-Galachana na Manghezi a va nwi 
byalwa, va byi chela swinene. • •. Ndzhaku ka nhlengeletano va 
nga ha nwa hilaha va rhandzaka hakona. (Thuketana 1987: 12). 
Eka ndzungulo lowu, ku va "va byi chela swinene" swi veka erivaleni ku nwa ku tlula mpimo. 
Ku "byi chela" ku ri koxe ku komba ku nwa swinene, kutani loko ku engeteriwa "swinene" 
swi komba ku va va tlurisa mpimo eku ilweni ka vona. Kambe eka ilkarhi lowu va tikhomile, 
ku tsandzeka ntsena xilemaxa vona Phatimana. · 
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Ku tikhoma ka Galachana loko ku lulamiseriwa "ntirho" wo karhi ku fambelana ni vutlhari 
bya yena lebyi boxiwaka hi Phatimana. Kambe a hi ntlawa wa yena ntsena lowu tivaka 
vutlhari lebyi. Fokisi Khamisa na yena u seketela mhaka leyi ya vutlhari bya Galachana. Uri 
eka Dzunani, 
Loko ndzi twe hi timhaka leti ta n 'wana loyi wa ka Maluleke, swi 
ndzi enghene xikan'we leswaku i Galachana, yena ntsena, a nga ni 
mabyongo ni xivindzi xo ka a nga endla mhaka yo tano. 
(Thuketana 1987: 99). 
Eka mbulavulo lowu, engetelo wa "yena ntsena" endzhaku ka vito ra Galachana wu kombisa 
swinene ku hlawuleka ka yena mayelana ni timhaka leti ku vulavuriwaka ha tona. 
Vutlhari lebyi tswalaka ku tikhoma ka Galachana byi tlhela byi tikomba loko a laya ntlawa wa 
yena mayelana ni mali leyi a va yi kuma eka Maluleke. Galachana u ri: 
Hi swona ke, ... mali yi kumekile, ntsena ndzi lava ku mi tshwela 
murhi wa tindleve. Mali leyi ya ha hisa swinene. ...Swi tiveni 
leswaku loko vo ka vo un'we wa hina vo n'wi katla, hinkwerhu hi 
fambile. Loko a ko va ku rhandza ka mina a ndzi ta ku hi 
yiinanyana tin 'hweti tingari tingani hi nga si sungula ku tirhisa 
mali leyi, hi yi tshika yi rhanga hi ku hola. (Thuketana 1987: 95). 
Hi "ku tshwela murhi wa tindleve", Galachana u tshikilela ku va mhaka leyi yi fanele ku 
twisisiwa swinene. Ku va mali ya ha "hisa" swi komba khombo leri nga yi rhendzela; 
hikwalaho yi fanele ku tshikiwa yi rhanga hi ku "hola". Mfularhelano lowu wa ku "hisa" ni 
ku "hola" wu paluxa swinene xiyimo lexi ku tirhiwaka ehansi ka xona. Riencisi ra "katla" ni 
xigego xa "hi fambile" swi tshikilela ku khomiwa ni ku tiya ka ku pfaleriwa ka vona loko vo 
tshika va khomiwile: · 
Tihanyi ta Galachana to dlaya ti humela erivaleni loko a ku mayelana na Khensani, "N'wana 
loyi u fanele ku yisiwa lomu a nga ta ka a nga pfuki a voniwile hi munhu". (Thuketana 1987: 
95). Laha ririmi ro gega ri sasekisa xendlo xo chavisa swinene. Loko Manghezi a lava ku 
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tiva loko Khensani a nga tlheriseriwi ka vatswari va yena, Galachana u hlainula hi ndzanyulo 
a ku "Swi ta ku yini? ... A nga tlhelerisiwi, u fanele ku cela micele a tiyimbela". (Thuketana 
1987: 95). "Ku cela micele a tiyimbela" swi seketela swinene ku ka a nga ha ta tlhela a 
voiliwa hi ku va a file. 
3.6.8.2.2.2 Ku songa 
Vumunhu bya Galachana byi humela erivaleni swinene hi marito ni swiendlo swa yena. 
Ririmi leri n'wi paluxaka ri kombisa swinene ndlela leyi xivumbeko xa miri xi pfunetaka 
hakona ku paluxa vumunhu bya yen.a. Ririmi ra swimunhuhatwa leswin'wana na rona ra 
pfuneta ku palttxa vutlhari bya yena, tihanyi, ni swin 'wana swihlawulekisi swa yena. 
3.6.8.2.3 l\.1J\.l'J{;ll:E~I 
3.6.8.2.3.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vito ra Manghezi ri vonaka ri fambelana ni xiyimo xa yena xa vuthicara ni ku tiva ririmi ra 
Xinghezi. U vitaniwa "teach" hi ntlawa wa yena. Loko a hlundzukile u vulavula Xinghezi 
lexo thwi! Loko Phatimana a n'wi vulavulela swo ka swi nga yi hi ndlela, Manghezi u ri 
"You must count and check your words before you speak to me". (Thuketana 1987: 98). 
Manghezi u nghenisiwile hi Galachana eka ntlawa lowu hikuva a a lava xidyondzeki eka 
ntlawa wa yen.a. 
Mutsari u hlamusela Manghezi hi ndlela leyi: 
Manghezi... a a huma eka Mtititi laha a a ri nhloko ya xikolo 
kona. Hi mabyongo na yena a a nyikiwile, khombo ra yena hi 
leswi a a ri xilovekelo naswona a a rhandza mall ku tlula mpimo. 
A a hlongoriwe vuthicareni hikwalaho ka ndzheko ni hikwalaho 
ka ku munya mali ya xikolo. (Thuketana 1987: 18). 
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Ku va Manghezi a tlharihile swi vuriwa hi ndlela yo gega ya ku va "hi mabyongo a a 
nyikiwile". Leswi swi komba ku va a tlharihile swinene. Xiphiqo xa yena xa byalwa xi 
hlamuseriwa hi xiyimelo, hi swifaniso swa "xilovekelo" ni ''ndzheko". Ku "munya;' mali ya 
xikolo swi komba kU yi tirhisa ku nga sali nchumu. Leswi swi seketelana ni mavulele yo 
olova ya ku "rhandza mali ku tlula mpimo". 
Manghezi u tikomba a nyenya vuthicara. Mutsari u ri: 
Loko munhu a tshuka a n'wi kumbukele ku tlhelela evuthicareni, 
a wu n'wi vona a sa a ku ni marhi a ku ma tsentee! Kutani a ku 
"Sis, u nga ndzi byeli hi t~ thyaka relero. Vuthicara mina! Dit sal 
die dag wees. I ntirho muni wo pfumala ni rixogojo? U ta yiva yini 
evuthicareni, hi? ... vuthicara thyaka ra thyaka!... Evuthicareni 
kona ndzi dye makungu hambi a ngo ndzi tshimba xe makumu, 
ndzi nge tlheleli, not me. Swi nga antswa ndzi ya tirha eka 
Sompungana ku ri ni ku tlhelela evuthicareni. (Thuketana 1987: 
18-19). 
Riencisi ra "tsentee!" loko a tshwutela marhi ri komba mpimo wa ku nyenyanchumu lowu ku 
vulavuriwaka ha wona. Leswi swi seketeriwa hi "sis", leri na rona ri nga rito ro komba ku 
nyenya. Marito ya "thyaka relero" na wona ya seketela ku nyenya loku boxiweke. Manghezi 
u tiyisa leswi a swi vulaka hi Xibunu xo hlantsweka xa "Dit sal die dag wees", ku engetela 
ntshikilelo eka lowu veke wu nga kona. Ku vula vuthicara "thyaka ra thyaka'', ni ku va a 
vona byi tluriwa hi ku ya tirha eka Sompungana, hileswaku ntirho wo rhwalela thyaka, swi 
vhela swi celela xiyimo xa vuthicara emahlweni ka Manghezi. Loko a hula na Galachana va 
ya emahlweni, Manghezi u ri ''Vuthicara! That will be the day". (Thuketana 1987: 174). U 
tshikilela hi Xinghezi leswi a nga rhanga a swi vula hi Xibunu. 
Hambiloko "ntlawa· lowu "Se wu · ri' khombyeni ra ku · va Pha:timana na Khegu va laviwa hi 
maphorisa, Galachana wa ha kuca Manghezi leswaku va ya tshova banke ku kuma mali 
yin'wana. Manghezi u hlamula hi Xinghezi xo kongoma a ku "You must be mad". 
(Thuketana 1987: 174). Kunene u fanele ku va a penga ku va a ehleketa mhaka yo tano eka 
ilkarhi lowu. 
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Kambe a swi yi kule Manghezi a nga si tsundzuka vuthicara byebyi a a byi sapatela. Loko se 
va laviwa hi maphorisa u rila hi xiviti a ku: 
Hi ri hi khomiwile a ku na n'anga. Yooo, hambi a ndzi ku ndzi 
endla yini minoo! Munhu a nga ha ringetanga ku tlhelela ko 
vuthicareni. (Thuketana 1987: 176). 
Loko Manghezi a ku "Hi ri", u tshikilela ku humelela ka mhaka leyi a vulavulaka ha yona. 
Xivulavulelo xa "a ku na n'anga", lexi vulaka leswaku a ku na ndlela yin'wana, mhaka leyi yi 
ta humelela, xi tshikilela mpimo wa ku chava ka yena. Loko se a ku "yooo'' se wa rila 
hakunene, u hele matimba. Marito ya "hambi a ndzi ku ndzi endla yini" ya humesela 
erivaleni ku tisola ka yena, ivi leswi swi tshikileriwa hi xirilo xa "minoo!". Marito ya 
"Munhu a nga ha ringetanga ku tlhelela ko vuthicareni", ya paluxa swo tala. Ku va a ku 
"munhu'', matshan'wini yo tikongomisa u tshikilela ndlela leyi a tisolaka ha yona. Ku 
rhangisa "ko", wu nga nkomiso wa risivi "kona", eka "vuthicareni", swi komba ku va ana a 
nga swi lavi kambe a boheka. Ku va a vone eka Sompungana ku antswa ku tlula 
evuthicareni, se sweswi a navela vuthicara, swi komba leswaku xiyimo lexi a nga nghena ka 
xona sweswi xi bihe ku tlula eka Sompungana. Laha ku ni xikhovolelo xikulukumba eka 
Manghezi. 
Vutoya bya Manghezi lebyi vonakaka laha byi fambelana ni ntwelo-vusiwana wa yena. Loko 
swirho swa ntlawa swi twanana ku dlaya Khensani, Ma.Ilghezi wa tihlantswa eka mhaka leyi. 
Mutsari u ri: 
Hambi vhoti yi ndzi dyile, kambe swi tiveni leswaku i xihoxo 
lexikulu ku dlaya ngati leyo ka yi nga ri na nandzu", ku vula 
Manghezi. "Kutani tanihi Pilato Iowa le Bibeleni ndzi hlamba 
mandla;· ngati ya· n'wana loyi a yi· ve· benhla · ka tinhloko ta 
n'wina". (Thuketana 1987: 98). 
Laha Manghezi u vulavula Xitsonga lexo kongoma inhaka, xi yi veka erivaleni swiilene. Ku 
va a tirhisa marito ya "kambe swi tiveni", i ku endla leswaku vayingiseri va twisisa leswi a 
swi vulaka hi ku nghenisa xitwananisi xa "swi", lexi tisaka ntshikilelo. ''Ngati" yi yimela 
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n'wana; laha xigaririmi xa xiyimelo xi pfuneta ku paluxa ku chavisa ka xendlo xa ku dlaya. 
Loko a fananisa hi Pilato, u engetela nhlamuselo ya "Iowa le Bibeleni", ku kombisa nkoka wa 
leswi a swi endlaka. Hi tlhelo rin'wana leswi swi kombisa mpimo wa vubihi bya vaendli va 
mhaka leyi. ''Ngati" yi tlhela yi vuyeleriwa eka "ngati ya n'wana loyi". Naswona ngati leyi a 
yi vi henhla ka vona ntser:ia-ntsena, kambe yi va ehenhla ka "tinhloko" ta vona. Hi ndlela leyi 
khombo ri kongomisiwa swinene eka vini va rona. Loko lavan'wana va famba, Manghezi wa 
sala, ivi a ku eka Khegu hi ndlela yo olova ni ku kongoma mhaka: "He Khegu, xana u vona 
swi twala ku dlaya xihlangi lexi?" (Thuketana 1987:99). Leswi swi komba swinene mpimo 
wa ku lava ka Manghezi ku ponisa n'wana loyi. Leswi swi paluxa ku lulama ka yena, 
hambiloko a ri ni ku tsana kun 'wana. 
3.6.8.2.3.2 Ku songa 
Ririmi leri tirhisiwaka hi Manghezi, kun'we ni leri tirhisiwaka hi swimunhuhatwa swin'wana 
mayelana na yena, ri pfuneta swinene ku paluxa leswi a nga xiswona. Ku nyenya ka yena 
vuthicara ku le rivaleni hi mavulavulele ya yena. Kambe loko se a nghena khombyeni, 
mpimo wa ku byi navela ka yena wu paluxiwa swinene hi mavulavulele ya yena. Ku 
tihlantswa eka kungu ro dlaya Khensani ku paluxiwa hi xifaniso xa matimba swinene. 
3.6.8.2.4 KHEGU 
3.6.8.2.4.1 Nxopaxopo wa ririmi 
Vumunhu bya Khegu byi nga katsakanyiwa hi ku vula leswaku i munhu wa mbilu yo biha, wo 
tirhandza emirini ni ku rhandza mali ni rifuwo ni ku tilawula ku tlula mpimo. Ku rhandza ka 
yena leswo saseka ni swa le henhla ku n 'wi endla leswaku a rhandza ku tirhisa Xinghezi xo 
tshoveka hikwalaho ko va a nga xi tivi kahle, a tirhisa ni malapropizimi - "malapropism" hi 
Xinghezi - rito leri Gray (1984: 118) a nge ri huma eka Xifurwa, eka ma/ apropos, leswi 
vulaka "not to the purpose", h.l. a swi fanelanga. Nhlamuselo yi ya emahlweni yi ku 
"malapropism" i 
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Mistaken and muddled use of long words: so called after Mrs 
Malaprop in Sheridan's play The Rivals (1775), who continually 
utters nonsense in her attempt to sound learned. (Gray, ibid.). 
Laha ku kombisiwa ku tirhisa marito yo ka ya nga ri wona, leswaku munhu a twakala onge u 
dyondzekile. 
Mutsari u hlamusela Khegu a ri munhu loyi 
... a a ala ku dyuhala, a lwa nyimpi ya min'wala ni meno ni leswi 
malembe a ya sungula ku swi endla exikandzeni xa yena hi ku 
timbyindla hi mafurha ya ku basisa nhlonge. A a tiphama u 
kuma a basulukile a te kwaratsatsaa! (Thuketana 1987: 15). 
Ku "ala ku dyuhala" ku ri koxe ku komba mpimo wa ku rhandza ka yena ku tshama a ri 
lontshwa. Leswi swi tshikileriwa hi ·xivulavulelo xa ku va a "lwa nyimpi" kambe na yona yi 
ri ya "min'wala ni meno", leswi kombaka mpimo wa ku tikarhata ka yena ku languteka a ri 
lontshwa. "Ku dyuhala" ku sasekisiwa hi nhlamuselo ya "leswi malembe a ya sungula ku swi 
endla exikandzeni xa yena". Mpimo loWukulu wa ku tota ka yena mafurha yo tisasekisa wu 
kombisiwa hi minsinya ya riendli ya xitlhelelo ya "timbyindla" na "tiphama", ivi ku basuluka 
ka kona ku tshikileriwa hi riencisi ra "kwaratsatsaa!". 
Ku tilawula ka Khegu ni vubihi bya yena swi hlamuseriwa hi mutsari hi ririmi leri paluxaka 
swinene xiyimo xa swilo. Mutsari u ri: 
A a ri hava nuna, naswona a a nga swi lavi ku tshama ni wanuna 
hikuva a a nga lavi ku lawuriwa. A a ri wanuna salufu ku vula ka 
yena n'wini. Hambiswiritano, vavanuna ni vito va nga vavanuna, 
a va ri vanyingi 'lava nga va ni· xitiya•nhlana: xa ku tshama na 
yena. Va kohle hi yini! Hinkwavo ka vona - handle ka lava nga 
va ni nkateko wo kota ku songa rigogo ra ha tsakama - tanihi 
Matlasulele wa ka Shihanti, nuna wa yena wa xitekwa, va fe hi 
tindlela to hlamarisa ndzhaku ka loko va n 'wi tirherile. 
(Thuketana 1987: 15), 
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Ku titshernba ka Khegu ku humela erivaleni hi ku va a tivula wanuna "salufu", ri nga rito ra 
Xilungu ra ''self'. Loko mutsari a ku "hambiswiritano'', a tlhela a tshikilela hi ''vavanuna va 
nga vavanuna", u kombisa mpimo lowu a va fanele va n'wi papalate hi wona. Leswi swi 
tshikilela vubihi bya yena. Ku va vavanuna lava va ve ni ''Xitiya-nhlana" swa ha komba kona 
ku va va nga fanelanga ku va va yile. Xivulavulelo xa "va kohle hi yini!" xi kombisa swinene 
ku va leswi riga va humelela swj ri leswo karhata swinene, Xivuriso xa ku ·~songa,rigogo ra 
ha tsakama" xi seketela swinene lava nga pona eka Khegu. Ku fa ka nuna wa yena 
Matlasulele hi ndlela yo hlamarisa, ku tshikileriwa hi ku tirhisa xivuriso xa "Rumba yi ole 
nkuma" eka "humba yi lo ola nkuma nivusiku a tietlelerile". Xipfuna-riendli xa "lo", kun'we 
ni nsinya wa riendli wa xitlhelelo wa "tietlelerile" swi komba ku va munhu loyi a humelele hi 
leswi a swi nga fanelanga swi n'wi humelerile. 
Mutsari u tlhela a vula leswi landzelaka hi Khegu: 
Khegu a a yime kahle. Mali o chocha, mpahla ni nhundzu a swi lo 
manyana. Lexi a xi n 'wi vava ku tlula mpimo ni ku n 'wi tsonisa 
vurhongo, hi leswi a a ri hava vana. Mhaka leyi ya ku pfumala 
n'wana a yi nga n'wi vavi ro vuya la, a. a navela n'wana hi ndlela 
yo hlamarisa. (Thuketana 1987: 16). 
Xivulavulelo xa ku va Khegu a "yime kahle" xi kombisa swinene ku va a fumile. Leswi swi 
seketeriwa hi ku va mali o "chocha". Mpfumawulo wa rito leri wu pfanga no encisa wa 
swingwece leswo tala, kasi ku tala ka mpahla ni nhundzu swi lo "manyana'', leswi kombaka 
ku va yi pfumala ni ndhawu yo vekiwa eka yona. Ku pfumala n'wana a swi nga n'wi vavi 
ntsena, kambe a swi n'wi vava "ku tlula mpimo", swi tlhela swi "n'Wi tsona vurhongo". Hi 
ndlela leyi mutsari u tshikilela swinene mpimo wa ku karhateka ka yena hi mhaka leyi. Ku 
engetela "yo pfumala n'wana" endzhaku ka "mhaka leyi" swi tlhela swi humesela mhaka leyi 
' ~ . ' 
erivaleni swinene. Nandzulo wa "a yi nga n'wi vavi ro vuya la", wu tshikilela mpfumelo wa 
ku va yi n'wi vava swinene. Mavulele yo olova ya "a a navela n'wana hi ndlela yo 
hlamarisa" ya paluxa swinene leswi vuriwaka. 
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Xinghezi xa Khegu lexa migilo xi sungula ku tikomba loko ku kaneriwa mhaka ya ku chavisa 
Maluleke leswaku a nga yi maphoriseni mayelana ni ku yiviwa ka n 'wana wa yena. Khegu u 
ri "how shall we afraid him?" {Thuketana 1987: 25). ematshan'wini ya "how shall we 
frighten him?" Kasi loko a kombisa ku va a tiyimiserile ku fela ntirho wa kungu ra vona u ri 
"it can dies I don't carry about", {Thuketana, ibid.), leswi nga rivaleni leswaku uvula "I can 
die I don't care". U ya emahlweni a ku ''Ndzi lava mali-musi: what is gooder than money 
afterall?" (Thuketana, ibid.). Laha na kona ku vuriwa "what is better than money afterall?" 
Loko Khegu a koya Manghezi loko a hlwela ku amukela ntirho wo ya yiva n'wana, Khegu u 
ri van 'wana i vavanuna sweswi va nga ambala maburuku, ivi a swi hundzuluxela ka Xinghezi 
a ku "they are man by trousers". {Thuketana 1987: 26). 
Va ntlawa wa Khegu va tikhoma ku hleka loko a ri karhi a tshovelela Xinghezi. Kambe loko 
a ku humiyani, laha a va tshame kona, ku rhanga Phatimana a sungula ku hleka ivi a ku: 
'Heyi! Na swona swilungu leswi swa va-Khegu hayikho! "It can dies I don't 
carry about'". (Thuketana 1987: 27). 
Manghezi wa seketela na yena a ku 
Ndzi tshama ndzi n'wi twa siku rin'wana loko a ri karhi a dya a 
ku: 'Hmmmmmmm! This food is very much delirious, 
unfortunately I have no appendix. (Thuketana 1987: 27). 
Swi le rivaleni laha leswaku "delirious" yi vula "delicious'', kasi "appendix" yi vula 
"appetite". Mutsari u ri "kwalaho kamara hinkwayo yi pfuma hi ku hleka, ku hleka ku hleka 
na Galachana". (Thuketana, ibid.). Ku va ku hleka na Galachana Iowa tihanyi letikulu, swi 
kombisa ku kula ka fenya ra kona. 
Loko Phatimana a encisa fambele ra Maluleke loko a ya teka mali ebanke, mutsari u ri 'Loko 
a ri Khegu a swi n'wi khate ngopfu, a hleka a sa a huma ni mihloti a va a ku: "Heyi! It laughs 
me'". (Thuketana 1987: 89). Laha Khegu a a lava ku "It makes me laugh". Ti tele tindhawu 
eka tsalwa laha Khegu a tirhisaka ririmi ro fana ni leri nga tshahiwa laha ka nkanelo lowu. 
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Mavulavulele lawa ya humelela exikarhi ka ku kanela timhaka to tika swinene. Hi ndlela leyi 
maendlele ya yena ya pfuneta ku vevukisa xiyimo xo tika lexi ntlawa lowu wu nga eka xona. 
Loko Khegu a ri karhi a hlayise Khensani ematshan'wini yo n'wi dlaya, u paluxa ku ganya ka 
yena hi n'wana hi marito lawa: 
Swikwembu swa ka hina swi ndzi hlamurile. Hi rini ndzi ri karhi 
ndzi rila n'wana hi comana? Hi rini ndzi hlekiwa ni ku 
sapateriwa hi vavasati-kulorhi hikwalaho ka ku pfumala n'wana? 
A ndzi to ka ndzo n'o ndzi nga ri na n'wana. . .. Vo tikarhata 
Khensie my girl, ndzi nge ku dlayi. Ndzi ri ndzi nge pfuki ndzi ku 
dlele. (Thuketana 1987: 133). 
Ku va Khegu a vula mhaka leyi ku hlamuriwa hi swikwembu, swi komba mpimo wa ku 
navela ka yena n'Wana. Swivutiso swo landzelelana leswi sWivulwa swa swona swi rhangaka 
hi "hi rini", swi tshikilela mhaka le~ a yi fulaka, swi tlhela swi komba onge a nga kholwi ku 
va a kumile nhlamulo. Ntshikilelo i wukulukumba eka ''ndzi nge ku dlayi. Ndzi nge pfuki 
ndzi ku d.lele". 
Nsusumeto wo lava ku hlayisa n'wana wu endla leswaku Khegu a khemba mbyana ya yeila 
Catchom, kasi sirha a ri nga ha va kona handle ko dlaya mbyana. Mutsari u ri " ... mbhinyi 
wu rila hi tihanyi, wu engeta wu rila enhlokweni ya yona, wu rila, wu rila, wu rila nakambe, 
... ". (Thuketana 1987: 134). Ku va mbhinyi wu "rila" swi komba mpimo wa tihanyi leti 
mbyana yi khembiwaka ha tona. Mbuyelelo wa ''wu rila", wu tshikilela mhaka leyi. Leswi 
hinkwaswo i swa ku komba mpimo lowu Khegu a . lavaka ha wona ku tihlayisela n 'wana. 
Emakumu loko a lava ku dlawa, wa ringeta ku tsutsurrta a tiponisa, kambe swi tsandza. 
3.6.8.2.4.2 Ku songa 
Ririmi leri tirhisiwaka ku hlamusela Khegu, kun'we ni leri yena n'wini a ri tirhisaka, ri paluxa 
swinene vuyena. Xinghezi xo tshoveka ni malapropizimi na swona swa pfuneta ku paluxa ku 
rhandza ka yena swa le henhla. 
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3.6.8.2.5 Fokisi Khamisa Mbatsana 
3.6.8.2.5.1 Nxopaxopo wa Ririmi 
Fokisi Khamisa wa ha ku fika laha dorobeni, a nga si tiviwa hi vanhu vo tala. U paluxa 
ntokoto wa yena loko a vulavula na Maluleke. Uri: 
Mikhuva ya swigevenga yi tiva hi mina. Va ta tikombisa 
ha voxe loko se mali va yi kumile. Xikan'we-kan'we loko 
va ka va ku mali va ku yi katla, ya va hlohlonya a yi tshami, 
yo pfuta hi lomu tintihweni h_ikuva i vanhu vo la ku tikombisa 
leswaku vona va ni timali ..• A va tsundzuki leswaku hi ku yi 
haxa va ku tani, va tivangela ku khoiniwa. (Thuketana 1978:85). 
Eka ndzima leyi ku khoma ka swigevenga mali ku kombisiwa hi riencisi ra "katla!". Leswi 
swi seketelana na 'xikan'we-kan'we" ku kombisa leswaku a va dyi nkarhi. Ku va mali yi va 
"hlohlonya" i xivulavulelo xo kombisa mpimo wa ku tsandzeka ka vona ku yi hlayisa. Leswi 
swi seketeriwa hi ku va muvulavuri a ku "a yi tshami". Ku va yi "pfuta" kunene swi kombisa 
rnpimo wa ku hela ka yona, onge i xihalaki. Leswi swi tshikileriwa hi ku va mali leyi vo yi 
"haxa" kunene, ku kombisa mpimo lowukulu wa ku yi hangalasa ka vona. Nhlamuselo leyi yi 
fanela swinene Phatimana, loyi ana Khamisa a n'wi kongomisaka ku va a n'wi rhiya. 
Khamisa u ya emahlweni a kombisa ku titshemba ka yena entirhweni wa yena hi ku vula 
leswi landzelaka: 
Swi ta khomiwa tatana Maluleke .•• xibodze xi te ndzi 
nkulu sava ri ku ndzi anamile. (Thuketana 1987:86). 
Laha ririmi ro olova ra "swi ta khomiwa", ri seketeriwa hi xivuriso lexi tshikilelaka mhaka ya 
leswaku munhu a nga ehleketa leswaku u tlharihile, kasi ku ni lava va nga tlhariha ku tlula 
yena. Leswi swi kongoma swinene xiyimo xa swigevenga ni xa fokisi. 
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K.hamisa u tshembisa manana Maluleke leswaku swigevenga swi ta khomiwa, hi ndlela yo 
fana ni leyi a nga tshembisa Maluleke ha yona, kambe laha a paluxa mhaka ya "ma.no" lawa a 
nga na wona. Hi ririmi ro olova u ri "U nga vileri manana, mano lawa ndzi nga ila wona ya ta 
tirha, swi ta khomiwa swigevenga leswi". (Thuketana 1918:105). Kuilene swa khomiwa hi 
ku va K.hamisa a tirhisa maendlele lawa swi hanyaka ha wona yo tirha hi swidzidzirisi ni 
byalwa. K.hegu wa phaseka hi ku cheleriwa pilisi yo etlerisa ebyalweni lebyi a a nwa na 
K.hamisa. 
Loko Dzunani, nhwana Wa K.hamisa a pfumerile ku pfuneta hi ku phasa swigevenga, 
Dzunani u vutisa leswaku hikwalaho ka yini ku hlawuriwa Phatimana. Nhlamulo ya K.hamisa 
yi katsa leswaku Phati:tnana i 
Munhu wo tivona, i xidakwa naswona i mayila-xo-keti. 
Loko a ku vona u ta ku tsutsumela tanihi phaphatana 
loko ri vona tivoni. (Thuketana 1978:102). 
Masungulo ya ndzimana leyi i ya ririmi ro olova, ro kongoma. Leswi swi vuriwaka swi 
seketeriwa hi xivulavulelo xa "mayila-xo-keti", ku tshikilela ku va a ilga hundziwi hi nchumu 
a nga wu tsutsumelanga. Xihlambanyiso x:a phaphatana loko ri tsutsumela rivoni, xi kandzela 
mpimo wa ku tsutsumela ka yena. 
Loko K.hamisa a huma na K.hensani a n'wi phutsela hi lakana u hlangana na Ja:tnela, ivi loko 
va hlangana hi mahlo, "K.hamisa o n'Wi ba hi n'wayii!" (Thuketana 1978:139). Mavulele 
lawa ya mhaka ya hambaila ni yo olova ya "a n'wayitela''. Ku va a "n'wi ba" swi komba 
maendlele yo tsakela, lawa eka xiyimo lexi ya nga yo tumbeta ntiyiso wa timhaka. Riencsi ta 
"n'wayii!" ri kombisa n'wayitelo wo anama, lowu nkoka wa wona ana wu nga wo tumbeta 
ntiyiso. K.hamisa u heleketa n'wana eka Maluleke. 
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3.6.8.2.5.2 Ku songa 
Khamisa u paluxa ntokoto wa yena hi ririmi ra matimba leri a ri tirhisaka; u kombisa ku 
tipaluxa ka swigevenga hi ku hangalasela mali, hi ku tirhisa marito lama faneleke, ku kombisa 
swinene xiyimo lexi nga kona. Swendlo swa yena swi paluxiwa hi ririm:i leri kombisaka hi 
ndlela ya vutshila, migingiriko ya yena eka ntirho wa yena wa vufokisi. 
3.6.8.3 NKATSAKANYOWATSALWA 
Swimunhuhatwa swa mune leswi nga hlawuleriwa ku kaneriwa laha swi paluxiwa swinene hi 
mivulavulo ya swona ni hi tinhlamuselo ta mutsari. Swi tihlawula hi ku va swi hu:ndzula 
muxaka wa ririmi leri swi ri tirhisaka ku ya hi xiyimo xa swilo. Leswi swi katsa ririmi ra 
Xitsotsi, Xitsonga lexo hlantsweka, Xinghezi ni Xibunu. Xinghezi xa Khegu lexo tshoveka, 
kun'we ni malapropizimi ya yena swi vanga fenya, ivi leswi swi va ni nkoka wa ku vevukisa 
xiyimo xo tika xa vugevenga, xi ri karhi xi n'wi paluxa a ri munhu wo rhandza swa le henhla. 
Vufokisi bya Khamisa na byona byi paluxeke hi ririmi ro xonga. 
3.6.8.4 NKATSAKANYO WA NDZIMA LEYI 
Xikongomelo xa ndzima leyi ya ku xopaxopa ririmi ra mamunhuhatele xi fikeleriwile hilaha 
ana a swi pimiwile hakona. Nhlamuselo ya vumunhuhati yi kombisile leswaku rito leri ra 
Xitsonga ri hlamuseriwa hi marito mambirhi eka Xinghezi, ta "characterization" ni ra 
"personification". Ku kumekile ni leswaku eka matsalwa lama dyondziwaka laha, vatsari va 
tirhisa vumunhuhati byi ri xigaririmi xo karhi, kasi van 'wana va nyika swihlawulekisi 
swin 'wana swa vumunhu, xiyimo xa ''vanhu" eka matsalwa ya vona. 
Hikwalaho ka ku tala ka swimunhuhatwa eka matsalwa lama xopaxopiwaka, ku hlawuriwile 
swingari swingani ntsena, ku xopaxopiwa swona. Eka matsalwa man'wana ku fuma rito ra 
murunguri wa hungu, kasi eka man 'wana swimunhuhatwa swi tala ku tivulavulela, swi 
tipaluxa hiswoxe. Ku ya hi xiyimo xa tsalwa mayelana ni :mhaka leyi, ririmi ro paluxa 
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swimunhuhatwa ri nga va ra murunguri wa hungu kumbe ra swimunhuhatwa leswi ku 
vulavuriwaka ha swona, kumbe ra swimunhuhatwa leswin'wana eka tsalwa. 
Eka matsalwa man 'wana swimunhuhatwa swi kumeka hi mintlawa, ivi swi pfa swi tihlawula 
hi ririmi ra swona swi ri ntlawa. Hi ku angarhela hi nga vula leswaku vatsari va kombisa 
vutivi byo enta bya ririmi ra Xitsonga, ni tindzimi tin'wana; ni matirhele ya tona: Vavumba 
swifaniso swa matimba hi marito, ku paluxa swimunhuhatwa swa vona. Swivuriso, 
swivulavulelo ni maencisi swi tirhisiwa ku tshikilela tiinhaka leti va ti vulaka. Ku tirhisiwa 
ka tindzimi to hambana tanihi Xinghezi, Xiburtu ni tindzimi tin'wana ta Xintima eka swiyimo 
swo hambana na swona swi pfuneta ku paluxa swimunhuhatwa swa tsalwa. , Mavito ya 
swimunhuhatwa na wona ya ni nkoka wo karhi eka man'wana ya matsalwa. 
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NDZIMA YA4 
RIRIMI EKU P ALUXENI KA MBANGU (SETTING AND MILIEU) 
4.1 MANGHENELE 
Ndzima leyi i ya ku xopaxopa ririmi eku pa.luxeni ka mbanga. Eka tindzima ta 2 na 3, loko 
ku xopaxopiwa ririmi eku paluxeni ka nkongomelo ni le ku paluxeni ka swimunhuhatwa hi 
ku landzelana, a ku ti karhi ku paluxiwa swin'wana mayelana ni mbanga wa matsalwa. 
Nkatsakanyo Wa hunga ra tsalwa rin'wana ni rin'wana eka ndzima ya 2, na wona a WU boxa 
swin 'wan.a mayelana ni mbanga. Eka ndzima leyi timhaka ta mbanga ti ta kongomisiwa 
swinene, ku xopaxopiwa ririmi leri ri wu paluxaka. 
4.2 NHLAMUSELO YA MBANGU 
Mbanga wu katsa swilo swo tala hilaha swi tikombaka hakona eka nkanelo lowu. Eka 
Xinghezi mhanga wu katsa "setting", hileswaku ndhawu yo karhi laha timhaka ti humelelaka 
kona, "milieu", hileswaku xiyimo xa timhaka endhawini. Tinhlamuselo ta vatsari vo 
hambana ta matheme lawa ti tlhela ti katsa marito lama landzelaka, lama hi Xitsonga ya nga ta 
hlamuseriwa ku ya hi nongoloko wa marito wa Tsonga Terminology and Orthography No. 3 
ya lembe ra 1972, yo hangalasiwa hi khale ka Ndzawulo ya Dyondzo ya V antima ya 
Riphabliki ya Afrika-Dzortga: "Environment" hileswaku ''mbanga", ''background", 
hileswaku "vuyimelo", "scenery", hileswaku "mbono wa ndhawu", na "atmosphere". 
Tinhlamuselo ta leri ro hetelela rito i "moya-khubu" na "atimosifiya". Leri ra Xitsonga rito a 
ri yelani na swa matsalwa. Leri ra vumbirhi, loko ku landzeleriwa ku va ri lo tekeleriwa eka 
Xinghezi, hi nga landzelela nhlamuselo ya The Concise Oxford Dictionary of Current English 
(1964:23), leyi vulaka "atmosphere", "mental or moral environment esp. artistic or 
emotional", hileswaku xiyimo xa miehleketo kumbe vunene endhawini, ngopfu-ngopfu eka 
swa vutshila kumbe swa ntlhaveko. Tinhlamuselo leti hinkwato loko ti xiyiwa, ti katsa 
timhaka timbirhi, ndhawu laha timhaka ti humelelaka kona mayelana ni swa vutshila, ni 
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mhaka ya vunene, ntlhaveko ni ntwiwo. Nkanelo lowu wa nhlamuselo ya mbangu wu ta 
leteriwa hi tinhlamuselo ta Cuddon (1979) Gray (1985), Roberts (1977) Wellek na Warren 
(1977), Hawthorn (1989), Heese na Lawton (1988), na Kahari (1990). 
Cuddon (1979:620) u nyika nhlamuselo yo koina swinene ya "setting" hi ku yi vula "The 
where and when of a story or play; the locale'', hileswaku ndhawu laha timhaka fr humelelaka 
kona. Gray (1985:187) u ndlandlamuxa nhlamuselo ya Cuddon; yena ematshan'wini ya 
"where and when", u ri "time and place", hileswaku nkarhi ni ndhawu ya ku humelela ka 
timhaka. U tlhela a katsa mhaka ya swimunhuhatwa hi ku vula leswaku i nkarhi ni ndhawu 
laha swimunhuhatwa swi vumbiwaka kona. 
Wellek na Warren (1977: 221) va ri "Setting is environment". Hi ndlela leyi va kombisa 
leswaku kahle-kahle ndhawu ni mbangu i mhaka yin'we. Va katsa timhaka to tala eka 
nkanelo wa vona wa "setting'', ivi va ku eka timhaka ta tsalwa, "... setting may be the 
massive determinant - environment viewed as physical or social causation ... ". (ibid.). Laha 
ku kombisiwa mhaka ya nkoka ya leswaku "setting" a swi vuli ndhawu ntsena, kambe swi 
vula ni nkucetelo wa swa mahanyele ya vanhu. 
Roberts (1977) u hambanyisa "setting" ni ''milieu" hi ndlela leyi landzelaka. Uri ''setting" 
... refers to the natural and artificial scenery or environment in 
which characters in literature live and move... In short, the 
setting of a work is the sum total of references to physical and 
temporal objects and artifacts. (Roberts 1977: 75). 
Nhlamuselo leyi yi kongoma ndhawu ya ntumbuluko ni leyi yo tivumbela, leyi 
swimunhuhatwa eka matsalwa swi. · kumekaka eka yona. Hi hala tlhelo "milieu" yi 
hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Milieu refers to the intellectual and artistic currents prevailing at 
the time of a particular writer. (Roberts 1977: 110). 
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Leyi nhlamuselo yona yi kongomisa timhaka ta swa miehleketo ni swa vutshila leswi 
humelelaka eminkarhini ya mutsari wo karhi. Mahlamuselele ya Roberts yo ba ndzilekana 
exikarhi ka "setting" ni "milieu" ya hambana ni ya Wellek and Warren (op.cit.), lama katsaka 
matlhelo lamambirhi ndhawu yin'we. Hawthorn (1989: 59) na yena u seketelana na Wellek 
na Warren. U ri 
. . . it is important to be aware of the context within which the 
action of a novel takes place - and this does not just mean its 
geographical setting; social and historical factors are also 
important. 
Nhlamuselo leyi yi veka erivaleni mhaka ya leswaku mbangu swi vula ndhawu ni timhaka ta 
mahanyele ni ta matimu. 
Heese na Lawton (1988:139) na vona va vonaka va katsa "setting" ni "milieu" ndhawu 
yin'we. Ehansi ka nhlokornhaka ya "milieu" va ri: 
The milieu or background against which the events in the novel 
take place is also important. In a popular romance this may 
amount to little more than 'local colour' - usually some 
'romantic' spot, such as a beautiful tropical isle ••• • 
Ntshikilelo laha i wa mina, ku kombisa leswaku "milieu" laha ku vuriwa ndhawu. Eka 
nhlamuselo leyi, ku katsiwa ka "milieu" na "background" hi tlhelo rin'we, na "romantic spot" 
na "tropical isle" hi tlhelo lerin'wana, swi komba ku katsiwa ka leswi Roberts a nga swi 
hambanyisa. Marito lawa ya Xinghezi hinkwawo ya vula ndhawu laha timhaka ti humelelaka 
kona. 
Heese na Lawton (1988:139-140) va ndlandlamuxa nhlamuselo ya vona hi ku tshaha Marjorie 
Boulton hi ndlela leyi: 
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Marjorie Boulton points out that, in the serious novel, the 
background 'does not consist just of scenery, which indeed is 
rarely of paramount interest, but of the whole environment', in 
which she includes the location, customs, economic level, religion, 
politics and moral assumpt,ions. All novels, she states, even the 
lightest, have some sociological implications, for ' ... human beings 
do not exist independently of the society in which they live. So 
novels are in part about our experiences in society, our problems 
of adjustment, how our environment modifies us,'how we act on. 
our environment'. 
Nhlamuselo ya Boulton - leyi tirhisaka theme ra "scenery" matshan'wini ya "setting" - yi 
komba swinene leswaku xa nkoka a hi ngopfu ndhawu, kambe i minkucetelo yo hambana 
· mayelana ni xiyimo xa vanhu ni hilaha va tikhomaka hakona exikarhi ka minkucetelo leyi. 
Kambe hambiloko ku vuriwa timhaka leti to hambana mayelana ni ndhawu, i swa nkoka ku 
xi ya leswi vuriwaka hi Roberts (op. cit. p. 78) loko a ku "... the setting may become so 
significant that it virtually becomes an active participant in the action". U tlhela a kombisa 
leswaku "setting is often a form of imagery" (op. cit. p. 79). Timhaka letimbirhi a ti vulaka ta 
ku va ndhawu yi va xirho eka leswi endliwaka, ni ku va yi va muxaka wa vufanisi, ta twala 
hikuva matsalwa i minchumu ya vutshila leyi eka yona xigego hi ku anama ka xona, xi tirhaka 
ngopfu, xi hela xi katsa ni vuyimeri. 
Hambileswi matsalwa ya vutshila ya ilga yo titumbuluxela hi miehleketo ya mutsari, swa 
endleka ku kuma eka wona, mavito ya tindhawu ta ntiyiso, kumbe ku tirhisiwa tona tindhawu 
hitoxe hi mutsari. Leswi swi tikomba eka marito yo fana ni ya Kahari (1990: 363) loko a 
vulavula hi man'wana ya matsalwa ya tindzimi ta Xintima eZimbabwe a ku "The settings are 
significant as recognizable places in Zimbabwe". Leswi swi kongoma tindhawu leti nga ta 
ntiyiso eZimbabwe, leti vatsari va tsalaka ha tona. Roberts (1977:77) uvula swo fana na 
swona loko a ku 
A landscape setting in the High Sierras, or a street that actually 
exists in New Orleans, ties an imaginative work in the real world". 
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Hawthorn (1989: 59) na yena u vulavula hi "realistic setting", yi nga ndhawu ya ntiyiso, a 
engetela leswaku tindhawu to tano ti nga va ni vuyimeri eka tona, hi ku va ti ri ni nkoka wo 
karhi eka ndhawu yeleyo. 
Ku songa mhaka leyi hi nga vula leswaku nkanelo lowu wa mbangu wu kombisa swinene ku 
hambana eka mahlamuselele ya marito ya Xinghezi ya ''setting"· na ·"milieu". Hambiswiritano 
loko hi xi ya tinhlamuselo leti hi vona leswaku vatsari va · voyamela eka ku va hambi swi ri 
leswi vuriwaka "setting", swi katsa ku nga ri ntsena ndhawu, kambe ni minkucetelo yo 
hambana ya mahanyele ya vanhu, ni ya ikhonomi, ni swin 'wana. Leswi swa twala hikuva 
mbangu wa tsalwa rin'wana ni rin'wana hi laha·swilllunhuhatwa swi kumekaka kona, swi tisa 
vumunhu bya swona byo hambana, lebyi na byona byi nga vumbiwa hi ndhawu yeleyo ni 
minkucetelo ya kona. Leswi swi vula leswaku mbangu wu kuceteriwa hi muxaka wa 
swimunhuhatwa, ni ndhawu ni minkucetelo ya yona yo hambana. 
Eka dyondzo leyi mbangu swi vula ndhawu laha timhaka ti humelelaka kona k:un 'we ni 
hinkwaswo leswi humelelaka kona ku ya hi minkucetelo yo hambana. 
4.3 NXOP AXOPO WA RIRIMI EKU P ALUXENI KA MBANGU 
4.3.1 TSALWARANSUKU 
4.3 .1.1 Manghenele 
Timhaka ta tsalwa ra Nsuku ti humelela ematikweni ya Swisa, Amerika-N'walungu, Afrika-
Dzonga, ni le ka lwandlenkulu ra Atlantiki. Mavito ya tindhawu ni mavito ya 
swimunhuhatwa ni 'tiinhaka tih'wana leti khunibiwaka eka tsalwa leri i swa ntiyiso. Leswi 
swi hi tsundzuxa mhaka ya Hawthorn (op.cit.) ya "realistic setting", h.L mbangu wa ntiyiso. 
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Hilaha swi vonakaka hakoila eka tindzima ta 2 na 3, timhaka ta tsalwa leri i ta ku lava ku 
rhula ka misava hinkwayo, kambe mhaka leyi ya nkoka swonghasi yi hluriwa hikwalaho ka 
ku tsana ka vanhu ha un'we-un'we. Hikwalaho ka ku tsana loku, ku tswaleka vuxisi ni 
vugevenga lebyi navaka byi katsa matiko ni tindhawu leti nga boxiwa laha henhla. 
Timhaka ta tsalwa leri hi leto tika swinene. Ku tika loku ku paluxiwa ni hi ririmi ·ro tika leri 
fambelanaka ni Xiyimo xa swilo. Eka ririmi leri ku ni timotifi timbirhi leti vuyeleriwaka ku 
paluxa xiyimo. Timotifi leti i "konyolola" na "hleka". Eka tsalwa hinkwato motifi ya ku 
"konyolola" yi hurn.elela ku nga ri hansi ka kakhume, kasi ya ku hleka yona yi humelela 
minkarhi yo ka yi nga ri hansi ka khumenharhu. Hilaha minsinya leyi yi kombisaka hakona, 
leswi yi swi vulaka swa fularhelana. Mhaka ya ku hleka yi vonaka yi ri yo vevukisa xiyimo 
xo tika loko ku ri karhi ku tshwimbirisaniwa ni timhaka leti to tika hi tinxaka ta tona. 
4.3.1.2 Nxopaxopo wa ririmi 
Eka tsalwa leri ku ta xopaxopiwa leswi landzelaka mayelana ni ririmi ro paluxa mbangu: 
1. Motifi ya ku "konyolola" 
2. Motifi ya riendli ra ''va hleka'' 
3. Swisa-nhlengeletano ya Geneva 
4. Amerika-N'walungu 
4.1 Xiyimo xa vakhalabye 
4.2 Xitokisi xa Allerdale 
5. Afrika-Dzonga - Phaka ya Burghers 
6. Lwandlenkulu ra Atlantiki 
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4.3.1.2.1 Motifi ya ku "konyolola" 
Motifi ya ku konyolola yi humelela ro sungula eka tsalwa eka n'wangulano wa Dokodela 
Small ni tinsulavoya, loko ti n'wi hlasela. Mutsari u vula leswi landzelaka, a rhanga hi 
xileriso xa tinsulavoya eka Small: 
"U va byela leswaku u komberile Dokodela Whiteside ku ta teka 
ndhawu ya wena. U fanele ku n'wi themendhela leswaku a ta 
amukeriwa". "Kambe a ndzi n'wi tivi." "Kombe u tiva rifu", ku 
konyolola nsulavoya. (Chauke 1992: 39). 
Xiyimo laha hi lexi. xo nonoha ni ku chavisa swinene. Nsindziso wa nsulavoya hi xona 
xikonyololo hakunene. 
Loko Young a tlimbeletiwa hi Smith hi swifaniso swa yena Young ni wanhwana Charlotte 
Pointer, Young u ringeta ku chukuvanya a vula leswaku u ta pota Smith enawini. 
N'wangulano wa vona wu ri: 
"U nge endli sweswo", ku konyolola Smith. 
"Ndzi ta siveriwa hi yini?" 
"Uta siveriwa hi ntirho wa wena", ku hlamusela Smith. 
(Chauke 1992: 67). 
Y oting u le ka xiyimo xo tika swinene, u pfalelekile. Hikwalaho Smith a vaka ni xitiya-
nhlana xo konyolola. 
Loko Redcliffe a kwetlembetana na Bower ehofisini ya Bower, loko Redcliffe a vula: leswaku 
Bower u fanele ku n'wi rhurhela, nhlamulo yi ri '"Ndzi ku rhurhela ndzi ku u xipfalo xa poto 
' .• . , 
rihi?" ku konyolola Bower'? (Chauke 1992: 74). Loko Redcliffe a ya mahlweni a hlavutela 
ta "Watergate" leti Bower a nga pona eka tona, mutsari u ri "'Ku yini ka swona?" ku 
konyolola Bower'. (Chauke 1992: 76). Laha Bower u konyolola a nga si tiva leswaku u ta 
fanela ku tlhentlha eka Redcliffe hikwalaho ka timhaka ta 'Project Midas'. 
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Hi nkarhi wa ku endza ka Ruvo ya Ndzavi_siso eA:frika-Dzonga, Mulawuri wa Maphorisa 
Majoro-Jenerala van Zyl u holovela Pienaar hikwalaho ka ku ka a nga landzeleli vuxokoxoko 
bya swa vuhlayiseki, a endlela ku hlayisa mali. Mutsari u ri: 
"Mali a hi ntirho wa wena", ku konyolola van Zyl, "ntirho wa 
wena i vuhlayiseki bya vuyeni lebyi. Vanhu lava va ta rhurheriwa 
kwihi?" (Chauke 1992: 84). 
Laha ku konyolola ku susumetiwa hi ku lava ku sirhelela huvo leyi nga ya xiyimo xa le 
henhla, ya misava hinkwayo. 
Endleleni yo ya eEagle's Valley movha wa va-Smith na va-Bom wu yimisiwa hi maphorisa. 
Xiyimo xa kona hi lexi: 
"Hi kombela mapapila ya n'wina ya ku titivisa", ku yisa Sejeni 
emahlweni. Mi fanele mi ri ni swin'wana swo titivisa hi swona". 
"Hi ni milomu", ku konyolola Born. ''Hina hi vanhu, naswona hi 
vaaki va Amerika ... " (Chauke 1992: 128). 
Born u tlhokovetsela swo tala eka mbulavulo wa yena, swi va erivaleni leswaku u susumetiwa 
ni hi ku lava ku sirheleleka hikwalaho ka kungu leri va nga na rona. Mhaka leyi yi seketeriwa 
hi nhlamulo ya Sejeni: 
"Muamerika wa xiviri u twisisa leswaku tiko ri fambisiwa hi 
nawu, ku nga ri hi ku konyololana", ku hlamula Sejeni. "Mi nga 
hi kavanyeti entirhweni wa hina. Hi kombela mapapila ya 
n'wina.". (Chauke, ibid.). 
Marito ya Sejeni ya mhaka ya nawu i xikhovolelo eka xiyimo lexi, laha kahle-kahle vanhu 
lava ku vulavuriwaka na vona va nga swigevenga swo hetelela, swo ka swi nga ri na mhaka 
nanawu. 
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Loko va-Born se va ri eku haheni hi xihahampfhuka-phatsa, Smith u va byela leswaku vale 
ku xiyiweni hi thelevhixini. Mutsari u ri "'A mi fanele mi hi byele khale sweswo", ku 
gungula Born'. (Chauke 1992: 137). Endzhaku ka loko Smith a tlhokovetsele swin'wana, 
mutsari u ri: 
"Hi lerisiwile", ku hlamula Born hi xikonyololo, "a hi twananangt 
Se, hina hi ta tiyisisa ku yini leswaku mi ta hi holela xana?" 
(Chauke 1992: 137-138). 
Laha ku konyolola ku fambelana ni xiyimo xa ku va Born a nga lavi ku lerisiwa. Eka yena 
ntlawa wa yena ni wa va-Smith wu le ka xiyimo xo ringana eka kungu leri. 
Loko ku kaneriwa timhaka ta ntirho wa Ruvo, Rabinski u vilela hi muxaka wa swivutiso 
leswi Huvo yi vutisiwaka swona. Uri "Van'wana va lava ku konyoloriwa, ku va lunghela 
ngopfu i ku va onha." (Chauke 1992: 148). Young u hlamula hi ndlela leyi, a landzelerisa 
mhaka ya ku konyololana: 
"Ku va konyolola hi swona leswi va swi languteleke", ku hlamula 
Young. "Loko ho va konyolola va ta tivisa misava hinkwayo. Va 
ta yi tivisa hi ndlela leyi nga ta komba leswaku hina hi vanhu vo 
hela timbilu ... ". (Chauke 1992: 148). 
Leswi swi vuriwaka laha swi komba ku va ku ri ni ku tikeriwa ko hambana exikarhi ka vanhu. 
Vafambisi va tikeriwa, kasi vanhu-ntsena lava faneleke ku pfuniwa na vona va tikeriwa. 
Hikwalaho ku tshamaka ku ri karhi ku konyololaniwa. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga kombisa leswaku eka tsalwa leri swimunhuhatwa swi tikeriwa 
hi timhaka to. hambana Jeti . fambelanaka ni hungunkulu · ra tsalwa. Ku tikeriwa loku ku 
paluxiwa hi ku konyololana ka swona eka swiyimo swo hambana. 
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4.3.1.2.2 Motifi ya riendli ra "va hleka" 
Eka tsalwa hinkwaro motifi leyi yi humelela minkarhi yo ka yi nga ri hansi ka khumei1harhu 
hilaha swi nga vuriwa hakona eka 4.3.1.1. Hikwalaho ka ku tala ka minkarhi leyi motifi leyi 
yi humelelaka ha yona ku ta painburiwa yingari mingani, ku koinbisiwa yon.a. 
Ro sungula ku va ku va ni fenya, hambiloko ku nga tirhisiwanga riendli ra "va hleka", hi loko 
ku lava ku bohiwa. leswaku ku simekiwa huvo ya ndzavisiso. Junod wa le Swisa u tshikilela 
mhaka leyi, a kombisa nkoka wa masungulo ya yonll:. U dlaya nhlengeletano hi mafenya hi 
ku vula leswaku ham.bi ku ri ku velekiwa ka n'wana ku ni masungulo. Mutsari u ri "Yindlu yi 
kihlanyeka hi fenya". (Chauke 1992: 5). 
Smith, Roberts na Martin va dyu.harile, va nge he swi koti ku ya vutla nsuku. Va kuma Born, 
Clout na Woods ku ya swi endla. Loko ku ri karhi ku buriwa, Martin u ri "'Ntsena hi fanele 
ku tiyisa leswaku hi nga pfumali timhondzo hi ku rhumisa loku". "Ivi va hleka hinkwavo"'. 
(Chauke 1992: 17). Penya ri nghena exikarhi ka ku hula timhaka to tika swinerte ta 
vugevenga bya xiyimo xa le henhla. 
Endzhaku ka bulu ra Presidente Reagan na Young, va qhavulana, Presidente a navelela Young 
ku famba kahle, a tlhela a vula leswaku Muamerika a nga si tshama a n 'wi dyi_sa mbitsi. 
Young u ri ku.mbe yen.a Young a nga va wo rhanga. Endzhaku ka leswi, "va hleka". (Chauke 
1992: 34). Va hleka, ka.mbe ku ni xikhovolelo xikulukumba laha hikuva hakunene Young u 
le timhakeni ta manyala leti nga ta dyisa mbitsi. Kunene u ta va wo sungula! 
Loko Steyn, Wolfaardt na van der Merwe va lula.misela riendzo ro yisa nsuku eAmerika, 
Steyn u kombisa leswaku ku ni tindlela tii1harhu ta mafambele, ya misava, ya moya, ni ya 
mati, ivi a ku "Swi le rivaleni leswaku hinge yi Amerika hi milenge" (Chauke 1992: 47), ivi 
"Va hleka;'. (ibid.). 
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Loko Young a ye ka Redcliffe ku ya pfuniwa hi vuxokoxoko bya 'Project Midas', u sivelela 
mhaka ya ku vutisiwa ka North, loyi Young a nga 11 'wi hembela, a kombisa leswaku North a 
nga kaneta leswi a nga vula. U veka mhaka leyi hi ndlela ya ku "Munhu mi nge n'wi tivi mi 
n'wi heta. Phela wa dya swo hisa, a tlhela a dya swo titimela." (Chauke 1992: 72). Endzhaku 
ka marito lawa, mutsari u ri ''Va hleka" (ibid.). Ni kwala ku hleka ku nghena exikarhi ka 
timhaka to tika. 
Steyn ni vanghana va yena va titha hi ku landza swileriso. Va holova loko va vona onge 
Steyn u tumbeta tin'wana timhaka, a vula leswaku timhaka ti lawuriwa hi nongoloko. Ni 
nsuku a va si wu vona laha wu nga tumbetiwa kona eka xikepe xa "Lady Faith", kutani van 
der Merwe u vutisa a ku "Se, nsuku ke ... ". "Kumbe na wona wu sirheleriwile hi ilongoloko 
xana?" (Chauke 1992: 87). Laha van der Merwe wo koya, ivi hinkwavo "Va hleka" (ibid.). 
Loko Young a nyenga ku ya vulavula na Smith hi riqingho loko va ri ehodela eJoni, u lela 
Mitterand a ku wa vuya ku nga ri khale, wa ha olola milenge. Mitterand u ri "Hi swona, 
kambe u nga lahleki'' (Chauke 1992: 92), ivi "Va hleka" (ibid.). Ku ni xikhovolelo laha 
hikuva Young wa "lahleka" eka maendlele lama faneleke. Loko va hleka nakona, Mitterand a 
nga tivi mpingu lowu Young a wu thwaleke. 
Nkanelo lowu wu nga songiwa hi ku vula leswaku motifi leyi ya ku hleka eka ririmi ra 
mutsari yi pfuneta ku vevukisanyana ku tika loku nga kona eka hungu ni nkongomelo wa 
tsalwa ra Nsuku. 
4.3.1.2.3 Swisa - Nhlengeletano ya Geneva 
Tsalwa ri pfula hi mbulavulo wa ririmi ra matimba swinene, leri fambelanaka ni mpimo wa 
ku tika, ni nkoka wa timhaka leti kaneriwaka. Mutsari u ri: 
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"Vakulukumba", ku bokoxela Nkulukumba Nhlanga, wonge a a 
nga kholwi leswaku vayingiseri va yena a va ta n 'wi twa loko a 
nga tlakusangi .rito, "mhaka leyi ya nonoha. Mina a ndzi kholwi 
leswak11 hi masiku manharhu hi nga kota ku anyula nomu wa 
khema leri bvungeke misava, hi va hi xokola ni vutomi bya hina 
emenweni ya rona. Ku rhula ni ku tsaka swi hi lahlekerile, ku 
twisisa ku hi xupukerile kasi hambi byona vutlhari byi rhetile ku 
kota nhlampfi emavokweni ya hina. (Chauke 1992: 1). 
Ku "bokoxela", ku nga ku vulavulela ehenhla swinene, swi komba mpimo wa ku hiseka ka 
muvulavuri ku hundzisa mhaka ya yena ni ku yi fikisela vayingiseri. Hi ku tika ka 
mimpfw:nawulo ya rona rito leri na rona ra pfuneta eku paluxeni ka leswi ri swi vulaka. 
Nsinya lowu wa riendli wu tirha swin'we ni mavizweni wa rona, "ku tlakusa rito". Mpimo 
wa ku tika ka mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona wu kombisiwa hi ku va yi vuriwa 
"khema", leri matimba ya rona ya kombisiwaka hi ku va ri "bvungeke" misava. Xifaniso lexi 
xi tiyisiwa hi ku va swi tika ku "anyula" nomu wa "xihari" lexi. Mpimo wa ku nonoha ka 
timhaka wu tlhela wu kombisiwa hi ku va vutomi bya vanhu byi fanele ku ''xokoriwa" 
emenweni ya rona khema leri. Xivulwa xo hetelela xa ndzimana leyi tshahiweke xi hela hi 
xihlambanyiso lexi fananisaka ku lahlekeriwa ni ku rheta ka hlampfi emavokweni ya vanhu. 
Ku rheta loku ku seketeriwa hi ku va swilo leswinene leswi vuriwaka, hinkwaswo swi va 
"lahlekerile'', swi va "xupukerile", laha vamavizweni lava va tshikilelaka mhaka, leyi 
vuriwaka. 
Nkoka wa leswi vuriwaka hi Nkulukumba Nhlanga wu kombisiwa hi xifaniso lexi nga laha 
hansi, lexi hlamuselaka xiyimo lexi landzelaka mbulavulo lowu: 
Loko Nhlanga a tshama ehansi yindlu hinkwayo yi lo bwii, ku ri 
karhi ku gayerhva miehleketo ya yena. Loko a ku lo wa hambi 
risiva ra vondlo, a ri ta va ri twarile k.u mhe! (Chauke 1992: 1). 
Mutsari u tirhisa xiyimelo; vanhu lava nga hlengeletana va yimeriwa hi "yindlu". Ku miyela 
lokukulukumba ku kombisiwa hi riencisi ra "hwii", kasi ra "mhe;' ri encisa pfumawulo wo 
tika swinene loko nchumu wu wa. Riviti ra "vondlo", hi mimpfumawulo yo olova ya "v" na 
"ndl", ni xitwari xo pfuleka xa "o", ri fambelana ni nchumu lowu ri wu hlamuselaka. Loko 
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risiva ra vondlo ri nga endla mp:fumawulo wo tano swi komba leswaku ku miyela a ku tlula 
leswi munhu a nga swi anakanyaka. Mpimo lowu wa ku miyela wu kombisa mpimo wa ku 
tika ka timhaka leti vulavuriwaka. Ku va miehleketo ya Nhlanga yi "gayeriwa", swi komba 
ku va yi ehleketiwa hi vuenti lebyikulu swinene. Xifaniso lexi xa xiyimo xa swilo xi pfuneta 
ku paluxa ku tika ka timhaka leti nga eku kaneriweni. 
Xiyimo xa timhaka lexi hlamuseriwaka laha xi hela hi ku va ku seketeleka marito ya 'World 
Peace: An Illusion?' ni ku damurhuka ka lapi leri a ri tsariwile marito lawa, emakumu ka 
tsalwa. Leswi · na swona swi rhangeriwe hi nkanelo kwalaha ka yindlu leyi, lowu kombiseke 
ku tsandzeka ka va-Napoleon Bonaparte, 'League of Nations' na 'United Nations 
Organisation' ku tisa ku rhula emisaveni. 
Ku songa xiyenge lexi ku nga vuiiwa leswaku nhlengeletano ya le Geneva yi tikeriwa 
swinene hi timhaka leti vulavuriwaka ta ku lava ku rhula ka misava hinkwayo. Xifaniso xa 
risiva ra vondlo i xikombiso xa ririmi leri ri faneleke, lexi paluxaka swinene xiyimo xa swilo. 
Marito ya ririmi ra Xinghezi ya 'World Peace: An Illusion?' ya katsa ririmi ra Xinghezi eka 
ndzungulo wa tsalwa. Hinkwaswo leswi swi pfurteta ku paluxa mbangu wa tsalwa. 
4.3.1.2.4 AMERIKA-N'WALUNGU 
4.3.1.2.4.l Xiyimo xa vakhalabye 
V akhalabye lava vuriwaka laha i Smith ni vanghana va yena Roberts na Martin. Va le ka 
kamara Yli 704 eka "ximbindzimbindzi" (Chauke 1992: 12) xa hodela ya Los Angeles. 
Mutsari u ri: 
Hi vunharhu bya vona a va ambele manghilazi ya mahlo, naswona 
a va tindzondzomete endzeni ka tisudi leto be! A va tshame va 
rhendzela xitafulana lexi a xi rhwele rimhondzo ra Haig, ni 
tinhutlwa ta tinghalazi to nwa hi tona. Kwala tlhelo ra rimhondzo 
ra Haig a ku ntluntlame xibya lexi a xi rhwele maribye ya ayisi. 
(Chauke 1992: 12). 
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Muako wa "ximbindzimbindzi" lowukulu ni ku. leha swinene, wu hi vumbela xifaniso xa 
ntshamiseko wa vakhalabye lava. Ku va va "tindzondzometile" endzeni ka tisudi swi komba 
mpimo wa ku va fanela ka tona lowu paluxiwaka hi riencisi ra ku va ti ku va "be!" Ku tala ka 
xitafulana lexi va xi rhendzeleke ku kombisiwa hi ku va xi "rhwele". Bodhlela ra byalwa leri 
nga kona ri vuriwa "rimhondzo", kU komba mpimo wa rona wo leha. Ku leha ka tinghalazi 
leti nga kwalaho ku kombisiwa hi ku va ti vuriwa "tinhutlwa". Ku leha loku ku fularheriwa 
hi ku va ku "throtlame" xibye xa maribye ya tiayisi ekusuhi na tona. Ririmi leri ro fuwa 
swonghasi ra mutsari, ni xiyimo lexi paluxiwaka hi xifaniso lexi, swi seketeriwa eka tsalwa hi 
nhlamuselo ya vakhalabye lava, lava a va ri swigevenga. Va hunguteriwe xigwevo ejele loko 
va khomeriwe ku yiva timali ta vanhu. Mutsari u ri hi mali leyi: 
Yin 'wana yi dyiwe hi tinghwavava. Yin 'wan a yi helela 
emadayizini. Yin 'wan a etihancini, etikhasino, emimovheni ni le 
vuputswini. Yo tala na vona vinyi a va tivi lomu yi ngheneke 
kona. (Chauke 1992: 15). 
Mbuyelelo wa ''yin'wana" eka swivulwa leswi wu kombisa mahangalakele ya mali · hi 
matlhelo yo hambana. Swivulwa swimbirhi leswo sungula swi hambanyisiwile, ku yimela 
tindhawu to hambana lomu mali yi yaka kona, kasi xa vunharhu xi katsa tindhawu to tala leti 
veketeriweke hi ku landzelelana, onge hi loko ti kombisa ku va mali yo khuluka kunene. 
Xivulwa xo hetelela xona xi vhela xi komba ku helela makumu ka yona, onge yi lo "nghena" 
kun'wana. 
Ku songa xiyenge lexi ku nga vuriwa leswaku xiyimo xa vakhalabye va swigevenga xi 
paluxiwa swinene hi ririmi ro xonga. ~'Ximbindzimbindzi" lexi va nga eka xona, kun'we ni 
ambalele ra vona hinkwaswo swi humela erivaleni hi ririmi ra matimba leri kombisaka vutomi 
bya vona lebyo durha, lebyi va faneleke ku byi seketela hi ~ yiva nsuku. 
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4.3.1.2.4.2 Xitokisi xa Allerdale 
Va-Born va humesiwa exitokisini lexi leswaku va ya kavanyeta nsuku. Xiyimo xa xitokisi xi 
hlamuseriwa mayelana ni loko ku ya mulanguteri wa swivochwa, Dokodela Small hi minkarhi 
yo kambela. Mutsari u ri: 
Loko a fika eAIIerdale swivochwa a swi humesiwa emabakweni ya 
swona, swi ku n'walalalaa, ni rivala hinkwaro. Ekhorhweni a ku 
yima maphorisa manharhu, ya hloma ku fika eswikunwanini. 
Lava a va nga balesi a vo chela ndlala! Loko un'wana wa 
swivochwa o chakala, a va to n'wi tlhavela hi maqulu. (Chauke 
1992: 35). : 
Tindhawu to hlayisela swivochwa ti vuriwa ku va ku ri "emabakweni", ku kombisa ku 
pfumala ka swona ntshunxeko. Leswi swi fularheriwa hi ku va swi ku "n'walalala" loko swi 
pfuleriwile. Riencisi leri ri kombisa ku hangalaka ni ku tala ka swivochwa leswi. Maphorisa 
yo rindza a ya "hlome ku fika eswikunwanini." Leswi swi tshikilela ku va va hlomile 
swinene. Xivulavulelo xa ku va "va nga baleseli va chela ndlala" xi tshikilela mpimo wa 
mabaleselele ya vona ya xiyimo xa le henhla swinene. Ku va swivochwa swi ku "chakala", 
swi komba ku ninginika kuntsongo swinene, kambe loku a ku vanga ku va va swi "tlhavela" 
hi maqulu. Ku "tlhavela" swi komba mpimo ni ku hatlisa ka maduvulele. 
Nkoka wa ririmi leri i ku paluxa xiyimo xo bohana swinene, kambe lexi hambi swi ri tano 
ntlawa wa va-Smith wu kotaka ku humesa vanhu eka xona. Leswi swi tshikilela mpimo wa 
vugevenga bya Vona. 
Xiyenge lexi xi nga songiwa hi ku kombisa leswaku xiyimo xo bohana xa le xitokisini xa 
Allerdale xi hlamuseriwa hi ririmi leri ri' xi paluxaka swinene. Leswi swi pfuneta ku kombisa 
swinene mbangu wa tsalwa. 
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4.3.1.2.5 Afrika-Dzonga - Phaka ya Burghers 
Eka xiyenge lexi ku xopaxopiwa ririmi leri hlamuselaka Burghers Park, laha Steyn ni 
vanghana va yena van der Merwe na Wolfaard va nga tshama kona loko va boha kungu ra 
'Project Mtdas '. Mutsari u ri phaka leyi i 
Park, leyo saseka wonge yi le nyangweni ya le tilweni. Byanyi bya 
kona hi lebya rihlazoo! Swiluva swa kona wonge swi lo 
hlawuriwa hi ku vangama ni ku fambelana ka mihlovo ya swona 
leyo be! Maphaphatana ya tiphina hi ku hahahaha, ya nwa mati 
ya swiluva ya tlhela ya engetela ku saseka ka ndhawu leyi. 
(Chauke 1992: 45). ' 
Xihlambanyiso xo fananisa phaka leyi ni nyangwa ya le tilweni, xi kombisa mpimo lowukulu 
wa ku saseka ka yona. Muhlovo wa byanyi WU tshikileriwa hi ku va byi ri bya "rihlazoo". 
Swiluva swa vangama swi ku be! Riencisi leri ri kombisa ku saseka ka x:iyimo xa le henhla 
swinene. Xivulwa xo leha xo hlamusela ku "hahahaha" ka maphaphatana, hi xivumbeko xa 
xona xi encisa ku khulUka ka swiendlo swa maphaphatana lawa, lama engetelaka ku sasekisa 
ndhawu leyi. Kasi mbuyelelo wa mapeletwana eka "hahahaha" wu encisa hahele ra 
maphaphatana lawa. 
Kambe eka ndhawu leyi yo saseka swonghasi ku endliwa ntirho wa vllkungundzwana hi va-
Steyn, ntirho lowu wu fularhelanaka swinene ni leswi yimeriwaka hi ku saseka ka phaka loko 
ngi i "nyangwa ya le tilweni". 
Vavanuna lava va twanana leswaku ntirho wa vona wu lava ku tirhiwa hi vutihlamuleri 
lebyikulu handle ko phuphurhuka. Mutsari u ri ehenhla ka mhaka leyi: 
"Wolowo i ntiyiso", ku seketela Steyn. "A hi le matshopetanini 
laha. Ku honokela vavasati aka ha ri ntirho wa hina. Wa hina 
ntirho wu na ntikelo ku tlula mimpama na van'wambhuri 
hinkwavo va misava. Vakulukumba, a hi tirheni hi ku tiyimisela. 
Nkarhi wo tiphina wu tele, hi ta wisela ehenhla ka wona". 
(Chauke 1992: 47). 
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Ku va entirhweni lowu ku nga ri "matshopetanini", swi kombisa vukulu bya wona. Ku va 
vavasati va nga langutiwi kunene kambe va va ''honokela", swi komba mpimo lowukuh1 wo 
lava ku va landzelela. Vamavizweni va "mimpama'' na "van'wambhuri" va tshikilela mhaka 
ya ku landzelela vavasati vo saseka swinene. Ku ni nthathelo eka ku va vanhu lava 
landzeleriwaka va ri "hinkwavo va misava". Kambe hinkwaswo leswi swi le ka nandzulo, hi 
leswi va faneleke ku swi papalata. Mayelana ni hungu ·ra tsalwa, mhaka leyi tshikileriwaka 
laha yi khovolela Young loyi a nga wisiwa ni ku dlayiwa hikwalaho ka inhaka ya wansati. 
Eka ku kanela ka vona vavanuna lavanharhu va kombisa ni leswaku loko vo hupa, manyala ya 
kona ya nga tlula ni ya "Info" na "Watergate", ti nga timhaka ta manyala ya mimfumo ya 
Afrika-Dzonga na Amerika hi ku landzelelana. Va khumba ni mhaka ya nghozi ya "dyikepe 
dya Titanic" (Cha,uke 1992: 18), loko va bula hi mhaka ya mafambele. 
Loko va ha ri timhakeni ta vona kwala phakeni, ku fika laha va phiqekaka hinkwavo. Mutsari 
un: 
Va miyela hinkwavo. Nkarhi Wolowo bolo yi fike yi wela 
emahlweni ka vona. Loko va ku kelu, va vona xifanyetana xi ri 
karhi xi ta hi ku tsutsuma. Xi fika xi yima, xi va languta, xi teka 
bolo ya xona, ivi xi hlekelela xi nga si famba. A va rivele leswaku 
a va ri endhawini ya ntalo wa vanhu. Mahungu a ya va sivile 
mahlo ni tindleve. (Chauke 1992: 49). 
Riencisi ra "kelu" laha ri kombisa ku va hakunene va lahlekile emiehleketweni ya vona, hi 
mhaka ya nkoka wa leswi a va swi kanela. Swiendlo swa xifanyetana swa "ku yima" xi "va 
languta", "xi teka bolo ya xona", "ivi xi hlekelela xi nga si famba" hi nongoloko wa swona 
onge i wo tsundzuxa no lemuxa vavanuna lava swin'wana, ku va susa eka xiyimo xo va 
mahungu ya va "siviie·mahlo ni tindleve". Loko se 'Lady Faith' xi hlaseriwa, van der Merwe 
a ku "Mina ndzi swi vonile leswaku leswi swi ta helela ekhombyeni ... A ndzi tivi ku ri a ndzi 
ku ndzi ya kwihi", onge hiloko ku humelela ka xifanyetana ku vile ndlela yo tsundzuxa ni ku 
va lemilxa ntiyiso wa xiyimo. Kambe va swi hupile leswi, va hela hi ku lova. Marito ya Van 
der Merwe yo engetela "a ndzi ku", ya tshikilela ku tisola ka yena. 
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Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku va-Steyn va komba vutihlamuleri byikulu eka 
ntitho wa vona. Ririmi ra ku burisana ka vona ri komba mhaka leyi. Ntirho wa vona a hi 
"matshopetana". Phaka leyi va nga tshama eka yona na yona yi hlamuseriwa hi ririmi ro 
saseka swinene. Hinkwaswo leswi swi hela swi ri swahava, naswona swi paluxiwa hi ririmi 
leri pfunetaka swinene ku paluxa mbangu. 
4.3.1.2.6 LW ANDLENKULU RA ATLANTIKI 
Riendzo ro heleketa nsuku eAmerika ri sungula eSimonstown. Steyn u ri: · 
Hi hlawule Simonstown leswaku hi ta kota ku sukela exihundlelii. 
Cape Town na Durban swi lo ntlangandla, erivaleni. (Chauke 
1992: 86). 
Eka mbulavulo lowu "xihundla" xi fularhelana ni le "rivaleni", laha ku tshikileriwaka hi 
riencisi ra "ntlangandla!". Leswi swi komba mpimo wa ku lava ka vona ku sirhelela kungu 
leri. Mpimo lowukulu wo lava ku tisirhelela wu kombisiwa ni hi xivumbeko xa byatso bya 
'Lady Faith', Va khandziya hi lerha, ivi "va xika hi switepisi va ya emakorhweni ni le 
marhumbyini ya byatso". (Chauke 1992:85). Vamavizweni va "einakorhweni" ni le 
"marhumbyini", lava kombisaka ndhawu yo tumbela swinene endzeni ka xikepe, na vona va 
tshikilela mhaka ya ku hlayisa xihundla. 
Loko va-Bom va ri karhi va lava 'Lady Faith' Clout a a tihungasa hi xitlhokovetselo xa 'The 
Inchcape Rock', lexi vulavulaka hi xingelengele lexi a xi boheleriwile eribyeni ra le lwandle 
hi 'The Abbot of Aberbrothok' ku ponisa swikepe eka khombo ro mbombometiwa hi ribye 
leri. 'Sir Ralph the Rover' u tseme xingelengele leswaku swikepe swi ta mbombomela a ta 
kuma rifumo. Mutsari u ri: 
Loko a ri endleleni ya ku tlhelela ekaya, a rhwele xuma lexo xa 
yena xo yiviwa, xinyami xo vuyavuyani! Sir Ralph a nga ha voni 
Iomu a a ya kona, a ko a navela ku twa vungelengele bya bele ya 
Abbot leyi a a yi tsemile. A nga twangi nchumu. Ngalava yakwe 
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yi himile dyiribye ledyiya dya rifu, yi mbombomela. (Chauke 
1992: 146). 
Mpimo wa ku sirhiwa ka Sir Ralph ndlela wu kombisiwa hi · ku va xinyami xi ku 
"vuyavuyani". U navela ku twa vungelengele bya nsimbi. Ku pfumaleka ka byona ku 
tshikileriwa hi ku va mutsari a ku, hi ririmi ro olova ni ku kongoma, "A nga twangi nchumu". 
lvi ngalava yakwe yi "hima dyiribye ledyiya dya rifu, yi mbombomela". Nkuriso wa 
"dyiribye" endzhaku ka nsinya wa riendli wo tika wa "hima", wu komba mpimo wa khombo 
leri. Kambe dyiribye hi "ledyiya", ledyi ana a dyi tivaka, naswona i "dya rifu", leswi 
tshikilelaka mhaka, ivi ngalava yi hela hi ku "mbombomela". 
Va-Born va ringeta ku tisirhelela hi ku mbombometa 'The Brave Live Longer', kasi vo 
tilovisa. Va mbombometa na 'Lady. Faith', ku nga ha sali nchumu. Timhaka ta 
xitlbokovetselo xa 'The Inchcape Rock' ti khovolela xiyimo xa vukungundzwana hinkwabyo 
bya tsalwa, hikuva ku va ni ku fa elwandle, mintlawa hinkwayo yi nga vuyeriwi hi nchumu. 
Kasi loko ka ha hlaseriwa 'Lady Faith', Wolfaard wa tisola hi xiyimo xa vatirhi xo pyopyiwa. 
Uri: 
Vonani, vatithi va hina, lava a va ta hi pfuna, va ha etlele 
vurhongo. Loko a va hanyanya a va ta hundzuka swintlhangu 
swa hina. (Chauke 1992: 151-152). 
Xivumbeko xa mbulavulo lowu, xa swivulwa swimbirhi swo leha, xi kombisa ku hela 
matimba ka muvulavuri. U rhanga hi "vonani", leyi kombisaka ku tisola, ivi a ku "vatirhi va 
hina", laha ribumabumeri ra mfuwo ri kombisaka vuxaka lebyi naveriwaka hi muvulavuri 
leswaku va ta pfuneka. Ku engeteriwa ka "lava a va ta hi pfuna", ku tshikilela xiyimo lexi xa 
ku navela. Ku va va "ha" etlele swi k:omba, ku. navela ku ingi va pfukile. Eka xivulwa xa 
' . ' . '• 
vumbirhi xigego xa ku va "va hundzuka switlhangu" xi komba mpimo wa ku sirhelela ka 
vona. Kambe hambi lava va etlele, Wolfaard na Van der Merwe va eildla matshalatshala. 
Mutsari u ri: 
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Va lo namba va Iota meno, ivi va cinama. Steyn yena u sele a 
yimile kwalahaya a tikhomelele xisuti, a langute xihahampfbuka-
phatsa lexi a xi endle papa ehenhla ka xikepe xakwe. (Chauke 
1992: 152). 
Ku "Iota meno" ni ku "cinama" i swigego leswi kombaka ku tilulamisela swinene ku lwa. 
"Papa" leri endliwaka hi xihahampfhµka-phatsa i ~ikombiso J.(:a leswo biha leswi nga ta 
humelela. Kunene hinkwaswo swi hela hi ku mbombomela. 
Ku tisola ka Wolfaard loku paluxiwaka eka ntshaho lowu nga laha henhla, kun'we ni xiyimo 
lexi a xi hlamuselaka, swi khovolelana ni xiyimo lexi nga hlamuseriwa hi Ste:yn loko a ha 
nyanyukela ku chelela vatirhi murhi wo va etlerisa ebyalweni. Wolfaard u boxa miehleketo 
ya ku tshunxa vatirhi va ya beriwa hi moya loko vona va-Wolfaard va ta va va ri eku tirheni 
ka ntirho wa vona wo hundzisa nsuku. Steyn u hlamula a ku: 
"Mina ndzi swi ehleketile hi ndlela Ieyi: Vafambisi 
va byatso i vanhu vo rhandza ku yimbelela ni ku 
tirivata hi madleke layo pyopya. Hi ta va nyika byalwa, 
byona byi ta va nyika tinsimu. Endzeni ka byalwa Iebyi 
hi ta va hi cherile murhi wo etlerisa. Loko nkarhi wu fika, 
va ta va va etlele bya n'wantenyani. (Chauke 1992:50). 
Vafambisi va byatso va voniwa va ri vanhu vo olova, vo rhandza ku yimbelela ni ku 
pyopyiwa. Steyn u nyanyuriwa ngopfu hi miehleketo leyi. Xivulwa xa "Hi ta va nyika 
byalwa, byona byi ta va nyika tinsimu" xi ni ncino wo vangiwa hi swiphemu swimbirhi swa 
xona leswi yelanaka hi xivumbeko. Ncino lowu wu seketeriwa hi mbuyelelo wa "nyika" eka 
swiphemu leswimbirhi, ni .. mbuyelelo wa mp:fumawulo wa "by" wa "byalwa" ni risivi ra 
"byona" ni xitwananisi xa kona xa "byi". Xivulwa lexi landzelaka i xo olova no kongoma, 
onge hi loko xi kombisa ku olova ka xiendlo xo va pyopyisa, tanihileswi ana na vona va 
olovaka. Xikhovolelo xi va xikulukumba eka "Loko nkarhi wu fika". Va-Steyn a va 
langutele nkarhi wunene wo hetisa kungu ra vona, kasi wu ta hundzuka nkarhi wo lava ku 
pfurtiwa. Xikhovolelo xi ya xi kula eka ku va va "etlele bya n'wantenyani" hikuva hakunene 
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va etlele vurhongo lebyikulu lebyi, ku nga ri ku va pfumelela ku hetisa ntirho wa vona, kambe 
ku va pfumata ku pfuneka loku a ku ta va kona loku naveriwaka hi Wolfaard. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku ririmi ra mutsari ri paluxa swineile x:iyim.o xa va-
Bom na va-Steyn eka xiyimo lexi xo bohana xa ku lava ku vutla nsuku. Timhaka ta 
xitlhokovetselo xa "The Inchcape Roc/C' ti fika ti seketelaila swinene ni timhaka leti 
humelelaka laha. Ririmi ra nkuriso eka xiphemu lexi ri pfuneta swinene ku paluxa leswi 
vuriwaka. Hinkwaswo leswi swa pfuneta ku kombisa leswaku mbangu wa tsalwa leri i wa 
muxaka muni. 
4.3.2 NKATSAKANYO WA TSALWA 
Ririmi ra swiyenge leswi nga kaneriwa laha ka tsalwa leri ri paluxa swinene tnbangu. Motifi 
ya ku "konyolola" ni ya ku "hleka", leti ti fularhelanaka, ti pfuna ku pah.iX.a xiyimo xa swilo 
laha ka tsalwa. Ririrni ra le nhlengeletanwini ya Geneva, leyi yi pfulaka tsalwa, na rona ri 
kombisa mba.JJ.gu wo bohana swinene. Xiyimo xa vakhalabye va swigevenga, kun'we ni 
xitokisi Xl:!. Allerdale swi paluxiwa hi ririmi ta matimba swinene. Swiendlo swa le ka phaka 
ya Burghers ni lwandlenkulu ra Atlantiki hinkWaswo swi paluxiwa hi ririmi ra matimba. 
Hinkwaswo loko swi hlangana, swi paluxa mbangu wo bohana swinene wa tsalwa ra Nsuku. 
4.3.3 TSALWA RAMULUNGUNTIMA 
4.3.3.1 MANGHENELE 
Tsalwa ra Mulunguntima, tanihi ra Nsuku, ri ni mavito ya tindhawu ya ntiyiso eka lava va ma 
tivaka. Timhaka ta tsalwa ti humelela eGiyani, eTzaneen, eNkowankowa, eJoni ni le 
Nghilandi. Mayelana na Giyani laha timhaka ti tumbulukaka kona, ku ni vuxokoxoko bya ku 
va yi ri ndhawu ya xidoroba, laha ku nga ni ndhawu ya xikaya ya ka Homu ekusuhi. Laha 
Giyani ku ni feme ya Prestige Public Enterprises (PPE) leyi nyikaka ntirho eka swo tala Swa 
swimunhuhatwa swa tsalwa leri. Ku ni ndhawu ya tidyondzo ta le henhla ya Y unigazi, 
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hodela laha ku pfaka ku hlanganiwa kona ku dya swakudya ni ku wisa ni ku phyuphya, ni 
xitici xa maphorisa. E-Tzaneen hi laha Hlongwane na Maria va yaka va ya hakela hi cheke 
yo yiviwa, va hakela evhengeleni ra ka 0.K. ku ringeta ku dlayisa Chavalala. E-
Nkowankowa hi laha Chavalala a khomaka nhlengeletano kona na van'wamabindzu. Joni hi 
laha ku nga ni hofisinkulu ya feine ya PPE, kasi kwale Joni ku tlhela ku va na gqweta Lunga 
Khuzwayo, n'wana wa makwavo wa Hlongwane wa xisati. Ndhawu yo hetelela hi le 
Nghilandi, laha Chavalala a yaka a ya nghenela nhlengeletano kona mayelana ni ntirho wa 
vuhlanganisi. 
4.3.3.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI 
Timhaka to tala mayelana ni mbangu ti paluxekile eka nxopaxopo wa nkongomelo ni wa 
swimunhuhatwa eka tindzima ta 2 na 3. Eka xiyenge lexi ku ta hlawuriwa ntsena swiyenge 
swa tsalwa swingari swingani ku engetela eka leswi veke swi paluxekeke mayelana ni 
mbangu swi kaneriwa. Swona hi leswi landzelaka: 
1. Nhlangano wa le hodela 
2. Motifi ya ''Mulungu" 
3. Maphorisa ni matirhele ya wona 
4. Ndhawu ya le ntsungeni wa malwandle 
4.3.3.2.1 Nhlangano wale hodela 
Chavalala u kuma xirhambo xo ya ehodela loko a fika ekaya a huma eka nhlengeletano ya le 
Nkowankowa. Mutsari u vula leswi landzelaka hi xiyimo xa le hodela: 
Ku fika koiia a vona hi dyimovha dya BMW leswaku kunene 
Briggs u kona. Dayirektara u vonaka hi movha wa xin'wetsimani, 
wa manyunyu. Briggs movha o cinca hi ku rhandza. (Khosa 
1994: 8). 
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Nkuriso wa movha hi ku wu vula hi ntlawa wa 21 wa dyi- wu tshikilela vukulu bya wona, ni 
ku komba xiyimo xa dayitektara hilaha ana xi hlamuseriwaka hakona. Vukulu lebyi byi 
seketeriwa hi ku va wu ri wa ''xin'wetsimana" ni wa "manyunyu". Hinkwaswo swi paluxa 
xiyimo xa le henhla, lexi yimelaka xiyimo xa feme hinkwayo. Ku vuyeleriwa ka vito ra 
Briggs eku sungij.leni ka xivulwa xo hetelela, ku tshikilela nkoka wa muyimeri loyi wa feme 
yaPPE. 
Loko Chavalala a nghena eka Blue Room u hlanganisiwa hi Briggs hi ku n'wayitela. Mutsari 
un: 
"Where have you been", Ephraim? A vutisa hi ku yisa voko va 
qhavulana. 
"At work, Director", va qhavulana hi matimba ya Xinuna. 
"Welcome to Giyani, Sir." (Khosa 1994: 8). 
Mbulavulo lowu wu paluxa matirhisele ya ririmi, eka nkarhi lowu xi nga Xinghezi, exlkarhi 
ka vanhu va swiyimo swo hambana entirhweni. Hikwalaho marito ya Chavalala yo 
kongomisiwa eka Briggs, ya heleketiwa hi marito yo xixima ya "Director" na "Sir". 
Goodes, mininjere wa hodela na yena wa fika. Mutsari u ri: 
"What do you want for a drink, Ephraim?" ku vutisa Goodes, 
mininjere wa hodela. "Order yourself something." (Khosa 1994: 
8). 
Mbulavulo lowu i wo kongoma, lowu yaka mahlweni wu paluxa xiyimo xa swilo hi ririmi ra 
Xinghezi. Endzhaku ka leswi mutsari u ri: 
Ku suka kwala holweni va longolokile va ya le ku dyeriwaka 
kona. Chavalala a a ri karhi a vulavula na Sasavona na Gloria. 
Va nghena, va kunia tafula ra vona ti lulamisiwile, ri va yimerile. 
"Ephraim", ku vitana Briggs, "come and sit with me. I want to 
discuss something with you.". (Khosa 1994: 9). 
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Ku va vanhu lava va "longolokile'' swi komba ku famba ka vona swin'we tanihi ntlawa wa 
vatirhi,..kulobye. Vun'we lebyi bya ha paluxiwa hi nkhuluko wa xivulwa xa nandzelelano wa 
"va nghena, va kuma tafula ra vona ri lulamisiwile, ri va yimerile". Ku engeteriwa ka "ri va 
yimerile" swi tshikilela ku amukeleka ka vona ni xiyimo xa vun'we bya vatirhi va feme 
yin 'we. Mbulavulo wa Briggs wa ririmi ra Xinghezi i wo olova, wo kongoma mhaka. 
Xiyimo lexi xa swilo a xi oilhiwa ntsena hi ku tlomutela ka Hlongwane, a hlci,sela Chavalala, 
leswi ana swi humelerisaka xiswona efemeni. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku matirhisele ya ririmi ra Xitsonga ni ra Xinghezi 
laha swi ni mintirho yo hambana, ku ya hi vuxokoxoko lebyi hi byi voneke, kambe swi hela 
swi vumba xiyimo xa vun'we bya vatirhi-kulobye hi swiyimo swa vona. 
4.3.3.2.2 Motifi ya "Mulungu" 
Xiphemu xa mbangu wa tsalwa ta Mulunguntima i xa ku hlangana ni ku tirha swin'we ka 
V antima ni Valungu. 
Vito ra "Mulungu" ri vuyeleriwa minkarhi yo hlaya laha ka tsalwa, ku ri ku kombisa ku 
hambana ka yena ni W ~tima. Leswi swi paluxeka eka ndzungulo wa mutsari loko a kombisa 
ku hambana ka vanhu. Uri: 
Misava yi ni ta yon a. Ya rhendzeleka. Yi ni tinxangu. I 
vaXisiyamani. Hi swona swi endlaka leswaku ku va ni Mulungu, 
ku va ni Wantima, kil va ni tintlhari, ku va ni madodomedzi ni 
marhinini.... (Khosa 1994: 34). 
Mfularhelano wa matlhelo mambirhi wu le rivaleni laha, lowu paluxaka ku hambana ka 
Mulungu ni Wantima eka mbangu wa ntirho wa feme ya PPE handle ko va ku boxiwa mavito. 
Eka bulu ra Nyeleti na Chavalala mayelana ni ku va riendzo ra Chavalala ri lava ku 
kavanyetiwa hi Hlongwane, mutsari u ri: 
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"Hi vula Brooks", ku vula Nyeleti. "I Mulungu phela. Ku na 
sayina kan'we hinkwaswo swi va swi herile va veka munhu wa 
vona. Mulungu luya u na mona ngopfu na yena. A nga lavi 
kumbe ku navelela Wantima swo saseka. A nga ehleketi leswaku 
Wantiina u iii byoilgo naswona u tlharihile. A nga tsaki ku vona 
Wantima a kuma leswo saseka. (Khosa 1994: 31). 
Laha ku sayina "kan'we" swi komba ku oloveriwa ka muendli wa mhaka, hi leswi a swi 
endlaka. Eka xivulwa xa vunharhu, rito ra "mona" ri tshikilela swinene ku biha mbilu ka loyi 
ku vulavuriwaka ha yena. Ku engetela riengeteri ra "ngopfu" swi tiyisa ntshikilelo, lowu wu 
kandzeriwaka hi ku engetela "na yena". Swivulwa swinharhu leswi landzelaka, leswi 
kongomaka yena Brooks, swi tshikilela nandzulo hi ku sungula hi "A i1ga lavi", "A nga 
ehleketi" na "A nga tsaki". Xiyimo lexi xa swilo xi seketeriwa hi ku va loko Brooks a hlayela 
nsati mhaka ya cheke, nsati a ku: 
"Black people cannot run a business •.. I wonder why you people 
give them high positions at work. Why do you let them work with 
cheque books?" (Khosa 1994: 80). 
Laha nsati wa Brooks u sapatela ni ku eyisa V antima. U vula leswaku a va na vuswikoti byo 
fambisa bindzu. Kambe nsati loyi wa Brooks, Anita, a ku nga ri khale a te "Johnson is a 
good boy ... He understands. We can send him anywhere without a problem." (Khosa 1994: 
80). Swa saseka loko a ri "boy" a ri karhi a ri mukhalabye, ku nga ri ku va a xiximiwa. 
Loko HlongWane a ringeta ku popelela Mathebula ntirho, mutsari u ri: 
"M1dungu i MulU:ngu, loko a kala a ku xo karhi xi huma eka 
Valungu-kulobye u to tserhe! A yi goveki nsimbi ya Mulungu 
exilungwini .•. (Khosa 1994: 56). 
Laha riyimela-riendli ra "i Mulungu" eka xivulavulelo xa "Mulungu i Mulungu", ri tshikilela 
swinene mhaka ya vulungu lebyi. Vuxaka bya vona byi kombisiwa swinene hi riencisi ra 
"tserhe!" leri kombaka ku va munhu a yima a tiya, ivi ku tiya ka ku yimelelana ka vona ku 
tiyisiwa hi xifaniso xa nsimbi yo ka yi nga goveki. 
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Riendzo ra Ephraim ra vupfa, a famba. Nyeleti luya a a gonekile hi timhaka ta Muhmgu se u 
vula leswi landzelaka mayelana ni ku tiya ka xiyimo xa Chavalala entirhweni: 
''Wona ntirho wa kona u ta pfuka a wu nun'hwile? ... Valungu a 
va pengi kuri va nga rhumela munhu ekule va sala va n 'wi 
sandza. Mulungu i Mulungu a xi na swicele. (Khosa 1994: 58). 
Laha na kona vulungu byi tshikileriwa hi riyimela-riendli eka :xivulavulelo xa "Mulungu i 
Mulungu". Eka "a xi pengi", ntsongahato i wo bumabumela. Ririmi leri ri paluxa nyanyuko 
wa xivulavuri ehenhla ka mhaka leyi xi vulavulaka ha yona. Leswi hinkwaswo swi 
humelelela ku hambanyisa maendlele ya Mulungu ni W antima loyi a nga muxanisi wa vanhu 
laha ntirhweni, Hlongwane. Leswi swi seketeleka eka tsalwa leri hi loko mutsari a kombisa 
ku hambana exikarhi ka Hlongwane na Brooks: 
Mulungu a nga na nghohe eka mintirho ya yena. . .. A swi vuli 
kuri loko a hleka na wena i munghana. A swi vuli kuri loko u 
n'wi bela tsolo ehansi i munghana ... Xi cinca ku fana ni rimpfani. 
A xi hlevi. Loko u hleva na xona xo boxa emahlweni ka 
muhleviwa. 
Wantima xi hleva ni hi norho. Xi dya ku hleva. Xi nwa ku hleva. 
Xi famba hi ku hleva. Xi tshama hi ku hleva. Xi tirha hi ku 
hleva. (Khosa 1994: 62). 
Eka ndzimana leyi ku hlamuseriwaka Mulungu ku tirhisiwa ntlawa wa vanhu wa xirhangi mu-
kun'we ni xitwananisi xa kona eka swivulwa swinharhu leswo sungula. Loko se ku 
kombisiwa ku hundzuka ka yena ku tirhisiwa ntlawa wa 7, wa xirhangi xa xi wo bumabumela. 
Vutshila lebyikulu bya mutsari i ku va ku hundzuka ka mahlamuselele ya yena ku kotlana ni 
laha a tirhisaka xihlambanyiso xa ku va Mulungu "Xi cinca ku fana ni rimpfani". Ku suka 
kwalaho u tirhisa ntlawa wa 7, ku n'wi bumabumela, a tshikilela hi ntila wo koma no 
kongoma wa "A xi hlevi". Mbuyelelo wa "A swi vuli leswaku" eka swivuhva swo 
landzelelana wu tshikilela mukhuva wa Mulungu loyi. Ndzima leyi landzelaka leyi 
hlamuselaka Wantima yi fularhelana ni leyi yo sungula. Xiendlo xo biha xa Wantima xo 
hleva :xi paluxiwa hi ndlela ya inbhumabumelo, ku tlakusa sWinene inpimo wa xiendlo lexi hi 
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n'wini wa xona. Ku va Wantima a hleva "ni hi norho" swi komba mpimo wa kona hi ku va a 
nga wisi hambi a hanyanya kumbe a etlele. Swivulwa swa mune swo koma swo landzelelana 
swa xivumbeko xo fana swi tshikilela xiendlo lexi. Ncino lowu tisiwaka hi xivumbeko lexi 
na wona wu tshikilela swinene vuswikoti bya munhu loyi ku vulavuriwaka ha yena, eka 
xiendlo lexi. 
Loko Mathebula a yimelele ntirho, ivi ku va ni ku hlwela hikwalaho ka ku va wu nga ri kona, 
mutsari u koya hi ku "Phela ku tirha ni Mulungu swi lava mbilu". (K.hosa 1994: 77). U tlhela 
a ku "Va-Chavalala swi ringetile, ku ya n'wi hleva na Brooks kambe Mulungu a boxa kwala 
mahlweni ka vona." (Khosa, ibid.). Ririmi leri ro olova no kongoma i ro koya Hlongwane 
loyi a lavaka xo tikhomelela ha xona loko a biyelela swendlo swa yena leswo biha. Kambe 
ku vulavula loku ku paluxa swihlawulekisi swa Mulungu, hambiloko swi boxiwa eka xiyimo 
xo ka xi nga fanelanga. 
Lah.a mutsari a kombisaka hi ku olova mhaka ya Mulungu ni Wantima hi loko a ku: 
Brooks a nga Mulungu, mhaka ya swicele a nga yi dingi. Loko 
JUongwane a ta nato to nghena hi ndleve ti huma hi ndleve. Leswi 
na leswiya wa swi teka, kambe swi bola na nkarhi. Wantima xi 
nga xihanya-nomu a xi swi voni sweswo. (Khosa 1994: 79). 
Swiphemu swimbirhi swo fularhelana swa "nghena hi ndleve" na "huma hi ndleve" swi nga 
pfunetiwi hi ribumabumeri ra "leyin'wana" tani hi ntolovelo, swi komba ku hatla ku hundza 
ka timhaka leti a ti twaka. Leti a ti tekaka na tona, ta "bola" ku komba ku va ti felelela 
makumu. Hala tlhelo ku ni Wantima loyi a nga swi voniki leswi. U vuriwa hi ntlawa lowuya 
wo eyisa wa "xi'', a tlhela a va "xihanya-nomu'', munhu wo ka a nga pfuni nchumu hakunene! 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku motifi ya "Mulungu" eka tsalwa leri yi ni ntirho 
wo fularhelanisa vumunhu bya Brooks ni bya Hlongwane. Hi ndlela leyi ku tsana ka 
Hlongwane ku humeseriwa erivaleni swinene. 
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4.3.3.2.3 Maphorisa ni matirhele ya vona 
Loko Nyeleti ni swivochwa swin'wana va humesiwa hi phorisa Maluleke ejele ku ya 
tengisiwa, mutsari u ri ' "A hi yeni!" a vula hi ku va susumeta. "Hatlisa!" A susumeta 
Nyeleti'. (Khosa 1994: 81 ). Mutsari tJ ya emahlweni a ku: 
Mugqivela :ila Sonto hinkwayo a a ri exitokisini a ri karhi a 
ca:ilgayisiwa hi swivochwa. Va n 'wi endla mihlolo ya vona 
hinkwayo. Futhi leswi na phorisa Navela a a tlhela a n'wi lathela 
a vula leswaku i mbyana ya vona a va yi le:thise, va lo tlanga hi 
yena! (Khosa ibid.). 
Nsinya wa riendli wa "cangayisiwa" wu komba mpimo wa ku xanisiwa ka Nyeleti. Ku va swi 
n'wi "endla Iilihlolo hinkwayo" swi engetela mpimo wa ku xaniseka ka yena. Phorisa Navel.a 
a lo n'wi "lathela", a nwi vula "mbyana", naswona yi nga ri mbyana ntsena, kambe "ya 
vona". Leswi hinkwaswo swi kombisa mpimo wa ku hlehleletiwa ka Nyeleti hi munhu loyi a 
a fanele a ri muhlayisi wa nawu, musitheleri wa yen.a. 
N'wangulano wa Navela na Mlambo lowu landzelaka wu kombisa mpimo wa ku twisisa ka 
vona ntirho wa vona. Endzhaku ka loko va konanisile nsati wa Chavalala hi ta cheke ku 
vuriwa leswi: 
"Mhaka leyi hi yi teka yi ri ximhakana", ku vula Mlambo. "A hi 
ximhakana loko ndzi yi Ianguta kahle". "Mina ndzi ri Chavalala 
xa yi tiva cheke leyi," ku vula Navela. "Xi yi pulanile ni 
vanhwanyana lava. Lexiya Sasavona na xona hi fanele hi xi 
languta kahle. Mhaka leyi na xo:ila Xi le ka yon.a". 
''Mhaka ya vulavisisi Navela a yi fambisisiwi xiswona," ku 
hlamula Mlambo. "Siku rin'wana u ta tikuma u be homa". 
(Khosa 1994: 88). 
Mpfumelo ni nandzulo wa "hi yi teka yi ri ximhakana" na "A hi ximhakana", swi vuriwa hi 
munhu un'we swi tshikilela vukulu bya mhaka. Leswi swi komba ku twisisa ka Mlambo ka 
mhaka ku tlula Navela. Navela na yena, ku va a ku "mina ndzi ri'', u tshikilela ku twisisa ka 
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yena, kambe a tlhela a paluxa mpimo wa le hansi wa matwisisele ya yena. Leswi swi 
kombisiwa hi ku tshinya ka Mlambo leswaku a nga ti ni nkumbetelo a tlhela a yima hi wona. 
Mutsari u onha hi ku tirhisa marito ya "u be homa", laha onge a a lave ku komba ku "hupa" 
mhaka. 
Loko mhaka yi ya emahlweni no lavisisiwa, mutsari u ri: 
"Cheke leyi a yi tsariwailgi laha rijistareni," ku vula Mlambo a 
langutile Brooks. "There must be something fishy." (Khosa 1994: 
91). 
Mlambo u vula mhaka ya ntiyiso hi ririmi ro olova swinene, ivi a tirhisa xivulavulelo xa 
Xinghezi ku komba ku twisisa ka yena ka leswaku ku ni swin'wana swi nga hoxeka. Mlambo 
u hela a ku eka Brooks: "You must keep a closer eye on Johnson, ... I have a feeling he is 
involved in this issue." (Khosa 1994: 105). Laha ku kombisiwa leswaku Hlongwana a xiyiwa 
hikuva mhaka ya cheke onge ya n'wi khumba. 
Mhaka se yi fambisiwa hi nawu, Nyeleti a vutisiwa k~le hi Mlambo. Mutsari u ri: 
Phorisa Navela u n'wi khomile hi xihatla nkarhi lowuya. U n'wi 
bvungile bya mbyana. Loko ingi maphorisa hinkwawo a ya fana 
na Navela tiko a ri ta chachamela bya majenje hi nkarhi wa 
tintshwa. (Khosa 1994: 114). 
Xifaniso xa "mbyana" lexi hi nga xi vona loko Nyeleti a hlehleleteriwa ejele xi tlhela xi vuya 
laha. Nsinya wa riendli wa ku va a n'wi "bvungile", hi ku tika ka mimpfumawulo ya wona, 
wu kombisa ku tika ka leswi ri vulaka swona. Ku "chachamela" na swona i xikombiso xa ku 
rila hi ku twa ku vavc,i. swinene. Leswi swi tshikileriwa hi.xihlambanyiso xa ku fananisiwa ka 
ku chachamela ni majenje loko ya makanyeka eminkeleni ya wona hi nkarhi wa tintshwa. 
Jerico, mufoji wa minsayino wa khomiwa, Mlambo a n'wi yisa ehofisini ya yena, a fika a 
n'wi siya kona. Mutsari u ri "Kasi u endla leswi u n'wi lathela eka Navela ni maphorisa-
kulobye." (Khosa 1994: 131). Mutsari u ya emahlweni a kombisa mpimo wa ku makariwa ka 
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Jerico hi Navela. U ri "Ku nghena kwalaho Navela a n'wi xeweta hi m'fana-wa-xihahati." 
(Khosa, ibid.). Mutsari u ya emahlweni a ku: 
"Jy steel jou fool!" ku vula Navela a ri karhi a famba. A huma 
onge a hi yen a loyi a a ha ku n 'wi tlhavaka hi mpama. 
Jerico a tikhomelela xikandza hi mavoko. 
A ha korhamise sweswo, ku ta nghena xiphorisana Ntimbani. Xi 
fika xi n'wi dliva timbambu hi tintibo. "Uta ni vutsotsi hi le Joni 
hiP' Na yena a huma a famba ... 
Loko Mlambo a vuya hi lomu a a yile kona, a kuma Jerico sea 
karhele. 
"Right!" ku sungula Mlambo a ri karhi a tshama exitulwini. "You 
either tell the story or we help you to decide ... " (Khosa 1994: 131). 
Swiendlo . swa maphorisa laha hi leswi swo xanisa. Mivulavulo ya vona yi katsa Xitsonga, 
Xinghezi ni Xibunu. Navela u ri "Jy steel jou fool!" hi ririmi ro katsa Xibunu ni Xinghezi. 
Ntimbani u n'wi "dliva" timbambu hi tintiho. Nsinya lowu wa riendli, hi ku koma ka wona, 
ni hi ku tika ka rnpfumawulo wa "dl", wu kombisa xiendlo lexi vuriwaka. Ririmi ra Ntimbani 
i ra Xitsonga xo olova ni ku kongoma mhaka, ra "Uta ni vutsotsi hi le Joni hi!" Mlambo loko 
a vu ya u sungula hi ririmi ra Xinghezi a ku "Right!" ivi a ya emahlweni hi rona ririmi leri. 
Leswi swi vuriwaka, ku va a vula mhaka kumbe a pfunetiwa ku swi endla, i ndlela yo 
tshikilela Jerico leswaku a boxa ntiyiso. Kahle-kahle Jerico a nga na ku hlawula. Mlambo u 
ya emahlweni a ku ''Ntiyiso ntsena m'fana. Vula ntiyiso ntsena." (Khosa, ibid.). Swivulwa 
leswi swo koma swi tshikilela "ntiyiso" na "ntsena", swi kombisa nsindziso wa Mlambo, ni 
ku va Jerico a nga ha ri na ndlela yo pona. 
Mathebula u vuyisiwa hi le Mhala hi Sejeni Mkhonto na Mbowana. Loko va fika exiticini xa 
maphorisa eGiyani, ku humelela leswi: 
"Chika!" ku huwelela phorisa leri a ri chayela vhene, ri khomile 
rivanti. Ri n 'wi koka hi hembhe. 
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Yi jitama ngwenya. Ku rhanga khwiri ri ku mbuxu! Phorisa lera 
xibamu ri ta hi le ndzhaku. Lera muchayeri ri n 'wi khomile hi 
hembhe. Mavoko ti rhosile. 
"A hi ye!" ku vula phorisa leri ri n'wi khomeke hi hembhe. 
"Hatlisa! Lexa ntshiva xa wena xi ta lambha la' ka hina." (Khosa 
1994: 139). 
Xileriso xa phorisa xi le rivaleni eka "Chika!" Ku n'wi "koka hi hembhe" swi kombisa 
nsindziso wa phorisa, ni matimba lama faneleke ku tirhisiwa eka xiyimo lexi. Nhlamuselo ya 
mutsari ya "yi jitama ngwenya," yi khovolela Mathebula. Kahle-kahle eka xiyimo lexi a nga 
ka xona i mubohiwa. Loko a ri "ngwenya" i "ngwenya" ya leswo biha. Marito ya "A hi ye!" 
na "Hatlisa", ya kombisa swinene ku lerisiwa ka Mathebula. Ntsongahato eka "~exa ntshiva 
xa wena", wu kombisa swinene ku eyisa ka phorisa ka Mathebula, ni ku komba matimba ya 
maphorisa eka timhaka ta mu.Xaka lowu. 
Loko se Hlongwane a tshovekile miehleketo a tikhiyelerile ehofisini, ku twala leswi: 
"Ha faya rivanti leri/' ku vula Mlambo. "Right, break it!" A 
huwelela. U lo raha kan'we ntsena hi butsu rivanti ri va ri 
tshovekile. Maphorisa ya va ya nghenile. Ya vutla-vutlana hi 
yena ku n'wi ambarisa. (Khosa 1994: 147). 
Mlambo u tirhisa ririmi ra Xitsonga ni ra Xinghezi. Loko a ku "Right, break it!" onge u 
tirhisa ririmi leri ku toloveriweke ku nyika swileriso ha rona entirhweni wa vona. Ku 
tirhisiwa ka nsinya wa riyimela-riendli wa "va" eka ku va rivanti "ri va ri tshovekile" na 
"maphorisa ya va ya nghenile," swi komba ku hatlisa ka mahumelelele ya mhaka. Ku "vutla-
vutlana" hi yena swi komba ku hatlisa ka vona entirhweni wa vona. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku ririmi leri tirhisiwaka eka mbangu lowu wa ntitho 
wa maphorisa _ri palu~a s.winene x~yi1110 xa swilo. Marit9 lawa :qmtsatj. a _ma tirhisaka ya 
humesela erivaleni swinene nyimpi yo lwa ni swigevenga. Ku tirhisiwa ka tindzimi to 
hambana na kona ku pfuneta ku paluxa mbangu lowu. Ku susumeta loku maphorisa ya 
faneleke ku tirha ha kona ni swigevenga ku dlayisa ni lava nga riki na nandzu, tanihi Nyeleti 
loyi ririmi leri ri hlamuselaka leswi a endliwaka swona ri kombisa swinene ku xaniseka ka 
yen a. 
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4.3.3.2.4 Riendzo ra Chavalala ra le ntsungeni wa malwandle 
Riendzo ra Chavalala i ro phyuphyisa ni ku dyondzisa. Leswi swi humela erivaleni swinene 
eka swiyenge swimbirhi swa tsalwa. Loko Chavalala a vuya hi le ntsungeni, nsati wa yena 
N'wa-Khosa a n'wi chela hi ta cheke, mutsari u ri: 
Vunandzi bya le ntsungeni wa malwandle byi sungula ku lungana 
ni ntsuvi wa dini. Ku wisa byongo loku veke kona loko a fambile 
ku pfindlusa hi manyala. (Khosa 1994: 96). 
Mfularhelano wa "vunandzi" ni "ntsuvi wa dini" wu humesela erivaleni swinene ku hambana 
ka swiyimo swimbirhi. Swi tano ni le ka "Ku wisa ka byongo" ni ku va xiyimo lexi xi 
"pfindlusa hi inanyala." 
Mhaka yin'wana i ku va ''Ntsunga wa malwandle wu dyondzisile Chavalala swa rivala." 
(K.hosa 1994: 97). Mutsari u ya emahlweni a ku: 
Kunene swa rivala a swi heli. A va hembi lava nge ku va u nga 
fambi u ta teka makwenu. Loko ingi a yile khale entsungeni a ku 
ta va ku lulamisiwile swo tala le femeni. (Khosa, ibid.). 
Mbuyelelo wa "swa rivala" eka tindhawu letimbirhi wu tshikilela ku tala ka leswi nga kona 
evuton'wini leswi munhu a nga swi dyondzaka. Leswi swi tshikileriwa hi xivuriso xa "Swa 
rivala a swi heli," ni xa ''Loko u nga fambi u ta teka makwenu," lexi tshikilelaka leswaku loko 
munhu a nga famba-fambi a nga dyondzi nchumu. Xivulwa xo hetelela xi vula mhaka hi 
ndlela yo olova yo kongoma, mayelana ni ntirho wa feme. 
Ku hambana ka·.Ghavalala--ni· mbangu lowu wo tika ·wa •fo, ntirhweni• ku kombisiwa hi 
nhlamuselo ya mutsari leyi vumbaka xifaniso xo saseka xa le miehleketweni. Nsati ni vana 
. . . va n 'wi yimiserile mavoko. Va yimisa xi ri karhi xi dlodla 
xifa111ba-moyeni. Hi lexiya, xi puruka bya mavolwani. (Khosa 
1994: 58). 
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Ku sungula ka xona xi famba khwatsi swi kombisiwa hi ku va xi "dlodla". Xi bumabumeriwa 
hi ku vuriwa "xifamba-moyeni", ivi ku suka ka xona xi haha ku kombisiwa hi riyimela-
riendli ra "hi lexiya", ivi xi "puruka", tanihi xinyanyana lexi xi fananisiwaka na xona hi 
xihlambanyiso, mavolwani. Nkoka wa mhaka leyi wu kombisiwa hi ku va loko Sasavona na 
Nyeleti va tlhela eku n'wi heleketeni, "bulu ra kona ri tata lwandle. Xikhiyana xa kona a xi 
sundza na kondlo". (Khosa 1994:58) Xifaniso xa vukulu bya· lwandle xi kombisa swinene 
mpimo wa mahungu ya vona. "Xikhiyana", xihleko xa ntsako lowukulu, na xona xi seketela 
mpimo wa ntsako. 
Ku hlangana ka Chavalala na va-Briggs eJoni ku pfuxa mabulu, ivi Chayalafa a ku: 
"Administratively there are quite a lot of things to adjust ... Some of us still need a hell of a lot 
of training". (Khosa 1994: 59). Ririmi ra Xinghezi ri tirhisiwa eka xiyimo lexi a nga ni 
vafambisi va feme. Eka rona, loko a ku "a hell of a lot", u tshikilela mpimo wa ku dyondza 
loku ka ha lavekaka. Ku komba ku phyuphya ka tshamelo, mutsari u ri: "A nga kona 
namuntlha Hlongwane wo pfa a kavanyeta". (Khosa, ibid.). Ku va xivulwa lexi xi sungula hi 
"A nga kona", xi tshikilela ku pfumaleka loku ka munhu loyi a vuriwaka. Hi ndlela leyi ku 
tiyisiwa ku tshamiseka ka xiyiino. 
Nkoka wa riendzo leri ra Ephraim wu kombisiwa hi mutsari loko a ku: 
Mawaku ku va ni nkateko wo pandza mananga ni malwandle. 
Lava nga nyikiwa xa nyuku va hakeriwa hi xa vulombe. (Khosa 
1994: 60). 
Rito ra "mawaku" ri ri roxe ri kombisa swinene ku navela. Xivulavulelo xa ku "pandza 
manartga ni malwandle" xi komba mpfhuka lowu fambiwaka. Ku fambelana ka swiphemu 
swimbirhi swa· swivulwa xa"'Lava nga nyikiwa xa Iiyuku va hakeriwa hi xa vulombe", ku 
paluxa hi. ndlela ya vutshila, hakelo leyi tisiwaka hi ku tirha. "Nyuku" ni "vulombe" swi 
yimela swiyimo swimbirhi, xa ku tikarhata ni xa hekelo ya kona leyinene. Vito ra Chavalala 
a ri boxiwi eka xivula lexi. Ku vulavuriwa hi "Lava" ku kombisa leswaku Chavalala a nga lo 
swi kuma hi x:ihoxo leswi, kambe un'wana ni un'wana loyi a tikarhataka wa swi kuma. 
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Xifaniso xa xinyenyana xi tlhela xi vuya eka riendzo ra Chavalala ro tlhelela ekaya. Mutsari 
un: 
Xi haha bya mhangela xihaha-mpthuka. Vahlaleri va lo xi hono! 
Mpthuka xi nga tsariwa Swiss Air ZR 282. I xa Swisa lexi. 
(Khosa 1994: 95). 
Xihlambanyiso xo fananisa xihaha-mpfhuka ni mhangela xi tshikilela ku saseka ka mahahele. 
Ku va vanhu va nga langutanga ntsena kambe va te ''xi hono!" swi komba mpimo wa ku 
hlamarisa ka xona. Mutsari u ri "mpfhuka xi nga tsariwa ... ", ematshan'wini ya mavulele yo 
olova, ku fana na ''xi tsariwile'', ku paluxa nyanyuko. Nyanyuko wa murungup wa hungu 
wu le rivaleni laha. Ivi hi xivulwa xo koma xa "I xa Swisa lexi", a kombisa nyanyuko ni ku 
hlawuleka ka xihaha-mpfhuka, a tshikilela hi risivikomba ra "lexi". 
Loko sea tlhela a hlangana ni vafambisi va feme eJoni, Chavalala u ri: 
I thought I knew everything about Public Relations... But now I 
realize I still lack much experience in this field. I now see this 
matter as a challenge. (Khosa 1994: 95). 
Eka mbulavulo lowu Chavalala u humesa matimba ya yena ya ku lava ku tirha hi ku "/ now 
see this matter as a challenge." 
Loko se a vuyile eGiyani Chavalala, 
A tibyela leswaku sweswi a nga ha ri Chavalala wo weriwa xitafu. 
U dyondzile swo tala le ntsungeni wa malwandle. A ka ha ri na 
Hlongwane wa kwihi wo n 'wi vukulela siku na siku. (Khosa 
1994: 96).' 
Ku ka a nga weriwi "xitafu" swi komba ku tiyimisela ka yena ku tiyimela a tiya. Rito ra 
"xitafu", leri vulaka ku wela ehenhla, ri kuma ntshikilelo loko ri tirhisiwa na "weriwa" laha. 
Mpfumelo eka "U dyondzile swo tala .. .," wu fularhelana na "A ka ha ri ... ", ku tshikilela 
leswi nga ta ka swi nga ha humeleli. Ku va Hlongwane a ta siveleka ku n'wi "vukulela" swi 
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kombisa ku hela ka mhaka leyi, ni ku tiya ka Chavalala endzhaku ka ntokoto lowuntshwa a 
wu kumeke. Ku "vukulela" laha swi paluxa ku tshama a ri karhi a beriwa huwa tariihi 
mbyana leyi vukulaka. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku nkanelo wu kombisa ku tirhisiwa ka ririmi ra 
Xinghezi ni ra Xitsonga, ku ya hi xiyimo xa swilo. Leswi swi pfuneta ku paluxa mbangu wa 
tsalwa leri. Swifaniso swo hambana leswi vumbiwaka hi ririmi ra mutsari, swi paluxa 
swinene mbangu hi ku kombisa ta rendzo ra Chavalala ni mbuyelo wa rona. 
4.3.3.3 NKATSAKANYOWATSALWA 
Ririmi ra mutsari eka swiyenge leswi nga kaneriwa ku paluxa mbangu wa tsalwa i ra matimba 
swinene eku kombiseni ka leswi mutsari a lavaka ku swi fikisela muhlayi. Ririmi ra Xitsonga 
ni ra Xinghezi ri tirha eka tindhawu to hambana ku ya hi swilaveko. Swivuriso swa tirhisiwa, 
ku tlhela ku va ni mahlawulele lamanene ya marito lama vumbaka swifaniso swa le 
miehleketweni ku humesa swinene hungu ra tsalwa. 
4.3.4 TSAL WA RA SASAVONA 
4.3.4.1 MANGHENELE 
Timhaka ta tsahva ra S<isavona ti humelela etindhawini ta le makaya eXipilonko, ni le 
dorobeni ePitori, Joni, Messina ni le Mashishini. Mavito lawa ya tindhawu hi lawa ya nga 
kona hakunene, ya tivekaka. Emakaya ku ni le ka Bungeni evukatini bya Ntlholameri, ni le 
vhengeleni ra ka Machipisana laha ku humelelaka timhaka ta nkoka eka tsalwa leri. Tanihi le 
ka matsalwa lama nga kaneriwa ku fikela sweswi eka ndzima leyi~ swin'wana swa mbangu 
wa tsalwa leri swi paluxekile eka nkanelo wa nkongomelo ni wa swimunhuhatwa eka 
· ., tindzima ta 2 na 3. 
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4.3.4.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI 
Eka ndzima leyi ku ta hlawuriwa swiyenge swingari swingani ku paluxa swinene mbangu wa 
tsalwa leri. Swona hi leswi landzelaka: 
1. Xiyenge xa ndlala 
2. Machipisani 
3. Xiyenge xa vurisi 
4. Xiyenge xa ta vukati 
5. Ndhawu ya le dorobeni 
4.3.4.2.1 Xiyenge xa ndlala 
Ndzima yo sungula ya tsalwa yi nyikiwile nhlokomhaka ya ''Ndlala". Ndzimana yo sungula 
ya yona yi paluxa xiyimo xo tika swinene hi ririmi ra matimba. Mutsari u ri: 
Tiko hinkwaro a ri ri ekhombyeni lerikulukumba ra tinjiya. 
Hambileswi Valungu va ringeteke hi matimba eku ti dlaya, a va ti 
kotanga, wonge va lo vanga. Siku rin 'wan a ni rin 'wan a a ku 
hundza mintlhambi leyikulu yi kukula masimu, ku sala ku lo 
tshwuka ku ku juu! Kambe tona ti onhile a ti onhanga, ndlala yi 
tile yi ta vanga hi swijajani, swi nga phorha swi photha ni 
swimphobyana, ivi ndlala yi ku xewani! (Marivate 1973: 5). 
Xivulwa xo sungula xi komile ni ku kongoma mhaka. Ku va tiko ri ri "ekhombyeni" swi 
komba mpimo wa xiphiqo lexi ku vulavuriwaka ha xona. Rihlawuri leri bumabumelaka 
xiyimo lexi, hi nsinya wa "-kulukumba" ni xitwananisi xa "leri" lexi nga ni ntshikilelo, ri 
humesela erivaleni_,swinen_e ~iyimo lexi xo biha xi hlamuseri'Yaka._ Nandzulo wa "a va ti 
kotanga" wu kombisa ku tika ka xiyimo. Leswi swi yisiwa emahlweni hi nkuriso wa ku va 
"wonge va lo ti vanga". Ku tala ka tinjiya ku kombisiwa swinene hi ku va ti vuriwa 
"mintlhambi". Mpimo wa ku dya ka tona wu kombisiwa hi xigego xa ku va ti "kukula". 
Xiyimo lexi tumbulukaka i ku va ku sala ku lo tshwuka, ivi mpimo wa ku tshwuka loku wu 
kandzeriwa hi riencisi ra "juu!" Rihlanganisi ra "kambe" ri nghenisa xiyimo xintshwa xo 
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nyanya ku tlula leswi nga vuriwa. Mutsari u tirhisa mfularhelano wa tona "ti onhile'' na "a ti 
onhanga" ku kombisa leswaku xiyimo xo tika xa ha ta. Ku nghena swijajani, ivi swona "swi 
phorha swi phorha ni swimphobyana". Nsinya wa riendli wa ''phorha" wu komba ku helela 
makumu ka leswi dyiwaka. Leswi phorhiwaka i ''swimphobyana", wu nga ntsongahato wa 
"mphovo". "Mphovo" hiwoxe a wu tiyelanga loko se swi ri "swimphobyana", swi tlhela swi 
phorhiwa, swi komba ku va mavele ya helele makumu-kumu. 
Xiyimo lexi hlamuseriwaka xi p:funa va mavhenkele. Mutsari u ri: 
Va mavhenkele va bindzurile va vuyelela. Loko u ya evhenkeleni 
a wo }{uma vanhu ku lo moo-o-o! ••. Hinkwavo hi lavo humelela 
minhlana hi ku ondza. Swifanyetana swi lo hlunguleka ni 
makhwiri hi ndlala. A va vulavuli. Loko va famba vukhempfa-
khempfa. (Marivate 1973: 5). 
Xivulavulelo xa ku va va mavhenkele va bindzula ''va vuyelela", xi komba ku va bindzu ri ri 
rikulu swinene. Leswi swa twala hikwalaho ka ku tala ka vanhu lava mpimo wa ku tala ka 
Vona wu paluxiwa.ka swinene hi riencisi ra "moo-o-o". Ku "humelela minhlana" ni ku 
"hlunguleka makhwiri'' i swikombiso swinene swa ku pfumaleka ka swakudya. Ntila wo 
koma wa "A va vulavuli" wu komba ku pfumala ni matimba yo swi endla. Ku pfumala 
matimba ka vanhu lava ku paluxiwa ni hi ku va ku famba ka vona ku ri ''vukhempfa-
khempfa", ku komba ku vevuka ka vona. 
Hi le ka xiyimo lexi kombisiwaka laha ka 4.3.4.2.1 laha Machipisani a nghenaka kona, ku 
kombisiwa ndlela leyi a nga bindzula ha yona hi mavele lama humalrn eka vanhu va tiko 
enkarhini lowu a ma ha kumeka. 
4.3.4.2.2 MACHIPISANI 
Mutsari u veka mhaka ya Machipisani erivaleni swinene hi xivulwa xa "Machipisani a nga 
hlwelanga ku fuma, a fumisiwa hi vuphukuphuku bya Vantima va ka hina". (Marivate 1973: 
38). Xivulwa lexi xi kombisa ku hela matimba mayelana ni mhaka leyi vuriwaka. 
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Nandzelelano wa "ku fuma" na "a fumisiwa hi", wu tshikilela ku humelela ka mhaka leyi. 
Riviti ra "vuphukuphuku" ri hlamusela swinene xiyimo xa vanhu lava vuriwaka. Ku 
engeteriwa. ka rifuwi ra "va ka hina" endzhaku ka "V antima" swi tshikilela ku twa ku vava hi 
mhaka leyi ni ku kombisa leswaku a yi nga fanelanga ku humelela. 
Hi laha vhengeleni ra ka Machipisani laha ku humelelaka nkulukumba loyi vito ra yena ri nga 
boxiwangiki, a ringeta ku tsundztiXa vanhu ku ka va nga halateli mavele va fumisa 
Machipisani. Mutsari u ri: 
Kasi loko a mi lo xavisa hi saka evanhwini, inge mi nga n 'w~ 
fumisangi hi ndlela leyi. Yena u njirimuka hi mimovha hi mali ya 
n'wina, n'wina mi famba ehansi. Yena u dya a xurha, n'wina ma 
sika. Yena u etlela a kufumela, n'wina mo k'etlela mi ku gwa! 
gwa! gwa! hi xirhami. (Marivate 1973: 41). 
Mfularhelano wa xiyimo xa Machipisani ni xa lava n'wi xaviselaka mavele wu kombisiwa hi 
mintlawa mimbirhi hi masivi ya ''yena" na "n'wina". Ku tshamiseka ka Machipisani ku 
kombisiwa hi ku va a "njirimuka" hi mimovha. Nsinya lowu wa riendli wu paluxa swinene 
fatnbele lero theta kunene, leri kombisaka swinene ritshamiseko wa Machipisani. Leswi swi 
fularhelana ni ku famba hi milenge ka vanhu lava n'wi fumisaka. Yena wa "kufumela", vona 
va ni xirhami lexikulu lexi kombisiwaka swinene hi riencisi ra "gwa! gwa! gwa!" 
Mpimo wa ku twisisa ka vanhu lava wu kombisiwa hi ku va va hlamula nkulukumba hi ndlela 
leyi: 
Yaa, hina a hi vana va wena, u nga hi nyangatsi ... Wa hi risarisa, 
ho va vana va wena? Kambe nkulukumba loyi a hi ku karhata! 
Se hi lok~ VB:_nghena evhenkeleni. Se Kula ri ku: "Ya, khuluma, 
lava yini? Khuluma. (Mativate 1973: 41). 
Nandzulo wa "a hi vana va wena" wu seketelana ni xivutiso xa "ho va vana va wena?" 
Mbuyelelo wa "risa" eka ku "risarisa" wu tshikilela ku va vavulavuri va nga kali va twanana 
ni leswi va byeriwaka swona. Va hlambanya ku "karhata" ka nkulukumba endzhaku ka ku 
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tirhisa rito to tika ro va a nga va "nyangatsi". Machipisani yena u tihlawula hi ririmi ra yena 
ta ku tirhisa rito ra Xizulu ra "khuluma", a ri vuyelela, kasi laha xikarhi a tirhisa "lava yini?" 
handle ka xitwananisi lexi faneleke. Leswi swi n'wi hlawula ku va a nga ri xirho xa vaaka-
tiko lava. 
Mutsari u ya emahlweni a kombisa ku dyeletiwa ka vanhu hi Machipisani loyi. Uri: 
Se vo: "Hi bazele, hi xavile ngopfu!" 0: "Kangatelani mavoko!" 
0 nusa chukela o tswambi! tswambi! tswambi! emavokwen:i. 
Nakhale chukela yi twaka nyuku wa mavoko, yo n'oka. 
(Marivate: 1973: 42). 
Riencisi ra "tswambi!" ri paluxa swinene vutsongo bya chukela. Ku va yi n'oka hi ku twa 
nyuku i xifaniso xa matimba xa ku komba ku nyamalala ka chukela hi ku hatlisa. Rito leri ra 
"n'oka" hiroxe, hi ku koma ka rona ni hi mpfumawulo wa xinhompfu wa "n'" lowu eka 
xiyimo xa wona xi landziwaka hi xitwari xo pfuleka xa "o", ri fambelana ni xiendlo lexi 
hlamuseriwaka. Ku n'oka loku ku paluxa swinene ku lahlekeriwa ka vanhu lava hi leswi ilga 
swa vona, loko Machipisana a ri karhi a ganya. 
Ku songa x1yenge lexi ku nga vunwa leswaku x1yimo xa ku dyeletiwa ka vanhu hi 
n'wamabindzu loyi a vuriwaka laha, ku humela erivaleni swinene hi ririm:i ra mutsari ro 
rungula, ni hi mivulavulo ya swimunhuhatwa swo hambana. 
4.3.4.2.3 Xiyenge xa vurisi 
Xiyenge lexi xi sungula hi ku komba Mbitsimuni, n'wana wa Sasavona, a risa ni vafana. 
Mutsari u ri: 
Loko va n 'wi pfuka, o dodombana na vona. Leswi vafana va 
rhandzaka ku lwa hi minkhavi, va n 'wi bile va n 'wi ha a kala a 
dyondza ku vhika ni ku lwa na vona hi minkhavi, kasi eku 
sunguleni a a va bvabvandzulela hi min'wala. (Marivate 1973: 
21). 
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Minsinya ya riendli ya "dodombana" na "bvabvandzulela" yi kombisa matimba ya ku lwa ni 
ku n'wayetela ka Mbitsimuni ka lava a va n'wi karhata. Marito lawa ya tihlawula hi 
mimpfumawulo yo tika leyi vuyeleriwaka eka rin'wana ni rin'wana ra wona. Ku va va "n'wi 
bile va n'wi ba", swi komba ku va mhakaleyi yi humelele ko tala, a kala a loteka a tilwela. 
Loko Xigono a tekelefa ku risa eka Mbitsimuni, siku a humaka ni timbuti u hlekiwa ngopfu hi 
vafanakulobye. Mutsari u ri: 
"lie vandziwe! Timbuti namuntlha ti humile na mufana un'wana 
wa khava, vandziwe!" Va n'wi yowetela va n'wi yimbelela va ku 
"Mahaye, salela xikoko lomu kaya! Mahaye salela xikoko lomti 
kaya." (Marivate 1973: 22). 
Laha ririmi ra varisi ri tihlawula hi rito ra ''vandziwe," ro komba vuntangha. Kasi marito ya 
risimu leri yimbeleriwaka na wona ya kongoma ntlawa lowu wa vanhu. 
Ririmi leri ra varisi ri tlhela ri humela erivaleni eka ko fana ni loko Xigono a rungula ta vurisi 
aku: 
Se loko ti vundzile, hi ya ku mbaa, ehansi ka ndzhuti ... 
Se hi ya teka timbuti leti hi nga suleka, hi ntleza, hi ntleza, hi 
ntleza, ... (Marivate 1973: 22). 
Ndzungulo lowu Wu tihlawula hi mbuyelelo wa "se" eku sunguleni ka swivulwa, 
xihlawulekisi lexi nga kombisiwa eka nkanelo wa marungulele ya hungu eka xiyenge 2.3.3.1. 
Marito ya ku "suleka" ni ku "ntleza" i ya s:wiendlo swa varisi, swo sivela swimbutana ku 
mama, ni ku sengela en' onweni, hi ku landzelelana. 
<.' 
Xiyenge lexi xi nga songiwa hi ku vula leswaku leswi nga kaneriwa laha i xiphemu xitsongo 
ntsena xa ta vurisi, ku paluxa swiphemu swa mbangu wa tsalwa. Ririmi ra ntlawa lowu wa 
vanhu ri tihlawula hi marito yo karhi, kun'we ni marito ya risimu leri yimbeleriwaka. 
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4.3.4.2.4 Xiyenge xa ta vukati 
Xiyenge xa ku vuta xi fambelana ni lexi xi nga eka 3.6.3.2.1 xa ku mukisa Sasavona 
endzhaku ka loko a hlongoriwile hi nuna wa yena, hi ku va ku ri ni ntsumi leyi fambis:ika 
timhaka. 
Loko Ntlholameri a vutiwa, se va ka George va hlengeletanile, ku humelela leswi landzelaka: 
Loko va hlengeletene ku rhumiwa munhu a ya ku "Vaka Ntavasi 
ve ri hi hlangene, tanani nato!" A tlhela a famba. Loyi wa ntsumi 
ya lava maj3ha a suka a ya kwale va nga kona, a fika a cucuma hi 
laha nyangweni. "Ndzawu, vatatani! Dzundzule uvula sweswo u 
ri hi ku titsongahata, ndzi kombela mati eka Ntavasi.;' 0 nyakwi, 
a famba. (Marivate 1973: 34). 
N'wangulano wa mintlawa lemimbirhi wu tihlawula hi marito ni swivulavulelo leswi 
fambelanaka ni xiyimo. Xivulwa xa "Va ka Ntavasi ve ri hi hlangene, tanani nato!" xi 
hlamulana ni lexi nga na ''Dzundzule uvula sweswo u ri ... ," hinkwaswo ya nga mavulavulele 
ya ku fambisa timhaka ta vukati. Leswi swi tlhela swi kandzeriwa hi xivulavulelo xa ku 
"kombela mati'', ya nga mavulele ya kona yo kombela nsati. Kasi loko majaha lawa ya ha 
fika ya fike ya ku "Hina hi vahloti, hi famba hi lava vanhwana." (Marivate 1973: 30). Laha 
ririmi ri tihlawula hi xigego xa "vahloti", lexi tlhelaka xi hlamuseriwa hi xiphemu xa 
vumbirhi xa xivulwa. Loko se timhaka ti vulavuriwile, ka nwiwa. Mutsari u ri 'A ko twala 
ku ri: "Xa mukon'wana a x'orni!" Jomela ra yena a ro tshama ri tele.' (Marivate 1973: 35). 
Laha xivuriso xi landzela hi nhlamuselo ya xona eka xivulwa lexi landzelaka, ku tiyisisa 
mhaka leyi. 
Ntlholameri u tekiwa hi nawu, ivi George loko a tlhelela exilungwini, a ku mali leyi nga sala 
"I ntsengo, yi nga dyiwi. Loko Xigono a ta lava ku teka, yi ta tirha ntirho wolowo." 
(Marivate 1973: 36). Laha ka ha paluxiwa ta vukati hi ku va mali leyi vuriwaka yi ri 
"ntsengo'', naswona yi ta lovota makwavo wa mulovoriwa. 
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Ku songa xiyenge lexi ku nga vuriwa leswaku inafambisele ya ta vukati na wona ya tihlawula 
hi ririmi ra wona. Maendlele hinkwawo ya timhaka leti ya kombisa swin'wana swa mbangu 
wa tsalwa, hileswaku swa mahanyele ya vanhu va kona. 
4.3.4.2.5 Ndhawu ya le dorobeni 
Swikoinbiso swa ndhawu ya le dorobeni i ya laha ku nga na George Ntavasi ni laha ku nga ni 
nuna wa Ntlholameri, Risimati Dzundzule. George u hlamusela xiyimo loko a vulavula ni 
ntsumi leyi a yi vuyisa Sasavona.U ri: 
Xana mali leyi yi kumiwa hi ku olova? Edorobeni Valungu va 
ngo tshuka vo ku nyika mali ntsena mahala u nga tirhangi 
nchumu? Ava swi tivi leswaku hi yi kuma hi ku nonoha ngopfu. 
Futhi Wantima loyi a kalaka a komba khume ra tipondo loko 
lembe ri herile, wa fasa swinene. Leswi mina a ndzi hola Rl.50 
ntsena hi vhiki, nkumba, wa mina; mati ya mina; swakudya swa 
mina; tihunyi, malahla, "tram" kumbe "mabus" mixo ni 
madyambu. Xibalo ke? (Marivate 1973: 20). 
Xivutiso xo ka xi nga lavi nhlamulo eka ntila wo sungula xi tshikilela leswaku mali a yi 
kumiwi hi ku olova. Xivulwa xa viunbirhi xi boxa ndhawu, "edorobeni'', ivi ku land_za 
"Valungu", va nga voila vatholi. Eka xivulwa lexi ku landzelelana ka "ntsena" na "mahala" 
eka xivutiso lexi vutisiwaka swi tshikilela ku va munhu a fanele ku dzuka nyuku a nga si 
holeriwa. Nongoloko wa swilo hinkwaswo leswi faneleke ku xaviwa ni ku hakeleriwa, wu 
paluxa muxaka, wa mahanyele ya kona. Hi ndlela leyi mbangu wa le xilungwini wa paluxeka. 
Rito ra ku "fasa'', Ieri vulaka ku hlayisa swinene, ri huma eka rito ra Xibunu ra "vas", leri 
vulaka ku tiya ka leswi nga bohiwa. 
. . { . ' 
Hi hala tlhelo, Risimati u vaviseka ngopfu hi ku va a nga koti ku tsala a ta twa mahungu ya le 
kaya. U susumeteka ku famba a lava dyondzo, a ya yi kuma ekerekeni. Mutsari u ri: 
Se a hamba a ya kona nimadyambu a ya dyondza. A phikelela 
swinene ku kondza a tiva ku blaya xipele. Mufundhisi wa kereke 
yoleyo a n 'wi khongotela ku nghena kereke hi Son to. Kunene a 
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hamba a ta hi Masonto, a kondza a pfumela, a khuvuriwa a va 
mukriste. (Marivate 1973: 55). 
Ku va a "phikelela" swi komba mpimo wa ku hiseka ka yena. Nandzelelano wa ku va "a 
pfumela", "a khuvuriwa", " a va mukriste" wu tiyisa ku humelela ka timhaka leti fikisaka 
Risimati eka xiyimo lexi lavekaka xa vukriste, 
Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku hi ririmi ni mahlamuselele ya yena, mutsari u 
kombisa sWihehe mbangu eka swiyenge swa tsalwa leswi swi nga kaneriwa. Mbangu lowu 
wa le dorobeni WU kombisa nkucetelo lowunene eka swimunhuhatwa swa wona, ku hambana 
ni leswi swi toloveriweke ku vuriwa leswaku doroba ri onha vanhu. Leswi swi seketelana ni 
leswi vuriwaka hi Moloi (1994) eka xiyenge xa 1.9.2.1. 
4.3.4.4 NKATSAKANYOWATSALWA 
Swiyenge swa tsalwa leri leswi nga kaneriwa eka ndzima leyi swi pfuneta swinene ku paluxa 
mbangu wa tsalwa. Mutsari u fuwisa ririmi ra yena hi maencisi ni swivulavulelo hi ku 
hambana ka swona, a tlhela a hlawula marito hi ndlela ya ku va ya fanela xiyimo xin'wana ni 
xin'wana. Muxaka wa mbangu, hambi hi le makaya kumbe edorobeni, wu humela erivaleni 
swinene hi ku pfunetiwa hi ririmi. 
4.3.4.4.1 TSALWA RANK.RAVI 
4.3.4.4.4.1 MANGHENELE 
Nkatsakanyo wa hungu ra Nkhavi wu kombisile ku va timhaka ta tsalwa ti humelela emakaya, 
'. 
eka N'wamitwa, ni le dorobeni eBoksburg ni le mutini wa V antima wa Vosloorus. Nkanelo 
wa mapaluxele ya nkongomelo ni wa ririmi ra vumunhuhati eka tindzima ta 2 na 3 wu nyikile 
vuxokoxoko bya swin'wana swa mbangu wa tsalwa leri. 
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4.3.4.4.2 NXOP AXOPO WA RIRIMI 
Eka ndzima leyi ya 4 ku ta hlawuriwa swiyenge swimbirhi ntsena swa tsalwa leri ku paluxa 
swinene mbangu wa rona. Swiyenge leswi hi leswi kombisaka mfularhelano exikarhi ka 
ndhawu ya le makaya ni ndhawu ya le madorobeni. Vuxokoxoko bya mfularhelano lowu byi 
paluxiwa hi: 
1. Ndhawu ya le dorobeni hi ku angarhela 
2. Ndyangu wa Khomambilu ni wa Mapatu 
4.3.4.4.2.1 Ndhawu ya le dorobeni hi ku angarhela 
Ndhawu ya le dorobeni yi hlamuseriwa hi Nkhavelani, a kombisa ku hambana exikarhi ka 
yona ni le makaya. U hlamusela mabazi ya le dorobeni hi ndlela leyi: 
Lawa mabazi a ya hambanile ni ya le ka hina ya ku famba kan 'we 
hi vhiki. Lawa a ya famba siku ni siku, mpundzu madyambu. 
Fut_hi hambi ku ri siku ra holodeni wona a ya famba. Lomu 
ndzeni ka wona a wu kuma ya saseke lero hina va ku tolovela ku 
ngheila hi thwele majekejeke kumbe ku bebula tihuku hala 
ndzhaku a hi ta loloha ku nghena eka lawa mabazi. (Mkhari 
1996: 39). 
Xiphemu lexi nga tshahiwa laha xi sungula hi ntshikelelo wa "lawa mabazi", xi tlhela xi hela 
hi wona. Leswi swi tshikilela swinene-nene ku hlawuleka ka mabazi lawa ni ku hambana ka 
wona ni ya le ma.kaya. Ku va mabazi ya le dorobeni ya famba "siku ni siku" swi veka 
erivaleni ku kuineka ka won.a. Ku engeteriwa ka "mpundzu madyambu", ku ri hava mfungho 
kumbe rihlanganisi ~xikarl;ii k;i marito lawa, kli fambelana ni t;lk4ul~o wa mabazi eku famba-
fambeni ka wona handle ko pimiwa. Eka mhaka ya ku bebula tihuku, ku va ku engeteriwa 
"hala ndzhaku'' swi engetela ku hlamarisa ni ku hlekisa ka mhaka leyi, hikuva vito ra ku 
"bebula" ri vula kona enhlaneni. 
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Fambele ra vanhu vale dorobeni na rona ri pfunetaku paluxa mbangu. Nkhavelani u ri: 
Ku hlamala ka mina ku engeteleriwile ni hi vanhu va kona hi 
voxe. Masiku hinkwawo loko ri xa swo ndzi tsundzuxa le kaya hi 
siku ra swigubu ni michongolo. Vanhu va kona a wu kuma 
nkarhi hinkwawo ku ri mphensaphesa ku yiwa hala ni hala. 
Kambe lexikulu hi lava tiko leri a ku ri ku famba hi ku 
tshwatsbwasela ongeti vo tshama va ri enchabyeni. (Mkhari 
1996: 39). 
Nhlamuselo leyi yi kongomisa swinene vanhu lava ku vulavuriwaka h~ vona hi ku vuyelela 
"vanhu va kona" emakumu ka xivulwa xo sungula ni le ku sunguleni ka xivulwa xa vunharhu. 
Ku va ku ri "mphensaphesa", ku tlhela ku engeteriwa "ku yiwa hala ni hala'', swi komba 
nghingiriko wukulukumba swinene. Xifaniso lexi xi ya emahlweni xi komba ku ya 
emahlweni hi goza, ku fikela laha vanhu lava va ngo "tshwatshwasela" kunene, ku kombisa 
famba-fambele ro hatlisa swinene. Xihlambanyiso xa "onge vo va enchabyeni'', xi hetisa 
xifaniso lexi. Eka mphensaphesa lowu ku vonaka hi ku pfumaleka ka xichavo loku 
Nkhavelani a ku vulaka "vudlakuta bya vudlakuta" hilaha ku veke ku tshahiweke hakona eka 
xiyenge xa 3.5.4.2.1.1.2. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku mutsari u paluxa swinene mbangu wa le dorobeni 
hi ku wu fularhelanisa ni wa le makaya hi mahlawulele ya marito lama vumbaka swifaniso 
swa le miehleketweni swa leswi swi vuriwaka. 
4.3.4.4.2.2 Ndyangu wa Khomambilu ni wa Mapatu 
Ku hambana ka ndyangu wa Khomambilu ni wa Mapatu ku hlamuseriwa hi nkarhi wa nkosi 
wa mana wa Nkhavelani. Nkhavela.IJ.i lqko a rungula u ri: .. 
Ku fika ka bin a va fikile va hi komba n 'wingi wa bin a, nsati wa 
Ntwanano. Ku sukela kwalaho a hi nga ha tshoni ni le hansi. Eka 
leri ra namuntlha a ndzi sukile ndzi komberile le ntirhweni 
leswaku ndzi ta kota ku beta vhikinyana ndzi karhi ndzi vona swa 
nkosi wa manana. (Mkhari 1996: 101). 
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Eka nhlamuselo leyi, ku va xiphemu xa "nsati wa Ntwanano" xi rhangeriwa hi "n'wingi wa 
hina", swi komba vuxaka lebyi Nkhavelani a byi twaka mayelana ni n'wingi loyi wa yena. 
Vuxaka lebyi hi tlhelo ra nsati wa Ntwariano byi kombiwa hi xivulavulelo xa ku va vingi va 
yena va "nga ha tshoni ni le hansi'', xi nga xivulavulelo xo komba ku khomeriwa ehenhla 
swinene. Ku va Nkhavelani a tirhisa ntsongahato wa "vhikinyana" ku vula nkarhi lowu a nga 
Wu kombela, onge hi loko a kalala nkarhi wa ku va eka ntshamiseko lowu. 
Ku hlayiseka ka va-Nkhavelani emavokweni ya n'wingi wa vona N'wa-Kapeni ku tlhela ku 
hlamuseriwa hi ndlela leyi landzelaka: 
Vhiki reri hi nga va kwale kaya hi kona laha ndzi nga sungula ku 
titwisa leswaku ku va ni n'wingi swi vula yini. N'wa-Kapeni a a 
tikarhata n'wana wa vanhu. Nimpundzu a a ku sabele ya mati. 
Nakambe nimadyambu a ku sabele ya mati. Leswi a swi ngo 
endleriwa mina ntsena, kambe a swi endleriwa ni vasati lava mina 
Khomambilu na Mapatu. Swakudya na swona a hi dya, hi 
tshaina hi xurhile. (Mkhari, ibid.). 
Ku va N'wa-Kapeni a "tikarhata" swi veka erivaleni mp1mo wa migingiriko ya yena. 
Xiphemu xa "n'wana wa vanhu" lexi n'wi bumabumelaka xi engetela ku kombisa ku tinyiketa 
ka yena. Ku tikarhata ka yena ku va chelela mati ya ku hlamba ku hlamuseriwa .hi ku 
"Nimpundzu a a ku sabele ya mati. Nakambe nimadyambu a ku sabele ya niati". Mbuyelelo 
wa "a ku sabele ya mati;' eka swivulwa swimbirhi leswi hlanganisiwaka hi "nakambe", wu 
komba.nkhuluko wa swiendlo, lowu paluxaka ku tsakela ka muendli wa swona ntirho wakwe. 
Ndzimana leyi landzelaka yi paluxa swinene mfularhelano exikarhi ka maendlele ya le kaya 
ni ya le dorobeni: 
Mapatu a a swi vona leswi hinkwaswo. Hambi ndzi nga vutisangi, 
kambe a ndzi kota ku swi vona leswaku mbilu ya yena a yi nga 
tshunxeki swi hetiseka. Mafundza wona a a ya lava, kambe ndza 
tshemba a swi n'wi dya ngopfu ku vona leswaku loyi n'wingi a a 
tirha swa vukati byakwe hi ndlela yo hlamarisa. Ku hambana 
loku a ku ri kona exikarhi ka N'wa-Kapeni na N'wa-Marhule, 
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nsati wa Maxume le xilungwini a ku lo tlangandla, erivaleni. 
(Mkhari 1996: 101). 
Ku karhatiwa hi xiyimo xa swilo ka Mapatli ku vuriwa ku va swi "n'wi dya ngopfu" ku 
kombisa mpiillo wa kona. Eka: xiphemu xa "loyi n'wingi", risivikomba ri n'wi hlawula eka 
un'wana, ivi leswi swi vuriwaka mayelana na yena swi tshikileriwa. Riencisi ra "tlangandla", 
ri landzeriwa hi "erivaleni" ri pfuneta ku tshikilela ku hambana exikarhi ka vingi lava. 
Mutsari u ya emahlweni a kombisa ku va le dorobeni Mapatli ni n 'wingi va cincana ku sweka 
ni ku xava swakudya. Loko loyi a a fanele ku xava xixevo a nga xavanga, a byo punyungiwa 
kunene. Naswona le kaya nhloko ya muti a yi ri nhloko ya m:uti hakunene. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku mutsari u hlawula marito lama faneleke, ku 
paluxa leswi a swi vulaka. Ku hambana exikarhi ka ndyangu wa le kaya ni wa le dorobeni ku 
humela erivaleni swinerte hi maendlele yo hambana ya mutsari. 
4.3.4.4.2.3 NKATSAKANYO WA TSALWA 
Swiphemu swa tsalwa leswi nga kaneriwa eka xiyenge lexi swi kombisa ku hambana exikarhi 
ka mahanyele ya le makaya ni ya le dorobeni. Leswi swi pfuneta ku paluxa mbangu wa 
tsalwa. Ririmi ra mutsari, hi mahlawulele ya yena ya marito, swivulavulelo, ni ku pfa a 
tirhisa riencisi, swi veka erivaleni swinene mhaka ya yena. Risivikomba ri tirhiseriwa 
ntshikilelo hi ndhawu ya rona exivulweni. 
4.3.5 TSAL WA RA MIBYA 
4.3.5.1 MANGHENELE 
Hilaha nkatsakanyo wa hungu ra tsalwa eka ndzima ya 2 wu kombisaka hakona, timhaka ta 
tsalwa ra Mibya ti humelela eSoweto, eJoni. Lawa i mavito ya tindhawu ya ntiyiso tanihi le 
ka matsalwa laman'wana lama kaneriweke eka ndzima leyi ya 4. Ndzima ya 3 na yona yi 
paluxile swin'wana mayelana ni mbangu. 
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Eka xiphemu xa ''MARHANGELA" xa tsalwa leri, mutsari u heta hi ndzima leyi kombisaka 
swinene mhaka ya mbangu wa tsalwa. U ri: 
Nalliuntlha hi le nkambeni wa xilungu, hi le Joni, hi le Soweto 
laha ku nga kona hi kumaka vumunhu bya mugaringeto wa hina 
wa namuntlha. (Mtombeni 1966: MAIUIANGELA). 
Tsalwa ri tlhela ti khumba tindhawu to hambana ta Sow.eto tanihi Chiawelo, Zondi, Naledi na 
Meadowlands laha ku kombisiwaka timhaka to hambana leti humelelaka kona. 
4.3.5.2 NXOPAXOPOWARIRIMI 
Eka ndzima leyi ya 4, swiyenge swa tsalwa leswi nga ta xopaxopiwa ku paluxa mbangu hi 
leswi landzelaka: 
1. Motifi ya Vutsonga/Vuchangana 
2. Ku fa ka Solani ni ka Celela 
3. Ku hlahluva ka nyamusoto 
4. Ku fa ka Tlhoniandloti 
4.3.5.2.1 Motifi ya VutsongaNuchangana 
Motifi ya Vutsonga/Vuchangana, hilaha yi kumekaka hakona eka tsalwa, yi paluxa rnbangu 
wa ku avana ka vanhu ku ya hi tindzimi leti va vulavulaka tona. Ku avana loku ku nga va 
hikwalaho ka matshamele ya vanhu etikweni ku ya hi tindzimi ta vona, kumbe ku tsakela ka 
munhu un'we ku ka a nga hlangani ni va tindzimi tin'wana. 
Motifi leyi yi humelela ro sungula eka papila ra Tlhomandloti leri hlamulaka ra Madambi. U 
ri vadyondzisi va Madambi va Villa 
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ni leswaku tingana, ku titsetsa ni matlotlo ya Machangana 
(hambileswi u nga fJ.ka u ri na swona) swi humile swi ku siya u 
hlantswekile. (Mtombeni 1966: 40). 
Ku va swihlawulekisi swa "tingana", "ku titsetsa" ni "matlotlo" swi ri swa Machangana swi 
komba leswaku hambileswi swi nga vaka swihlawulekisi swa vanhu va rixaka rihi kumbe rihi, 
Tlhomandloti u vona Muchangana ntsena, evuton'wini bya yena. 
Eka papila ro hlamula ra tata wa yena, Madambi na yena u nghenisa mhaka ya vuchangana 
loko a vulavula hi mudyondzisi wa yena loyi va nga n'wi heleketa eDurban ku ya khandziya 
xikwekwetsu ku ya entsungeni wa malwandle a ya va yimela enhlengeletanwini yin'wana. U 
n: 
Mudyondzisi wa hina a a hundzukile vumunhu bya misava eka 
mina. A a ri Muchangana, munhu loyi a a nga ri wanuna kumbe 
wansati (a a ye) ku ya siya nkondzo wa tiko ra hina, ntukulu wa 
Gwambe na Dzavana; mudyondzisi wa hina. (Mto:inbeni 1966: 
42). 
Laha, hambiloko Madambi a ringeta ku anamisa miehleketo yi vona vumunhu hi ku 
angarhela, a nga suki eka "Muchangana", a kandzela hi ndhundhuzelo wa "ntukulu wa 
Gwambe na Dzavana". Laha swi vortaka ku hlanganile nkucetelo wa Tlhomandloti wa 
Vuchangana, ni mavonele ya Madambi lawa yo anama yo ka ya nga yi hi rixaka. 
Tlhomandloti u paluxa swinene mhaka leyi ya Vutsonga/Vuchangana loko a alela Madambi 
ku teka Soll.ika. Uri: 
Madambi, xana a wu swi tsakeli loko hi tshamile hi buhl hi 
Xitsonga, hi ri vatukulu va Machangana, ku nga ri na rimitsu 
rimbe exikarhi ka hina? U tsakela leswaku xfhlovo lexi tengeke hi 
mati ya Vutsonga ya vindlusiwa hi ritiho ra Madambi wa ka 
Tlhomandloti, N'wana wa mufundhisi loyi a chaviwaka matlhelo 
hinkwawo, loyi marito ya yena ya tshembiweke hi wansati ni 
wanuna, xiputsa ni xikhalabyana? (Mtombeni 1966: 56). 
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Mbulavulo lowo leha lowu wu vumbiwa hi swivulwa swimbirhi ntsena, naswona swa 
swivutiso. Leswi swi komba ku vulavulela ka Tlhomandloti a nga miti ni marha, ehenhla ka 
mhaka leyi n'wi khumbaka swinene. Ku va a sungula mbulavulo hi "Madambi", ivi a 
hefemula ku nga si landza swivutiso, swi komba mpimo wa ku hlamala ka mufundhisi 
leswaku Madambi a nga kala a ehleketa mhaka yo tano. Xifaniso xa "xihlovo lexi tengeke hi 
mati ya Vutsonga" xi tshikilela mpimo wa ku rhandza ka Tlhomandloti Vutsonga lebyi, ni ku 
lava ku byi sirhelela. Leswi swi fularhelana ni "rimitsu rimbe". 
Tlhomandloti u tshikilela mavonele lawa ya yena, lawa Nkondo (1985: 14) a ma vulaka "yo 
khuma", loko a ya mahlweni a vulavula na Madambi. Uri: 
N dza ku alela Madam bi, ndza ala ku amukela n 'wingi wa 
Muxbosa vatukulu va mina va va vatukulu va Maxbosa bitlbelo -
ndza ala. Lava nhwana wa Mutsonga, va tele ngopfu, teka un 'we 
wa vona; a nga ri nhwana wa Muxbosa. E-e ndza ala. (Mtombeni 
1966: 57). 
Ntshikilelo wa "ndza ala" na "E-e ndza ala" wu tiyisa swinene ku kaneta ka Tlhomandloti 
mhaka leyi. Ku va Tlhomandloti a nghenisa "va tele ngopfu" exikarhi ka "lava nhwana wa 
Mutsonga" na "teka un'we wa vona", swi komba ndlela leyi Tlhomadloti a vonaka mhaka leyi 
yi olova ha yona. Nandzulo wa "a nga ri nhwana wa Muxhosa" wu tshikilela ku kanetana ka 
Tlhomandloti ni mhaka leyi. Les_wi hi ndlela yin'wana swi seketela swinene mhaka ya ku 
hlayisa Vutsonga. Mpimo wa ku tshemba leswi a a swi vula wu paluxiwa hi ku va a "tivu:tisa 
loko a hoxile hi ku lava leswaku muti wa yena wu tshama wu ri wa Vatsonga". (Mtombeni 
1966: 58). Laha ka ha paluxeka ku tsana ka Tlhomandloti ko vona swilo xihenhla. 
Nyiko yena a a landzelela hinkwaswo leswi vuriwaka hi tata wa :yena. Mutsari u ri: 
Mufundhisi Nyiko Tlhomandloti a a nyikiwile kereke ya yena 
exikarhi ka Vatsonga va le Meadowlands. Yena u endlile ku 
rhandza ka tata wa yena bikuva u tekile nhwana wa Mutsonga. 
(Mtombeni 1966: 60). 
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Laha ku hlanganile mhaka ya "Vatsonga" ku ya hi ku tsham.a ka vona hi rixaka 
eMeadowlands, ni "Mutsonga" ku ya hi ku tihlawula ka Nyiko a ri yexe, hambileswi 
nsusumeto a wu ri wa tata wa yena. 
Madambi u rhambiwa enhlengeletanwini eMeadowlands "exikolweni xa Machangana". 
(Mtombeni 1966: 81). Ek~ nhlengeletano leyi n'wana wa xikolo u kombisa ku va vadyondzi 
ni vadyondzisi va ri ni swikongomelo swo hambana. U ri "mubya wa ndyangu wa munhu, 
ngopfu-ngopfu hina Vatsonga wa nyeka". (Mtombeni 1966: 82). Laha ku katsiwa 
"Vutsonga" ni nkongomelo wa tsalwa wa ku nyeka ka mubya. 
Nkarhi wo hetelela laha mhaka ya Vutsonga yi humelelaka kona hi le ka bulu ra Soluka na 
Madambi. Soluka u koya .Madaitl.bi a ku: 
U nga ndzi vuli Soluka wa wena u ri karhi u swi tiva leswaku wo 
xuxa; va ka n'wina a va ndzi lavi, a va hi lavi hina Maxhosa 
exikarhi ka Vatsonga; u nga buli hi vumbabva. (Mtombeni 1966: 
84). 
Eka mbulavulo lowu nandzelelano wa "a va ndzi lavi" na "a va hi lavi" wu tshikilela mpimo 
wa ku tihlawula ka Va,tsonga lava va vuriwaka. 
Kl! songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku motifi ya Vutsonga/Vuchangana yi pfuneta ku 
paluxa mbangu lowu eka wona ku nga ni ku avana ka vanhu hi tindzimi leti va ti vulavulaka. 
Tlhomandloti, Madambi ni n 'wan.a wa xikolo xa le Meadowlands va paluxa timhaka to 
hambana mayelana ni mhaka leyi ya rixaka. Tlhomandloti a nga la:vi ku hlangana na 
van'wana. Madambi u katsa Muchangana exikarhi ka vanhu hi ku angarhela. N'wana wa 
xikolo u vona ku nyeka ka swa dyondzo, ngopfu-ngopfu eka Vatsonga. 
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4.3.5.2,2 KU FA KA SOLANI NI KA CELELA 
4.3.5.2.2.1 Ku fa ka Solani 
Rifu ra Solani ri humelela nkarhi lowu Cheyeza mana wa Celela a a endzerile eka 
Tlhomandloti. Ku twakala xirilo lexikulu xa munhu wa xinuna. Mutsari u ri: 
Munhu wa xinuna a a tlhaviwile hi mukwana exifuveni hi tlhelo 
ta xitnatsi ehenhla ka vele. Ngati a yo senga kunene. Nuna wa 
vanhu a a wile hi xikosi; yin'wana ngati yi xiririkela tindleveni 
leyi a yi huma hi le matlhelweni ya nomu. Lahaya hansi a ku tele 
ngati wonge i vuvendze bya homu. Leswi a a wise xiswona a swi 
nga kombi vutomi. (Mtombeni 1966: 11-12). 
Vuxokoxoko bya laha mbanga yi nga kona byi komba ku biha ka xiyimo leto loko mutsari a 
hetelela hi "a swi nga kombi vutomi", a swi hlamarisi. Vuxokoxoko bya ku va ngati yi 
"senga kunene", ni xihlambanyiso xa ku va yi tele "onge i vuvendze bya homu", byi vumba 
xifaniso xo cha:visa swinene xa vugevenga lebyi. 
Nsati wa Solani u vulavula hi xiviti lexikulu a vulavulela onge Solani uni matimba yo khoma 
vutomi bya yena n'wini byi nga fambi: 
Solani, Solani, Solaili ndza ku kombela nkatanga, u nga ndzi siyi 
na maxangu ya misava na Joni ndzi ri ndzexe. Ndzi hlamule 
Solani; Solani, u nga ndzi fell; hanyela mina ntsena nkatanga. . .. 
N dzi tshembise leswaku a wu nga ndzi siyi swanga. (Mtombeni 
1966: 12). 
Nsati wa Solani u chavaku siyiwa ni "maxangu ya misava na Joni". Ya misava maxangu hi 
lawa yo angarhela, kasi ya Joni i ya muxaka wa wona n'wini. Nandzulo wa "u nga ndzi feli", 
wu seketelana ni mpfum.elo wa "hanyela mina ntsena", swi kombisa mpinio wa ku lava ku 
hanyeriwa ka nsati wa Solani. 
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4.3.5.2.2.2 Ku fa ka Celela 
Loko Cheyeza a fika ekaya u kuma xiyimo xo fana ni lexi a nga xi vona xa Solani. Mutsari u 
n: 
Loko Cheyeza a nghena laha ndlwini ya kona u kumile Celela a lo 
nakanaka hi xikosi, swandla haswimbithi swi fumbarherile 
mbanga yikulukumba ehenhla ka vele ra xinene. Ngati leyi a yi 
huma laha mbangeni yeyo a yi cbavisa - hikuva a yo klrnluka 
kunene. (Mtombeni 1966: 21). 
Xiyimo lexi hlamuseriwaka laha xa fana ni xa Solani. Ngati leyi a yi huma embangeni a yo 
"chavisa" ntsena, kambe yo "khuluka kunene". Tanihi nsati wa Solani, mana wa Celela na 
yena u rila hi xiviti: 
Ndzi kn vukarbile Celela wa mina na Mbazima, ndzi ku kbomile 
hi mavoko ya mina hamambirhi, u nga ndzi feli n 'wananga, ndzi 
banyele; banyela mina ni tata wa wena ntsena. A wu nga fi Celela 
u ta ongoleka, u bola, u va u pfuka u tsutsuma. (Mtombeni 
1966: 24). 
Cheyeza na yena u vulavula onge yena na Celela va kota ku lawula vutomi. U n'wi khomile 
hi "mavoko ya mina hamambirhi", onge leswi swi nyika ku tiyisa leswaku Celela a a nga fi. 
Cheyeza u tlhela a tikhongotela hi ku va Celela a ta hola. NandZelelano wa swihumelelo 
leswi yaka emahlweni swa ku "ongoleka", ku "hola" ni ku "tsutsuma", swi tshikilela ku 
navela loku. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku mafele ya Solani na Celela ya komba swihumelelo 
eka ndhawu leyi ya Joni. Solani u tlhaviwile· hi mukwana egondzweni, Celela u baleseriwile 
eku yiveni ni vanghana va yena. Mutsari u paluxa hinkwaswo leswi hi ririmi ra matimba 
swinene. Hinkwaswo leswi swi hlavutela mbangu wa Joni. 
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4.3.5.2.3 Ku hlahluva ka ilyamusoro 
Xiyenge xa tsalwa xa ku hlahluva ka nyamusoro na xona xi kotnbisa swin'wana swa tnbangu 
wa tsalwa. Mutsari u hlamusela xiyimo lexi hi ndlela leyi: 
Endlwini yin'wana eJabavu a ku tshamile vanhu vanharlm va 
navile milenge ehenhla ka sangu, va langutanile ni munhu wa 
xisati, Ioyi ingi a hakarherile vuhlalu, tingoti, tinhlonge ta swihari 
swinyingi ni masindza ni swingwavila swa tindleve ni tintiho. A 
hoxa tinhlolo a ku: 
"A hi swi voneni-ka! Xivimbiri xi suka xi ya khoma nsati wa 
hombe, Nsati wa dzuma a ba mu.rare hi nsinya wa nkanyi, 
Nguluve yi tsutsuma yi ku: 'A swi twakali swa hombe';" 
(Mtombeili 1966:77). 
Nyamusoro u tihlawula hi ambalele ra yena - ''vuhlalu", "tingoti" ni "tinhlonge ta swihari 
swinyingi". Vahlahluviwa va tshama ehenhla ka "sai:lgu'', ivi Nyamusoro a "hoxa tinhlolo". 
Marito la:wa hink:Wawo i ririmi leri hlawulaka xiyimo lexi. Loko se a hlahluva na kona u 
tirhisa ririmi ra ntirho wolowo. Tinhlolo ti ni mavito ya tona hi ku hambana ka tona. 
Mutsari u hlamusela leswi landzelaka hi xiyimo lexi xa ku hlahluva: 
Vanhu va vanhu vambuyangwana, a va pfumelela hi marito yo 
tlhandluka, va honoke ni mahlo ingi loyi a va dlayaka va n'wi 
vona, va n'wi tiva, karnbe a va tshembi leswaku munhu loyi va 
n'wi tivaka swonghasi a nga va dlaya. (Mtombeni 1966: 79). 
Nhlamuselo leyi ya mutsari .yi paluxa timhaka to hlayanyana. Va terisa vusiwana, hikwalaho 
va vuriwaka "vanhu va vanhu". Ku terisa vusiwana loku i kukulukumba swinene; hikwalaho 
ku landzelaka "vambuyangwana", ku tshikilela mhaka leyi. Ku "tlhandluka" ka marito ni ku 
va va "honoke ni mahlo" swi komba mpimo wa ku hlamala ka vona. Ku va munhu loyi 
tinhlolo ti baka yena "va n'wi vona" va tlhela va "n'wi tiva" swi tshikilela ku pfumala ku 
tshemba ka vanhu lava leswaku munhu loyi a nga va endla ilsele. Swiyimo leswimbithi swi 
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hambanyisiwa hi rihlanganisi ra "kambe" ku tshikilela ku va mhaka leyi yi nga khorwisi. Hi 
ndlela leyi mqtsari a nga va a lava ku paluxa vuxisi bya vanyamusoro. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku eka xona ku paluxeka swinene mhaka ya ku tirha 
ka ririmi ku ya hi xiyimo. Mavito ya leswi ambariweke hi Nyamusoro ni ririmi ra yena ra ku 
hlahluva, kuil'we ni xiyimo hinkwaxo xa ku hlahluva, xi paluxeka swinene hi ririmi ra kona. 
4.3.5.2.4 KU FA KA TLHOMANDLOTI 
Kq fa ka Tlhomandloti ku paluxiwa hi mutsari hi vuyimeri byo xonga swinene. Leswi swi 
landza ku lahliwa ka n'wana wa yena Nyiko; hilaha hi veke hi voneke hakona eka 
nkatsakanyo wa hungq ra tsalwa. Mutsari u ri: 
Hi siku leri tlhandlamaka Tlhomandloti u humile laha mutini wa 
yena a khandziya xintshabyana lexi a xi ri kwalaho kusuhi ni le 
Cbiawelo. A fika a tshama a languta vupeladyambu. Dyambu a 
ri ya eku peleni. (Mtombeni 1966: 72). 
Ku "khandziya xintshabyana" ku nga tekiwa ku ri xiyimeri xa ku tlhandlukela ka mufundhisi 
eka xiyimo xintshwa. ku va a languta ''vupeladyambu" na swona swi ni vuyimeri bya ku hela 
ka vutomi bya yena, tanihi dyambu loko ri pela. Ku va dyambu na rona "ri ya eku peleni", 
swi tshikilela xiyimo lexi. Eka xiphemu lexi ndhawu ni ximu.ilhuhatwa swi hlangana swi 
vumba nchlliii.u wun'We. Nhlatmiselo leyi landzelaka ya xiyimo xa miri wa Tlhomandloti yi 
ya emahlweni yi kombisa ku hundzuka ka xiyimo xa yena. Mutsari u ri: 
Nkulukumba Tlhomandloti a languteka a dyuhele ngopfu. 
Nhloko ya yena a yi basuluke ~u tlula mpimo; nhlonge ya yena a 
yi khwanyanile ngopfu, yi komba vutivi bya vutomi lebyi a byi 
nga tsariwanga etibukwini. Ku gwanya ni ku khwanyana ka 
nhlonge ya yena a ku ri buku ya vutivi bya malembe laya 
hundzeke ni ku xaniseka hi nsingilo ni maxangu ya vumunhu laya 
nga heriki. (Mtombeni, ibid.). 
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Ku va Tlhomandloti a ''languteka" hi ndlela leyi vuriwaka swi komba leswaku a a nga 
fanelanga a ri tano. Riengeteri ra "ilgopfu" ku hlamusela ku dyuhala ka yena, swi seketela 
kona ku va a fanele a nga ri tano. Nhloko na yona yi basuluke "ku tlula mpimo", leswi na 
swona swi kombisaka xiyimo xo hundzeleteka. Riengeteri ra "ngopfu" ri tlhela ri vuyeleriwa 
ku hlamusela :Qhlonge leyi a yi "khwanyanile". Ku khwanyana loku ku hlanganisiwa ni ku 
gwanya eka "ku gwanya ni ku khwanyana ka nhlonge ya yena ... " Ku landzelelana ka "ku 
xaniseka", "nsingilo'' ni "maxangu" swi komba mpimo wa ku xaniseka ka Tlhomandloti. Eka 
xiyimo lexi, 
Nkulukumba Tlhomandloti a a langutile rivala leri a ri andlarile 
emahlweni ku ya fika eswintshabyanini leswi a swi khumba Iii 
dyambu. (Mtombeni 1966: 73). 
Xifaniso lexi hlamuseriwaka laha xa ha yisa emahlweni ku hlangana ka ximunhuhatwa ni 
ndhaw'u leyi xi nga eka yona ku vumba vun'we bya mbangu. Rivala leri nga andlala ri nga 
hlamuseriwa ri yimela riendzo ta vutomi bya Tlhomandloti. Ku fika ka rona 
eswintshabyanini swi komba vugimamusi bya vutomi bya yena. Dyambu ra swi khumba hi 
ku va ri nga ekµ peleni, ku pela loku ku nga ku hela ka vutomi bya Tlhomandloti. Mutsari u 
komba miehleketo ya Tlhomandloti loko a tshamile laha: 
"Hinkwaswo swi fambile", ku ehleketa nkulukumba 
Tlhomandloti. "Hinkwaswo swi fanele ku hela hi ku famba. Na 
mina ndzi ta hela hi ku famba". (Mtombeni, ibid.). 
Miehleketo leyi yi paluxa sWiilene vun'we bya ndhawu ni ximunhuhatwa. Hinkwaswo swa 
vutomi bya yena swi farnbile, .tanihileswi siku rero na rona ri fambeke. Mbuyelelo wa "ku 
hela hi ku famba" eka swivulwa swimbirhi swo hetelela swa ntshaho lowu wu tiyisa mhaka ya 
ku famba, ku nga ku h.el~ ka swilo. Mutsari u boxa J:iyex~ mhaka ya ku hlangana ka 
ximunhuhatwa ni ndhawu leyi xi nga eka yona: 
U tshamile kwalaho nkarhi wo leha a ri karhi a vona ku hundzuka 
ka ntumbuluko; hi nkama Wolowo a twa leswaku na yena wa 
hundzuka, wa famba. (Mtombeni, ibid.). 
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Nandzelelano wa maendli ya ''wa hundzuka" na ''wa famba'', ni hefemulo exikarhi ka won.a 
wu komba ku ya emahlweni ka xiyimo lexi xi vuriwaka. Ndzima leyi ya tsalwa yi hela hi 
ndlela yo xonga swinene mayelana ni ririmi. Mutsari u ri hi Tlhomandloti: 
U te loko a ehleketa ku fa ka yena, a ehleketa ku ya hlangana 
na Nyiko wa yena - hiloko a n'wayitela, a n'wayitela, a 
n 'wayitela. 
Loko N'wa-Basana a ta n'wi landza a a ha n'wayitela - kambe 
a a titimele khale. 
Xivumbeko xa xivulwa lexo sungula, hi mbuyelelo wa "a ehleketa" eka swiphemu swimbirhi 
swa xona, ni ku fambelana ka ''ka yena" na ''wa yena", swi vumba ncino lowu fambelanaka ni 
ku tsaka ka Tlhomandloti hi nkarhi lowu. U tsakela ku ya hlangana ni xirhandzwa xa yena, 
"Nyiko wa yena". Hikwalaho a n'wayitelaka. Hi mbuyelelo wa "a n'wayitela, a n'wayitela, a 
n'wayitela'', mutsari u hi vumbela xifaniso xa n'wayitelo wo ka wu nga tsemeki, lowu 
kombisaka ku tsaka lokukulu swinene. N'wayitelo a wu hell, hikwalaho "Loko N'wa-Basana 
a ta n'wi landza a a ha n'wayitela- kambe a a titimele khale". Eka xivulwa lexi, xitlhertguso 
ni rihlanganisi ra "kambe" swi hambanyisa swiyimo swimbirhi, xa n'wayitelo, xikombiso xa 
ntsako, ni ku titimela, ku hela ka vutomi. Tlhomandloti u fele ntsakweni wa ku hlangana ni 
xiluva xa ndyangu wa yena, Nyiko. Ku hetiseka loku a a ku lava evuton'wini u ku kuma 
erifini. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku mutsari u vumbile xifaniso xo saseka swinene xa 
ku fambelana ka xiyimo xa ximunhuhatwa ni ndhawu leyi xi nga eka yona, ku vumba 
xiphemu xa mbangu wa tsalwa ra yena. Ririmi ra yena ri tsika swifaniso swa matimba 
swinene emiehleketweni ya muhlayi. Ririmi ro hlamusela ku hela ka Tlhomandloti i ro 
kombisa swinene ku va a nghena entsakweni lowu nga heriki. 
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4.3.5.3 NKATSAKANYO WATSALWA 
Swiyenge leswi nga hlawuleriwa ku xopaxopiwa ku paluxa mbangu wa tsalwa, swi seketela 
swinene leswi swi veke swi paluxekeke eka tindzima ta 2 na 3 ta dyondzo leyi. Motifi ya 
.Vutsonga/Vuchangana yi pfuna ku kombisa mbangu lowu eka wonaku nga ni ku hlawulana 
ku ya hi ririmi leri vulavuriwaka. · Eka swiyenge swa · ku fa ka Solani na Celela, ririmi ri 
paluxa swineile xiyimo xa vugevenga. Eka ku hlahluva ka Nyamisoro na kona ku kombisiwa 
ku va kona ka xiyimo lexi, na xona xi paluxiwa swinene hi ririmi ra kona. Ku fa ka 
Tlhomandloti na kona ku paluxiwa hi vuyimeri bya ririmi ra matimba swinene. Loko swi 
hlangana hinkwaswo swi pfuneta ku paluxa mbangu wa tsalwa. 
4.3.6 TSAL WA RA MAHLASELA-HUNDZA 
4.3.6.1 MANGHENELE 
Hilaha swi tikombaka hakona eka tindzima ta 2 na 3, hungunkulu ra tsalwa leri, hilaha vito ra 
ximunhuhatwa-nkulu xa rona ri kombisaka hakona, i ku tirhela, hilaha Xikwembu xi 
rhandzaka hakona. Ntirho lowu endliwaka hi Mahlasela-hundza i wo hluvukisa tiko kumbe 
matiko lawa a fambaka eka wona. Mbangu wa tsalwa i wa vanhu lava va ha hluvukaka. 
Tindhawu leti nga kona eka tsalwa leri ti nga aviwa hi mintlawa. Ku ni tindhawu leti mavito 
ya tona ya ngo boxiwa kunene handle ka ku va ku kombisiwa timhaka leti humelelaka eka 
tona. Xikombiso laha i tindhawu leti lava a va nghena na Mahlasela-hundza eka xikolo xa 
tidyoildzo ta le henhla a va huma kona. Ku boxiwa mavito ya Free State, Cape Colony, 
Zambezi etil5:weni ra Borotse, Transvaal na Lesotho. E-Natala hi laha ku nga tirha ngopfu tata 
wa Mahlasela-hundza. Tindhawu tin'wana leti vuriwaka hi le Vhenda, laha Mahlasela-
hundza a nga velekiwa koila. Ku tlhela ku vulavuriwa ni hi tiko ra le xikarhi ka Vutsonga na 
Vhenda, laha vakokwa wa Mahlasela-hundza a va kumeka kona. Ku vuriwa leswaku tiko leri 
ri belana ndzilakana ni ra ka Nyamazana. 
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4.3.6.2 NXOP AXOPO WA RIRIMI 
Eka nkanelo wa mbangU eka tsalwa leri ku ta hlawuriwa tindhawu timbirhi · ntsena ku 
kaneriwa tona ku paluxa swin'wana swa wona, ku engetela eka leswi veke swi paluxekeke 
mayelana ni mbangU eka tindzima ta 2 na 3. Mavito ya tindhawu leti ya ni vuyimeri eka 




Ntsakisa-mahlo i xitasi lexi tata wa Mahlasela-hundza, yena Hunisi a nga rhurhela eka xona a 
suka eka hosi leyi hlamuseriwaka hi ndlela ya ku: "V anhu va tiko a a va khomile hi voko ra 
matimba; a a endla hilaha a rhandzaka hakona". (Ntsanwisi 1984: 13). 
Xivulavulelo xa ku va vanhu a va "khomile hi voko ra matimba" x:i kombisa mpimo wa ku 
xaniseka ka vanhu lava. Xi seketeriwa hi ku va munhu loyi a endla "hilaha a rhandzaka 
hakona". Hunisi na yena a a khungUvanyisiwile hi hosi leyi, leyi a a tirha eka yona, loko yi 
rhumerile munhu ku ya n'wi vitana endzhaku ka loko a mukile hi ku vitaniwa hikwalaho ka 
vuvabyi lebyikulu bya Mahlasela-hundza. Kereke ya Hunisi yi n'wi rhumerile eNtsakisa-
mahlo ku ya tirha kona, ivi a ntshunxeka eka hosi leyi ya tihanyi. 
Xiyimo xa swilo xa laha Hunisi a sukaka kona xi fularhelana ni xa le Ntsakisa-mahlo. Xitasi 
lexi a xi ri etikweni ra Hosi Hlavati, loyi murunguri a n 'wi hlamuselaka hi ndlela leyi 
landzelaka: 
Hosi Hlavathi a a ri wanuna wo leha, a tswakile ni miri wa yena: a 
a ha ri munbu lontshwa. Hosi leyi a yi lulamile ngopfu, munbu 
wa xlviri, ni vuhosi a byi n'wi fanela, byo fika byo n'wi dama, 
wonge u lo endleriwa byona. Munhu wa vanhu, wa tintswalo, 
muhlayisi wa swisiwana, munhu la tivaka leswi hosi yi fanelaka 
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ku va xona. Vanhu hinkwavo a a va twisisa hikuva a a twisisa 
vumunhu. Matshan'wini ya ku hangalasa vanhu hi maendlele ya 
yena, a a koka vanhu, a va hlengeleta, a kurisa ni ku anamisa tiko 
ra yena. Hosi leyi a yi tlharihile ngopfu, a a ri ni vutivi lebyi 
enteke ngopfu; hambi va ri vo basa a va n'wi hlamala, va nga koti 
ku twisisa leswaku vutlhari lebyi u byi kumile kwihi kasi a hi 
munhu loyi a dyondzeke eswikolweni leswikulu! (Ntsanwisi 1984: 
14). 
Vuxokoxoko lebyi nga eka nhlamuselo leyi byi nyika miehleketo ya leswaku tiko leri 
fambisiwaka hi munhu wa vuneile ni vuswikoti tanihi Hlavathi, kunene ri tswala "Ntsakisa-
mahlo". Xivumbeko xa Hlavathi xa ku leha ni miri xi n'wi nyika ndzhuti lowu fambelanaka 
ni xiyimo xa yena xa vuhosi. Ku va a "lulamile ngopfu" swi kandzeriwa hi xivulavulelo xa 
"munhu wa xiviri". Ku faneriwa ka yena hi vuhosi ku paluxiwa hi riencisi ra ku va byi lo 
n'wi "dama", ku tlhela ku seketela xihlambanyiso xa "onge u lo endleriwa byona". Nkoka wa 
hosi leyi wu paluxiwa hi mfularhelano wa ku va ematshan'wini yo "hangalasa" vanhu, a va 
"koka" n:i ku va "hlengeleta". Ku khatakana ka ku "kurisa" ni ku "anamisa" tiko ra yena ku 
komba mpimo wa migingiriko ya yena. Ku va a "tlharihile ngopfu" ni ku va ni "vutivi lebyi 
enteke ngopfu" swi komba swinene ku hlawuleka ka yena. Ku va a nga dyondzanga 
"eswikolweni leswikulu" swi nyanyisa ku komba mpimo wa tinyiko ta hosi Hlavathi. 
Loko Hunisi a fikile eNtsakisa-mahlo, vumunhu bya yena byi fika byi seketelana ni bya hosi 
Hlavathi. Muninguri u ti: 
Hunisi loko a akile kwala Ntsakisa-mahlo, a a twanana swinene ni 
hosi, byi kondza byi va vuxaka lebyikulu, hikuva mintirho ya 
Hunisi leyi a yi n'wi rhandzisa Valungu, na yona hosi a yi yi vona, 
kutani leswi na yena Hunisi a a tiva Ieswi hosi ya tiko yi fanelaka 
ku fundzislwa xiswona hi vanhu va yona, a va a swi endla yena, 
hosi a ·yr n'wi twisisa ngopfu. Hi kona laha tikweni ra hosi Ieyi 
Iaha Mahlasela-hundza a nga kulela kona. (Ntsanwisi, ibid.). 
Eka nhlamuselo leyi, nhlangano wa ku "twanana swinene" na "vuxaka lebyikulu" wu 
tshikilela ku hlangana ka maendlele eka vanhu va swihlawulekisi swo fana. Mayelana ni ku 
fundza hosi, ku engeteriwa ka risivinene ra "yena" eka ku va Hunisi a swi endla, swi tiyisisa 
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ku va a ri munhu loyi ku vulavuriwaka hi yena loyi a swi endlaka, a nga ri un'wana. Ku va 
xivulwa xo hetelela xi sungula hi "Hi kona laha", swi tshikilela ku va ndhawu leyi yi 
hlawulekile, yi ri yona leyi vUm.baka ximunhuhatwankulu xa tsalwa. 
Ndzungulo wa hungu wu ya emahlweni wu paluxa timhaka ta ndhawu hi ndlela leyi: 
Ntirho wa Hunisi a ku ri k~ rima, a hanya hi ku rima misava a 
dya leswi humesiwaka hi yona. A a rima hi tihomu hilaha a nga 
swi vona swi endliwa hi lavo basa lava a nga hanya na vona 
mikarhi leyo leha loko a ri karhi a va tirhela. Hlekani, tata wa 
Hunisi, yena a a rima hi xikomu xa mavoko. Ntirho lowu wa ku 
rima tatana ni n 'wan a a va wu tiva, va wu rhandza ni ku wu 
tsakela, naswona va wu tirha hi malwandla lamakulu ngopfu; na 
yena ntukulu wa Hlekani a swo va engatini, a a lo swi khwaa! 
Laha ntirho wa Hunisi wu vuriwa ku va ku ri "ku rima". Mutsari u vuyelela "ku rima" eka 
xiphemu xa vumbirhi xa xivulwa, ivi a engetela "misava", onge a swi le rivaleni leswaku ku 
rima swi vula ku rima misava. Mahlaniuselele lawa ya komba ya paluxa ntwiwo wa 
muhlamuseri ehenhla ka mhaka leyi a vulavulaka ha yona. Ku va Hunisi a rima hi tihomu 
swi hlamuseriwa hi ndlela yo leha swinene. U swi vone eka "lavo basa". A nga lo hanya na 
vona ntsena, kambe u hanye na vona "minkarhi leyo leha", naswona "loko a ri karhi a va 
tirhela". Tata wa yena Hlekani u hambana na Hunisl hikuva yena u rima hi xikomu xa 
mavoko. U hambana ni n'wana wa yena loyi se a nga kuceteriwa hi Xilungu lexi se xi 
tlulelaka ntukulu wa yena Mahlasela-hundza. 
Ntokoto wa Hunisi ni n'wana wa yena Mahlasela-hundza eka ntirho lowu wa ku rima wu 
paluxiwa hi nongoloko wa ku va va wu "tiva", va wu "rhandza" ni ku wu "tsakela". Naswoila 
a vo wu tirha hi "malwandla" ntsena, i malwandla "lamakulu", naswona lamakulu "ngopfu". 
Ku bumabumela vuswikoti bya Mahlasela-hundza u vuriwa "ntukulu wa Hlekani", ivi mpimo 
\Va vuswikoti wu paluxiwa hi ku va "swo va engatini". Leswi na swona swi seketeriwa hi ku 
va a lo tekela, mhaka leyi tshikileriwaka hi riencisi ra ku va "a lo swi khwaa!" 
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Eka tindzima tinharhu to leha leti nga tshahiwa eka xiyenge lexi ku fikela sweswi ku vonaka 
mbuyelelo wa Valungu, va vuriwa "vo basa'', "Valungu'', na "lavo basa". Leswi na swona 
swi paluxa mbangu, swi kombisa nkucetelo wa Valungu exikarhi ka V antima va tiko leri. 
Nkucetelo lowu wu vonaka ni le ka ku ya ka Mahlasela-hundza exikolweni xa le kule. 
Murunguri u ri: 
Xilungu a xi fikile etikweni. Tata wa yena a a vonile leswo tala, ni 
ku hlupheka ka vanhu exilungwini loko va nga dyondzanga, 
kutani a nyiketa n'wana ku nghena xikolo. (Ntsanwisi 1984: 15). 
Laha na kona mhaka ya nkucetelo wa Valungu yi kombisiwa hi ''xilungu" na "exilungwini". 
Murunguri u ya emahlweni a kombisa leswaku dyondzo a ya ha ri hansi swinene etikweni. 
Mahlasela-hundza a a hetile tidyondzo ta xikolo xa laha kaya, kambe a ku ri hava laha a a ta 
yisa tidyondzo ta yena emahlweni kona "handle ka ku handzula mananga ma sala ma 
hlangana". (Ntsanwisi, ibid.). Xivulavulelo lexi xi komba mpfhuka lowukulu lowu faneleke 
ku fambiwa ku ya kuma dyondzo. Endzhaku ka malembe mambirhi "Xikwembu xi pfuna, a 
hanguluxa wona matiko ma sala ma hlangana". Ku va ya ri "wona" matiko swi komba ku va 
a nga ri na ku hlawula hikwalaho ka ku pfumaleka ka dyondzo laha a nga kona. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga rhanga hi ku kombisa leswaku timhaka ta nhluvuko laha tikweni 
ra hosi Hlavathi ti tele laha ka tsalwa. Xiyenge lexi XO va xikombiso ntsena. Ririmi ra 
murunguri i ra nsusumeto swinene eku paluxeni ka hungu ra xona. Nkucetelo wa Xilungu wu 
le rivaleni eka \rutomi bya tiko leri. Ku saseka ka mintirho ku hela ku seketela vito leri ra 
Ntsakisa-mahlo. 
4.3.6.2.2 Kelelani 
Ku ya ka Mahlasela-hundza eKelelani ku. landza ku vitaniwa ka yena hi vakamberi hi papila 
leswaku a ya kona. U landziwa hi mukamberi hi movha. Siku ra ku landziwa ka yena ri 
hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
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Dyambu ri tlhava, ri xile swinene, ri nga ri na malanga, ri nga 
tipfinyingi! Kuteloko masana ma sungula ku tiyela, minkarbi leyi 
tihomu ti sungulaka ku tolovela madyelo; hi minkarhi ya xirimo, 
etin'hwetini ta va Hukuri ku ya fika eka va N'wendzamhala, wu 
nga nkarhi lowu lomu ti sengiwaka mintswamba yi ngo va 
makhapakhapa, vafana va ngo hlamba · hi yona, xihandzula-
mananga xa mukamberi xo ta ku ndzi tswe hi ndlela. (Ntsanwisi 
1984: 69). 
Ndzimana leyi ya tsalwa yo fuwa swonghasi hi ririmi, yi nga hlamuseriwa yi ri xirhangeri xa 
ntirho lowunene wo fuwisa rixaka, lowu yeriwaka hi Mahlasela-hundza eKelelani. Maxele ya 
siku ya hlamuseriwa hi ku munhuhatiwa ka dyambu eka ndzimana leyi. Ri rhanga hi ku 
"tlhava'', "ri xile swinene". Nandzelelano lowu wu paluxa xiyimo xo saseka swinene xa 
maxele. Kambe mUrunguri a nga yimi kwalaho, u engetela "ri nga ri na malanga, ri nga 
tipfinyingi". Ku va ni malanga ni ku tipfinyinga a swi ta kombisa ku tlunyeka ka rona. 
Nandzulo lowu kombisaka ku pfumaleka ka swilo leswi, wu tshikilela xiyimo xa ku tenga ni 
ku vangama ka dyambu. Nthathelo wa "makhapakhapa" ya mintswamba, ili ku va vafana va 
"hlamba ha yona", swi komba mpimo wa ku tala ka yona. Leswi swi nga hlamuseriwa swi 
yimela rifuwo ra dyondzo leyi yisiwaka eKelelani. Ku keleriwa ka ha ri tani. Ndhawu leyi ya 
Kelelani yi hlamuseriwa hi ndlela leyi landzelaka: 
Kelelani a xi ri xill)utana lexi akiweke ebenhla ka xiganga, xi 
vonaka swinene ni loko munhu a ha ri kule na kona. Ximutana 
lexi hi laha a ku dyondzisiwa lavantshwa, va xinuna ni va xisati, 
laha a va furiwa kona leswaku loko va bumile, va kumile papila ra 
vumbhoni leri kombaka leswaku va hundzile hi kona hakunene, 
va ta va ni fanelo ya ku dyondzisa van 'wana eswikolweni leswi 
nge mfun'weni wa Hulumente. (Ntsanwisi 1984: 70). 
Ndhawu leyi ya Kelelani yi hlamuseriwa hi ntsongahato, i "ximutana". Ku va xi ri exigangeni 
xi vonaka munhu a ha ri · kule swi komba ku tlakuka ni nkoka wa xona. Hi ndlela leyi 
ntsongahato lowu ndhawu leyi yi hlamuseriwaka ha wona a hi wa nkoka, xa nkoka i muxaka 
wa vanhu lava tumbuluxiwaka kona. Kahle-kahle iltsongahato lowu wu nga tekiwa wu ri wo 
komba ku rhandzeka ka xona hikwalaho ka mintirho ya xona. Xifaniso xa ku va lavantshwa 
va "furiwa" tanihi nsimbhi leyi nyikiwaka xivumbeko xo karhi, xi komba mpimo wa ku 
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leteriwa ka lavantshwa leswaku va va leswi valeteri va vona va lavaka leswaku va va swona -
vadyondiisi Va ilkoka. 
Nkoka wa Kelelani wu kombisiwa hi nkarhi wa ku humelela ka Nkambi-wa-matiko kwale 
ndhawi,ni liya loko a karhi a famba emarendzweni ya yena. U ri "Hi timboni leti a ndzi ti 
vona a swi kombeka leswaku i muti lowukulu lowu ndzi fikeke ka wona". (Ntsanwisi 1984: 
~ 77). Murunguri u tirhisa rito ro ka ri nga tolovelekanga ra "kombeka", lab.a hi ntolovelo a ku 
ta tirha nsinya wa xitlhelelo wa "tikomba", ku hlawula muti lowu. Rihlawuri ra "lowukulu" 
ematshan 'wini ya ''wukulu" na rona ri ni nkoka wo hlawula muti lowu. Laha ku va Kelelani 
xi nga ri ximutana wu ri muti "lowukulu", swi seketela ku va ntsongahato wu ri wo komba ku 
rhandzeka ka rtmti lowu. 
Nkoka wa Kelelani wu tlhela wu paluxiwa hi marito ya mudyondzisiwa loyi loko a 
pfuxelanile na Nkambi-wa-matiko, ivi n'eni loyi a vutisa vito ra ndbaWU;, a hlam.uriwaka hi 
ku: 
"Vito ra ndhawu leyi i Kelelani!" A ya mahlweni ku vulavula a 
ku: "Wo pfa kwihi kule ku ka u nga tivi ndhawu leyi ya Kelelani, 
nkulukumba? Ndhawu leyi yi dumile ngopfu; va_nhu lava nga 
laha lllutini lowu hi hullla amatikweni lama avaneke, ya le kule ni 
le kusuhi; hi vanhu va tinxakaxaka, lava vula:vulaka tindzimi leti 
hambaneke, hi tile hi ta hlangana laha ku ta singila dyondzo. 
Ndhawu leyi i xikolo, laha ku dyondzjsiwaka kona. (Ntsanwisi 
1984: 77). 
Xivutiso xa "wo pfa kwihi", xi komba swinene ku hlamala ka mudyondzisiwa. Kunene u 
fanele a pfa "kule" n'wendzi loyi ku ka a nga tivi ndhawu leyo du.ma swonghasi. Ku va 
vanhu lava nga laha va huma etindhawini, leti "avaneke'' naswona va vulavula tindzimi leti 
"hambaneke" swi komba nhlartgano wa xiyimo xa le henhla lowu tisiwaka hi dyondzo. Ku va 
vanhu lava va "singila" dyondzo swi komba mpimo wa ku yi lava ka vona. 
Nkambi-wa-matiko u vutisa Mahlasela-hundza leswaku nkateko wa ku endla mintirho leyi a 
yi tirhaka hinkwayo u wu kuma kwihi. Mahlasela-hundza u ri: 
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Ndzi boheka ku ku komba lexi wena u nge i nkateko eka mina. 
Xilotlela lexi kotaka ku pfula rivanti ro nghena enkatekweni lowu 
hi lexi. Hi fanele ku twisisa leswaku loko munhu a navela ni ku 
lava xanchumu hi mbilu hinkwayo ya yena, wa xi kuma. Ku 
navela koloko i xikhongelo, kutani xikhongelo xin'wana ni 
xin'wana xa hlamuriwa. (Ntsanwisi 1984: 88). 
Eka marito lawa xifaniso xa "xilotlela" lexi pfulaka rivanti ro nghena enkatekweni, i ndlela ya 
matimba yo kombisa nkoka wa xikhongelo lexi yimeriwaka hi ku navela. Miehleketo leyi ya 
ha ri yin'we ni ya loko Hunisi a hlenga Xirilele eku sunguleni ka tsalwa, ivi ku navela ka 
Hunisi leswaku xirilele a hanya, ku va "xikhongelo xa matimba lexi nga tlhandluka xi ya fika 
eka Xikwembu". (Ntsanwisi 1984: 6). 
Loko Mahlasela-hundza a sungula ntirho, u dyondzisa vantshwa lava 
ku hlayisa switirho leswi munhu a tirbaka ha swona ni ku swi 
tsetselela ni ku swi rbandza hi ku va swi nga swona leswi n 'wi 
endlisaka ntirbo. A a fanele ku blayisa vana lava ni ku va 
kurisela eku lulameni; bi ku va dyondzisa bi ku vulavula ni ku va 
kombisa ntila hi swendlo ni ribanyo. (Ntsanwisi 1984:71). 
Ku ''tsetselela" ni ku "rhandza" switirho swi endla onge i minchumu leyi hanyaka. 
Mudyoudzisi wa vona u fanele ku va dyondzisa hi ku vulavula ni hi swendlo. Rito ra 
"rihanyo'' laha onge a ri fanele ri ri ''mahanyele". 
Murunguri u ya emahlweni a vula leswi landzelaka hi xiyimo xa laha Kelelani: 
"Dzovo va tlbuvutsa ra ha tsakama", bi kona ri vupfaka bilaba 
mutlbuvutsi a rbandzaka hakona; kasi loko ri t.lbuvutsiwa ri 
omile, hakanyingi ku ni kbombo ra ku tsboveka-tshoveka, ri 
boxeka, ri hlakala ri nga si tirha! Vana lava va fanele ku 
dyondzisiwa va ha kota ku amukela dyondzo, va kulela kona, va 
lamalela kona. Naswona "dzovo va tlbuvutsela ebubyeni", laha 
vavanuna va nga kona leswaku va ta pfa va komba lomu swisolo 
swi nga kona, kutaku loko Iilunhu a beta ku tlhuvutsa ri kumeka 
ri nga ri na laha munhu a nga ri solaka. (Ntsanwisi 1984: 71). 
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Xivuriso lexi sungulaka ndzimana leyi xi fambelana swinene ni xiyimo xa ku dyondzisa 
lavantshwa. Xifaniso lexi xi fambelana ni xa ku va vantshwa lava va "furiwa". Murunguri u 
komba nkoka wa inhaka leyi hi ku hlamusela hi vuxokoxoko mfularhelo wa kona, wa ku va 
loko ri tlhuvutsiwa ri oinile ri "hlakala ri nga si tirha!" Leswi swi komba mpimo wa ku va 
munhu wo ka a nga leteriwanga hi mfanelo a nga pfuni nchumu. Ku va vana va "lamalela" 
edyondzweni swi komba mpimo wa ku nwelana ka vona ni dyondzo leyi. Hi ntolovelo ku 
"lamala" swi vula vugono. Murunguri u tirhisa rito leri ku tshikilela mpimo wa ku tolovela ka 
vona leswi va nga dyondzisiwa. Xivuriso xa vumbirhi xa ku va dzovo va tlhuvutsela 
ehubyeni xi seketela lexo sungula, kambe xona xi ~ombisa ntirhisano, ku seketelana ni ku 
pfunana exikarhi ka vanhu. 
Loko Mahlasela-hundza a ri karhi a tirha eKelelani u vonile moya wa ku sola tihosi hikwalaho 
ka ku va ti pfumarile dyondzo. Murunguri u ri hi Mahlasela-hundza: 
Y ena a a va dyondzisa leswaku bosi yi fanele ku kombisiwa 
xicbavo lexi fanelaka; u nyikiwile ntirbo wo risa vanbu va 
Xikwembu; loyi a nga chaviki vubosi wa tionba... u ta sandzisa 
dyondzo, kasi van'wana va ringeta ku eildla leswaku dyondzo yi 
, tiviwa bi vanbu binkwavo leswaku yi tlakusa tiko. (Ntsanwisi 
1984: 73). 
Ku va nhlamuselo leyi yi sungula hi risivinene ra "yena", yi kongomisa swinene Mahlasela-
hundza, yi n'wi hlawula mayelana ni mhaka leyi ya nkoka a yi endlaka. Xifaniso xa ku "risa" 
vanhu xi komba ku hlayisa, naswona ntirho lowu i wa nkoka hi ku va hosi yi wu nyikiwile hi 
Xikwembu. Dyondzo yi fanele ku endla munhu ku va a va ni miehleketo yo twisisa mhaka 
leyi. 
Eka nkarhi wun'wana ku endliwa nkhuvo lowukulu WO khangula muako wa xikolo, ivi ku 
rhambiwa tihosi ta Valungu ni ta Vantima. Loko van'wana va vulavurile, 
... na yena Mahlasela-hundza a komba nblengeletano leswaku 
yena minkarbi binkwayo a a langutile mbaka yin'we ntsena. Ku 
ni ntolovelo lowo biha ngopfu exikarbi ka lava dyondzeke wa 
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leswaku va nga ha vuli nchumu hi tihosi ta vona. A a ri karhi a 
dyondzisa majaha leswaku va tikhoma hi ndlela ya xichavo lexi 
fanelaka tihosi leswaku loko nhlengeletano yi hundzile va ta sala 
va twa leswaku va le xikolweni hakunene. (Ntsanwisi 1984: 74). 
Ntolovelo wo eyisa tihosi wu vuriwa wo "biha ngopfu", ku komba mpimo lowu wu nga 
amukelekiki ha wona. Xivulavulelo xa ku va lavo dyondza "va nga vuli nchumu" hitihosi, xi 
komba kU langutela ehansi swinene. Ku va va "sala va twa leswaku va le :xikolweni 
hakunene", swi komba ku va va dyondzekile hakunene, miehleketo ya vona yi anamile ku va 
va twisisa mhaka ya ku xiximana. Hakunene tihosi ti khomiwa hi mafundza, ivi timbirhi ta 
tona ti angulana hi ndlela leyi: 
Hosi yo sungula: "Namuntlha ndzi vonile xihlamariso 
enkhubyeni lowu. Leswi ndzi nga swi vona swi hambene 
ngopfu ni leswi ndzi swi tivaka leswi tiviwaka exikarhi 
ka hina hi tlhelo ra dyondzo ... " 
Hosi ya vumbirhi: "A ndzi ku mhaka leyi yo voniwa hi 
mina ntsena; i ntiyiso kunene leswaku vadyondzisi a va 
vuri nchumu hi tihosi, va tiva ntsena leswaku vona va 
tlharihile, hosi a yi tivi nchumu; kasi lava hi nga na vona 
va ni ku tiva, ... Loko va nga tiyisa ndlela leyi va nga ka 
yona ... vanhu va ta navela ni ku dyondza, swilo hinkwaswo 
swi ta hundzuka". (Ntsanwisi 1984:75). 
Rosi yo sungula yi vone "xihlamariso", leswi kombaka leswaku hakunene mhaka leyi a yi nga 
si tshama yi humelela ..... Xivulwa xa vumbirhi. xi sungula hi "leswi ndzi nga swi vona'', leswi 
tshikilelaka mhaka leyi .. Nandzelelailo wa "leswi ndzi swi tivaka" ila "leswi tiviwaka" Wu 
kombisa ku va mhaka leyi yi ri ntiyiso, yi ri yona yi toloveriweke. Hikwalaho loko ku 
humelela swo hambana na yona, swi hatlisa swi vonaka. 
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Eka mbulavulo wa hosi ya vumbirhi, ku angarheriwa ka inarito ya "va tiva ntsena leswaku 
vona va tlharihile" hi ''a va vuri nchumu hi tihosi", na "hosi a yi tivi nchumu'', swi veka 
erivaleni sw'inene leswi swi vuriwaka m_ayelana ni tihosi. I swa nkoka swinene leswaku 
makhomele ya tihosi hi vadyondzi lava sweswi swi ta endla leswaku vanhu va "navela ni ku 
dyondza'', ivi swilo swi hundzuka. Swa twala loko 
Ku vulavula kokoloko ka tihosi letimbirhi ku nyika Mahlasela-
hundza matimba lamantshwa, a swi vona leswaku kasi u le ku 
tirheni. (Ntsanwisi, ibid.). 
Ku tithisiwa ka "kasi" eka xivulwa lexi swi komba ku va Mahlasela-hundza a nga kholwi 
mpimo wa nkucetelo wa rnintitho ya yena. 
Timhaka ta le Kelelani ti tele swinene. Ti yimela hi tindlela to hambana mbangu wa tsalwa 
ra Mahlasela-hundza. 
Ku songa xiyenge lexi ku nga vuriwa leswaku ririmi leri paluxaka timhaka ta le Kelelani ri 
pfuneta swinene ku paluxa mbangu. Tanihi ndhawu ya dyondzo leyi katsaka vanhu vo huma 
ematikweni yo hambana, Kelelani yi va xihlovo lexi hakunene vanhu va kelelaka kona 
dyondzo yo anama swinene. Vito leri hiroxe i xiyimeri xa matimba. Ririmi ro paluxa maxele 
ya siku leri mukamberi a nga ya teka Mahlasela-hundza ekaya, na rona ri hela ri seketelana ni 
vito ra Kelelani hi ku fuwa ka rona. 
4.3.6.3 NKATSAKANYO WA TSALWA 
Ririmi ra swiyenge swimbirhi leswi nga xopaxopiwa laha ri pfuneta swinene ku paluxa 
mbangu wa tsalwa, ku engetela eka leswi paluxekeke eka tindzima ta 2 na 3. Mavito ya 
tindhawu ya Ntsakisa-mahlo na Kelelani ya komba vuyimeri bya wona loko ku xopaxopiwa 
migingiriko ya tindhawu ta kona. Handle ka marito yo fanela lama mutsari a ma hlawulaka, 
ku tlhela ku tirhisiwa na swivuriso ku paluxa leswi vuriwaka. Nsusumeto wa mutsari ku 
fikisela muhlayi leswi a lavaka ku n'wi fikisela swona wu endla leswaku a pfa a tirhisa marito 
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ya :xivumbeko xo ka xi nga tolovelekanga. Hi ku angarhela, ririmi ra mutsari i ra matimba · 
swinene, ri paluxa mbangu wa vanhu lava va ha hluvukaka. 
4.3.7 TSALWARAMASUNGI 
4.3.7.1 MANGHENELE 
Nkanelo wa tsalwa leri eka tindzima ta 2 na 3 wu kombisile ku va timhaka ta rona ti sungula 
endyangwini wa le makaya, ti ya exilungwini. Hilaha swi languteriwaka hakona eka tsalwa, 
timhaka ti rhendzeleka eka ximunhuhatwankulu, yena Masungi. Magoza ya vutomi bya yena 
ya vonaka; rin'wana ni rin'wana ri tihlawula hi ririmi ra rona, tanihi ku velekiwa ka yena, ku 
risa, ku ya engomeni, ni ku famba ka yena a ya xilungwini. Exilungwini i mbangu wuntshwa, 
kambe lowu a nga vonanyana swo yelana na wona hi ku nghena xikolo kwale kaya, a navela 
ku hanya ku fana ni mathicara ya yena. 
Emakaya laha Masungi a nga velekiwa kona, hilaha swi veke swi vonakeke hakona eka 
tindzima ta 2 na 3 ta dyondzo leyi, hi le ka Nkuria-Mavutana, tiko leri fumiwaka hi Rosi 
Muhlava. Muti wa ka vona wu le kusuhi ni nambu wa Mude. Exilungwini laha a yaka a ya 
tirha kona hi le Vila-Vila ni le Cape Town exivandleni xa Muizenberg. Mavito ya tindhawu 
lama nga laha i mavito ya ntiyiso eka lava ma tivaka. 
4.3.7.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI 
Leswi tindzima ta 2 na 3 ti veke ti pahlxeke swin'wana swa mbangu wa tsalwa, eka ndzima 
leyi ku ta kaneriwa swiyenge leswi landzelaka ku engetela eka leswi veke swi paluxekeke 
mayelana ni mbangu: 
1. Mbangu wa le makaya 
1.1. Ku velekiwa ka Masungi 
1.2 Vurisi 
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2. Mbangu wa le xilungwini 
2.1 Rodela ya Vila-Vila 
2.2 Ndlela yo ya E-Muizenburg 
4.3.7.2.l MBANGUWALEMAKAYA 
4.3.7.2.1.1 Ku velekiwa ka Masungi 
Tsalwa ra Masungi ri sungula hi ku hlamusela xiyimo xa vusiku bya vuxika, bya ku velekiwa 
ka Masungi. Loko a velekiwile, vavasati va ba minkulungwana, ivi loko dyambu ri tlhava 
mukhegulu N'wa-Gwamasi a ya gongondza endlwini ya nuna wa yena Hohloka Maxele ku 
n'wi vikela ta ku velekiwa ka n'wana. Mutsari u ri: 
A fika a nkhinsama hi matsolo a ku: "Ha losa Maxele." Maxele a 
ku "Abe! Hi hina hi losaka, Xipalana. Swi fambise ku yini xana?" 
"Awa! Xikwembu xi katekisile. Se u tintshunxile n'wana wa 
vanhu. Xuma xa ka Maxele a xi lovangi xi vuyile." "Wa yini?" 
ku vutisa Maxele. "I wa matlhari. Hi yena Maxele nkata mina", 
ku hlamula mukhegulu. "Hina hi va ka Ntlangele. Ho ha mandla 
Xipalana hi nkhensa n 'wina mi nga yi lwa vusiku hinkwabyo. Hi 
ri ni mundzuku mi nga hi cukumeti", ku hlamula Maxele. 
(Ntsanwisi 1954: 9). 
N'wangulano wa N'wa-Gwamasi ni nuna wa yena wu tihlawula hi marito yo karhi m 
mavulavulele ya kona ya ku ya hi xiyimo xa timhaka. Eka ku losana ka vona va vitanana hi 
swivongo swa "Maxele" na "Xipalana". Xivutiso xa Maxele xi hlamuriwa hi ku sungula hi 
rito ra "Awa!" leri wu nga ntekelelo wa rito ra Xisuthu ra nandzulo ta "aowa". Kambe laha 
ka Xitsonga, ku ya hi laha ri tirhisiwaka kona, ri nga komba nandzulo kumbe ku seketela 
leswi vuriwaka. Endzhaku · ka rona ku landza "Xikwembu xi katekisile", ku ri hava 
xitwananisi xo komba loyi a katekisiweke. Leswi swi komba ku ntshunxeka ka :tnuvulawri 
ku va mhaka leyi ku vulavuriwaka ha yona yi fambe hi mfanelo. Xisasekisi xa "u 
tintshunxile" xi veka mhaka hi ndlela leyi faneleke xiyimo xa vavulavuri. Xiphemu xa 
"n'wana wa vanhu" xi paluxa ku twela munhu loyi. Nkoka wa ku velekiwa ka n'wana loyi 
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wu paluxiwa hi mhaka ya ku va xuma xa ka Maxele xi nga lovanga. Leswi swi nyika 
vukanakanisi eka ku "tintshuxa", onge hiloko a ri ni nandzu lowu a a fanele ku huma eka 
wona hi ku kuma n'wana. Ku engeteriwa ka ku va xuma ''xi vuyile" swi tshikilela nkoka wa 
leswi nga humelela. Xigaririmi xa xiyimelo xi sasekisa no kombisa nkoka wa n'wana loyi hi 
ku n'wi vula "wa matlhari". Mukhegula u tlhela a kombisa mhaka ya vuxaka bya Xitsonga hi 
ku n'wi vula "Maxele nkata mina". Mpimo wa ku nkhensa ka Maxele wu paluxiwa hi 
nandzelelano wa "Rina hi va ka Ntlangele", "Ho ba mandla'', na "hi nkhensa n'wina''. Ku 
kula ka ntirho wa kona ku vuriwa ku va va lo "yi lwa'' nyimpi. Xivulavulelo xa "mi nga hi 
cukumeti" xi tshikilela kU nkhensa. Xi rhangeriwa hi "Hi ri'', ku komba ku kombela. Hi ku 
angarhela, ririmi ra n'wangulano lowu ri twala Iitsako ni nyanyuko sWinene hi mhaka leyi nga 
humelela. 
Endzhaku ka nkarhinyana n'wana a velekiwile, ku vitaniwa n'anga ku ta hlahluvela vito ra 
n'wana loyi. Mutsari u hlamusela matirhele ya n'anga hi ndlela leyi: 
N'anga yi humesa tshevele, yi ntshunxa, yi humesa tinhlolo yi ti 
chululela edzobyeni ra mbuti ya xiphongo, yi humesa ili 
tinhunguvana ta yona, yi ti xaxameta hi lahaya, yi ri karhi yi 
vulavula ni swikwembu hi tindzimi ta va-N'wa-Misworo. Maxele 
na Kulaleni va nga twi nchumu. Kute loko a hetile ku endla leswi 
a teka tinhlolo a ti fumbarha hi mandla a phorha xirhungulu, a xi 
ncakunha, a huhutela tinhlolo hi moya wa kona, a ti halata hansi. 
A ti languta, a komba leyi va nge i Nsati-wa-Mhala. A ti 
hlengeleta nakambe, a tlhela a ti chela hansi, a va byela leswaku 
Nsa:ti-wa-Mhala u wile hi rivambu etlhelo ka Nguluve, 
hikokwalaho loko va lava leswaku n 'wana loyi a nga vabyi hi 
swikwembu va fanele ku n 'wi th ya vito ra swikwembu swa ka 
Maxele. (Ntsanwisi 1954: 11). 
Eka ndzimana leyi ntirho wa n'anga wu tihlawula hi switirho swa yona - "tshevele'', 
"tinhlolo'', "tinhunguvana", ''xirhungulu'', ''Nsati-wa-Mhala", ''Nguluve", ni "swikwembu". 
Tinhlolo ti chululeriwa ehenhla ka "dzovo", kambe ri nga ri dzovo ntsena, ka.Iilbe ra "mbuti 
ya xiphongo". N'anga yi vulavula ni "swikwembu" hi ririmi ra tona tin'anga. Ku phorha 
xirhungillu a huhutela tinhlolo hi moya wa kona na swona swi hlawula matirhele ya yena. 
Mawele ya ''Nsati-wa-Mhala" etlhelo ka "Nguluve", swi byela n'anga mhaka yo karhi leyi 
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twisisiwaka hi yena ntsena. N'wana u fanele ku thyiwa vito ra swikwembu swa ka Max.ele 
leswaku a nga vabyi. 
Ku songa xiphemu lexi ku nga vuriwa leswaku n 'wangulano wa Maxele ni nsati wu paluxa 
vuxaka bya vavulavuri ni mhaka leyi ku vulavuriwaka hi yona hi marito ni mimfungho yo 
karhi ya mavulavulele. Hinkwaswo swi paluxa ku velekiwa ka n'wana wa mufana ni mpimo 
wa ku nkhensa ka vavulavuri, ni leswi ku tumbuluka ka n 'wana loyi swi vulaka swona 
endyangu. Ku hlahluva ka n'anga na kona ku tihlawula hi marito lama ya kombaka ntirho wa 
yona. Swiyimo leswimbirhi swa tirnhaka swi hi ririmi ra swona. 
4.3.7.2.1.2 Vurisi 
Masungi u sungula ku risa hi ku risa marhole. Loko a ri nhoveni, 
a hlamala ngopfu ku vona leswaku mihandzu ya nhova i ya 
tinxaka to tala ngopfu. A vona timphurugwa, mapfilwa, 
marhompfa, makuwa, timbulwa, tihilhlu, timuhlwa, tinchiri, 
tintoma ni tihlantswa. Mihandzu leyi hinkwayo a yi nga fani, 
hikuva yin'wana a yi bava kasi yin'wana a yi tsokombela ni ku 
nyanganya. Masungi a a rhandza mapfilwa ngopfu ni 
marhompfa a dya swona dyambu hinkwaro, a ilga twi ndlala. 
Mahanyisa-hinkwaswo a ndzuluta mindzhuti a ko a pela, khwiri 
ra Masungi ra ha lo nde hi ku xurha hi mihandzu. (Ntsanwisi 
1954: 21). 
Ku tala ka mihandzu ya nhova swi paluxa mbangu wa kona. Mutsari u tshikilela mhaka leyi 
hi ku longoloxa mihandzu leyi hi mavito ya yona. Ku va Masungi a hanya hi yona na swona 
swi kombisa wona mbangu mayelana ni mahanyele. Ku ni ku fularhelana eka mihandzu leyo 
"bava" ni leyo ."tsokombela~'.. ,Naswona rixaka lera vumbirhi a ro tsokombela ntsena, ku 
tlhela ku tirhisiwa mavizweni wa rona wa ku "nyanganya", ku tshikilela manandzihele ya 
yona. Dyalilbu ri vuriwa hi ndlela yo bumabumela ni ku munhuhata, ya "mahanyisa-
hinkwaswo". Ku famba ka rona ku hlamuseriwa hi ndlela ya xifaniso xa "ku ndzuluta 
mindzhuti". Mpimo wa ku xurha ka Masungi Wu vekiwa erivaleni swinene hi riencisi ra ku 
va ate "nde!" 
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Loko Masungi a kurile ku ringana, u risa tihomu. Mutsari u komba xiyimo xa swilo hi ndlela 
leyi landzelaka: 
Tihomu a ti risiwa ekule. A ti dya Muhabeni, ni le Pharara, 
Marhoboni ni le Nhlangasini kusuhi ni nambu wa N'weveti. 
Eminkarhini ya kona tiko a ri nga si onheka. Xilungu a xi nga si 
nghena hi matimba xi hlasela vudyelo bya tihomu. Tiko a ri ri 
tiko ra vanhu hinkwavo, a ri r'i ra mani na mani. A ri nga si 
xavisiwa ri vambiwa hi tidarata ta Valungu. Valungu a va nga si 
fika haleno hi vunyingi ku ta phanga ni ku pandza misava ya 
Xikwembu ni ku therisa ni nsati wa noni. (Ntsanwisi 1954: 23). 
Eka ndzimana leyi, mavito ya tindhawu laha tihomu a ti dya kona ya pfuneta ku paluxa 
mbangu. Endzhaku ka nongoloko lowu wa mavito mutsari u nghenisa mhaka ya nkoka ya ku 
nghenela ka Xilungu eka ntshamiseko lowu. Xilungu lexi xi vuriwa ku va xi "hlasela", ku 
kombisa ku onha ka xona onge xi le nyimpini. Hi ndlela leyi naswona xa munhuhatiwa ku xi 
komba xi ri ni matimba makulukumba swinene. Mbuyelelo wa "tiko" eka ''tiko a ri ri tiko ra 
mani na mani" wu pfuneta ku tshikilela mhaka ya tiko leyi ku vulavuriwaka hi yona. 
Endzhaku ka leswi ku paluxiwa mpimo wa ntshamiseko wa khale hi ku vula leswaku tiko a ri 
ri ra "vanhu hinkwavo". Laha vanhu va kombisiwa va ri ntlawa. Eka xiphemu xa vumbirhi 
xa xivulwa ntlawa lowu wu tlhantlhiwa wu va "mani na mani'', ku kombisa ntshunxeko 
lowukulukumba swinene lowu vanhu a va tiphina hi wona. N andzulo lowu sungulaka . 
xiwlwa lexi landzelaka i wo kaneta leswi swi nga kona sweswi, ivi hi ndlela leyi ku 
tshikileriwa xiyimo lexi a xi ri kona khale. Nsinya wa riendli wa "vambiwa", wu komba 
matimba ya leswi endliwaka. "Tidarata" na tona ti komba ku tiya ka ku ava loku ka tiko. Eka 
xivulwa lexi landzelaka mutsari u sungula hi "Valungu" ku tshikilela ku va va ri vona vaendli 
va mhaka leyi vuriwaka. Ku va misava leyi va yi "phanga" ni ku yi "pandza" swi komba 
makolo ya vona eku tekeni ka tiko ni le ku ri aveleleni. Misava leyi i "ya Xikwembu", ku 
kombisa leswaku i ya ntumbuluko, ku hava loyi a a fanele ku yi vula ya yena. Hi ndlela leyi 
ku tshikileriwa xidyoho xa Valungu. Xidyoho lexi xa vona xi ndlandlamuxiwa hi ku va "va 
therisa ni nsati wa noni", leswi kombaka ku pfumala ntwelo-vusiwana ni wuntsongo. 
Nhlamuselo leyi ya mutsari, hi ku hlamusela xiyimo xo tika xa sweswi, yi pal11Xa swinene 
mpimo wa ntshunxeko wa khale hi ndlela ya mfularhelano. 
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Ta le ku riseni tin'wana i ta nyimpi ya Masungi na Khaxane, laha Khaxane a nga biwa a 
vavisiwa swinene. Ku ni ku hambana lokukulu eka maendlele ya Xede, tata wa Khaxane, ni 
nsati wa yena lowo leva bya xivatla-nkombe, yena Ngwana-Makwala. Mayelana na Xede 
mutsari u ri: 
Xede u lo na vutisa va hlamusela o hleka, a ku: "U lo ku 
tlharihisa, ndzi ku byela hi masiku leswaku u dabadaba, a wu si 
xa emahlweni hi ku yingisa milawu ya vavasati". Swo helela 
kwalaho swa munhu wa vanhu hikuva a a byi tiva vutomi bya 
vafana ekuriseni. (Ntsanwisi 1954: 34). 
Xede u vuriwa "munhu wa vanhu", ku komba ku n'wi seketela hikwalaho ka vwnunhu bya 
yena lebyinene. Ku tshinya ka yena n'wana wa yena a n'wi vula "dabadaba", a tlhela a 
seketela hi xiwlavulelo xa ku va a nga "si xa emahlweni", swi tshikilela vonele ra Xede ra 
mhaka leyi. U komba ku eyisa vavasati hi ku vula leswaku Khaxane u phuntisiwa hi ku 
''yingisa milawu ya vavasati". NgWana•Makwala yena, hi maendlele ya yena, u vonaka a 
seketela marito ya Xede yo eyisa vavasati. Mutsa:ri u ri: 
Kute nimadyambu loko va tshame exivaveni va orha ndzilo, 
Khaxane a tshama hi le mpfungwe a languta hansi a nga jakatseki 
tanihi masiku. Mhaka leyi yi hlamarisa man a wa yen a, a n 'wi 
vutisa leswaku swi lo yini. Khaxane a sungula ku swivila, tililhuti 
ti khana, a nga hlamuli. Kutani Xede a hleka, a ku: "Ba ho 
lahlisetse mahlale. Ba laile basimane ba Makwapa". Ngwana-
Makwala a mpfhumpfbela henhla ku fana ni huku loko yi jovota 
xikhozana lexi ringetaka ku bvanyengeta xikukwana xa yona. A 
vutisa a ku: "0 tiyilwe ke mang?" Ku ku hwi! Xede a hlamula a 
ku: "0 lebetse mor'wa Khazamula mosemane yola Masungi". 
(Ntsanwisi 1954: 34). 
Nhlamuselo leyi, kun'we ni n'wangulanq wa Xede ni nsati, sw~ palu:xa tipiliaka to hlayanyana. 
Khaxane u tshame "empfungwe", ku nga kule, ku va a papalata ku voniwa eka xiyimo lexi a 
nga eka xona. Ku va "a nga jakatseki" swi komba xiyimo xa ku miyela lexi fularhelanaka 
swinene ni xa masiku. Nandz~lelano wa ku va Khaxane a "swivila" ni ''timhuti ti khana" w\l 
tshikilela xiyimo xa yena xa ku twa ku vava emoyeni ni le nyameni. Xede yena wa ha hleka. 
N'wangulano wa Xede ni nsati wu hi ririmi ra vona ra Xisuthu. Leswi swi komba mbangu wa 
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ku hlangana ka tindzimi to hatnbana. Mpimo wa ku hlundzuka ka Ngwana-Makwala loko a 
twa ntiyiso wa mhaka wu paluxiwa hi xihlambanyiso xa matimba swinene xa huku loko yi 
sirhelela xikukwana xa yona eka xikhozana. Marito ya ku "mpfhumpfha" ni ku 
"bvan:yengeta", hi ku tika ka mimpfumawulo ya wona ya pfuneta swinene ku paluxa swiendlo 
leswi ya swi vulaka. 
Ku songa xiyenge lexi hi nga vula leswaku mbangu wa tsalwa ra Masungi wu paluxeka 
swinene hi mavito ya tindh~wu leti vonakaka swinene ti ri tindhawu ta le makaya. Mavito ya 
mihandzu na wona ya seketela. Marito lawa mutsari a ma tirhisaka na Wona ya paluxa 
swinene mbangu. Ku hlangana ka tindzimi ta Xitsonga ni Xisuthu na swona sw,a pfuneta ku 
paluxa mbangu. 
4.3.7.2.2 M6ANGU WA LE XILUNGWINI 
4.3.7.2.2.1 Hodela ya Vila-Vila 
Rodela ya Vila-Vila, laha Masungi a sukaka kaya a ya tirha kona, na yona ya pfuneta ku 
paluxa mbangu wa tsalwa. Mutsari u hlamusela xiyimo xa swilo hi ndlela leyi: 
Laba hodela ya Vila-Vila Valungu a va tala ngopfu ku suka hi 
Mudyaxihi ku ya helelela hi masungulo ya Mhawuri. Kutani 
vaphameri va swakudya a va twalela hi ku gingirika va korhokela 
Valungu lava. A swi endleka leswaku hi masiku ku dya Valungu 
lava ringanaka mune wa madzana. Valungu va kona a va ri 
switundhuluma hikuva hodela ya kona a yi vitana. Hi nkarhi 
lowu vaphameri a va tala va fika eka mune wa makume. 
Van 'wan a a va vitiwa hi le Joni ku ta pfuna. Masungi u tsakele 
ntirho lowu ngopfu hikuva loko a beta ku phamela Valungu, 
van~wana a,va. n'wi.boxa ·hi xikhwiximana, van'wana hi nghogo 
kumbe ni ku tlula. Nimadyambu loko Valungu lavakulu va 
tihisile, Masungi a a huma entirhweni a ri munhu swinene, 
macheleni ya njirimuka exikhwameni. Mali leyi a yi kumeke hi 
ndlela leyi a yi tlula leyi a a holeriwa yona hi n'hweti. (Ntsanwisi 
1954: 59). 
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Rodela leyi ya Vila-Vila i ya mintirho leyi kucetelaka vutomi bya Masungi hi tlhelo ra 
mahanyele, yi tlhela yi n'wi nyika mali leyi a yi n'wi pfumelela vutomi byo antswa. Eka 
xivulwa xa vumbirhi xa ndzimana leyi, ku va vaphameri va karhala hi ntirho swi paluxiwa hi 
riendli ra ku va "va twalela". Leswi swi seketelana ni ku va va "gingirika", leswi na swona 
swi kombisaka ku.tirha swinene. Nsinya wa riendli w~ ku "korhoka" wu tithisiwa hi ndlela 
yo hambana ni ya ntolovelo, ku komba ndlela leyi va tirhelaka ha yona Valungu lava va va 
phamelaka. Ku fuma ngopfu ka Valungu lava ku kombisiwa hi rito leri faneleke ra 
"swutundh11lU1Ila", k~i ku durha ka hodela leyi ku vuriwa hi ndlela ya xivulavulelo ya ku va 
yi ''vitana". 
Ku va V alurtgu va "hoxa" Masungi hi mali ematshan'wini yo n'wi nyika swi komba ku va va 
tsakela ku swi endla. Ku longoloxiwa ka "xikhwiximana" i1i "nghogo kumbe ni ku tlula'', swi 
nyika xifaniso xa ntsengo wa mali leyi a nga vaka a yi kuma hi ndlela leyi. Ku pyopyiwa ka 
Valungu lavakulu ku vuriwa hi ndlela ya vusasekisi ya ku va va ''ti hisile'', ivi eka xiyimo lexi 
Masungi a va "munhu swinene" hi mali leyi va n'wi nyikaka. Ku tala ka yona ku kombisiwa 
hi nthathelo wa ku va "macheleni ya njirimuka" kunene. Kahle-kahle ya nge njirimuki 
endzeni ka xikhwama. Mahlamuselele lawa ya mutsari i yo komba nyanyuko wa yena 
ehenhla ka xiyimo xa Masungi. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga kombisa leswaku mbangu lowu wu pfuneta ku hluvukisa 
Masungi a hanya hi ndlela leyi dyondzo yi nga n'wi letela ha yona loko a ha ri kaya. Ririmi 
ra mutsari ri paluxa xiyimo xa swilo hi ndlela yo nyanyula hi marito lama a ma tirhisaka. 
4.3.7.2.2.2 Ndlela ya ku ya E-Muizenberg 
Masungi u famba hi xitimela ku suka eVila-Vila ku ya eCape Town laha Clinton a a xavile 
hodela yintshwa kona. U hlamarisiwa hi swo tala endleleni. Xo sungula ku n'wi hlamarisa i 
ku kula ka nambu wa Vaal. Kun'wana laha a a hundza hi kona ku hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
Ekusuhi na Cape Town, u tsakisiwile hi madoropa ya Worcester 
na Paarl ni mirhi ya kona, hikuva vunyingi bya yona a a nga si 
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tshama a yi vona mpfhuka a velekiwa. U hundzile entshaveni ya 
Paarl nimixo. Ripanga ra ntshava leyi a ri swameriwile hi 
mberha nivusiku, kutani loko dyambu ri tlhava, ri hoxa miseve ya 
rona entshaveni, ntshava yi sungula ku vangama ingi hi loko yi lo 
haxiwa hi tindzalama ta tinxaka hinkwato ta nkwangulatilo. 
Masungi a yiviwa mbilu hi ku xonga ka mahlori lawa ya 
ntumbuluko. Madzolonga ya mbilu ya yena ya nyamalala ku fana 
ni mberha loko dyambu ri tlhava. A kuma ku rhula loku 
kumiwaka hi lava nga ni mahlo yo vona mahlori ni swiluva swa 
Mumbi. U ftldle a Xika eCape Town laha Mulungu wa yena a nga 
n 'wi teka, va khandziya ndlela-ya-xitsemakanyi va kongoma 
eMuizenberg. (Ntsanwisi 1954: 88). 
Masungi u le ka mbangu wuntshwa lowu ni mirhi yi n'wi hlamarisaka hi ku, va a nga si 
tshama a yi vona. Ku hlamala loku ku pimiwa hi ku va mutsari a engetela "mpfhuka a 
velekiwa". Xivulwa xa vunharhu i xo leha swinene, xa xifaniso xa xiyimo xo saseka xa 
ntshava. Le henhla ka yona ku vuriwa "ripanga", leswi kombaka ku va yi navile. Mberha yi 
lo yi "swamela" kunene, ku komba ku va yi nga talartga. Dyambu loko ri tlhava ri vuriwa ku 
va ri "hoxa" miseve entshaveni, ku komba mpfhuka exikarhi ka dyambu ni ntshava. Ntshava 
ya vangama, ku vangama ka kona ku kombisiwa hi xifaniso xa xihlambanyiso lexi fanisaka 
ku vangama loku ni "tindzalama ta tinxaka hinkwato ta nkwangulatilo". Leswi swi komba 
mihlovo yo hambana leyi voningekaka hi ku wela ka miseve eka mberha. Masungi u vuriwa 
ku va a "yiviwa mbilu", ku komba mpimo wa ku tsakisiwa ka yena hi xifaniso lexi a a xi 
vona. Ku xonga loku ku vuriwa "mahlori ya ntumbuluko" ku kombisa mpimo wa ku 
hlamarisa ka xiyimo lexi. Ku saseka loku ku susa madzolonga ya mbilu ya Masungi. Ku 
suka ka wona yo "nyamalala" kunene, ku komba ku hatlisa ka wona ku suka. Ku tshikilela 
masukele lawa ku tirhisiwa xihlambanyiso xa ku n'okisiwa ka mberha hi dyambu. Loko a 
fika eCape Town, Mulungu wa yen.au n'wi teka hi "ndlela-ya-xitsemakanyi", ku komba ku 
hatlisa ka movha lowu va fambaka hi wona. 
Loko va ri karhi va famba, Masungi u languta endzhaku a vona Table Mountain, 1v1 
Hi lahaya a vona doropa ra Cape Town, ri navile ni ribuwu ra 
lwandle, ri namarhele rivambu ra ntshava, ri lo khegee, ri 
rhombile tanihi wanhwana loyi a tivaka leswaku u sasekile, ni 
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leswaku majaha ya fa hi yena. Laba Muizenberg kona a ku 
lemanile hi tindlu ta van'wankumi ntsena. Swisiwana a ku ri 
hava hikuva swona a swi akile eNewlands ni le Woodstock. 
(Ntsanwisi, ibid.). 
Ndzimana leyi yi sungula hi "Hi lahaya" ku komba mpfhuka. Ku sukela laha doroba ra 
munhuhatiwa, ri vuriwa ku va ri "navile'' ni "ribuwu ra lwandle". Naswona ri "namarhele 
rivambu ra ntshava", ri tlhela ri ku "khegee!" Ri tlhela ri hlanmseriwa hi xihlambanyiso xa 
ku va "ri rhombile tanihi wanhwana loyi a tivaka leswaku u sasekile, ni leswaku majaha ya fa 
hi yena". Xithathelo xa ku va "va fa hi yena" lexi nga endzeni ka xihlambanyiso lexi xi 
tshikilela mpimo wa le henhla wa ku saseka ka doroba leri. E-Muizenberg kona,, ku va tindlu 
ta van'wankumu ti ''lemanile", swi kombisa ku tala ka toila swinene. 
Xiyimo laha Hotel ltnperial laha Muizenburg xi yelana ni xa le Vila-Vila. Laha Muizeilberg 
"switundhuluma" swa le Vila-Vila swi vitaniwa hi mavizweni wa rito leri; i "swigwili" 
(Ntsanwisi, ibid.). Hi hala tlhelo, 
Leswi mali a yo halaka laha ntirhweni, Mr Clinton a nga 
hlwelangi ku engetela muholo wa Masungi, a n'wi ny'ika 
mpandzwa wo tivikana swinene. (Ntsaliwisi, ibid.). 
Nthathelo wa ku va mali yo "halaka" kunene i wo komba leswaku mali a yi tele swinene yo 
seketela vutomi bya ximunhuhatwankulu xa tsalwa, yena Masungi. Muholo wa Masungi wu 
vuriwa hi ndlela ya xiyimelo wu ri "mpandzwa", ku seketela ku hanyisa ka wona ka Masungi. 
Mpandzwa lowu i wo "tivikana swinene". Leyi i ndlela yo gega ku vula ku va mali leyi a a 
yi kuma, yi tele. 
Ku songa xiphemu Jexi ku riga kombisiwa leswaku swiyenge leswimbirhi swa tsalwa swi nga 
xopaxopiwa laha swi pfuneta swinene ku paluxa mbangu wa tsalwa. Mutsari u vumba 
swifaniso swo saseka swinene swa leswi humelelaka, hi mahlawulele ya yena ya marito. 
Mbangu lowu wu seketela swinene ku ya emahlweni ka ximunhuhatwankulu, Masungi, 
kun'we ni hungu ra tsalwa hi ku angathela. 
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4.3.7.3 NKATSAKANYOWATSALWA 
Ririini ra sw1yenge swa tsalwa leswi nga xopaxopiwa laha ri kombisa vuswikoti 
byikulukumba bya mutsari ku hlawula exikarhi ka ntsengo wa marito ya Xitsonga, marito 
lawa ya paluxaka hi ndlela ya vutshila, leswi a lavaka ku hundzisela muhlayi swona. · .. Eka 
swiyimo swo karhi laha ku nga ni n'wangulano wa swimunhuhatwa, mavulavulele ya vona ya 
kombisa xiyirno xa swilo hi marito yo hlawuleka yo tirhisiwa eka xiyimo xexo. Varurn vo 
fana ni n'anga na vona va tihlawula hi switirho swa vona leswi mavito ya swona ya nga 
X:iphemu xa ririmi. Swigaririmi swo hambana na swona swa tirhisiwa ku pfuneta ku paluxa 
mbangu wa tsalwa. 
4.3.8 TSAL WA RA N'WANINGININGI 
4.3.8.l MANGHENELE 
Timhaka ta tsalwa ra N'waninginingi ti humelela endhawini ya xidoroba. Leswi swi paluxiwa 
hi swo fana ni marito ya Mufundhisi Nkuna loko a hlakahla ta mahanyele ya Phatimana. Uri: 
"Doropa, doropa ri onha vana va vanhu kee! Phatimana wo hi hundzukela xi-riga-
mafenyeni". (Thuketana 1978: 12). Phatiinana a a ha ku vula leswi landzelaka loko a ala ku 
yingisa ku tshinyiwa hi Mufundhisi: 
Xikhalabyana lexi xi vulavula musi, xo namba leswi hi humaka 
swin'we eka Nkuna xi tiendla tata wa rnina hi! Kasi Iaha tata wa 
mina a nga etlela kona a ndzi ku tivi? (Thuketana, ibid.). 
Mivulavulo ya swimunhuhatwa leswirribirhi yi komba ku va ku sukiwe eka Nkuna ku ta 
tshamiwa laha va nga kona sweswi. Khegu na yena u vuriwa leswaku a a huma eR.igorigo 
eka Nkuna ni nuna wa yena Matlasulele, va fika "va tshama swin 'we malembenyana laha 
doropeni". (Thuketana 1978: 15). Loko ku lulamisiwa to yiva n'wana wa ka Maluleke na 
kona, Galachana u laya ntlawa wa yena hi ku vula leswaku loko vo hupa maendlele, "doropa 
leri hinkwato ri ta ndzava hi maphorisa". (Thuketana 1978: 23). 
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Swigevenga leswinharhu swi rhangeriwaka hi Galachana, yena a ri wa vumune, swi te swi ta 
hlangana laha dorobeni leri swi huma etindhawini to hambana. Phatimana na Khegu va huma 
eka Nkuna, hilaha swi veke swi kombisiweke hakona, kasi Galachana u huma eka Ncayincayi 
ePoti, Manghezi eka Mtititi. Mavito ya tindhawu lama nga boxiwa laha i ya ntiyiso eka lava 
va ma tivaka va tiva ni tindhawu ta kona. 
4.3.8.2 NXOPAXOPO WA RIRIMI 
Nkanelo w~ tsalwa leri eka tindzima ta 2 ila 3 WU vile wu paluxile swin'wana mayelana ni 
mbangu wa rona. Laha ku ta hlawuriwa ntsena swiyenge leswi landzelaka ku yisa emahlweni 
mpaluxo wa mbangu. Swiyenge leswi hi leswi landzelaka: 
1 Kaya ka Khegu 
2 Kaya ka muptofeta Sithole ni ka na'nga Hlomula 
3 Ku hela ka Phatimana 
4.3.8.2.1 Kaya ka Khegu 
Kaya ka Khegu i ndhawu yo xavisa byalwa laha ku hlanganaka vanhu va tinxaka-xak_a. 
Mutsari u ri: 
..• yindlu tanihi masiku yi lo hontlo! Tinsulavoyaa, madlakuta, 
inichonooo, ku hlaya i ku twa khwiri ku xurha. Pongo a ku lo 
hlangana ko ntilrhe! Vanhu va nga ha twanani ni ku twanana 
loko va vulavula. 
Ekamarini ya .kn tsham_a eka yona kona a kn tshame letiknlu; lava 
titwaka hala machelenini, lava nwaka byalwa bya Xilungu ntsena. 
Vona va mbombomele va fika hi le swifuveni emasofeni ya Khegn, 
lain.a ku xava wona a a lo hnma endlwini kn sala wona. 
(Thuketana 1978: 13). 
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Riencisi ra "hontlo!" k:u hlamusela xiyimo xa yindlu ya Khegu ri paluxa swineile talele ra 
yona hi vanhu va tinxaka ni swiyimo swo hambana. Leswi swi seketeriwa hi xivulavulelo xa 
ku va k:u hlaya swona ku ri "k:u twa khwiri ku xurha''. Riencisi ra "nturhe!" ri kombisa huwa 
leyikulu swmeile exikarhi ka vanhu lava. Lava va nga ni timali va tshame kamarini yo tshama 
eka yona. Vona va vuriwa ku va va ri "letik:ulu", k:u komba xiyimo xa vona xa le henhla. 
Ntshamiseko wa vona wu hlamuseriwa hi ndlela yo thathela swinene, ya k:u va va 
"mbombomerile" emasofeni. Naswoila a va lo mbombomela ntsena, va "fike hi le 
swifuveni". Hi ndlela leyi k:u palu:xiwa mpimo wa ntshamiseko wa vanhu lava. Mutsari u ya 
emahlweni a vula leswaku "Kamara hinkwayo a yi nga ha vonaki hi musi". (Thuketana 1978: 
13). Lava cinaka 
... nyuku ... wu halaka ni ku dzururuka xi nga mati. .. va ri karhi 
va chachamela, va titshovatshova, va kavata ni ku nghunyuta, va 
karhi va soboloka-soholoka bya nyoka leyi nga tsindzivatiwa 
nhlana hi ribye hi ku twa Mahlathini loyi a a ri karhi a vovola ni 
kn kolola bya homo, a tselekiwe eka manghunghu wa Radiogram 
leyi a yi tikirhetiwe hi le khonweni ya kamara, yi ri karhi yi ba 
pongo swinene ... N'wana a a an'wa hi tsheve. (Thuketana, ibid.). 
Xifaniso xa nyuku wo khuluka k:u fana ni mati xi kombisa mpimo wa k:u cina ka vanhu lava. 
Nandzelelano wa k:u "chachamela" ni k:u ''titshovatshova" ni k:u "kavata" ni k:u "nghunyuta", 
wu paluxa swinene xiyimo xa k:u hlangana ka maendlele lawa hinkwawo kwala kamarini 
yin'we. Nhlainuselo y~ k:u va vanhq. lava va "soholoka-soholoka" ya ringana ku paluxa 
swiendlo swa kona. Kambe mutsari u tirhisa xihlambanyiso xa k:u va va fana ni nyoka leyi 
"tsindzivatiweke nhlana hi ribye", k:u tshikilela mhaka leyi. Nsinya wa riendli wa ku 
"tsindzivata" wu paluxa mpimo wa mahimele, naswona hi ribye, wu nga nchumu wo tika ni 
k:u nonoha swinene. Leswi swi pfuneta k:u komba mpimo wa k:u soholoka ka kona. Muxaka 
wa huwa ya vuyimbeleri bya Mahlathini wu paluxiwa hi vamavizweni va k:u "vovola'' ni k:u 
"kolola", lava kombisaka k:u ba huwa swmene. Lexi chayiwaka i "manghu:nghu wa 
Radiogram", ku komba vukulu bya yona. Leswi swi seketeriwa hi k:u va yi lo "tikirhetiwa", 
k:u komba vukulu ni k:u tika ka yon.a. Leswi vuriwaka hinkwaswo swi kandzeriwa hi k:u va 
"n'wana a an'wa hi tsheve", xi nga xivuriso xo komba k:u pfumaleka ka nkarhi wo endla swilo 
hi mfanelo. 
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Mutsari u yisa emahlweni nhlamuselo ya xiyimo xa swilo laha ka Khegu. Uri: 
Jaha ri tshamiwa emindzhumbyini, ri basiseriwa mahlo ri va ri 
bambateriwa ni ku phumunhiwa ha ka khume na kambirhi, ri 
haxiwa hi marito ni switshembiso swo rheleta mbilu, ri 
tswontswiwa ri va ri khwenutiwa ni marhama. Jaha ri hlangana 
nhloko, miehleketo yi sungula ku bvinyeka ... (Thuketana 1978: 
14). 
Eka swivulwa leswimbirhi ku ni ntshikilelo wa "Jaha" hi ku va riviti leri ri sungula swivulwa 
hiswimbirhi. Ntshikilelo lowu i wo komba ku hlamarisa ka leswi swi ri humelelaka. Ku va ri 
"bambateriwa" ni ku "phumunhiwa", "ri tswontswiwa ri va ri khwenutiwa marhama" swa ha 
yisa emahlweni ku hlamarisa loku, swi tlhela swi komba ku pfumala tingana ka nhwaila. 
Hikwalaho jaha ri hlanganaka nhloko ri "bvinyeka" miehleketo. Swivulavulelo leswi swi 
komba xiyimo xo ka xi nga ri xa ntolovelo, lexi eka xona nhwana a vaka ni matimba yo 
xisetela j aha hi ku rhandza. Loko se j aha ri ri eka xiyimo lexi xo ka ri nga ha ehleketi kahle, 
Timali leti tsotsombaka ku huma... ti xokoriwa hi tintiho ta 
vanhwanyana va Khegu ... ti tlhotlhovela ti ya fika eswipacini 
leswi a swi ri karhi swo konya hi tirhandi. (Thuketana, ibid.). 
Ku va timali ti "tsotsomba" ku hum.a swi komba swinene muxaka wa ku nonon'hwa ka kona 
loko jaha ra ha ri eka xiyimo xinene. Leswi swi seketeriwa hi ku va to "xokoriwa" kunene, 
ku komba ku ti sindzisa leswaku ti huma. Ku xokoriwa ku fambelana na kona ku 
"tlhotlhovela" ka tintiho leti. Nsinya lowu wa riendli, hi mpfumawulo wa "tlh" lowu 
vuyeleriwaka, wu komba ku nonon'hwa ka xiendlo lexi wu xi vulaka. Swipaci swo "konya" 
hi tirhandi, ku komba mpimo lowukulu wa ku tala ka mali leyi. Hinkwaswo leswi swi paluxa 
leswi timali ta vanhu ti lovisaka xiswona eka ndhawu leyi, vayivi va toila va ri karhi va nyuka. 
Ku songa xiphemu lexi .ku nga vuriwa leswaku swiendlo leswi humelelaka eka xona swi 
. vekiwa erivaleni swinene hi ririmi ra mutsari. Ku va yi ri ndhawu ya "michono", 
"tinsulavoya" ni "madlakuta", swi kombisa swinene leswaku i ndhawu ya leswo biha 
swinene. Laha hi kona rhengu ra vugevenga bya va-Galachana ri tswariwaka kona. 
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4.3.8.2.2 Kaya ka muprofeta Sithole ni ka n'anga Hlomula 
Endzhaku ka loko n'wana wa ka Maluleke a yiviwile hi va-Phatimana, k1J )'IWa eka 
muporofeta Sithole ni n'anga Hlomula. Timhaka to ya kona ti rhanga ti ta na Shikuhele loyi 
mavulavulele ya yena ya kombisaka maendlele ya Xintu layo rhendzeleka loko ku vuriwa 
mhaka. Uri: 
Hi ka Mun'wanati, ndzi vula Maluleke, kumbe hi to hoxa. . .. Swi 
nga va njhani loko kµ rhangiwa hi ku vutisiwa eka van'wana 
vavanuna, ndzi vula eka valavo va nge ha swi tiva, kumbe vona va 
nga hi tlhavllla .... (Thllketana 1978: 43). 
Shikuhele u tirhisa xiphato m xivongo xa Maluleke hi ku n'wi villa Mun'wanati na 
"Maluleke". Hiswimbirhi swi rhangeriwa hi marito yo rhangela ya "hi ka" na "ndzi vula", ku 
koka munhu leswaku a yingisela leswi vuriwaka. Ku engeteriwa ka "kumbe hi to hoxa", ku 
komba ku titsongahata. Endzhaku ka swona ku landza xivutiso xa "ku nga va njhani", lexi na 
xona xi kombisaka ku titsongahata. Ku tirhisa tshamelo ni xitwisiwo eka ra "ku rhangiwa", 
handle ko kongomisa munhu, na swona i ndlela yo titsongahata. Mhaka ya mupurofeta a yi 
boxiwi, yi vuriwa "van'wana va:vanuna", ivi ku tlhela ku ta "ndzi vula", ivi ku tlhela ku 
gegiwa hi "valavo va nge va swi tiva". Ku pfuna ka vona ku vuriwa hi ndlela yo gega na 
kona, hi ku "kumbe vona va nga hi tlhavula". 
Endzhaku ka mbulavulo lowu ku yiwa eka mupurofeta Sithole. Xivumbeko xa yena xi 
hlamuseriwa hi ndlela leyi landzelaka: 
Sithole a a lehile a ri lahaya! A a vumbekile a ri ni xikandza lexo 
hwe! Nomu ni xilebvu a swi tumbele endzeni ka malebvu lama a 
ma tshikiwe ma leha ma ta fika exifuveni. Misisi yona a yi 
tshikiwe yi tlhuma, ntsena a yi hlambiwile ni ku kamiwa yi 
twalela, yi va yi bombisiwa hi migangu. A a ambele phuraphura 
leyo basa paa, leyi a yi nga ha vonaki hi tingoti leti a a tiphambe 
hi tona. Evokweni a a tamele nhonga yo leha leyi a yi ri ni 
xihambano emakumu. Ku n'wi vona kunene, munhu o n'wi 
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tsundzuxa Vayuda ve nkarhini wa va Yohane Mukhuvuri. 
(Thuketana 1978: 44-45). 
Ku leha ka Sithole ku kandzeriwa hi ku va "a ri lahaya!" Ku saseka ka yena ku vuriwa hi 
ndlela yo gega yo va a ''vumbekile". Xikandza xo leha xi kombisiwa hi riencisi, xi vuriwa ku 
va xi ri lexo "hwe!" ku tshikilela mhaka leyi. Mpimo wa ku kula ka malebvu ya yena, handle 
ka ku va ya vuriwa ku va ya fika exifuveni, ku kombisiwa ni hi ku va nomu ni xilebvu swi 
"tumbele" endzeni ka wona. Misisi ya yena, hambi yi tlhumile, yi hlambiwile ni ku "kamiwa 
yi twalela'', ivi yi bombisiwa hi migangu. Basele ra phuraphura leyi a nga ambala ri 
kombisiwa hi riencisi ra "paa!" kambe u ''tiphambe" hi tintambhu, leti ku tala ka tona ku 
kombisiwaka hi ilthathelo wa ku . va phuraphura "yi nga ha vonaki". Mutsari u heta 
nhlamuselo leyi hi ku tshika muhlayi a tivumbela xifaniso xa ''V ayuda ve nkarhini wa va-
Y ohane Mukhuvuri", ku fanisa muprofeta Sithole. Ririmi ro debya ro tirhisa "ve" 
ematshan 'wini ya ''va le", ri hlawula murunguri hi ndhawu kumbe xifundza xa ka vona. 
Endzhaku ka nhlamuselo ya xivumbeko xa Sithole, ku ta xikhongelo xa yena lexi xiphemu xa 
xona xi tshahiwaka laha hansi: 
Xikwembu xa lsirayele, Hosi ya Siyoni, nthil Ohl my ... 
Xikwembu xa mina, nthi! Xikwembu xa Vaheveru, nthi! 
Alleluya! Wena u vonaka hinkwaswo, Alleluya! My pine apple, my 
nation, my sweet inspiration, gumshin my wages. Xikwembu xi ri 
n'wana loyi mi n'wi lavaka u kona wa hanya ... nthiihiiii! ... my 
incarnation green fly, pine apple, oh! My home, oh! My God 
Yerusalem, come God injection disprin, Alleluyaaaa! Xikwembu xi 
ri n'wana loyi u yiviwile hi wansati ni wanuna. Modimo wa 
manation, oh! Nthihii! Yerusalem my molock u nkulunkulu u 
hamba nge reyi .... (Thuketana 1978: 46). 
Muprofeta u sungula hi "XikWembu xa Isirayele", leswi languteriweke eka-xikhongelo. Swi 
seketeriwa hi "Rosi ya Siyoni", "Xikwembu xa mina'', na "Xikwembu xa Vaheveru'', kun'we 
na "Wena u vonaka hinkwaswo". Kambe loko se ku nghena va "My incarnation greenfly" ni 
swin 'wana swo fana na swona, swi sungula ku kanakanisa loko ku ri ni ntiyiso eka 
vukhongeri bya kona. Swi nyika muhlayi miehleketo ya ku va ku ri ni vuxisi eka swona; 
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vuxisi lebyi byi vekaka munhu loyi eka ntlawa wa ku pfumala ku tshembheka. V anhu va 
muxaka lowu va pfuneta ku vumba mbangu, va kombisa leswaku eka ndhawu leyi ku kumeka 
ni vanhu va muxaka wa vona. Xikhongelo lexi xi tlhela xi katsa tindzimi ta Xitsonga, 
Xisuthu, Xizulu ni Xinghezi. Leswi swi kombisa hi ndlela yin'wana vurimi-nyingi bya 
ndhawu. 
Loko ku sukiwa eka Sithole, mukhalabye Sayiwana u sindzisa leswaku ku ngheniwa eka 
n'anga Hlomula. Uri "He Maluleke, u nga tiendli mufana, u nga kuli u xika wonge wo va 
tomana". (Thuketana 1978: 48). Marita lawa i yo tshova, yo endla_ leswaku munhu a 
tiehleketa, a endla leswi nga riki swa vufana, naswona a nga kuli a xika ku fana ni tomana. 
Sayiwana u ya emahlweni a ku "Hlomula a hi mufana i wanuna". (Thuketana, ibid.). 
Mfularhelano wa "mufana" ni ''wanuna" wu pfuna ku komba matimba ya Hlomula. Loko se 
ku fanele ku sunguriwa ku hlahluva, mutsari u ri hi Hlomula: 
... a vindla-vindleka, a teka xik.hubu xa yena a bela enhlokweni; a 
hawula njeti ya yena a ku yi hiya! A teka chovo ni tinjhele ta 
mune, a teka ni xiphaphana lexi a xi nga ha vonaki hi vuhlalu, a 
ku exikarhi a ku xi tikitiki! Ndzhaku a koka xibegana lexi a xi lo 
hontlo, hi mitsembyana a sungula ku hlawulela mirhi a yi hoxa 
endzeni ka xiphaphana lexi, ku cheriwa wun 'wana wa mati, 
xiphaphana xi tala xi ku mpha! 
Ku va a "vindla-vindleka" swi komba magugu lama a nga na wona entirhweni wa yena. 
Xikhubu wo xi "bela" kunene enhlokweni, kasi njeti u ri yi "hiya", ku komba ku tinyiketa ka 
yena eka ntirho wa yena. Xiphaphana xa yena "a xi nga ha vonaki hi vuhlalu". Leswi swi 
komba mpimo wa ku khavisiwa ka xona. "Chovo" ni "tinjhele" i swikombiso swa switirho 
swa n'anga leyi. Ku va xiphaphana a ku xi "tikitiki" exikarhi, swa ha komba ku tsakela ka 
yena ntirho wa yena,, . .''Xibegana" , xi lo ''hontlo'.', kasi, xiphaphana na xona xi tala xi ku 
''mpha". Maencisi lawa ya tshikilela ku tala loku, ivi hi ndlela leyi ku paluxiwa mpimo wa ku 
gingirika ka n'anga. Rito ra "xibegana", wu nga ntsongahato wa rito ro lombiwa eka 
Xinghezi ra "bag" ku vula nkwama, ri kombisa nkucetelano wa tindzimi ni mimfuwo. 
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Loko a langutile hi maendlele ya yena, u boxa leswaku n'wana u yiviwile hi n'anga. 
Endzhaku ka swona ku hlamuseriwa hi ndlela leyi: 
"Hi swona ke", ku vula Hlomula hi ku pfula xibegana xa yena a 
humesa rhavingo. Loko a ri humesile, a ri hondla hi mirhi kutani 
a ku endzeni ka xiphaphana a ku ri dzi! Ndzhaku a ri humesa a 
va a hlometela endzeni ka xiphaphana, kutani a ku: "Ndzi tlhavile 
mina Hlomula-va-berile mfa ka Faza, mi ta wu twa mukhosi". 
(Thuketana 1978: 52). 
Laha na kona ku ni "xibegana" lexi Hlomula a humesaka rhavingo eka xona. U "hondla" 
xitlhadyana lexi hi mirhi, ivi a ku xi "dzi" endzeni ka Xiphaphana. Riencisi leri ri encisa 
maendlele lawa yo dzima. Wa tiphata. Hi yena "Hlomula-va-berile" ku komb·a vuswikoti 
bya yena. U engetela ku tiphata hi "mfa ka Faza", ivi a tiyisa hi ku vula. leswaku ku ta twala 
mukhosi, ku tiyisa vuswikoti bya yena. 
Ku songa xiphemu lexi hi nga vula leswaku eka muprofeta Sithole, nhlamuselo ya mutsari 
kun'we ni mivulavulo ya swimunhuhatwa swo hambana swi paluxa swinene xiyimo xa swilo 
hi ririmi ra swona. Xikuhele u paluxa swinene maendlele ya Xintu eku vulavuleni ka 
timhaka. Mutsari na yena u ni nyiko yo hlamusela hi ku hlawula marito lama tsikaka 
swifaniso emiehleketweni ya muhlayi. Muprofeta na yena wa tihlawula hi ririmi ra yena. 
Eka n'anga Hlomula na kona ku vonaka maendlele ya yena. Wa "vindla-vindleka". Switirho 
swa yena swi tihlawula hi mavito ya swona. Vito ta n'anga na rona ra vonaka emakumu 
leswaku ri fambelana ni ku hlomula leswi beriweke. 
Hi ku angathela, ririmi ra swiyenge leswi ri paluxa swinene leswi vuriwaka hi ku pfuneta 
muhlayi ku vumba swifaniso swa le miehleketweni. 
4.3.8.2.3 Mbangu wa ku hela ka Phatimana 
Ph.atimana u ringeta ku balekisiwa hi bokisi ra vafr hi xigangu xa yena Stella. Ku ni vuyimeri 
ni xikhovolelo laha, hikuva ku nga ri khale Phatimana u ta va a file hakunene. Maphorisa 
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Gulatino na Mavambe va sivile ndlela yo huma edorobeni. Loko lori ya va-Phatimana yi 
fanele ku hundza, vakhandziyi va yona va yimbelela .risimu ra kereke leri marito ya rona ya 
fambelanaka ni xiyimo. Loko va tshinelela laha ku nga ni maphorisa, va yimbelela ndzimana 
ya 
Xihlahleni kwala kusuhi, /Ku twala rito ra nghala, 
Yi dzumaka yi levaka/Ndzi pfune Hosi ya mina. 
(Thuketana 1978: 196). 
Leswi swi ni vuyimeri hikuva hakunene maphorisa ya le kusuhi. Ya nga tekiwa ya ri tona 
tinghala ta kona. Kunene vakhandziyi va lori a va lava ku pfuniwa. Loko va fika laha ku nga 
ni maphorisa, mutsari u vula leswi landzelaka hi ku yimbelela ka vona: 
... va namba va pfulela kunene. Bizi ya kona a yi dlaya munhu, u 
twa wonge vavanuna va kona va lo enghenisa tinhloko 
eswiphaphanini, a vo bvungunya kunene. Vavasati hi tlhelo va ri 
karhi na vona va nkenkela bya huku yo huma eku tshikeleni. Ko 
hlangana ko huu! Swi va swi ku nkhuu, swi khoma ni mbilu. 
(Thuketana 1978: 197). 
Ku "pfulela kunene" swi komba mpimo lowukulu wa ku yimbelela ka vona. Marito ya bizi 
yo "dlaya munhu" wu kombisa mpimo lowukulu wa ku enta ka yona. Leswi swi tshikileriwa 
hi xihlambanyiso xa ku va vavanuna va kona onge va lo nghenisa tinhloko eswiphaphanini. 
Leswi na swona swi seketeriwa hi ku va vo ''bvungunya" kunene. Nsinya lowu wa riendli, hi 
ku tika ka mimpfumawulo ya wona, wu fambelana ni leswi wu vulaka swona. Vavasati vona 
va "nkenkela". Leswi swi komba ku yimbelelela ehenhla swinene hi marito ya x:isati. Onge 
leswi a swi ringananga, mutsari u swi seketela hi xihlambanyiso xa ku fananisa ku "nkenkela" 
loku ni kii huku leyi sukaka eku tshikeleni. Eka ku va ku hlangana ka ku "huu!" riencisi ri 
kombisa mpimo lowukulu.wa huwa ya kona. Maendlele Jawa ya vanhu lava i ya leswaku 
timhaka ta nkosi ti khorwisa eka un'wana ni un'wana loyi a va vonaka, ku katsa ni maphorisa. 
Ku khorwisa lolqi ku kombisiwa hi mutsari loko a ku "Swi va swi ku nkhuu, swi khoma ni 
mbilu". Riencisi ra "nkhuu!" ri komba mpimo wa ku fanela ka swona, kasi xivulavulelo xa 
ku va swi "khoma ... mbilu" xi seketela ku khorwisa loku. 
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Xiyimo lexi xa ku va kusuhi ni maphorisa xi fanele xi va chavisa swinene. Laba ndzimana 
leyi landzelaka ya risiinu ra kereke ya fanela: 
Milenge yi rhurhumela, /Ni misisi yi tlakuka, 
Ku te mphu! mahlweni ka mina;/ Ndzi pfune Hosi 
ya mina. (Thuketana 1978: 197). 
Ku "rhurhumela" ka milenge ni ku ''tlakuka" ka misisi swi kombisa ku chava lokukulu 
swinene. Mpimo wa munyama emahlweni ka vona wu tshikileriwa hi riencisi ra "mphu!" Ku 
rilela ku pfuniwa hi Hosi swa fanela. Rifuwi ra ''ya mina" endzhaku ka "Hosi" ri komba 
m:pimo wa ku navela ka vanhu lava ku pfuniwa. 
Ku fika ka lori laha rnaphorisa ya nga kona i ndzingo lowukulu. Ndzima leyi landzelaka ya 
risimu ya fanela swinene: 
Manano! hi wona ndzingo!/ Ndzi ta wa ka wona xana? 
Yo ndzi ni gome swonghasi!/Ndzi pfune Hosi ya mina. 
(Thuketana ibid.). 
Rihlamari ra "manano!" ri paluxa swinene xiviti xa vanhu lava. Ri seketeriwa hi ''Yo!" eka 
ntila wa vunharhu. Hikwalaho ka ku chava loku swa fanela leswaku va kombela ku pfuniwa 
hi Hosi. 
Loko vakhandiiyi va lori se va xikisiwa hi inaphorisa leswaku ku ta sechiwa, Stella se "a a lo 
pfulela a tshika ku rila ka kona". (Thuketana 1978: 198). Xivulavulelo xa ku "pfulela a 
tshika" xi kombisa ku pfumaleka ka ku lawuriwa nikuntsongo ka ku rila loku. Ndzingo se wu 
fikile, va fanele ku kombela ku hluleriwa wona. Marito ya ndzima leyi landzelaka ya fanela 
swmene: 
We u nga hlula karharhu,/We mulondzovoti wanga, 
Unga n'wi hlongola nala,! Ndzi pfune Hosi ya mina. 
(Thuketana 1978: 198). 
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Loko se kunene va hlurile, lori yi suka, mutsari u ri vavasati vo rin'wana risimu "tlulelo!" 
(Thuketana 1978: 199). Riencisi leri ri paluxa ku tsaka ni ku nyanyuka ka vavasati lava ku va 
va ponile eka maphorisa, ivi va hatla va sungula rin'wana risimu. Risimu ra ku nkhensa ra 
fanela eka nkarhi lowu: 
Ndza ku khensa Yehovha Xikwembu, 
La rhandzaka ku yingisa swirilo, 
Khombyeni ranga loko ndzi ku khongela, 
lJ tirhile leswo hlamarisa. (Thuketana 1978: 199). 
Mpimo wa huwa ya ku yimbelela ka vona wa ha fana ni wa loko va ha lava ~u khorwisa 
maphorisa leswaku i nkosi. Mutsari u hlamusela xiyimo lexi xa sweswi hi ndlela leyi: 
Mpthuka wu amukela mpfumawulo wa risimu leri, ku ku huuu! 
Swi va swi nun'hwela swi ku nkhuuu! (Thuketana, ibid.). 
Mpfhuka wa munhuhatiwa, wu "amukela" mpfumawulo. Leswi swi komba ngulumelo wa 
mpfumawulo lowu empfhukeni. Leswi swi seketeriwa hi ku va ku "pfuma". Kambe nakona 
a ko pfuma ntsena, ku ri "huU:u!" Riencisi leri ri kandzela mpimo wa hu:wa ya kona. Swi 
tlhela swi "nun'hwela", ku komba mpimo wa ku tsakisa ka swona. Ku kombisa mpimo wa ku 
nun'hwela loku, ku engeteriwa riencisi ra "nkhuuu!" Laha leswi a swi fanele ku va swi 
nun'hwetiwa kunene, leswi kombisiwaka hi ku ''nun'hwela" ni ku va swi ku "nkhuuu", swi 
yisiwa eka ntwiwo wa mpfumawulo. Hi ndlela leyi mutsari u kombisa vuswikoti byo tirhisa 
marito ku fikelela leswi a swi lavaka hi ku hambuka eka maendlele ya ntolovelo. 
Endzhaku ka ku hundza maphorisa, se va ri kule, tinsimu ta hela se ku tshwa xikhiyana. 
Xipfalo xa le tinhlokweni ta bokisi xa pfuriwa ivi Phatimana a n'wayitelela Stella a ri kwale 
ndzeni ka bokisi, ivi a ku: 
Amper ne Stella baby, maar doll! Namuntlha u ndzi famberile, met 
jou ma se ma, ek gaan jou 'n warme two piece koop. (Thuketana 
1978: 200). 
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Hambi a ri eka xiyimo xo fana ni lexi, Phatimana wa ha vulavula ririmi ra yena ra Xitsotsi. 
Swa tikomba leswaku u Iiwelanile ila rona. Leswi swi paluxa vumunhu bya yeila, lebyo 
nyanyuka. 
Shitlhangu, muchayeri wa lori, a nga vi xitlhangu xa vona lava a nga va khandziyisa. U endla 
swo fularhelana na swona, wa va dlaya. U nwa byalwa lebyi a a ri na byona, ivi a tsutsumisa 
lori hi rivilo ro tlula mpimo. Mutsari u ri "Lori yi amukela mafurha, na yona yi dakwa, yi va 
yi ta ta haha lero na ta ku yi hahile, ku sa ku ku hwi ! ... " (Thuketana 1978: 200). Ku va lori yi 
"dakwa" swi tshikilela ku va yi nga fambi hi mfanelo. Leswi swi seketeriwa hi ku va yi 
"haha" kunene. Loko se lori yi wa, Phatimana u ri "erivaleni mpempenene". (Thuketana 
1978: 201). Kuni xikhovolelo laha hikuva munhu luya a a fanele ku tumbela lero a tu:mbela 
ni le ndzeni ka bokisi ra vafi, se u le rivaleni. Loko a phaphama endzhaku ka ku titivala, "o 
tikuma a ri erivaleni". Leswi swa ha yisa emahlweni xikhovolelo xa ku paluxeka ka yena. 
Phatimana se u tshinelela makumu ya yena. U tshovekile nenge u karhi wa wu koka. Mutsari 
un: 
U te a ha kasa tano, a ri karbi a koka-koka nenge lowu a wu lo 
pfotlo, o ni xivatlankombe lexi a xi ri karbi xi blongorisa kondlo 
nqwaa! Nyanswivila wa nyoka leya ntima dzwiii! ku leba a ku vo! 
(Tbuketana 1978: 202). 
Ku tshoveka ka nenge wa Phatimana ku kombisiwa hi riencisi ra "pfotlo!" ku komba mpimo 
wa ku tshoveka ka wona. Ku hlangana ni xivatlankombe na kona ku kombisiwa hi riencisi ra 
"nqwaa!" ku komba leswaku mhaka leyi a yi vhikeki. Xivatlankombe xi vuriwa "nyanswivila 
wa nyoka". Xi tlhela xi ri "leya ntima", kambe ntima wa kona na wona wu dzimeriwa hi 
riencisi ra "dzwii!" Ku leha ka yona ku vuriwa hi xivulavulelo xa "a ku vo!" lexi kahle-kahle 
xi nga "a wu voni ! ,; ku komba mpimo wo karhi. 
Xiyimo lexi xi ya emahlweni hi ndlela leyi landzelaka: 
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Loko yi n 'wi vona, nyoka yo yimisela nhloko ehenhla ongeti yo 
n'wi bombisela nhamu leyi a yi lo gandle, gandle, ni vuxungu 
lebya ntima dzwii! Vuxungu byo dlaya, lebyi a.byi karhi byo hati, 
hati, hati, eku vonakaleni ka dyambu ra siku rero. (Thuketana, 
ibid.). 
Mbuyelelo wa "nyoka" eka ntila wo sungula, endzhaku ka loko yi vuriwile eka xivulwa xo 
hetelela xa ndzimana leyi nga ehenhla ka wona, wu tshikilela vukona bya yona. Nhamu yi lo 
"gandle, gandle" hi vuxungu, ku komba ku tala ka byona. Vuxungu lebyi a byo va bya ntima 
ntsena, kambe i bya ntima "dzwii!" naswona i "vuxungu byo dlaya". Leswi onge i ku 
kombisa leswaku Phatimana a nga na ndlela yo pona ha yona. 
Xiyirno lexi xa ha ya emahlweni: · 
Ku hlangana kunene hi mahlo, Phatimana a namba a yimeka 
wonge u lo khomiwa hi gezi. A tlhava nkalanga a lo yiina, mahlo 
ma humele ma ri tani! A yimise ni mavoko a ku wa vhika ye wa 
n'wini: "Iiiii, iiiii, enyoka, exivatlankombe, ndzi fileee! ndzi ftleee! 
(Thuketana 1978: 203). 
Mpimo wa ku chava ka Phatimana wu kombisa hi ku va "a yimeka". Yimekele leri ri 
kombisiwa swinene hi xihlambanyiso xa ku fana ni loko a lo khomiwa hi gezi. Nkalanga wa 
kona wo WU "tlhava", ku nga ri ku wu "ba" tanihi ntolovelo. Wa cema, ivi a ku ''enyoka, 
exivatlankombe". Vulavulele ro rhangisa "e-" eka maviti lawa ra n'wi hlawula hi ndhawu 
leyi a humaka eka yona ya ka Nkuna. Xitsotsi lexi a a xi vulavula ku nga ri khale se xi 
humile. Mbuyelelo wa "ndzi fileee!" wu komba ku biha ka xiyimo xa swilo. 
Nyoka yi hela yi dlaya Phatimana hi ndlela leyi landzelaka: 
Nyoka yi languta Phatimana yi karihile. . .. Kwalaho yi rhanga hi 
ku n'wi kala, nhloko ya yona yi kukumuxiwile yi ri tani, yi va hi 
ku nyaja ni hi timbitsi letikulu, yi rhanga hi ku n'wi haxa mahlo 
lawa hi marhi. U te nkarhi lowu a nga japfa-japfa, a tipfinyinga 
ni ku tiphikita mahlo lawa hi xinkarhana a ya ve yo huuu! ku 
fehla, yo n 'wi god ya rhama leri, yi n 'wi engeta, yi tlhela yi n 'wi 
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engeta kambe, yi tlhela yi n'wi engeta nhloko leyi. Yi n'wi ba hi 
tihanyi letikulu ngopfu leri meno ya yona ya nga ka ya tshovekela 
enhlokweni ya yena, yi va hi ku twa ku vava ka ku tshoveka ka 
matino, yi tlula yi tihoxa exikhwatanini lexi a xi ri kwalaho yi 
tifambela. 
Phatimana a namba a ku hi xikosi huku-huku tsarii, a ri karhi a 
ba nkalanga: "Yoo, yooo, mhaneee, yi ndzi dlele mhaneee!" 
(Thuketana 1978:203). 
Nyoka yi "karihile" yi "kala" Phatimana, yi tlhela yi n'wi "nyaja". Hinkwaswo leswi swi 
komba ku va nyoka yi ri ni matimba ehenhla ka Phatimana. Nhloko ya nyoka yi 
"kukumuxiwile", a yi lo kukumuka. Rhavi ra xitwisiwo laha ri komba ku endla hivomu ka 
nyoka, leswi kombaka ku lawula ka yona xiyimo. Vukulu bya yona byi kombisiwa hi ku va 
"yi ri tani!" Loko yi rt'w'i haxe hi marha, wa "tipfinyinga ni ku tiphikita". Vamavizweni laha 
va tirha swin'we ku kombisa mpimo wa ku fehla ka mahlo. Leswi swi kandzeriwa hi ku va 
mahlo lawa yo "huuu!". Nyoka yi sungula hi ku n'wi "godya" rhama. Mbu:yelelo wa ku va 
yi n'wi "engeta" ivi yi n'wi engeta nhloko leyi", wu komba mpimo wa ku xanisiwa ka 
Phatimana hi nyoka leyi. Ku va yi n'wi ''ba" swi komba mpimo wa xiendlo lexi. Kambe a yo 
n'wi ba ntsena, yi n'wi ba "hi tihanyi", naswona "letikulu ngopfu", lero meno ya yona ya 
tshovekela enhlokweni ya Phatimana. 
Tihanyi leti nyoka yi lumetelaka Phatimana ha tona onge hi loko yi n'wi hakerisa swiendlo 
swakwe leswo biha. Matimba lawa yi n'wi baka ha wona ya fana ni ya Khegu loko a khemba 
mbyana ya yena Catchom, a susumetiwa hi ku lava ku tihlayisela Khensani. 
Phatima_na luya wo tirhandza, wa matimba ya vugevenga, u hela a ku "huku-huku tsarii!" 
Riencisi leri ri kombisa matimba ya mawele ya yena hi xikosi. Mpimo wa ku rila ka yena wu 
kombisiwa hi ku va "a ba nkalanga". Marilele ya kona ya tlhela ya encisiwa hi mbuyelelo wa 
"yoo!" ku landza "mhanee!" ku tlhela ku ta "yi ndzi dlele mhaneee!". Ndzhaku Phatimana u 
ri "hwii!". Riencisi leri ri komba ku hela matimba ka yena. Xivuriso xa "Rumba yi ole 
nkuma;' xi heta tsalwa leri, ku tshikilela k;u va Phatimana a file. 
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Ku songa xiphemu lexi ku nga kombisiwa leswaku inutsari u tirhisa ririmi ra matimba 
swinene ku komba kµ hela ka Phatimana. Mbangu lowu vumbiwaka hi ndhawu ni hi tinsimu 
leti marito ya tona ya fambelanaka ni xiyimo, wu hetelela hi nhova leyi eka yona ku nga ni 
nyoka leyi hetaka vutomi bya Phatimana hi ndlela ya tihanyi swinene. 
4.3.8.3 NKATSAKANYO WA TSAL WA 
Mbangu wa tsalwa ra N'waninginingi wu paluxiwa swinene hi ririmi leri tirhisiwaka eka 
swiyenge swo hambana. NdhaW\l i ya xidoroba leyi eka yona ku nga hlangana vanhu vo 
hambana. Ku ni muprofeta loyi a tihlawulaka hi xivumbeko ni matirhele, n' anga leyi yi 
tihlawulaka hi switirho ni matirhele, Phatimana ni ntlawa wa yena, lava na vona va 
tihlawulaka hi ndlela ya vona. Eka swiyenge leswi hinkwaswo ku tirha ririmi ra matimba ra 
marito ni swivulavulelo leswi paluxaka swinene leswi vuriwaka. Nkucetelo wa tindzimi ta 
Xilungu na wona wa vonaka. Swiyenge leswi, loko swi hlangana ni leswi nga kaneriwa eka 
tindzima ta 2 na 3 swi paluxa swinene mbangu wa tsalwa. 
4.4.8.4 NKATSAKANYO WA NDZIMA LEYI 
Eka ndzima leyi ya 4 ku xopaxopiwile ririmi ra ma:paluxele ya mbangu wa matsalwa 
tanihileswi ana a xi ri xona xikongomelo xa kona. Eka tsalwa rin'wana ni rin'Wana ku 
hlawuriwile swiyenge swo karhi, ku xopaxopiwa swona endzhaku ka loko ku hlamuseriwile 
leswaku tindzima t~ 2 na 3, ta nxopaxopo wa ririmi ra mapaluxele ya nkongomelo ni ya 
vumunhuhati hi ku landzelelana, na tona ti paluxile swin'wana swa mbangu wa matsalwa. 
Nxopaxopo lowu wa ririmi wu rhangeriwile hi nhlamuselo ya "mbangu", laha ku nga 
kombisiwa leswaku rito · leri ra Xitsonga ri katsa leswi swi hlamuseriwaka hi marito ya 
"setting" na "milieu" hi Xinghezi. Nxopaxopo wa tinhlamuselo to hambana wu hele wu 
kombisa leswaku "inbangu" swi vula ndhawu laha timhaka ta tsalwa ti humelelaka kona, 
kun 'we ni hinkwaswo leswi humelelaka eka ndhawu yeleyo. 
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Nxopaxopo wa ririmi wu paluxile ku fuwa ka ntivo-marito wa vatsari, kun'we ni vutivi bya 
swivulavulelo ni swivuriso swa Xitsonga. Ririmi ro gega, kun'we ni ririmi ro hlaWUriwa hi 
xiyimo xo karhi, na swona swi palux:iwile. Ku tirh~ swin'we ka tindzimi to hambana ta 






Ndzima leyi ya vuntlhanu i yo dlayelela dyondzo leyi. Eka ku dlayelela loku ku kombisiwa 
leswi nga kumeka eka ndzavisiso lowu. Ku tlhela ku nyikiwa ni miehleketo ehenhla k_a 
timhaka to hambana leti boxiWeke eka yona dyondzo leyi. N aswona ku nyikiw~ ni 
swibumabumelo mayelana ni timhaka to hambana. 
Leswi nga kumiwa eka dyondzo leyi swi ta va hi swiyenge swimbirhi leswikulu, swi nga swo 
kanela matsalwa hi ku angarhela ni swa nxopaxopo wa ririmi ra matsalwa lama dyondziwaka 
laha. Eka xiyenge lexi xa vumbirhi na kona ku huma swiye¥swimbirhi hi ku landza 
thesisi ya dyondzo leyi. Hilaha swi nga kombisiwa hakona eka 1.1.1, marito ya Lodge (1979), 
lama nga tekeleriwa hi Leech na Short (1987), ya hundzuluxiwa hi mofimi ya xitirho ya hi-, 
hi :Xitsonga, ku yimela swirhangeri swa Xinghezi swa in na through. Leswi swi vula leswaku 
ntlawa wo sungula i wa ririmi ra tinovhele leti xopax.opiweke, hilaha ri nga humelela hakona 
eka switsariwa (text) leswi. Ntlawa wa vumbirhi i wa minchumu ya swianakanyiwa, 
hileswaku tinovhele leti ti nga va kona hi ku vumbiwa hi ku tirhisa ririmi. 
5.2 LESWI NGA KUMEKA EKA DYONDZO LEYI 
5.2.1 SWO ANGARHELA 
Eka ndzima yo sungula ya dyondzo leyi ku kaneriwile timhaka to hambana mayelana ni 
matsalwa hi ku angarhela, matsalwa ya tindzimi ta Xintima, ni matsalwa ya Xitsonga, ivi ku 
kongomisiwa eka rixaka ra novhele eka riritni leri ra Xitsonga. 
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Mayelana ni matsalwa hi ku angarhela, hi nga vula leswaku ku ni vuxaka lebyikulu exikarhi 
ka matsalwa ni nxopaxopo wa wona. Loko vatsari (ni vanhu hi ku angarhela) va hlaya 
minxopaxopo, ivi va kota ku antswisa vutsari bya vona kumbe matwisiselo ya matsalwa hi ku 
artgarhela, va va va pfunekile eka timhaka ta matsalwa. Hikwalaho miehleketo ya Hawthorn 
(1988:8), mayelana ni mhaka leyi ya seketeleka. 
Eka mhaka ya xiyimo xa matsalwa ya Xintima, xivutiso xa Gerard (1983:5) xa leswaku 
vutsari lebyi byi nga sungula byi ri bya matimba eAfrika-Dzonga byi nga va byi 
humeleriwile hi yini ku va byi ya byi tsana, xi nga hlamuseriwa hi ku kongomisiwa eka 
mbangu. lowu matsalwa lawa ya tumbuluxiwaka eka wona. Vutsari bya tindzimi ta Xintima a 
byi kumangi nkarhi wo kula hi ndlela ya ntumbuluko hikwalaho ka ku kavanyetiwa hi 
mimfumo ya Xilungu (Xinghezi ni Xibunu) leyi a yi tshikilela timhaka to hambana mayelana 
ni tindzimi leti vulavuriwaka etikweni. Ku fikile laha vatsari va nga kongomisa ngopfu eka 
matsalwa yo hlayiwa eswikolweni, eka vutsari bya vona. V akandziyisi na vona va languta 
ngopfu eka mhaka ya xuma, ku nga ri nkoka wa matsalwa. 
Xiyimo xintshwa lexi nga tumbuluka i ku hunguteka swinene ka vukandziyisi bya matsalwa 
ya tindzimi ta Xintima mpfhuka ka ntshuxeko wa 1994 e-Afrika-Dzonga. Vaka M-Net, lava 
nga van'wana va tikhampani leti seketelaka wtsari bya tindzimi ta Xintima hi masagwati 
lembe rin'wana ni rin'wana se vale ku ntlhentlheni hikwalaho ka ku pfumaleka ka matsalwa 
inantshwa, ngopfu-ngopfu eka tindzimi ta mintlawa leyitsongo tanihi Xitsonga na Xivhenda. 
Xiyimo xa matsalwa ya tindzimi ta Xintima lexi xi hlamuseriwaka laha xi fambelana ni ku wa 
ka mintlawa ya swichudeni leswi dyondzaka tindzimi ta Xintima eka tindhawu ta tidyondzo ta 
le henhla hi ku angarhela laha Afrika-Dzonga. Leswi hi nga swi vona eka xibumabumelo xa 
Dokodela N.E. Nxumalo lexi nga hlayiwa loko a ambexiwa xidlodlo xa dyondzo ya 
Vudokodela hi n'hweti ya Nhlangula 2001. Mhaka leyi a yi kongoma tindzimi ta Xintima ta 
mintlawa leyi ntsongo tanihi Xitsonga. Marito ya kona hi lawa: 
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South Africa's democratic constitution seeks to consciously 
empower African languages by, inter alia, redressing past 
linguistics imbalances resulting from politics that discriminate 
nationally in favour of exoglossic languages, notably English. 
Ironically, however, this political effort at linguistic empowerment 
coincides with a rapid decline in enrolment at universities, even 
where African languages and culture ate dominant. Clearly a new 
focus is required. Mr Nxumalo's study may well be a clarion call 
to this new focus in the study of African languages and culture. 
Ntshaho lowu wu kombisa leswaku vumbiwa ra xide:tnokitasi ra Afrika-Dzonga ri tshikilela 
mhaka ya ku nyika matimba eka tindzimi ta Xintima, ku hundzula xiyimo xa khale laha 
mimfumo ya tiko a yi seketela ngopfu tindzimi to pfa hi le handle, hileswaku ta Xilungu, 
ngopfu-ngopfu Xinghezi, hilaha ana swi boxiweke hakona ku nga si tshahiwa marito lawa. 
Ntshaho lowu wu ya emahlweni wu vula leswaku xikhovolelo hileswaku ku humelela ka 
demokirasi leyi ku kotlana ni ku ya ehansi swinene ka ku tsarisa ka swichudeni tidyondzo ta 
tindzimi ta Xintima etiyunivhesiti, hambi ku ri eka leti ku fumaka tindzimi ta Xintima ni 
mfuwo wa kona. Hi ku vona ka mina, handle ka ku va mfumo wu nghehelela hi :tnati:tnba eka 
xiyimo xa tindzimi ta Xintima ni ntshikilelo wa ririmi ra Xinghezi, vutsari ni tidyondzo ta 
tindzimi ta Xintima swi nge thukunuki. Miehleketo ya leswi nga endliwaka yi ta nyikiwa eka 
swibumabumelo. 
Mayelana ni swivutiso leswi nga boxiwa hi Pongweni mayelana ni swihlawulekisi swa 
matsalwa eka xiyenge xa 1.2.2 ku sukela eka (a) ku fika eka (e), hi nga vula leswaku 
mayelana ni :tnatsalwa lama xopaxopiwaka laha, swiwtiso leswi swi hlamulekile hi tindlela to 
hambana. Muxak:a wa swimunhuhatwa swa matsalwa lawa, minkongomelo ya wona Iii 
mapaluxelo ya yona, ririmi ra vatsari mayelana ni mahlawulele ya marito ni ku tirhisa xigego 
hi ku angathela, ni inhaka ya murunguri wa hungu, hinkwaswo swa vonaka eka nxopaxopo 
wa matsaJwa lawa eka tindzima to hambana. Eka mhaka ya ku pi:tna nkoka wa matsalwa hi 
nga leteriwa hi marito ya Longinus (eka Dorsch 1986:114), ya leswaku eka vutsari, "one 
writer attracts the hearer by his choice of matter, another by the cumulative effect of the ideas 
chosen". Leswi swi vula leswaku matsaJwa yo hambana ya vitanisa nmhlayi hi swilo swo 
hamba,na; ku nga va timhaka leti a tsalaka ha tona kumbe nhlangano wa miehleketo hinkwayo 
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leyi nga hlawuriwa. Laha ku nga engeteriwa swin'wana swihlawulekisi leswi tsalwa rin'wana 
ni rin 'wana ri tihlawulaka ngopfu ha swona. Hi ku twisisa ka mina, leswi swi vula leswaku 
swa antswa ku xiya matsalwa hi ndlela leyi ya Longinus ku vona ku tiya ni ku tsana ka 
rin'wana ni rin'wana ra wona. Leswi swi nga seketeriwa hi leswi Selden (1986:15) a swi 
tshahaka swi vuriwa hi Jacobson hi lembe ra 1935, ta ku va eka tsalwa ku ri ni 'the 
dominant', leswi a swi hlamuselaka swi ri 'the focusing component of a work of art; it rules, 
determines, and transforms the remaining components'. Leswi vuriwaka hi Selden laha 
hileswaku tsalwa rin'wana ni rin'wana ri ni xihlawulekisi lexi nga xona xi nga khoma tsalwa, 
ivi swilawulekisi swin'wana swi rhendzeleka eka xona. Hi ndlela leyi ku nga papalatiwa 
mhaka ya ku va matsalwa ya ririmi ro karhi ya katsiwa ndhawu yin'we ya vuriwa ku va ya 
nga ri ya nkoka, kasi ya nga va ya tiyile hi swihlawulekisi swin'wana. Leswi swi hlamula ku 
sandziwa ka matsalwa ya Xitsonga ni ya tindzimi tin'wana ta Xintima hi vanhu vo fana na 
Nkoildo (1975), Marivate (1985), Lenake (1973) ni van'wana. 
Eka ndzavisiso lowu ku vonakile mathyelo yo hambana ya matsalwa. Man'wana ya thyiwa hi 
mavito ya swimunhuhatwankulu swa wona, man'wana ya thyiwe hi mavito ya 
swimunhuhatwankulu ku landza xibumabumelo xa xivongo. Man'wana matsalwa ya thyiwile 
hi swivuriso leswi nyikaka muhlayi miehleketo ya timhaka leti nga ndzeni ka tsalwa. 
Man'wana mavito ya hlamusela swiendlo swa ximunhuhantwankulu. Maendlele lawa 
hinkwawo ya kombisa muxaka wa vutshila bya vatsari. Maendlele lawa hinkwawo ya 
seketelaila ni mhaka ya ririmi, hikuva mavito i ririmi. 
5.2.2 SWA RIRIMI 
Vatsari va matsalwa lama nga xopaxopiwa laha onge hiloko va yingisile Marivate ( 1973: KU 
NKHENSA) eka ku nkhensa ka yena loku kahlekahle a nga ku tsala hi 1938 loko tsalwa ra 
yena ri huma ro sungula. Uri: 
N'wina hinkwenu mi nga ta tsala tibuku endzhaku ka mina 
ringetani ku kuma mavulavulele ya Xitsonga ku nga ri ku tsala hi 
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miehleketo ya Xilungu, swi bihisa ririmi ra hina na ku pingula 
eka lava va swi twaka. 
Matimba yo hambana ya ririmi ya vonakile eka dyondzo leyi, ya komba ku seketelana ka 
marito ni leswi swi vuriwaka, hambi hi mpfumawulo, ku vumba swifaniso swo karhi, kun'we 
ni swihlawulekisi swin 'wana leswi paluxekaka ku ya hi ririmi ra kona ni leswi vuriwaka. Eku 
tsaleni na kona maletere ya pfa ya yelana ni leswi vuriwaka. Leswi hinkwaswo swi kombisa 
vuyimeri bya ririmi. 
Vatsari va komba vuswikoti lebyikulukumba swinene bya mahlawulele ya marito ku paluxa 
hungu ra vona. Hilaha Kahari (1986:148) a vulaka hakona, i ririmi rin'we leri vumbaka 
xitsariwa (text) ni leri vumbaka nchumu lowo tianakanyela, novhele. HikWalaho emavokweni 
ya mutshila, ririmi ri tshama ri ri karhi ri fanela leswi vuriwaka. 
Nxopaxopo wa matsalwa eka tindzima to hambana wu kombisile ku fanela ka ririmi ra vatsari 
eka swiphemu swo hambana swa novhele swa nkongomelo, vumunhuhati ni mbangu. Vutivi 
bya vatsari bya marito ni vuswikoti bya matirhiselo ya wona swi pfumelela vatsari ku vumba 
swifaniso swo xonga eku paluxeni ka hungu ra vona. Swikombiso leswi voniweke eka 
nxopaxopo swi kombisa vuswikoti bya vatsari byo fikelela mavulele ya xiyimo xa le henhla 
swinene, hi ku tirhisa marito yo olova ya ririmi. 
Ndzavisiso lowu wu tlhele wu kuma leswaku vatsari van'wana va tirhisa timotifi to hambana 
eku paluxeni ka hungu ra vona. Timotifi leti ti seketela nkongomelo wa tsalwa hilaha swi 
languteriweke hakona. Leswi Swi ni nkoka wa ku tiyisisa leswi vatsari va lavaka ku swi 
hundzisela eka vahlayi. Leswi i xiphetnu xa vutshila bya vona. 
Vatsari va kombisa vuswikoti byo tirhisa ririmi leri faneleke xiyimo xin'wana ni xin'wana, ni 
ku hlawula mintlawa ya swimunhuhatwa swa vona hi ririmi leri yi ri tirhisaka. Xikombiso i 
ririmi ta tinsulavoya, tin'ailga, ni swimunhuhatwa swin'wana. Kambe hinkwako eka tsalwa 
vatsari va tirhisa ririmi leri ro hlawuleka ku paluxa hungu ra vona. Leswi hinkwaswo i mhaka 
ya rijistara ra mbulavulo. Nkoka wa mhaka leyi ya rijistara wu paluxiwa hi marito ya George 
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Fortune lama nga tshahiwa eka 1.10.9, eka nkanelo wa rijistara. Mongo wa marito ya Fortune 
hileswaku tanihileswi matsalwa ya vulavulaka hi vutomi evanhwini, marijistara ya mbulavulo 
i ya nkoka eka ndzungulo, kambe ngopfu-ngopfu eka n'wangulano. Leswi swi vuriwaka hi, 
Fortune i swa nkoka swinene naswona swi tikombile eka dyondzo leyi. 
Matirhiselo ya riencisi ni nkoka wa rona na swona swi paluxekile eka dyondzo 
leyi. Nkoka lowu wu paluxiwa hi Kock (1981:31), laha a vulavulaka hi riencisi 
"as a stylistic ('communicative') device". Laha u kombisa leswaku riencisi i ra 
nkoka eka xitayili xa mutsari, ku hundzisa mhaka. U tlhela a ya emahlweni a ku 
"The ideophone is a stylistic device which foregrounds par exellence (op. cit. 
p.32). Laha u vula mhaka ya ku va riencisi ri humela erivaleni swinene ku tlula 
leswin'wana hinkwaswo leswi nga tsariwa kwala ri nga kona. Leswi swi 
tikombile eka matirhiselo ya vatsari ya riencisi ku encisa swilo swo hambana -
maendlele, mpfumawulo, muhlovo ni swin'wana. Kock (op.cit :p43) u heta 
xitsariwa xa yena hi ku vula mhaka ya nkoka swinene: 
The ideophone is therefore an indigenous figure of speech, a 
contribution of the African languages to the study of rhetoric. As 
such it deserves to be entered into a literary glossary. 
Mongo wa marito lama hileswaku riencisi leri nga xihlawulekisi xa nkoka xa 
tindzimi ta Xintima, i xigaririmi xo karhi lexi engetelelaka swin'wana eka 
dyondzo ya ntivo-mbulavulo kumbe rhetoriki. Hi ndlela leyi xa fanela ku 
nghenisiwa eka nongoloko wa niarito wa swa matsalwa. Mhaka leyi ya 
seketeleka, yi fularhela marito ya Entwistle (op. cit.: p.222) ya ku maencisi ya 
"expressive but not intelligible, like a baby's expression to go bye-bye". Laha ku 
vuriwa leswaku maencisi ya kombisa swo kathi kambe wona hi woxe a ya 
twisiseki. Ku hambana ka leswi vuriwaka hi Kock na Entwistle swi komba ku 
twisisa ka xilo loko u tirha hi xona u ri kusuhi na xona, ni ku xi twalela hi 
ngulumelo xi ri kule. Xibumabumelo xa Kock i xa nkoka swinene, a xi fanele ku 
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landzeleriwa. Kambe leswi swi nga endleka ntsena loko minongoloko leyi 
bumabumeriwaka yi nga tsariwi hi vatirhisi va tindzimi leti ta Xintima. 
Swivuriso ni swivulavulelo swa tirhisiwa hi vatsari, van'wana va tirhisa swo tala 
ku tlula van'wana. Hinkwavo va kombisa vutshila bya vona eku tirhiseni ka 
rifuwo leri ra ririmi ra Xitsonga. 
5.2.3 SWA MATSALWA TANIHI MINCHUMU YO TIANAKANYELA 
Eka mhaka leyi vatsari va kombisa ku enta lokukulukumba ka mavonele ya 
vutomi, ku sukela eka tsalwa ro sungula ra vutshila eka vutsari bya Xitsonga, 
tsalwa ra Sasavona. Hi ririmi leri hi nga ri vona mutsari u paluxile swin'wana swa 
mahanyelo ni mavonele ya vutomi eka nkarhi ni ndhawu leyi a nga tsala a ri eka 
yona. Ku voyamela eka vukriste swi le rivaleni eka tsalwa leri, kambe ri tlhela ri 
paluxa swiphiqo leswi va.ilgiwaka hi ku hambanyisiwa ka mindyangu hi mhaka ya 
ku xambila. Vuxokoxo bya leswi byi vonakile eka nxopaxopo. Sasavona u vonaka 
a ri munhu loyi a tshovekeke emiehleketweni, hi swiendlo ni mavulavulele. 
Tsalwa ra Nsuku, hilaha hi nga vona hakona, ri paluxa mhaka ya ku pfumala ku 
rhula eka vanhu, hi tindlela to hambana. Nsuku lowu lweriwaka wu hela wu nga ri 
wa munhu. Vumbabva bya mimfumo ni bya vanhu vo hambana ha un'we-un'we 
swi paluxiwa hi ndlela yo nyanyula swinene. 
I swa nkoka naswona ku xiya xihlawulekisi lexi hlawulekisaka swin'wana swa 
swigevenga, tanihi Smith na Galachana lava minyulaka va koka swinene nomo wa 
le henhla, ngopfu-ngopfu loko va hlundzukile. 
Eka Mulunguntima, mavondzo, rivengo ni vumbabva bya vanhu entirhweni swi 
paluxiwa hi ndlela leyi swilo swi vaka erivaleni swinene eka muhlayi. Leswi swi 
va tano ngopfu-ngopfu hi ku kombisiwa hi mavulavulele ya swimunhuhatwa. Swi 
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komba nsust.uneto ni ntwiwo ni ntlhaveko lowukulu minkarhi yo tala. Hi ku vona 
ka mina, ximunhuhatwankulu Hlortgwarte xi humelela eka tsalwa ana xi 
tshovekile emiehleketweni. Ku wa ka yena einakumu ka tsalwa i ku hela ka 
mhaka leyi ana a yi sungule khale. 
Tsalwa ra Nkhavi ri ni nkongomelo lowu toloveriweke wa ku xambila. Maendlele 
ya Nkhavelani loko a dyiwa hi Mapatu edorobeni, ya hlamarisa swinene. 
Nhlundzuko wa Khomambilu wu paluxiwa swinene. Naswona wu kongoma 
munhu urt 'we ntserta, Nkhavelani. Hungu ta tsalwa laha ri kombisa leswaku 
nkongorrtelo WU nga va wu tlhuvutsiwile inalembe ni rrtalembe, kambe xa nkoka 
hi leswi mutsari a paluxaka swona ha wona. 
Tsa1wa ra Mibya ku vulavuriwile ha rona, naswona ri xopaxopiwile hi vanhu vo 
hlayanyana eka tidyon,dzo, tibuku ni switsariwa swin'wana. Eka dyondzo leyi hi 
vonile ku pfumaleka ka migingiriko hi vasati va swimunhuhatwankulu; ku ka va 
nga vonaki va pfuneta eka timhaka ta mindyangu ya vona. Hi ndlela leyi 
Tlhomandloti ni n 'wana wa yeiia Nyiko va lova hi ku pfumala nseketelo lowu 
faneleke. 
Eka Mahlasela-hundza mhaka ya ku tirha ni ku tirhela, kun'we ni ku xixima 
Xikwembu, swi le rivaleni. Mintirho leyi hinkwayo yi katsakanyiwa hi 
xivulavulelo xa ku "dzaha" mimoya ya matiko man'wana, yi ya "entshemuleriwa" 
kun'wana. 
Tsalwa ra Masungi ri vonaka ri ri ni ku lwa ka mahanyelo ya Xintu ni ya Xilungu. 
Kahle-kahle loko Masungi a a vile ni matimba yo tiyimela ku sukela eku 
sunguleni, a a ta va a tekile nsati loyi a n'wi lavaka. Leswi swi komba leswaku 
kahle-kahle dzolonga ri vangiwile hi ku pfumala ka ximunhuhatwankulu matimba 
ya ku endla leswi. Masungi u hambana na Xikotikoti eka tsalwa ra Xikotikoti wa 
Matshotsho, hilaha swi nga kombisiwa hakona eka xiyenge xa 1.9.2.1. 
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Eka N'waninginingi mutsari u paluxa hi ndlela yo xonga ku va vugevenga byi ri 
ni hakelo ya byona yo vava. Mutsari u kombisa vutshila eka tsalwa hinkwaro, 
kambe loko se ri hela, a katsa matshalatshala ya swigevenga yo baleka ni tinsimu 
ta kereke, u paluxa vutshila byo hlamarisa swinene ni ku vumba xikhovolelo 
xikulukumba mayelana na Phatimana loyi a a rhukana Mufundhisi Nkuna ni 
kereke ya yen.a, loko swilo swa ha n 'wi fambela kahle. 
5.3 SWIBUMABUMELO 
Dyondzo leyi yi paJuxile ku laveka ka ku va ku endliwa leswi landzelaka: 
1. Matsalwa ya :Xitsonga ya hlayiwa ni ku hlavuteriwa hi vuntshwa hi ku 
tirhisa maendlele yo hambana. Hi ndlela leyi ku nga paluxeka swilo swa 
nkoka leswi a swi nga voniwi swi ri swo pfuna exikarhi ka vanhu. Laha hi 
nga Vlila leswaku ku sandza nchumu wo karhi, ku vuriwa leswaku a wu 
pfuni nchumu, swi nga va swi vangiwa hi ku kayivela ka muhlaleri ku 
vona nkoka wa nchumu wolowo. 
2. Matsalwa ya nga va ni matlhelo mambirhi; leswi ya nga tiya hi swona ni 
leswi ya nga tsana ha swona. I swa nkoka ku ka ya nga cukumetiwi 
hikwalaho ka leswi swo tsana, kambe ku seketeriwa ku tiya ka wona. 
3. Ku laveka ku nghenelela ka mfumo ni van'wana ni van'wana eka mhaka 
ya xiyimo xa tindzimi ta Xintima laha Afrika-Dzonga. Leswi swi 
kongoina matsalwa ya vutshila ya tindzimi leti, ku dyondzisiwa ni ku 
dyondziwa ka tindzimi leti eswikolweni ni le ka tindhawu ta tidyondzo ta 
le henhla. Mayelana ni mhaka leyi ku nga nyikiwa xikombiso xa ku 
nghenelela ka mfumo eka mhaka ya ku hunguteka ka nhlayo ya vanhu 
h1va dyondzaka dyondzo ya matimu. I pfhumba leri nga sunguriwa 
naswona ri nga ta landzeleriwa ni ku seketeriwa hi Ndzawulo ya Dyondzo 
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y~ M:fumo wa Afrika-Dzonga. Ku engetela eka leswi, ku nga endliwa 
leswi landzelaka hi mfumo ni tindhawu ta tidyondzo ta le henhla: 
(i) Ku dyondzisa rixaka leswaku ku dyondza ni ku tirhisa tindzimi ta 
Xintima a swi vuli leswaku vanhu va nga tivi ni ku tirhisa ririmi 
ra Xinghezi leri ri nga rona ri hlohleteriwaka swinene eka nkarhi 
wa sweswi. Mhaka leyi yo hluvukisa tindzimi ta Xintima yi nga 
tiya loko vafambisi va kombisa hi swiendlo. 
(ii) Ku seketela swichudeni swa tidyondzo ta le henhla hi timali 
leswaku swi dyondza tindzimi ta Xintima. Tiyunivhesiti ni 
titheknikoni ti nga pfuneta hi ku vumba tikharikhulamu leti 
katsaka tindzimi ta Xintima. Leswi swi ta veka erivaleni mhaka 
ya leswaku ririmi ra Xintima a ro dyondziwa ri ri roxe, kambe ri 
va ri ri xiphemu xa tidyondzo to karhi. 
4. Vatsari va matsalwa ya vutshila va fanele ku seketeriwa eka ntirho wa 
vona. V ak:Mdziyisi va tibukv. va tala ku gingirikela ku kandziyisa tibuku 
leti va tivaka leswaku ti ta tirha eswikolweni, hikwalaho ti ta xaviwa va 
bindzula xuma. Minhlangano ya vatsari yi fanele ku endla matshalatshala 
yo yisa vutsari emahlweni. Mfumo na wona wu fanele ku pfuneta tanihi le 
ka leswi nga boxiwa eka 3, laha henhla. 
5. Huvo yo Angarhela ya Tindzimi ta Afrika-Dzonga leyi vuriwaka Pan 
South African Language Board hi Xinghezi yi fanele ku tshineleriwa ku 
vona leswaku yi nga p:funisa ku yini mayelana ni timhaka ta ririmi ni 
matsalwa eka Xitsonga ni le ka tindzimi tin'wana ta Xintu. 
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6. Ku fanele ku kumeka tindlela to ringatrisa matsalele eka ririmi ra 
Xitsonga, kumbe ku hangalasa leswi swi nga tshama swi bohiwa khale hi 
tikomiti ni tihuvo ra ririmi ra Xitsonga, vanhu va ta pfuneka hi swona. 
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